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01 Justification du choix du sujet 
Au Burkina Faso, il reste beaucoup de langues qui n’ont pas été décrites ou 
qui ont fait l’objet de descriptions sommaires et dont une description systématique 
aiderait à leur promotion. Parmi ces langues, on compte des langues minoritaires qui 
sont menacées de disparition et d’échapper ainsi à l’investigation et à la curiosité du 
monde scientifique. L’intérêt d’un linguiste burkinabé qui lutte en faveur de la valo-
risation des langues nationales serait tout de suite porté sur ces langues non décrites 
ou en train de mourir faute de locuteurs ou à cause de la domination de langues 
véhiculaires qui les poussent vers la «tombe». Face à ce tableau peu reluisant de la 
situation des études descriptives des langues du Burkina, nous avons porté notre 
choix sur la description des dialectes du n√nì langue qui a fait l’objet de plusieurs 
descriptions (phonologie, morphologie et morphosyntaxe).  
A la lecture des différents ouvrages de description sur le n√nì, on constate 
que chaque descripteur mentionne l’existence de variantes dialectales mais se foca-
lise sur la description d’un seul dialecte et mentionne parfois quelques différences 
observées. Ce qui pousse à mettre en exergue les différences dialectales et voir ce 
qui fait que les Nuna ont le sentiment de parler des idiolectes1 plus ou moins sem-
blables. 
Nous voulons par ce modeste travail mettre en exergue les diverses varian-
tes dialectales du n√nì pour qu’une description systématique de cette langue puisse 
les intégrer dans les règles générales de fonctionnement de la langue. Les descrip-
tions qui existent aujourd’hui se sont penchées sur le n√nì de telle ou telle localité.  
Les différences observées entre ces divers dialectes sont-elles énormes pour gêner 
l’intercompréhension? Les locuteurs du n√nì se comprennent-ils? Quelle est la direc-
tion de l’intercompréhension? Quelles différences peut-on établir entre les différents 
dialectes n√nì de manière systématique et cohérente. Quelles sont en dépit des diffé-
rences observées les caractéristiques communes de ces divers dialectes ? 
 Le choix d’un tel sujet se veut aussi une modeste contribution à une école 
bilingue efficace en construction. Depuis une dizaine d’années, le Burkina par le 
biais de l’Oeuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO) est en train d’expérimenter 
positivement un système d’éducation appelé «école bilingue». Ce système veut 
commencer l’enseignement dans la langue maternelle de l’enfant avant un transfert 
vers la langue française (langue officielle du Burkina Faso). Ce système n’est viable 
que s’il intègre intelligemment et courageusement les différences dialectales en 
proposant un dialecte de référence dans lequel les documents didactiques seront 
produits. Certes, les études linguistiques seules ne suffisent pas à créer un consensus 
autour du choix d’un dialecte de référence mais elles ont le mérite de proposer aux 
décideurs des éléments scientifiques pouvant orienter le choix d’un tel  dialecte.  
Le choix de ce sujet fait suite à un travail de consultation que nous avons 
effectué pour le compte de l’OSEO (Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière) avec des 
collègues (Gérard Kedrebéogo de l’Institut National des Sciences des Sociétés 
(INSS) et André Batiana du Département de Linguistique) et dont le but était de 
préparer les leaders d’opinions et toutes les personnes concernées par l’éducation 
bilingue en langue n√nì au choix d’un dialecte de référence. Ce dialecte de référence 
devait être le dialecte dans lequel les documents pédagogiques seraient préparés. Ce 
                                                          
1 Voir la définition de la notion d’idiolecte dans celle de langue en 1.1.1. 
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travail préliminaire nous a poussé à nous pencher sur une description plus ou moins 
détaillée des différences à l’intérieur de la langue n√nì. C’est aussi une manière pour 
nous de contribuer à une connaissance plus large de cette langue n√nì par la mise en 
relief de ses différences dialectales. 
D’une manière succincte les raisons suivantes ont guidé le choix de notre 
sujet: la langue n√nì est parlée dans un espace relativement réduit par rapport à cer-
taines langues voisines comme le mooré, cependant elle comporte des différences 
dialectales très prononcées pour susciter la curiosité du chercheur. 
 Le n√nì est utilisé dans l’alphabétisation et l’enseignement bilingue (qui est 
un processus d’enseignement prenant en compte la langue maternelle de l’enfant dès 
le début de sa scolarisation) au Burkina Faso. Une politique linguistique cohérente, 
qui serait menée dans notre pays, dans ces deux domaines du non formel et du for-
mel a besoin d’un ensemble de recherches dont celle dialectologique lui permettant 
de faire un choix judicieux d’une variété dialectale à laquelle une grande majorité 
des nuniphones s’identifient. Ce choix permettrait de produire des documents didac-
tiques compréhensibles et utilisables par tous les nuniphones. Notre thème de re-
cherche voudrait essayer de répondre aux préoccupations de tous ceux qui oeuvrent 
à la promotion de la langue n√nì à travers son introduction dans l’éducation formelle 
(enseignement bilingue). 
0.2. Objectifs poursuivis 
 Nous voulons par ce travail contribuer à mettre à la disposition des cher-
cheurs et des locuteurs du n√nì d’autres connaissances sur cette langue. Les descrip-
tions sur la langue font état de l’existence de plusieurs dialectes sans qu’un travail 
puisse montrer les liens et les différences entre lesdits dialectes. Les mentions faites 
sur les dialectes n√nì se basent sur l’impression des locuteurs ou du descripteur lui-
même sans que des preuves soient faites sur les différences entre ces divers dialec-
tes. Qu’est-ce que ces dialectes ont de commun ou de différent? S’agit-il de langues 
différentes ou de variantes dialectales d’une seule et même langue? C’est à ces di-
verses questions que l’on se pose que le présent travail veut tenter d’apporter une 
réponse plus ou moins adéquate sans la prétention de dire tout sur les variantes dia-
lectales du n√nì. 
 Notre travail n’a pas l’ambition d’imposer un dialecte de référence mais, de 
servir de moyen de réflexion visant au choix de ce dialecte de référence. Ce choix 
incombe aux leaders d’opinions, aux pédagogues, à tous ceux qui s’intéressent à la 
promotion de la langue n√nì. Notre travail a pour objectif de mettre en relief les 
diverses variantes dialectales du n√nì, de montrer les relations qui existent entre ces 
dialectes, les éléments communs et le degré de proximité ou de distance entre ces 
dialectes. Un travail complémentaire devrait mettre à la disposition des décideurs les 
taux d’intercompréhension plus élaborés.  
0.3. Etat de la recherche dialectologique au Burkina 
 Les études dialectales au Burkina sont à un état embryonnaire. Si l’on con-
sidère que la description d’un dialecte particulier est une manière de mettre en relief 
les différences dialectales cela pourrait nous amener à relativiser la quasi inexistence 
de travaux sur les variantes dialectales des langues au Burkina Faso. D’une manière 
générale, la description des langues ne préoccupe pas tellement les étudiant(e)s du 
département de linguistique de l’Université de Ouagadougou. Presque tous se tour-
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nent vers l’analyse contrastive où les mêmes sujets sont traités deux ou trois fois, 
vers des sujets de sociolinguistique où le principe de la co-variance entre faits so-
ciaux et faits linguistiques n’est pas clairement établi. Selon une idée fausse et bien 
répandue la linguistique descriptive ne «nourrit pas son homme». On peut se de-
mander s’il peut exister une sociolinguistique qui ne puise pas les éléments de son 
existence de la linguistique descriptive. En dépit de cet environnement défavorable à 
la description des langues et des variantes dialectales des langues un seul mémoire 
d’étudiants s’est penché sur la description de la variation dialectale. Ce travail porte 
sur le Lyélé (une langue gurunsi). Quelques langues ont bénéficié d’une esquisse 
dialectologique: 
 
1. Le lyélé  
Le lyélé a connu une esquisse de ses variantes dialectales avec le mémoire de maî-
trise de:  
 
Bazié, Odette (2002) Etude de la variation dialectale du Lyélé, Université de  
Ouagadougou.  
A ce travail de mémoire de maîtrise s’ajoutent les travaux de:  
Hood, M.E., C. Kutsch Lojenga, P. Valette & R. Valette (1978) Enquête dialectale  
 lyélé, Abidjan SIL. 
2. Le mooré avec une thèse et des articles  
Il s’agit des titres suivants: 
Malgoubri, Pierre (1988) Recherches sur la variation dialectale en moore. Essai  
dialectométrique, Université de Nice, Thèse de Doctorat de 3e cycle.  
 
Malgoubri, Pierre (2000) Le zaoore ou jaoore: données historiques et linguistiques, 
Ouagadougou, Cahiers du CERLESHS n°2 spécial Mélanges en l’honneur 
du Professeur Bakary Coulibaly. 
Malgoubri, Pierre (2001) Nasales et nasalisation dans deux dialectes mooré: le sa‡re  
 et le dialecte du centre,  Cahiers du CERLESHS nº 18, pp. 209-228. 
Malgoubri, Pierre (2003) Le sa)ré et le dialecte du centre: quelques éléments de diffé 
 rences entre deux dialectes mooré, Cahiers du CERLESHS nº 1 spé-
cial/Mélanges en l’honneur des Professeurs Bakary Coulibaly et Hyacinthe 
Sandwidi, pp. 173-185. 
 
Malgoubri, Pierre (2010) Les dialectes mooré: classes nominales et verbes   
monosyllabiques, dans Les annales de l’université de Lomé (à paraître). 
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3. Le bisa 
Ses variantes dialectales qui sont le lebri et le barka ont été décrites. Il faut 
souligner que des mémoires et des thèses portent soit sur le lebri ou le barka. La 
littérature est plus abondante en lebri. Nous avons fait un travail sommaire sur les 
dialectes bisa. 
Malgoubri, P. (2001) Esquisse dialectologique Bisa, dans Cahiers du CERLESHS nº 
Spécial Actes du Colloque interuniversitaire sur la coexistence des langues 
en Afrique de l’Ouest, pp. 300-323.  
Cet article n’est pas le seul travail sur les dialectes du bisa. Cette langue a été pen-
dant longtemps au centre des préoccupations de chercheurs allemands. On trouve les 
publications suivantes 
Vossen, R. & H. Schreiber (1998) La situation dialecto-géographique dans le bisa 
(mandé oriental): les données lexicales, dans Klaus Keuthmann, Andrea 
Reikat et Hans-Jurgen Sturn, Les Bisa du Burkina Faso. Contribution à 
l’étude d’un peuple mandé, Köln, Rüdiger Köppe, pp. 99-117. 
Vossen, R. & H. Schreiber (2001) Approche de la situation dialectologie que du bisa  
(mandé oriental): la phonologie, in Robert Nicolaï, Leçons, ruptures et re-
constructions de langues; un hommage à Gabriel Manessy «Afrique et 
Langage», Leuven et Paris, pp. 221-238. 
4. Le dagara 
Cette langue qui comporte deux dialectes essentiellement a fait l’objet de 
plusieurs descriptions consacrées soit au lobr ou au wule. Aucun travail de recherche 
dialectologique n’a essayé de montrer les différences fondamentales entre ces deux 
dialectes et la place du birifor par rapport à ces deux dialectes. On considère souvent 
le birifor comme un dialecte dagara sans qu’une recherche n’apporte la preuve d’une 
telle affirmation. 
Un article faisant suite à un travail de consultation sur la situation sociolinguistique 
en pays dagara a essayé de montrer quelques différences entre les deux dialectes 
dagara: le lobr et le wule. Il s’agit de  
Malgoubri, P. (2005) Les dialectes du Dagara: essai d’établissement de quelques  
différences entre parlers Dagara, CERLESHS nº 5 spécial/Actes du 5e col-
loque interuniversitaire sur la coexistence des langues en Afrique de 
l’Ouest, pp. 269-298.  
Ce travail est sommaire et n’apporte pas de réponses suffisantes aux questions que 
l’on se pose sur les relations entre les différents dialectes du dagara. 
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5. Le marka 
Parmi les langues mandé, le marka a été le plus décrit par rapport à ses variantes 
dialectales.  
 
Diallo, Mohamadou (1988) Eléments de systématique et de dialectologie du marka- 
kan (Burkina Faso), Université de Grenoble III, Thèse de Doctorat 4 Vo-
lumes. 
 
Diallo, Mohamadou (1998) Aperçu sur les parlers marka (Burkina Faso) quelques  
cas de correspondances entre sons consonantiques à l’initiale et à 
l’intervocalique, Cahiers du CERLESHS n°15, pp. 61-71. 
 
Diallo, Mohamadou (2000a) Les parlers marka au Burkina Faso: contrastes 
au niveau grammatical, Mandenkan n°36, pp. 65-83. 
 
Diallo, Mohamadou (2000b) Traits spécifiques au marka dans l’ensemble dialectal  
mandingue, Cahiers du CERLESHS n°2 spécial/Mélanges en l’honneur du 
Professeur Bakary Coulibaly, pp. 13-25. 
 
Kastenholz, R. (1979) Essai de classification des dialectes Mandé-kan, SUGIA  
(Sprache und Geschichte in Afrika) vol. I, Hamburg: Helmut Buske, pp. 
205-223. 
De toutes ces langues citées ci-dessus, le mooré est la seule langue au Burkina qui a 
fait l’objet d’études linguistiques presque complètes dans tous les domaines: phono-
logie, tonologie, syntaxe, dialectologie. Les différences tonales ont aussi fait l’objet 
d’une communication lors du dernier colloque Gur tenu à Bayreuth du 12 au 14 
octobre 2005. Cette communication n’a pas fait l’objet de publication. Elle a été 
soumise aux annales de l’université de Lomé pour publication. Ces séries de travaux 
sur la langue mooré ne signifient pas que tout est dit sur cette langue. Elle a le mé-
rite d’avoir suscité de nombreuses recherches touchant beaucoup de domaines. 
Il existe des travaux de consultation sur les dialectes du n√nì, du dagara, du sa)n, du 
bisa qui ne sont pas des œuvres publiées mais qui sont des tâches particulières de-
mandées par un organisme privé. 
Pour les langues ayant des variantes dialectales marquées, pour 
l’enseignement bilingue, une lutte s’opère parfois pour imposer telle ou telle va-
riante dialectale au détriment des autres sans qu’aucune étude ne dise quels sont le 
degré de divergence et la direction de l’intercompréhension. Ce sont les personnes 
chargées de l’élaboration des documents pédagogiques qui imposent leur dialecte. 
Ce qui pose des problèmes multiples dans les classes. Ces dialectes imposés sont 
souvent contestés par ceux qui sont chargés de la mise en œuvre de ces écoles bilin-
gues. Ces contestations n’ont pas souvent une base linguistique. Une étude des va-
riantes dialectales aurait pu guider les pédagogues et les leaders d’opinions dans 
cette situation et éviter les divers soucis que cela engendre. 
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I. Cadres théorique et méthodologique 
Notre travail s’inscrit dans le cadre général de la géographie linguistique qui se 
donne pour objectif de localiser les diverses variantes d’une langue ou de plusieurs 
langues en vue de leur description et de leur comparaison pour dégager ce qui est 
commun ou ce qui constitue leurs différences. La géographie linguistique peut aussi 
avoir pour objectif l’étude de la diffusion d’un phénomène linguistique. 
On peut concevoir la théorie comme un ensemble de constructions intellectuelles 
méthodiques ayant un caractère hypothétique et synthétique applicables à un do-
maine particulier. Partant de ce point de vue, le présent travail s’inscrit dans le cadre 
dégagé par H. Guiter dans ses travaux et transmis lors des séminaires du départe-
ment de linguistique (1983-1984) sur «Théories et méthodes» par Francis Manzano. 
L’essentiel de cette théorie se trouve dans un article fondamental «Atlas et frontières 
linguistiques» (H. Guiter 1973:61-107). 
Se fondant sur un constat d’échec de Th. Lalanne (enquêteur de l’Atlas Linguistique 
de la Gascogne) qui s’est intéressé à la Gascogne Maritime, H. Guiter s’est donné 
des objectifs divers. Pour H. Guiter (1973:63), il s’agit de: 
«1° Faire apparaître les fameux «bourrelets» vainement recherchés 
par Th. Lalanne, autrement dit, dégager les frontières linguistiques. 
2° Elaborer une formule de transformation qui permette de retrou-
ver l’importance de la frontière linguistique, lorsque, pour un 
même domaine, on passe d’un atlas donné à un  atlas de densité 
différente. De ce point de vue, les Pyrénées orientales semblent un 
objet de recherche particulièrement indiqué, puisque nous trouvons 
leur étude dans un atlas exhaustif, l’A.L.P.O. [(Atlas Linguistique 
des Pyrénnées Orientales)], et dans trois atlas à points d’enquête 
beaucoup plus clairsemés, l’A.L.F. [(Atlas Linguistique de la 
France)], l’A.L.C. [(Atlas Lingüistic de Catalunya)] et l’A.L.P.I. . 
[(Atlas Lingüistico de la Peninsula Ibérica)]. 
3° Établir une hiérarchie des frontières linguistiques entre familles 
de langues, langues d’une même famille, dialectes d’une même 
langue, sous-dialectes, parlers…» 
La base de travail de H. Guiter est de créer un réseau de triangulation. Le réseau de 
triangulation consiste à joindre les points de l’espace enquêté deux à deux par des 
segments de droite. Les segments ne doivent jamais se couper2. Il ne doit pas avoir 
une intersection entre deux segments de droite. L’établissement de ce réseau de 
                                                          
2 Ceci permet de mettre en relation les points immédiatement voisins entre eux, de faciliter le 
tracé des lignes d’isoglosse. Les lignies d’isoglosse séparent des points voisins où une forme 
est ulisée contrastant avec une autre. 
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triangulation permet d’obtenir un espace couvert d’un réseau de triangles de formes 
diverses et dont les sommets sont occupés par des points (localités). 
Une fois le réseau de triangulation établi, il s’agit de tracer les lignes d’isoglosse et 
de voir combien de fois un segment est traversé par des lignes d’isoglosse.  
La méthode H. Guiter suppose dans son application un atlas exhaustif mais peut être 
appliquée dans n’importe quel domaine en faisant appel à la formule corrective des 
chiffres bruts pour passer d’un atlas exhaustif à un atlas clairsemé. La comparaison 
des données a été faite entre l’A.L.P.O. (atlas exhaustif) et l’A.L.F., l’A.L.C. et 
l’A.L.P.I. (atlas clairsemés). Pour obtenir la formule de correction H. Guiter 
(1973:85) part des raisonnements suivants: 
«1° Soit N le pourcentage de différences notées entre deux points 
d’un atlas. (C’est-à-dire que sur 100 cartes, nous avons relevé N 
différences entre les points considérés). On peut prévoir que, plus 
l’atlas sera clairsemé, plus ces points voisins seront éloignés, plus 
N augmentera. Si N est proportionnel à la distance séparant les 
points, il l’est aussi à la racine carrée de l’aire entourant chaque 
point; et donc inversement proportionnel à la racine carrée de la 
densité D des points. Si nous appelons Do la densité3 de l’atlas ex-
haustif, D la densité de l’atlas considéré, ΔN  la variation du pour-
centage des différences entre l’atlas considéré et l’atlas exhaustif, 
la variation relative de pourcentage de différences ΔN/N sera pro-
portionnelle à la racine carrée de la variation relative de densité 
√Do-D/D. Ce facteur s’annule lorsque Do = D.  
2° Si deux points éloignés ne présentent entre eux aucune diffé-
rence, deux points plus rapprochés situés entre ces deux points 
éloignés, ne présenteront à fortiori aucune différence. La variation 
relative ΔN/N doit donc s’annuler pour N = 0 autrement dit, être 
fonction du facteur N/100 (du pourcentage). 
3° Si deux points rapprochés présentent entre eux 100% de diffé-
rences, deux points plus éloignés situés de part et d’autre de ces 
points rapprochés, présenteront à fortiori 100% de différences. La 
variation ΔN/N doit s’annuler pour N = 100, autrement dit, être 
fonction du facteur 100-N/100. 
4° Ce que nous avons dit pour N = 0 et N = 100 est valable aussi 
pour les valeurs de N très voisines de zéro ou très voisines de cent. 
                                                          
3 La densité désigne le nombre de points d’enquête d’un espace d’enquête défini au préalable 
par rapport au choix des points d’enquête (village, chef lieu de département, canton etc.). 
Dans le cas d’un atlas exhaustif la densité sera pleine (enquête dans toutes les localités) et 
dans celui d’un atlas clairsemé le nombre moyen des points touchés par l’enquête est inférieur 
à celui des points devant faire l’objet d’enquête. 
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La fonction ΔN/N est donc stationnaire pour N = 0 et N = 100: sa 
dérivée doit s’annuler, elle aussi, pour les mêmes valeurs, ce qui 
suppose que les termes N/100 et (100 – N)/100 (pourcentages res-
pectifs de différences et de correspondances) interviennent au car-
ré. Les considérations précédentes nous amènent donc à la rela-
tion: 
ΔN/N = √Do-D/D  (N/100)2 (100-N/100)2  
ou encore 
ΔN = N  √Do-D/D  (N/100)2 (100-N/100)2» 
 
Si l’on admet que pour un atlas exhaustif on aura N différences (entre deux points) 
et pour un atlas clairsemé N’, ΔN sera la différence entre N et N’ 
La valeur corrigée N’ s’obtient en retranchant ΔN de N, N étant le cas de divergence 
relevée entre deux points. Si N est établi sur la base des ressemblances N’ s’obtient 
en ajoutant ΔN à N. N’ = N - ΔN (cas de divergence) N’ = N + ΔN (cas de ressem-
blance). 
Dans le domaine des langues du Burkina, il est illusoire de parler d’atlas 
linguistiques. Les données sur lesquelles le travail se base est le corpus dialectal à 
partir duquel on peut observer les différences ou les ressemblances suivant un mo-
dèle de calcul proportionnel. Le raisonnement se base sur les principes donnés par 
H. Guiter. On peut se fonder sur le fait qu’une méthode ou une théorie lorsqu’elle se 
révèle efficace, elle  peut être appliquée dans un domaine donné avec des aménage-
ments. C’est fort de ce principe que les dialectes n√nì vont être abordés en contex-
tualisant la méthode globale d’Henri Guiter.  
L’application de géolinguistique dans le contexte burkinabé implique une 
définition des termes qui vont mieux baliser le chemin de mise en exergue des dia-
lectes n√nì avec l’appui de la dialectométrie. 
1.1. Définitions de concepts 
Les définitions ne recouvrent pas partout les mêmes réalités. Elles peuvent influen-
cer la méthodologie ou c’est la méthodologie qui repose sur un certain nombre de 
concepts de base. Si la méthodologie constitue les balises de la recherche, les défini-
tions leur servent d’éléments de fixation. Les notions hiérarchisées de langue, dia-
lecte, sous dialecte et parler ne recouvrent pas partout la même réalité selon qu’on 
est en linguistique descriptive, en sociolinguistique ou en dialectologie. 
1.1.1. Langue 
La langue est, partant du concept d’idiolecte (l’idiolecte pouvant se définir comme 
l’ensemble des habitudes linguistiques propres à un individu donné à un moment 
précis), un ensemble d’idiolectes plus ou moins semblables. La langue est un outil 
de communication regroupant des habitudes linguistiques similaires de plusieurs 
individus formant une communauté qui a en partage la langue. Cette langue est une 
institution sociale que l’on ne peut observer qu’à travers les habitudes des individus 
et des petits groupes. 
1.1.2. Le dialecte 
La langue étant un ensemble d’idiolectes plus ou moins semblables ou intelligibles, 
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à une étape intermédiaire, les idiolectes peuvent être regroupés en dialectes selon 
leurs éléments et leur degré de ressemblance. Dans ces conditions, la langue pourrait 
être la somme ou l’ensemble des traits que ces dialectes ont en commun ou en par-
tage. Quand on observe de près, on remarque que chaque idiolecte est sous 
l’empreinte d’influences provenant de plusieurs horizons qu’il n’est pas donné de 
maîtriser: la cellule familiale, l’école, la mode, la langue secondaire acquise etc. 
D’une manière conventionnelle, le critère employé souvent pour décider si 
deux locuteurs parlent une seule et même langue ou bien deux langues distinctes, est 
le critère d’intercompréhension. Sur cette base, nous  pouvons avoir trois situations 
bien distinctes: 
- si les deux locuteurs discutent de sujets familiers et quotidiens et ne se compren-
nent pas du tout: nous pouvons conclure que ces deux locuteurs parlent deux langues 
bien distinctes. Comme ils n’arrivent pas à se comprendre, on peut tirer la conclu-
sion que les idiolectes de ces deux locuteurs sont mutuellement inintelligibles; 
- si les deux locuteurs se comprennent totalement et tout de suite, on peut conclure 
qu’ils parlent une seule et même langue et leurs idiolectes sont mutuellement intelli-
gibles. 
- si les deux locuteurs se comprennent partiellement ou leur intercompréhension 
s’améliore avec le temps nécessaire à un certain ajustement, on peut conclure qu’ils 
parlent deux dialectes d’une même langue ou, en d’autres termes, deux variantes 
d’un même parler. 
1.1.3. La dialectologie 
La dialectologie est une branche de la linguistique qui se donne pour buts la mise en 
exergue des différences dialectales, elle étudie donc les dialectes. Elle se donne pour 
objectifs  de procéder à une description différentielle, d’un point de vue spatial et/ou 
temporel d’une ou plusieurs langues en établissant leurs différentes frontières. 
Très souvent la dialectologie est confondue avec la géographie linguistique 
ou les deux disciplines sont prises comme de simples synonymes. La géographie 
linguistique ou géolinguistique, dans sa démarche méthodologique se donne pour 
tâches de décrire et d’observer les faits linguistiques à partir des faits de différences 
géographiques. En partant du fait qu’une langue se trouvant dans des espaces diffé-
rents subit des transformations diverses dues à des facteurs externes et/ou internes, 
on essaie de procéder à leur délimitation et à leur description en se basant sur la 
notion de ligne d’isoglosse. La démarche et les résultats de la géographie linguisti-
que permettent d’aboutir à l’établissement de différences régionales. 
L’étude et la localisation spatiale des langues relèvent de la géographie lin-
guistique. Etant une partie de la dialectologie, elle se veut donc une approche des 
variations dans l’utilisation de la langue par un individu ou des individus se trouvant 
ou provenant d’origines géographiques différentes. La géolinguistique est la forme 
abrégée de la géographie linguistique. 
1.2. Méthodologie générale 
Les résultats d'une bonne description dialectologique dépendent en grande 
partie de la méthode suivie. Pour obtenir les données variées pouvant mettre en 
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exergue les différences et les similitudes entre les divers dialectes n√nì, nous avons 
adopté un ensemble de principes visant une collecte fiable de données dialectales. 
En février 2004, nous avons effectué une étude sociolinguistique dans les provinces 
du Sanguié, de la Sissili, et du Ziro pour le compte de l’Oeuvre Suisse d’Entraide 
Ouvrière, une ONG qui a fait de l’école bilingue son cheval de bataille pour une 
école efficiente, accessible à tous et de moindre coût. Cette zone couvre les localités 
où le n√nì est utilisé comme instrument de communication. Ce travail préliminaire a 
permis de couvrir la zone n√nì et de servir de guide au choix des points d’enquête. 
Les diverses méthodes de collecte des données ont été suivies dès les premiers mo-
ments des enquêtes dialectales. L'enquête par correspondance est celle que certains 
ont appliqué dans certaines enquêtes dialectologiques en Europe. Si elle présentait 
des inconvénients, elle permettait au chercheur d'aller vite dans la collecte des don-
nées et de toucher un nombre varié de points d'enquête et de locuteurs. Certes dans 
des zones à tradition écrite, une telle méthode peut être appliquée malgré les insuffi-
sances qu'elle comporte. 
Dans une zone où règne quasi permanemment la tradition orale, l'applica-
tion d'une telle méthode est vouée à l'échec. Si l'on surmonte la difficulté de distri-
bution des correspondances, il n'est pas certain de trouver dans les localités choisies 
une personne comprenant bien le français, maîtrisant sa langue maternelle et pou-
vant transcrire convenablement la langue sur laquelle l'enquête est menée. Toutes 
ces difficultés propres à l'enquête par correspondance nous ont amené à aller sur le 
terrain pour la collecte des données dialectales à analyser.  
Comme l'a souligné Pop (1950:1135) 
«La méthode des enquêtes sur place doit être la plus rigoureuse 
possible, pour que les matériaux linguistiques enregistrés méritent 
l'entière confiance du chercheur et puissent être considérés comme 
des documents authentiques sur l'état actuel des patois» 
L'un des choix à opérer dans cette enquête sur place est celui des points d'enquête 
pouvant refléter la réalité dialectale de la langue que l'on se donne d'étudier. Si ce 
choix n’est pas judicieux, les résultats obtenus peuvent nous éloigner de la réalité 
que l’on voudrait mettre en exergue. 
1.2.1. Le choix des points d'enquête 
Notre objectif dans ce travail n'est pas de couvrir ce que l'on appelle géné-
ralement les "langues gurunsi" mais un espace où une des langues gurunsi est parlée. 
Les informations ont été recueillies auprès de personnes ressources à Ouagadougou 
sur les diverses variantes du n√nì et les localités ou les zones pouvant représenter ces 
diverses variantes. Une fois sur le terrain les informations complémentaires ont été 
recueillies auprès des directions provinciales de l'enseignement primaire et de l'al-
phabétisation et auprès de certaines associations qui oeuvrent sur le terrain dans le 
domaine de l'alphabétisation. C'est ainsi que les localités telles que: Biéha, Bou-
gnounou, Cassou, Léo, Nébiélanayou, Sapouy, Silly, Pouni, ont été retenues pour 
mettre en exergue les différences dialectales n√nì. Ces localités ne sont que des 
points de référence par rapport à un dialecte identifié par les différentes sources 
d’information. La localité de Biéha par exemple n’est qu’un point de référence par 
rapport au f√rì qui est parlé dans ce village et les autres villages environnants. 
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En 2006-2007, les informations complémentaires collectées recoupent ces 
localités qui avaient été choisies en 2004. Ces huit localités ont donc été retenues 
pour une collecte plus étendue de données permettant une description des divers 
dialectes n√nì. Le choix des points d'enquête est un élément important permettant de 
rendre compte des divers dialectes. Ce choix et celui des informateurs sont détermi-
nants dans une description des variantes dialectales. 
L’idéal aurait été d’appliquer une maille à partir d’un point de départ pour 
couvrir tout l’espace n√nì. Cela aurait l’avantage de présenter une situation de géo-
graphie dialectale du n√nì. Une telle procédure aurait nécessité des années de re-
cherche et se limiterait à un corpus réduit. En plus, elle aurait un coût que nous ne 
pouvions supporter. Notre ambition étant de procéder à une description des divers 
dialectes, l’accent est mis sur l’étendue des données à collecter. Il fallait donc ré-
duire les points d’enquête et procéder à un échantillonnage conséquent en visant une 
couverture des dialectes du n√nì. 
1.2.2. Le questionnaire 
Le problème du choix du type de questionnaire est très important parce 
qu'il détermine ce que l'on se donne  à étudier. Nous fondant sur un besoin d'infor-
mateurs bilingues (n√nì/français), nous avons élaboré un questionnaire lexical ré-
unissant près de 756 mots. Pour chaque entrée nous avons pour les noms la forme du 
singulier et la forme du pluriel. Ces formes du singulier et du pluriel permettent de 
voir - entre autres - s'il y a des changements au niveau des suffixes de classe quand 
on passe d’un dialecte à un autre.  
Nous avons aussi introduit une centaine de courtes phrases mettant en jeu le 
système de conjugaison du n√nì. Dans chaque localité deux types de questions 
étaient soumis aux informateurs: la liste des 756 mots et la centaine de phrases qu'ils 
devaient traduire dans le parler local. La liste de 756 mots permet si cela est néces-
saire de proposer une phonologie de chaque dialecte si les différences entraînent 
l’utilisation d’une telle méthode. Elle permet aussi de se pencher sur les différences 
morphologiques s’il est établi qu’elles sont importantes ou qu’elles existent. 
D’une manière générale, le questionnaire est un instrument de collecte sys-
tématique des données dialectales. Le questionnaire est formé d’un ensemble struc-
turé de questions permettant d’obtenir auprès d’informateurs sélectionnés des don-
nées d’analyse. Nous avons choisi de faire appel à un questionnaire lexical conte-
nant les mots les plus usuels en n√nì. Il est cependant bon d’indiquer quelques élé-
ments que doit avoir un questionnaire d’une manière générale sans que cela ne soit 
les indications appliquées sur le terrain. 
1.2.2.1. Arrangement du questionnaire 
On procède à un arrangement du questionnaire par thèmes et sujets en met-
tant un accent particulier sur les sujets concrets et facilement accessibles. La partie 
subjective du vocabulaire (relatives aux sentiments, aux attitudes, etc.) s’obtient le 
plus souvent à partir d’enregistrements d’entretiens libres ou de récits. 
On devrait procéder à un arrangement des questions dans une suite logique 
pour réduire les tâches de l’enquêteur et de l’informateur. Il est bon de prévoir une 
interruption après chaque série d’environ 50 questions (pour une détente, une 
conversation à bâtons rompus, le temps de voir certains objets dont il a été question 
dans l’interview...) 
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Si l’étude dialectale porte sur les différences morphologiques (par exemple, 
pronoms, démonstratifs, verbes irréguliers, adverbes, etc.), il peut être demandé à 
l’informateur de répéter un même récit six fois en procédant à un changement de la 
personne, du nombre (singulier/pluriel) et du temps. Par ce procédé, on obtient par 
la même occasion des formes verbales placées dans un contexte syntaxique. Cette 
technique implique que l’informateur ait bien compris ce qui lui est demandé et 
accepte de se prêter à ce jeu. Il est bon que l’enquêteur prévoie un temps de forma-
tion de l’informateur à cette technique et prenne un exemple pour mettre 
l’informateur dans le bain. Si l’informateur n’est pas bien au courant de ce qui lui 
est demandé l’exercice peut se révéler infructueux.  
1.2.2.2. La formulation des questions 
Il y a deux approches et chacune se justifie par des raisons de comparabilité 
ou de facilitation de l’enquête: 
- dans la première approche, les questions sont formulées à l’avance et dans tous les 
détails possibles puis sont administrées telles quelles à chaque informateur et à cha-
que point d’enquête, sans aucune modification. Les questions formulées doivent 
suivre l’épreuve des tests, permettant de reformuler ou de modifier les questions 
quand elles ne sont pas claires, pas du tout comprises par l’informateur ou simple-
ment improductives; 
- dans la deuxième approche, une liste des items peut être dressée en fonction des 
réponses que l’on voudrait avoir et il appartient à l’enquêteur d’user de son savoir-
faire et savoir-être pour obtenir les réponses escomptées: sa méthode devrait être 
guidée par les conditions particulières de l’enquête. C’est la capacité de l’enquêteur 
à formuler et à administrer le questionnaire suivant les contraintes du moment qui 
permettrait d’obtenir des résultats fiables; 
- une troisième méthode est possible et elle consisterait à opérer une combinaison 
des deux types d’approche. Certaines questions sont formulées à l’avance et sont 
administrées telles quelles. Une liste d’items est élaborée et il appartient à 
l’enquêteur de procéder à la formulation des questions sur le terrain. 
Les questions surtout celles qui sont relatives au vocabulaire peuvent être classées 
en six types : 
a. La désignation par l’image ou l’objet 
L’informateur donne le nom d’un objet ou d’une image que l’enquêteur lui 
désigne ou lui présente. La formulation de la question dans ce cas, est souvent: 
«Comment appelez-vous ceci?» L’administration de ces types de question requiert 
des conditions particulières d’enquête. Il est bon que l’enquêteur trouve 
l’informateur à son domicile. Cela a l’avantage de faciliter la tâche de l’informateur 
et de le mettre dans des conditions optimales de travail. 
b. La désignation par le référent 
L’informateur désigne par son nom un référent que l’enquêteur a défini 
dans la question. Dans la formulation de la question l’enquêteur définit, caractérise 
un référent que l’informateur doit comprendre et donner le nom de du référent en 
question. Il est bien évident que la formulation doit être claire pour que le référent 
soit désigné sans hésitations. Le type de question que l’on peut formuler est par 
exemple «Comment appelez-vous les créatures qui font du miel?» La réponse atten-
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due de la part de l’informateur est «abeilles». Les questions doivent être bien formu-
lées pour qu’il n’y ait qu’une réponse possible. L’informateur doit donner le nom du 
référent sans ambiguïté. La tâche de l’informateur n’est pas rendue facile par ces 
types de question. Il doit d’abord comprendre la définition proposée par l’enquêteur 
et chercher dans sa langue ou dans son dialecte le mot qui désigne la notion concer-
née. Ce type de question peut être formulée dans l’un des dialectes s’il est établi que 
l’intercompréhension est très élevée. L’enquêteur doit maîtriser les données culturel-
les de son milieu d’enquête pour qu’il n’y ait pas plusieurs possibilités de réponse. 
Dans un milieu fulaphone si l’on demande quel est l’animal qui donne du lait, il peut 
y avoir plusieurs réponses: la vache, la chamelle, la chèvre. Le lait de ces animaux 
est consommé dans le milieu fulaphone alors qu’ailleurs seul le lait de la vache est 
consommé. 
c. La question sémasiologique 
Dans ce type de question, il est demandé à l’informateur de donner la signi-
fication d’un mot donné. Si par exemple le travail porte sur la langue anglaise, il 
peut être demandé à l’informateur de donner ce que recouvre le mot «corn» dans sa 
région. Selon qu’il est en Angleterre le mot «corn» va désigner du blé et s’il est aux 
Etats-Unis le mot «corn» va désigner du maïs. Ce type de question est utilisé pour 
déceler les variations de sens d’un mot dans les langues de grande distribution. 
L’adoption de ces types de questions doit être bien étudiée pour que l’on puisse 
obtenir des données variées pour la description des différences de sens dans une 
langue donnée. La description des différences sémantiques est souvent (dans le 
contexte de la linguistique africaine) le dernier souci du linguiste de telle sorte 
qu’elle n’est faite qu’après le travail sur les autres différences dialectales. 
d. La question de devinette  
L’informateur remplace par un sujet réel un pronom utilisé dans la phrase. Ces phra-
ses sont généralement des proverbes et des dictons qui sont connus dans la langue. 
La formulation de la phrase se fait dans un des dialectes supposé connu de tout le 
monde et l’informateur doit être informé des principes et comprendre le travail qui 
lui est demandé. Dans une enquête dialectale en milieu moaaga (Burkina Faso) où le 
mooré est la langue utilisée et que les différences sont peu énormes, ce type de ques-
tion peut être administré parce que nous sommes dans un espace culturel unique. Le 
fond culturel est commun. La formulation serait: 
à ye⁄elaŸme⁄ t’a rogda a biig à poor na⁄ v√√seŸ   
/Il dire-acc.aff. que il mettre au monde son enfant son dos se reposer/ 
«Il affirme qu’il met son enfant au monde pour alléger sa charge» 
 Réponse attendue: bo)anga « âne » 
Il est possible d’utiliser dans la langue tous les autres jeux de devinette qui 
consistent à procéder à la description de l’objet par ses caractéristiques et 
l’informateur dans ce jeu donne l’item recherché. Généralement, les adolescents 
utilisent ce jeu pour tester l’intelligence des uns et des autres. C’est un jeu qui fait 
appel à la capacité de rétention du locuteur et de sa capacité à bien manipuler les 
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proverbes. 
Exemple1: bo )Ÿe n be⁄ nŸ pa)nem a⁄ zug laŸ a ka⁄ ke)nd daŸaga⁄? 
                 /quoi et être et tresser sa tête et il ne partir au marché/  
«Qu’est ce qui tresse ses cheveux et ne va pas au marché» 
Réponse: wEŸEnga⁄ « palissade en paille » 
Exemple2: bo )Ÿe n be⁄ nŸ ya)s roog⁄ noorŸ la a⁄ ka ke)e)deŸ? 
    /quoi et être et arrêter case bouche et il nég entrer-inacc/ 
« Qu’est-ce qui se trouve au seuil d’une porte et n’entre pas » 
Réponse : lu⁄gri « piquet4 » 
e. La question à trou 
Dans ce type de question, il est demandé à l’informateur d’achever une 
phrase commencée par l’enquêteur en mettant un mot ou une expression appropriée 
à la place vide laissée par l’enquêteur dans la formulation de sa phrase. D’une ma-
nière simple, l’enquêteur produit un énoncé où un contexte requiert de façon évi-
dente un mot spécifique et l’informateur est prié de donner ce mot pour compléter 
l’énoncé. Exemple: Quand vous avez lessivé le linge, vous l’accrochez à une corde 
pour qu’il ..................... Réponse: sèche.  
Il n’est pas évident que de telles formulations aident à collecter des données fiables. 
Les questions à trou restent un modèle qui peut être aménagé pour prendre en 
compte la langue d’enquête et le terrain de recherche. 
La formulation des questions à trou requiert un minimum de précautions de la part 
de l’enquêteur. Les questions doivent être formulées de sorte que l’informateur 
puisse donner la réponse sans ambiguïté.  
f. La question de substitution 
Les questions de ce type sont employées pour collecter des informations 
diverses d’ordre morphologique. Il est demandé à l’informateur de donner une va-
riante morphologique d’une unité dans des contextes donnés. Exemple: J’ai mes 
soucis et tu as les .............. Réponse: tiens. Ils ont leurs problèmes et nous avons les 
…. Réponse : nôtres. Le rôle de l’informateur ici est de compléter la phrase que lui 
donne l’enquêteur en substituant tout le paradigme des pronoms possessifs. Ce genre 
de question ne peut être administré que si l’informateur est familier à ce genre 
d’exercice. Ce type de formulation ressemble au questionnaire à trou dans ses prin-
cipes. L’exercice peut aussi consister à demander à l’informateur de dire un conte 
plusieurs fois en remplaçant les pronoms, le singulier par le pluriel etc. Il reste qu’il 
faut lui expliquer l’ensemble des opérations de substitution.   
g. Questions de traduction (à partir du dialecte standard).  
Dans une aire dialectale où l’intercompréhension est très élevée, on peut 
appliquer les questions de traduction. Dans ce cas, l’enquêteur donne le mot «stan-
dard» et l’informateur est prié de donner l’équivalent dans le parler local. Dans le 
cas des dialectes du mooré par exemple, on peut demander à un informateur quel 
mot est employé dans sa localité pour dire «za)bne (fruit sp.) ». Il y aura trois répon-
                                                          
4 Dans la maison traditionnelle moaaga devant la porte de la case il y a deux piquets servant à 
retenir la natte servant à fermer la porte. Ils sont toujours à l’extérieur. 
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ses possibles selon les localités ou les régions:  
 
«za)bne» (mot standard) 
 
sa)re    yaadre   Ailleurs 
se)nse)edg biiga   kari     za)bne 
(le za)bne est un fruit du za)bnenga plante spécifique poussant de manière sauvage et 
dont les fruits de couleur marron et ressemblant beaucoup aux lentilles sont con-
sommés dans certaines régions surtout au moment des fêtes : baptême, mariage, 
funérailles…) 
L’application de ce type de question présuppose que l’informateur est «bilingue» 
(dialecte standard/parler local) et comprend exactement la différence entre les deux 
parlers, n’a pas honte de s’identifier comme un locuteur d’un dialecte et qu’il est 
disposé à chercher le mot du terroir au lieu de renvoyer à l’enquêteur le mot stan-
dard entendu dans la question.  
 
h. Traduction français/langue locale 
Cette méthode consiste à disposer d’une liste de mots en français et de de-
mander à l’informateur de donner son équivalent dans la langue locale. Ce qui pré-
suppose des informateurs bilingues comprenant parfaitement le français et maîtrisant 
la langue locale. Nous avons utilisé ce type de formulation parce que l’on pouvait 
trouver dans les diverses localités des personnes qui parlent bien le français et les 
langues locales.  
1.2.3. Le choix des informateurs 
Une enquête dialectologique met le chercheur devant l'épineux problème du 
choix des informateurs. Il a été fait appel à des informateurs bilingues (n√nì-
français) sans pour autant résoudre le problème du degré de leur bilinguisme. S. Pop 
(1950:1157) à ce sujet affirme qu’ 
«Il est difficile d'indiquer quelles sont les qualités d'un 
bon informateur. Seul un enquêteur très conscient de sa 
mission peut décider sur place dans quelle mesure une 
personne du pays satisfait aux conditions requises ... 
Quand à l’âge des informateurs, on constate dans presque 
toutes les enquêtes le manque total d’un principe direc-
teur: le parler d’une localité est noté d’après le témoi-
gnage d’une personne plus jeune, tandis que pour un 
point voisin, l’informateur est une personne âgée» 
Procéder au choix d'informateurs associés permet de réduire les erreurs et d'obtenir 
la forme qui reflète la réalisation locale. 
1.3. La méthodologie suivie 
Nous avons exposé ci-dessus un ensemble de protocoles qui peuvent servir 
dans une recherche dialectologique en adaptant ces principes généraux au contexte 
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de recherche. Certes, nous n’avons pas appliqué tous ces protocoles dans le cas de 
notre recherche sur les dialectes n√nì. Dans cette partie, nous exposons ce que nous 
avons appliqué sur le terrain pour obtenir les différentes données ayant servi à la 
description des variantes dialectales du n√nì. 
1.3.1. Les points d’enquête 
Nous avons procédé à un choix des points d’enquête sans nous soucier des 
distances entre les localités. Ce choix n’est pas idéal mais nous permettait d’aller 
vite dans notre travail et il est basé sur les informations reçues de personnes ressour-
ces dignes de confiance. Le choix des points d’enquête a été décrit en 1.1.1. 
1.3.2. Le questionnaire 
Ce que nous avons indiqué sous 1.2.2. et suivant constitue des éléments 
pour une enquête dialectale en préparation. Ces indications somme toute discutables 
peuvent servir de guide à une personne qui s’intéresse à la description de dialectes. 
Pour la collecte de nos données dialectales, nous disposions d’une liste de mots (756 
mots et 104 phrases) en français et il était demandé à un informateur principal ac-
compagnés d’autres qui l’assistent de donner l’équivalent de chaque mot dans la 
langue locale. Ce qui présuppose des informateurs bilingues comprenant parfaite-
ment le français et maîtrisant la langue locale. Nous avons utilisé ce type de formu-
lation parce que l’on pouvait trouver dans les diverses localités des personnes qui 
parlent bien français et les langues locales. N’ayant pas procédé à l’administration 
des questions nous-même cela nous permettait aussi de contrôler le travail fait par 
l’enquêteur et de le faire repartir sur le terrain si les données collectées ne nous  
donnaient pas satisfaction. (Ce qui a été souvent le cas). 
1.3.3. Le choix des informateurs 
Il faut choisir l'informateur idéal qui puisse fournir des données d'analyse 
permettant la comparabilité de ces données avec celles recueillies dans les autres 
points d'enquête. Les informateurs ont été choisis parmi les personnes de plus de 25 
ans et parlant parfaitement le français et le n√nì local. La technique consistant à 
avoir des informateurs associés a été appliquée. A un informateur de référence 
étaient associés d'autres informateurs dont le rôle est d'assister l'informateur princi-
pal en cas de difficulté, sans le perturber: oubli, mauvaise compréhension etc. Le 
mot souhaité est toujours dit par l'informateur principal. Un enquêteur n√nì a été 
formé à ces techniques d'enquête et faisait partie des étudiants ayant accompagné 
l'équipe de 2004 sur le terrain. Il devait parcourir les huit (8) localités de référence et 
procéder à la collecte des données dialectales à analyser.  
Les données sont enregistrées et nous avons procédé nous-même à la trans-
cription des données recueillies. C’est au cours de cette phase de transcription que 
nous nous sommes rendu compte que dans certaines localités les formes du pluriel 
n’étaient pas obtenues. Ce qui ne nous permettait pas de voir si des différences mor-
phologiques existent. Pour la comparabilité de nos données, le même enquêteur est 
reparti dans les localités où les données sont défectueuses pour procéder à une en-
quête complémentaire portant sur les noms dont un tri a été fait à partir de la liste de 
756 mots. Les informateurs sont généralement bilingues (n√nì-français) et dans 
chaque localité, il n’est pas fait appel à un informateur unique. Le plus souvent il y a 
un informateur principal (qui est enregistré) et des informateurs associés ou informa-
teurs relais dont le rôle est d’aider et de contrôler les données fournies par 
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l’informateur principal. Compte tenu du choix des points d’enquête, cette procédure 
permet d’obtenir des informations fiables relatives au parler local. 
L'enquête a été exclusivement adressée aux hommes pour de multiples rai-
sons. Ils sont souvent des natifs de la localité et sont plus faciles d'accès. Pendant la 
période après les récoltes, les femmes sont toujours occupées par les tâches ménagè-
res et peuvent provenir d’une autre localité. Dans les villages, elles sont peu scolari-
sées et trouver une femme bilingue (n√nì-français) relève presque du miracle. Quand 
on peut trouver une femme bilingue, elle n’est pas un locuteur natif. Ce sont généra-
lement des fonctionnaires affectées dans la localité qui ont appris le n√nì. 
1.4. La méthode dialectométrique 
Le terme de dialectométrie a été créé en 1973 par Jean Séguy pour caractériser l'es-
sai d'interprétation mathématique et statistique des données dans les atlas linguisti-
ques. Hans Goebl (1981:349) donne plus de précisions sur cette nouvelle discipline. 
«Telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, la dialectomé-
trie constitue un amalgame disciplinaire réunissant les 
apports de la géolinguistique et la taxonomie (ou taxino-
mie) numérique... La taxinomie numérique c'est une dis-
cipline statistique, qui - par voie numérique- (....) apporte 
une réponse au problème suivant: comment décomposer 
une population d'individus ou d'objets décrits par un en-
semble de caractéristiques, en un ensemble de sous-
groupes homogènes.» 
L’enquête nous a fourni deux types de liste : les 130 mots de la liste de notions fon-
damentales proposées par Möhlig (1986) et une autre liste de 756 mots et 104 phra-
ses devant nous permettre de comparer les formes obtenues et observer ce qui est 
différent entre ces dialectes n√nì. A partir des données transcrites, nous faisons le 
choix de 100 mots (liste basée sur celle des 130 mots de Möhlig) et nous calculons 
les pourcentages de différences par paire de localités et par paire de mots dont nous 
faisons la sommation pour obtenir par paire de localités les coefficients de distance 
linguistique. Ces coefficients établis par paire permettront de procéder à une hiérar-
chisation (saturation) de l'espace n√nì. 
1.4.1. Les procédés de calcul 
Il s’agit de transformer les différences ou les ressemblances dialectales ob-
servées en données numériques et de tirer toutes les conclusions qui en découlent. A 
cette fin nous procédons à la comparaison des formes obtenues par bipoint. Ce qui 
nous permet par mot comparé de calculer les pourcentages de formes différentes. 
Nous appliquons la formule suivante : 
         ND x 100  PD = pourcentage de différence 
PD =  ------------  ND = nombre de différence  
           ND + NR                NR = nombre de ressemblance 
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Le pourcentage de ressemblance peut s’obtenir de deux manières soit en appliquant 
la formule, 
   NR x 100  PR = pourcentage de ressemblance 
PR =  ------------   ND = nombre de différence  
            ND + NR  NR = nombre de ressemblance 
soit en partant du principe que la différence et la ressemblance sont complémentai-
res ce qui permet d’écrire la relation PD + PR = 100 de cette relation on peut tirer 
que PR = 100 - PD. Connaissant le pourcentage de différence on peut tirer le pour-
centage de ressemblance. Cette relation de complémentarité implique que nous 
ayons une hiérarchisation contraire suivant qu’elle est construite à partir des pour-
centages de différence ou les pourcentages de ressemblance 
1.4.2. La hiérarchisation  
Le procédé de hiérarchisation souvent appelé saturation chez Manzano et 
Yé Vinu (1983) est un moyen de regrouper les dialectes ou les points par degré de 
proximité en appliquant le procédé de calcul de moyennes successives et de parvenir 
à la répartition de l’espace en groupes et sous groupes homogènes. 
La hiérarchisation de l'espace n√nì va consister en un calcul successif de 
moyennes et d'indice de partition (IP) permettant d'obtenir un classement par degré 
de proximité ces diverses localités de l'espace n√nì. Pour les calculs, nous n’avons 
pas procédé à une hiérarchisation des données linguistiques entre éléments  phono-
logiques, morphologiques ou lexicaux. La manière dont les calculs sont faits intègre 
les divers degrés de différence. Si l’on observe un coefficient de distance linguisti-
que égal à cent c’est que nous avons affaire à un cas de différence lexicale ce qui 
signifie que dans la comparaison entre les deux formes il n’y a aucune ressemblance 
qui est constatée. Pour que les données numériques reflètent la réalité du terrain 
pour chaque nom les pourcentages de différence sont établis pour le singulier et pour 
le pluriel lorsque cela existe. Le pourcentage de différence qui sera retenu pour la 
sommation faisant la matrice des coefficients de distance linguistique sera la somme 
des pourcentages de la forme du singulier et du pluriel divisée par deux. L’idée qui 
sous-tend cette manière de faire est que nous pouvons avoir des suffixes différents 
au singulier comme au pluriel dont il faut en tenir compte dans les coefficients de 
distance linguistique. 
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1.5. La description des dialectes n√nì 
La comparaison des formes collectées permet une description sommaire des diffé-
rences dialectales d’un point de vue phonologique en dissociant les voyelles et les 
consonnes. La collecte des formes du singulier et du pluriel dans chaque localité 
permet une description des différences morphologiques si elles existent. Générale-
ment chaque locuteur se dit parlant le n√nì et son dialecte est souvent pris comme 
référence. Ce sont les autres qui parlent un n√nì différent. Les locuteurs trouvent 
toujours un nom pour désigner les autres variantes dialectales parlées dans les autres 
localités. Grosso modo, les informations collectées et la revue de la littérature sur le 
n√nì font ressortir les dialectes suivants: 
1. Le mìŸcaŸrì⁄. C’est la variante dialectale parlée dans les villages de Bougnou-
nou, Zinou, Pala, Sapo etc. 
2. Le goŸriŸ. Il est la variante dialectale utilisée à Sapouy et dans les environs. 
3. Le bo ¤́ n ¤́. C’est la variante dialectale parlée dans les villages de Cassou, 
Ouayou, Oupaon, Lon etc. 
4. Le f√rì ou sundonu. C’est la variante dialectale parlée dans les villages de 
Bieha, Prata, Pissa, Nabon, Bwala etc.  
5. Le basìnyari. C’est la variante dialectale parlée dans les villages de Sanga, 
Sissili, Yelbouga, Léo etc. 
6. Le ya⁄tìŸnì⁄. C’est la variante dialectale parlée dans les villages de Silly, Pou-
ni, Zawara Nabielianayou. Ce dialecte dont le nom viendrait de ya⁄-tìŸnì⁄ 
«ceux qui habitent dans la partie nord (par rapport à la ville de Léo).» Ainsi 
on trouve dans le même dialecte Pouni, Silly, Nabielianayou, qui sont des 
localités où l’on constate des différences. 
7. Le jìra. C’est la variante dialectale parlée dans le village de Sadouan et en-
virons. 
La conversion des données dialectales en données numériques donne lieu, par 
l’application d’une méthode simple et appropriée, à un classement des dialectes n√nì 
par ordre de degré de proximité. Ce classement donne la possibilité d’observer les 
écarts entre les divers dialectes et de proposer les seuils de frontière. Ces éléments 
ne sont que des indications que des tests d’intercompréhension devraient confirmer 
ou infirmer. 
Cette partie consacrée à la description des dialectes n√nì comporte deux parties 
essentielles: 
- une première partie va montrer ce que les dialectes n√nì ont de com-
mun. La dialectométrie a procédé à une mise en relief chiffré des diffé-
rents dialectes en donnant les divers coefficients de distance linguisti-
que mais cela n’indique pas ce que les dialectes ont en commun faisant 
d’eux des dialectes d’une seule et même langue. 
- une deuxième partie sera consacrée à la mise en exergue des différen-
ces dialectales dont le but est de relever et de décrire les différences 
observées en établissant une synthèse des faits. 
Ces différences observées permettent de les sérier en deux types de correspondan-
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ces : les correspondances fréquentes dont l’objectif est de rendre compte des diffé-
rences qui sont observées fréquemment et les correspondances rares qui rendent 
comptes des différences sporadiques constatées entre les divers dialectes. A ces 
deux types de correspondance s’ajoutent les différences lexicales. 
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II Dialectométrie n√nì et intercompréhension 
2.1. Dialectométrie n√nì 
Le n√nì est une langue gurunsi de la branche occidentale selon la classification de 
Manessy (1975). Selon cette classification, les langues gurunsi se subdivisent en 
trois sous-groupes différents: 
• le sous-groupe occidental dans lequel on trouve le kasem, le nuna [nuni], le 
lyélé, le pana 
• le sous-groupe central où on retrouve l’isala, le larhama, le gourressi, le 
tamprusi, le vagala, le mo, le degha, le sili, le vinye (ko), et le phwo. 
• le sous-groupe oriental qui comprend le kabre, le lamba, le tem, le canlan, 
le delo et le baga. 
La langue n√nì est parlée par plus de 225 000 personnes dans les provinces du Ziro, 
de la Sissili et du Sanguié (partie sud). Il est généralement reconnu que dans la pro-
vince du Sanguié c’est le lyélé qui est habituellement parlé. Dans la partie sud de 
cette province, dans les départements de Pouni et de Zawara certains descripteurs de 
la langue ont reconnu que c’est un dialecte du n√nì qui y est parlé. Les enquêtes de 
2004 ont confirmé que la variante dialectale parlée dans ces localités était du n√nì. 
Certains auteurs comme A. Prost, G. Williams ont spécifiquement décrit ce dialecte 
n√nì. Chaque auteur parle dans sa description de n√nì de Pouni. 
La langue n√nì a fait l’objet de plusieurs descriptions (phonologie et mor-
phosyntaxe) et d’approches sociolinguistiques. Elle comporte plusieurs dialectes qui 
n’ont pas encore fait l’objet d’études spécifiques et détaillées. Cette langue est par-
lée par les Nuna qui constituent un groupe ethnique dont le pouvoir n’est pas centra-
lisé et hiérarchisé comme leurs voisins du nord, les Moose. Pour cette population 
l’autorité qui compte à côté de la cellule familiale est celle du chef de terre. Ce der-
nier est chargé de la gestion des terres et des conflits y afférents. Il est également 
chargé des rites religieux.  
Le chef de terre est désigné parmi la lignée des premiers habitants. Suite à 
des disputes, à des conflits régionaux, familiaux ou claniques, à la recherche de 
bonnes terres, un individu peut être amené à quitter son village ou son clan pour 
aller se fixer sur d’autres terres. Par le passé, la pression démographique était moins 
forte qu’à l’heure actuelle et aller à la conquête de nouvelles terres posait moins de 
problèmes. La première personne à partir devait vaincre l’adversité de la nature, les 
bêtes sauvages et un ensemble de peurs. Une fois installée cette personne devient 
plus ou moins le possesseur des terres qui l’entourent. Chaque nouvel arrivant devait 
donc demander une portion de terre au premier occupant des lieux. C’est ainsi que 
ce dernier reçoit tout naturellement le pouvoir de gestion de la terre et est chargé de 
tous les sacrifices religieux liés à la terre. C’est cette fonction religieuse qui est la 
seule forme de pouvoir chez les nuna. 
On constate cependant que certaines localités disposent d’un pouvoir poli-
tique mis en place par les colons qui avaient besoin de relais locaux pour étendre 
leur domination sur les populations qui de façon naturelle se méfiaient d’eux. Un 
pouvoir centralisé tel qu’il existe chez les Moose inspirait bien les colons et facilitait 
la transmission des ordres et la domination coloniale: l’essentiel étant d’avoir le chef 
acquis à sa cause. A l’image de ce qui se vit ailleurs, le pouvoir traditionnel n√na va 
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connaître des bouleversements avec l’introduction de chefs politiques locaux pour 
suppléer le colon. 
Les N√na sont des agriculteurs et mènent à côté de cette activité principale 
de petits élevages de moutons, chèvres et poules. Le petit élevage permet en cas 
d’aléas climatiques de disposer de bétail à vendre pour acheter des céréales en atten-
dant les prochaines récoltes. Ce sont les produits de ce petit élevage qui permettent 
également de disposer de petits revenus pour faire face aux dépenses de santé, de 
funérailles, de mariage etc. 
A la suite de l’enquête sur le terrain, comme nous l’avons déjà expliqué, 
nous avons obtenu près de sept cent cinquante six (756) mots permettant de mettre 
en lumière les différences qui existent entre les divers dialectes n√nì. Pour parvenir à 
cette description dialectale nous avons choisi cent mots sur la base des notions fon-
damentales établies par W. Möhlig pour procéder à une mesure des différences entre 
les divers dialectes. Cette mesure permet d’observer de façon plus ou moins théori-
que les diverses différences et de construire des arbres hiérarchiques indiquant ces 
différences et les relations de distance ou de proximité existant entre les divers dia-
lectes de notre espace n√nì. 
2.1.1. Les coefficients de distance linguistique 
Sur la base des 130 mots de la liste de Möhlig nous avons sélectionné cent 
mots pour l’établissement des différents coefficients de distance linguistique. Cha-
que mot de chaque localité est comparé au même mot d’une autre localité. 
L’observation des formes permet de calculer le pourcentage des éléments différents 
selon la formule suivante: 
                       ND 
PD = 100 x ------------- 
                  NR + ND 
PD = Pourcentage de différences 
ND = nombre de différence (éléments différents) 
NR = nombre de ressemblance (éléments semblables) 
L’application de la formule est accompagnée d’un certain nombre de principes. 
Nous veillons à la correspondance des formes. Les différences sont établies d’une 
base à une autre base et d’un suffixe à un autre suffixe. Nous appliquons le principe 
d’alignement des formes pour ne pas créer des différences qui n’existent pas. 
Le n√nì est une langue à classes et les différences peuvent s’établir au ni-
veau des bases ou des suffixes. Pour cette raison nous avons intégré pour les noms 
l’établissement d’un pourcentage de différence pour le singulier et pour le pluriel. 
Le pourcentage de différence qui caractérise un nom comportant un singulier et un 
pluriel est la somme des deux pourcentages divisée par deux (2). Les coefficients de 
distance linguistique par paire de localités sont obtenus en faisant la sommation de 
tous les pourcentages divisée par cent (100), cent mots de la liste de Möhlig ayant 
été sélectionnés pour l’établissement des données dialectométriques. 
Les matrices de coefficients de distance linguistique ont été obtenues à par-
tir d’un mode de calcul des formes comparées par paire de localités et de mots (voir 
annexe 2 et 3 pour la liste et les divers calculs pp. 125-157). Il est d’abord établi un 
pourcentage de différence dont la formule est donnée ci-dessus.  
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De manière concrète, si nous prenons la notion d’ « homme» réalisée à Léo 
et à Pouni nous avons selon le principe d’alignement ou non:  
1. Non application du principe d’alignement 
  Singulier   Pluriel 
Léo  b  E  E    b  a  r  a 
Pouni  b  a  l  E    b  a  l  a 
Pour le singulier nous avons six éléments différents et sept éléments présents. Ce qui 
donne : 
                      6 
PD = 100 x-------- = 85,71  
                       7 
La particularité de ce mode de calcul c’est qu’il a été observé l’ordre de succession 
des éléments sans tenir compte de la structure du constituant nominal en n√nì. 
2. Application du principe d’alignement 
Le constituant nominal en n√nì est formé d’une base et d’un suffixe dont il faut tenir 
compte dans le mode de calcul. La base pour « homme » est de structure CVC 
comme le montre la forme du pluriel. Nous considérons qu’au singulier l’élément 
qui termine la base est absent conduisant à avoir une base CV. 
 Singulier   Pluriel 
Léo   bE   -    E   bar-a 
Pouni  bal    -   E   bal-a 
Le calcul du pourcentage de différence en tenant compte du principe d’alignement 
se fait à la proportion des traits particuliers et nous obtenons :      
                      4 
PD = 100 x-------- = 57,14 
                       7 
Au pluriel nous avons 2 éléments différents ce qui se traduit en terme de pourcen-
tage à  
           2 
100 x---- = 25 ou une différence sur quatre présents ce donne le même chiffre. 
           8 
           1 
100 x---- = 25  
           4 
Pour obtenir le pourcentage de différences pour une notion donnée, nous cumulons 
le pourcentage pour la forme du singulier et le pourcentage pour la forme du pluriel. 
Cette somme est divisée par deux pour donner le pourcentage de la notion compa-
rée. 
Dans le cas de la notion d’ « homme» nous obtenons (57,14 + 25)/2 ce qui donne 
41,07. (cf. annexe 4 pour les divers calculs). S’il n’y a pas de forme de pluriel, la 
seule forme du singulier va refléter ce pourcentage de différence. C’est ce qui se 
passe souvent pour les verbes. 
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Si nous prenons le verbe « voler (oiseau) » et nous comparons les réalisations de 
Léo et de Pouni nous obtenons : 
    Singulier  Pluriel 
Léo    p´ri   - 
Pouni    Ôan´   - 
Le calcul nous donne 100% de différences, les deux formes sont totalement différen-
tes. Ce sont des cas de différences lexicales. 
Les principes de calcul des pourcentages de différence peuvent être résu-
més par les exemples suivants : 
t  E)  N √  6 éléments différents 6 = 75% (A) « éternuement » 
c  E)  . .  8 éléments présents 8 
Ô´n´  6 éléments différents 6 = 75% (B) « sang » 
Ôala  8 éléments présents 8 
tulu  2 éléments différents 2 = 25% (C) « interdit » 
culu  8 éléments présents 8 
t√aNì  4 éléments différents 4 = 40% (D) « barbe » 
t√Emì  10 éléments présents 10 
Ôìma  2 éléments différents 2 = 25% (E) « dette » 
ÔìNa  8 éléments présents 8 
t√nì  6 éléments différents 6 = 75% (F) « vomir » 
tole  8 éléments présents 8 
A partir de ces calculs nous pouvons faire deux remarques essentielles. 
Il y a en effet plusieurs manières de mesurer la distance entre les divers parlers 
d’une même langue, selon qu’on vise l’intercompréhension orale ou au contraire 
l’intercompréhension écrite. 
1) Le critère graphique 
Selon notre méthode de calcul, on peut faire  le classement suivant, par ordre de 
proximité croissante :  maximum n°1 = cas C et E, N° 2 cas D, Minimum n°3 = cas 
A, B,  F. 
Les cas B, C et F sont phonologiquement proches et ne posent probablement 
pas de problème majeur dans l’intercompréhension orale. En revanche, si - comme 
nous l’avons annoncé plus haut - on se préoccupe de l’écrit, donc de l’aspect visuel 
et graphique, alors ces mots présentent une distance sensible entre les deux parlers 
ici comparés. 
2) Le critère oral 
Une mesure basée sur des critères phonologiques exigerait que l’on puisse établir 
une hiérarchie entre les traits phoniques. Or, les théories courantes dans la littérature 
actuelle ne sont pas forcément d’accord sur ce point : cf la géométrie des traits de G 
N Clements et la phonologie du gouvernement de KLV. On pourrait par exemple 
dégager le principe suivant : la « tête » d’un phonème est son lieu d’articulation, le 
mode d’articulation étant « subordonné ». Par exemple, la différence entre i et u 
serait plus importante que celle entre i et e, ou entre u et o. Ou encore : la différence 
entre b et g serait plus importante que celle entre b et v, etc. Mais on serait plus 
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embarrassé pour décider de la distance entre les sonantes de même lieu 
d’articulation ; cas de n et l (cas b ci-dessus). Et que dire des cas comme D, où l’on a 
à la fois une différence de lieu d’articulation et d’aperture (e/a). 
Il faudrait alors, dans cette perspective, attribuer des points différents : écart 
à 1 point, écart à 2 points, voire trois points. Or ceci, non seulement compliquerait 
terriblement le calcul, mais surtout reposerait sur une base théorique de fiabilité 
discutable. 
Ces deux remarques sont les deux raisons qui nous ont amené à choisir la 
présente méthode, basée sur des différences visuelles et dans la perspective de 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
Dans le cadre de ce travail, nous avons écarté les tons. Les transcriptions 
obtenues ne sont pas d’une certitude absolue. C’est la raison pour laquelle nous 
avons décidé d’écarter les différences tonales dans nos modes de calcul. Certes cela 
a des conséquences sur les données chiffrées mais ne les bouleverse nullement. 
Nous avons voulu prendre en compte les éléments dont nous sommes sûr pour les 
calculs. 
L’application de ces calculs de pourcentage permet de faire la sommation 
des divers pourcentages pour chaque bipoint que nous divisons par cent puisque 
nous avons pris cent mots de la liste pour établir les coefficients de distance linguis-
tique. 
Pour la poursuite de la hiérarchisation nous calculons les moyennes de dis-
tance linguistique (MDL) qui est la somme de tous les coefficients (établis deux à 
deux) divisée par le nombre des coefficients. Par exemple la moyenne de distance de 
Léo est la sommation de Léo/Biéha = 41,90, Léo/Bognounou = 40,28, Léo/Cassou = 
36,95, Léo/Nebiélanayou = 39,63, Léo/Pouni = 44, 69, Léo/Sapouy = 45,36, 
Léo/Silly = 27,95 ce qui donne 39,53. 
Pour une lecture simple des matrices, il faut savoir que généralement la ma-
trice est à double entrée de sorte que la lecture est horizontale jusqu’au croisement 
de la localité puis la lecture devient verticale. De cette manière les coefficients liant 
Léo et les autres localités se lisent verticalement et pour Biéha, horizontalement puis 
verticalement. 
L’ensemble des opérations donne la matrice de coefficients de distance lin-
guistique suivante: 
Léo 
Bié 41,90 Bié  Matrice des coefficients de distance linguistique 
Bog 40,28 40,12 Bog 
Cas 36,95 40,13 32,87 Cas 
Neb 39,63 46,38 38,82 41,45 Neb 
Pou 44,69 47,99 37,87 45,28 30,54 Pou 
Sap 45,36 43,06 39,52 35,99 47,80 45,15 Sap 
Sil 27,95 38,04 35,83 35,20 45,02 42,23 41,49 Sil 
MDL 39,53 42,51 37,90 38,26 41,37 41,96 42,62 37,96 
Valeurs des symboles et abréviations 
Bié = Biéha Léo = Léo Bog = Bognounou Cas = Cassou  
Néb = Nébiélanayou Pou = Pouni Sap = Sapouy Sil = Silly 
MDL = moyenne de distance linguistique 
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2.1.2. Les coefficients de proximité linguistique 
Les coefficients de distance linguistique ont été établis à partir des pourcen-
tages de différence par paire de localités. La matrice des coefficients de proximité 
linguistique peut être obtenue en procédant aux mêmes opérations en ne tenant 
compte cette fois-ci que des éléments de ressemblance. Nous pouvons appliquer la 
formule suivante: 
NR 
PR = 100 x ------------- 
NR + ND 
PR = Pourcentage de ressemblance 
ND = nombre de différence (éléments différents) 
NR = nombre de ressemblance (éléments semblables) 
Ces pourcentages de ressemblance sont calculés par paire de localités et sur 
l’ensemble des cent mots choisis pour établir les données dialectométriques. Une 
telle opération s’avère longue et inutile pour avoir cette matrice des coefficients de 
proximité linguistique. Nous partons de la relation entre la distance et la proximité 
linguistique qui sont des éléments complémentaires. 
P + D = 100 
P = proximité  
D = distance 
De cette relation de complémentarité, nous pouvons tirer les données de la proximité 
si nous avons les données de la distance. P s’obtient en faisant 100 moins le coeffi-
cient de distance. 
P = 100 - D 
De la même manière on peut obtenir la distance linguistique si nous connaissons la 
proximité linguistique.  
D = 100 - P 
Si nous avons le coefficient de distance caractérisant deux localités, il suffit de faire 
cent moins ce coefficient et nous obtenons le coefficient de proximité linguistique. 
Ces diverses opérations appliquées sur la matrice des coefficients de distances lin-
guistique en 2.1.1. donnent la matrice de coefficients de proximité linguistique sui-
vante: 
Léo 
Bie 58,10 Bie Matrice des coefficients de proximité linguistique 
Bog 59,72 59,88 Bog 
Cas 63,05 59,87 67,13 Cas 
Neb 60,37 53,62 61,18 58,55 Neb 
Pou 55,31 52,01 62,13 54,72 69,46 Pou 
Sap 54,64 56,94 60,48 64,01 52,20 54,85 Sap 
Sil 72,05 61,96 64,17 64,8 54,98 57,77 58,51 Sil 
MPL 60,46 57,71 62,09 61,73 58,62 58,03 57,37 62,03 
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Valeurs des symboles et abréviations 
Bié = Biéha Léo = Léo Bog = Bognounou Cas = Cassou Neb 
= Nébiélanayou Pou = Pouni Sap = Sapouy Sil = Silly 
MPL = moyenne de proximité linguistique 
Comme pour les moyennes de distance linguistique, les moyennes de proximité 
linguistique sont des sommations de coefficients de proximité linguistique que l’on 
divise par le nombre de coefficients liant une localité donnée aux autres localités. 
2.1.3. La hiérarchisation de l’espace n√nì 
La hiérarchisation d’un espace dialectal suppose un nombre clos de points 
d’enquête et une méthode cohérente de transformation des données dialectales en 
données numériques. Le point de départ de cette hiérarchisation est le tableau de 
coefficients de distance linguistique en 2.1.1. et celui des coefficients de proximité 
linguistique en 2.1.2.. Ce travail de hiérarchisation aurait nécessité un nombre clos 
de points d’enquête tenant compte d’un maillage assez étroit qui prendrait en 
compte toutes les différences infimes de notre espace de travail. Nous pouvions 
appliquer à l’espace n√nì une maille de 30 Kms qui aurait permis de quadriller des 
localités susceptibles de nous livrer des informations détaillées sur la variation dia-
lectale du n√nì. Un tel travail aurait nécessité des années d’enquête sur le terrain et 
un déploiement de moyens colossaux que malheureusement nous sommes incapable 
de satisfaire.  
Ce type de recherche permettrait d’établir un atlas linguistique du n√nì. Une 
telle œuvre dans le contexte du Burkina paraît un luxe pour le moment au regard des 
tâches immenses à réaliser sur nos langues qui sortent timidement de la tradition 
orale. Le tri des points d’enquête sur la base des informations collectées est un 
moyen de réduire le coût des enquêtes sans que la qualité du travail n’en prenne un 
coup. Certes une telle œuvre gigantesque reste à entreprendre pour l’ensemble des 
langues du Burkina. Ce qui est exposé en ces lignes est le problème récurrent de la 
densité des trames en dialectologie.  
Les résultats d’un travail dialectologique sont toujours relatifs par rapport à 
ce qu’ils auraient pu être si le nombre de points avait été multiplié. Tirant ses élé-
ments essentiels du nombre clos de localités et d’un échantillon réduit, la hiérarchi-
sation et les matrices de distance ou de proximité linguistique ne sont que des son-
dages statistiques donnant un certain nombre d’informations.  
Ces informations peuvent être d’une autre nature si les données sont plus riches et 
détaillées avec un maillage réduit. 
La hiérarchisation qui est faite ici se fonde sur deux types de données: la 
distance linguistique et la proximité linguistique. La démarche dans les deux cas 
permet d’obtenir un schéma hiérarchique inverse l’un de l’autre à cause de cette 
relation de complémentarité entre la proximité et la distance linguistique.  
P + D = 100 et connaissant l’une, on peut déduire l’autre à partir de cette relation. 
2.1.3.1. La hiérarchisation sur la base de la distance linguistique 
Pour chaque localité nous calculons sa moyenne de distance linguistique se-
lon la formule suivante: 
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    n 
               Σxi 
  i=1 
MDL =  ------- 
                N 
i indique une succession de 1 à n  
x = coefficient de distance linguistique 
N = nombre de coefficients de distance linguistique 
L’application de cette formule donne les moyennes de distance linguistique au bas 
du tableau des coefficients de distance linguistique pour chaque localité. 
Léo =   39,53 
Biéha =   42,51 
Bognounou =  37,90 
Cassou =  38,26 
Nébiélanayou =  41,37 
Pouni =   41,96 
Sapouy =  42,62 
Silly =   37,96 
La poursuite de la hiérarchisation consiste en des calculs successifs de 
moyennes en la réorganisation des matrices de distance linguistique. Les moyennes 
de distance linguistique permettent de calculer une valeur centrale appelée Indice de 
Partition qui est une valeur à partir de laquelle l’espace dialectal ou les localités vont 
se répartir en deux groupes différents. Cet indice est appelé Indice de Variation 
Dialectale (IVD) chez Manzano (1983). Nous préférons appeler cette valeur centrale 
Indice de Partition (IP) parce qu’on ne peut parler de variation dialectale, cet indice 
n’étant pas un repère de cette variation. L’indice sert pour le moment comme poteau 
indicateur séparant des localités ou des dialectes dont les moyennes de distance ou 
de proximité linguistique sont supérieures ou inférieures à cet indice.  
Le principe de la hiérarchisation consiste à poursuivre les calculs successifs 
d’indices de partition tout en réorganisant les différentes matrices propres à chaque 
groupe ou sous-groupe que les indices auraient dissocié. Les opérations sont ainsi 
poursuivies jusqu’aux deux dernières localités dont les moyennes de distance lin-
guistiques permettent de décider de l’ordre hiérarchique des deux localités en fonc-
tion de direction hiérarchique de départ. 
Selon ce principe nous calculons l’Indice de Partition (IP) de l’ensemble 
des localités de notre espace n√nì qui répond à l’application de la formule suivante: 
 n 
IP =  ΣXi ou X1 + X2 + X3 + x4……..Xn 
 i=1 --------------------------------- 
 ----  N 
   N 
X = moyenne de distance linguistique  
Avec N = 8 (il y a huit (8) moyennes de distance linguistique) 
i indiquant une succession de 1 à n 
Cette même valeur centrale peut être obtenue à partir des coefficients de distance 
linguistique en appliquant la formule suivante: 
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 n 
IP =  Σxi ou x1 + x2 + x3 + ……..xn 
 i=1 --------------------------------- 
 ----  N 
   N 
x = coefficient de distance linguistique 
i indiquant une succession de 1 à n 
Avec N = 28 (la matrice compte 28 coefficients de distance linguistique) 
L’application des deux formules donne: 
- moyennes de distances = 322,11: 8 = 40,26 
- coefficients de distance linguistique = 1127,54 : 28 = 40,26 
Pour éviter une confusion entre cet indice et les autres indices qui vont être calculés 
cet indice sera IP1 qui est égal à 40,26. L’application de l’une ou l’autre formule 
donne la même somme de 40,26. Cet indice est capital pour la suite des opérations. 
Cet indice est utilisé comme un poteau indicateur permettant de distinguer deux 
groupes de localités: 
- les localités dont les moyennes de distance linguistique sont supérieures à l’Indice 
de Partition (IP1) 
- les localités dont les moyennes de distance linguistique sont inférieures à l’Indice 
de Partition (IP1) 
A partir de l’Indice de Partition nous obtenons l’éclatement des localités en deux 
groupes distincts: 
  <IP1< 
Léo =39,53  Bié = 42,52 
Bog = 37,90  Néb = 41,37 
Cas = 38,28  Pou = 41,96 
Sil = 37,96  Sap = 42,62 
La répartition des localités en deux groupes permet de poursuivre 
l’opération de hiérarchisation au sein de chaque groupe en réorganisant la matrice de 
coefficients de distance linguistique et en calculant les moyennes de distance lin-
guistique et l’indice de partition qui caractérise le groupe. Le but essentiel est de 
poursuivre cette l’opération jusqu’aux dernières deux localités dont l’ordre hiérar-
chique se décide en fonction des moyennes de distance linguistique et de la direction 
hiérarchique. 
Si  nous prenons comme valeur centrale l’Indice de Partition qui caractérise 
toutes les localités, il est bon d’observer pour chaque coefficient de distance linguis-
tique,  la distance à laquelle il se trouve par rapport à cette valeur centrale. Il s’agit 
d’observer les écarts qui existent entre chaque coefficient de distance linguistique et 
l’indice de partition. La sommation de ces écarts permet de mesurer la concentration 
des valeurs observées autour de l’indice de dispersion. La valeur observée se définit 
par la formule de l’écart type de la variance dont la formule est: 
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           1      n 
σ² = --------Σ (xi-X ¤)² 
           N    i=1 
  
σ =        1     n 
 --------Σ (xi-X¤)² 
    N    i=1 
σ = Indice de dispersion linguistique 
X ¤ = Indice de partition 
Σ = somme de  
i indique une succession de 1 à n 
N = nombre de valeurs (x-X¤)² 
Nous calculons donc pour l’ensemble des localités l’Indice de Dispersion 
Linguistique (IDL) qui est de 4,91. D’un point de vue de l’interprétation, l’indice de 
dispersion indique une certaine cohérence ou une incohérence au sein d’un groupe. 
Cela se traduit sur le plan linguistique par un degré d’intercompréhension élevé si 
l’indice de dispersion est bas et un degré d’intercompréhension bas si l’indice est 
élevé. 
2.1.3.1.1. Les localités à moyennes inférieures à l’IP1 
Le premier indice de partition a permis d’isoler les localités dont les moyennes sont 
inférieures à l’IP1. Il s’agit de 
Léo avec 39,53 
Bognounou avec 37,90 
Cassou avec 38,28 
Silly avec 37,96 
Pour poursuivre la hiérarchisation, nous réorganisons la matrice de ce groupe de 
localités et nous poursuivons les mêmes opérations de calcul de moyennes de dis-
tance et d’indice de partition propre à ce groupe. 
Léo 
Bog 40,28 Bog 
Cas 36,95 32,87 Cas 
Sil 27,95 35,83 35,20 Sil 
MDL 35,06 36,32 35,00 32,99 
La poursuite de la hiérarchisation au sein de ce groupe de localités, nous amène à 
calculer son indice de partition qui sera IP2 qui est égal à 34,84. Cette valeur centrale 
permet la subdivision du groupe en deux sous-groupes distincts: 
- le sous-groupe de localités ayant des moyennes inférieures à l’IP2 
- le sous-groupe de localités ayant des moyennes supérieures à l’IP2 
L’indice de dispersion au sein du groupe de localités est de 3,79. Cet indice 
est inférieur à l’indice de dispersion générale. Cela signifie qu’au sein de ce groupe 
l’intercompréhension est plus élevée. Les locuteurs de Léo, Bognounou, Silly et de 
Cassou se comprennent beaucoup plus que l’ensemble des locuteurs de toutes les 
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localités de notre espace n√nì. Cela signifie que le degré d’intercompréhension doit 
être faible dans le second groupe de localités si l’on suppose que l’IP1 a subdivisé 
l’ensemble des localités en deux groupes bien distincts. 
A partir de l’indice de partition nous obtenons deux ensembles différents: 
  <IP2< 
Sil = 32,99  Léo = 35,05 
   Bog = 36,32 
   Cas = 35,00 
a. Le sous-groupe de localités ayant des moyennes inférieures à l’IP2 
A partir de l’indice de Partition 2, nous isolons la localité de Silly dont la moyenne 
de distance est inférieure à l’IP2. Le principe de hiérarchisation est achevé pour ce 
sous-groupe qui ne renferme qu’une seule localité. 
b. Le sous-groupe de localités ayant des moyennes supérieures à l’IP2 
Dans ce sous-groupe nous avons trois localités. Il s’agit donc de poursuivre les di-
vers calculs au sein du sous-groupe en réorganisant la matrice des coefficients de 
distance linguistique qui le caractérise. 
 Léo 
Bog 40,28 Bog 
Cas 36,95 32,87 Cas 
MDL 38,61 36,57 34,91 
La réorganisation de cette matrice et le calcul des moyennes de distance linguistique 
permettent de calculer l’indice de partition de ce petit groupe de localités. L’indice 
de partition de ce groupe (IP3) est égal à 36,69. A partir de l’IP2, nous calculons 
l’indice de dispersion pour ce groupe de localité. L’IDL du groupe est de 3,02. Cette 
valeur chiffrée est inférieure à celles précédemment calculées. Cela se traduit au 
plan théorique par un degré d’intercompréhension plus élevé entre les locuteurs de 
ce groupe de localités. 
  <IP3< 
Cas = 34,91  Léo = 38,61 
Bog = 36,57 
En nous fondant sur le premier indice de partition et les divers calculs qui ont suivi, 
le groupe de localités (G1) ayant leurs moyennes de distance linguistique inférieures 









Sil   Cas  Bog   Léo 
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La hiérarchisation au sein de ce groupe étant terminée, il s’agit de poursuivre les 
mêmes opérations et les mêmes démarches pour les localités ayant des moyennes de 
distance supérieures à l’IP1. 
2.1.3.1.2. Les localités à moyennes supérieures à l’IP1 
Le point de départ de la hiérarchisation de ce groupe est la matrice des coefficients 
de distance linguistique suivante qui est la réorganisation de la première matrice en 
tenant uniquement compte des localités du groupe. 
 Bié 
Neb 46,38 Neb 
Pou 47,99 30,54 Pou 
Sap 33,06 47,80 45,15 Sap 
MDL 42,47 41,57 41,22 42,00 
Comme pour le précédent groupe nous calculons l’Indice de Partition du groupe qui 
sera IP4. L’Indice de Partition de ce groupe est égal à 41,81. Cet indice permet de 
subdiviser ce groupe de localités en deux groupes bien distincts. 
- les groupes de localités ayant des moyennes de distance inférieures à l’IP4. 
- les groupes de localités ayant des moyennes de distance supérieures à l’IP4. 
  <IP4< 
Neb = 41,57  Bie = 42,47 
Pou = 41,22  Sap = 42,00 
Nous prenons l’IP4 comme valeur centrale et nous essayons d’observer la 
concentration des coefficients de distance linguistique par rapport à cette valeur. En 
d’autres termes nous appliquons la formule de l’écart type de la variance. Le calcul 
de cet écart type permet d’obtenir un indice de dispersion égal à 7,18. Cet indice est 
supérieur à l’indice de dispersion générale et à l’indice du groupe de localités dont 
les moyennes sont inférieures à l’IP1. D’un point de vue linguistique, cela se traduit 
théoriquement par un degré faible de l’intercompréhension entre les locuteurs de ce 
groupe de localités. L’intercompréhension est élevée dans le groupe de localités 
ayant des moyennes inférieures à l’IP1 (3,79) et faible (7,18) dans le groupe de loca-
lités dont les moyennes sont supérieures à l’IP1. Cela devrait se traduire par un taux 
élevé de l’intercompréhension entre les locuteurs de Léo et Cassou par exemple et 
faible entre les locuteurs de Sapouy et Biéha. 
L’Indice de Partition n°4 subdivise l’ensemble des localités de ce groupe en 
deux sous-groupes distincts comportant chacun deux localités ce qui arrête la pour-
suite de la hiérarchisation. Il s’agit d’observer la moyenne de distance linguistique 
de chaque localité pour la suite de la hiérarchisation au sein de chaque groupe de 
deux localités. Ainsi donc la branche hiérarchique de ce groupe de localités dont les 
moyennes de distance sont supérieures à l’IP1 est la suivante: 
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Pou  Neb    Sap  Bie 
2.1.3.2. La hiérarchisation sur la base de la proximité linguistique 
Cette partie n’a qu’un but démonstratif et veut aussi permettre de vérifier 
que la distance et la proximité sont complémentaires (P + D = 100) et que l’on peut 
également partir de la proportion des traits communs (proximité linguistique). Elle 
veut surtout montrer que les démarches sont identiques. La complémentarité permet 
d’obtenir des arbres hiérarchiques inverses selon que l’on part de la proximité ou de 
la distance linguistique. 
La matrice des coefficients de proximité linguistique permet de calculer les 
moyennes de proximité linguistique qui sont au bas du tableau en 2.1.2. Pour ne pas 
reprendre les explications et les détails de calcul, nous nous contentons d’indiquer 
ces moyennes de proximité et nous poursuivons l’ensemble des opérations exacte-
ment comme pour la distance linguistique. Les moyennes sont les suivantes: 
Léo =   60,46 
Biéha =   57,71 
Bognounou =  62,09 
Cassou =   61,73 
Nebiélanayou  58,62 
Pouni =    58,03 
Sapouy=  57,37 
Silly =    62,03 
Sur la base de coefficients de proximité linguistique ou des moyennes de proximité 
linguistique, nous calculons l’indice de partition qui caractérise l’ensemble des loca-
lités. Cet indice (IP1) est égal à 59,75. Cet indice nous permet de scinder les locali-
tés en deux groupes distincts: 
- les localités ayant des moyennes de proximité linguistique inférieures à l’IP1 
- localités ayant des moyennes de proximité linguistique supérieures à l’IP1 
  <IP1< 
Sap = 57,37  Bog = 62,09 
Bie = 57,71  Sil = 62,03 
Pou = 58,03  Cas = 61,73 
Neb = 58,62  Léo = 60,46 
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a. Les localités à moyennes inférieures à l’IP1 
 Sap 
Bie 56,94 Bie 
Pou 54,85 52,01 Pou 
Neb 52,20 53,62 69,46 Neb 
MPL 54,66 54,19 58,77 58,42 
La réorganisation de la matrice de ce groupe permet de calculer les moyennes de 
proximité et l’indice de partition qui caractérise ce groupe. L’IP2 est égal à 56,51. 
  <IP2< 
Brie = 54,19  Ne = 58,42 
Sape = 54,66  Pou = 58,77 
L’IP2 permet d’obtenir deux sous-groupes de localités. Le sous-groupe de 
localités à moyennes inférieures à l’IP2 et le sous-groupe de localités dont les 
moyennes de proximité sont supérieures à l’IP2. Nous constatons que chaque sous-
groupe comporte deux localités. La hiérarchisation de chaque côté de l’indice est 
terminée. Il s’agit d’observer les moyennes de chaque localité pour décider de 
l’ordre hiérarchique. La hiérarchisation au sein de ce groupe de localités donne la 
branche suivante: 







Bie   Sap    Neb  Pou 
b. Les localités à moyennes supérieures à l’IP1 
Le point de départ de la hiérarchisation au sein de ce groupe est la matrice des coef-
ficients de proximité linguistique suivante: 
 Bog 
Sil 64,17 Sil 
Cas 67,13 64,8 Cas 
Léo 59,72 72,05 63,05 Léo 
MPL 63,67 67,00 64,99 64,94 
L’indice de partition de ce sous-groupe de localités (IP3) est égal à 65,15. 
Il permet d’isoler Sil qui a une moyenne de proximité supérieure à l’IP3. Les trois 
autres localités ont des moyennes inférieures à cet indice. 
  <IP3< 
Bog = 63,67  Sil = 67,00 
Cas = 64,99 
Léo = 64,94 
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Le groupe ayant des moyennes inférieures à l’IP3 sont au nombre de trois. Nous 
devons donc poursuivre les divers calculs au sein de ce groupe en réorganisant la 
matrice des coefficients de proximité linguistique propre à ce groupe. 
 Bog 
Cas 67,13 Cas 
Léo 59,72 63,05 Léo 
MPL 63,42 65,09 61,38 
L’indice de partition de ces trois localités (IP4) est égal à 63,29. 
  <IP4< 
Léo = 61,38  Bog = 63,42 
   Cas = 65,09 
La branche hiérarchique du groupe de localités dont les moyennes de proximité 
linguistique sont supérieures à l’IP1 est le suivant: 






Léo   Bog  Cas   Sil 
2.1.3.3. Les arbres hiérarchiques et détection des zones dialectales 
En prenant en compte les matrices de distance linguistique ou de proximité 
linguistique, nous avons mené des séries d’opérations dont l’objectif est de classer 
par ordre de proximité les diverses localités de notre espace n√nì. La hiérarchisation 
développée ici s’inspire de la méthode de saturation développée par Francis Manza-
no (1983), diffusée lors des séminaires («Théories et méthodes») du département de 
linguistique de l’université de Ouagadougou (Burkina Faso). Comme toute méthode, 
elle a fait l’épreuve des faits parce qu’elle a été appliquée dans des travaux dialecto-
logiques sur le mooré, le bisa, le dagara, le bwamu, le sa)n, le n√nì. Elle a été testée 
aussi en moba dans le cadre d’une thèse unique soutenue à l’université de Lomé 
(Togo) par Gangue Minlipe. 
La méthode est issue des travaux menés par Henri Guiter sur les Pyrénées 
orientales. La touche particulière apportée à cette méthode est de l’adapter à des 
langues à tradition orale sur lesquelles les informations ne sont pas de la taille de 
celles obtenues par Henri Guiter sur les Pyrénées orientales. Si une méthode est 
bonne, elle peut être étendue à d’autres domaines de recherche avec des aménage-
ments si cela est nécessaire. Les hiérarchisations menées jusqu’ici ont été jugées 
justes par des personnes ressources locuteurs des langues sur lesquelles elles ont été 
appliquées. La méthode postule un nombre clos de localités d’enquête et une accu-
mulation de distance ou de proximité binaires. 
Le point de départ de chaque hiérarchisation est le tableau des coefficients 
de distance linguistique ou celui des coefficients de proximité linguistique. La suite 
consiste à appliquer les calculs successifs de moyennes de distance ou de proximité 
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linguistique et d’opérer les partitions sur la base des indices de partition. Ces diver-
ses opérations donnent les tableaux hiérarchiques suivants: 
a. Schéma hiérarchique sur la base de la distance linguistique 
   Langue n√nì 
 







Sil Cas Bog Léo  Pou Neb  Sap Bié 
Yatìnì Bo ¤́ n ¤́ MìŸcaŸrìŸ Basìnyarì Yatìnì/ Nord Yatìnì/Sud  GoŸriŸ F√rì 
de l’ouest 
 
b. Schéma hiérarchique sur la base de la proximité linguistique 
    Langue n√nì 
 
 








Bie Sap Neb Pou  Léo Bog Cas  Sil 
F√rì GoŸriŸ Yatìnì     Yatìnì   BasìnyarìMìŸcaŸrìŸ Bo ¤́ n´ Yatìnì/ 
                              du/Sud   du Nord                                                       l’ouest  
Le schéma a est le contraire du schéma b : la distance et la proximité linguistique 
étant complémentaires. La localité de Silly se trouve à l’extrême gauche de l’arbre 
hiérarchique lorsqu’il s’agit de la distance linguistique et elle se trouve à l’extrême 
droite lorsqu’il s’agit de la proximité linguistique. Le dialecte qui y est parlé est le 
plus compris des locuteurs des autres dialectes. 
Les nuna ont conscience qu’ils ne parlent pas tous de la même façon. Ils 
décèlent des différences qu’ils peuvent grossièrement décrire. La conscience de ces 
différences se retrouve dans les noms différents qu’ils donnent à ceux qui ne parlent 
pas de la même manière qu’eux. Lorsqu’on s’informe auprès d’un locateur chacun 
trouve un nom à donner aux autres en considérant son parler comme le plus authen-
tique. Son parler est le n√nì et ce sont les autres qui parlent autre chose que du n√nì. 
Le premier indice de partition que nous avons baptisé IP1 a permis de scin-
der notre espace dialectal en deux groupes. Les localités dont les moyennes de dis-
tance sont supérieures à l’IP1 regroupent les dialectes n√nì du sud et de l’Est. Les 
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localités dont les moyennes de distance sont inférieures à l’IP1 regroupent les dia-
lectes de l’Ouest, du centre et du Sud de la région nuna. 
Au sein du groupe de localités dont les moyennes de distance sont supérieures à 
l’IP1, nous pouvons faire les distinctions suivantes: 
- les dialectes du Nord avec Pouni, Nebielanayou 
- les dialectes de l’Est avec au Nord-est Sapouy et au Sud-est Biéha 
Le groupe à moyennes de distance inférieures à l’IP1 est plus composite.  
Le dialecte du Nord-Ouest qui regroupe Silly et les environs. 
Les dialectes du centre de la région nuna avec Cassou et Bognounou 
Le dialecte du sud qui regroupe Léo et les environs 
D’une manière générale, l’arbre hiérarchique et les divers dialectes n√nì peuvent être 
représentés de manière suivante: 
             Langue n√nì 
 
 








 Sil  Cas Bog Léo  Pou Neb Sap Bié 
Yatìnì de l`ouest Bo¤́ n´¤ MìŸcaŸrìŸ Basìnyarì   Yatìnì du Nord Yatìnì/SudGoŸriŸ F√rì 
2.2. Le degré d’intercompréhension entre locuteurs n√nì 
Pour observer le degré d’intelligibilité entre des locuteurs de plusieurs dia-
lectes des méthodes ont été proposées et visent à estimer l’intelligibilité dialectale. 
Une des méthodes est celle de E. Cassad. Celle-ci s’est développée à partir de 
l’article de Z. Harris et C. Voeglin (1951) qui avaient proposé des tests pour établir 
les frontières entre les langues amérindiennes. Ce qui est fondamental dans le test 
c’est la partie qui consiste à tester l’informateur. 
A cette fin on procède à un enregistrement d’un texte dans un dialecte Y 
pour le faire écouter par des locuteurs d’un dialecte X. L’opération consistant à leur 
faire traduire dans une langue connue de l’enquêteur qui, dès lors, pourra apprécier 
si le texte dans le dialecte Y est bien compris ou non. Comme on peut le constater 
l’application de cette méthode ne met pas en jeu la capacité d’un locuteur à com-
prendre un dialecte donné mais ses aptitudes à traduire dans une langue un texte 
dans un dialecte autre que le sien.  
Notre objectif n’est pas de procéder à des tests à partir de textes ou de 
contes enregistrés dans un dialecte donné qu’un locuteur d’un autre dialecte devrait 
traduire permettant de voir sa capacité de comprendre ce dialecte. Lors de 
l’administration du questionnaire sociolinguistique, il était demandé aux enquêtés de 
donner les dialectes n√nì qu’ils comprennent et de donner les dialectes susceptibles 
de les comprendre. Il fallait une autre procédure pour vérifier ces diverses opinions. 
Nous avons dégagé les divers dialectes n√nì sans entrer dans les «bourgeonnements» 
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possibles de ces dialectes. La question que l’on peut se poser est de savoir s’il y a 
une intercompréhension entre les locuteurs de ces dialectes. 
La dialectométrie a permis de mettre en exergue les divers dialectes n√nì. 
Chaque localité est liée à une autre localité par un coefficient de distance linguisti-
que mais ce coefficient est muet par rapport au degré d’intercompréhension qui peut 
exister entre les locuteurs d’une localité donnée et les locuteurs d’une autre localité.  
Pour avoir une idée sur les divers degrés d’intercompréhension nous avons soumis 
des séries de tests à des informateurs pour connaître leur compétence par rapport aux 
autres dialectes. Cela consiste à tester le degré de compétence d’un sujet enquêté en 
lui donnant à écouter des phrases simples et pas très longues dans un ou deux parlers 
autres que le sien. Sa réaction et les réponses aux questions qui lui sont posées per-
mettent de déduire sa compréhension ou sa non compréhension des phrases qui lui 
sont soumises. 
Les phrases enregistrées auprès de personnes ressources étaient adminis-
trées par des enquêteurs n√nìphones dont les rôles étaient de procéder à des ques-
tions pour juger du degré d’intercompréhension des phrases soumises. Deux séries 
de phrases étaient soumises aux enquêtés: 
- des phrases préparées et soumises aux adultes 
- des phrases préparées et soumises aux enfants en âge d’aller à l’école 
(7-10 ans) 
L’idée qui sous-tend cette manière de procéder est que les adultes ont certainement 
voyagé et peuvent avoir eu des contacts avec les autres dialectes alors que les en-
fants sont dans une autre situation où ils n’ont peut-être pas bougé de leur village 
pour pouvoir entrer en contact avec un locuteur d’un autre dialecte que le sien. La 
distinction entre les deux types d’enquêtés pour le test d’intercompréhension tient 
aussi aux contenus des types de phrases soumises. L’ensemble des phrases soumises 
aux adultes était au nombre de vingt (20) alors que les enfants devaient entendre 
quinze (15) phrases différentes. Comme tout test, l’administration de ces phrases n’a 
qu’une valeur indicative permettant de comprendre et d’observer la direction de 
l’intercompréhension.  
Dans chaque localité dix personnes sont soumises à ce test. Il s’agissait de 
leur faire écouter des phrases de trois dialectes éloignés en se fondant sur le fait que 
si les dialectes éloignés de la localité sont compris, les dialectes plus proches sont 
aussi compris et inversement.  
2.2.1. Locuteurs du f√rì et degré d’intercompréhension 
Le f√rì est un dialecte parlé dans la localité de Biéha et les environs. Il est 
connu aussi sous le nom de Sundonu. Dans cette localité qui est notre point de re-
père pour ce dialecte, les différentes phrases tests ont été administrées à des adultes 
et à des enfants pour vérifier leur capacité à comprendre quelques phrases retenues 
venant des autres dialectes distants ou proches. A Biéha des phrases du Basìnyarì 
(Léo), du Yatìnì du Nord (Pouni) et du Yatìnìde l’Ouest (Silly) ont été soumises à 
dix (10) adultes et dix enfants pour voir si les dialectes autres que le leur étaient 
compris. Les résultats sont les suivants: 
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• Chez les adultes 
Les adultes locuteurs du f√rì ne comprennent pas le Yatìnì du Nord (Pouni). 
Le taux d’intercompréhension ne dépasse guère 15%. Ce qui est révélateur, c’est 
que ce dialecte se trouve assez loin de Biéha (162km) et cet éloignement peut expli-
quer en partie ce faible taux d’intercompréhension. Une occasion n’est pas donnée 
aux locuteurs de se rencontrer. Le Yatìnì du Nord (Pouni) est un dialecte n√nì qui se 
trouve dans une province où l’on parle majoritairement le lyélé et secondairement le 
mooré. L’éloignement et l’absence d’un pouvoir centralisé chez les nuna conduisent 
les locuteurs de certains dialectes à n’avoir aucun contact avec les locuteurs des 
autres dialectes. Ce manque de contact éloigne linguistiquement les locuteurs les uns 
des autres. Ce qui se reflète par un faible taux du degré d’intercompréhension. Le 
tableau ci-dessous montre les divers degrés d’intercompréhension entre les locuteurs 
du F√rì et les trois dialectes sélectionnés pour ce test. 
 
Taux d’intercompréhension adultes 







15% 80% 90% 
Le degré d’intercompréhension est élevé entre les locuteurs du F√rì ou Sundonu et 
les locuteurs du Basìnyarì parce qu’ils sont séparés de 34 km. Il est faible entre les 
locuteurs du F√rì ou Sundonu et les locuteurs du Yatìnì du Nord: les deux espaces 
où sont parlés les deux dialectes sont un peu distants. 
• Les enfants 
Pour les enfants, nous obtenons à peu près les mêmes taux. 
Taux d’intercompréhension enfants 





Biéha (F√rì) 20% 70% 80% 
Le degré d’intercompréhension entre locuteurs du F√rì et les locuteurs du 
Yatìnì du Nord est plus élevé chez les enfants que chez les adultes. Ceci peut 
s’expliquer par la simplicité des phrases soumises aux enfants. Ce sont souvent les 
différences lexicales qui perturbent ce taux d’intercompréhension, le rendant faible. 
2.2.2. Locuteurs du Basìnyarì et degré d’intercompréhension  
Le Basìnyarì est parlé dans le chef lieu de la province de la Sissili et les locali-
tés environnantes. De par sa position géographique (près de la frontière du Ghana), 
la ville de Léo joue un rôle de premier plan depuis la période coloniale. Elle est, de 
nos jours, un carrefour commercial important. Pour tester le degré de compréhension 
des autres dialectes, les phrases du Yatìnì de l’Ouest, du Yatìnì du Nord et du  
Yatìnì du Sud ont été soumises aux adultes et aux enfants locuteurs du Basìnyarì 
(dialecte parlé à Léo et dans les environs). 
• Chez les adultes 
Les locuteurs adultes du Basìnyarì comprennent parfaitement le Yatìnìde l’Ouest. 
Le taux est de 90% pour l’ensemble des phrases soumises pour de ce test de compé-
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tence. Ce taux pouvait atteindre 100% si dans l’une des phrases le terme richesse qui 
est employé n’était pas exprimé par des signifiants différents. Deux termes diffé-
rents sont utilisés dans les deux dialectes pour dire richesse, entraînant de ce fait des 
difficultés de compréhension de la phrase exprimée en Yatìnìde l’Ouest. 
Le Yatìnì du Nord n’est pas compris par les adultes locuteurs du Basìnyarì. 
Ce degré d’intercompréhension tourne autour de 30%. Ce taux est assez significatif 
à cause de la situation géographique du Basìnyarì qui est parlé dans une localité qui 
est un centre administratif depuis fort longtemps. Cette situation permet aux adultes 
d’avoir un contact avec les autres dialectes comme le Yatìnì du Nord qui est un 
dialecte n√nì parlé dans une région située à plus de 120 Km de la ville de Léo. 
Yatìnì du Sud (Nébiélanayou) est assez bien compris de adultes locuteurs du 
Basìnyarì. Il est compris à 65% par les adultes. Les adultes peuvent aussi voyager et 
peuvent avoir eu des contacts avec ce dialecte. 
 
Taux d’intercompréhension adultes 








30% 90% 65% 
• Chez les enfants 
Les enfants comprennent parfaitement le Yatìnìde l’Ouest (Silly). Les phrases 
qui leur étaient soumises étant simples et d’une compréhension facile, ils ont tous 
fait un taux de 100% par rapport auxdites phrases. 
Le Yatìnì du Nord est un dialecte qui n’est pas compris par les enfants locuteurs 
du Basìnyarì. Ce taux de compréhension n’excède guère 50 % comme pour les adul-
tes. Ce chiffre indique que les deux dialectes relèvent d’une seule langue mais le 
Yatìnì du Nord n’est pas bien compris par les locuteurs adultes et enfants du 
Basìnyarì. La distance et  le manque de contact entre les locuteurs expliquent en 
grande partie ce taux faible d’intercompréhension. 
Le Yatìnì du Sud (Nébiélanayou) est bien compris des enfants. La difficulté se 
situe dans la mauvaise compréhension de certains mots qui se disent différemment 
dans les deux dialectes. Ce sont donc des différences lexicales qui entravent la 
bonne compréhension des phrases soumises. 
Le tableau suivant indique les divers taux de compréhension des trois dialectes sou-
mis aux tests. 
Taux d’intercompréhension enfants 
 Pouni (Yatìnì 
du Nord) 
Silly (Yatìnì de 
l’Ouest) 




50% 100% 85% 
2.2.3. Locuteurs du Yatìnì de l’Ouest et degré d’intercompréhension 
Comme dans les autres localités, un certain nombre de phrases ont été soumises à 
des adultes et à des enfants. Ce sont des phrases du Basìnyarì (Léo), Yatìnì du Nord 
(Pouni) et du Yatìnì du Sud (Nébiélanayou) qui ont été soumises aux locuteurs en-
fants et adultes du Yatìnì de l’Ouest.  
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• Chez les adultes 
Chez les adultes, le Basìnyarì est bien compris. Le taux de compréhension est 
de 95 %. Les 5% qui indiquent l’inintelligibilité relèvent des perturbations diverses 
liées aux circonstances de l’enquête et probablement aux différences d’ordre lexical.  
Le Yatìnì du Nord (Pouni) n’est pas compris à Silly. Les personnes adultes in-
terrogées n’arrivent pas à donner de réponses satisfaisantes à la moitié des phrases 
soumises. Le taux d’intercompréhension est de 40%. La distance qui sépare les deux 
dialectes et l’isolement administratif et naturel entre Pouni (localité où l’on parle 
Yatìnì du Nord) et Silly (localité où on parle Yatìnì de l’Ouest) peuvent expliquer ce 
faible taux d’intercompréhension. Les différences lexicales entre ces deux dialectes 
sont importantes et peuvent expliquer ce faible taux d’intercompréhension. 
Le Yatìnì du Sud (Nébiélanayou) est bien compris des locuteurs adultes du 
Yatìnì de l’Ouest. La relative proximité entre Silly et Nébiélanayou peut expliquer 
cette compréhension élevée. Le taux d’intercompréhension est de 90 %.  
 
Taux d’intercompréhension adultes 








40% 95% 90% 
• Chez les enfants 
Les enfants locuteurs du Yatìnì de l’Ouest comprennent parfaitement le 
Basìnyarì (Léo). Le taux d’intercompréhension est de 95 % atteignant le même taux 
que chez les adultes. 
Le Yatìnì du Nord (Pouni) n’est pas du tout compris par les enfants locuteurs du 
Yatìnì de l’Ouest. Le taux d’intercompréhension tourne autour de 27%. Ce faible 
taux n’est pas très éloigné de celui des adultes. L’isolement de Pouni par rapport à 
l’ensemble n√nì est certainement la cause de ce faible taux chez les adultes comme 
chez les enfants. Administrativement, Pouni et les environs appartiennent à la pro-
vince du Sanguié. Ce qui ne simplifie pas le brassage entre les populations n√nì (la 
langue gurunsi parlée dans le Sanguié étant le Lyélé).  
Le Yatìnì du Sud (Nébiélanayou) est bien compris par les enfants locuteurs du 
Yatìnì de l’Ouest. La proximité géographique des aires des deux dialectes peut ex-
pliquer ce fort taux d’intercompréhension. Ce taux est de 70%. 
Taux d’intercompréhension enfants 








27% 95% 70% 
2.2.4. Locuteurs du Go ŸriŸ et degré d’intercompréhension 
Pour observer les divers taux d’intercompréhension, nous avons prévu soumet-
tre aux adultes et aux enfants parlant Gòrì des phrases du F√rì (Biéha), du Yatìnì du 
Nord (Pouni) et du Yatìnì de l’Ouest (Silly). Le F√rì est un dialecte n√nì situé à la 
frontière avec le Kasem poussant certains locuteurs à considérer ce dialecte comme 
étant très proche de la langue Kasem. Le Yatìnì du Nord est situé dans la province 
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du Sanguié et peut présenter des différences avec les autres dialectes n√nì à cause de 
cette situation géographique particulière. 
Des raisons de manipulation technique ont entraîné la non administration des 
phrases du Yatìnì de l’Ouest. Ce qui est fort regrettable parce que ce dialecte est 
considéré par beaucoup de locuteurs du n√nì comme le dialecte souche. 
• Chez les adultes 
Le F√rì est compris par les adultes. Nous n’atteignons pas une intercompréhen-
sion totale. La situation particulière du F√rì peut expliquer que l’intercompréhension 
ne soit pas totale. Biéha se trouve à 108 Kms de Sapouy. Cet éloignement couplé 
d’une absence totale de contact entre les populations locuteurs des deux dialectes 
(Gòrì, F√rì) peut en partie expliquer que l’on ne puisse pas atteindre 100% de taux 
d’intercompréhension. Ce taux est de 60% chez les adultes. 
Le Yatìnì du Nord n’est pas du tout compris par les adultes locuteurs du Gòrì. 
Le taux d’intercompréhension est de 33%. 
 
Taux d’intercompréhension adultes 
 Pouni (Yatìnì du Nord) Biéha (F√rì) 
Sapouy (Gòrì) 33% 60% 
D’une manière générale les deux dialectes des deux extrêmes de l’espace n√nì le 
F√rì et le Yatìnì du Nord ne sont pas compris par les locuteurs adultes du Gòrì. 
• Chez les enfants 
Contrairement aux adultes, les enfants locuteurs du Gòrì ont parfaitement com-
pris le F√rì. Le taux d’intercompréhension est de 100%. Si les enfants locuteurs du 
Gòrì ont bien compris le F√rì, cela signifie que l’intercompréhension au niveau des 
adultes devrait pouvoir s’améliorer le temps nécessaire à une adaptation. 
Le Yatìnì du Nord n’est pas compris des enfants locuteurs du Gòrì. Le taux 
d’intercompréhension est faible et se rapproche de celui des adultes. Il est de 30%. 
Taux d’intercompréhension enfants 
 Pouni (Yatìnì du Nord) Biéha (F√rì) 
Sapouy (Gòrì) 30% 100% 
2.2.5. Locuteurs du Mì¤caŸrì⁄ et degré d’intercompréhension 
Afin de vérifier l’intercompréhension entre le Mì¤ca Ÿrì⁄ et les autres dialectes, 
nous avons choisi de soumettre aux adultes et aux enfants locuteurs du Mì¤caŸrì⁄ les 
phrases du Yatìnì du Nord, du Basìnyarì et du Yatìnì de l’Ouest. Le plus souvent ce 
sont ces trois dialectes qui étaient identifiés par les locuteurs lors des enquêtes socio-
linguistiques. Ce sont principalement ces raisons qui nous ont poussé à soumettre les 
phrases de ces trois dialectes pour avoir une idée du degré d’intercompréhension 
entre les locuteurs du Mì¤caŸrì⁄ et ces trois dialectes. 
• Chez les adultes 
Le Yatìnì de l’Ouest (Silly) est très bien compris des adultes locuteurs du 
Mì¤caŸrì⁄. Le taux d’intercompréhension est de 98%. Les adultes ont compris les phra-
ses qui leur étaient soumises avec un degré variable pour une personne. 
Si le Yatìnìde l’Ouest est bien compris par les adultes locuteurs du Mì¤caŸrì, il 
n’en va pas de même pour Yatìnì du Nord. Ce dialecte est moyennement compris. 
Ce taux moyen s’explique souvent par les contacts divers que les adultes peuvent 
avoir avec ce dialecte. Le taux d’intercompréhension du Yatìnì du Nord chez les 
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adultes est de 50%. Ce taux est diversement vécu chez chaque adulte ayant fait 
l’objet de ce test. Ce taux montre que les adultes ne comprennent pas d’instinct le 
Yatìnì du Nord. Encore une fois c’est l’isolement de ce dialecte par rapport aux 
autres dialectes n√nì qui peut expliquer ce faible taux. 
Le Basìnyarì est très bien compris par la plupart des adultes locuteurs du 
Mì¤caŸrì⁄. Le taux d’intercompréhension est de 90 % ce qui montre que l’on 
s’approche d’une intercompréhension presque totale. 
Taux d’intercompréhension adultes 
 Pouni (Yatìnì du 
Nord) 
Léo (Basìnyarì) Yatìnìde l’Ouest (Silly) 
Mì¤caŸrì⁄ (Bo-
gnounou) 
50% 90% 98% 
• Chez les enfants 
Le Yatìnìde l’Ouest (Silly) est très bien compris chez les enfants locuteurs du 
Mì¤caŸrì⁄. Le taux d’intercompréhension est de 100 %. Ce qui permet de dire que les 
taux chez les adultes et chez les enfants sont presque similaires. 
Le Yatìnì du Nord est moyennement compris par les enfants locuteurs du 
Mì¤caŸrì⁄. Le taux d’intercompréhension est de 46%. Ce taux est presque identique à 
celui des adultes. 
Le Basìnyarìest compris par les enfants locuteurs du Mì¤caŸrì⁄ mais l’on constate 
des difficultés chez les enfants ne permettant pas d’atteindre un taux 
d’intercompréhension de 100%. Le taux d’intercompréhension du Basìnyarì chez les 
enfants locuteurs du Mì¤caŸrì⁄ est de 90%. 
Au regard des divers taux, on peut affirmer que le Yatìnìde l’Ouest (Silly) est 
mieux compris que le Basìnyarì qui est le dialecte de l’ancien centre administratif de 
la région depuis le temps colonial. 
Taux d’intercompréhension enfants 
 Pouni (Yatìnì du 
Nord) 
Léo (Basìnyarì) Yatìnìde l’Ouest (Silly) 
Mì¤caŸrì⁄ (Bo-
gnounou) 
46% 90% 100% 
Des raisons historiques et religieuses peuvent expliquer en partie cela. A 
Bognounou (localité où l’on parle Mì¤caŸrì⁄) une cérémonie religieuse s’y déroule 
chaque année drainant des foules et parfois un monde non n√nì. Il y a la sortie d’un 
fétiche pouvant apporter du bonheur à l’individu moralement propre. Auprès de ce 
fétiche des gens viennent de contrées lointaines du Burkina et même au-delà pour 
obtenir les grâces du fétiche: guérison, argent, pouvoir etc. Ce fétiche est connu hors 
des frontières du Burkina. Ces raisons religieuses et historiques se répercutent sur le 
plan linguistique par un taux assez élevé de l’intercompréhension entre les locuteurs 
de ce dialecte et les locuteurs des autres dialectes. 
2.2.6. Locuteurs du Yatìnì du Nord et degré d’intercompréhension 
Le Yatìnì du Nord est un dialecte n√nì qui se retrouve dans une province où l’on 
parle habituellement lyélé (autre langue gurunsi). L’isolement de ce dialecte va 
beaucoup jouer sur le taux de compréhension entre ce dialecte et les autres dialectes 
n√nì. Les phrases en Yatìnì du Nord ont été soumises aux locuteurs des autres dia-
lectes en vue de se faire une idée de la compréhension de ce dialecte. 
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• Chez les adultes 
D’une manière générale ce dialecte n’est pas compris des autres dialectes et cela 
se vérifie par des taux faibles d’intercompréhension chez les adultes. D’une manière 
générale le taux d’intercompréhension entre les locuteurs du Yatìnì du Nord et les 
locuteurs des autres dialectes ne dépassent guère 50%. Ce qui indique que ce dia-
lecte est mal compris ou n’est pas du tout compris par les locuteurs des autres dia-
lectes. 
Ce que l’on remarque c’est que le taux le plus élevé est observé chez les adultes 
locuteurs du Mì¤caŸrì⁄. La raison pouvant expliquer ce fort taux est la relative proximi-
té entre les localités où l’on parle Mì¤caŸrì⁄ et les localités où l’on parle Yatìnì du 
Nord. Cela a permis aux locuteurs adultes qui voyagent d’être en contact avec les 
locuteurs des autres dialectes, permettant une intercompréhension moyenne. Tous 
les dialectes situés au nord par rapport au centre administratif Léo ont un taux assez 
significatif avec le Yatìnì du Nord. C’est encore l’environnement géographique qui 
semble expliquer le degré peu élevé de ces taux. Le tableau suivant indique les di-
vers taux d’intercompréhension entre le Yatìnì du Nord et certains dialectes n√nì: 
Tableau d’intercompréhension adultes 
 Yatìnì du Nord 
F√rì 15% 
Basìnyarì 30% 
Yatìnìde l’Ouest 40% 
Gòrì 33% 
Mì¤caŸrì⁄ 50% 
• Chez les enfants 
Le Yatìnì du Nord n’est pas un dialecte compris par les enfants locuteurs des autres 
dialectes d’une manière générale. Les enfants locuteurs du Basìnyarì et du Mì¤caŸrì⁄ 
ont un taux d’intercompréhension moyen de ce dialecte. En prenant en compte 
l’ensemble des autres dialectes nous obtenons arithmétiquement un taux de 35% ce 
qui paraît insuffisant pour comprendre un dialecte en toute aisance. Le taux 
d’intercompréhension chez les enfants est révélateur du taux d’intercompréhension 
entre des dialectes donnés. Plus il est faible chez les enfants plus on doit considérer 
que l’intercompréhension est faible. Plus il est élevé chez les enfants plus on devrait 
admettre une intercompréhension très bonne. Le tableau ci-dessous indique les taux 
d’intercompréhension entre les enfants locuteurs des autres dialectes et le Yatìnì du 
Nord.  
Tableau d’intercompréhension enfants 
 Yatìnì du Nord 
F√rì 20% 
Basìnyarì 50% 
Yatìnìde l’Ouest 27% 
Gòrì 30% 
Mì¤caŸrì⁄ 46% 
Comme le montrent les deux tableaux de taux d’intercompréhension, le 
Yatìnì du Nord n’est pas bien compris par les locuteurs des autres dialectes. Ce 
dialecte est un peu isolé par rapport aux autres dialectes n√nì. Une grande voie de 
communication sépare les localités où le Yatìnì du Nord est parlé et les autres dia-
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lectes. Ce critère géographique n’est pas le seul qui joue sur le degré 
d’intercompréhension. Le Yatìnì du Nord est voisin du Lyélé une autre langue gu-
runsi et est également voisin du mooré. Ce dialecte n√nì est sous l’influence de plu-
sieurs facteurs qui vont entraîner son isolement par rapport aux autres dialectes n√nì. 
L’état de développement du Yatìnì du Nord confirme l’idée générale 
qu’une langue lorsqu’elle est implantée dans une zone donnée subit l’influence des 
langues immédiatement voisines et se développe sous l’action de facteurs internes et 
ou externes entraînant une différenciation avec la même langue implantée dans une 
autre zone géographique. Le n√nì de Léo va se développer différemment du n√nì de 
Pouni. Ce processus de dialectalisation peut entraîner une rupture entre les deux 
dialectes d’une même langue pour donner au bout d’un certain nombre d’années des 
langues différentes que la linguistique historique permet de reconstruire par la suite 
comme des langues relevant d’une même langue ancestrale. 
2.2.7. Locuteurs du Yatìnì du Sud et degré d’intercompréhension 
Le Yatìnì du Sud n’est pas un dialecte totalement ignoré des autres locuteurs des 
autres dialectes n√nì. 
• Chez les adultes 
Les locuteurs adultes du Basìnyarì comprennent le Yatìnì du Sud avec un taux 
de 65 % sans que la proximité puisse expliquer ce taux au dessus de la moyenne. 
Cela n’est pas étonnant pour les adultes qui ont peut-être eu au cours de leurs dépla-
cements à se frotter aux locuteurs du Yatìnì du Sud. Les adultes peuvent venir dans 
le centre administratif pour des raisons diverses, ce qui permet un contact entre les 
locuteurs des deux dialectes. 
Le taux d’intercompréhension entre les locuteurs du Mì¤caŸrì⁄ et Yatìnì du Sud at-
teint 98% ce qui montre que les différences ne sont pas énormes entre les deux dia-
lectes ou que ces différences ne gênent pas l’intercompréhension. 
Le Yatìnì de l’Ouest est compris par les locuteurs du Yatìnì du Sud à 90%. La 
proximité relative entre ces deux dialectes peut expliquer ce fort taux 
d’intercompréhension. Le tableau ci-dessous contient les différents taux observés. 
Tableau d’intercompréhension des adultes 
 Yatìnì du Sud 
Basìnyarì 65% 
Yatìnìde l’Ouest 60% 
• Chez les enfants 
Les locuteurs enfants du Basìnyarì et les locuteurs enfants du Yatìnì du Sud se 
comprennent à 85 %. Ce taux est très bon quand on sait que les enfants font partie 
de ceux-là qui n’ont pas quitté le village et ne connaissent pas d’autres dialectes en 
dehors de celui dans lequel ils s’expriment tous les jours. Le Yatìnìde l’Ouest est 
compris à 70% par les enfants locuteurs du Yatìnì du Sud. Le tableau ci-dessous 
contient ces divers taux. 
Tableau d’intercompréhension enfants 
 Yatìnì du Sud 
Basìnyarì 85% 
Yatìnìde l’Ouest 70% 
Comparativement aux adultes, on constate que les taux sont plus élevés chez les 
enfants donnant à penser que le degré d’intercompréhension peut certainement 
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s’améliorer après une petite phase d’adaptation si un locuteur adulte du Yatìnì du 
Sud se trouve en face d’un locuteur du Basìnyarì ou du Yatìnìde l’Ouest. 
2.2.8. Locuteurs du Bo¤́ n ¤́ et degré d’intercompréhension  
Il a été soumis aux locuteurs adultes et enfants des phrases du GoŸrì (Sapouy), du 
Yatìnì de l’Ouest, et du Basìnyarì. Le choix de ces dialectes tient à  la proximité 
linguistique, au critère de pôle administratif et de dialecte compris des autres selon 
les affirmations lors de l’enquête sociolinguistique. La plupart des personnes enquê-
tées et des personnes ressources reconnaissent que le Yatìnì de l’Ouest (Silly) est 
facilement compris des autres locuteurs n√nì. C’est pour cette raison que ce dialecte 
est plus ou moins systématiquement soumis aux locuteurs des autres dialectes n√nì. 
• Chez les adultes 
Le Gòrì qui est un dialecte voisin du Bo ¤́ n ¤́ est compris à  65% par les adultes 
locuteurs du Bo¤́ n´¤. Certes les deux dialectes sont voisins mais des obstacles divers 
empêchent d’atteindre un taux de compréhension proche de 100%. Les adultes qui, 
par leurs déplacements auraient pu comprendre le Gòrì ne dépassent guère les 65% 
de taux d’intercompréhension des phrases soumises. 
Basìnyarì qui est le dialecte de l’ancien centre administratif de la Province 
avant la nouvelle organisation administrative n’est compris par les adultes locuteurs 
du Bo¤́ n ¤́ qu’à  80%. Ce qui se traduit sur le plan linguistique par une distance lin-
guistique de 36,95.  
Le Yatìnì de l’Ouest est bien compris par les adultes locuteurs du Bo¤́ n ¤́. Le 
taux d’intercompréhension est de 90%, ce qui n’est pas très loin d’une intercompré-
hension totale qui serait de 100%. Certes, du fait que les adultes voyagent, ils peu-
vent avoir eu des contacts avec les locuteurs du Yatìnì de l’Ouest améliorant ainsi le 
taux d’intercompréhension. Le contact n’est pas le seul facteur jouant sur le taux 
d’intercompréhension entre les locuteurs Bo ¤́ n ¤́ et le Yatìnìde l’Ouest. Ce dernier 
est souvent considéré comme le dialecte souche compris de la plupart des locuteurs 
des autres dialectes n√nì. 
Le tableau suivant contient les divers taux entre Bo ¤́ n ¤́ et les trois autres dialec-
tes objets de ce test de compréhension. 
Taux d’intercompréhension adultes 
 Sapouy (Gòrì) Léo (Basìnyarì) Yatìnìde l’Ouest 
(Silly) 
Bo ¤́ n ¤́ (Cassou) 65% 80% 90% 
• Chez les enfants 
Le GoŸrì est compris par les enfants locuteurs du Bo¤́ n ¤́ à  60%. C’est une com-
préhension au dessus de la moyenne. Ce qui signifie que ce dialecte n’est pas tota-
lement compris des enfants locuteurs du Bo¤́ n´¤. La proximité spatiale n’a pas joué 
son rôle de rapprochement entre les locuteurs de deux dialectes. 
Les enfants locuteurs du Bo¤́ n´¤ comprennent le Basìnyarì à 70% ce qui indique 
une compréhension assez bonne. Les enfants n’ont pas la possibilité d’entrer en 
contact avec locuteurs du Basìnyarì leur degré  de compréhension est d’instinct et 
naturel. 
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Le Yatìnì de l’Ouest est très bien compris des enfants locuteurs du Bo¤́ n ¤́. Le 
taux d’intercompréhension est de 85 % ce qui se rapproche des 90% chez les adul-
tes. Certains facteurs liés à  l’enquête ont probablement joué sur ce taux qui est en 
deçàŸ  de celui des adultes. La particularité dans la série des tests soumis indique que 
le Yatìnì de l’Ouest est compris par les locuteurs des autres dialectes avec des taux 
divers qui peuvent probablement atteindre 100% après un temps plus ou moins bref 
d’adaptation. Le tableau suivant contient les divers taux d’intercompréhension entre 
le Bo ¤́ n ¤́ et les autres dialectes pris pour le test. 
Taux d’intercompréhension enfants 
 Sapouy (Gòrì) Léo (Basìnyarì) Yatìnìde l’Ouest (Silly) 
Bo ¤́ n ¤́ (Cassou) 60% 70% 85% 
Comme nous l’avons souligné dès le départ, ce test sur 
l’intercompréhension ne visait pas une recherche systématique du degré 
d’intelligibilité des divers dialectes n√nì entre eux. Un tel travail aurait nécessité 
l’adoption d’une méthode plus systématique et plus élaborée. Nous avons simple-
ment voulu par ces tests vérifier les données fournies par les enquêtés lors de 
l’administration du questionnaire sociolinguistique. Dans ce questionnaire, il leur 
était demandé, entre autres, d’indiquer les dialectes qu’ils comprenaient et les dia-
lectes qui les comprennent. Les tests donnent une idée de la direction de 
l’intercompréhension. De façon unanime, le Yatìnìde l’Ouest est le dialecte n√nì 
compris de tous les autres locuteurs des autres dialectes à l’exception du yatInì du 
nord qui semble poser des difficultés de compréhension pour les locuteurs des autres 
dialectes. Le taux d’intercompréhension atteint le plus souvent 100% chez les en-
fants. 
Dans la construction de l’arbre hiérarchique, nous constatons que ce dia-
lecte est dans l’échelle des valeurs le dialecte ayant la moyenne de distance linguis-
tique la plusfaible, montrant ainsi qu’il est idéalement placé pour servir de référence. 
Si nous prenons l’arbre hiérarchique inverse (basé sur la proximité linguistique), le 
Yatìnì de l’Ouest est encore le dialecte idéalement placé à l’extrémité des dialectes 
ayant des moyennes de proximité linguistique supérieures. Il est le dialecte dont la 
moyenne de proximité linguistique est placée dans l’échelle supérieure faisant de lui 
une référence que les tests d’intercompréhension confirment. 
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III Les caractéristiques communes des dialectes n√nì 
En dépit des différences qui sont mises en exergue par le procédé dialectométri-
que et la description des différences observées au chapitre IV, l’ensemble des dialec-
tes n√nì ont un fond commun. Nous avons défini la langue comme étant la somme 
des traits communs que les idiolectes ont en commun et qu’à une étape intermédiaire 
ces idiolectes selon leur degré de ressemblance pouvaient être regroupés en dialec-
tes. 
    Ces définitions nous permettent de soutenir et de démontrer que les dialectes 
n√nì peuvent se regrouper selon les traits qu’ils ont en commun pour former cette 
langue n√nì. Nous allons certes observer des différences phoniques fréquentes et des 
différences phoniques rares entre les différents dialectes n√nì. Des différences lexi-
cales vont être aussi dégagées, lesquelles sont parfois importantes entre certains 
dialectes. Cela n’empêche pas de rechercher les liens entre ces divers dialectes. La 
recherche des traits communs entre les dialectes permet d’affirmer la double fonc-
tion des dialectes : une fonction discriminatoire mise en relief par les traits particu-
liers de chaque dialecte et une fonction communicative mise en exergue par les traits 
communs que les dialectes ont en partage. Pour mener à bien cette description, nous 
nous sommes appuyé sur des ouvrages de description en comparant les faits relevés 
et décrits avec les données sur chaque dialecte que nous avons obtenues. Les docu-
ments suivants nous ont permis de traiter de cette partie consacrée aux traits com-
muns: Biyen (1984), Nacro (1984), Nébié (1982), Nignan (1984),  Prost (1972), 
Williams (1979), Yago (1982). 
3.1. Les caractéristiques phonologiques 
3.1.1. Les voyelles 
La description des voyelles du n√nì s’appuie sur les documents descriptifs 
de la langue ci-dessus cités (bien que souvent la description se focalise sur un dia-
lecte donné) et sur les données collectées (voir annexe 3). Il ne s’agit donc pas pour 
nous ici de refaire une description de ces voyelles pour montrer leur pertinence pho-
nologique. Les diverses descriptions axées sur un seul dialecte indiquent que la 
langue n√nì ne montre pas de changements  quant à la nature et au nombre des 
voyelles qui assument une fonction distinctive dans la langue. Les descriptions ont 
porté sur le basìnyarì, le f√rì (souvent des travaux de sociolinguistique) et le yatìnì 
du nord (Pouni). Le système vocalique s’organise de la manière suivante : 
3.1.1.1. Les voyelles orales 
1. Voyelles +ATR 
i  u 
e  o 
  ´ 
2. Voyelles -ATR 
ì  √ 
E  O 
  a 
L’organisation des voyelles en +ATR et -ATR permet d’expliquer facilement la 
règle d’harmonie vocalique dans la langue, harmonie basée sur la position de la 
racine de la langue. 
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L’ensemble des dialectes n√nì dispose de ces voyelles orales et leur combinaison est 
basée sur la position de la racine de langue lors de la réalisation de la voyelle. C’est 
la voyelle de la base qui déclenche cette règle harmonique. Si la voyelle de la base 
est +ATR, celle du suffixe sera +ATR. Si par contre la voyelle de la base  est -ATR, 
celle du suffixe s’harmonise en -ATR. 
Exemples : 
ñpu+Añ  pu´ (+ ATR) « ventre » /pu + I/  pui « ventres » 
ñp√ + Añ  p√a (-ATR) « ventre » /p√ + I/  p√ì « ventres » 
ñkukur + Añ  kukur´ « chien » ñkukur + Iñ kukuri « chiens » 
3.1.1.2 Les voyelles nasales 
Si pour les voyelles orales, on trouve dans la littérature une certaine unani-
mité pour leur nombre et leur nature, l’existence de voyelles nasales phonologiques 
semble poser un problème aux descripteurs de la langue. Deux thèses se sont déve-
loppées autour de l’existence ou de la non existence de voyelles nasales et chaque 
hypothèse est défendue par des arguments. Se fondant sur le comportement des 
voyelles nasales dans les nominaux certains descripteurs pensent que la voyelle 
nasale est toujours le résultat d’une nasalisation par une consonne nasale qui la suit 
ou qui précède. 
1. Non existence de voyelles nasales au niveau phonologique 
Selon les défenseurs de cette hypothèse, le trait de nasalité tire son exis-
tence de la présence d’une nasale N que l’on retrouve dans la dérivation ou lorsque 
le mot se trouve dans certains contextes. En s’appuyant sur le mot da ) « serpent » ils 
analysent ce mot comme étant /dan/ et au pluriel ce mot donne la forme [dana] (suf-
fixe singulier U et pluriel A). L’argument avancé est qu’en l’absence d’un élément 
qui suit, la nasale va se reporter sur la voyelle précédente et la nasaliser. A partir de 
ce raisonnement l’exemple va donner daN  da). La voyelle nasale semble résulter 
de la nasalisation par la consonne nasale finale. L’argument supplémentaire avancé 
pour appuyer cette analyse est la présence de nasales dans la dérivation. Le même 
mot daN + b (diminutif)  + E (suffixe singulier) donne damE « petit serpent ». 
Quand le suffixe de classe est une voyelle, cette dernière est nasalisée.  
CVN + V  cvv). Exemple da + N + U  da√) « serpent » 
On remarque que dans le cas de dana et de dan√, nous devons avoir la même expli-
cation devant conduire à la nasalisation de √ et de a pour peu qu’il y ait une logique 
dans les explications tenant à rejeter l’existence de voyelles nasales phonologiques. 
Si la prénce de voyelles nasales est due à une nasalisation de N alors daN + U  da√) 
alors daN + A  daa) *dana (forme donnée par Yago) 
Cette démonstration est faite à partir de nominaux mais qu’en est-il des verbes ? Les 
arguments avancés pour montrer qu’il n’y a pas de voyelles nasales sont utilisés 
essentiellement par Yago (1982). 
2. Existence de voyelles nasales 
Certains descripteurs sur la base de l’opposition voyelle orale vs voyelle nasale 
soutiennent par contre l’existence de voyelles nasales au niveau phonologique. Pour 
notre part nous soutenons cette hypothèse au regard des données dont nous dispo-
sons. Il est donc clair que l’on peut trouver des paires minimales opposant des 
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voyelles nasales à des voyelles orales. Il serait fastidieux de faire la démonstration à 
partir de chaque dialecte. Nous appuyant sur le f√rì et le basìnyarì nous donnons 
quelques exemples qui montrent bien l’opposition orale vs nasale.  
a - a)  zaŸ « se lever » / za)Ÿ « couper »  
  maŸ « frapper » / ma)Ÿ « mesurer » 
  biŸa⁄ « grains » /biŸa)⁄ « déchets » 
  sa⁄ « danser » / sa)⁄ « cuire » 
  na⁄ « voir » / na)⁄ « sortir » 
i - i)  ti⁄ « finir » / ti)⁄ « éternuer » 
  siŸ « se reposer » / si)Ÿ « laver » 
ì - ì)  N√⁄ì⁄ « renfrogner » / N√⁄ì)⁄ « payer » 
e - e)  lu ⁄eŸ « penser » / lu⁄e)Ÿ « changer » 
E - E)  mEŸ « se moquer de quelqu’un » / mE)Ÿ « rester » 
´ - ´)  l´Ÿ « attacher » / l )́Ÿ « imiter » 
√ - √)  j√⁄ « porter (vêtement) » / j√)⁄ « charger (fardeau) » 
  da⁄√⁄ « argile » / da⁄√)⁄ « serpent » 
O - O)  gOŸO⁄ « griot » / gO)ŸO)⁄ « trou » 
o - o )  poŸo⁄ « miel » / po)Ÿo)⁄ « hangar » 
Ces exemples montrent bien la pertinence de l’opposition voyelle orale vs voyelle 
nasale. A partir de de ces exemples, nous aurons à l’instar des voyelles orales un 
système de de voyelles nasales basé sur le trait ATR. 
1. Voyelles +ATR 
i)  u) 
e)  o) 
 ´) 
2. Voyelles -ATR 
ì)  √) 
E)  O) 
 a) 
3.1.1.3. L’allongement vocalique 
La longueur ou durée d’une voyelle est la prolongation de son temps de réalisation. 
Le temps de réalisation est plus long par rapport à une autre voyelle dont le temps de 
réalisation est plus court. La longueur vocalique est l’allongement des voyelles à des 
fins distinctives. 
En n√nì, il existe bel et bien des voyelles longues et des voyelles brèves. 
Les exemples suivants en sont une illustration:  
s√)Ÿ « tresser » /s√)Ÿ√)Ÿ « gronder » 
viŸ « mouiller » /viŸiŸ « balancer » 
lu Ÿ « marteler » /lu Ÿu Ÿ « fer » 
La longueur vocalique est présente dans les nominaux en fin de mot (les mots CVV) 
et la présence de ces deux voyelles s’explique par la rencontre de deux voyelles 
homophoniques. La voyelle finale de la base et la voyelle du suffixe qui prend son 
trait ATR de la voyelle de la base. 
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ci⁄ (jambe) + I (suffixe singulier)   ci⁄i⁄ « cuisse » 
s´⁄ (panier) + A (suffixe singulier)  s ⁄́́ ⁄ « panier » 
paŸ (coucher) + A (suffixe singulier)  paŸa⁄ « le coucher » 
Le suffixe singulier I a deux allomorphes i et ì et le suffixe A a aussi deux allomor-
phes a et ´ et dans l’application de la règle d’harmonie vocalique nous avons deux 
voyelles homophones en fin de mot. 
En ce qui concerne les voyelles nous avons trouvé des emplois de voyelles 
de type différent mais ce qui va être systématiquement relevé ce sont les différences 
d’emploi dans le cadre de l’application de l’harmonie vocalique. Nous avons donc 
constaté que dans deux dialectes, pour le même mot un dialecte pouvait combiner 
des voyelles +ATR tandis qu’un autre dialecte combine des voyelles -ATR. C’est ce 
que nous décrirons en 4 comme une différence vocalique rare conduisant à des com-
binaisons de voyelles différentes dans le cadre de l’harmonie vocalique.  
Il peut arriver par exemple que dans deux dialectes comparés l’un emploie 
une voyelle a par exemple et l’autre une voyelle ´ dans la base. Ces différences vont 
entraîner la combinaison de voyelles différentes. L’une des voyelle étant -ATR (a) et 
l’autre +ATR (´). 
Exemples 
cE⁄gE⁄ (voyelles -ATR)   co⁄go⁄ (voyelles +ATR) « écouter » 
p√Ÿga⁄ (voyelles -ATR)   puŸ́ Ÿ (voyelles +ATR) « ventre » 
sì⁄ga⁄ (voyelles -ATR)   si⁄liŸ (voyelles +ATR) « hoquet »  
siŸli⁄ (voyelles +ATR)   sìŸlì⁄ (voyelles -ATR) « case » 
3.1.1.4. La copie vocalique 
La copie vocalique été traitée par Yago (1982) qui l’appelle capture. Pour 
rendre compte de ce phénomène, nous faisons tout d’abord la distinction entre la 
copie vocalique et la capture qui sont deux phénomènes différents observables dans 
diverses langues au Burkina (mooré, nuni, lobiri etc.) 
Ces phénomènes sont tous les deux des intrusions de la voyelle du suffixe 
dans la base. La copie implique l’intrusion de la voyelle du suffixe dans la base tout 
en se maintenant dans le suffixe. La capture, quant à elle, décrit une intrusion de la 
voyelle du suffixe dans la base tout en disparaissant au niveau du suffixe. Ce sont 
les résultats qui sont différents, les processus sont similaires. Exemples : 
CV1C+(C)V2  CV1V2C(C) (cas de capture, la voyelle disparaît dans le suffixe). 
CV1C+(C)V2  CV1V2C(C)V2 (cas de copie, la voyelle est copiée et reste néan-
moins présente dans le suffixe). 
En fonction de ce que l’on observe en n√nì et comparativement à ce qui se 
passe dans d’autres langues africaines, nous disons que dans cette langue, il s’agit 
d’une copie vocalique exactement comme en mooré (une langue Gur du Burkina). 
En n√nì, la voyelle suffixale s’introduit dans la base sous certaines condi-
tions. La copie n’est possible que lorsque la voyelle suffixale est A (gA) ou E et que 
la base est de type CVC, V étant une voyelle arrondie. V1 = arrondie V2 = A/E 
CV1C + V  CV1V2CV. 
Les exemples suivants, pris dans les divers dialectes n√nì, illustrent cette règle: 
/tOr + a/    tOara « tabac » 
/bOl + a/   bOala « amies » 
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/ku)kol +e/   ku)koele « gourdes » 
/k√)kOl +a/  k√)kOala « boîte » 
/do)ngol +e/  do)ngoele « gourdin » 
/p√l +a/   p√ala « nid » 
/j√kOl +a/  j√kOala « mouchoir de tête » 
/s√kOr +a/  s√kOara « facile » 
/cu )cul + e/  cu)cuele « gourdes » 
/kO +ga /  kOaga « dos » 
/zO)n + ga/  zO)anga « mouchoir de tête » 
3.1.1.5. L’harmonie vocalique 
L’harmonie vocalique en n√nì peut être présentée comme une influence qui 
se joue entre les voyelles d’un même constituant. La présence d’un type de voyelle 
ne tient pas du hasard mais elle est déterminée par l’occurrence d’une autre, généra-
lement celle de la base. C’est elle qui dicte la nature de la voyelle du suffixe qui doit 
avoir les mêmes traits qu’elle. L’harmonie vocalique en n√nì est basée sur la posi-
tion de la racine de la langue (ATR). Les voyelles de ce fait s’organisent en deux 
classes différentes : 
 
Voyelles +ATR   Voyelles -ATR 
i  u  ì  √ 
 
e  o  E  O 
 ´    a 
 
Dans l’application de règle d’harmonie vocalique, lorsque la voyelle de la base est 
une voyelle +ATR, la voyelle du suffixe sera +ATR.  
Quand la voyelle de la base est -ATR celle du suffixe sera aussi -ATR. 
L’harmonie en n√nì est de ce fait progressive de la base au suffixe de classe. 
Exemples avec des suffixes A (singulier) I (pluriel  
      I (singulier) A (pluriel) 
      U (singulier A (pluriel) 
ñpu+Añ  pu´ (+ ATR) « ventre » /pu + I/  pui « ventres » 
ñp√ + Añ  p√a (-ATR) « ventre » /p√ + I/  p√ì « ventres » 
ñkukur + Añ  kukur´ « chien » ñkukur + Iñ kukuri « chiens » 
ñjar + Uñ  jar√  « forgeron » ñjar + Añ  jara « forgerons » 
ñlu + A ñ  lu´ « perdrix »  ñlu + Iñ  lui « perdrix » 
ñsi + Iñ   sii « arachide » ñsi + Añ  si´ « arachides » 
ñjel + Iñ  jeli « dent »  ñjel + Añ   jel´ « dents » 
ñjon + Uñ  jonu « esclave » ñjon + A ñ  jon´ « esclaves » 
3.1.1.6. Les contractions vocaliques ou allongement vocalique 
En n√nì, les bases terminées par une voyelle dans la formation du consti-
tuant se combinent souvent avec un suffixe qui commence par une voyelle. La suc-
cession des deux voyelles (base et suffixe) crée souvent des contractions vocaliques 
ou un allongement vocalique relatés dans les ouvrages de description. Nous avons 
retrouvé ces mêmes éléments dans les données que nous avons collectées. Nous 
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mentionnons ici ces faits sans vouloir refaire la description de ce phénomène (voir 
Yago 1982 et Nigna 1984). Les exemples suivants indiquent ces deux phénomènes: 
1. i+i   ii  
Exemples : /bi - i/ bii « enfant » di-i – i/  dii « maisons » /ji – i/  jii « œil » 
2. ì+ì   ìì exemples /bì-ì/ bìì « enfant » /nì-ì/  nìì « bouche » /pì - ì/  pìì 
«igname» 
3. i+´  i´ exemples /li-´/ li´ «forges» /si-´/ si´ « arachides » /di - ´/  di´ 
« maison » 
4. ì+a   ìa exemples /pì-a/  pìa «ignames» /tì-a/  tìa « sol » /dì - a/  dìa 
« maison » 
5. u+´   u´ exemples /pu -´/ pu´ « ventre »/wu - ´/  wu´ « flûte » 
6. ´+i   ee exemples /v´ - i/ vee « étranger »/j´ - i/  jee « marchés » 
7. a+ì   EE exemples /ba - ì/  bEE «homme » /va -ì/  vEE «aile» /za - ì/  zEE 
« balai » 
8. e+´   i´ exemples /pe - ´/  pi´ « mouton » 
9. e+i   ee exemples /pe - i/  pee « moutons » 
10. e+u iu exemples /le - u/  liu « personne » 
11. E+a  ìa exemples /lE - a/  lìa « personnes » 
12. E+√  ì√ exemples /tE - √/  tì√ « action de dépasser » 
Le tableau suivant résume les contractions et allongements vocaliques que l’on peut 
rencontrer en n√nì. 
Voyelle suffixale i ì u √ ´ a 
Voyelle de la base       
i ii    i´  
ì  ìì    ìa 
u ui  uu  u´  
√  √ì  √√  √a 
´ ee  ee  ´´  
a  EE  OO  aa 
e ee  iu  i´  
E    ì√  ìa 
3.1.2. Les consonnes 
La langue n√nì, en prenant en compte ce qui est observé dans les diverses 
variantes dialectales, compte vingt (20) phonèmes consonantiques. Ce qui est obser-
vé dans les dialectes rejoint ce que les descripteurs de la langue ont dégagé comme 
phonèmes consonantiques en se basant souvent sur un dialecte donné. Du basìnyarì 
au yatìnì du nord, les consonnes sont en nombre et de nature identiques. C’est à 
l’intérieur de ces vingt (20) phonèmes consonantiques que nous avons minutieuse-
ment observé les diverses différences phoniques qui seront décrites au chapitre IV. 
Ce qui montre une certaine homogénéité de la langue.  
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Le tableau suivant indique les consonnes du n√nì : 
Point d’articulation 
Mode d’articulation labiales alvéolaires palatales vélaires 
Nasales              m              n             ≠           N 
Occlusives p           b t            d c          Ô k        g 
Constrictives serrées f            v s            z   
Constrictives larges               j           w 
Latérale                l   
Vibrante                r   
Ce qui a été observé comme différences au niveau des consonnes et qui se-
ront décrites dans le chapitre suivant touche l’emploi d’une consonne à la place 
d’une autre dans une position ou contexte donné. Ceci nous conduira souvent à 
relever des différences fréquentes et à parler de différences phoniques rares lorsqu’il 
est difficile de parler de régularité pour des différences se limitant à un ou deux 
exemples. 
Les diverses consonnes du tableau ci-dessus sont celles qui sont employées 
dans les différents dialectes n√nì. La différence fondamentale va résider dans le fait 
qu’un dialecte utilise un k dans une position donnée alors que dans le même con-
texte un autre utilise un c ou alors un dialecte utilise  un d tandis qu’un autre em-
ploie un Ô dans le même contexte etc.  
3.1.3. Les tons 
En n√nì, en plus des consonnes et des voyelles qui sont utilisées pour dis-
tinguer des mots, la hauteur de la voix est employée à des fins distinctives. Cette 
variation de la hauteur de la voix permet d’opposer deux (2) mots dont les signi-
fiants sont par ailleurs identiques. Il y a trois tons phonologiques dans la langue: 
- un ton haut [  ⁄] 
- un ton bas  [  Ÿ] 
- un ton moyen [   ¤] 
Les mots suivants montrent que la différence de sens est basée sur l’emploi de hau-
teurs différentes :  
di⁄ « manger » 
  diŸ « monter » 
  di¤ « terrasser » 
  ka⁄ra⁄ « champ » 
  ka¤ra¤ « cour intérieur » 
  kaŸraŸ « étudier » 
Dans tous les dialectes n√nì, nous trouvons la présence de ces trois différents tons. 
Nous nous sommes focalisé sur les différences segmentales. Les différences tonales 
n’ont pas été examinées et décrites. Nous réservons cette description des différences 
tonales pour nos recherches futures. 
3.2. Les caractéristiques morphologiques 
En nous appuyant sur les éléments de description de la langue, nous pouvons dire 
que d’un point de vue morphologique, on relève que les constituants nominaux ou 
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verbaux en n√nì sont formés d’une base suivie d’un morphème (monème grammati-
cal). La base peut être simple (base lexématique), dérivée ou complexe (plusieurs 
lexèmes = base composée). En n√nì on rencontre les bases  nominales suivantes: 
- CV   ku⁄- u⁄ « os » biŸ- u⁄ « enfant » p√Ÿ- a⁄ « ventre »  
- CV1V2 d√¤a¤- « pluie » j√¤a¤- « crapaud » 
- CVC  gO⁄r- √ « cola » di⁄l- u « charognard » 
- CVCV  k Ÿ́tu Ÿ- u « nuque » k ⁄́leŸ- i « singe » 
- CVCVC ka⁄jìŸl- √ « aigle » ku⁄ku Ÿr- i « chien » 
Les constituants n√nì dont les bases ont été décrites ci-dessus pour être 
pleinement formés doivent sélectionner une modalité nominale suffixée, générale-
ment un suffixe de classe indiquant un singulier ou un pluriel. Les dialectes n√nì 
présentent huit (8) suffixes de classe regroupés en  quatre (4) genres binai-
res. L’accord de classe qui sera expliquée après la présentation des classes nomina-
les nous conduisent à adopter comme certains descripteurs les genres suivants avec 
leurs suffixes de classe correspondants : U - bA, KU - TI,  KA - SI, dI - jA. 
1. Le genre U - bA 
Ce genre est représenté par les suffixes de classe U- A.  L’application de 
l’harmonie vocalique fait apparaître les allomorphes suivants: 
 
  u /après une voyelle +ATR 
U < 
  √/ après une voyelle -ATR 
 
 ´/ après une voyelle +ATR 
A < 
 a/ après une voyelle -ATR 
Les exemples suivants puisés des divers dialectes n√nì montrent l’existence de ces 
suffixes de classe: 
ñjo⁄n - uŸ ñ  ñjo⁄n - Ÿ́ñ  « esclave » 
ñd´Ÿbi⁄n - uŸñ ñd´Ÿbi⁄n - Ÿ́ñ « couleuvre » 
ñja⁄r - √Ÿñ  ñja⁄r - añ  « forgeron » 
ñvaŸl - √⁄ñ  ñvaŸl - a⁄ñ  « cultivateur » 
ñgO⁄ - √⁄ñ  ñgO⁄ - añ  « griot » 
2. Le genre dI - jA 
Les suffixes de classe I-A ont des allomorphes différents selon la nature de la 
voyelle de la base en application de la règle d’harmonie vocalique. 
 i/ après une voyelle +ATR 
I < 
 ì/ après une voyelle -ATR 
 
´/ après une voyelle +ATR 
A < 
 a/ après une voyelle -ATR 
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Exemples 
ñpi⁄ - i⁄ñ  ñpi⁄ - ⁄́ñ « igname » 
ñji⁄be⁄l - iŸñ  ñji⁄be⁄l - Ÿ́ñ « tombe » 
ñja⁄ta⁄l - ìŸñ  ñja⁄ta⁄l - aŸñ « paume » 
ñjìŸr - ì⁄ñ  ñjìŸr - a⁄ñ « nom » 
3. Le genre KA - SI 
Les suffixes de classe de ce genre sont gA - I. En fonction de l’harmonie vocalique, 
ces suffixes ont les allomorphes suivants : 
 g´/ après voyelle +ATR 
gA < 
 ga/ après voyelle -ATR 
 
 i/ après voyelle +ATR 
I < 
 ì/ après voyelle -ATR 
Exemples: 
ñtìŸ - ga⁄ñ   ñtìŸ - ì⁄ñ  « arbre » 
ñt√Ÿ - a⁄ñ   ñt√Ÿ - ì⁄ñ  « abeille » 
ñva⁄l - aŸñ   ñva⁄l - ìŸñ  « bracelet » 
ñc´⁄bi⁄ - Ÿ́ñ   ñc´⁄bi⁄ - iŸñ  « poussin » 
ñjiŸku⁄ - g ⁄́ñ  ñjiŸku⁄ - i⁄ñ  « cheveu » 
ñj√⁄k√Ÿ - ga⁄ñ  ñj√⁄k√Ÿ - ì⁄ñ  « cheveu » 
ñz√)Ÿ - Na⁄ñ   ñz√)Ÿ - ì⁄ñ  « calebasse » 
ñdiŸ - g ⁄́ñ   ñdi⁄ - i⁄ñ  « maison » 
ñka⁄w√Ÿl - a⁄ñ  ñka⁄w√Ÿl - ì⁄ñ « épervier » 
4. Le genre KU - TI 
Les suffixes sont répartis en fonction de la structure des bases et de la nature de la 
voyelle de cette même base. Les suffixes sont gU - rI et U - I. Ils se répartissent de la 
manière suivante : 
Après des bases de structure CV 
 gu/ après voyelle +ATR 
gU < 
 g√/ après voyelle -ATR 
ri/ après voyelle +ATR 
rI < 
rì/ après voyelle –ATR 
 
Exemples : 
ñn´⁄n ⁄́-gu⁄ñ  ñn´⁄l´⁄-riŸñ  « aveugle » 
ñnì⁄vO-g√ñ   ñnì⁄vOŸ-rì⁄ñ  « menton » 
ñzOŸ-g√⁄ñ   ñzOŸ-rì⁄ñ  « mortier » 
 
Après des bases de structure CVC 
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 u/ après voyelle +ATR 
U < 
 √/ après voyelle -ATR 
 
i/ après voyelle +ATR 
I < 
ì/ après voyelle -ATR 
 
ñbo⁄r-u Ÿñ   ñbo⁄r-iŸñ  « porte » 
ñpu⁄r-u ⁄ñ   ñpu⁄r-i⁄ñ  « ordure » 
ñpì⁄r-√Ÿñ   ñpì⁄r-ìŸñ  « cailcédrat » 
ñpa⁄n-√Ÿñ   ñpa⁄n-ìŸñ  « antilope » 
Tous les dialectes utilisent les mêmes suffixes de classe. La différence observée 
concerne l’emploi d’un suffixe plein ou un suffixe tronquée. La réduction peut con-
duire à l’emploi d’un suffixe zéro. Le tableau ci-dessous montre les différents suf-
fixes et leurs formes dans chaque dialecte : 
Genres U bA dI jA KA SI KU TI 
Suffixes U A I A gA I gU rI 
F√rì U A I A gA I gU rI 
Basìnyarì U A I A (g)A, P I (g)U, P rI 
Bo´n´ U A I A (g)A I (g)U rI 
Mìcarì U A I A (g)A,  P I (g)U, P rI 
Gori U A I A (g)A, P I (g)U, P rI 
Yatìnì du Nord U A I A (g)A, P I (g)U, P rI 
Yatìnì du Sud U A I A (g)A I (g)U rI 
Yatìnì de l’Ouest U A I A (g)A I (g)U rI 
La réduction par effacement de g peut aller jusqu’à l’effacement de tout le suffixe. 
Exemples : b´naga (f√rì)  b´na « âne » (en basìnyarì) 
      jap√ga (f√rì)  jipu « chapeau (en paille) » 
En n√nì, il existe un accord de classes et il se manifeste de la manière suivante :  
SN  N-y dét-y pro-y y-démonst y-inter y-Num 
Avec SN = syntagme nominal, N = nominal, dét = déterminant démonst = démons-
tratif inter = interrogatif Num = numéral, pro = pronom y = accord.  
Exemples avec U-A  
val-√ « paysan » / val-a « paysans 
vaŸl-√⁄      w√)     t√Ÿa⁄  « le paysan est tombé » 
/paysan-sg déf être.tombé/ 
vaŸl-a⁄     ba)⁄   t√Ÿa⁄ « les paysans sont tombés 
/paysan-pl déf être .tombé/ 
Exemples avec KU-TI 
to ⁄-guŸ           ku)⁄  c√Ÿra⁄ « le cochon est gros » 
/cochon-sg      déf être. gros/ 
to-ri        ti)⁄ c√Ÿra⁄ « les cochons sont gros » 
/cochon-pl   déf    être. gros/ 
Exemples avec dI - jA 
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c´⁄l-i⁄         di)⁄      j√⁄a)⁄ « l’aubergine est bonne » 
/aubergine-sg déf   être .bon/ 
c´⁄l-´⁄         j )́⁄      j√⁄a)⁄ « les aubergines sont bonnes » 
Ces exemples montrent des accords de classe pour le défini. Il se passe ainsi avec le 
démonstratif, le numéral et l’interrogatif. 
Le rappel de la morphologie nominale du n√nì a été fait parce qu’il y a des différen-
ces de comportement de certains suffixes qui nécessitaient ce rappel. Pour la mor-
phologie verbale nous n’avons pas trouvé de différences pouvant nous conduire à 
faire un rappel de cette morphologie verbale.  
3.3. Les caractéristiques syntaxiques 
Les dialectes n√nì présentent les mêmes caractéristiques d’un point syn-
taxique. Ce qui n’est guère étonnant si l’on prend en compte les différents coeffi-
cients de distance linguistique qui existent entre eux [ de 30,54 à 47,80]. Ces coeffi-
cients n’atteignent pas des seuils très élevés [plus (80%) qui ont été proposés ailleurs 
pour parler de langues différentes (voir Guiter H, 1973). Nous sommes donc dans un 
cas d’une même langue qui s’est diversifiée en fonction des implantations géogra-
phiques. L’existence de règles différentes d’un point de vue de l’organisation des 
unités significatives pour donner des phrases nous aurait conduit à considérer que 
notre espace de recherche est constitué de langues différentes. 
Il ne nous appartient pas ici de passer en revue toutes les règles de combi-
naison mais de mentionner ce qui est commun dans l’organisation syntaxique tou-
chant tous les dialectes n√nì en mettant en exergue les éléments essentiels à la cons-
truction des énoncés. 
D’une manière générale l’énoncé simple n√nì comporte les éléments sui-
vants: 
E = N/S V/P (N/O) (N/C) [Nominal en fonction sujet, Verbal en fonction de prédi-
cat, Nominal en fonction objet, Nominal en fonction circonstant]. 
Il est à remarquer que cette construction n’est possible qu’à la forme affirmative. 
Dans un énoncé à la forme négative, l’ordre change. C’est l’objet qui change de 
place, il se place dans ces conditions, avant le verbal en fonction prédicative donnant 
E = N/S (N/O) V/P (N/C).  
Les exemples suivant illustrent cette situation: 
a. Affirmation  
1. F√rì √⁄ dì⁄-ì⁄      m√)⁄E)⁄ za)⁄a)⁄    « il mange du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
/il manger-inacc tô:sg aujourd’hui/ 
2. Basìnyarì √⁄ dì⁄N-a                mìŸaŸ zE)⁄E)⁄   « il mange du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
      /il manger-inacc tô-sg aujourd’hui/ 
3. Yatìnì du Sud a)Ÿ dì⁄-ì⁄  glE⁄ za)⁄a)⁄     « il mange du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
  /il manger-inacc tô-sg aujourd’hui/ 
4. Gori o⁄ d ⁄́-´⁄      mEŸrìŸ za)⁄a)⁄   « il mange du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
 /il manger-inacc tô-sg aujourd’hui/ 
5. Mìcarì   n⁄ di⁄-i⁄       mì⁄a Ÿ n´⁄laŸ   « il mange du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
    /il manger-inacc   tô-sg aujourd’hui/ 
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6. Bo´n´  o⁄ dO⁄-O⁄       mìŸa Ÿ za) « il mange du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
  /il manger-inacc  tô-sg aujourd’hui/ 
7. Yatìnì de l’Ouest o⁄ dì⁄-ì⁄ nì⁄EŸ za)⁄a)⁄ « il mange du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
  /il manger-inacc   tô-sg aujourd’hui/ 
8. Yatìnì du Nord O⁄ dì⁄-ì⁄    ÔìŸlìŸ zE)⁄E)⁄ « il mange du tô aujourd’hui » 
  /il manger-inacc  tô-sg aujourd’hui/ 
Ces énoncés issus des divers dialectes n√nì montrent une construction uniforme 
Pro/S V/P N/O N/C. Si nous prenons les mêmes énoncés nous obtenons à la forme 
négative ce qui suit: 
b. Négation  
1. F√rì √⁄  ba⁄ m√)⁄E)⁄      dì⁄-ì⁄ za)⁄a)⁄   « il ne mange pas du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
            /il nég tô-sg manger-inacc aujourd’hui/ 
2. Basìnyarì  √⁄ ba⁄ mìŸaŸ dì⁄N-a⁄    zE)⁄E)⁄ « il ne mange pas du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
      /il nég tô-sg manger-inacc aujourd’hui/ 
3. Yatìnì du Sud a)Ÿ b ⁄́ glE⁄ dì⁄-ì⁄   za)⁄a)⁄ « il ne mange pas du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
  /il nég tô-sg manger-inacc aujourd’hui/ 
4. Gori o⁄ b ⁄́ mEŸrìŸ d ⁄́-´⁄      za)⁄a)⁄ « il ne mange pas du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
 /il nég tô-sg manger-inacc aujourd’hui/ 
5. Mìcarì n⁄ bì⁄ mì⁄aŸ di⁄-i⁄  n ⁄́laŸ « il ne mange pas du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
 /il nég tô-sg manger-inacc   aujourd’hui/ 
6. Bo´n´ o⁄ b ⁄́  mìŸaŸ    dO⁄-O⁄  za) « il ne mange pas du tô (pâte de mil) aujourd’hui » 
 /il nég tô-sg manger-inacc  aujourd’hui/ 
7. Yatìnì de l’Ouest o⁄ wa⁄  nì⁄EŸ    dì⁄-ì⁄            za)⁄a)⁄ « il ne mange pas du tô aujourd’hui » 
     /il nég tô-sg manger-inacc   aujourd’hui/ 
8. Yatìnì du Nord O⁄  ta⁄  ÔìŸlìŸ     dì⁄-ì⁄            zE)⁄E)⁄ « il ne mange pas du tô aujourd’hui » 
  /il nég tô-sg manger-inacc  aujourd’hui 
Le rapprochement des formes affirmatives et négatives montre un déplace-
ment du nominal en fonction objet à la forme négative qui vient précéder le verbal 
en fonction prédicat. Les différences que l’on peut observer sont d’ordre lexical ou 
phonologique par l’emploi d’une consonne ou d’une voyelle à la place de l’autre. 
Notre travail ne visait pas à montrer les différences syntaxiques entre les 
divers dialectes n√nì, différences qui auraient donné peu d’éléments à décrire à 
cause de rapprochement très étroit d’un point de vue syntaxique entre les divers 
dialectes n√nì. Nous avons voulu simplement montrer qu’en dépit de certaines diffé-
rences que nous avons observées les dialectes n√nì présentent une cohérence syn-
taxique. Ceci est une preuve supplémentaire que nous avons affaire à des dialectes 
d’une seule et même langue. 
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IV. Analyse et description des traits particuliers des dialectes n√nì 
La dialectométrie a mis en exergue de manière chiffrée les différences entre les 
divers dialectes et les a classés par degré de proximité par le procédé de saturation 
ou de hiérarchisation. Les coefficients de distance linguistique qui ont été calculés à 
la proportion des traits particuliers entre deux localités ne donnent pas une lecture 
aisée des éléments  de différence, cette lecture n’est que quantitative. Ces données 
chiffrées ne permettent pas de savoir quelles sont les différences d’ordre phonique, 
morphologique ou lexical entre les différents dialectes pris deux à deux (la dialec-
tométrie suppose un nombre clos de dialectes ou de points et une relation binaire 
c’est-à-dire que les relations de proximité ou de distance sont établies par bipoint). 
La quatrième partie de notre travail se donne pour objectifs de faire une 
synthèse de ces traits particuliers en essayant de regrouper les dialectes qui peuvent 
être mis ensemble pour un trait donné. Toutes les différences ne peuvent pas 
s’intégrer dans un schéma de regroupement. Le fait de procéder à une synthétisation 
des traits particuliers ne donne pas la possibilité de comparer les coefficients de 
distance obtenus et l’ensemble des traits particuliers de deux dialectes.  
Dans la présentation des différences, nous essayons de regrouper ce qui de 
façon évidente peut faire l’objet d’une présentation groupée. Les éléments de diffé-
rences observées seront décrits en terme de correspondances fréquentes lorsque ces 
différences s’observent dans trois exemples au moins dans la comparaison de deux 
dialectes. Nous parlerons de correspondances rares lorsque les faits de différence ne 
sont observés que dans tout au plus deux exemples dans deux dialectes comparés. 
Devant l’impossibilité de regrouper les différences dialectales, nous nous contentons 
de les énumérer par paire de dialectes. L’énumération des différences lexicales sem-
ble être un travail de répétition. Cette présentation contraignante se justifie par le fait 
que les différences lexicales ne couvrent pas les mêmes items d’une paire de dialec-
tes à une autre.  
On peut se rendre compte qu’il y a des différences que nous qualifions de 
correspondances fréquentes qui pouvaient conduire à l’application de la méthode 
comparative. Nous n’avons pas appliqué à notre domaine cette méthode que nous 
rappelons ici avant d’en justifier la mise à l’écart. Quels sont les objectifs et les 
méthodes employés en linguistique historique ou génétique ? Les objectifs poursui-
vis par la linguistique historique sont: 
- procéder à la démonstration que des langues sont apparentées en montrant 
qu’elles remontent à une même protolangue. 
- procéder à un classement par ordre de proximité des langues reconnues 
apparentées. 
- établir le lexique, la phonologie et la grammaire de la protolangue. 
Pour atteindre ces divers objectifs, la linguistique historique utilise la mé-
thode des correspondances régulières. Sans nous étendre sur cette méthode, nous 
rappelons de manière brève que la parenté des langues est établie lorsqu’on peut 
prouver qu’un son placé dans un contexte phonique donné ou dans une position 
donnée subit toujours la même mutation dans d’autres langues pour des mots ayant 
le même sens. Il reste entendu que cette mutation peut être égale à zéro. Ce qui si-
gnifie que le son en question n’a pas changé.  
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Nous avons voulu donner ces éclairages dès le départ pour permettre au lec-
teur de comprendre notre démarche en dépit des régularités que l’on peut observer 
pour certaines différences qui peuvent inciter à parler de correspondances régulières.  
Dans notre travail nous avons évité de parler de correspondance régulière 
parce que nous ne visons pas une reconstruction mais une mise en exergue des diffé-
rences intéressantes entre les dialectes n√nì. La reconstruction pourrait être entre-
prise plus tard. Il est évident que dans notre travail, il n’est pas question de recons-
truction d’une protolangue mais d’observer de façon synchronique les différences 
qui existent entre les divers dialectes n√nì. Nous nous situons dans une perspective 
synchronique et l’état actuel des dialectes n√nì ne peut autoriser une quelconque 
référence à la diachronie. L’établissement de correspondances régulières aurait né-
cessité son intégration dans le mode de calcul des coefficients de distance linguisti-
que. Un travail préalable aurait été d’établir ces correspondances et de les considérer 
non pas comme des différences mais comme des similitudes et d’en tenir compte 
dans les données chiffrées. Pour la méthode dialectométrique mise au point dans ce 
travail les correspondances fréquentes, les correspondances rares et les différences 
lexicales sont toutes de même importance. 
Dans l’objectif de donner la direction de l’intercompréhension comme cela 
a été fait en II, l’application de la méthode comparative masquerait certaines diffé-
rences et peut conduire à des résultats montrant un fort degré de similitude alors 
qu’elles doivent être prises en compte dans la simulation de la direction de 
l’intercompréhension pour faciliter l’élaboration des documents pédagogiques. 
Ce que nous observons dans les dialectes n√nì, c’est qu’il est en train de 
s’établir progressivement des différences entre eux faisant penser à un état de 
« bourgeonnement dialectal », le bourgeon pouvant aboutir en fonction de 
l’environnement à une branche et de là apparaîtront d’autres bourgeons. C’est ainsi 
que la diversification linguistique se crée en fonction du temps. Il s’établit incontes-
tablement un certain nombre de différences qui vont réduire progressivement le taux 
d’intercompréhension entre les dialectes aboutissant dans un temps plus ou moins 
long à la naissance de systèmes divergents. 
4.1. Les correspondances fréquentes et rares 
Les différences que nous avons observées sont classées en divers types distincts 
selon les éléments qui entrent en jeu dans cette observation tenant compte de la 
structure des mots : 
* correspondances phoniques fréquentes : dans cette partie, il s’agit pour 
nous de rendre compte des éléments de correspondance phonique (consonnes, voyel-
les) qui tendent à s’observer de manière fréquente dans la comparaison des mots. 
Nous parlerons de correspondance phonique fréquente lorsque cela peut s’observer 
dans trois exemples au moins dans la comparaison de deux dialectes. 
* correspondances phoniques rares : nous qualifions de correspondance 
phonique rare toute correspondance se limitant à un exemple ou deux lors de la 
comparaison de deux dialectes. Nous avons des mots étymologiquement semblables 
et qui présentent des correspondances consonantiques ou vocaliques dans certaines 
positions mais qui ne sont pas fréquentes. 
* différence lexicale : nous qualifions de différence lexicale deux formes 
comparées qui n’ont rien en commun. Ce qui signifie que les signifiants sont totale-
ment différents mais les signifiés sont identiques. 
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Les différentes strates de la correspondance permettent de comprendre et de mesurer 
les écarts qui existent entre les différents dialectes n√nì et d’envisager ce qui peut 
être commun à ces dialectes.  
4.1.1. Correspondances phoniques fréquentes 
Quand on observe les différences entre les divers dialectes, il y a des faits 
qui sont fréquents et d’autres qui ne s’observent que dans des cas isolés dont il est 
difficile de donner une description et une analyse cohérentes. Ces cas isolés nous les 
présentons sous formes de correspondances rares. Pour donner une lecture simple de 
ces différences, nous regroupons les dialectes par trait pour les opposer aux autres 
qui ont un autre type de trait. Chaque paire de dialectes présente au moins trois sé-
ries de différences. Si nous prenons le cas de l ~ r, il y a entre le yatìnì du sud et le 
f√rì, par exemple, trois exemples au moins montrant que l’emploi d’un l en yatìnì 
correspond à un r en f√rì et il en est ainsi pour chaque paire de dialectes.  
Dans le cas des correspondances rares, malgré le nombre élevés des exem-
ples donnés, chaque paire ne peut avoir plus de deux cas de relation de correspon-
dance : plus il y a de dialectes impliqués dans le phénomène observé plus les exem-
ples seront nombreux. 
Pour permettre une lecture plus aisée des exemples, nous mettons les paires 
de dialectes en relation par l’utilisation de flèches de jonction. Chaque phénomène 
décrit ne concernera que les dialectes qui ont entre eux ces flèches de relation. 
4.1.1.1. Correspondance fréquente l ~  r 
Entre les divers dialectes n√nì, on constate que certains dialectes utilisent la 
vibrante r pendant que d’autres emploient la latérale l. Ce que l’on peut dire, grosso 
modo, c’est que l’emploi de la latérale l semble caractériser les dialectes situés au 
centre et au nord de l’espace n√nì sans que cela ne soit systématiquement observa-
ble. C’est une tendance à partir des éléments dont nous disposons. La yatìnì du nord 
utilise exclusivement le l en position médiane là où les autres dialectes utilisent un r. 
Les exemples suivent le montrent aisément : 
 
yatìnì du sud        f√rì 
mìcarì         basìnyarì 
yatìnì du nord        yatìnì de l’ouest 
bo´n´         gori 
l      r 
kla⁄      kriŸ  « amulette » 
s´Ÿsa⁄la⁄      sìŸsaŸra⁄  « conte » 
ka⁄ra⁄      ka⁄la⁄  « champ » 
ju⁄́ ⁄l´Ÿ      j Ÿ́r´⁄  « âme » 
bOŸlEŸ      boŸri⁄  « appel » 
pEŸlìŸ      paŸriŸ  « chefferie » 
kuŸle⁄      kuŸr´⁄  « chien » 
t´ŸkoŸlo Ÿ      t´ŸkoŸroŸ  « dos » 
vEŸlEŸ      vE⁄rEŸ  « étranger » 
juŸeŸl´Ÿ      jOŸrOŸ  « fantôme » 
s√Ÿga⁄lOŸ      s√⁄kOŸaŸr√Ÿ  « faucille » 
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jaŸlE⁄      jaŸrO⁄  « forgeron » 
tìŸlEŸ      tr⁄iŸ  « front » 
p√ŸlìŸ      puŸ́ ŸriŸ  « gombo » 
naŸs√⁄l√⁄      n Ÿ́su ŸruŸ  « grenouille » 
d Ÿ́li⁄      d Ÿ́riŸ  « hache » 
a¤kO¤l√¤      ku)⁄koŸru⁄  « hibou » 
kOŸl√⁄      kOŸaŸra⁄  « jarre » 
n Ÿ́jaŸl√Ÿ      naŸjaŸr√⁄  « lépreux » 
ba⁄laŸ      baŸrìŸ  « mari » 
sEŸlE⁄      saŸra⁄  « natte » 
ceŸle⁄      ceŸri⁄  « perroquet » 
pE⁄lìŸ      pa⁄rìŸ  « piquet » 
boŸoŸlu Ÿ      bo⁄o⁄ru ⁄  « porte » 
k ⁄́l´⁄      k ⁄́riŸ  « voix » 
Les exemples pris ici ont pour but de montrer cette correspondance fréquente l ~ r, il 
ne s’applique pas mot pour mot pour chaque dialecte.  
4.1.1.2. Correspondance fréquente n ~  r 
Cette correspondance fréquente n’est observée qu’entre le f√rì et le 
basìnyarì, deux dialectes proches d’un point de vue géographique. La localité de 
Biéha où on parle le f√rì n’est qu’à une cinquantaine de kilomètres de Léo où le 
basìnyarì est utilisé. Certains mots f√rì comportent en position médiane un n corres-
pondant à un r en  basìnyarì sans que le contexte nasal ne conduise à conclure à une 
transformation de r en n. Les exemples suivants illustrent cette correspondance : 
 
f√rì     basìnyarì 
n     r 
nO⁄nO⁄n√⁄     na⁄na⁄r√⁄  « araignée » 
na⁄jEŸn√⁄     vaŸjEŸr√⁄  « berger » 
ga)Ÿn√Ÿ     gaŸr√Ÿ  «action de flatter » 
4.1.1.3. Correspondance fréquente n ~  l 
Cette correspondance est observée en début de mot ou en milieu de mot en-
tre certains dialectes dont la caractérisation géographique est difficile à établir. 
L’emploi de l caractérise le yatìnì du sud et le yatìnì du nord et l’emploi du n semble 
caractéristique au f√rì, au basìnyarì, au yatìnì de l’ouest, au mìcarì, au bo´n´ et au 
gori. Ce sont les dialectes du nord n√nì qui semblent se différencier par l’emploi de l 
par opposition aux dialectes qui utilisent le n dans les mêmes contextes. 
f√rì        yatìnì du sud 
basìnyarì       yatìnì du nord 




n     l 
lo ŸoŸnu⁄     lo ŸeŸleŸ  « mendient » 
jOŸnOŸ     jOŸEŸlEŸ  « pou » 
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Ôa⁄na⁄     a⁄la⁄  « sang » 
≠aŸnEŸ     ≠´ŸliŸ  « soif » 
ca)ŸnaŸ     kaŸlaŸ  « fête » 
na⁄na⁄     lE⁄lE⁄  « huit » 
nOŸOŸ     lOŸOŸ  « bœuf » 
n√Ÿga⁄     lu Ÿ́ ⁄  « huile, graisse» 
naŸza)ŸnO⁄     lEŸzEŸna⁄  « être humain » 
4.1.1.4. Correspondance fréquente m ~  N 
A l’exception du f√rì et du gori  qui n’entrent pas dans ce jeu de correspon-
dance m ~ N, tous les autres dialectes semblent être touchés par ce phénomène. Il se 
produit en milieu de mots. 
yatìnì du sud      basìnyarì 
mìcarì       bo´n´ 
yatìnì du nord      yatìnì de l’ouest 
m      N 
tO⁄E⁄mì⁄      tO)⁄a⁄NìŸ  « barbe » 
cì⁄mì⁄      cE⁄Na⁄ « chemin » 
jì⁄ma⁄      jìŸNaŸ « douleur » 
zEŸmì⁄      zEŸNa⁄ « lièvre » 
cìŸmìŸ      cO)ŸNaŸ « route » 
nEŸmEŸ      na⁄Na⁄ « biche » 
lìŸmì⁄      lEŸNì⁄ « bile » 
ÔìŸmaŸ      Ôì)ŸNìŸ « dette » 
wa)Ÿmì⁄      wa)ŸNìŸ « galette » 
jE⁄lE⁄naŸma⁄     jE⁄lnaŸNO⁄ « gencive » 
z´Ÿm ⁄́      zO)ŸN√⁄ « perle » 
dEŸmaŸ      dì⁄NaŸ « sauce » 
za⁄ma⁄      za)ŸNaŸ « délayer » 
4.1.1.5. Correspondance fréquente m ~  n 
Dans la comparaison des dialectes n√nì, on constate l’utilisation de la na-
sale bilabiale m dans certains dialectes contrastant avec l’usage de la nasale alvéo-
laire n dans d’autres dialectes. Une fois de plus, c’est le f√rì qui se particularise en 
n’ayant pas cette correspondance m ~ n dans sa comparaison avec les autres dialec-
tes. 
basìnyarì       yatìnì de l’ouest 
yatìnì du sud       yatìnì du nord 
mìcarì        gori 
bo´n´ 
m      n 
vaŸm√⁄      vaŸn√⁄  « animal » 
gOŸma⁄      gu)ŸnuŸ « couper » 
≠u)⁄m´⁄      j ⁄́niŸ « esclavage » 
k ⁄́mu⁄      c√)⁄na⁄ « hippopotame » 
zE⁄mEŸ      ze⁄niŸ  « qualité » 
mi⁄iŸ      ni⁄iŸ « bouche » 
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mEŸ)E)Ÿ      neŸe⁄ « nez » 
miŸiŸ      nì⁄EŸ « tô (pâte de mil) » 
mì⁄mì⁄≠aŸ      na⁄na⁄ma⁄ « crachat » 
mìŸa)Ÿ      nE)Ÿa)⁄ « habitude » 
mO)ŸO)Ÿ      ni⁄ « mer » 
mi⁄se⁄re⁄      nE⁄sO⁄rOŸ « chauve-souris » 
m Ÿ́b´⁄luŸ      n Ÿ́bo⁄lbiŸiŸ « clitoris » 
mEŸ≠aŸ)√⁄      n Ÿ́≠O)⁄O)⁄ « fou » 
ma⁄naŸ      naŸnEŸ  « huit » 
4.1.1.6. Correspondance fréquente m ~  w 
Cette correspondance est établie entre le basìnyarì parlé au sud-est de la 
zone n√nì et le yatìnì de l’ouest parlé dans la partie nord-ouest. Cette correspon-
dance fréquente s’observe en début de mot uniquement.  
yatìnì de l’ouest       basìnyarì 
m     w 
muŸru⁄     wu Ÿru Ÿ « arracher » 
muŸi⁄     wE)Ÿ  « fumée » 
m√¤na¤     wO)¤na¤ « lac » 
4.1.1.7. Correspondance fréquente k ~  p 
Cette correspondance s’observe entre le f√rì, le basìnvarì, le yatìnì du sud, 
le mìcarì le gori et le yatìnì de l’ouest, le yatìnì du nord, le bo´n´. La situation spa-
tiale des dialectes ne semble pas justifier cette correspondance k ~ p. Tous les dia-
lectes semblent touchés. Dans cette correspondance fréquente la consonne p est 
toujours suivie d’une voyelle arrondie (o, O, √, u). 
f√rì      yatìnì de l’ouest 
basìnyarì     yatìnì du nord 
yatìnì du sud      bo´n´ 
mìcarì 
gori 
k     p 
ka)⁄ma⁄laŸ     p√Ÿma ⁄laŸ  « caméléon » 
kOŸ     pOŸ  « creuser » 
koŸeŸre⁄     po⁄́ ⁄ri⁄  « gombo » 
kOŸpa⁄na⁄     p√Ÿpa⁄na⁄  « rougeole » 
tO⁄k√ŸrOŸ     tO⁄p√ŸO⁄  « saison sèche » 
k√Ÿk√ŸlìŸ     pu⁄pu ⁄liŸ  « boule (de) » 
k√⁄ma⁄laŸ     p√⁄ma ⁄laŸ  « caméléon » 
kOŸ     pOŸ  « creuser » 
daŸk√Ÿrì⁄     daŸp√ŸrE⁄  « sécheresse » 
naŸk√Ÿa)Ÿ     n Ÿ́p√Ÿa)⁄  « sel » 
kO)ŸnO⁄     pOŸnO⁄  « violon traditionnel » 
4.1.1.8. Correspondance fréquente k ~  t 
Cette correspondance phonique n’est observée que dans la comparaison de 
deux dialectes : le f√rì et le yatìnì de l’ouest. Malgré sa fréquence pour ces deux 
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dialectes, cette correspondance ne semble pas toucher beaucoup de dialectes. Les 
exemples suivants montrent cette correspondance vélaire ~ alvéolaire : la sourdité 
étant leur trait commun. 
f√rì         yatìnì de l’Ouest 
k     t 
ka⁄ra⁄     ta⁄ra⁄  « champ » 
kli⁄     tri⁄  « front » 
ku⁄lu ⁄     tu ⁄lu Ÿ  « interdit, tabou » 
Cette correspondance est observée uniquement en début de mots. 
4.1.1.9. Correspondance fréquente k ~  g 
Le f√rì est le seul dialecte qui n’entre pas dans cette correspondance k ~ g. 
Les autres dialectes utilisent pour certains la vélaire sourde k contrastant avec 
l’emploi de la sonore g pour d’autres. 
basìnyarì       mìcarì 
yatìnì du sud       yatìnì de l’ouest 
gori        yatìnì du nord 
bo´n´       
k      g 
k√Ÿrì⁄      d ⁄́gu)⁄ni⁄ « fesse » 
koŸo ⁄      gO)ŸO)Ÿ « puisette » 
k√⁄lìŸ      sa)⁄nguŸli⁄ « butte » 
kuŸji⁄iŸ      g√Ÿjì⁄ì⁄ « coup » 
ka⁄vaŸ√⁄      g ⁄́vaŸ√⁄ « friction » 
 ka)Ÿcì)Ÿì)Ÿ      ga)Ÿcì)⁄ì)Ÿ  « aiguille » 
 ku⁄lu Ÿ      g√Ÿl√⁄  « bosse » 
(je⁄)ka⁄naŸ      (jE⁄)ga)⁄naŸ « ciseau » 
 ku⁄lu ⁄      gu⁄lu ⁄  « rond (e) » 
k´Ÿlu Ÿ      g ⁄́l´⁄u Ÿ « margouillat » 
kaŸtu ⁄      g Ÿ́tu ⁄ « nuque » 
caŸkOŸ      ca¤g√¤ « plume » 
ka⁄pa)Ÿ      ga⁄pO)Ÿ « pierre » 
4.1.1.10. Correspondance fréquente k ~  c 
La correspondance k ~ c est uniquement observée dans la comparaison en-
tre le basìnyarì et le gori. Les autres dialectes semblent étrangers à cette correspon-
dance. Elle s’établit en début de mot.  Le premier et le cinquième mot de la liste sont 
des mots composés. 
basìnyarì      gori 
k      c 
ba⁄ku ŸeŸriŸ      baŸc√ŸaŸrìŸ « adultère » 
ku)⁄naŸ      ca)⁄na⁄ « fête » 
ke⁄kuŸle⁄      ca⁄kOŸrO⁄ « hernie (étranglée) » 
k´Ÿru⁄      c´Ÿru⁄ « poule » 
ja⁄kO⁄rOŸ      baŸc√ŸaŸrìŸ « adultère » 
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ku)Ÿnku⁄lu Ÿ      cu)Ÿcu ⁄e⁄liŸ « gourde » 
klu ⁄      cu⁄lu Ÿ « interdit » 
4.1.1.11. Correspondance fréquente Ô ~  g 
Tout comme le cas précédent, cette correspondance s’observe au sein d’un 
nombre restreint de dialectes bien que le phénomène observé soit d’une certaine 
fréquence. Tous les dialectes ne sont pas concernés par ladite correspondance. Ce 
sont le f√rì et le bo´n´ qui emploient le Ô contrastant avec un g utilisé en basìnyarì et 
en mìcarì. 
f√rì      basìnyarì 
bo´n´     mìcarì 
Ô     g 
ÔEŸ     ga)Ÿ  « asseoir » 
Ô´Ÿr Ÿ́     g Ÿ́r´Ÿ  « âme » 
jEŸrÔ√Ÿ     jEŸrga)Ÿ  « ingrat » 
ÔaŸraŸ     geŸle⁄  « âme » 
ÔOŸaŸla     gOŸaŸlaŸ  « soupe » 
Ô√)Ÿna     g√Ÿn√⁄  « salutations  
4.1.1.12. Correspondance fréquente d ~  Ô 
Cette correspondance touche quelques dialectes n√nì lorsqu’on les com-
pare. Le f√rì et le basìnyarì ne sont pas concernés par cette correspondance observa-
ble en début de mots. 
yatìnì de l’ouest       bo´n´ 
yatìnì du sud       yatìnì du nord 
       mìcarì 
       gori 
d      Ô 
dì⁄Na⁄      Ôì⁄a)⁄ « bras » 
dì⁄EŸ      Ô´bi⁄i⁄ « chat » 
dìŸma Ÿ      Ôì)Ÿì)Ÿ « dette » 
d Ÿ́fu)⁄biŸ      Ô´Ÿf√⁄aŸ « doigt » 
dìŸNaŸ      ÔìŸa)Ÿ « main » 
d Ÿ́fu)⁄puŸ      Ô´Ÿfu⁄uŸ « ongle » 
d Ÿ́f´Ÿbi⁄u⁄      ÔEŸf√⁄bìŸ√Ÿ « pouce » 
duŸk Ÿ́l´Ÿ      Ô´Ÿgu⁄liŸ « poignet » 
dì⁄nìŸ      Ôi)⁄niŸ « chercher » 
dì⁄naŸ      Ôì⁄naŸ « envie » 
diŸNu⁄      Ôì)Ÿma⁄ « tordre » 
dìŸa)      Ôa)⁄ « asseoir » 
dì⁄nEŸ      Ôì⁄na⁄ « desirer » 
dì⁄naŸ      Ôi)⁄nu⁄ « envie » 
dìŸNu⁄      ÔìŸma⁄ « tordre » 
dìŸNìŸ      Ôì)ŸmaŸ « emprunter » 
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4.1.1.13. Correspondance fréquente t ~  c 
Cette correspondance intéresse six (6) des huit (8) dialectes qui ont été dé-
gagés et décrits. Certains emploient l’alvéolaire sourde dans un contexte où les au-
tres dialectes du groupe utilisent la palatale sourde. 
 
bo´n´        yatìnì de l’ouest 
yatìnì du nord       mìcarì 
gori        yatìnì du sud 
t      c 
tu ⁄lu Ÿ      (koŸ)cu⁄lu Ÿ « interdit » 
ti)Ÿi) ⁄      ci)⁄i)Ÿ « lance » 
tOŸma ⁄      cO)ŸO)⁄ « venin » 
t√Ÿ      c√⁄a)⁄ « rougeole » 
t´Ÿni⁄      ceŸni⁄ « échelle » 
je⁄t√)Ÿp√⁄a⁄naŸ     ka⁄ca)Ÿp√ŸaŸnaŸ « luciole » 
 tì⁄mE⁄      cu⁄o Ÿ  « chemin » 
tEŸma Ÿ      caŸnì⁄  « blesser » 
tu Ÿru⁄      cuŸru⁄  « diarrhée » 
tì⁄mE⁄      ciŸ)i)Ÿ  « flèche » 
 tO)⁄O)⁄      cO)ŸE)Ÿ  « carquois » 
tr´Ÿ      c´Ÿr ⁄́  « déchirer » 
t√⁄      cìŸ√Ÿ  « pincer » 
tE)ŸN√⁄      cE)⁄  « éternuement » 
4.1.1.14. Correspondance fréquente p ~  b 
Cette correspondance p ~ b est établie entre la basìnyarì et le yatìnì de 
l’ouest. Elle s’observe en début de mots : la sourde est employée en yatìnì de l’ouest 
et la sonore en basìnyarì. 
yatìnì de l’ouest    basìnyarì 
p     b 
peŸniŸ     bìŸnìŸ  « année » 
pa)Ÿnk ⁄́ruŸ     ba)⁄nk ⁄́ruŸ  « carpe » 
f√)Ÿp√ŸnìŸ     f√⁄bO)Ÿnì⁄  « gésier » 
4.1.1.15. Correspondance fréquente g ~   ∅  
On observe que certains mots de certains dialectes n√nì comportant un suf-
fixe - g(A) ou - g(U) correspondent dans d’autres dialectes à une absence d’une 
partie de ce suffixe. Il s’agit généralement de l’effacement de la consonne g. Le f√rì 
semble être le dialecte qui présente la forme pleine de ces deux suffixes comparati-
vement aux autres dialectes. Quand on compare les autres dialectes entre eux, on 
constate ce phénomène de réduction. La proportion de cette réduction est moins 
grande. Ce qui permet d’avancer l’hypothèse selon laquelle en f√rì les mots sont de 
forme pleine alors que la dégradation (par effacement de g) des suffixes se constate 
dans les autres dialectes. 
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f√rì       basìnyarì 
       yatìnì du sud 
       gori 
       mìcarì 
       bo´n´ 
       yatìnì de l’ouest 
       yatìnì du nord 
g(A)/g(U)     
beŸna⁄ga⁄     beŸnaŸ  « âne » 
jaŸp√⁄ga⁄     ji⁄pu ⁄  « chapeau (en paille)» 
vaŸp√⁄g√⁄     vaŸp√⁄  « épaule » 
diŸg Ÿ́     diŸ́ Ÿ  « maison » 
z√⁄g√⁄     z√Ÿ√Ÿ  « mortier » 
tì⁄ga⁄     tì⁄aŸ  « terre » 
p√Ÿga⁄     puŸ́ Ÿ  « ventre » 
lO⁄gO⁄     lOŸOŸ  « vie » 
ja⁄ga⁄     jìŸaŸ  « marché » 
(t´Ÿ)da⁄ga⁄     (koŸ)da⁄aŸ   « beaucoup » 
f√⁄ga⁄     f√ŸaŸ  « dix » 
kO⁄a⁄ga⁄     kOŸaŸ  « dos » 
ko⁄tu ⁄gu⁄     k Ÿ́tu ⁄u Ÿ  « nuque » 
naŸga⁄     naŸa⁄  « bœuf » 
kO⁄gO⁄     koŸo⁄  « poil » 
tì⁄ga⁄     tì⁄aŸ  « terre » 
bO)ŸngaŸ     bOŸOŸ  « appel » 
tO⁄gO⁄     tOŸEŸ  « barbe » 
kOŸgOŸ     k√⁄O⁄  « guerre » 
d√Ÿga⁄     dìŸa⁄  « case » 
ku⁄lo ⁄gu⁄     k ⁄́l´⁄u Ÿ  « margouillat » 
n Ÿ́tO⁄gO⁄     n Ÿ́tOŸOŸ  « menton » 
z√)⁄nga⁄     z√)⁄aŸ  « oiseau » 
naŸga⁄     naŸa⁄  « pied » 
to ⁄go ⁄     to ŸoŸ  « porc » 
tì⁄ga⁄     tìŸaŸ  « terre » 
p√Ÿga⁄     p√ŸO⁄  « ventre » 
sO⁄gO⁄     sO⁄O⁄  « épine » 
n√Ÿga⁄     n√Ÿa⁄  « huile » 
naŸga⁄     naŸa⁄  « pied » 
to ⁄go ⁄     to ŸoŸ  « porc » 
ju⁄gu ⁄     ju⁄uŸ  « tête » 
nOŸtO⁄gO⁄     naŸtO⁄  « menton » 
su⁄gu⁄     su)⁄u )⁄  « pintade » 
tì⁄ga⁄     tìŸaŸ  « terre » 
p√Ÿga⁄     p√Ÿa⁄  « ventre » 
cì⁄ga⁄     cì⁄a⁄  « vérité » 
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4.1.2. Correspondances phoniques rares et différences lexicales 
Dans notre corpus, on remarque des correspondances phoniques rares au 
niveau des consonnes et des voyelles. Ces  types de différence sont pris en compte 
dans nos modes de calcul si de telles différences existent dans la liste des 100 mots 
que nous avons retenue. C’est le cumul des ces différences fréquentes, rares et lexi-
cales  qui donne un coefficient de distance linguistique de 41,90, par exemple, entre 
le f√rì et le basìnyarì.  
4.1.2.1. Correspondances phoniques rares 
Compte tenu des exemples limités de ces types de correspondance, quel-
ques exemples seront pris pour illustrer les divers phénomènes observés. Beaucoup 
de ces différences consonantiques et vocaliques ne touchent pas les mêmes mots 
d’une paire de dialectes comparée à une autre.  Nous avons pris donc comme réfé-
rence le type de différence observé pour regrouper les dialectes qui sont concernés. 
La lecture doit être différente ici par rapport aux cas de correspondances fréquentes. 
Nous utilisons ici aussi les flèches pour indiquer les dialectes touchés par le phéno-
mène décrit. Pour les cas de correspondances fréquentes chaque paire de dialectes a 
au moins trois exemples de différences en rapport avec le phénomène observé. Pour 
les correspondances rares, il y a tout au plus deux exemples de correspondance pour 
chaque phénomène relaté. 
4.1.2.1.1. Correspondances consonantiques rares 
Comme ci-dessus mentionné les correspondances consonantiques ici ne 
touchent souvent qu’un nombre limité de dialectes et s’observent à travers quelques 
exemples (deux au grand maximum). Afin de relater ces correspondances consonan-
tiques rares, nous prenons comme repère la correspondance établie et nous mettons 
en relation les dialectes qui sont touchés par cette correspondance consonantique 
rare. Pour illustrer cela la correspondance consonantique rare d-g existe entre le f√rì 
et le yatìnì du nord. Pour les exemples nous avons quatre exemples. Celui signifie 
que nous avons tout au plus deux exemples à l’intérieur qui concerne cette paire de 
dialectes. Nous avons aussi le fait que nous pouvons retrouver les mêmes mots pour 
une autre paire de dialectes. A l’inverse des correspondances fréquentes où il y a au 
moins trois exemples qui touchent chaque série de paire, ici chaque paire n’est con-
cerné que par deux exemples tout au plus parmi ceux donnés en illustration. 
1. Correspondance rare d ~ g 
Cette correspondance a été relevée entre certains dialectes, elle n’entre pas 
dans le cas des correspondances fréquentes mais contribue à une hausse sensible des 
coefficients de distance linguistique et du même coup à une baisse théorique du 
degré d’intercompréhension. 
f√rì       yatìnì du nord 
basìnyarì      mìcarì 
       yatìnì/sud 
       gori 
 
d     g 
dEŸrìŸ     g Ÿ́r√Ÿ « lion » 
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dluŸ     gluŸ « charognard » 
daŸ     gaŸ « compter » 
do)Ÿngo⁄e⁄le⁄    gaŸngu ⁄lu⁄ « gourdin » 
2. Correspondance rare Ô ~ c 
Les correspondances rares Ô ~ c est une correspondance rare décelée dans la 
comparaison de six (6) dialectes entre eux : les uns utilisant une consonne Ô là où les 
autres emploient un c. Entre deux dialectes comparés, les exemples se limitent à un 
ou deux. 
yatìnì du sud       yatìnì du nord 
basìnyarì      mìcarì 
f√rì       gori 
Ô     c 
Ô Ÿ́r Ÿ́     ciŸr´Ÿ « fantôme » 
ÔuŸlu Ÿ     cuŸruŸ « diarrhée » 
Ô Ÿ́kuŸuŸ     ca⁄k√Ÿ « plume » 
ÔaŸf√ŸnìŸ     c´ŸfE)Ÿnì⁄ « savon » 
3. Correspondance rare g ~ l 
Cette correspondance rare s’observe dans la comparaison entre quelques dialectes et 
est basée sur les exemples très limités suivants: 
f√rì       bo´n´ 
basìnyarì      yatìnì du nord 
       yatìnì de l’ouest 
       yatìnì du sud 
g     l 
sì⁄ga⁄     si⁄li⁄ « hoquet » 
pO⁄gO⁄     p√ŸaŸlaŸ « nid » 
dO⁄gO⁄     dO⁄lO⁄ « jeter » 
 gu⁄be⁄re⁄     lu ŸbeŸre⁄  « ligne » 
4. Correspondance rare n ~ N 
Cette correspondance rare s’observe entre les divers dialectes suivants: 
 
f√rì       yatìnì de l’ouest 
basìnyarì      yatìnì du sud 
gori 
n     N 
d√⁄nO⁄     dE⁄NOŸ « ennemi » 
tO⁄nìŸ     tO⁄a⁄NìŸ  « barbe » 
lEŸnì⁄     lEŸNì⁄  « bile » 
 waŸmaŸnaŸ     pOŸmEŸ≠aŸ « étroit » 
 zO⁄nO⁄na⁄     dO⁄nO⁄≠aŸ  « écuelle » 
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5. Correspondance rare k ~ t 
La correspondance rare k ~ t s’observe entre quelques dialectes qu’illustrent les 
exemples suivants: 
f√rì        yatìnì du sud 
basìnyarì      gori 
       mìcarì 
       yatìnì du nord 
       yatìnì de l’ouest 
k     t 
kli⁄     tì⁄lEŸ « front (corps) » 
k´Ÿnu⁄     t´ŸniŸ  « caïlcédrat » 
ke⁄pu⁄riŸ     t´⁄p√⁄a⁄na⁄ « saison sèche » 
ka⁄raŸ     ta⁄raŸ « champ » 
k Ÿ́kiŸu Ÿ     k√Ÿtì⁄√Ÿ « toux » 
kìŸ√Ÿ     tì⁄√Ÿ « pincer » 
kOŸaŸ     tEŸE⁄  « dos » 
k ⁄́k´⁄     k ⁄́ti⁄  « enterrer » 
6. Correspondance  rare p ~ t 
Des correspondances non fréquentes p ~ t existent entre certains dialectes, 
les uns employant un p là où les autres utilisent un t. Cette correspondance est mise 
en exergue par les exemples suivants: 
f√rì       yatìnì du sud 
basìnyarì      gori 
       mìcarì 
       bo´n´ 
       yatìnì de l’ouest 
p     t 
pO)⁄nO⁄     t´Ÿni⁄ «caïlcédrat» 
 paŸa)⁄     ta)Ÿa)Ÿ  « montagne » 
pEŸnO⁄     t´Ÿni⁄ « caïlcédrat » 
Ôe⁄pa⁄aŸ     Ôe⁄ta)Ÿa⁄ « gifle » 
n Ÿ́p√)ŸnìŸ     n Ÿ́ta)Ÿn√⁄ « lièvre » 
baŸrpEŸ     baŸrt√ŸaŸ « sept » 
ÔeŸpreŸ     Ô Ÿ́tE⁄lì⁄ « paume » 
pO)ŸnO⁄     ta)ŸnaŸ  « cendres » 
piŸlu ⁄     tu ⁄lu Ÿ « damer (sol) » 
7. Correspondance rare p ~ b 
Cette correspondance de nature rare s’observe entre certains dialectes. 
f√rì        yatìnì de l’ouest 
yatìnì du sud        bo´n´ 
gori        yatìnì du nord 
p     b 
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maŸnpO⁄lO⁄    maŸb´⁄lu Ÿ « vagin » 
 saŸp√ŸaŸl√⁄     naŸbEŸlìŸ  « clitoris » 
 pEŸnì⁄     bE⁄nì⁄  « don » 
pa)Ÿ     a⁄ba)Ÿ « nuage » 
pi⁄riŸ     briŸ « montrer » 
di⁄pu ⁄liŸ     n Ÿ́bì⁄lìŸ « queue » 
p Ÿ́n´Ÿ     b Ÿ́n´Ÿ « année » 
f√)⁄p√ŸnìŸ     fO)⁄bO)ŸnìŸ « gésier » 
8. Correspondance rare p ~ w 
Cette correspondance rare dont la labialité constitue le trait commun est ob-
servée entre certains dialectes n√nì. Elle ne se rencontre pas partout. Les exemples 
qui suivent indiquent cette correspondance rare. 
f√rì       gori 
basìnyarì      yatìnì du sud 
       yatìnì de l’ouest 
p     w 
p√ŸaŸnaŸ     wa)ŸnaŸ  « bouton (peau) » 
 pO)Ÿa)Ÿnì⁄      wO)ŸlìŸ  « bouton (peau) » 
 pOŸmEŸ≠aŸ     waŸmaŸnaŸ  « étroit » 
 pO)ŸaŸnì⁄     wO)ŸlìŸ  « bouton (peau) » 
p Ÿ́ruŸ     wo Ÿr Ÿ́ « vol » 
 pìŸìŸ     wìŸìŸ  « ciel » 
9. Correspondance rare d ~ b  
Certains dialectes n√nì, dans la comparaison, présentent cette correspon-
dance rare comptant pour la particularisation de chaque dialecte. Quelques cas de 
cette correspondance rare existent entre sept (7) dialectes mis en relation. 
yatìnì du sud      basìnyarì 
gori       yatìnì du nord 
bo´n´       mìcarì 
yatìnì de l’ouest 
d     b 
 d Ÿ́nuŸ     boŸnu Ÿ  « cinq » 
jeŸdiŸ     jeŸbe)Ÿ  « saison des pluies » 
drOŸ     briŸ « montrer » 
dì⁄a)Ÿ     bìŸa)Ÿ  « cou » 
dE⁄rìŸ     bOŸrOŸ « lion » 
d Ÿ́s´Ÿmu Ÿ́ ⁄    bì⁄sa¤ma ¤  « enfant » 
d Ÿ́d´ŸniŸ     n Ÿ́b´Ÿn Ÿ́ « soir » 
d Ÿ́laŸ     b Ÿ́laŸ « deux » 
du⁄n´     bìŸnìŸ « année » 
d Ÿ́nu     bo⁄nu ⁄ « cinq » 
 dEŸ     bE⁄nì⁄  « don » 
dì⁄√⁄     biŸu⁄ « monter » 
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dEŸlì⁄     be⁄ri⁄ « salir » 
10. Correspondance rare d ~ p  
Comme pour la correspondance précédente, il s’agit de cas de correspon-
dance rare se limitant parfois à un seul exemple pour deux dialectes comparés. Elle 
été observée entre les dialectes suivants: 
basìnyarì      yatìnì du sud 
gori       yatìnì de l’ouest 
bo´n´       yatìnì du nord 
d     p 
dE⁄OŸ     pìŸO⁄ « chef » 
dE⁄OŸ     pìŸì⁄ « chef » 
dE⁄√Ÿ     pìŸ√⁄ « chef » 
drOŸ     pì⁄rìŸ « montrer » 
11. Correspondance rare w ~ m 
On observe cette correspondance rare entre un nombre limité de dialectes 
entre eux. Elle est observée dans la comparaison de quatre (4) dialectes entre eux. 
Les deux premiers dialectes emploient un w en début de mot, pour un nombre in-
fime de mots, là où les deux autres dialectes utilisent un m : le trait de labialité étant 
commun aux deux consonnes. 
basìnyarì      bo´n´ 
gori       yatìnì de l’ouest 
w     m 
wu Ÿru Ÿ     muŸru⁄ « arracher » 
 w√⁄mì⁄ìŸ     mi⁄miŸ  « porte » 
12. Correspondance rare w ~ ≠ 
Cette correspondance rare est décelée dans la comparaison de sept (7) dia-
lectes entre dans le cadre d’une relation univoque. Elle s’observe en début de mots. 
Les exemples suivants en sont une illustration. 
basìnyarì      gori 
yatìnì du sud      yatìnì du nord 
gori       yatìnì de l’ouest 
       bo´n´ 
w     ≠ 
 wìŸnìŸ     ≠eŸneŸ  « poitrine » 
w )́⁄mi⁄     ≠u)⁄mi ⁄ « esclavage » 
wO)ŸnOŸ     ≠E)ŸnaŸ « veine » 
wìŸnìŸ     ≠iŸniŸ « poitrine » 
wO)ŸnOŸ     ≠ì)ŸnEŸ « veine » 
w√)⁄ma ⁄     ≠O)⁄maŸ « chameau » 
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13. Correspondance rare w ~ j 
Cette différence se remarque à l’intérieur de la comparaison entre cinq (5) 
dialectes. Les uns utilisent un w là où les autres emploient un j : les points communs 
étant le mode d’articulation et le voisement. 
f√rì       basìnyarì 
mìcarì       yatìnì du nord 
gori 
w     j 
wì⁄ì⁄     jìŸìŸ  «rat voleur» 
ka⁄w√⁄laŸ     a⁄jìŸlE⁄ « épervier » 
we⁄e⁄     je⁄e⁄ « ciel » 
w´⁄ri⁄     j√⁄a⁄rìŸ « ombre » 
w´⁄r´⁄     j´⁄l´⁄ « ombre » 
14. Correspondance rare b ~ m 
Cette correspondance rare b ~ m se remarque dans la comparaison de cinq (5) dia-
lectes n√nì entre eux. Elle semble être basée sur les réalisations différentes des no-
tions de « sentier » et de « caméléon ». 
f√rì       basìnyarì 
gori       bo´n´ 
       mìcarì 
b      m 
ka⁄ba⁄laŸ     ku⁄ma⁄la⁄  «caméléon» 
 ka)⁄ba⁄laŸ     k√⁄ma⁄laŸ  « caméléon » 
 caŸb√⁄nO     caŸm√ŸnaŸ  « sentier » 
 ca⁄b√⁄nOŸ     c√ŸaŸmEŸnE⁄« sentier » 
ka)⁄ba⁄laŸ     c√⁄a⁄ma¤la¤ « caméléon » 
15. Correspondance rare Ô ~ ≠ 
Cette correspondance rare Ô ~ ≠ qui est observable en début de mots ne touche que 
quelques dialectes. Le nombre de mots impliqué dans cette correspondance n’est pas 
non plus élevé. Il s’agit de correspondances plus ou moins résiduelles dans la masse 
des correspondances qui a été décrite dans cette quatrième partie. 
f√rì       basìnyarì 
       gori 
Ô     ≠ 
Ôa)⁄na⁄     ≠aŸ)naŸ  «sang» 







16. Correspondance rare Ô ~ j 
Cette correspondance que l’on observe en début de mots touche un bon nombre de 
dialectes n√nì. Le yatìnì de l’ouest seul ne présente aucune correspondance rare Ô ~ j 
avec un autre dialecte n√nì. 
f√rì       yatìnì du sud 




Ô     j 
Ô´Ÿr Ÿ́     ju ŸeŸlEŸ « âme, fantôme » 
Ô´Ÿr Ÿ́     jeŸl´Ÿ « âme » 
 ÔaŸraŸ     ju ⁄e⁄l´Ÿ  « âme » 
ÔeŸle⁄     jeŸl´Ÿ « âme » 
ÔOŸrO⁄     jeŸl´Ÿ « âme » 
ÔaŸraŸ     je⁄l´Ÿ « âme » 
17. Correspondance rare  k ~ g 
Certains dialectes utilisent la vélaire sourde (position initiale ou médiane) là 
où d’autres dialectes emploient la vélaire sonore. Cette correspondance n’est pré-
sente que dans la comparaison de six (6) dialectes entre eux. 
yatìnì du nord      mìcarì 
yatìnì du sud      basìnyarì 
yatìnì de l’ouest      gori 
k     g 
 koŸo ⁄     gO)⁄O⁄) « puisette » 
 ka)ŸcE)ŸmEŸ     ga)Ÿnci)⁄  « aiguille » 
s√ŸkOŸaŸraŸ     s√Ÿga⁄lOŸ « faucille » 
 s´⁄ku⁄e⁄liŸ     sE)⁄g√⁄l√⁄  « butte  
 k√)ŸmpOŸaŸna⁄    ga)ŸmpOŸaŸna⁄ « tourterelle » 
dOŸka⁄fì⁄nìŸ     gaŸga⁄f√⁄naŸ « grêle » 
kuŸtu ⁄     g Ÿ́tu ⁄ « nuque » 
ku⁄lu Ÿ     g√Ÿl√⁄ « bosse » 
Ôi⁄k´⁄l´Ÿ     Ô Ÿ́g√⁄lìŸìŸ « poignet » 
k´Ÿlu ⁄     gu⁄lu ⁄ « rond » 
4.1.2.1.2. Correspondances vocaliques rares 
En n√nì, on constate dans la comparaison des dialectes une correspondance 
de voyelle entre les bases. Une base dans un dialecte donné peut comporter une 
voyelle - ATR contrastant avec une voyelle + ATR dans un autre dialecte. Cette 
correspondance entraîne en même temps une différence  de combinaison des voyel-
les dans le mot en application de la règle d’harmonie vocalique basée sur la position 
de la racine de la langue. Les voyelles + ATR se combinent entre elles et les voyel-
les - ATR se combinent entre elles également. Entre chaque paire de dialectes com-
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parés, il existe cette correspondance vocalique donnant ainsi une harmonie vocali-
que différenciée. La présentation de chaque cas occuperait une place inutile qui ne 
facilite pas la compréhension du phénomène. 
Nous nous contentons de donner quelques exemples décrivant cette corres-
pondance et la conséquence qui en découle : application d’une harmonie vocalique 
différenciée. Les exemples ci-dessous illustrent cette correspondance rare vocalique: 
f√rì     basìnyarì 
bo´n´     mìcarì 
gori       yatìnì du nord 
yatìnì du sud      yatìnì de l’ouest 
cE⁄gE⁄ (voyelles -ATR)   co⁄go⁄ (voyelles +ATR) « écouter » 
p√Ÿga⁄ (voyelles -ATR)   puŸ́ Ÿ (voyelles +ATR) « ventre » 
sì⁄ga⁄ (voyelles -ATR)   si⁄liŸ (voyelles +ATR) « hoquet »  
siŸli⁄ (voyelles +ATR)   sìŸlì⁄ (voyelles -ATR) « case » 
ku⁄ku Ÿr´ (voyelles +ATR)   k√⁄k√⁄ra⁄ (voyelles -ATR « chien » 
pO)⁄n√⁄ (voyelles -ATR)   k Ÿ́nu⁄ (voyelles +ATR) « caïlcédrat » 
kli⁄ (voyelles +ATR)   tìŸlEŸ (voyelles -ATR) « front » 
mE⁄rì⁄ (voyelles -ATR)   l´Ÿr´Ÿ (voyelles +ATR) « intestins » 
wu⁄ri⁄ (voyelles +ATR)   w√ŸlEŸ (voyelles -ATR) « nombril » 
jì⁄rE⁄ (voyelles -ATR)   ji⁄l´⁄ (voyelles +ATR) « prénom » 
vì⁄lE⁄ (voyelles -ATR)   buŸr ⁄́ (voyelles +ATR) « puits » 
tì⁄rE⁄ (voyelles -ATR)   ti⁄r´Ÿ (voyelles +ATR) « argile » 
jìŸpaŸra⁄ (voyelles -ATR)   ju⁄ko ⁄luŸ (voyelles +ATR) « crâne » 
kli⁄ (voyelles +ATR)   tlìŸ (voyelles -ATR) « fronts » 
siŸli⁄ (voyelles +ATR)   sìŸlì⁄ (voyelles -ATR) « case » 
ku⁄lu ⁄ (voyelles tendues)   kO⁄lO⁄ (voyelles -ATR) « gosier » 
kO⁄gO⁄ (voyelles -ATR   koŸo⁄ (voyelles +ATR) « poil » 
Ces exemples, somme toute indicatifs, impliquent que du f√rì au yatìnì de l’ouest, de 
telles différences vocaliques s’opèrent avec à l’appui cette différence au niveau de 
l’harmonie vocalique. 
4.1.2.2. Différences lexicales 
Nous entendons par différence lexicale, le cas où les formes mises en rela-
tion dans la comparaison n’ont aucun élément en commun : nous avons dans ce cas 
de figure deux réalisations totalement différentes. Dans un cas de différence lexicale 
pour une notion donnée, un bipoint aura un coefficient de distance linguistique égal 
à 100 et un coefficient de proximité égal à 0. Ce qui permet d’écrire que D + P = 
100 (D = distance linguistique, P = proximité linguistique) d’où on peut déduire P 
ou D connaissant l’un des coefficients sans être dans l’obligation de refaire les cal-
culs selon la proportion des traits communs ou des traits particuliers.  
Pour permettre une bonne compréhension des différences lexicales, nous 
avons établi un pourcentage des différences lexicales proportionnellement à notre 
liste de 756 mots. Il reste bien sûr entendu que ces chiffres n’entrent pas dans le 
procédé ayant abouti à la matrice des coefficients de distance linguistique. Ces coef-
ficients ont été établis à partir de la liste des cent (100) mots en annexe 2. Parmi ces 
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cent mots de la liste de Möhlig, il y a eu bien évidemment des différences lexicales 
donnant un coefficient de distance linguistique égal à cent (100). 
Bas 
F√r 1,58 F√r  Pourcentages des différences lexicales 
Mìc 3,70 2,38 Mìc 
Bo´ 1,85 2,51 1,85 Bo´ 
Yat/S 2,77 2,64 2,64 2,38 Yat/S 
Yat/N 3,17 3,43 3,17 2,24 1,98 Yat/N 
Gor 3,43 1,32 3,30 2,64 2,51 3,83 Gor 
Yat/O 2,11 3,04 2,11 1,98 1,98 1,71 2,11 Yat/O 
F√r = F√rì Mìc = Mìcarì Bo´ = Bo´n´ Yat/S = Yatìnì du sud 
Yat/N = yatìnì du nord Gor = Gori Yat/O = yatìnì de l’Ouest  
Bas = basìnyarì 
Ces données chiffrées indiquent des pourcentages qui ne dépassent guère 5%. Ce-
pendant d’une paire de dialectes à une autre, nous avons de mots de nature diffé-
rente. Les exemples ci-dessous par paire de dialectes illustrent ces différences lexi-
cales. 
1. f√rì     basìnyarì 
gOŸaŸ     wuŸ  « arracher » 
ciŸl´⁄     daŸbEŸ  « ami » 
tOŸa⁄     dle⁄  « bosse » 
k√ŸraŸ     duŸgu ⁄niŸ  « fesse » 
to ŸriŸ     p√ŸEŸrìŸ  « gombo » 
we⁄jaŸ     nìŸcaŸ√Ÿ  « soleil » 
kO)ŸnE⁄     g ⁄́fli⁄  « bague » 
pu⁄wi⁄uŸ     sE)⁄g√⁄lì⁄  « butte » 
kuŸbu ⁄o⁄     ba)⁄k´⁄ruŸ  « carpe » 
gaŸr√Ÿ     sìŸsaŸraŸ  « conte » 
kO⁄a⁄ga⁄     duŸpo ⁄ru )Ÿ  « dos » 
z√ŸkO⁄E⁄lE⁄     p√Ÿpa⁄rEŸ  « joue » 
2. f√rì     yatìnì du sud 
tì⁄rE⁄     daŸ√Ÿ  « argile » 
kO)⁄nE⁄     ÔEŸf√¤lE¤  « bague » 
ku⁄́ Ÿ     p√⁄lì⁄  « bas-ventre » 
pu⁄wi⁄uŸ     sa)⁄g√⁄lì⁄  « butte » 
bu⁄ku ⁄o⁄     paŸnk ⁄́ru⁄  « carpe » 
du⁄ru⁄     zì⁄ìŸ  « charognard » 
ku⁄nto⁄ro⁄     n Ÿ́se⁄reŸ  « chauve-souris » 
wEŸ     jiŸiŸ  « ciel » 
k ⁄́si⁄u ⁄     naŸbEŸlìŸ  « clitoris » 
gaŸrO)Ÿ     n Ÿ́sEŸlEŸ  « conte » 
naŸndO⁄rOŸ     lu ŸuŸ  « foule » 
ku)⁄nko⁄lu ⁄     bOŸEŸlì⁄  « gourde » 
mE⁄rì⁄     l´Ÿr´Ÿ  « intestins » 
wE⁄wE⁄     maŸma Ÿ  « jamais » 
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z√ŸkO⁄E⁄lE⁄     n Ÿ́pa¤l√¤  « joue » 
g√)⁄m√Ÿ     bO⁄fOŸ  « kapokier » 
n ⁄́du⁄lu ⁄     paŸ)a)Ÿ  « montagne » 
naŸb√)⁄nE⁄     n Ÿ́ku⁄u ⁄  « moustache » 
z√)⁄na⁄     ko⁄e⁄mi⁄  « oiseau » 
k√⁄tì⁄lì⁄     gO⁄a⁄mE⁄nEŸ « poisson » 
3. f√rì     goŸriŸ 
vaŸgaŸ     k Ÿ́l´Ÿ  « attacher » 
kO)ŸnE⁄     Ôa⁄f√⁄lìŸ  « bague » 
ku⁄bu ⁄o⁄     pO⁄rOŸ  « carpe » 
k ⁄́si⁄u ⁄     n Ÿ́bo⁄lbiŸ  « clitoris » 
c√⁄a⁄rE⁄     buŸji⁄iŸ  « coup » 
ka) ŸÔOŸ     wa)⁄naŸ  « filet » 
naŸndO⁄rOŸ     tl√⁄  « foule » 
sì⁄ga⁄     n Ÿ́s√ŸlO⁄  « hoquet » 
mE⁄rì⁄     lO⁄rO)⁄  « intestins » 
mì⁄≠a⁄     ca⁄la⁄  « jujubier » 
4. f√rì     mìŸcaŸrìŸ 
tì⁄rE⁄     bo⁄  « argile » 
kO)ŸnEŸ     ÔaŸfì⁄lìŸ  « bague » 
ku)⁄kO⁄a⁄la⁄     lu ŸuŸ  « boîte » 
g√)Ÿa)Ÿ     ku⁄lu Ÿ  « bosse » 
ma⁄ncE⁄lbìŸa⁄    cE⁄ca⁄la⁄  « bourse (testicule)» 
wa)ŸnaŸ     p√Ÿnì⁄  « bouton (peau) » 
pu⁄wi⁄u⁄     s´⁄ku⁄e⁄liŸ  « butte » 
ka⁄ra⁄     p√ŸEŸnì⁄  « champ » 
j√⁄ì⁄     n ⁄́se⁄reŸ  « chauve-souris » 
dO⁄a⁄na⁄     tì⁄a⁄c√⁄raŸ  « demain » 
kO⁄a⁄ga⁄     tEŸE⁄  « dos » 
naŸndO⁄rOŸ     laŸw√Ÿla⁄  « foule » 
l´Ÿpu⁄nu⁄     tEŸE⁄  « hanche » 
k ⁄́≠aŸ     Ô ⁄́ruŸ  « lion » 
nO⁄nO⁄nO⁄     d ⁄́Ôa)pu⁄niŸ « luciole » 
n ⁄́du⁄lu ⁄     pa)Ÿa)⁄  « montagne » 
vì⁄lE⁄     buŸ́ ⁄  « puits » 
sO)⁄a⁄nE⁄     n Ÿ́puŸ́ Ÿl´⁄  « sort (un) » 
5. f√rì     bo¤́ ¤n ¤́ 
aŸc√⁄lO⁄     n ⁄́bE⁄  « ami » 
g√)⁄aŸ     ku⁄lu Ÿ  « bosse » 
soŸo ⁄     zuŸgu⁄  « bruit » 
gaŸrOŸ     n Ÿ́saŸraŸ  « conte » 
kO⁄a⁄gaŸ     ta)Ÿa)⁄  « dos » 
ka) ŸÔOŸ     wa)⁄naŸ  « filet » 
vO⁄O⁄     ta⁄n√⁄  « feuille » 
naŸndO⁄rOŸ     laŸl√Ÿ  « foule » 
lE⁄O⁄     j√ŸN√⁄raŸ  « impôt » 
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be⁄g´⁄to ŸluŸ     ka⁄la⁄ka⁄sìŸa⁄ « hirondelle » 
naŸzO)ŸNaŸ     doŸk√⁄O⁄  « louche » 
do⁄l´⁄     f√Ÿa⁄  « ligne » 
naŸc√⁄r√⁄     n Ÿ́k´Ÿp√⁄O⁄  « mollet » 
t√Ÿa⁄     baŸpo⁄ku⁄  « omoplate » 
ta)⁄a)⁄     soŸo ⁄  « parole » 
ta⁄da⁄rE⁄     kr√⁄a⁄  « rônier » 
n Ÿ́d´Ÿni⁄     ÔaŸa⁄  « soir » 
wìŸaŸ     k Ÿ́caŸr√⁄  « soleil » 
lOŸOŸ     miŸi ⁄  « vie » 
6. f√rì     yatìnì de l’Ouest 
sEŸ     pìŸaŸ  « accepter » 
c√ŸlO)⁄     d Ÿ́bEŸ  « ami » 
ta)ŸkO)ŸO)⁄     e⁄tìŸO⁄  « amulette » 
tì⁄rE⁄     k ⁄́b´⁄r ⁄́  « argile » 
kO)ŸnE⁄     Ô Ÿ́fEŸlì⁄ìŸ  « bague » 
g√)⁄a)Ÿ     ku⁄lu Ÿ  « bosse » 
pu⁄wi⁄uŸ     sa)⁄ng√Ÿlì⁄  « butte » 
paŸtaŸtaŸ     li¤si¤u ¤  « canard » 
kuŸbu ⁄o⁄     p )́Ÿnk ⁄́ruŸ  « carpe » 
fu⁄uŸ     t´Ÿku⁄liŸ  « brouillard » 
koŸfiŸleŸ     puŸdi⁄niŸ  « cramer » 
dO⁄a⁄na⁄     sìŸaŸpO)Ÿ  « demain » 
kO⁄a⁄ga⁄     t´ŸpuŸruŸ  « dos » 
pE⁄rE⁄     n Ÿ́gaŸlO⁄  « filet » 
k ⁄́buŸl´⁄buŸ    ba⁄sa)ŸncìŸOŸ « gecko » 
nO⁄O⁄na⁄     lìŸa⁄  « gens » 
k ⁄́≠aŸ     g ⁄́ruŸ  « lion » 
g Ÿ́lu Ÿ     j ⁄́z√)Ÿa⁄  « mante religieuse » 
tEŸ     dìŸga  « mourir » 
dOŸaŸma⁄     eŸdi)Ÿ  « saison des pluies «  
wìŸaŸ     coŸo ⁄  « soleil » 
ta⁄ra⁄     ka⁄sa⁄raŸ  « tabac » 
7. f√rì     yatìnì du nord 
t√ŸaŸ     pi⁄i⁄  « abeille » 
c√)ŸlO)⁄     d Ÿ́baŸl√Ÿ  « amitié » 
zE)⁄E)⁄     n´za)Ÿta⁄  « aujourd’hui » 
kO)ŸnE⁄     dìŸflE⁄  « bague » 
t´Ÿda⁄ga⁄     za)⁄za)⁄  « beaucoup » 
soŸo ⁄     d Ÿ́miŸ  « bruit » 
pu⁄wi⁄uŸ     sa)⁄nguŸli⁄  « butte » 
kuŸbu ⁄o⁄     ta)Ÿc´⁄r´⁄  « carpe » 
du⁄ru⁄     vra⁄zE⁄mO⁄ « charognard » 
doŸ     gi)⁄ni⁄  « chasser » 
leŸleŸ     s´Ÿn Ÿ́  « chanter » 
laŸgEŸ     Ôi)⁄n´⁄  « chercher » 
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k ⁄́si⁄u ⁄     lu Ÿl´Ÿ  « clitoris » 
k ⁄́buŸl´⁄buŸ    na⁄va)ŸvEŸnE⁄ « gecko » 
ku⁄lu ⁄     ka⁄gOŸrO⁄  « gosier » 
z√ŸkO⁄E⁄lE⁄     b Ÿ́pa⁄lì⁄  « joue » 
k ⁄́≠aŸ     bOŸrOŸ  « lion » 
n ⁄́du⁄lu ⁄     paŸa⁄  « montagne » 
b Ÿ́ko)ŸeŸ     a⁄baŸ  « nuage » 
zu⁄)nga⁄     k√⁄mE⁄  « oiseau » 
ka⁄ndO⁄g√⁄     pEŸk√⁄l√⁄  « pierre » 
to ⁄go ⁄     ku⁄rku⁄ru⁄  « porc » 
k Ÿ́lE⁄aŸ     e⁄lo Ÿ  « singe » 
wì⁄aŸ     ≠O⁄nOŸ  « soleil » 
ta⁄ra⁄     nO⁄wO⁄rO⁄  « tabac » 
naŸnpO⁄l√⁄     kE⁄nì⁄  « vagin » 
8. basìnyarì    yatìnì du sud 
ko⁄e⁄     ziŸgiŸ  « accompagner » 
boŸliŸ     t´Ÿr´Ÿ  « approcher » 
blu⁄blo⁄     daŸ√Ÿ  « argile » 
dleŸ     ku⁄lu Ÿ  « bosse » 
zuŸgu⁄     d Ÿ́miŸ  « bruit » 
biŸsiŸu ⁄     pi¤ce¤lu ¤  « canard » 
bi⁄     t√ŸìŸ  « cent » 
gluŸ     zìŸìŸ  « charognard » 
kE⁄sì⁄√Ÿ     naŸbEŸlìŸ  « clitoris » 
jì⁄     maŸgOŸ  « coup » 
sì⁄OŸ     f√ŸnE⁄  « couteau » 
gruŸ     tE⁄  « enterrer » 
ki⁄ruŸ     juŸeŸl´Ÿ  « fantôme » 
d√Ÿg√⁄nìŸ     n Ÿ́k´Ÿrb Ÿ́́ ⁄ « fesse » 
cu)⁄cu ⁄e⁄liŸ     bOŸEŸlìŸ  « gourde » 
d Ÿ́kO⁄aŸ     sìŸpO⁄E⁄lE⁄  « louche » 
zEŸmbìŸEŸ     ko⁄e⁄miŸ  « oiseau » 
ja)⁄     lu ŸeŸlu ⁄  « pardon » 
mi⁄miŸ     boŸoŸlu Ÿ  « porte » 
kaŸs√Ÿl√Ÿ     f√¤)bO¤  « sable » 
ÔEŸr√Ÿ     tì⁄a)⁄  « sauterelle » 
9. basìnyarì    goŸriŸ 
bo)⁄NoŸ     k ⁄́bu)Ÿ  « appel » 
blu⁄bo⁄     ti⁄r´Ÿ  « argent » 
viŸuŸ     k Ÿ́l´Ÿ  « attacher » 
dleŸ     g√Ÿl√Ÿ  « bosse » 
ba)⁄k´⁄ruŸ     pO⁄rOŸ  « carpe » 
baŸkO)Ÿa)Ÿ     wì⁄ìŸ  « ciel » 
g√)Ÿnì⁄     ka)⁄nta)Ÿa)⁄  « coton » 
duŸpo Ÿru Ÿ     kOŸaŸ  « dos » 
gruŸ     k ⁄́k´⁄  « enterrer » 
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n Ÿ́gEŸlì⁄     wa)⁄naŸ  « filet » 
waŸraŸ     z√)⁄nìŸ  « froid (le)  
≠O)⁄     dE⁄rìŸ  « lion » 
daŸkO⁄lO⁄k√⁄    naŸpOŸl√Ÿ  « mollet » 
pìŸ√⁄     ta)Ÿa)Ÿ  « montagne » 
jEŸrE⁄     sEŸnaŸ  « nom » 
wE⁄ri⁄     t√⁄ja⁄E⁄  « ombre » 
nO⁄pO⁄OŸ     ja)⁄  « pardon » 
j Ÿ́niŸ     kaŸrsì⁄  « pou » 
juŸgu Ÿ     k Ÿ́fiŸ  « pousser » 
vle⁄     buŸ́ ⁄  « puits » 
miŸmiŸ     boŸru⁄  « porte » 
i⁄lo Ÿri⁄     g√ŸE)Ÿ  « sacrifice » 
ka⁄sì⁄la⁄ma⁄k√Ÿ    ba⁄sa)⁄nguŸlu ⁄ « sangsue » 
ÔEŸr√Ÿ     naŸncO)Ÿ  « sauterelle » 
nìŸcaŸ√Ÿ     wO⁄ja⁄  « soleil » 
l√Ÿ√Ÿ     miŸi ⁄  « vie » 
10. basìnyarì    mìŸcaŸrìŸ 
za)Ÿn     n ⁄́la⁄  « aujourd’hui » 
ta¤a¤ta¤     ku⁄rlo⁄  « autruche » 
k ⁄́pO)Ÿ     w√⁄kO⁄a)Ÿ  « bouillie » 
ka⁄raŸ     p√ŸEŸnì⁄  « champ » 
ka⁄la⁄fO⁄     gli⁄lo ŸfEŸrE⁄ « chimpanzé » 
baŸkOŸa)Ÿ     we⁄e⁄  « ciel » 
kE⁄sì⁄√Ÿ     k )́Ÿku⁄ruŸ  « clitoris » 
wEŸj√ŸaŸ     b√ŸkOŸr√⁄  « croque-mort » 
pì⁄O)⁄     dEŸ  « don » 
duŸpo Ÿru Ÿ     tEŸE⁄  « dos » 
jìŸNaŸ     wO⁄jaŸ  « douleur » 
tE⁄la⁄     ga⁄w√ŸlE⁄  « épervier » 
ju)⁄́ Ÿ)     gaŸaŸba⁄  « esclave » 
d√Ÿg√⁄nìŸ     naŸprEŸ  « fesse » 
n Ÿ́gEŸl√⁄     wE)⁄nE⁄  « fesse » 
f√⁄f√⁄rEŸ     Ôi)Ÿme⁄  « kapokier » 
wO)¤na¤     vEŸrEŸ  « lac » 
bu⁄a⁄lìŸ     fo⁄o⁄  « lieu » 
pO⁄lOŸ     k√ŸaŸ  « nid » 
j Ÿ́niŸ     kaŸrsaŸ√Ÿ  « pou » 
naŸmìŸÔOŸ     sa)ŸpEŸrEŸ  « piment » 
miŸmiŸ     bu⁄o⁄ru⁄  « porte » 
jEŸrEŸ     su⁄e⁄niŸ  « prénom » 
ka)ŸNa⁄     taŸpEŸnì⁄  « rein » 
j Ÿ́r´Ÿ     dri⁄  « saleté » 
nìŸcaŸOŸ     weŸ  « soleil » 
taŸga⁄     ma⁄wE⁄r  « tabac » 
bi⁄b Ÿ́riŸ     gO)ŸO)⁄  « tombe » 
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11. basìnyarì    bo¤́ ¤n ¤́ 
krìŸ     zaŸ√Ÿ  « amulette » 
klu⁄bo⁄     t´ŸdaŸ√Ÿ  « argile » 
baŸkOŸa)Ÿ     l´ŸwuŸruŸ  « ciel » 
t´Ÿni⁄     n ⁄́sa⁄naŸ  « caïlcédrat » 
kE⁄sì⁄aŸ     saŸp√ŸaŸl√⁄  « clitoris » 
daŸflO⁄fl√Ÿ     kO⁄pOŸlO⁄  « éclair » 
da)Ÿ     p√ŸrO⁄  « excrément » 
n Ÿ́gEŸl√Ÿ     wa)⁄naŸ  « filet » 
bì⁄jìŸga⁄     naŸvE)⁄vE⁄naŸ « gecko » 
woŸru⁄     n ⁄́ka⁄naŸ  « jarre » 
t√⁄ja⁄E⁄     w Ÿ́riŸ  « ombre » 
ja)⁄     fu⁄li⁄u Ÿ  « pardon » 
wO)ŸnOŸ     daŸga⁄lOŸ  « racine » 
iŸlo Ÿri⁄     Ô√ŸE)Ÿ  « sacrifice » 
12. basìnyarì    yatìnì de l’ouest 
blu⁄bo⁄     k ⁄́b´⁄r ⁄́  « argile » 
cE)ŸmbìŸ√⁄     to Ÿu⁄  « aubergine trad. » 
ta¤a¤ta¤     la¤mE¤  « autruche » 
n Ÿ́daŸ     zE)⁄zE)⁄  « beaucoup » 
m√ŸgaŸ     d Ÿ́bi⁄  « brindille » 
zE⁄za)Ÿ     puŸr Ÿ́  « chauve-souris » 
baŸkOŸa)Ÿ     pìŸìŸ  « ciel » 
kE⁄sì⁄√Ÿ     n Ÿ́ku⁄lu Ÿ  « clitoris » 
kE⁄lE⁄kOŸrOŸ    b Ÿ́k´Ÿli⁄u Ÿ  « gosier » 
daŸnaŸ     s´⁄si⁄u ⁄  « maintenant » 
kOŸ     pu⁄uŸ  « poil » 
vaŸtO⁄     gE)Ÿzì⁄gìŸ  « poche » 
kOŸEŸrìŸ     bu)Ÿu)⁄  « rônier » 
i⁄lo Ÿri⁄     vì⁄√⁄  « sacrifice » 
fli⁄z´ŸnuŸ     ≠EŸbìŸaŸ  « silure » 
faŸnEŸ     laŸlO)Ÿ  « sort (un) » 
13. basìnyarì    yatìnì du nord 
tOŸa)Ÿ     pi⁄i⁄  « abeille » 
n Ÿ́daŸ     za)⁄nza)⁄  « beaucoup » 
pOŸa)Ÿnì⁄     e⁄ku⁄lu ⁄  « bouton (peau) » 
m√Ÿga⁄     dìŸbìŸì⁄  « brindille » 
zuŸgu⁄     d Ÿ́miŸ  « bruit » 
biŸsiŸu Ÿ     pì⁄a⁄c√⁄l√⁄  « canard » 
caŸlìŸ     nuŸmb´⁄fi⁄l´⁄ « charbon » 
gl√Ÿ     vra⁄zE⁄m√⁄  « charognard » 
zE⁄za)Ÿ     e⁄se⁄re⁄  « chauve-souris » 
baŸkOŸa)Ÿ     je⁄  « ciel » 
kE⁄sì⁄√Ÿ     lu Ÿl´Ÿ  « clitoris » 
g√)Ÿnì⁄     a⁄tO⁄  « coton » 
daŸflO⁄flOŸ     le⁄lEŸmO⁄  « éclair » 
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sE⁄p√)⁄nìŸ     fE⁄da⁄√Ÿ  « flanc » 
bì⁄jìŸga⁄     na⁄va)ŸvEŸnE⁄ « gecko » 
f√⁄f√⁄rEŸ     g√Ÿm√⁄  « kapokier » 
d ⁄́kO⁄a)Ÿ     zì¤bì¤E¤  « louche » 
ba)ŸncìŸ     pu⁄g ⁄́fo⁄  « manioc » 
ka⁄paŸ)     pEŸk√Ÿl√⁄  « pierre » 
naŸmìŸÔOŸ     sa)ŸmpEŸrE⁄  « piment » 
vaŸtO⁄     ga)Ÿnzì⁄ba⁄  « poche » 
kaŸs√Ÿl√Ÿ     a⁄jEŸ√⁄  « sable » 
jeŸbe)Ÿ     dOŸna⁄ma⁄  « saison des pluies » 
maŸnb√Ÿ     kE⁄nì⁄  « vagin » 
14. yatìnì du sud   yatìnì de l’ouest 
va)Ÿa)⁄     d√⁄na⁄  « animal » 
d Ÿ́miŸ     z´ŸzuŸgu⁄  « bruit » 
za)⁄nzì⁄aŸ     tO)⁄a)⁄NìŸ  « castagnette » 
naŸbEŸlìŸ     s´Ÿki⁄iŸ  « clitoris » 
≠ìŸnìŸ     jOŸgOŸ  « corne » 
sO⁄a⁄laŸ     n Ÿ́tì⁄ìŸ  « dot » 
bOŸEŸlì⁄     ku)Ÿk ⁄́lu Ÿ  « gourde » 
bu⁄ri⁄     sO⁄gO⁄  « jugement » 
bO⁄fOŸ     g√)Ÿ√)⁄  « kapokier » 
ko⁄e⁄miŸ     z )́⁄mbiŸ́ ⁄  « oiseau » 
tEŸlE⁄     b Ÿ́taŸr√⁄  « orphelin » 
sa)ŸmpEŸrEŸ     n Ÿ́m Ÿ́Ôo ⁄o Ÿ « piment » 
viŸu⁄     p√Ÿpa⁄naŸ  « rougeole » 
n Ÿ́≠a¤mì¤     caŸOŸ  « soleil » 
kuŸu⁄     pOŸ  « creuser » 
15. yatìnì du sud   goŸriŸ 
d√⁄nEŸ     be⁄niŸ  « année » 
bOŸjOŸ     k Ÿ́nu⁄iŸ  « aubergine traditi. » 
ta)ŸN     krŸ́ ⁄  « amulette » 
sì¤mE¤     cO)ŸO)Ÿ  « chemin » 
f√ŸnE⁄     sìŸa⁄  « couteau » 
puŸte⁄lu Ÿ     biŸsi⁄u Ÿ  « canard » 
l´Ÿz´¤m´¤     dlu⁄  « charognard » 
kì⁄√Ÿ     jaŸweŸoŸ  « coqueluche » 
wuŸkuŸru⁄     baŸjaŸ  « croque-mort » 
duŸko ⁄luŸ     k√ŸaŸ  « dos » 
g Ÿ́lu ⁄     wa)⁄naŸ  « filet » 
d Ÿ́ju⁄ruŸ     ci⁄r´Ÿ  « fantôme » 
b ⁄́mu Ÿ     ca)⁄na⁄  « fête » 
p ⁄́lu Ÿ     sì⁄√Ÿ  « grenier » 
k√⁄E⁄nEŸ     zu⁄́ Ÿ  « oiseau » 
naŸba⁄naŸ     wìŸnìŸ  « poitrine » 
baŸna⁄     tlEŸ  « quatre » 
wOŸsOŸmOŸ     pO)⁄a)⁄naŸ  « rougeole » 
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ku)⁄puŸeŸni⁄     zì⁄mbìŸO⁄  « tourterelle » 
16. yatìnì du sud    mìŸcaŸrìŸ 
caŸm√Ÿ     gO)Ÿ  « amputer » 
naŸp´Ÿbu ⁄     mu Ÿnu ⁄  « anus » 
kaŸla⁄     jE⁄bì⁄  « bâiller » 
d Ÿ́miŸ     so⁄o ⁄  « bruit » 
za)⁄zì⁄aŸ     k√Ÿa)⁄  « castagnette » 
zì⁄ìŸ     diŸlu Ÿ  « charognard » 
naŸbEŸlìŸ     k )́Ÿku⁄ruŸ  « clitoris » 
mE⁄ma⁄g√⁄     l√⁄√⁄  « cloche » 
b√ŸkOŸrì⁄     wEŸj√ŸaŸ  « croque-mort » 
sO⁄a⁄laŸ     t )́Ÿ  « dot » 
we)⁄miŸ     gaŸaŸbaŸ  « esclavage » 
kOŸl√⁄     s´ŸwuŸru⁄  « jarre » 
mu ŸliŸ     aŸwoŸo⁄  « jujubier » 
bO⁄f√⁄     Ôi)Ÿm´Ÿ  « kapokier » 
zEŸmìŸ     s√ŸE)Ÿ  « parole » 
ku¤rku¤ru¤     to ⁄oŸ  « porc » 
jOŸEŸlEŸ     kaŸrsaŸ√Ÿ  « pou » 
viŸu⁄     pE⁄nEŸ  « rougeole » 
ì⁄lEŸrE⁄     mE⁄E⁄na⁄  « salive » 
n Ÿ́≠a¤mì¤     weŸ  « soleil » 
17. yatìnì du sud    bo¤́ ¤n ¤́ 
za)⁄za⁄)     k√Ÿda⁄aŸ  « beaucoup » 
kuŸlu Ÿ     f√)⁄√Ÿ  « brouillard » 
pì¤cE¤l√¤     bìŸsì⁄√Ÿ  « canard » 
zì⁄ìŸ     d ⁄́lu Ÿ  « charognard » 
jiŸiŸ     l´ŸwuŸruŸ  « ciel » 
m´⁄ma⁄gO⁄     l√⁄ba⁄mba⁄  « cloche » 
tì⁄a⁄kO)Ÿ     vìŸE⁄  « demain » 
si⁄nduŸlu ⁄     niŸceŸni⁄  « échelle » 
dì⁄naŸ     so⁄gu⁄  « envie » 
lE)ŸlE⁄rE⁄     ka⁄la⁄nka⁄sìŸa⁄ « hirondelle » 
sìŸpO⁄E⁄lEŸ     doŸk√⁄O⁄  « louche » 
ko⁄e⁄miŸ     z√⁄a)Ÿ  « oiseau » 
zEŸmìŸ     soŸo ⁄  « parole » 
lOŸla⁄nì⁄     z´ŸriŸ  « pauvreté » 
bOŸOŸlOŸ     w√⁄mì⁄ìŸ  « porte » 
viŸu⁄     p√⁄a)⁄naŸ  « rougeole » 
n Ÿ́≠a¤mì¤     k Ÿ́caŸr√⁄  « soleil » 
m´Ÿku⁄lu Ÿ     saŸfaŸl√Ÿ  « vagin » 
18. yatìnì du sud    yatìnì du nord 
wO)ŸlìŸ     e⁄ku⁄lu ⁄  « bouton (peau) » 
vEŸlEŸ     keŸbìŸEŸ  « bracelet » 
naŸbEŸlìŸ     lu Ÿl´Ÿ  « clitoris » 
m´Ÿma⁄gO⁄     l√⁄  « cloche » 
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n Ÿ́sEŸlEŸ     a⁄t√⁄a⁄lì⁄  « conte » 
sO⁄a⁄la⁄     t´Ÿlu ⁄  « dot » 
p Ÿ́p´Ÿlu⁄     le⁄lEŸmO⁄  « éclair » 
wE)ŸnEŸ     kaŸr√Ÿ  « filet » 
p Ÿ́lu Ÿ     b√⁄b√⁄a)⁄  « grenier » 
b√ŸpO⁄     sO)ŸnO⁄  « indigo » 
bOŸfOŸ     g√Ÿm√⁄  « kapokier » 
lOŸEŸlE⁄     ≠a)⁄√⁄  « pardon » 
cEŸgaŸ     j Ÿ́bìŸa⁄  « raison » 
n ⁄́sa⁄ta⁄nO⁄    dEŸs√⁄l√⁄  « sangsue » 
kO)ŸnOŸ     baŸr√⁄  « violon traditionnel » 
19. mìŸcaŸrìŸ    goŸri 
bo⁄     ti⁄r´Ÿ  « argile » 
tu ⁄ku )⁄nu Ÿ     fu)⁄u )Ÿ  « brouillard » 
k )́Ÿku⁄ruŸ     n Ÿ́bo⁄lbiŸ  « clitoris » 
ze⁄pe⁄ni⁄     lO⁄OŸ  « courge (calebasse) » 
tì⁄a⁄c√⁄raŸ     Ô√Ÿ√Ÿna⁄  « demain » 
d Ÿ́s´ŸduŸlu ⁄    n ⁄́t´Ÿni⁄  « échelle » 
d√¤a¤ma¤     p√Ÿnì⁄  « éclair » 
nuŸvo ŸoŸ     zO)⁄nO⁄naŸ  « écuelle » 
b√Ÿna⁄     laŸza)ŸdO)⁄  « indigo » 
Ôi)Ÿm´⁄     o⁄f√⁄  « kapokier » 
c√)⁄ì)Ÿ     waŸtl√Ÿ  « lance » 
Ôe⁄ruŸ     ≠O)⁄  « lion » 
d ⁄́Ôa)⁄p√⁄nìŸ    naŸcì⁄a⁄  « luciole » 
n Ÿ́m√⁄√Ÿ     naŸbi⁄liŸ  « meule » 
k√ŸaŸ     pO⁄l√Ÿ  « nid » 
sa⁄k√⁄nìŸ     jaŸOfìŸ√⁄  « oreillons » 
l´Ÿr´⁄     nO⁄pO⁄OŸ  « pardon » 
≠a)Ÿna⁄     wìŸnìŸ  « poitrine » 
f√Ÿn√Ÿa⁄     puŸru⁄  « poussière » 
wE⁄rE⁄     b√Ÿa⁄  « rivière » 
sì⁄nì⁄na⁄     jeŸdi)Ÿ  « saison des pluies » 
n ⁄́s´⁄la⁄kOŸ    ba⁄sa⁄ngu Ÿlu⁄ « sangsue » 
ÔEŸr√⁄     naŸncO)Ÿ  « sauterelle » 
gO)ŸO)⁄     l´⁄b´ŸriŸ  « tombe » 
pu)ŸpuŸeŸne⁄     zì)⁄mbìŸO⁄  « tourterelle » 
20. mìŸcaŸrìŸ     yatìnì de l’ouest 
kaŸmì⁄O)Ÿ     to Ÿu⁄  « aubergine traditi. » 
goŸdaŸ     zE)⁄zE)  « beaucoup » 
cEŸca⁄la⁄     lì⁄nE⁄  « bourse (testicule) » 
wo⁄lo ⁄     lO⁄lO⁄gOŸ  « châtouiller » 
d Ÿ́s´ŸduŸlu ⁄    n ⁄́t´Ÿni⁄  « échelle » 
ga⁄w√ŸlE⁄     vaŸlaŸkE⁄jOŸlO⁄ « épervier » 
gaŸaŸba⁄     j√⁄N√Ÿ  « esclavage » 
wE)⁄nE⁄     n Ÿ́gaŸlO⁄  « filet » 
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laŸw√Ÿla⁄     nì⁄l√⁄√Ÿ  « foule » 
ga⁄mEŸlE⁄     cì⁄rì⁄n√⁄aŸ  « hirondelle » 
bEŸs√⁄E⁄nìŸ     dE)⁄n√⁄  « inimitié » 
a⁄woŸo⁄     za)⁄na⁄tr´Ÿ  « jujubier » 
l´Ÿr´⁄     ≠ìŸa)⁄  « pardon » 
sa)ŸpEŸrE⁄     n Ÿ́m´Ÿjo ⁄oŸ  « piment » 
ma⁄wE⁄r     ka⁄sa⁄raŸ  « tabac » 
n Ÿ́mu ⁄u Ÿ     za⁄gOŸ  « tamis » 
21. mìŸcaŸrìŸ     bo¤́ ¤n ¤́ 
tu ⁄ku )⁄nu Ÿ     f√)⁄√Ÿ  « brouillard » 
dEŸ     pìŸO)Ÿ  « don » 
wo⁄jaŸ     cE)⁄  « douleur » 
Ôì⁄naŸ     so⁄gu⁄  « envie » 
gaŸaŸba⁄     ≠√⁄EŸ  « esclave » 
voŸoŸ     ta⁄n√⁄  « feuille » 
je⁄le⁄naŸO⁄     z´Ÿp ⁄́kuŸ  « gencive » 
ve)ŸÔe⁄leŸ     zE)⁄nìŸ  « gourdin » 
Ôi)Ÿm´⁄     wa⁄f√Ÿ  « kapokier » 
buŸ́ ⁄     v Ÿ́liŸ  « puits » 
l´Ÿr´⁄     fu⁄li⁄u Ÿ  « pardon » 
buŸoŸroŸ     w Ÿ́miŸ  « porte » 
daŸcìŸ√⁄     paŸrìŸ  « piquet » 
la⁄la⁄     doŸdo Ÿ  « vite » 
22. mìŸcaŸrìŸ     yatìnì du nord 
naŸcìŸO)⁄     zE)Ÿn√Ÿ  « aîné » 
sa)⁄mba⁄r     d Ÿ́ba⁄  « ami » 
mu Ÿnu ⁄     n Ÿ́puŸbuŸ  « anus » 
ku⁄rlo⁄     la⁄ma⁄aŸ  « autruche » 
goŸdaŸ     za)⁄za)⁄  « beaucoup » 
tu ⁄ku )⁄nu Ÿ     k√⁄E⁄ba⁄  « brouillard » 
so⁄o ⁄     d Ÿ́miŸ  « bruit » 
bìŸsì⁄√Ÿ     pì⁄a⁄c√⁄l√⁄  « canard » 
diŸlu Ÿ     vra⁄zE⁄m√ ⁄ « charognard » 
k )́Ÿku⁄ruŸ     lu Ÿl´Ÿ  « clitoris » 
weŸj√ŸaŸ     buŸk Ÿ́r´Ÿ  « croque-mort » 
wo⁄jaŸ     z√⁄nì⁄  « douleur » 
gaŸaŸba⁄     ≠√)⁄mì⁄  « esclavage » 
wE)⁄mE⁄     kaŸr√⁄  « filet » 
kO⁄O⁄     so⁄r´⁄  « guerre » 
ga⁄mEŸlE⁄     a⁄lE)⁄lE⁄rE⁄  « hirondelle » 
sO)ŸnO⁄     b√Ÿrna⁄  « indigo » 
kOŸl√⁄     s´ŸwuŸru⁄  « jarre » 
bOŸrOŸ     Ôe⁄ruŸ  « lion » 
w√⁄kO)Ÿ     a⁄ba)Ÿ  « nuage » 
ga⁄pO)Ÿ     pEŸk√⁄l√⁄  « pierre » 
daŸcìŸ√⁄     pE⁄lì⁄  « piquet » 
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weŸ     ≠O)⁄nO⁄  « soleil » 
gO)ŸO)⁄     b Ÿ́laŸ  « tombe » 
23. goŸriŸ      yatìnì de l’ouest 
vaŸna⁄     ´⁄d√)⁄nì⁄  « animal » 
leŸ     cOŸgO⁄  « avorter » 
koŸda⁄aŸ     zE)⁄zE)⁄  « beaucoup » 
n ⁄́ca⁄lìŸ     lì⁄nEŸ  « bourse (testicule) » 
fu)⁄u )Ÿ     t´⁄ku⁄liŸ  « brouillard » 
jaŸwEŸOŸ     kuŸku ⁄veŸnu⁄ « coqueluche » 
Ô√Ÿ√Ÿna⁄     sìŸaŸpO)Ÿ  « demain » 
kOŸaŸ     t´ŸpuŸruŸ  « dos » 
w√Ÿ     jaŸcaŸra⁄  « douleur » 
k ⁄́d )́¤du ¤     ku)⁄nkoŸruŸ  « hibou » 
kO)⁄mpOŸrO⁄    z´⁄mba⁄t√Ÿl√Ÿ « hirondelle » 
ca⁄la⁄     saŸO⁄  « jujubier » 
waŸtl√Ÿ     ti)Ÿi) ⁄  « lance » 
≠O)⁄O)⁄     g ⁄́ruŸ  « lion » 
kaŸrsì⁄     j√⁄E⁄nì⁄  « pou » 
zì)⁄mbìŸO⁄     ka)⁄mp√)ŸaŸna⁄ « tourterelle » 
miŸi ⁄     lOŸOŸ  « vie » 
24. goŸriŸ      bo¤́ ¤n ¤́ 
n Ÿ́kO)⁄E)⁄     z√⁄nO⁄  « année » 
pO⁄rOŸ     kaŸka⁄raŸ  « carpe » 
pO)ŸnO⁄     n ⁄́sa⁄naŸ  « caïlcédrat » 
n Ÿ́bo⁄lbi¤     saŸp√aŸl√⁄  « clitoris » 
lO⁄OŸ     z´Ÿk√⁄mìŸ  « courge (calebasse) » 
Ô√Ÿ√Ÿna⁄     vìŸE⁄  « demain » 
zO)⁄nO⁄naŸ     n Ÿ́v√ŸaŸ  « écuelle » 
b )́Ÿ     p√ŸrO⁄  « excrément » 
je⁄lnaŸnsiŸ     z´Ÿp ⁄́kuŸu Ÿ  « gencive » 
va)Ÿngu⁄lu Ÿ     zE)⁄nìŸ  « gourdin » 
si⁄u Ÿ     pu⁄lu Ÿ  « grenier » 
k ⁄́d )́¤du ¤     ku)⁄nkoŸru⁄  « hibou » 
kO)⁄mpOŸrO⁄    ka⁄la⁄nka⁄sìŸa⁄ « hirondelle » 
waŸtl√Ÿ     ci)⁄i)Ÿ  « lance » 
na)Ÿcì⁄a)⁄     ka⁄ca)Ÿp√ŸE)ŸnaŸ « luciole » 
nO⁄pO⁄OŸ     fu⁄li⁄u Ÿ  « pardon » 
kaŸrsì⁄     p√⁄≠aŸna⁄  « pou » 
wa⁄laŸ     kr√⁄a⁄  « rônier » 
ba⁄sa⁄)nguŸlu ⁄    ka⁄s√⁄la⁄kOŸO⁄ « sangsue » 
zì)⁄mbìŸ√⁄     k√)Ÿmp√ŸaŸna⁄ « tourterelle » 
25. goŸri     yatìnì du nord 
n Ÿ́kO)⁄E)Ÿ     zE)Ÿn√⁄  « aîné » 
tiŸr´Ÿ     boŸoŸ  « argile » 
k Ÿ́m√⁄ìŸ     tìŸEŸr√⁄  « aubergine traditi.» 
fu)⁄u )Ÿ     k√⁄E⁄ba⁄  « brouillard » 
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s√⁄     d Ÿ́miŸ  « bruit » 
biŸsi⁄u Ÿ     pì⁄a⁄c√⁄l√Ÿ  « canard » 
dluŸ     vra⁄zE⁄m√ ⁄ « charognard » 
Ô Ÿ́bì⁄ì⁄     eŸli⁄e⁄  « chat » 
wì⁄ìŸ     je⁄  « ciel » 
n Ÿ́bO⁄lbìŸ     lu Ÿl´Ÿ  « clitoris » 
kOŸsaŸraŸ     a⁄t√⁄a⁄lì⁄  « conte » 
p√Ÿnì⁄     le⁄lEŸmO⁄  « éclair » 
ku)Ÿku⁄lu Ÿ     b√ŸEŸlìŸ  « gourde » 
kO⁄O⁄     so⁄r´⁄  « guerre » 
ma⁄naŸ     lEŸlEŸ  « huit » 
ca⁄la⁄     E⁄w√Ÿ  « jujubier » 
o⁄f√⁄     g√Ÿm√⁄  « kapokier » 
waŸtl√Ÿ     ce⁄  « lance » 
zu⁄́ Ÿ     k√⁄mE⁄  « oiseau » 
Ô Ÿ́wa⁄aŸ     dìŸplì⁄  « paume » 
ka⁄pO)Ÿ     pEŸk√⁄l√⁄  « pierre » 
wìŸnìŸ     n Ÿ́ba⁄na⁄  « poitrine » 
tu ⁄u⁄     ku⁄ku ⁄ru ⁄  « porc » 
kaŸrsì⁄ì⁄     j Ÿ́l´Ÿ  « pou » 
tlEŸ     baŸna⁄  « quatre » 
druŸ     j Ÿ́r´Ÿ  « saleté » 
ba⁄sa)⁄guŸlu ⁄    dEŸs√⁄l√⁄  « sangsue » 
wo⁄jaŸ     ≠O)⁄nO⁄  « soleil » 
kaŸca)ŸbO⁄     a⁄sEŸb√⁄a⁄  « tortue » 
26. yatìnì de l’ouest    bo¤́ ¤n ¤́ 
baŸgaŸ     nE⁄ma  « accuser » 
k ⁄́b´⁄r ⁄́     t´ŸdaŸ√Ÿ  « argile » 
la¤mE¤     taŸa⁄taŸ√⁄  « autruche » 
zE)⁄zE)⁄     k√Ÿda⁄aŸ  « beaucoup » 
n Ÿ́k´Ÿsi⁄     naŸjOŸl√⁄  « boucher (le) » 
puŸr Ÿ́     sa⁄raŸ  « chauve-souris » 
pìŸìŸ     l´ŸwuŸruŸ  « ciel » 
zìŸlE⁄     pìŸOŸ  « don » 
l√⁄a)Ÿ     p√ŸrO⁄  « excrément » 
ba⁄sa)⁄kEŸ     naŸvE)⁄vEŸna⁄ « gecko » 
cì⁄rì⁄n√⁄aŸ     ka⁄la⁄nka⁄sìŸa⁄ « hirondelle » 
boŸroŸ     guŸbiŸu⁄  « noix de cola » 
tOŸp√ŸO⁄     da⁄k√⁄rma ⁄aŸ « saison sèche » 
za⁄gOŸ     mu ⁄nu ⁄lo Ÿ  « tamis » 
la⁄la⁄     doŸdo Ÿ  « vite » 
27. yatìnì de l’ouest    yatìnì du nord 
n Ÿ́si⁄u Ÿ     pì⁄a⁄c√⁄l√⁄  « canard » 
z´Ÿtu ⁄lu Ÿ     vra⁄zE⁄m√ ⁄ « charognard » 
l√ŸaŸna⁄     zaŸmO⁄  « étranger » 
daŸp√⁄p√ŸlO⁄    lEŸlEŸmO⁄  « éclair » 
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l√⁄aŸ     beŸniŸbo⁄l´⁄  « excrément » 
kaŸn√⁄     se⁄p Ÿ́lu ⁄  « figuier » 
ku)Ÿko⁄lu Ÿ     b√ŸEŸlì⁄  « gourde » 
coŸ     k ⁄́mu ⁄  « hippopotame » 
bo⁄roŸ     gu⁄e⁄ri⁄  « noix de cola » 
bu)Ÿu)⁄     tEŸlEŸ  « rônier » 
coŸo ⁄     ≠O)⁄nO⁄  « soleil » 
ka⁄sa⁄raŸ     n ⁄́wO⁄rO⁄  « tabac » 
ni⁄́ Ÿ     dla⁄  « pâte de mil (tô) » 
28. bo¤́ ¤n´     yatìnì du nord 
taŸa⁄taŸ√⁄     la⁄ma⁄aŸ  « autruche » 
k√Ÿda⁄aŸ     za)⁄nza)⁄  « beaucoup » 
f√)⁄√Ÿ     k√⁄E⁄ba⁄  « brouillard » 
zuŸgu⁄     d Ÿ́miŸ  « bruit » 
d ⁄́lu Ÿ     vra⁄zE⁄m√ ⁄ « charognard » 
saŸp√ŸaŸl√⁄     lu Ÿl´Ÿ  « clitoris » 
gu)Ÿnu⁄     a⁄tO)⁄  « coton » 
k√ŸaŸlìŸ     pOŸlO⁄  « damer (sol) » 
ni⁄ci⁄ruŸ     jo⁄lu ⁄  « fantôme » 
ku)⁄ko⁄l´Ÿ     b√ŸEŸlì⁄  « gourde » 
a⁄maŸ     b Ÿ́  « ils » 
wa⁄f√Ÿ     g√Ÿm√⁄  « kapokier » 
z√⁄a)Ÿ     k√⁄mE⁄  « oiseau » 
kr√⁄a⁄     tEŸlEŸ  « rônier » 
k Ÿ́caŸr√⁄     ≠O)⁄nO⁄  « soleil » 
saŸfaŸl√Ÿ     kE⁄nì⁄  « vagin » 
k√ŸaŸnO⁄     baŸr√⁄  « violon traditionnel » 
4.2. Synthèse des différences observées 
a. Correspondances phoniques 
La partie dialectométrie a essayé de décomposer l’espace dialectal n√nì en 
se fondant sur les traits particuliers de chaque dialecte par l’établissement des coef-
ficients de distance linguistique et en procédant à la hiérarchisation de cet espace. 
Cette hiérarchisation consiste à procéder aux calculs successifs des moyennes de 
distance et les indices de partition pour aboutir à un classement  des divers dialectes 
n√nì par degré de proximité. Les données chiffrées n’indiquent les rapports entre les 
différents dialectes que de manière  quantitative. Ce qui a permis l’établissement des 
coefficients de distance linguistique n’est pas montré de façon visible quand bien 
même les principes de calcul sont expliqués et présentés avant la mise en œuvre des 
procédés de calcul. La dialectométrie de ce fait est une combinaison de la géogra-
phie linguistique et de la taxinomie numérique.  
Les traits relevés entre deux dialectes ne ressemblent pas souvent aux traits 
relevés d’une autre paire de dialectes. Ce qui nous a intéressé dans cette partie, c’est 
de parvenir à une description synthétique des traits spécifiques des divers dialectes 
n√nì. Le regroupement par correspondances fréquentes et correspondances rares 
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montre d’une manière simple les relations entre les divers dialectes permettant de 
mieux comprendre les coefficients de distance linguistique.  
A partir des diverses différences (fréquentes) précédemment décrites, nous 
pouvons donner ce que chaque son sélectionné,  sur la base des correspondances 
établies par la comparaison, donne comme comportement dans chaque dialecte. 
  b m n k g c d l w 
Basìnyarì b m n k g c d r w 
Bo ¤́ ¤n ¤́ b m, N, n n k g, k, 
Ô 
c d r, l, n w 
F√rì b m n k g, Ô c d l, r w 
Gori b m n, l k, c g, k c d, Ô r, l w 
Mìcarì b m n k, g g c d l, r, n w 




g c, t d, Ô l w 
Yatìnì/O b, p m, N,  n k, t, 
p 
g, k c, t d n, r, l w,m 
Yatìnì/S b m, N n, l k g c,t d l w 
Ce tableau montre que les différents dialectes n√nì sont en train d’évoluer 
vers une différenciation plus prononcée. On assiste à un phénomène de dialectalisa-
tion pouvant aboutir à plus ou moins long terme à l’émergence de dialectes avec une 
intercompréhension faible. Cela se justifie par l’absence d’un pouvoir traditionnel 
bien hiérarchisé, la non existence d’un cadre d’expression culturelle de tous les nuna 
b. Différences lexicales  
Les dialectes n√nì pris deux à deux montrent que des mots de sens identi-
que ont des formes totalement différentes, conduisant à la conclusion qu’il s’agit de 
différences lexicales, aucun rapprochement entre les formes comparées n’étant pos-
sible. Chaque dialecte présente avec l’autre des différences lexicales dont la propor-
tion est fonction des dialectes en présence. Ces différences lexicales ne peuvent être 
décrites de manière synthétique et cohérente. Le lecteur peut se convaincre de 
l’ampleur de ces différences en se reportant à la partie décrivant les différences 
lexicales. Ces différences lexicales montrent la proportion des divergences qui exis-
tent entre les divers dialectes n√nì. Sur les 756 mots de notre liste où nous avons 
puisé les données pour les différences lexicales, nous avons calculé les pourcentages 
de ces différences qui donnent un tableau au début de la description des différences 
lexicales. 
Les divergences entre les divers dialectes n√nì sont variées et les dialectes 
pris deux à deux ne présentent pas les mêmes différences qui auraient simplifier la 
présentation synthétique des différences. Les différences relevées par paire de dia-
lectes ont fait l’objet d’un regroupement pour voir si une possibilité n’était pas of-
ferte pour caractériser ces différences par rapport à un découpage géographique. Si 
pour quelques cas, le découpage géographique pouvait expliquer quelque chose, tout 
ne pouvait pas s’expliquer par ce découpage géographique. Le système de pouvoir 
traditionnel semble expliquer en partie cette grande différence entre les dialectes 
n√nì. Ce pouvoir fondé sur le droit d’occupation de l’espace dévolu au premier oc-
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cupant de l’espace n’est pas très hiérarchisé. Si ce pouvoir était hiérarchisé avec à la 
tête un chef pour tous les nuna, cela contraindrait les populations à avoir des con-
tacts permanents. Lesdits contacts conduiraient à des échanges et une certaine cohé-
sion langagière entre les diverses localités. D’une manière générale, la fixation 
d’une population en un endroit donné permet à la langue issue de l’émigration de se 
développer différemment de celle parlée dans la localité d’origine. Cette langue va 
se développer sous l’influence de facteurs externes et internes qui ne seront pas les 
mêmes qu’ailleurs. Cela donne à observer une espèce de bourgeonnement dialectal 
pouvant conduire diachroniquement à observer une absence d’intercompréhension et 
à la naissance d’autres langues.  
Les différences et les similitudes des dialectes n√nì ont été présentées et 
l’on peut se demander où cela se passe. Nous avons localisé ces divers dialectes n√nì 
avec l’appui de cartographes du département de géographie de l’université qui ont 
contribué à la cartographie des dialectes n√nì sur la base de nos données. 
Dans la 5e partie nous situons chaque dialecte dans son espace d’évolution. 
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V. Cartographie dialectale n√nì 
Dans cette partie, il s’agit de dresser des cartes indiquant les aires des diffé-
rents dialectes. L’idéal aurait voulu qu’à partir de lignes d’isoglosse et d’une maille 
correctement élaborée nous puissions procéder à la mise en place d’un atlas linguis-
tique qui aurait donné tout son sens à cette partie. A défaut d’un atlas linguistique 
qui pourrait constituer un luxe pour le moment pour le Burkina et pour nous, nous 
voulons ici dresser les cartes indiquant les limites des divers dialectes n√nì. 
L’objectif poursuivi ici est de mettre à la disposition des locuteurs du n√nì et des 
chercheurs qui veulent s’intéresser à cette langue des esquisses de cartes montrant 
les limites des divers dialectes n√nì et leur nom sans que ceux-ci soient souvent des 
autonymes. 
En nous basant sur les données recueillies sur le terrain, nous procédons à 
la délimitation des divers dialectes en nous fondant sur les traits caractéristiques de 
chaque dialecte. Cette cartographie ne peut qu’être approximative. Un travail de 
géographie linguistique n√nì nous aurait conduit au choix d’une maille permettant de 
mettre en exergue de façon détaillée les différences qui s’appuieraient sur des lignes 
d’isoglosse. Nous nous limitons, à partir des dialectes isolés par les premiers chapi-
tres à les visualiser sur des cartes. 
Cette cartographie a été rendue possible grâce au concours de géographes 
(Jacques Wangré et Tanga Pierre Zoungrana) qui, sur la base de nos brouillons de 
cartes et des informations collectées ont finalisé les diverses cartes en les mettant 
dans des normes cartographiques. 
5.1. Le gori ou sapun´ 
Ce dialecte est parlé à Sapouy et dans les environs. Les locuteurs de ce dialecte ne 
désignent pas leur dialecte par le terme « gori » mais par celui de n√nì ou de Sapun´. 
A leur entendement, ils parlent le n√nì et ce sont les autres qui parlent un autre dia-
lecte. L’idée soutenue dans cette cartographie dialectale n’est pas d’arriver à resti-
tuer le vrai dialectonyme mais de donner les contours spatiaux de ce dialecte. 
La collecte des données est basée sur la tradition orale. Ce qui implique un 
certain nombre d’écarts entre les différentes versions transmises de génération en 
génération par le biais « du bouche à oreille ». La particularité de ce dialecte est 
qu’il est voisin du mooré et que la localité même de Sapouy regorge de beaucoup de 
Moose dont la langue peut avoir des influences sur la langue locale ou vice versa. Il 
reste à entreprendre une recherche sociolinguistique pour mesure l’impact de ces 
influences. Un sujet de contact de langues (n√nì/mooré) dans cette localité ne sera 
pas d’une inutilité scientifique.  
Le gori ou sapun´ est parlé principalement dans les localités de Sapouy, 
Boto, Diablo, Sia, Kouli, Balogo, Faro, Bouen, Nébrou, Kasso, Kiao, Gallet, Tiabé-




5.2. Le mìcarì 
Le mìcarì tire son nom de l’expression « lìa t´ n´ carì mii »  signifiant litté-
ralement « ceux qui mangent le tô (pâte de mil) en raclant le fond du plat ». C’est 
dans le cadre de la plaisanterie comme cela existe entre des ethnies et à l’intérieur 
des ethnies que ce nom a été forgé pour désigner la population de la région de Bo-
gnounou et par extension pour désigner leur manière particulière de parler. C’est un 
dialecte difficilement compris par les locuteurs des autres dialectes mais cet inter-
compréhension est relative et fonction du degré de proximité spatiale entre le mìcarì 
et les autres dialectes. Les localités où ce dialecte est parlé sont entre autres: Bo-
gnounou,  Bolo, Salo, Kiélou, Belinayou, Pebiou, Netio, Laré, Tamien, Lorou, Bazi-





5.3. Le bo´n´ ou kas√nì 
Le kasuni ou bo´n´ est un dialecte parlé dans la région de Cassou. Les locu-
teurs désignent leur dialecte par le terme « kas√nì » qui signifie « laisser murir ». Le 
terme bo´n´ reste celui retenu par les populations voisines pour nommer cette parti-
cularité du n√nì de Cassou. Le kas√nì ou bo´n´ est parlé dans les localités suivantes: 
Cassou, Kou, Baka, Oupon, Pro, Pyin, Bouyoua, Diao, Kadapra, Tiao, Lon, Taré, 
Névri, Lorou, Koutere, Ouayou, Tiako, Boulé, Déboré, Kassolo, Niesso, Poré…
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5.4. Le basìnyarì 
Le terme « basìnyarì » veut dire le langage de « bas´n » (qui signifie style 
indirect, emploi de termes édulcorés, de figures) qui caractérise les locuteurs de ce 
dialecte. Selon les informations collectées auprès d’informateurs c’est le parler à 
partir duquel les autres dialectes dérivent, Léo ayant été pendant longtemps la locali-
té administrative de la région. Considérer que les autres dialectes proviennent d’une 
déformation progressive de celui de Léo est une conclusion basée sur des considéra-
tions autres que linguistiques. Certes il peut y avoir de la vérité dans les propos des 
infomateurs. Le yatìnì de l’Ouest considéré comme le dialecte source est celui 
qu’aurait parlé le frère cadet de celui qui est resté à Léo. L’histoire relatée par la 
tradition orale tend à prendre le pas sur les faits linguistique dans les propos des 
informateurs. Les localités où le basìnyarì est parlé sont Léo, Don, Fien, Tiékoura, 
Fido, Benavero, Outoulou, Koalaga, Nadion, Boutiourou, Sissili, Sanga, Hamele, 
Kayero, Méteo, Beun, Tô…
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5.5. Le f√rì ou sundoni 
Le f√rì ou kas√nfìra ou sundoni qui signifie mélange, changement est un 
dialecte géographiquement et linguistiquement proche du kasem autre langue de la 
famille gurunsi. De l’opinion des autres locuteurs n√nì, ce dialecte est un mélange de 
kasem et de n√nì d’où le terme sundoni pour désigner la manière particulière de 
parler de la région de Biéha et des environs. Une recherche sur les dialectes du ka-
sem qui intègrerait le f√rì permettra certainement de confirmer ou d’infirmer les 
propos de ces locuteurs n√nì. Dans la comparaison des formes décelant la réduction 
des suffixes -gA et -gU, nous avons constaté que plus souvent les formes pleines se 
retrouvaient en f√rì. Seul un travail complémentaire incluant les dialectes n√nì et le 
kasem peut donner une réponse satisfaisante aux diverses questions que l’on se pose 
sur ce dialecte. Les localités où ce dialecte est utilisé sont :  




5.6. Le yaNì ou yatìnì du sud 
Le terme yaNì ou yatìnì est utilisé pour désigner le n√nì de « ceux qui sont 
au loin, qui sont devant ». Le repère est ici fait par rapport à la population n√nì de 
Léo qui constitue un centre administratif. Ce mot est donc employé dans notre tra-
vail pour désigner le n√nì de Silly, de Nébielanayou et le n√nì de Pouni avec intro-
duction de termes géographiques pour faire une distinction entre ces trois dialectes. 
La tradition orale voudrait que le mouvement migratoire ait pour point de départ 
Léo. C’est à partir de cette localité que les autres se sont déplacés, probablement à la 
recherche de nouvelles terres arables. Les conflits divers et la pression démographi-
que ne sont pas à exclure dans ces mouvements migratoires.  
Le yatìnì du sud désigne le n√nì tel qu’il est parlé dans les localités de Nébiéla-
nayou, Lago, Dao, Sinto, Adjam, Béto, Wayou, Zinou…
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5.7. Le yaNì ou yatìnì de l’ouest 
Ce dialecte connu sous le nom de yaNì ou yatìnì recouvre la même signifi-
cation que les autres (Pouni, Nébielanayou) parce que la localité de Silly (et les 
localités environnantes) où ce dialecte est parlé se trouve géographiquement au nord 
de Léo qui est souvent le point de référence pour les populations nuna. Selon les 
données de la tradition orale, le fondateur de Silly serait parti de Léo en laissant sur 
place son frère aîné.  
Le yatìnì de l’ouest est parlé dans les localités de Silly, Niabouri, Bouri, de Poupou-




5.8. Le yaNì ou yatìnì du nord 
Ce dialecte est souvent appelé « n´bol´ » qui est un terme signifiant incir-
concis attribué par les Songhay aux populations gurunsi. Il est évident que les locu-
teurs de ce dialecte ne le désignent pas sous ce vocable. Ce dialecte se retrouve en-
touré du mooré, du lyelé du vinyè et du bwamu. D’une manière générale, yaNì ou 
yatìnì est donné en fonction de sa situation géographique relativement au point de 
référence qui est Léo. Il est parlé dans les localités de Pouni, de Guigui, de Bavila, 
de Baguioma, Bourou, de Bénéga, dans les localités de Naton, de Villy, de Zénion, 
de Nebea,  Zawara ...  
5.9. Carte de synthèse  









Le n√nì est une langue gurunsi de la branche occidentale selon la classifica-
tion de Manessy (1975). Cette langue présente des différences dialectales très im-
portantes selon certains auteurs qui se sont penchés sur la description de cette lan-
gue. Chaque auteur tout en décrivant le n√nì de telle ou telle  localité signale en 
passant les quelques différences qu’il a pu noter. Notre premier contact avec les 
dialectes n√nì fut établi en 2004 lorsque nous étions dans une équipe dont l’objectif 
était de proposer un dialecte compris et utilisable par tous les nuna pour l’école 
bilingue. C’est lors de cette recherche que nous avons constaté que cette langue 
comporte des différences qui, aux yeux d’un non locuteur de la langue, pouvaient 
très bien constituer des freins probables à l’intercompréhension. Ces différences 
suscitaient également la curiosité scientifique. 
Face à cet état des faits, nous avons mis en place une méthodologie pour 
voir si les locuteurs du n√nì se comprenaient où s’il y a des barrières à cette inter-
compréhension. La première étape de notre recherche a été l’élaboration de phrases 
simples dans les divers dialectes n√nì qui étaient soumises à des enfants en âge 
d’aller à l’école [7-10 ans]. Nous ne soumettons pas aux enfants et aux adultes les 
mêmes types de phrases. Il y avait deux types de phrases élaborées dans les divers 
dialectes n√nì: une série pour les enfants scolarisables et une autre série pour les 
adultes. Ces phrases étaient soumises par des étudiants locuteurs du n√nì qui de-
vaient vérifier si le sujet avait bien compris la phrase par des séries de questions. Le 
degré de compréhension pouvant être diversement apprécié, ces phrases étaient 
accompagnées d’un questionnaire sociolinguistique dans lequel il était demandé aux 
personnes enquêtées d’indiquer les dialectes qu’elles comprenaient et les locuteurs 
des dialectes qu’elles estiment les comprendre. Les personnes enquêtées ont désigné 
le plus souvent le yatìnì de l’ouest (le n√nì parlé dans la région de Silly et environs) 
comme étant le dialecte qu’elles comprenaient le plus. Certains ont désigné ce dia-
lecte comme étant le dialecte originel. Il serait bon qu’une recherche à la fois histo-
rique et linguistique puisse éclairer le chercheur sur ce sujet. Cela devra prendre en 
compte l’histoire du peuplement de la zone n√nì. Une recherche historique a été faite 
par E. Bayili (1983) pour la zone nord nuna et qui concerne les Lyela. 
 Nous ne nous sommes pas contenté de prendre les assertions des locuteurs 
comme des vérités absolues. Il nous fallait vérifier au niveau des données linguisti-
ques si quelque chose pouvait venir infirmer ou confirmer cela. A partir de la liste 
des 130 notions fondamentales de W. Möhlig nous avons pris cent mots et nous 
avons procédé à l’établissement des coefficients de distance linguiste des points ou 
dialectes deux à deux. En nous appuyant sur la statistique quantitative nous avons 
procédé à la hiérarchisation de l’espace n√nì. Cela a  consisté à des calculs d’indice 
de partition au fur et à mesure des matrices réorganisées et d’aboutir à un classement 
par ordre de proximité les divers dialectes n√nì.  
A partir des coefficients de distance linguistique nous obtenons un arbre 
hiérarchique où le yatìnì de l’ouest (Silly) est le dialecte ou le point ayant la 
moyenne la plus inférieure (à l’échelle basse des points dont les moyennes de dis-
tance sont inférieures à L’IP1). Cette valeur par rapport aux dialectes se rapproche 
plus de zéro (ce qui signifierait une distance nulle). Cela sous-entend qu’il se pré-
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sente comme le dialecte se trouvant dans l’échelle des valeurs comme celui qui 
présente moins de divergences avec les autres dialectes.  
En partant des coefficients de proximité linguistique, ce dialecte se place 
dans l’échelle des valeurs comme celui qui se rapproche d’un dialecte de forme 
idéale où la proximité serait égale à 100 valeur extrême. Ce qui signifierait que 
l’intercompréhension est parfaite si nous sommes avec un coefficient de proximité 
égal à 100. Les coefficients de proximité linguistique ont permis de construire un 
arbre hiérarchique où le yatìnì de l’ouest (Silly) se trouve à l’inverse de celui basé 
sur les coefficients de distance linguistique. Les valeurs chiffrées de ce dialecte lui 
permettent d’être  à l’échelle haute de cette hiérarchie. Ce qui signifie que le yatìnì 
de l’ouest a la valeur la plus haute se rapprochant de l’idéal 100 qui serait le dialecte 
idéal (avec une intercompréhension théoriquement parfaite). 
Ce que les coefficients de distance linguistique ou de proximité linguistique 
ont permis de construire et de tirer comme conclusion, nous permet de dire que le 
yatìnì de l’ouest est placé sur l’échelle des valeurs comme celui qui devrait servir de 
référence. La statistique quantitative employée ici n’est autre chose que de partir des 
traits communs ou des traits particuliers pour construire des données chiffrées pou-
vant donner lieu  à un classement par ordre de proximité des dialectes et à  des inter-
prétations multiples et diverses. Nous avons essayé de donner une lecture possible 
de ces données dialectométriques. L’analyse de ces données vient appuyer les cons-
tats faits par l’analyse sociolinguistique à partir des questionnaires soumis aux en-
quêtés, locuteurs du n√nì. 
Cette mise en exergue d’une forme comprise par une grande majorité des 
locuteurs n√nì n’occulte en rien les différences qui existent entre les divers dialectes 
n√nì. Nous avons donc voulu montrer ce qui existait comme différence entre ces 
dialectes. Il était difficile dans une synthèse de donner ces différences de manière 
cohérente. Pour mettre en exergue ces différences, nous sommes parti de la compa-
raison deux à deux comme nous l’avons procédé pour l’établissement des coeffi-
cients de distance linguistique. En procédant ainsi, nous avons mis en lumière les 
correspondances phoniques fréquentes et rares puis les différences lexicales que 
nous avons rencontrées. L’établissement des différences deux à deux nous permet-
tait dans un esprit de synthèse de regrouper les différences semblables et qui pou-
vaient couvrir divers dialectes et non plus deux dialectes entre eux. Les correspon-
dances phoniques ont été classées en deux types: 
- les correspondances fréquentes lorsque celles-ci apparaissent au moins 
trois fois dans les corpus relatifs aux points ou dialectes mis en compa-
raison. 
- les correspondances rares quand celles-ci s’observent dans un cas ou 
deux lors de la comparaison de deux points ou dialectes 
Le test d’intercompréhension a bien montré que les locuteurs des dialectes 
n√nì se comprenaient plus ou moins avec des taux divers. Ce qui était remarquable 
c’est que le yatìnì de l’ouest semble bien compris, justifiant son classement dans 
l’échelle des valeurs telle la hiérarchisation l’a consacré. S’il y a une intercompré-
hension cela signifie qu’il y a des traits communs que ces dialectes ont en partage. 
Ce qui justifierait le fait qu’ils portent le nom de dialectes d’une seule et même lan-
gue. Nous nous sommes donné pour tâche de mettre en exergue ces traits communs 
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en termes de traits phonologiques, traits morphologiques et syntaxiques. La troi-
sième (3e) partie a été consacrée à la mise en relief des traits communs. Certes, notre 
travail ne consiste pas à refaire la phonologie, la morphologie et la syntaxe de la 
langue n√nì. Nous nous sommes contenté des faits essentiels en nous appuyant sur 
des ouvrages de description de la langue dont nous disposions.  
Ce résumé des traits communs peut donner un goût d’inachevé pour un lec-
teur curieux de connaître les règles de fonctionnement de la langue. Notre objectif 
était de montrer que le n√nì comporte des dialectes et d’indiquer sur quoi se fondent 
ces différences. Les différences tonales n’ont malheureusement pas pu être décrites 
par la pauvreté des matériaux. Ce travail reste donc à faire si l’on veut atteindre une 
description complète des différences entre les divers dialectes n√nì. Si ces différen-
ces sont bien décrites, on peut envisager une description des règles existantes dans la 
langue qui prendrait en compte ces différences dialectales.  
Notre travail qui est le tout premier pas dans le domaine de la description 
des différences dialectales n√nì aura besoin plus tard d’être enrichi en fonction des 
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Le n√nì est une langue gurunsi de la branche occidentale selon la classifica-
tion de Manessy (1975). Cette langue présente des différences dialectales très im-
portantes selon certains auteurs qui ont  procédé à une  description de cette langue. 
Chaque auteur tout en décrivant le n√nì de telle ou telle  localité signale en passant 
les quelques différences qu’il a pu noter. Notre premier contact avec les dialectes 
n√nì fut établi en 2004 lorsque nous étions dans une équipe dont l’objectif était de 
proposer un dialecte compris et utilisable par tous les nuna pour l’éducation bilin-
gue. C’est lors de cette recherche que nous avons constaté que cette langue com-
porte des différences qui aux yeux d’un non locuteur de la langue pouvaient consti-
tuer des freins probables à l’intercompréhension. Cette langue présentait des faits 
intéressants pour la curiosité scientifique. 
Face à cet état des faits, nous avons mis en place une méthodologie pour 
voir si les locuteurs du n√nì se comprenaient où s’il y a des barrières énormes à 
l’intercompréhension. La première étape de notre recherche a été l’élaboration de 
phrases qui étaient soumises à des enfants en âge d’aller à l’école [7-10 ans]. Nous 
ne soumettons pas aux enfants et aux adultes les mêmes types de phrases. Ces phra-
ses étaient soumises par des étudiants locuteurs du n√nì qui devaient vérifier par des 
séries de questions si le sujet avait bien compris la phrase. Le degré de compréhen-
sion pouvant être diversement apprécié. Ces phrases étaient accompagnées d’un 
questionnaire sociolinguistique dans lequel il était demandé aux personnes enquê-
tées d’indiquer les dialectes qu’il comprenait et les locuteurs des dialectes qui le 
comprenaient. Les personnes enquêtées ont désigné le yatìnì de l’ouest (le n√nì parlé 
dans la région de Silly et environs) comme étant le dialecte qu’elles comprenaient le 
plus. Certains ont désigné ce dialecte comme étant le dialecte originel.  
 Nous ne nous sommes pas contenté de prendre ces assertions des locuteurs 
comme des vérités absolues. Il nous fallait vérifier au niveau des données linguisti-
ques si quelque chose pouvait venir infirmer ou confirmer cela. A partir de la liste 
des 130 notions fondamentales de W. Möhlig nous avons pris cent mots et nous 
avons procédé à l’établissement des coefficients de distance des points ou dialectes 
deux à deux. En nous appuyant sur la statistique quantitative nous avons procédé à 
la hiérarchisation de l’espace n√nì. Cela a consisté à des calculs d’indice de partition 
au fur et à mesure des matrices réorganisées et d’aboutir à un classement par ordre 
de proximité les divers dialectes n√nì.  
A partir des coefficients de distance linguistique nous obtenons un arbre 
hiérarchique où le yatìnì de l’ouest (Silly) est le dialecte ou le point ayant la 
moyenne la plus inférieure. Cette valeur par rapport aux dialectes se rapproche plus 
de zéro (ce qui signifierait une distance nulle ou absence de différences). Cela sous-
entend qu’il se présente comme le dialecte se trouvant dans l’échelle des valeurs 
comme celui qui présente moins de divergences avec les autres dialectes.  
En partant des coefficients de proximité linguistique, ce dialecte se place 
dans l’échelle des valeurs comme celui qui se rapproche d’un dialecte de forme 
idéale où la proximité serait égale à 100. Ce qui signifierait que l’inter-
compréhension est parfaite si nous sommes avec un coefficient de proximité égal à 
100. Les coefficients de distance linguistique ont permis de construire un arbre hié-
rarchique où le yatìnì de l’ouest (Silly) se trouve  à l’inverse de celui basé sur les 
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coefficients de distance linguistique. Les valeurs chiffrées de ce dialecte lui permet-
tent d’être  à l’échelle haute de cette hiérarchie. Ce qui signifie que le yatìnì de 
l’ouest a la valeur la plus haute se rapprochant de l’idéal 100 qui serait le dialecte de 
référence. 
La statistique quantitative employé ici n’est autre chose que de partir des 
traits communs ou des traits particuliers pour construire des données chiffrées pou-
vant donner lieu  à un classement par ordre de proximité des dialectes et à  des inter-
prétations multiples et diverses. Nous avons essayé de donner une lecture possible 
de ces données dialectométriques. L’analyse de ces données viennent appuyer les 
constats faits par l’analyse sociolinguistique à partir des questionnaires soumis aux 
enquêtés locuteurs du n√nì. 
Cette mise en exergue d’une forme comprise par une grande majorité des 
locuteurs n√nì n’occulte en rien les différences qui existent entre les divers dialectes 
n√nì. Nous avons donc voulu montrer ce qui existait comme différence entre ces 
dialectes. Il était difficile dans une synthèse de donner ces différences de manière 
cohérente. Pour mettre en exergue ces différences, nous sommes parti de la compa-
raison deux à deux comme nous l’avons procédé pour l’établissement des coeffi-
cients de distance linguistique. En procédant ainsi, nous avons mis en exergue les 
différences phoniques, morphologiques et lexicales que nous avons rencontrées. 
L’établissement des différences deux à deux nous permettait dans un esprit de syn-
thèse de regrouper les différences semblables et qui pouvaient couvrir divers dialec-
tes et non plus deux dialectes entre eux. Les différences phoniques ont été classées 
en deux types: 
- les différences régulières lorsque celles-ci apparaissent au moins trois 
fois dans la comparaison des points ou dialectes. 
- les différences hétérogène quand celles-ci s’observent dans un cas ou 
deux lors de la comparaison de deux points ou dialectes. 
Le test d’intercompréhension a bien montré que les locuteurs des dialectes n√nì se 
comprenaient plus ou moins avec des taux divers. Ce qui était remarquable c’est que 
le yatìnì de l’ouest semble bien compris, justifiant son classement dans l’échelle des 
valeurs telle la hiérarchisation l’a consacré. S’il y a une intercompréhension cela 
signifie qu’il y a des traits communs que ces dialectes ont en partage. Ce qui justifie-
rait le fait qu’ils portent le nom de dialectes puisque relevant d’une même langue. 
Nous nous sommes donné pour tâche de mettre en exergue ces traits communs en 
termes de traits phonologiques, traits morphologiques et syntaxiques. La quatrième 
(4e) partie a été consacré à la mise en relief des traits communs. Certes, notre travail 
ne consiste pas à refaire la phonologie, la morphologie et la syntaxe de la langue 
n√nì. Nous nous sommes contenté des faits essentiels en puisant nos éléments des 
diverses descriptions faites sur la langue. Cela peut donner un goût d’inachevé pour 
un lecteur curieux de connaître les règles de fonctionnement de la langue. Notre 
objectif était de montrer que le n√nì comporte des dialectes et d’indiquer sur quoi se 
fondent ces différences, il apparaissait fastidieux de proposer une quelconque des-
cription de la langue. Les différences tonales n’ont malheureusement pas pu être 
décrites à cause de la pauvreté des matériaux. Ce travail sur les différences tonales, 
si elles existent, reste donc à faire si l’on veut atteindre une description complète des 
différences entre les divers dialectes n√nì. Si ces différences sont bien décrites, on 
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peut envisager une description des règles existantes dans la langue qui prennent en 
compte ces différences dialectales. Cette description serait complète parce qu’elle va 




Het Nuni is een Gurunsi taal van de oostelijke tak volgens de classificatie van Ma-
nessy (1975). Deze taal laat belangrijke dialectale verschillen zien. Elke auteur die 
iets over een variëteit van het Nuni heeft geschreven zegt wel iets over deze ver-
schillen. Mijn eerste kennismaking met de Nuni dialecten vond plaats in 2004 toen 
ik deel uitmaakte van een team met de opdracht om een begrijpbaar en bruikbaar 
dialect uit te kiezen voor het tweetalig onderwijs in het Nuni gebied. Tijdens dit 
onderzoek hebben we geconstateerd dat de onderlinge verschillen zo groot zijn dat 
er geen garantie voor onderlinge verstaanbaarheid is. 
Geconfronteerd met deze feiten heb ik een methode ontwikkeld om te be-
palen of de sprekers van het Nuni elkaar verstaan, of dat er grote barrières bestaan in 
de onderlinge verstaanbaarheid. De eerste stap in mijn onderzoek was het opstellen 
van een verzameling zinnen die aan schoolgaande kinderen [7-10 jaar] zijn voorge-
legd. Aan universitaire studenten die het Nuni spreken hebben we een andere ver-
zameling zinnen voorgelegd waarvan het begrip is getest met behulp van een serie 
vragen. Ik heb dus niet dezelfde zinnen aan kinderen en volwassenen voorgelegd. 
De graad van begrip kon verschillend gewaardeerd worden. De zinnen werden bege-
leid door een sociolinguïstische questionnaire waarin aan de geïnterviewde werd 
gevraagd om aan te geven welke dialecten ze konden verstaan. De ondervraagde 
sprekers hebben het westelijke Yatini (het Nuni dat in de regio van Yatini wordt 
gesproken) aangegeven als het dialect dat ze het beste begrepen. Sommigen hebben 
dit dialect aangegeven als het originele dialect.  
Ik heb de intuïties van deze sprekers niet opgevat als absolute waarheden, 
maar ze langs de lat van de taalkundige gegevens gelegd om te zien of er iets van 
klopte. Uit een lijst van W. Möhlig met 130 fundamentele concepten heb ik honderd 
woorden genomen en ik heb vervolgens per woord en per paar punten van vergelij-
king vastgesteld in welke mater er overeenkomst of verschil is en op basis hiervan 
per paar punten van vergelijking coëfficiënten van de taalkundige afstand berekend.  
Met behulp van statistiek heb ik vervolgens de hiërarchie van verschil en 
overeenkomst van de punten van vergelijking of dialecten vastgesteld. Uitgaande 
van de coëfficiënten van de taalkundige afstand verkrijgen we een hiërarchische 
boom waarin het oostelijke Yatini (Silly) het dialect is met de laagste gemiddelde 
afstand. Deze waarde komt dicht in de buurt van nul in vergelijking met de andere 
dialecten (een afstand van nul houdt de afwezigheid van verschillen in).  
Uitgaande van de coëfficiënten van taalkundige nabijheid, plaatst dit dialect 
zich op de ladder van waarden als het ideale dialect waar de waarde gelijkstaat met 
100. De onderlinge verstaanbaarheid is perfect als we te maken hebben met een 
coëfficiënt van 100. De coëfficiënten van taalkundige afstand hebben ons in staat 
gesteld om een hiërarchische boom te construeren waarin het oostelijke Yatini (Sil-
ly) op de hoogste ladder staat. 
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Ik heb een lezing gegeven van de dialectometrische gegevens. Deze analyse van de 
gegevens stemt overeen met de sociolinguïstische analyse. 
Het vaststellen van een vorm die begrepen wordt door het merendeel van de 
Nuni sprekers doet niets af aan de verschillen die er bestaan in de Nuni dialecten. 
Het was moeilijk om deze verschillen op een duidelijke manier te presenteren. De 
verschillen in equivalente vormen bestaan uit: 
• terugkerende equivalenten in het geval dat ze tenminste drie keer zijn voor-
gekomen in de vergelijking van punten of dialecten 
• geïsoleerde equivalenten in het geval dat ze één of twee keer zijn voorge-
komen in de vergelijking van punten of dialecten 
De test van onderlinge verstaanbaarheid heeft laten zien dat de sprekers van de 
dialecten van het Nuni elkaar tot op zekere hoogte verstaan. Het oostelijk Yatini 
wordt het beste van alle dialecten begrepen.  
Het vierde deel van het proefschrift is gewijd aan het neerschrijven van de zo-
juist genoemde gedeelde kenmerken. Ons doel hier was niet het in detail beschrijven 
van de fonologie, morfologie, of de zinsleer van het Nuni. Er zijn al studies op deze 
gebieden. Waarschijnlijk geeft dit de lezer die nieuwsgierig is naar de regels van de 
taal een ietwat onbevredigend gevoel. Ons doel is geweest te laten zien dat het Nuni 
verschillende dialecten heeft en te beschrijven waar de verschillen uit bestaan. Tona-
le verschillen hebben we helaas niet kunnen beschrijven wegens het gebrek aan 
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Annexe 1 : Enquête sociolinguistique et tests de compétence (fiche 
individuelle d’enquête et les phrases des tests de compétence, 
adultes et enfants) 
 
Fiche individuelle d’enquête 
Enquêteur : 





Age …………………… Lieu de naissance …………………………. 
Sexe …………………………………………………………………... 
Religion ………………………………………………………………. 
Scolarisé (e)   Oui                   Non                                       
Alphabétisé (e)   Oui                   Non                                       
Etat linguistique 
1°) Quelles langues parlez-vous ? 
 1. - 
 2. - 
 3. -  
 4. -  
2°) Quelles langues parlez-vous ? 
• En famille 
1. -  
2. - 
 
• A la préfecture 
1. - 
2. -  
• Au marché 
1. - 
2. - 
• Aux lieux de culte 
1. - 
2. - 
3° Quelles émissions radiophoniques, écoutez-vous ? 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
4°) Dans quelle(s) langue(s), les écoutez-vous ? ……………………. 
……………………………………………………………………….. 
5°) Connaissez-vous d’autres façons de parler votre langue  (le nuni) 
 Oui        Non                                               
5- bis) Si oui lesquelles ? .................................................................... 
………………………………………………………………………. 
6°) Quels est/sont le(s) nuna que vous comprenez ? ……………….. 
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………………………………………………………………………. 
7°) Quel est celui ou ceux qui vous comprennent ? ………………... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
8°) Quelle (s) est ou sont les différences avec vous ? ………………. 
………………………………………………………………………………………. 
9°) Aimeriez-vous que votre enfant apprenne à lire et à écrire dans votre langue à 
l’école?  Oui    Non   
10°) Si on ouvre une école dans votre village et qu’on ne peut pas enseigner le nuni 
de chez vous mais un autre nuni ; quel nuni préférez-vous ? ………………………... 
………………………………………………………………………………………
… 





11°) Si votre enfant va à l’école, quelles connaissances ou métier (s) souhaiteriez-































Test de compétence linguistique /Adultes 






Phrases     
Les travaux des champs vont commencer.     
Celui qui a des animaux, a des richesses.     
Un homme doit être travailleur.     
Le chien garde la maison.     
Une seule main ne ramasse pas la farine.     
Ta fille est polie.     
La pauvreté est une maladie.     
Les ancêtres veillent sur nous.     
Celui qui ne rit pas, pleure.     
La nourriture donne la force.     
Que vend-on au marché ?     
Je ne sais pas danser.     
La nuit, les étoiles brillent.     
La mort d’un enfant est une perte.     
Les funérailles du chef sont grandioses.     
 
Test de compétence linguistique /Efants 
Compréhension  Très 
bonne 
Bonne Moyenne Mauvaise 
Phrases     
Mon père a un cheval.     
L’arbre a des fleurs.     
Je garde les moutons.     
Mon grand frère m’a donné de l’argent.     
Ma mère va au marché.     
Nous cultivons du mil.     
Un arbre a des racines.     
Nous mangeons du tô le soir.     
J’ai bu de l’eau.     
Il a plu ce matin.     
J’ai peur du serpent.     
Mon grand-père est fatigué.     
Je viendrai demain.     
Je mange.     












Numéro Français Singulier Pluriel 
1.  homme bE⁄EŸ ba⁄ra⁄ 
2.  femme ka)⁄$ ka⁄na⁄ 
3.  enfant bìŸ√⁄ bìŸa⁄ 
4.  fille b√Ÿa⁄ b√Ÿì⁄ 
5.  maison diŸ́ Ÿ diŸiŸ 
6.  hangar poŸo⁄ poŸ́ Ÿn ⁄́ 
7.  chien ku⁄ku Ÿr ⁄́ ku⁄ku Ÿri⁄ 
8.  mil m´na  
9.  arbre tìŸO⁄ tiŸ́ ⁄ 
10. sol tìa  
11. oreille ziŸi⁄ zì)Ÿa)⁄ 
12. pied naŸa⁄ nE## 
13. jambe naŸku⁄́ li⁄ naŸku⁄́ l´⁄ 
14. puits v ⁄́li⁄ v ⁄́la⁄ 
15. mari ba⁄rì⁄ ba⁄na⁄ 
16. pluie dua) d√E 
17. nuit t´Ÿti)⁄ t´Ÿtia) 
18. jour de⁄eŸ dìa) 
19. conte s´sara s´sari 
20. nez mìŸì⁄ mìŸa⁄ 
21. étoile ka⁄cilacO# ka⁄cilacE# 
22. peau taŸnOŸ taŸna)⁄ 
23. tête ju⁄uŸ ju⁄uŸ) 
24. cheveu ju⁄ko ⁄oŸ yu ⁄ko ⁄r Ÿ́ 
25. chèvre bO0# bOŸni⁄ 
26. charbon ca⁄lì⁄ ca⁄la⁄ 
27. étranger ve⁄eŸ v´r´ 
28. vomir t√nì  
29. éléphant tu ⁄uŸ tu ⁄un Ÿ 
30. voler (oiseau) p Ÿ́riŸ  
31. foie cì)⁄ì)Ÿ cì0⁄a0Ÿ 
32. entendre co⁄go⁄  
33. dent je⁄li⁄ y´⁄l´⁄ 
34. doigt ÔeŸf√Ÿa⁄ ÔeŸf√Ÿì⁄ 
35. ventre puŸ́ ⁄ puŸi⁄ 
36. nuage baŸkO0⁄OŸ  
37. lune ca⁄na⁄ ca⁄nì⁄ 
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38. écorce daŸboŸru⁄ daŸboŸ́ r ⁄ 
39. mordre d ⁄́N´⁄  
40. oiseau zu⁄mu ⁄ zu⁄N´⁄ 
41. sang Ôa⁄na⁄  
42. os ku⁄u⁄ ku⁄ru⁄N 
43. côte (partie du 
corps) 
saŸpu⁄ni⁄ saŸpu⁄n ⁄́ 
44. froid (le) waŸra0Ÿ  
45. venir ba#  
46. mourir t´⁄  
47. boire ≠O⁄  
48. donner paŸ  
49. natte saŸra⁄ saŸri⁄ 
50. pilon za#buŸn ⁄́ za#buŸni⁄ 
51. main Ôi)⁄i)Ÿ Ôì⁄aŸ) 
52. oeuf ca⁄lì⁄ ca⁄la⁄ 
53. poisson f ⁄́li⁄ f ⁄́l´⁄ 
54. coeur b Ÿ́caŸ0a⁄ b Ÿ́caŸ0nì⁄ 
55. tirer va)Ÿ  
56. savoir j Ÿ́ni⁄  
57. feuille vo⁄o⁄ vo⁄r ⁄́ 
58. être couché tig´  
59. long n Ÿ́daŸrOŸ n Ÿ́daŸr 0́Ÿ 
60. pou j√⁄a⁄nì⁄ j√⁄a⁄na⁄ 
61. beaucoup (n´)da$  
62. viande naŸNo⁄ naŸNa⁄ 
63. bouche ni⁄i⁄ ni⁄́ ⁄ 
64. nom jere jera 
65. cou bì⁄a0⁄  
66. être humain l´Ÿzo Ÿn ⁄́ l´Ÿzo Ÿni⁄ 
67. rouge n ⁄́si⁄́ 0⁄ n ⁄́si⁄N´0⁄ 
68. fumée wi0  
69. être debout ziŸge⁄  
70. route cu⁄´N´⁄ cu⁄́ Ni⁄ 
71. racine wo0⁄no⁄ wo0⁄n ⁄́ 
72. sable ka⁄s´⁄lo ⁄  
73 voir j√⁄a0⁄  
74. graine (wo)biŸu ⁄ (wo)bìŸa⁄ 
75. être assis Ô´n(tia) (par terre)  
76. dormir doŸEŸ  
77. petit ku⁄ku ⁄́ ⁄ ku⁄ku ⁄i⁄ 
78. pierre ka⁄pa0Ÿa⁄ ka⁄paŸna⁄ 
79. soleil jìŸcO#√  
80. queue d Ÿ́b´⁄li⁄ d Ÿ́b´⁄l´⁄ 
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81. trois baŸt√ŸaŸ  
82. langue (organe) n ⁄́b´⁄li⁄ n ⁄́b´⁄l´⁄ 
83. deux b Ÿ́l´Ÿ  
84. marcher veŸ  
85. chaud leNi  
86. eau nì⁄aŸ  
87. blanc n ⁄́po0⁄o Ÿ n ⁄́po⁄n ⁄́ 
88. jaune su⁄mu ⁄ su⁄mu ⁄n´⁄ 
89. sein jeli yila 
90. griffe ÔeŸfo⁄0boŸro⁄ ÔeŸfo⁄0boŸru⁄ 
91. corne jo⁄oŸ jo⁄r Ÿ́ 
92. genou naŸd√⁄a⁄nì⁄ naŸd√⁄a⁄na⁄ 
93. vent voŸ  
94. serpent d Ÿ́0 d Ÿ́N´Ÿ 
95. dos d Ÿ́koŸru⁄ d Ÿ́koŸr 0́⁄ 
96. aile va0⁄a⁄ va⁄na⁄ 
97. nombril wu⁄ri⁄ wu⁄r ⁄́ 
98. laver si0Ÿ  
99. année b Ÿ́ni⁄ b Ÿ́n´⁄ 
100. oeil ji⁄iŸ jì⁄aŸ 
 
II Pouni 
Numéro Français Singulier Pluriel 
1.  homme baŸlE⁄ baŸla⁄ 
2.  femme ka0⁄n ka⁄na⁄ 
3.  enfant biŸi⁄ bìŸa⁄ 
4.  fille b√ŸkO⁄a⁄ b√ŸkO⁄E⁄ 
5.  maison di⁄e⁄ di⁄i⁄ 
6.  hangar po0Ÿo⁄ po0Ÿa⁄n 
7.  chien kuŸle⁄ kuŸli⁄ 
8.  mil jE⁄lE⁄  
9.  arbre t´Ÿu ⁄ t´Ÿr´⁄ 
10. sol tì⁄aŸ te⁄e⁄ 
11. oreille zi0Ÿi⁄0 zì0Ÿa⁄0 
12. pied naŸa⁄ nEŸE⁄ 
13. jambe n Ÿ́ke⁄le⁄ n Ÿ́ke⁄l´⁄ 
14. puits buŸre⁄ buŸri⁄ 
15. mari ba⁄la⁄ ba⁄la⁄ba⁄ 
16. pluie d√Ÿa⁄ d√ŸEŸì⁄ 
17. nuit n ⁄́ti0¤  
18. jour di0ŸiŸ dì0Ÿa0⁄ 
19. conte a⁄s√E⁄lE⁄ a⁄s√E⁄lE⁄ 
20. nez mìŸì⁄ mìŸa0⁄ 
21. étoile caŸb ⁄́c√Ÿa⁄ caŸb ⁄́c√⁄ìŸ 
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22. peau taŸn√⁄ taŸnì⁄ 
23. tête ju⁄ ju⁄n 
24. cheveu j√⁄a⁄ j√⁄ì⁄ 
25. chèvre bo0⁄ bo0⁄n 
26. charbon a⁄sa0⁄na⁄bu 0⁄/m Ÿ́NcE⁄lì⁄ a⁄sa0⁄na⁄b ⁄́n/ m Ÿ́NcE⁄la⁄ 
27. étranger vE⁄l vE⁄l´⁄ 
28. vomir t√⁄lì¤  
29. éléphant tu ⁄ tu ⁄n 
30. voler (oiseau) ÔaŸn ⁄́  
31. foie cì0⁄ì⁄ cì0⁄a0⁄ 
32. entendre ni⁄i¤  
33. dent ye⁄li⁄ ye⁄l´⁄ 
34. doigt ÔeŸfu⁄biŸe⁄ ÔeŸfu⁄bìŸa⁄ 
35. ventre puŸ́ ⁄ puŸi⁄ 
36. nuage a⁄ba0¤√¤ a⁄ba0¤√¤n 
37. lune cEŸnE⁄ cEŸnì⁄ 
38. écorce d Ÿ́buŸeu ⁄ d Ÿ́buŸ́ r ⁄́ 
39. mordre d Ÿ́ma⁄  
40. oiseau ko⁄me ⁄ ko⁄mi⁄ 
41. sang Ôa⁄la⁄ ÔE⁄lì⁄ 
42. os ku⁄u⁄ ku⁄r ⁄́ 
43. côte (partie du 
corps) 
woŸru⁄ woŸr ⁄́ 
44. froid (le) waŸr´⁄  
45. venir ba#  
46. mourir ti#  
47. boire ≠O#  
48. donner pa⁄  
49. natte sEŸlE⁄ sEŸlì⁄ 
50. pilon z√EŸbE⁄ z√EŸbì⁄ 
51. main Ôa0Ÿ Ôì0Ÿ 
52. oeuf cEŸlì⁄ cEŸla⁄ 
53. poisson ba⁄fle⁄ ba⁄fla⁄ 
54. coeur b Ÿ́cì)Ÿ√⁄ b Ÿ́ca)⁄n 
55. tirer va⁄n Ÿ  
56. savoir jeŸnu⁄  
57. feuille v√⁄√⁄ vu⁄r ⁄́ 
58. être couhé tì⁄ga⁄  
59. long d√ŸElì⁄  
60. pou j√ŸElE⁄ j√ŸElì⁄ 
61. beaucoup (oŸ) da⁄  
62. viande naŸma⁄ nEŸmì⁄ 
63. bouche ni⁄ ni⁄́ ⁄ 
64. nom jì⁄la⁄ jì⁄lì⁄ 
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65. cou bì)⁄a)⁄ bì)⁄ 
66. être humain n Ÿ́mbi⁄ne⁄ n Ÿ́mbi⁄ni⁄ 
67. rouge na⁄sO)Ÿ na⁄sa)¤n 
68. fumée ≠u⁄i⁄  
69. être debout zìŸga⁄  
70. route cìŸmE⁄ cìŸmì⁄ 
71. racine n Ÿ́≠E⁄n√⁄ n Ÿ́≠E⁄na⁄ 
72. sable a⁄≠eŸu ⁄ a⁄≠eŸr´⁄ 
73 voir nì⁄  
74. graine (wo)di⁄bi¤ (wo)di⁄biŸa⁄ 
75. être assis Ôa)⁄n ¤  
76. dormir dwe⁄i¤  
77. petit n $́kuŸle⁄ n $́kuŸli⁄ 
78. pierre e⁄peŸku⁄lu ⁄ e⁄peŸku⁄l´⁄ 
79. soleil je⁄  
80. queue n Ÿ́bi⁄l´⁄ n Ÿ́bi⁄li⁄ 
81. trois b Ÿ́t√ŸaŸ  
82. langue (organe) n ¤́d´¤lu¤  
83. deux b Ÿ́l´Ÿ  
84. marcher v ⁄́  
85. chaud bE⁄lì⁄  
86. eau naŸma⁄  
87. blanc n ⁄́po)Ÿ n ⁄́po)Ÿ́ )n 
88. jaune n ⁄́s´Ÿmu ⁄ n ⁄́s´Ÿmu ⁄n 
89. sein ji⁄li⁄ yi⁄l´⁄ 
90. griffe Ô Ÿ́fu⁄ Ô Ÿ́fu⁄r ⁄́ 
91. corne ≠u)⁄  
92. genou n Ÿ́du)⁄ n Ÿ́du)⁄́ ⁄)n 
93. vent v√Ÿ√⁄  
94. serpent d )́⁄m d )́⁄mi ⁄ 
95. dos ta)Ÿa⁄ tE)ŸEŸn ⁄ 
96. aile vu)Ÿu)⁄ v√)Ÿa)⁄n 
97. nombril w√⁄la⁄ w√⁄lì⁄ 
98. laver saŸma⁄  
99. année bì⁄n ⁄́ bì⁄nì⁄ 
100. oeil ji⁄ yi⁄́ ⁄ 
 
III. Sapouy 
Numéro Français Singulier Pluriel 
1.  homme ba⁄ra⁄ ba⁄rE⁄ 
2.  femme kE)⁄ kE)⁄nE¤ 
3.  enfant biŸi⁄ biŸ́ ⁄ 
4.  fille b√Ÿ√⁄ b√Ÿì⁄ 
5.  maison dìŸO⁄ dìŸì⁄ 
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6.  hangar puŸu⁄ puŸ́ ⁄ 
7.  chien kuŸr ⁄́ kuŸri⁄ 
8.  mil ja⁄nsO⁄ ja⁄nsO⁄E⁄ 
9.  arbre tiŸu ⁄ tiŸ́ ⁄ 
10. sol tì⁄aŸ tì⁄ì⁄ 
11. oreille ziŸi⁄ ziŸ́ ⁄ 
12. pied naŸa⁄ nEŸì⁄ 
13. jambe naŸkO⁄lO⁄ naŸkO⁄lì⁄ 
14. puits buŸ́ ⁄ buŸi⁄ 
15. mari b√ŸrE¤ b Ÿ́nE¤ 
16. pluie d√Ÿa⁄ d√ŸE⁄ 
17. nuit n ⁄́ti)¤  
18. jour di)⁄i)⁄ di)⁄)́ )¤ 
19. conte √⁄sa⁄ra¤ √⁄sa⁄rìŸ 
20. nez mi⁄¤i⁄ miŸ́ ⁄ 
21. étoile ca)ŸnE⁄c√Ÿa⁄ ca)ŸnE⁄c√Ÿì⁄ 
22. peau tOŸn√⁄ taŸn´⁄ 
23. tête ju⁄¤ ju⁄N¤ 
24. cheveu ju⁄́ ¤ ju⁄i¤ 
25. chèvre bu⁄N  
26. charbon ka⁄s´⁄mbi⁄ni¤ ka⁄s´⁄mbi⁄n´¤ 
27. étranger v ⁄́r´¤ vE⁄rE¤ 
28. vomir tOŸnOŸ  
29. éléphant tu ⁄ tu ⁄N 
30. voler (oiseau) pu⁄ru⁄  
31. foie ki)⁄i)⁄ ki)⁄́ )Ÿ 
32. entendre ni⁄u⁄  
33. dent je⁄li¤ je⁄l´¤ 
34. doigt ÔaŸf√⁄a¤ ÔaŸf√⁄ì¤ 
35. ventre puŸ́ ⁄ puŸi⁄ 
36. nuage buŸkO)⁄ buŸkO)⁄E)¤ 
37. lune ca⁄na¤ ca⁄nì¤ 
38. écorce daŸbuŸju⁄ daŸbuŸiri⁄ 
39. mordre duŸu⁄  
40. oiseau z√)⁄E⁄ z√)⁄ì⁄ 
41. sang Ôa⁄na⁄  
42. os ku⁄u⁄ ku⁄ru⁄ 
43. côte (partie du 
corps) 
sa⁄da)Ÿ  
44. froid (le) wa⁄r´⁄ wa⁄r´⁄ 
45. venir bE⁄  
46. mourir tìŸgaŸ  
47. boire Nu⁄  
48. donner pE)⁄  
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49. natte saŸra⁄ sEŸrì⁄ 
50. pilon z√ŸaŸ z√ŸE⁄ 
51. main Ôa)⁄ Ôi)⁄ 
52. oeuf caŸlì⁄ caŸla⁄ 
53. poisson f Ÿ́liŸ f Ÿ́l´Ÿ 
54. coeur b Ÿ́co )Ÿ b Ÿ́cE)Ÿ 
55. tirer va)Ÿo Ÿ  
56. savoir jeŸnu⁄  
57. feuille v√Ÿ v√⁄r√¤ 
58. être couché pO#  
59. long n Ÿ́dOŸr√⁄ n Ÿ́dOŸr´⁄ 
60. pou kaŸrs´⁄  
61. beaucoup z )́⁄nz )́⁄  
62. viande nE#  
63. bouche ni⁄i¤ ni⁄́ )¤ 
64. nom yi⁄ri¤ yì⁄ra 
65. cou bì⁄a)¤  
66. être humain lì⁄ lì⁄a⁄ 
67. rouge n Ÿ́sO)¤ n Ÿ́sO¤N 
68. fumée ≠uŸiŸ  
69. être debout wiŸiŸn´⁄  
70. route c√⁄O)Ÿ c√⁄ìŸ 
71. racine daŸga⁄r√¤ daŸga⁄ra¤ 
72. sable ka⁄s√⁄l√¤ - 
73 voir na⁄n√Ÿ  
74. graine w Ÿ́bi⁄ w Ÿ́biŸ́ ⁄ 
75. être assis ÔO#  
76. dormir dO)⁄ì¤  
77. petit n Ÿ́maŸ n Ÿ́m´⁄ 
78. pierre ka⁄pO)Ÿ ka⁄p )́Ÿ 
79. soleil w√Ÿja⁄  
80. queue n Ÿ́bi⁄li¤ n Ÿ́bi⁄l´¤ 
81. trois baŸt√aŸ  
82. langue (organe) n Ÿ́d´Ÿlì⁄ n Ÿ́d´Ÿl´⁄ 
83. deux tìŸl´Ÿ  
84. marcher v ⁄́l ¤́N  
85. chaud tì⁄lO)¤  
86. eau nE⁄EŸ  
87. blanc n Ÿ́p√⁄√⁄ n Ÿ́p√ŸEŸ 
88. jaune s´⁄m√  
89. sein ji⁄l´Ÿ jì⁄laŸ 
90. griffe ÔaŸf√⁄ ÔaŸf√⁄r´¤ 
91. corne ≠u⁄u Ÿ ≠u⁄r´¤ 
92. genou n Ÿ́du)⁄ n Ÿ́du⁄n ¤́ 
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93. vent v√⁄√)¤  
94. serpent d√)⁄√)⁄ d√⁄na¤ 
95. dos tOŸ)O)⁄ tOŸ)ì)⁄ 
96. aile vO)Ÿ√Ÿ vE)ŸE)Ÿ 
97. nombril wu⁄ri¤ wu⁄r Ÿ́ 
98. laver sìŸ)√)Ÿ  
99. année biŸni⁄ biŸn ⁄́ 
100. oeil ji⁄i¤ ji⁄́ ¤ 
 
IV. Cassou 
Numéro Français Singulier Pluriel 
1.  homme baŸraŸ bEŸrEŸ 
2.  femme kE)Ÿ kE)ŸnEŸ 
3.  enfant bìŸrsìŸmOŸ bìŸrsìŸmEŸ 
4.  fille bìŸrsì⁄ma)ka⁄na¤ bìŸrsì⁄ma)ka⁄nE¤ 
5.  maison dìŸaŸ dìŸì⁄ 
6.  hangar pOŸn⁄ pO)ŸE)⁄ 
7.  chien kuŸr ⁄́ kuŸri⁄ 
8.  mil m´ŸnaŸ  
9.  arbre tiŸu ⁄ tiŸu ⁄) 
10. sol tìŸaŸ tìŸìŸ 
11. oreille zi)Ÿi)⁄ zi)Ÿ́ )⁄ 
12. pied naŸa⁄ nEŸE⁄ 
13. jambe naŸkO⁄lOŸ naŸkO⁄lìŸ 
14. puits vEŸlìŸ vEŸlaŸ 
15. mari baŸr√Ÿ baŸrEŸ 
16. pluie d√ŸaŸ d√ŸEŸ 
17. nuit n Ÿ́ti)¤ n Ÿ́tì)⁄aŸ 
18. jour di)ŸiŸ di)Ÿ́ )Ÿ 
19. conte n Ÿ́saŸraŸ n Ÿ́saŸrìŸ 
20/ nez miŸi ⁄ miŸ́ ⁄ 
21. étoile ca)ŸnEŸc√ŸaŸ ca)ŸnEŸc√ŸìŸ 
22. peau taŸn√Ÿ taŸnaŸ 
23. tête ju⁄uŸ ju⁄)nŸ 
24. cheveu ju⁄iŸ  
25. chèvre bO)ŸO)Ÿ bO)ŸE)Ÿ 
26. charbon caŸlìŸ caŸlaŸ 
27. étranger v ¤́r´¤ v ¤́rE¤ 
28. vomir tu Ÿ)niŸ  
29. éléphant tu ⁄uŸ tu ⁄NŸ 
30. voler (oiseau) p Ÿ́r´Ÿ  
31. foie ciŸ)i)⁄ cìŸ)a)⁄ 
32. entendre niŸ  
33. dent je⁄li⁄ ye⁄l´⁄ 
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34. doigt ÔaŸfu)⁄bìŸaŸ ÔaŸfu)⁄bìŸEŸ 
35. ventre pu⁄́ ⁄ pu⁄i⁄ 
36. nuage b√⁄kO)Ÿ b√⁄kO)⁄E)Ÿ 
37. lune ca)ŸnaŸ ca)ŸnìŸ 
38. écorce daŸbu⁄ruŸ daŸbu⁄ri¤ 
39. mordre dì)NEŸ  
40. oiseau z√)⁄a⁄ z√)⁄ì)⁄ 
41. sang ÔE)ŸnEŸ  
42. os kuŸu⁄ kuŸr Ÿ́ 
43. côte (partie du 
corps) 
sa⁄d )́Ÿku⁄u ⁄ sa⁄d )́Ÿku⁄r´¤ 
44. froid (le) waŸraŸ  
45. venir baŸ  
46. mourir t´⁄  
47. boire ≠O)Ÿ  
48. donner paŸ  
49. natte saŸra⁄  
50. pilon z√Ÿa⁄ z√ŸE⁄ 
51. main Ôì)ŸNaŸ Ôì)Ÿì⁄Ÿ 
52. oeuf caŸlìŸ caŸlaŸ 
53. poisson fì⁄lì⁄ fì⁄lE⁄ 
54. coeur b ¤́ca)¤ b ¤́cE)¤ 
55. tirer va)Ÿ  
56. savoir j Ÿ́nuŸ  
57. feuille vo¤ vo¤r ¤́ 
58. être couché tìŸg´¤  
59. long daŸnOŸ  
60. pou ka¤rsa¤  
61. beaucoup da#  
62. viande nO0ŸO⁄ nEŸ0E⁄ 
63. bouche ni#i⁄ niŸ́ ⁄ 
64. nom s´¤ni¤ s´¤n ¤́ 
65. cou bìŸ)a)Ÿ bìŸ)E0Ÿ 
66. être humain lìŸ√Ÿ lìŸEŸ 
67. rouge n ¤́sO0¤ n ¤́sa¤na¤ 
68. fumée ≠OŸ0E0⁄  
69. être debout zìŸgaŸ  
70. route cOŸa)⁄ cOŸì)⁄ 
71. racine daŸgaŸlo Ÿo⁄ da⁄gaŸl Ÿ́́ ⁄ 
72. sable ka⁄s´Ÿlo ⁄  
73 voir n Ÿ́  
74. graine (woŸ) biŸu ⁄ (woŸ) bìŸE⁄ 
75. être assis dì)Ÿa)Ÿ  
76. dormir duŸ)E)Ÿ  
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77. petit n Ÿ́maŸ n Ÿ́mEŸ 
78. pierre ka⁄pa)Ÿ ka⁄pE)Ÿ 
79. soleil jiŸe⁄ jìŸE⁄ 
80. queue n ¤́bi¤li¤ n ¤́bi¤l´¤ 
81. trois baŸt√ŸaŸ  
82. langue (organe) n ¤́b´¤li n ¤́b´¤l´¤ 
83. deux b Ÿ́l´Ÿ  
84. marcher ve⁄  
85. chaud koŸlO)Ÿ  
86. eau nì⁄)E)Ÿ  
87. blanc n Ÿ́po0Ÿ  
88. jaune s´Ÿmu Ÿ  
89. sein ji¤le¤ yì¤la¤ 
90. griffe naŸf√⁄ naŸf√⁄r√¤ 
91. corne ≠O⁄)O)⁄ ≠O)ŸrO)Ÿ 
92. genou n ¤́do)¤ n ¤́do¤)e)¤ 
93. vent vOŸ  
94. serpent da0Ÿ  
95. dos ta0Ÿa⁄ ta0ŸE0⁄ 
96. aile va0Ÿa⁄ vEŸ0E⁄ 
97. nombril wuŸriŸ wuŸr Ÿ́ 
98. laver S√ŸEŸ  
99. année biŸniŸ biŸn Ÿ́ 
100. oeil ji⁄iŸ ji⁄́ Ÿ 
 
V. Silly 
Numéro Français Singulier Pluriel 
1.  homme bEŸE⁄ ba⁄ra¤ 
2.  femme ka0⁄n ¤ ka⁄na¤ 
3.  enfant biŸu⁄ bìŸa⁄ 
4.  fille b√Ÿa⁄ b√ŸEì⁄ 
5.  maison diŸ́ ⁄ diŸi⁄ 
6.  hangar po)Ÿn¤ po)Ÿa0n ¤ 
7.  chien ku⁄ku Ÿr ⁄́ ku⁄ku Ÿri⁄ 
8.  mil m´⁄nì¤ m´⁄na¤ 
9.  arbre tìŸO⁄ tìŸa0¤n 
10. sol tì⁄a¤ tì⁄ì¤ 
11. oreille zìŸ0ì0⁄ zìŸ0a0⁄ 
12. pied naŸa⁄ nEŸE⁄ 
13. jambe n Ÿ́k´⁄l´¤ n Ÿ́k´⁄liŸ 
14. puits vu⁄li¤ vu⁄l´¤ 
15. mari ba⁄rì¤ baŸna⁄ 
16. pluie d√Ÿa⁄ d√ŸEì⁄ 
17. nuit t´⁄tì)¤ t´⁄tì⁄a)¤ 
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18. jour dì⁄ìŸ dì)⁄a0Ÿ 
19. conte s´⁄sa¤ra¤ s´⁄sa¤rì¤ 
20/ nez mìŸì⁄ mìŸa)⁄ 
21. étoile caŸmba⁄c√a# caŸmba⁄c√e# 
22. peau ta⁄n√¤ taŸna⁄ 
23. tête ju⁄uŸ ju⁄n¤ 
24. cheveu ju⁄o¤ ju⁄i¤ 
25. chèvre bO)ŸO)Ÿ bOŸ0O)Ÿn 
26. charbon ca⁄lìŸ ca⁄laŸ 
27. étranger ve⁄e⁄ ve⁄r´¤ 
28. vomir t√⁄nE⁄EŸ  
29. éléphant tu ⁄u¤ tu ⁄n¤ 
30. voler (oiseau) p ⁄́r´¤  
31. foie cì⁄0ì)¤ cì⁄0a0¤ 
32. entendre nì⁄ì⁄  
33. dent je⁄li¤ je⁄l´¤ 
34. doigt ÔeŸf√⁄aŸ ÔeŸf√⁄ìŸ 
35. ventre puŸ́ ⁄ puŸi⁄ 
36. nuage ba⁄k√O0Ÿ ba⁄k√⁄a0⁄n ¤ 
37. lune caŸna⁄ caŸnì⁄ 
38. écorce deŸboŸru⁄ deŸboŸr´⁄ 
39. mordre d 0́⁄Na⁄  
40. oiseau z´⁄mbìŸa⁄ z´⁄mbìŸì⁄ 
41. sang ÔaŸnaŸ  
42. os ku⁄:¤ ku⁄r ¤́ 
43. côte (partie du 
corps) 
woŸru⁄ku⁄u⁄ woŸru⁄ku⁄r ¤́ 
44. froid (le) wE⁄E¤  
45. venir ba¤  
46. mourir t´#  
47. boire ≠O0#  
48. donner pa⁄  
49. natte saŸra⁄ saŸrì⁄ 
50. pilon z√⁄a0⁄a⁄ z√⁄E⁄E¤ 
51. main Ôì0Ÿ:⁄ Ôì0Ÿa0⁄ 
52. oeuf cE⁄rì⁄ cE⁄ra⁄ 
53. poisson f ⁄́li¤ f ⁄́l´¤ 
54. coeur b Ÿ́c´Ÿsi⁄:¤ b Ÿ́c´Ÿsi⁄́ ¤ 
55. tirer va0⁄n ¤  
56. savoir jeŸni$  
57. feuille vO⁄O¤ vOŸr Ÿ́ 
58. être couhé p Ÿ́n ⁄  
59. long daŸr√⁄ daŸr´⁄ 
60. pou ≠√⁄a⁄nì⁄ ≠√Ÿana⁄ 
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61. beaucoup p√⁄O¤/ d´⁄ru ¤  
62. viande naŸNO⁄ naŸNa⁄ 
63. bouche ni⁄i¤ ni⁄́ 0¤ 
64. nom se⁄ni¤ se⁄n ¤́ 
65. cou bì⁄a0¤ bì0⁄ì0¤ 
66. être humain l´Ÿzo Ÿn ⁄́ l´Ÿzo Ÿni⁄ 
67. rouge n Ÿ́so Ÿ0n¤ n Ÿ́saŸ0n ¤ 
68. fumée wEŸE⁄  
69. être debout zìŸgì⁄  
70. route c√0⁄O0¤ c√0⁄ì0¤ 
71. racine N ⁄́nO¤ N ⁄́na¤n 
72. sable ka⁄s´⁄mbOŸO⁄ ka⁄s´⁄mbOŸE⁄ 
73 voir na#  
74. graine (woŸ) bi⁄u ⁄ (waŸ) bì⁄a⁄ 
75. être assis ÔEŸE⁄  
76. dormir d√⁄E¤  
77. petit n Ÿ́m√Ÿa 0⁄ n Ÿ́m√ŸE⁄ 
78. pierre ka⁄pO0¤ ka⁄pa0¤ 
79. soleil jeŸcaŸ√⁄  
80. queue d Ÿ́bi⁄liŸ d Ÿ́bi⁄l´¤ 
81. trois baŸt√aŸ  
82. langue (organe) d Ÿ́d´Ÿli⁄ d Ÿ́d´Ÿl´⁄ 
83. deux b Ÿ́l´Ÿ  
84. marcher ve⁄e¤  
85. chaud ba⁄rì¤  
86. eau nE⁄EŸ  
87. blanc n Ÿ́poŸ0n ¤ n Ÿ́poŸ0aŸn ¤ 
88. jaune s´Ÿmu $  
89. sein yì⁄lì¤ yì⁄la¤ 
90. griffe ÔeŸfu⁄u Ÿ ÔeŸfu⁄r´¤ 
91. corne jO⁄gO⁄ jO⁄r ⁄́ 
92. genou naŸdO0⁄ naŸdO0⁄a0n ¤ 
93. vent vO⁄O¤  
94. serpent d 0́⁄n ¤ d 0́⁄Na⁄:¤ 
95. dos t´ŸkoŸru⁄ t´ŸkoŸr´¤ 
96. aile vO0Ÿn¤ vaŸ0n ¤ 
97. nombril wu⁄ri⁄ wu⁄r ⁄́ 
98. laver sì0#  
99. année b ⁄́ni¤ b ⁄́n´¤ 
100. oeil je⁄e¤ jì⁄a¤ 
 
VI. Biéha 
Numéro Français Singulier Pluriel 
1.  homme ba⁄a⁄r√⁄ ba⁄a⁄ra⁄ 
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2.  femme ka⁄0 ka⁄0na⁄ 
3.  enfant buŸu⁄ bìŸa⁄ 
4.  fille b√ŸkO⁄ b√ŸkO⁄a⁄na⁄ 
5.  maison dì⁄ga⁄ dìŸ 
6.  hangar pO0ŸO⁄0 pO0ŸE0⁄ 
7.  chien ku⁄ku Ÿr ⁄́ ku⁄ku Ÿri⁄ 
8.  mil m´⁄nì⁄ m´⁄na⁄ 
9.  arbre tu Ÿo⁄ teŸn ⁄ 
10. sol tì⁄ga⁄ tì⁄ì 
11. oreille z√ŸE⁄ z√Ÿa⁄) 
12. pied naŸpreŸ naŸpraŸ 
13. jambe na⁄ga⁄ nEŸE⁄ 
14. puits v√⁄lE⁄ v√⁄la⁄ 
15. mari b ⁄́ra⁄ ba⁄na⁄ 
16. pluie d√⁄a$ d√⁄E$ 
17. nuit n ⁄́ti0⁄ n ⁄́tì0⁄a0 ⁄ 
18. jour dE⁄E⁄ dì⁄a0⁄ 
19. conte su0⁄s√⁄ala⁄ su0⁄s√⁄alì⁄ 
20/ nez mìŸì⁄ mìŸa0⁄ 
21. étoile ka⁄cìŸla⁄c√⁄a⁄ ka⁄cìŸla⁄c√⁄ì⁄ 
22. peau tOŸn√Ÿ tOŸanì⁄O¤ 
23. tête ju⁄gu ⁄ ju⁄e⁄n 
24. cheveu j√⁄a⁄ j√⁄ì⁄ 
25. chèvre bO0Ÿ bO0ŸE0Ÿ 
26. charbon ca⁄lì⁄ ca⁄la⁄ 
27. étranger v ¤́ru¤ v ¤́r´¤ 
28. vomir tO0⁄E0¤  
29. éléphant tu ⁄ tu ⁄i⁄ 
30. voler (oiseau) p Ÿ́ri⁄  
31. foie c√⁄E0⁄ c√⁄a0⁄ 
32. entendre niŸi⁄  
33. dent je⁄li⁄ jE⁄la⁄ 
34. doigt ÔaŸf√⁄ga⁄ ÔaŸf√⁄a⁄0 
35. ventre p√⁄ga⁄ p√Ÿì⁄ 
36. nuage ba⁄ko0⁄o ⁄ ba⁄ko0⁄e0⁄ 
37. lune ca⁄na⁄ ca⁄nì⁄ 
38. écorce daŸboŸjo⁄ daŸboŸere⁄ 
39. mordre dO0Ÿ  
40. oiseau z√0⁄Na⁄ z√0ì0⁄ 
41. sang Ôa⁄na⁄  
42. os ku⁄u⁄ ku⁄uri⁄ 
43. côte (partie du 
corps) 
saŸdaŸNku⁄u⁄ saŸdaŸNku⁄ri⁄ 
44. froid (le) waŸarìŸ  
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45. venir ba#  
46. mourir tu ⁄¤  
47. boire ≠√⁄a⁄0  
48. donner ta#  
49. natte saŸra⁄ saŸrì⁄ 
50. pilon z√Ÿa⁄ z√ŸE⁄ 
51. main Ôi0⁄Na$ Ôì0Ÿa0Ÿ 
52. oeuf caŸlìŸ caŸlaŸ 
53. poisson k√⁄fì⁄lì⁄ k√⁄fì⁄la⁄ 
54. coeur bìŸcEŸsì⁄ bìŸcEŸsì⁄a⁄ 
55. tirer va0⁄¤  
56. savoir juŸoŸnu⁄  
57. feuille vO⁄O⁄ vO⁄rì⁄ 
58. être couché p Ÿ́ga⁄  
59. long n Ÿ́dOŸr√Ÿ  
60. pou jOŸn√Ÿ jOŸaŸnìŸ 
61. beaucoup za0⁄nsì0⁄  
62. viande n√Ÿn√⁄ n√Ÿna⁄ 
63. bouche ni⁄i⁄ nì⁄a⁄ 
64. nom jì⁄rE⁄ jì⁄ra⁄ 
65. cou ba0⁄:  
66. être humain l´ŸzEŸ0naŸ l´ŸzEŸ0nìŸ 
67. rouge n Ÿ́sO0Ÿ n Ÿ́sE0Ÿ 
68. fumée ≠√ŸaŸ ≠√ŸEŸ 
69. être debout z´Ÿga⁄  
70. route c√⁄EE c√⁄a⁄a⁄ 
71. racine daŸg√⁄r√⁄  
72. sable ka⁄s√⁄l√⁄ ka⁄s√⁄lE⁄ 
73 voir na⁄  
74. graine buŸu⁄ bìŸa⁄ 
75. être assis ÔìŸga⁄  
76. dormir d√⁄E⁄  
77. petit k√⁄k√⁄a⁄ k√⁄k√⁄ì⁄ 
78. pierre ka0⁄nd√⁄g√⁄ ka0⁄nd√⁄arì⁄ 
79. soleil w√ŸjaŸ  
80. queue naŸbì⁄lì⁄ naŸbì⁄la⁄ 
81. trois baŸt√aŸ  
82. langue (organe) naŸnd Ÿ́lìŸ naŸnd Ÿ́l´Ÿ 
83. deux b Ÿ́laŸ  
84. marcher ve⁄  
85. chaud l√⁄nE⁄  
86. eau na⁄a⁄  
87. blanc n Ÿ́po0Ÿ n Ÿ́po0Ÿe0Ÿ 
88. jaune su0Ÿmu ⁄i⁄  
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89. sein ≠ì⁄lE⁄ ≠ì⁄la⁄ 
90. griffe Ôa⁄f√⁄ya0⁄  
91. corne ≠√⁄gO⁄ ≠√⁄rE⁄ 
92. genou n Ÿ́do⁄:ni⁄ n Ÿ́do⁄:na⁄ 
93. vent vu⁄o⁄ vu⁄e⁄ri⁄ 
94. serpent do⁄nu ⁄ dona 
95. dos k√⁄a⁄ga⁄ k√⁄E⁄E 
96. aile va0ŸaŸ va0ŸE0Ÿ 
97. nombril wu⁄ri⁄ wu⁄r ⁄́ 
98. laver si0#  
99. année b ⁄́ni¤ b ⁄́n´⁄ 
100. oeil jì⁄ì⁄ jì⁄a⁄ 
 
VII. Nébiélanayou 
Numéro Français Singulier Pluriel 
1.  homme baŸa⁄ ba⁄la⁄ 
2.  femme ka0# ka)⁄na⁄ 
3.  enfant bìŸì⁄ bìŸa⁄ 
4.  fille buŸ́ ⁄ b√Ÿa⁄ 
5.  maison diŸ́ Ÿ diŸiŸ 
6.  hangar po0# poŸe0⁄ 
7.  chien kuŸle⁄ kuŸli⁄ 
8.  mil vaŸlO⁄  
9.  arbre teŸo 0⁄ teŸe⁄ 
10. sol tì⁄aŸ te⁄eŸ 
11. oreille ze0# ziŸa⁄0 
12. pied na⁄a⁄ nE⁄E⁄ 
13. jambe n Ÿ́ke⁄le⁄ n Ÿ́ke⁄li⁄ 
14. puits buŸre⁄ buŸri⁄ 
15. mari bala  
16. pluie d√⁄a⁄ d√⁄E⁄ 
17. nuit neŸte⁄ ne⁄tì⁄aŸ 
18. jour dE)⁄E)⁄ dì⁄aŸ0 
19. conte n Ÿ́sE⁄lE⁄ n Ÿ́sa⁄lì⁄ 
20/ nez m´Ÿl´⁄ m´Ÿli⁄ 
21. étoile ca⁄cOŸa⁄ ca⁄c√Ÿì⁄ 
22. peau taŸnOŸ taŸnaŸ 
23. tête ju⁄ ju⁄0 
24. cheveu ju⁄ku ⁄́ Ÿ yu ⁄ku ⁄iŸ 
25. chèvre bO0⁄ bu⁄O0⁄ 
26. charbon ca⁄lì⁄ ca⁄la⁄ 
27. étranger v Ÿ́  
28. vomir to ⁄le⁄  
29. éléphant tu ⁄ tu ⁄0 
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30. voler (oiseau) p Ÿ́r´⁄  
31. foie kE0⁄E⁄ kE⁄a0Ÿ 
32. entendre ne#  
33. dent je⁄li⁄ j ⁄́l´⁄ 
34. doigt ÔeŸfo⁄a⁄ ÔeŸfoe⁄ 
35. ventre puŸ́ ⁄ puŸi⁄ 
36. nuage a⁄bO0⁄ a⁄ba0⁄ 
37. lune cE⁄nE⁄ cE⁄nì⁄ 
38. écorce d Ÿ́buŸru⁄ d Ÿ́buŸ́ r ⁄́ 
39. mordre dOŸaŸla⁄  
40. oiseau ko⁄e⁄me⁄ ko⁄e⁄mi⁄ 
41. sang Ôala Ôali 
42. os ku⁄ ku⁄r ⁄́ 
43. côte (partie du 
corps) 
s´dO0Ÿ s´da0Ÿ 
44. froid (le) waŸr  
45. venir baŸ  
46. mourir te#  
47. boire ≠O0#  
48. donner paŸ  
49. natte sEŸlE⁄ saŸlì⁄ 
50. pilon z√ŸEŸbE⁄ z√ŸaŸbi⁄ 
51. main Ôi⁄Na⁄ Ôi0⁄ 
52. oeuf cE⁄li⁄ ca⁄la⁄ 
53. poisson fi⁄li⁄ fi⁄l´⁄ 
54. coeur b Ÿ́c´0 b´ca0 
55. tirer va0  
56. savoir j #́  
57. feuille vo⁄o⁄ vO⁄rO⁄ 
58. être couché tìŸg´Ÿ  
59. long d√aŸla⁄  
60. pou y√⁄E⁄lE⁄ y√⁄a⁄lì⁄ 
61. beaucoup da⁄  
62. viande na0# naŸma⁄ 
63. bouche ni$ ni⁄́ Ÿ0 
64. nom jiŸl´⁄ jiŸli⁄ 
65. cou bìŸa⁄0 bEŸ0E⁄ 
66. être humain leŸzu ⁄e⁄ne⁄ leŸzu ⁄e⁄ni⁄ 
67. rouge na0⁄sO0Ÿ na0⁄sa0Ÿ 
68. fumée ≠√⁄a0⁄ ≠√⁄ì0⁄ 
69. être debout ziŸge⁄ due#  
70. route ci⁄me⁄ ci⁄mi ⁄ 
71. racine d Ÿ́ga⁄nO⁄ d Ÿ́ga⁄na⁄ 
72. sable afO0bO# afO0boŸa⁄r 
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73 voir na  
74. graine (woŸ)bi# (woŸ)biŸa⁄ 
75. être assis Ô #́  
76. dormir d√ŸE⁄  
77. petit aŸkuŸleŸ aŸkuŸliŸ 
78. pierre c´ŸnO⁄ c´Ÿna⁄ 
79. soleil yi yi´ 
80. queue n Ÿ́b´⁄l´⁄ n Ÿ́b´⁄li⁄ 
81. trois b Ÿ́tOŸ  
82. langue (organe) n Ÿ́d´ŸliŸ n Ÿ́d´Ÿl´Ÿ 
83. deux b Ÿ́l´Ÿ  
84. marcher v $́  
85. chaud (o) l 0́⁄  
86. eau na⁄ma⁄  
87. blanc na0⁄pO0Ÿ na0⁄poŸe0⁄ 
88. jaune (na0⁄)s´mu ⁄  
89. sein ji⁄li⁄ ji⁄l´⁄ 
90. griffe n Ÿ́fo0⁄pu n Ÿ́fo0⁄pur 
91. corne ≠i⁄ni⁄ ≠i⁄n´⁄ 
92. genou n Ÿ́do0$ n Ÿ́do⁄e0Ÿ 
93. vent viu d´ma 
94. serpent d 0́  
95. dos t´⁄ko⁄lu ⁄ t´⁄ko⁄e⁄le⁄ 
96. aile va⁄0O0⁄ va⁄0a0⁄ 
97. nombril wu⁄l´⁄ wu⁄li⁄ 
98. laver saŸma⁄  
99. année b ⁄́n´⁄ bi⁄ni⁄ 
100. oeil yi⁄ yi⁄e⁄ 
 
VIII. Bognounou 
Numéro Français Singulier Pluriel 
1.  homme ba⁄ra¤ ba⁄ra¤ 
2.  femme ka0⁄n ka0⁄na¤ 
3.  enfant biŸu⁄ bìŸa⁄ 
4.  fille b√ŸO⁄ b√Ÿa⁄ 
5.  maison dì⁄a⁄ dìŸì⁄ 
6.  hangar po0Ÿo⁄ po0Ÿa0⁄n 
7.  chien kuŸre⁄ kuŸri⁄ 
8.  mil m´ŸnaŸ /≠e)⁄s√⁄aŸ ≠e)⁄s√⁄ìŸ 
9.  arbre taŸ0√⁄0 /tiŸu ⁄ ta0Ÿn ⁄/ta)Ÿa)⁄ 
10. sol tìŸa¤ tìŸì¤ 
11. oreille zEŸ0E0⁄ zEŸ0a0⁄ 
12. pied naŸa⁄ nEŸE⁄ 
13. jambe naŸke⁄le¤ naŸke⁄li¤ 
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14. puits b√Ÿa⁄ b√Ÿì⁄ 
15. mari ba⁄ra¤  
16. pluie d√Ÿa⁄ d√ŸE⁄ 
17. nuit n ⁄́tE0⁄E0Ÿ n ⁄́tì0⁄a0 ¤ 
18. jour dE⁄0E0¤ /z√⁄pO0⁄O0Ÿ dì⁄0a0¤ / z√⁄pO0⁄a0Ÿ 
19. conte n Ÿ́sEŸlEŸ n ⁄́sa⁄la¤ 
20/ nez miŸi ⁄ mìŸa0⁄ 
21. étoile ca0Ÿn´⁄c√Ÿa⁄ / ca0Ÿn ⁄́c√Ÿa⁄ ca0Ÿn´⁄cuŸe⁄ / ca0Ÿn ⁄́c√r Ÿ 
22. peau ta0¤n√¤ ta0¤na⁄ 
23. tête ju⁄u¤ ju0⁄n¤ 
24. cheveu ju⁄ku ŸeŸ ju⁄ku ŸiŸ 
25. chèvre b√ŸOŸ0 b√Ÿa0Ÿ 
26. charbon cE⁄lì⁄ì¤ ca⁄la⁄aŸ 
27. étranger v ⁄́r´¤ v ⁄́ra¤ 
28. vomir t√⁄nì$  
29. éléphant tu ⁄u¤ tu ⁄0n¤ 
30. voler (oiseau) p Ÿ́r´⁄  
31. foie cE0:¤ cE0a¤0 
32. entendre ni#  
33. dent ye⁄li¤ ye⁄l´¤ 
34. doigt ÔEŸf√⁄mbìŸ√⁄ ÔEŸf√⁄mbìŸa⁄ 
35. ventre puŸ́ ⁄ puŸi⁄ 
36. nuage o⁄ku⁄o ⁄0n¤ o⁄ku⁄́ ⁄0n 
37. lune cEŸnE⁄ cEŸnì⁄ 
38. écorce daŸbuŸiŸyu ⁄ daŸbuŸ́ Ÿr´¤ 
39. mordre d Ÿ́ma⁄  
40. oiseau zì⁄mE⁄:¤ zì⁄mì⁄:¤ 
41. sang Ôa⁄na⁄ ¤  
42. os ku⁄u¤ ku⁄r ¤́ 
43. côte (partie du 
corps) 
sa⁄dO0# sa⁄da0# 
44. froid (le) waŸr´⁄  
45. venir ba#  
46. mourir ta#  
47. boire ≠O#  
48. donner p ⁄́  
49. natte sEŸrE⁄ sEŸrì⁄ 
50. pilon zOŸa⁄ zOŸE⁄ 
51. main ÔìŸNa⁄ ÔE0⁄E0⁄ 
52. oeuf cE⁄lì⁄ cE⁄la⁄ 
53. poisson fì⁄lì⁄ fì⁄la⁄ 
54. coeur b Ÿ́caŸmu ⁄ni⁄  
55. tirer va0⁄n ¤  
56. savoir ≠´Ÿnu ⁄  
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57. feuille v√⁄O¤ v√⁄rE¤ 
58. être couché tì⁄ga⁄  
59. long d√ŸaŸlì⁄ d√ŸaŸla⁄ 
60. pou ka⁄rsO⁄O¤ kaŸrsa⁄r ¤́ 
61. beaucoup da⁄aŸ  
62. viande naŸ√0¤ naŸa⁄ 
63. bouche nì⁄ì¤ nì⁄a0¤ 
64. nom sE¤nì¤ sE¤na¤ 
65. cou bì0Ÿa0Ÿ bì0Ÿì0¤ 
66. être humain lEŸz√ŸnE⁄ lEŸz√Ÿnì⁄ 
67. rouge n Ÿ́so 0Ÿn¤ n Ÿ́sa0Ÿn ¤ 
68. fumée ≠√E#  
69. être debout ziŸgi⁄  
70. route c√⁄a0⁄:¤ c√⁄E0⁄:¤ 
71. racine daŸga⁄0n√Ÿ daŸga⁄0na¤Ÿ 
72. sable n ⁄́s√⁄l√¤  
73 voir ≠uŸn ¤  
74. graine (woŸ)biŸu⁄ (waŸ)bìŸa⁄ 
75. être assis ÔìŸa⁄  
76. dormir d√ŸE0#  
77. petit n Ÿ́ma#: n Ÿ́mE#: 
78. pierre ga⁄po0Ÿn ⁄ ga⁄po0ŸNku⁄l´¤ 
79. soleil we⁄eŸ wì⁄a¤ 
80. queue n Ÿ́bì⁄lì¤ n Ÿ́bì⁄la¤ 
81. trois d Ÿ́t√⁄a⁄  
82. langue (organe) n Ÿ́d´Ÿli⁄ n Ÿ́d´Ÿl´⁄ 
83. deux bEŸl´Ÿ  
84. marcher veŸliŸ  
85. chaud lì⁄mì¤  
86. eau na⁄:¤  
87. blanc n Ÿ́po0Ÿn ¤ n Ÿ́po0Ÿa0Ÿn ¤ 
88. jaune s´Ÿmu ⁄n ¤  
89. sein jì⁄lì⁄:¤ yì⁄la⁄:¤ 
90. griffe ÔaŸf√⁄:¤ ÔaŸf√⁄r´¤ 
91. corne ≠O⁄:¤ ≠O⁄r´¤ 
92. genou n Ÿ́do⁄0n ¤ n Ÿ́dO⁄0a0⁄n ¤ 
93. vent v√⁄O¤  
94. serpent da0⁄n ¤ d ¤́na¤ 
95. dos tE# te# 
96. aile va0Ÿ√0⁄ va0Ÿn ¤ 
97. nombril wu⁄la⁄:¤  
98. laver sE0Ÿ:$  
99. année bì⁄nE$: b ⁄́na¤ 

















































1a. questionnaire lexical 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
à aŸ v Ÿ́ dì!a  
abandonner aŸ ja! koŸbo Ÿaln Ÿ́  
abreuver va)Ÿn´! ≠u!bwE!lE!  
accepter aŸ sEŸ  
accompagner aŸ kwe¤wu¤  
accord n Ÿ́ma!r√Ÿ  
accoucher (de) nŸ lOŸ  
accrocher aŸ go ¤e¤le¤  
accuser aŸ ko Ÿkwa⁄koŸni⁄n ¤́  
acheter aŸ j Ÿ́g )́Ÿ  
acquiescer aŸ sEŸ  
adulte na!k√!O)Ÿ  
agenouiller (s’) aŸ ko !kO¤E¤  
aider aŸ sa)Ÿ  
aigre k√Ÿ≠a!na!  
aimer aŸ se!u¤  
aîné aŸ z )́Ÿn !́  
ajouter a su!uriŸ  
allaiter aŸ waŸ)gEŸ  
aller ve!  
allumer o! s√¤E  
amitié cìŸlO)⁄  
amputer b Ÿ́gwa)Ÿ  
appeler aŸ bO)Ÿ  
approcher fOŸr )́⁄jì!  
arracher aŸ gwaŸ  
arranger nŸ koŸEŸ  
arriver oŸ ji⁄  
arroser aŸ gaŸrEŸ  
assembler nŸ bo!Ema!nka!da)⁄an ¤́  
asseoir aŸ ÔE)Ÿ  
attacher aŸ vaŸgaŸ  
avaler aŸ leŸ  
avertir cE)⁄kaŸtE)Ÿ  
avoir peur de dre!baŸfOŸEŸ  




Français Forme du singulier Forme du pluriel 
bâiller aŸ je!ereŸ  
baobab ku⁄)nu)⁄  
barbe aŸ tO)⁄a⁄nE⁄  
bas-ventre aŸ p√Ÿga! ku !ri!  
beauté za)⁄anE⁄  
blesser aŸ cOŸaŸgaŸ kaŸtaŸ  
boire a! ≠O)Ÿ  
boîte k√⁄)kO⁄ala⁄  
boiteux (un) gO⁄)a⁄na!  
bouche aŸ ni⁄i⁄  
boucher (le) n Ÿ́jaŸal√Ÿ  
bouton (peau) wa)⁄nE⁄  
brûler aŸ sEŸE⁄  
butte p√Ÿwì⁄√Ÿ  
 
c. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
cacher s´Ÿg Ÿ́  
cajoler (enfant) aŸ ga)Ÿan´⁄b√¤  
case seŸli⁄  
castrer baŸta)ŸanEŸ  
caїlcédrat t )́⁄n )́⁄  
célibataire b Ÿ́d )́Ÿn Ÿ́  
cent bì!  
cervelle ji⁄o!lmiŸri!  
chameau ≠O!gmaŸ  
chanter leŸeleŸ  
chapeau (en paille)  j ⁄́p√⁄ga⁄  
chasser doŸ  
chatouiller kaŸl√!gl√!gnO⁄n ¤́   
chauffer ka!lO)Ÿ  
chemin cO⁄)a⁄)  
chercher laŸgEŸ  
chuchoter !́!si!  
chute aŸn !́E!tO!  
cinq boŸnu !  
circuler voŸ  
ciseau e!ga)⁄na⁄  
clitoris k !́sì!√!  
coaguler (se) ko!dO⁄E⁄  
combattre Ôa)Ÿ  
commencer s´⁄s√⁄  
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compter gaŸ   
confier pE!√Ÿ  
construire lO⁄a  
couper gO)Ÿa  
courir dri!  
couvrir (couvercle) priŸ  
cracher piŸ  
cramer koŸfiŸleŸ  
crépir pu!pu ŸgiŸ  
creuser kOŸ  
cuire sa)Ÿ  
cultiver vaŸ  
 
d. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
danser saŸ  
délayer za)Ÿ  
descendre cuŸ  
désirer laŸgaŸ  
détacher boŸ́ Ÿl´Ÿ  
dire (parole) taŸ   
donner paŸ  
dormir dOŸEŸ  
 
e. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
échanger n Ÿ́le!re!da)⁄ani⁄  
éclore kuŸlo !e  
écouter cEŸgEŸ  
éduquer kuŸiŸ  
effacer p√!p√!ga! do Ÿe  
effrayer ka!f√ŸgnO!OnO!  
égorger gO)Ÿa)Ÿ  
élargir wa!lE!  
emprunter ÔE)Ÿ  
engendrer m√Ÿwa)⁄an´⁄ *aŸ ga⁄alEŸŸ  
enjamber ga!alEŸ  
enterrer kOŸakaŸ  
entrer zOŸ  
envoyer tO)Ÿ  
essuyer p√Ÿp√ŸgìŸ  
éteindre doŸeŸ  
être assis ni!jaŸÔeŸ  
être couché tì!g´!  
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être debout n Ÿ́zìŸgaŸ  
être endormi aŸ dO⁄E⁄jaŸ  
 
f. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
fermer pi)⁄  
fête ca)ŸnaŸ  
finir ti)Ÿ  
flatter (tromper) ga)ŸanOŸ  
flotter ko!ok Ÿ́ba)⁄gn !́  
frapper a! ma ŸgEŸ  
 
g. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
geler waŸn´ŸzuŸruŸ  
gifle maŸk√Ÿpa!na¤  
gonfler k !́vì!√  
griffer p√Ÿ√rE!  
griller waŸgaŸ  
 
h. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
habituer miŸ  
huit na!na!  
 
i. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
indiquer brEŸ  
insulte (injure) tre!  
insulter ti)Ÿ / tre!  
 
j. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
jouer bO)⁄⁄a⁄na⁄  
je a!mO)Ÿ  
joue kO⁄pa)⁄  
jeter d√!gE!  
juger ba!d )́Ÿ sa!rì!a)Ÿ  
jugement sa!rì!a)Ÿ  
jamais wE!wE!  
 
l. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
laver (se) s´j´ra  
lever (se) za)mba)n´  
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laisser ja⁄g´Ÿ  
lancer dlEŸ  
laper a⁄da)Ÿ  
laver siŸ  
lèvre n Ÿ́b√ŸOŸ  
lutter Ôa)⁄  
 
m. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
mâcher dOŸ)  
maigrir aŸbwE)⁄  
malaxer aŸza)Ÿ  
manger dì⁄  
marcher v√Ÿ  
mesurer ma)Ÿ  
mettre (au dos) kaŸkwa⁄g´n   
monter dìŸn  
montrer brE¤  
mordre dO)Ÿ  
mourir tEŸ  
mûrir koŸb√Ÿga)Ÿ  
 
n. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
nager p√Ÿgna⁄  
ne…pas daŸ ka)⁄  
nettoyer si)Ÿ  
nier (réfuter) vi)Ÿide⁄  
nouer paŸanaŸ  
nourrir le¤ni¤n´¤  
 
o. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
obliger koŸetì⁄lEŸ  
os ku⁄u⁄  
oublier se)⁄  
ouvrir sì⁄rì⁄  
ouvrir (bouche) s√⁄ra ŸnìŸ  
ouvrir (porte) su⁄r ku ⁄mi ⁄  
ouvrir (yeux) s√⁄ra jEŸ  
 
p. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
parler taŸ  
partager n Ÿ́ma⁄  
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partir a⁄vìŸrì⁄  
payer wi)⁄  
penser bO⁄a⁄)  
perdre Ôi)⁄  
piétiner naŸ  
piler zaŸ  
pincer kO⁄a⁄  
piquer zOŸaŸ  
planter kO⁄E)⁄  
pleurer ku⁄i)⁄  
pleuvoir ka⁄n´⁄n Ÿ́  
plume ca⁄kO⁄E⁄rE⁄  
pourrir koŸpu )⁄  
pousser jiŸgiŸ  
prendre ko⁄e⁄  
préparer (nourriture) d√Ÿ  
promettre taŸat√Ÿ  
 
q. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
qualité koŸza)⁄an ⁄́≠´⁄tiŸ  
quand? do⁄oŸ  
quantité koŸda)⁄an´⁄m´⁄tiŸ  
quatre baŸnaŸ  
que se)⁄  
quelque tE)⁄  
qui? waŸaŸ  
quoi? baŸaŸ  
 
r. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
racler (gorge) kaŸagaŸ  
refuser vi)Ÿ  
répondre le⁄  
respirer si⁄u ⁄  
réveiller za)Ÿ  
rêver d√)⁄nd√)⁄≠aŸ  
rire mOŸE)Ÿ  
ronfler naŸgOŸa)ŸnaŸ  
 
s. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
s’agenouiller aŸk√¤kO¤)E)¤  
s’arrêter ka⁄zìŸgEŸ  
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s’envoler priŸ  
s’étendre paŸEŸ  
salir duri  
sauver Ôu)Ÿmu Ÿ (ka⁄Ôu )⁄ka⁄yaŸa)  
savoir jeŸnu⁄  
se coucher pE)Ÿ  
se laver aŸsuEŸ  
se lever za)Ÿ  
se taire cE)⁄  
semer d√Ÿ  
séparer baŸkaaŸkOŸEŸ  
siffler wO⁄  
six baŸrdOŸ  
souffler fuŸiŸ  
sucer mu Ÿ  
suer t√⁄l ⁄́Ôu ⁄an/ t√⁄l´⁄m´⁄suŸraŸ  
 
t. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
tâter ta)⁄  
tenir (dans la main) teŸleŸ  
tirer va)Ÿ  
tisser (bande d’ét.) ka⁄dlE⁄  
tomber tOŸ  
tordre go⁄ri⁄  
tourner v ⁄́vriŸ  
tousser ko⁄e⁄  
tresser ka⁄vOŸŸaŸ  
trois baŸtOŸaŸ  
trouver n ⁄́≠a⁄  
 
u. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
unir k Ÿ́da)⁄an ⁄́  
uriner fEŸ  
utiliser kwo⁄Nka⁄aba⁄ka⁄  
 
v. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
vaincre waŸn√Ÿ  
vanner a⁄ keŸeriŸ  
vendre aj Ÿ́g´Ÿ  
venir baŸaŸ  
vite laŸlaŸ  
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vivre w√ŸlE⁄lO⁄a⁄  
voir na⁄  
voler (dérober) wa)Ÿ  
vomir tOŸE)Ÿ  
vous a⁄)m√Ÿ  
 
I. Biéha 
1.b. questionnaire lexical complémentaire 
a.  
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
abeille t√ŸaŸ t√ŸìŸ 
adultère ba!cO!rOŸ ba!cO!rOŸ 
aigre waŸ≠√⁄nO⁄ - 
aiguille ga)Ÿncì)⁄ ga)Ÿncì)⁄a)⁄ 
aile va)Ÿn va)Ÿna)Ÿ 
amant bOŸlO⁄ bOŸla⁄ 
âme Ô Ÿ́r Ÿ́ Ô Ÿ́riŸ 
ami aŸc√ŸlO)⁄ aŸc√Ÿla)⁄ 
amitié aŸc√Ÿla)⁄  
amulette ta)ŸkO)́ ⁄) ta)ŸkO)́ ⁄) 
âne b ⁄́na⁄ga⁄ b ⁄́nE⁄ 
animal va)ŸnO⁄ va)Ÿna⁄ 
année b ⁄́n´Ÿ b ⁄́niŸ 
anus naŸpr Ÿ́bO)Ÿa)Ÿ naŸpr Ÿ́bO)Ÿa)Ÿ 
appel bOŸNaŸ bO)ŸE)Ÿ 
arachide Si⁄́ Ÿ Si⁄́ Ÿ 
araignée n ⁄́nO⁄)nO)Ÿ n ⁄́nO⁄)na)Ÿ 
arbre tì⁄O⁄ tE)⁄E⁄) 
arc (guerre) ka)Ÿ kE)Ÿ 
argent suŸbiŸu ⁄ s√ŸbìŸa 
argile  tì⁄rE⁄  
aubergine (trad.) cìŸaŸ)b√⁄ cìŸaŸ)bì⁄a⁄ 
aveugle l´Ÿl´⁄ l´Ÿl´⁄r´⁄ 
 
b. 
bague kO)ŸnE⁄ kO)Ÿna⁄ 
bâiller aŸjeŸreŸ  
balai zE⁄EŸ za⁄aŸ 
baobab ku)⁄nu⁄ ku)⁄n ⁄́ 
barbe n Ÿ́tO⁄gO⁄ n Ÿ́tO⁄rE⁄ 
barque ku⁄rbu⁄́ riŸ ku⁄rbu⁄́ r Ÿ́ 
bas-ventre ku⁄́ Ÿ ku⁄́ Ÿ 
bâton k ⁄́daŸ k ⁄́daŸ 
berger naŸj ⁄e⁄reŸ naŸjE⁄raŸ 
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bête va)⁄nO⁄ va)⁄na⁄ 
biche naŸaŸ nEŸEŸ 
bile la⁄)bO)ŸnEŸ la⁄)bO)ŸnaŸ 
blanc n Ÿ́po)Ÿ n Ÿ́po)ŸnaŸ 
boeuf nOŸOŸ nEŸE⁄ 
bon za)⁄  
bosse g√)⁄a)Ÿ g√)⁄ì)Ÿ 
bouc b√⁄t√⁄lO⁄ b√⁄t√⁄la)⁄ 
bouche nì⁄ìŸŸŸŸ nì⁄aŸ 
boucher (le) naŸnko Ÿs Ÿ́ naŸnko ŸsìŸaŸ 
bouillie ku¤po ¤e)¤ ku¤po ¤e)¤ 
bourse (testicule) ma⁄ncE⁄lE⁄bìŸa⁄ ma⁄ncE⁄lE⁄bìŸa 
bouton (peau) wa)ŸnaŸ wa)ŸnaŸ 
bracelet Ôì)ŸvaŸlaŸ Ôì)ŸvaŸlìŸ 
braise m´Ÿca)Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ⁄la ⁄ m´Ÿca)Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ⁄la ⁄ 
branche tì¤OnE¤  
bras va)⁄n vaŸ)na⁄ 
brindille mOŸga⁄ mO⁄OŸ⁄ 
brouillard fu)$ fu)$ 
brousse gaŸaŸ ga)ŸaŸ 
bruit SOŸ SOŸ 
buffle gaŸnOŸ gaŸnEŸ 
butte pu⁄wi⁄uŸ pu⁄wi⁄ri⁄ 
 
c. 
cacher s´Ÿg Ÿ́  
cadavre tO)Ÿ tO)Ÿ 
cafard k )́ŸkaŸ k )́ŸkaŸr ⁄́ 
calebasse z´ŸN ⁄́ z´ŸN ⁄́ 
caméléon ka)⁄ma⁄laŸ ka)⁄ma⁄lEŸ 
canard paŸtaŸtaŸ paŸtaŸtaŸr´Ÿ 
carpe kuŸbu ⁄o⁄ kuŸbu ⁄or ⁄́ 
carquois c√Ÿa)Ÿ c√ŸE)Ÿ 
case siŸli⁄ siŸl´⁄ 
castagnette zì⁄nza⁄ zì⁄nzE⁄ 
cauris su⁄bu⁄pO)Ÿ) su⁄bu⁄pO)Ÿ)naŸ 
caïlcédrat pO)⁄nO)⁄ pO)⁄na)⁄ 
célibataire bEŸdu )Ÿnu Ÿ bEŸdu )Ÿnu Ÿ 
cendres t )́Ÿnto Ÿ́ ) t )́Ÿnto Ÿ́ ) 
cervelle ju⁄ku ⁄ele⁄miŸre⁄ ju⁄ku ⁄ele⁄miŸre⁄ 
chameau j√⁄gmaŸ j√⁄gmaŸ 
champ ka⁄raŸ ka⁄rìŸ 
charbon ca⁄la⁄ ca⁄la⁄ 
charognard du⁄ru⁄ d√⁄r ⁄́ 
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chat g Ÿ́lì⁄a⁄ g Ÿ́lì⁄a⁄ 
chauve-souris ku⁄nto⁄ro⁄ ku⁄nto⁄re⁄ 
chef pìŸO⁄ pEŸga⁄ 
chefferie pa⁄rEŸ pa⁄raŸ 
chemin cu)⁄́ )⁄ c√)⁄E)⁄ 
cheval n ⁄́s )́⁄ ni⁄s )́⁄ 
cheveu jiŸ⁄ku⁄g ⁄́ ji¤ku ¤i¤ 
chèvre bO)Ÿn bOŸ)EŸnEŸ 
chien ku⁄ku Ÿr Ÿ́ ku⁄ku ŸriŸ 
chimpanzé fa)⁄ fa⁄rE⁄ 
chute tu ⁄r ⁄́  
ciel wEŸ  
clitoris k ⁄́si⁄u ⁄ k ⁄́si⁄u ⁄ 
cloche l√Ÿ l√Ÿ 
conte gaŸrO)Ÿ gaŸrO)Ÿ 
coqueluche ku¤ki¤u¤ ku¤ki¤u¤ z´Ÿnu Ÿ 
corne jE)⁄rE⁄ j Ÿ́r )́Ÿ 
côte se)Ÿ se)Ÿ 
coton ka¤)ntO)¤E)¤ ka¤)ntO)¤E)¤ 
cou ba)Ÿ ba)Ÿ 
coude Ôe⁄to ⁄ Ôe⁄to ⁄r ⁄́ 
coup c√⁄a⁄rE⁄ c√⁄arE⁄ 
coupe-coupe kaŸr´⁄nt´Ÿ kaŸrE⁄ntaŸ 
court k√⁄k√⁄aŸ ku⁄ku ⁄r Ÿ́ 
couteau sìŸa)⁄ sìŸì⁄ 
crevette zaŸtOŸ zaŸtO⁄r ⁄́ 
crocodile ≠O)Ÿ ≠OŸ)E)Ÿ 
croque-mort baŸjaŸaŸ ba⁄ja⁄rEŸ 
cuisse cu)⁄i) cu)⁄́ ) 
cultivateur vaŸlOŸ vaŸla)Ÿ 
 
d. 
dent je⁄le⁄ jel⁄́ ⁄ 
dette Ôì)Ÿì)Ÿ Ôì)Ÿa)Ÿ 
diarrhée cu⁄ru)⁄ cu⁄ru)⁄ 
doigt Ôì)Ÿ Ôì)Ÿa)Ÿ 
don pE⁄rE⁄ pE⁄rE⁄ 
dos kO⁄aga⁄ kO⁄aga⁄ 
dot ka)⁄kO⁄awE)Ÿ ka)⁄kO⁄awE)Ÿ 
douleur wE)Ÿ wE)Ÿ 
droit tì⁄rga⁄  
 
e. 
esclave jo)Ÿ jo)ŸN´ 
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eau na⁄aŸ na⁄aŸ 
échelle ni⁄tu ⁄e⁄n ⁄́ ni⁄tu ⁄e⁄n ⁄́ 
éclair p√⁄plO)⁄ p√⁄plO)⁄ 
éléphant tu ⁄ tu )n 
enfant bì¤sì¤mO¤ bì¤sì¤ma¤ 
ennemi d√⁄nO⁄ d√⁄na⁄ 
épais k√⁄pOŸgOŸ k√⁄pOŸ)Ÿ 
épaule vaŸpO⁄gO⁄ vaŸpa⁄rE⁄ 
épervier ka⁄w√ŸlaŸ ka⁄w√ŸlìŸ 
épine sO⁄gO⁄ sO⁄a⁄rE⁄ 
épouse aŸkE)⁄ aŸka)⁄na⁄ 
escargot kuŸ)ko¤lo ¤ kuŸ)ko¤l´¤ 
estropié za)ŸnzaŸ)nkO⁄kO⁄ za)nza)nk ⁄́ka⁄raŸ 
étoile kaŸÔO⁄lac√⁄a⁄ kaŸÔO⁄lac√⁄E⁄ 
étranger v Ÿ́ruŸ vEŸraŸ 
être humain lEŸzEŸnaŸ lEŸzEŸnìŸ 
étroit cOŸk√⁄pì⁄a)⁄ cOŸk√⁄pì⁄ì⁄ 
excrément b√)⁄bO⁄a⁄lE⁄ b√)⁄bO⁄a⁄lO 
 
f. 
faim nE⁄EŸ nE⁄EŸ 
famille du⁄iŸ du⁄iŸ 
fantôme Ô Ÿ́r Ÿ́ Ô Ÿ́riŸ 
farine mu ⁄i ⁄  
faucille s´ŸkOŸaraŸ s´ŸkOŸarìŸ 
femelle ka)Ÿn ka)ŸnaŸ 
femme ka)⁄n ka)⁄na⁄ 
fer l√Ÿ l√Ÿ 
fesse k√ŸraŸ k√Ÿra 
fête ca)ŸnaŸ ca)ŸnìŸ 
feu m´⁄́ Ÿ m´⁄́ Ÿ 
feuille vO)Ÿ vO)Ÿ 
filet ka) ŸÔOŸ  
fille ka)ŸncE)Ÿ ka)Ÿnca)Ÿ 
flèche t√)ŸE)Ÿ  
fleur p√)⁄na⁄ p√)⁄na⁄ 
flûte wu⁄́ ⁄ wu⁄i⁄ 
foie c√)⁄E)⁄ c√)⁄a)⁄ 
fondre ≠ìŸnaŸ  
force da)⁄E)⁄ da)⁄E)⁄ 
forgeron ja⁄ra⁄ ja⁄ra⁄ 
fou (un) ≠aŸa⁄ ≠a⁄nE⁄ 
fouet koŸfì)√⁄ koŸfì)⁄nE⁄ 
foule naŸndO⁄rOŸ naŸnda⁄raŸ 
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frère nu⁄gu ‹ nu⁄gìŸa⁄ 
front (corps) kli⁄ kl´⁄ 
fruit k Ÿ́bu⁄ k Ÿ́bu⁄ 
fumée ≠√ŸaŸ ≠√ŸEŸ 
funérailles lu ⁄́ ⁄ lu ⁄i⁄ 
fusil pì⁄O⁄ pE⁄rE⁄ 
 
g. 
galette (de mil) ma⁄asa)⁄ ma⁄asa)⁄ 
gauche (main) l´ŸguŸjaŸ  
gecko k ⁄́buŸl´⁄buŸ k ⁄́buŸl´⁄bu⁄gu⁄ 
gencive je⁄le⁄n´Ÿku⁄r´⁄ je⁄le⁄n´Ÿku⁄r´⁄ 
genou n Ÿ́do)⁄ni⁄ n Ÿ́dO)⁄na 
gens nO⁄Ona⁄  
gifle kOŸpa)⁄ kOŸpa)⁄ 
gombo koŸere⁄ kOŸEra⁄ 
gosier ku⁄lu ⁄ ku⁄e⁄le⁄ 
gourde ku)⁄nko⁄lu ⁄ ku)⁄nko⁄ele⁄ 
gourdin do)Ÿngo⁄ele⁄ do)Ÿngo⁄ele⁄ 
graisse n√Ÿga⁄ n√⁄ì⁄ 
grand waŸdOŸrOŸ waŸdaŸrEŸ 
grenier Sì⁄O⁄ Sì⁄E⁄rE⁄ 
grenouille naŸnca)ŸnE⁄ naŸnca)Ÿna⁄ 
griffe ÔaŸf√⁄rì⁄ ÔaŸf√⁄rì⁄ 
griffer po⁄rwo⁄  
gros wa⁄fO⁄rOŸ wa⁄fa⁄raŸ 
guerre kOŸgOŸ kOŸaŸrEŸ 
gésier la⁄mbOŸ)nEŸ la⁄mbOŸ)naŸ 
 
h. 
habitude wa⁄mì⁄O)Ÿ wa⁄mì⁄nEŸ 
hache doŸre⁄ doŸr ⁄́ 
hameçon g√⁄ì⁄a)⁄ g√⁄ì⁄ì⁄ 
hanche l´⁄pu⁄nu⁄ l´⁄pu⁄n ⁄́ 
haricot s√)Ÿ√)ŸnaŸ s√)Ÿ√)ŸnaŸ 
herbe ga⁄a⁄ ga⁄rE⁄ 
hérisson saŸrk√Ÿa)Ÿ saŸrk√ŸìŸ 
hibou ku)⁄nkoŸruŸ k√)⁄nkOŸrEŸ 
hippopotame cOŸ)n cOŸ)nEŸ 
hirondelle be⁄ng ⁄́to Ÿlu Ÿ be⁄ng ⁄́tOaŸlìŸ 
homme (mâle) ba⁄r√⁄ ba⁄ra⁄ 
hoquet sì⁄ga⁄ sì⁄ga⁄ 
hôte aŸv ⁄́ro⁄ aŸvE⁄ra⁄ 
houe vaŸrO⁄ vaŸra⁄ 
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huile n√Ÿga⁄ n√⁄ì⁄ 
huit na⁄na⁄  
 
i. 
ici jO⁄ba⁄  
igname pìŸìŸ pìŸaŸ 
iguane bOŸaŸ bOŸEŸrEŸ 
il u⁄t√⁄a Ÿ  
ils g ⁄́t√⁄a⁄  
impôt b Ÿ́n´Ÿw⁄i)r´⁄  
indigo b ⁄́g√ŸlaŸ ob´⁄g√ŸlaŸ 
indiquer brE⁄  
inimitié aŸsO)⁄n√⁄tì⁄la⁄ma⁄  
insulte (injure) trE⁄ tr )́⁄ 
insulter tr )́⁄  
interdit (tabou) ku⁄lu ⁄ ki⁄l´⁄ 
intestins mE⁄rì⁄  
 
j. 
jamais wE⁄wE⁄  
jambe naŸa⁄ nE⁄EŸ 
jarre n Ÿ́k´⁄n ⁄́ n Ÿ́k´⁄na⁄ 
jaune s√⁄m√E)⁄  
jeûne nuŸv Ÿ́riŸ nuŸv Ÿ́riŸ 
joie p√ŸpOŸElaŸ  
joli za)⁄anE⁄ za)⁄ana⁄ 
joue z√ŸkO⁄ElE⁄ z√ŸkO⁄Ela⁄ 
jour tì⁄ga⁄p√⁄rE⁄  
jugement saŸrì⁄jaŸ saŸrì⁄jaŸrEŸ 
jumeau n ¤́ju¤i¤ n ¤́j√¤E¤ 
 
k. 
kapokier gu)⁄mu Ÿ gu)⁄m´Ÿ 
karité (arbre) sO)Ÿ sO)Ÿ 
karité (fruit) s√ŸaŸ s√ŸEŸ 
karité (noix) s√ŸO⁄ s√ŸEŸrE⁄ 
 
l. 
lac na⁄aŸ na⁄a⁄bO⁄lEŸ 
lait naŸjì⁄la⁄  
lance c√⁄)ìŸn c√⁄)ì⁄na⁄ 
langue (corps) naŸnd Ÿ́l´Ÿ naŸnd Ÿ́laŸ 
large wO⁄OnO⁄ wO⁄OnO⁄ 
larmes jì⁄na⁄ jì⁄na⁄rE⁄ 
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lent zì⁄nE⁄ zì⁄nE⁄ 
lépreux (un) naŸjOŸrOŸ naŸjaŸrEŸ 
lèvre n√Ÿv√)⁄O)⁄ n√ŸvO⁄rE⁄ 
levure saŸbO⁄arE⁄ saŸbO⁄arE⁄ 
libellule cì⁄lì⁄cìŸaŸ cil´ce 
lièvre zO)Ÿa⁄ zO)ŸE)⁄ 
ligne b Ÿ́la⁄ b Ÿ́li⁄ 
limite ma⁄a⁄bO⁄lEŸ ma⁄a⁄bO⁄lEŸ 
lion k ⁄́≠aŸ k ⁄́≠aŸ 
loin jì⁄daŸrEŸ  
long koŸda⁄ra⁄  
louche naŸzOŸ)NaŸ naŸzOŸ)ì)Ÿ 
lourd k√Ÿd√⁄a)⁄ k√Ÿd√⁄a)⁄ 
luciole nO⁄nO⁄nO⁄ nO⁄nO⁄nO⁄ 
lune ca)ŸnaŸ ca)ŸnìŸ 
lutte Ôa⁄)Na⁄ Ôa⁄)Na⁄ 
m. 
maigre n Ÿ́m´Ÿna⁄ n Ÿ́m´Ÿnì⁄ 
main ÔE)ŸE)Ÿ ÔìŸa)Ÿ 
mais a⁄ma⁄  
maison (case) d√ŸgaŸ dìŸìŸ 
maladie ja⁄w√⁄OŸ ja⁄wì⁄rE⁄ 
maman aŸnu⁄uŸ aŸnìŸna⁄ 
mamelle ≠E)ŸlEŸ ≠E)ŸlaŸ 
manche (louche) naŸnz√Ÿa)ÔìŸ naŸnz√ŸE)ÔìŸ 
manioc ba)ŸncìŸ ba)ŸncìŸaŸ 
mante religieuse g Ÿ́lu Ÿ g Ÿ́l´Ÿ 
marché ja⁄a⁄ jE⁄E⁄ 
mare na⁄abO⁄lE⁄  
margouillat ku⁄lo ⁄gu⁄ ku⁄lo ⁄eri⁄ 
mari a⁄bra⁄ a⁄ba)ŸnaŸ 
mariage fu⁄ru⁄ fu⁄re⁄ 
matin n Ÿ́zìŸNaŸ  
mauvais b ⁄́zE)⁄ b ⁄́zE)⁄ 
méchant w√⁄lO)⁄≠O)⁄ w√⁄lO)⁄≠O)⁄nO⁄ 
médicament tu Ÿo⁄ tE)Ÿì⁄ 
mendient lo ŸoŸnuŸ lOŸOŸnaŸ 
mensonge kO)⁄kO)⁄nO⁄ kO)⁄kO)⁄na⁄ 
menton n Ÿ́tO⁄gO⁄ n Ÿ́tO⁄a⁄rE⁄ 
mère aŸnu⁄ aŸnìŸna⁄ 
meule na⁄a⁄ na⁄a 
mil m´na  
mille mOŸrOŸ  
mince n Ÿ́m´Ÿna⁄ n Ÿ́m´Ÿni⁄ 
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moelle k√¤a¤n√Ÿga⁄ k√¤a¤n√Ÿì⁄ 
mollet naŸc√⁄r√⁄ naŸc√⁄r√⁄ fE⁄rE⁄ 
monnaie si⁄b´⁄ mì⁄nE⁄  
montagne n ⁄́du⁄lu ⁄ n ⁄́do⁄li⁄ 
mortier zOŸgOŸ zOŸrEŸ 
mouche naŸnÔ√ŸaŸ naŸnÔ√ŸEŸ 
mouchoir (de tête) j√⁄kOŸaŸla⁄ j√⁄kOŸaŸlì⁄ 
moustache naŸb√)⁄nE⁄ naŸb√)⁄nE⁄ 
moustique b Ÿ́naŸ b ⁄́)b´⁄ni⁄ 
mouton pìŸaŸ peŸeŸ 
muet b Ÿ́raŸ  
mur bì⁄ra⁄ bri 
mûr waŸbr√Ÿ waŸbìŸrEŸ 
 
n. 
natte saŸra)⁄ saŸrì⁄ 
néré (pulpe) s√⁄mO⁄E)⁄ s√⁄mO⁄E)⁄ 
neuf (*vieux) waŸdO)Ÿ waŸdOŸraŸ 
nez mì⁄ì⁄ mì⁄a⁄ 
nid z√⁄mpO⁄gO⁄ z√⁄mpO⁄a⁄rE⁄ 
noir l´Ÿzu )ŸnuŸ l´Ÿza)ŸnEŸ 
noix de cola g ¤́bu¤u ¤ g ¤́bì¤a¤ 
nom s´⁄n Ÿ́/jEŸrEŸ s´⁄n Ÿ́ 
nombril wu⁄ri⁄ wu⁄r ⁄́ 
nourriture w ⁄́di⁄u ⁄ w ⁄́di⁄re⁄ 
nous n ⁄́mO)Ÿ  
nuage b Ÿ́ko)Ÿe)Ÿ b Ÿ́ko)Ÿe)Ÿ 
nuit n Ÿ́tE)Ÿ n Ÿ́tE)Ÿ 
nuque ko⁄go ⁄ ko⁄e⁄re⁄ 
 
o. 
objet wE)Ÿ  
oeil jì⁄ì⁄ jì⁄a⁄ 
oeuf caŸlEŸ caŸlaŸ 
oiseau z√)⁄nga⁄ z√)⁄ì⁄ 
ombre we⁄e⁄re⁄ we⁄e⁄r´⁄ 
omoplate t√Ÿa⁄ t√ŸE⁄ 
oncle (mat.) naŸbra⁄ naŸba⁄na⁄ 
ongle Ôe⁄f√⁄rì⁄ Ôe⁄f√⁄rE⁄ 
oreille zO)⁄E⁄) za)⁄a⁄) 
oreillons da)ŸnkO⁄la⁄  
orphelin b√ŸtOŸr√⁄ b√ŸtaŸrE⁄ 
os ku⁄ ku⁄r ⁄́ 




pagne ga⁄)vì⁄√Ÿ ga⁄)vì⁄rE⁄ 
paille gaŸ gaŸrEŸ 
panier lOŸ lOŸrEŸ 
pardon ga⁄fa⁄ra⁄  
parole ta)⁄a)⁄ ta)⁄a)⁄ 
patate douce naŸn√⁄ra⁄ naŸn√⁄ra 
patte naŸga⁄ nEŸE⁄ 
paume Ô Ÿ́ta⁄lE⁄ Ô Ÿ́ta⁄la⁄ 
paupière jì⁄tOŸnOŸ jì⁄tOŸaŸnaŸ 
peau tOŸnOŸ tOŸaŸnaŸ 
pénis p ⁄́ni⁄ p ⁄́n´⁄ 
perdrix lu ⁄́ ⁄ lu ⁄i⁄ 
père ≠EŸ)naŸ ≠EŸ)naŸ 
perle naŸaŸnEŸ  
perroquet ce⁄re⁄ ceŸr´⁄ 
petit-fils naŸa⁄ nEŸE⁄ 
pied naŸga⁄ nEŸE⁄ 
pierre ka⁄)ndO⁄gO⁄ ka⁄)ndO⁄a⁄rE⁄ 
pigeon k√⁄nk√⁄a)⁄ k√⁄nk√⁄E)⁄ 
pilon za⁄b√Ÿna⁄ za⁄b√ŸnE⁄ 
piment n Ÿ́m´Ÿg√⁄a⁄ n Ÿ́m´Ÿgu ⁄e⁄ 
pintade suŸgu⁄ su)Ÿi⁄ 
pioche doŸro⁄ dOŸra⁄ 
pique-boeuf bu⁄u⁄Ô Ÿ́pO)Ÿna⁄ bu⁄u⁄Ô Ÿ́pO)Ÿnì⁄ 
piquet pa⁄rE⁄ pa⁄ra⁄ 
pirogue kuŸrbo⁄ri⁄ kuŸrbO⁄r´⁄ 
plaie nO⁄gO⁄ na⁄rE⁄ 
plaisanterie bO)ŸnbO)⁄nO⁄ bO)ŸnbO)⁄a)⁄na⁄ 
pluie dOŸaŸ dOŸEŸ 
plume k√ŸrEŸ k√ŸraŸ 
poche gaŸ)mb√Ÿ√⁄ gaŸ)mbìŸa⁄ 
poil kO⁄gO⁄ kO⁄rE⁄ 
poisson k√⁄fì⁄lì⁄ k√⁄fì⁄la⁄ 
poitrine ≠OŸ)OŸ)nEŸ ≠OŸ)OŸ)naŸ 
poquet pO⁄rE⁄ pO⁄rE⁄ 
porc to ⁄go ⁄ to ⁄ri⁄ 
porte boŸru⁄ bOŸaŸrEŸ 
pou jOŸnOŸ jOŸaŸnEŸ 
pouce ÔaŸfE)⁄bì⁄O⁄ ÔaŸfE)⁄bE⁄rE⁄ 
poule c´Ÿru⁄ cE)ŸE)⁄ 
poumon biŸceŸfu⁄le⁄ biŸceŸfu⁄le 
poussière prŸu⁄  
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poussin ce¤bu¤u¤ ce¤bi¤i¤ 
prénom jì⁄rE⁄ jì⁄ra⁄ 
problème (souci) p√ŸcO)ŸaŸnE⁄ p√ŸcO)ŸaŸnE⁄ 
prunier sauvage ti)Ÿti)¤ni¤ ti)Ÿtì)¤na¤ 
puisette gO)⁄ gO)⁄ 
puits vì⁄lE⁄ vì⁄la⁄ 
pus nO⁄gOŸna⁄a⁄ nO⁄gOŸna⁄a⁄ 
 
r. 
racine naŸb√⁄)nE⁄ naŸb√⁄)nE⁄ 
raison cì⁄ga⁄ cì⁄ì⁄ 
rat k√⁄a⁄ k√⁄ìŸ 
rat voleur j√⁄ì⁄ j√⁄a⁄ 
rate c´⁄pìŸraŸ c´⁄priŸ ⁄ 
rein ta⁄)mpaŸrbì⁄a⁄ ta⁄)mpaŸrbì⁄a 
rhume wu⁄ri⁄  
rivière b√Ÿga⁄ b√Ÿì⁄ 
riz m√Ÿa⁄) m√Ÿa⁄) 
rocher pa)a)Ÿ pa)a)Ÿ 
rond ku⁄ku ⁄lu⁄ ku⁄ku ⁄le⁄ 
ronflement na⁄gO)⁄a⁄naŸ na⁄gO)⁄a⁄nìŸ 
rônier ta⁄da⁄rEŸ ta⁄da⁄rEŸ 
rosée ≠OŸnOŸ ≠OŸaŸnaŸ 
rouge n Ÿ́sO)Ÿ n Ÿ́sE)Ÿ 
rougeole kO⁄pa⁄na⁄ kO⁄pa⁄nì⁄ 
route c√)⁄a)⁄ c√)E)⁄ 
 
s. 
sable ka⁄s√⁄l√⁄  
sac lOŸOŸ lOŸrEŸ 
saison des pluies dOŸaŸma⁄ dOŸEŸma⁄ 
saison sèche tO⁄k√ŸrOŸ tO⁄k√ŸraŸ 
salamandre naŸb√)⁄vEŸ)na⁄ naŸb√)⁄vEŸ)nE⁄ 
salive ji⁄leŸeŸre⁄  
sandale (chaussure) naŸt√⁄ra⁄ naŸt√⁄ra⁄ 
sang Ôa)⁄na⁄ Ôa)⁄na⁄ 
sangsue ka¤s√¤la¤ma¤kO¤ ka¤s√¤la¤ma¤kO¤ra¤ 
sauce dO)ŸaŸ dO)ŸaŸ 
sauterelle jE⁄rE⁄g√ŸrE⁄ jE⁄rE⁄g√ŸrE⁄ 
savon ca)Ÿnfa⁄)nì⁄ ca)Ÿnfa⁄)nì⁄ 
scorpion naŸ√Ÿ naŸNaŸ 
sec kOŸ)nOŸk√ŸgaŸ kOŸ)nOŸk√ŸraŸ 
sécheresse t´⁄k√Ÿr√Ÿ t´⁄k√ŸraŸ 
sein ≠EŸ)lìŸ ≠EŸ)laŸ 
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sel n Ÿ́k√Ÿ)a)⁄ n Ÿ́kuŸ)i)⁄ 
serpent dO)ŸnOŸ dO)ŸnaŸ 
silure k√⁄fì⁄lì⁄  (zO)ŸnOŸ) k√⁄fì⁄la⁄ 
singe k ⁄́lìŸaŸ k ⁄́lìŸì⁄ 
sœur na⁄kO⁄ na⁄kO⁄na⁄ 
soif naŸ≠aŸnEŸŸŸŸ  
soir n Ÿ́d )́Ÿni⁄ n Ÿ́d )́Ÿni⁄ 
soleil wìŸaŸ - 
sommeil dO)ŸEŸ) - 
sort (un) sO)⁄a⁄nE⁄ - 
soupe naŸngOŸaŸlaŸ - 
sourcils jì⁄zaŸlk√⁄rE⁄ - 
sourd (un) zapOEŒ zaŸpOŸEŸnOŸ 
sourd-muet bEŸraŸ bEŸrìŸ 
suie b Ÿ́daŸm√⁄ b Ÿ́daŸm√⁄ 
 
t. 
tamis m√¤m√¤lE⁄rì⁄ - 
tante (sœur/père) naŸkE)⁄nE⁄ naŸkE)⁄na⁄ 
tendon naŸwO)⁄nO⁄ naŸwO)⁄nE⁄ 
termite fi⁄u⁄ fi⁄ri⁄ 
termitière kuŸuŸ kuŸeŸreŸ 
terre tì⁄ga⁄ - 
tête ju⁄ - 
tibia naŸcì⁄r√⁄ naŸcì⁄ra⁄ 
tige de mil n ⁄́s√ŸgOŸ n ⁄́s√ŸrEŸ 
tissu ga)ŸntO⁄)a⁄ ga)ŸntO⁄)E⁄ 
tô (pâte de mil) m√)⁄E)⁄ - 
tombe (une) ju⁄beŸeŸleŸ ju⁄bEŸEŸlaŸ 
tortue ka⁄ca)ŸmbO⁄a⁄ ka⁄ca)Ÿnbo⁄e⁄ 
tourterelle ku)⁄mpOŸasìŸNa⁄ - 
toux kuŸki⁄u⁄ kuŸko ⁄e⁄re⁄ 
travail t√⁄t√⁄nE⁄ t√⁄t√⁄nE⁄ 
tympan zE)⁄E)⁄vO⁄ zE)⁄E)⁄vO⁄rE⁄ 
 
v. 
vache naŸka)ŸE)⁄ naŸka)⁄na⁄ 
vagin maŸnpO⁄lO⁄ maŸnpO⁄a⁄lE⁄ 
veau naŸra⁄ naŸrì⁄ 
veine Ôa)ŸnaŸjìtO⁄a⁄  
venin ji⁄tOŸ)a)Ÿ ji⁄tO)ŸE)Ÿ 
ventre (estomac) p√Ÿga⁄ p√Ÿì⁄ 
ver ka⁄z√)⁄zO⁄rE⁄ ka⁄z√)⁄zO⁄rE⁄ 
ver (de Guinée) waŸ)du⁄)na⁄  
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vérité cì⁄ga⁄ cì⁄ìŸ 
vert saŸaŸna⁄ - 
vessie fìŸaŸ)lO⁄ fìŸaŸ)lO⁄rE⁄ 
veuve k ⁄́dOŸ)nOŸ k ⁄́dOŸ)a)ŸnEŸ 
viande nuŸnu ⁄ n√Ÿna⁄ 
vie lOŸ - 
vieux ba⁄zO)ŸnOŸ ba⁄zO)ŸnEŸ 
violon (trad.) kO)ŸnO⁄ kO)Ÿa)ŸnE⁄ 
visage jì⁄ga⁄ jì⁄ga⁄ 
voisin Ôa)ŸndO)Ÿa)⁄ Ôa)ŸndO)Ÿa)⁄na⁄ 
voix kO⁄E⁄la⁄ ko⁄e⁄li⁄ 
vol pìŸr√)⁄ - 
voleur wEŸ)nOŸ wEŸ)naŸ 
vomissure n ⁄́tO⁄)a⁄nE⁄ - 
 
I. Biéha 
1.c. questionnaire grammatical 
1. Je plante ~ Je ne plante pas  Nous plantons ~ Nous ne plantons pas 
a ŸÔel⁄i⁄ ~ à ba⁄ Ôe⁄li⁄    n !́ Ôe!li)! ~ n´! ba!Ôe⁄li⁄ 
2. J’ai planté ~ Je n’ai pas planté  Nous avons planté ~ Nous n’avons pas 
planté 
à Ôe!li⁄ ~ à wò Ôe⁄li⁄    n !́ Ôe!li! ~ n´# Ôe⁄li⁄ 
3. Je plante d’habitude ~ Je ne plante jamais 
à Ôe⁄l ma ¤ma¤ ~ à blaŸb´⁄ Ôe⁄li⁄ 
4. Je planterai ~ Je ne planterai pas  Nous planterons ~ Nous ne planterons 
pas 
à y´⁄ Ôe⁄li⁄ ~ aŸ baŸ y´⁄ Ôe⁄li⁄   na⁄a Ôe¤li¤ ~ n´⁄ ba⁄ Ôe⁄li⁄ 
5. Que je plante ~ Que je ne plante pas 
aŸ na⁄ Ôe¤li¤ ~ aŸ ka)⁄ n Ÿ́ ba⁄ Ôe⁄li⁄ 
6. Je réponds ~ Je ne réponds pas   Nous répondons ~ Nous ne répondons 
pas 
aŸ lo ⁄e⁄ ~ à ba⁄ lo ⁄e    na¤a lo ¤e ~ n ⁄́ ba¤ lo¤e 
7. J’ai répondu ~ Je n’ai pas répondu Nous avons répondu ~ Nous n’avons 
pas répondu 
aŸ lo ⁄e ~ à wu Ÿ lo⁄e⁄    ni⁄ lo⁄e⁄ ~ n ⁄́ ba⁄ lo⁄e 
8. Je répondrai ~ Je ne répondrai pas Nous répondons ~ Nous ne répondrons 
pas 
a$ ba⁄ loe ~ aŸ baŸa⁄ ba⁄ lo ⁄e   naŸa⁄ ba⁄ ni⁄ lo ⁄e ~ n Ÿ́ ba!a ba! ni! lo!e⁄ 
9. Que je réponde ~ que je ne réponde pas 
aŸ na⁄a lo ⁄e⁄ ~ aŸ ka⁄a⁄ n ⁄́ ba⁄ lo ⁄e⁄ 
10. Je remue ~ Je ne remue pas.  Nous remuons ~ Nous ne remuons pas 
aŸ la⁄ gu⁄li⁄ ~ à ba⁄ gu⁄li⁄   naŸa⁄ gu⁄li⁄ ~ n´⁄ baŸ ba⁄ gu⁄li⁄ 
11. J’ai remué ~ Je n’ai pas remué  Nous avons remué ~ Nous n’avons pas 
remué 
aŸ gu Ÿle⁄ ~ aŸ w√Ÿ guŸle⁄   nu⁄ guŸle⁄ ~ nu# guŸle! ~  
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12. Je remue d’habitude ~ Je ne remue jamais 
aŸ gu ⁄l ya⁄ ma⁄ma⁄ ~ aŸ blaŸ b !́ gu!la! 
13. Je remuerai ~ Je ne remuerai pas Nous remuerons ~ Nous ne remuerons 
pas 
a! ba! gu!le!  ~ aŸ ba! ba! gu!le!   naŸa⁄ ba! nu! gu!le! ~ na# ba! n Ÿ́ ba! gu!le! 
14. Que je remue ~ Que je ne remue pas 
daŸa n Ÿ́ a⁄ na⁄ gu⁄li⁄ ~ aŸ baŸa n ⁄́ ba⁄ gu⁄l )́! 
15. J’écoute ~ Je n’écoute pas  Nous écoutons ~ Nous n’écoutons pas 
aŸ c´!g )́⁄ ~ aŸ b Ÿ́ c´⁄g )́⁄   ni! c !́g )́⁄ ~ ni⁄ b ⁄́ c ⁄́⁄g )́⁄ 
16. J’ai écouté ~ Je n’ai pas écouté  Nous avons écouté ~ Nous n’avons pas 
écouté 
aŸ c´⁄g ⁄́ ~ aŸ wuŸ c´⁄g ⁄́     
17. J’écoute d’habitude ~ je n’écoute jamais 
18. J’écouterai ~ Je n’écouterai pas  Nous écouterons ~ Nous n’écouterons 
naŸa⁄ ba⁄ n ⁄́ c ⁄́g )́⁄ ~ na# ba! n !́ ba! c´!g )́!  naŸa⁄ # ba! ni! c´!g )́! ~ n´ ⁄ba⁄ n ⁄́ ba⁄ c´⁄g )́! 
19. Que j’écoute ~ Que je n’écoute pas 
aŸ na⁄ c´⁄g )́⁄ ~ aŸ ka# n Ÿ́ ba! c´!g #́⁄ 
20. Je fends ~ Je ne fends pas  Nous fendons ~ Nous ne fendons pas 
aŸ lO⁄ga⁄ ~ aŸ ba! lo!a    na$ lO!a ~ n Ÿ́ ba! lO¤a¤ 
21. J’ai fendu ~ Je n’ai pas fendu  Nous avons fendu ~ Nous n’avons pas 
fendu 
aŸ lO⁄ga⁄) ~ aŸ w√! lO!ga! ~    n´ lOga ~ n´ w√ lOga ~  
22. Je fends d’habitude ~ Je ne fends jamais 
aŸ ya! lO! w√! ma¤ma¤ ~ a bla! b´! lO!E⁄ 
23. Je fendrai ~ Je ne fendrai pas  Nous fendrons ~ Nous ne fendrons pas 
a# lO!a ~ aŸ ba# lO!a    na# lO!a ~  n !́ ba⁄ lO!a 
24. Que je fende ~ Que je ne fende pas 
aŸ na! lO!a     ka! n ¤́ ba! lO!a 
25. Je me lève ~ Je ne me lève pas  Nous nous levons ~ Nous nous levons 
pas 
aŸ la⁄ za)Ÿ ~ aŸ ba! za)Ÿ    n ⁄́ la⁄ n Ÿ́ za)Ÿ ~ n´Ÿ baŸ b !́ za$) 
26. Je me suis levé ~ Je ne me suis pas levé Nous ns sommes levés ~ Ns ns sommes 
pas levés 
aŸ za)Ÿ ~ aŸ ba⁄ wa⁄ za)Ÿ    n ⁄́ za)Ÿ ~ na⁄ n ⁄́ w√Ÿ za)Ÿ 
27. Je me lève d’habitude ~ je ne me lève jamais 
aŸ ja⁄ za)Ÿ ma ¤ma¤ ~ aŸ ba⁄ b ⁄́ za)Ÿ 
28. Je me lèverai ~ Je ne me lèverai pas Nous nous lèverons ~ Nous nous lève-
rons pas 
aŸ ba# za)Ÿ ~ aŸ ba⁄ ba⁄ za)Ÿ   na⁄ ba⁄ n´Ÿ za)Ÿ ~ na⁄ ba⁄ n Ÿ́ ba⁄ za)Ÿ dE! 
29. Que je me lève ~ Que je ne me lève pas 
aŸ n ⁄́ za)Ÿ ~ aŸ ka! n Ÿ́ b´ za)Ÿ 
30. Je cours ~ Je ne cours pas 
aŸ dì!raŸ ~ à b !́ d!ra)Ÿ 
31. J’ai couru ~ Je n’ai pas couru  Nous avons couru ~ Nous n’avons pas 
couru 
aŸ d!reŸ ~ aŸ wu! driŸ    n Ÿ́ driŸ ~ n !́ wu Ÿ dri! 
32. Je cours d’habitude ~ Je cours jamais 
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aŸ jaŸ dri! ma ¤ma¤ ~  aŸ blaŸ aŸ b Ÿ́ dri! kaŸ 
33. Je courrai ~ Je ne courrai pas  Nous courrons ~ Nous ne courrons pas 
aŸ je! dri! ja⁄ ~  aŸ ka! b Ÿ́ dri! ya)Ÿ   n !́ jeŸ dri! ja)⁄ ~ n´! ka! b Ÿ́ dri! ya)Ÿ 
34. Que je coure ~ Que je ne coure pas 
aŸ j !́ dri! jaŸ ~  aŸ je! ba! b !́ dri! jaŸ  
35. Je monte ~ Je ne monte pas  Nous montons ~ Nous ne montons pas 
aŸ dìŸna! ~ aŸ b !́ dì!naŸ   n !́ dì!naŸ ~  n !́ b´Ÿ dì!naŸ 
36. Je suis monté ~ je ne suis pas monté.  Nous sommes montés~Ns ne sommes 
pas montés 
aŸ j !́ dì!na! ~ aŸ ka! w√! dìŸnaŸ   n !́ ja! dìŸnaŸ ~ n !́ ka! w√¤ dìŸnaŸ 
37. Je monte d’habitude ~ Je ne monte jamais 
a! ja! dì!na! ma ¤ama¤ ~ aŸ blaŸ b !́ dìŸnaŸ jaŸ w´!wa! 
38. Je monterai ~ Je ne monterai pas 
a! ba! dEŸ ~ aŸ ba! dìŸn w !́wa! 
39. Que je monte ~ Que je ne monte pas 
aŸ ja! n !́ dìŸnaŸ ~ aŸ ka! ba! b Ÿ́ dìŸnaŸ 
40. Je lave ~ Je ne lave pas  Nous lavons ~ Nous ne lavons pas 
aŸ sì⁄a)Ÿ ~ aŸ b !́ sì⁄a)Ÿ    n !́ sì⁄a)Ÿ ~ n´! b !́ sì⁄a)Ÿ 
41. J’ai lavé ~ Je n’ai pas lavé   Nous avons lavé ~ Nous n’avons pas 
lavé 
a! si)⁄ ~ a! w√! si)⁄ ~     n !́ si)⁄ ~ n ⁄́ w ¤́ si)¤ 
42. Je lave d’habitude ~ je ne lave jamais 
aŸ ja! sì⁄a)Ÿ ma¤ama¤ ~ aŸ bla! b Ÿ́ sì⁄a)Ÿ kaŸtEŸ 
43. Je laverai ~ Je ne laverai  Nous laverons ~ Nous ne laverons pas 
aŸ ba! si)Ÿ ~ aŸ bla! ba! si)Ÿ   na# si)Ÿ ~ n !́ ba! si)Ÿ w !́wa! 
44. Que je lave ~ Que je ne lave pas 
aŸ sì⁄a)Ÿ ~ aŸ b !́ sì⁄a)Ÿ 
45. Je dis ~ Je ne dis pas   Nous disons ~ Nous ne disons pas 
aŸ taŸgaŸ ~ aŸ w√! taŸgaŸ   n !́ taŸgaŸ ~ n !́ w√! taŸgaŸ 
46. J’ai dit ~ Je n’ai pas dit  Nous avons dit ~ Nous n’avons pas dit 
aŸ taŸgaŸ ~ aŸ w√! taŸgaŸ   n Ÿ́ taŸgaŸ ~ n !́ w√¤ taŸgaŸ 
47. Je dis d’habitude ~ Je ne dis jamais 
aŸ ya! ta! ma¤ama ¤ ~ aŸ bla! b Ÿ́ w√! ma! ti¤a  
48. Je dirai ~ Je ne dirai pas  Nous dirons ~ Nous ne dirons pas 
a# taŸ ~ aŸ ba! taŸ    na# taŸ ~ n !́ ba! taŸ 
49. Que je dise ~ Que je ne dise pas 
aŸ tìŸaŸ ~ aŸ ba! b Ÿ́ tìŸaŸ 
50. J’ai été ~ Je n’ai pas été  Nous avons été ~ Nous n’avons pas été 
aŸ je! vì!aŸ ~ aŸ w√! vìŸ    n !́ ja! vìŸaŸ ~ n !́ w√¤ vìŸ 
51. Je suis un homme ~ Je ne suis pas un homme 
aŸ je! ba!rO! ~ aŸ t´Ÿ ba!rO! 
52. Je suis à la maison ~ Je ne suis pas à la maison 
aŸ wu ! sa)⁄n ~ aŸ tle! sa)⁄n 
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II. Léo  
2. a:questionnaire lexical 
a. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
à aŸv Ÿ́lEŸOŸ  
abandonner v Ÿ́dOŸgO!  
abeille t√Ÿa)Ÿ t√ŸE)Ÿ 
abreuver *gE vana vas´  
accepter sE!  
accompagner ko⁄e⁄  
accord n Ÿ́maŸrOŸ n Ÿ́maŸrEŸ 
accoucher (de) lOŸrOŸ  
accrocher gu)Ÿ  
accuser ku⁄)nga⁄k Ÿ́  
acheter jE!  
acquiescer sEŸ  
adulte n !́ku)Ÿ≠a)Ÿ n !́ku)Ÿ≠aŸ) 
adultère ja!kO!rO¤  
agenouiller (s’) ku)⁄miŸ  
aider sa)⁄  
aigre ≠O)⁄ ≠O)⁄nO⁄ 
aiguille ga)ŸncE)Ÿ ga)ŸncE)Ÿa)Ÿ 
aile va)Ÿa)Ÿ va)⁄nì⁄ 
aimer suŸnuŸ  
aîné zOŸnOŸ zOŸnaŸ 
ajouter suŸruŸ  
allaiter wa)Ÿ/paŸjìŸlEŸ  
aller v Ÿ́liŸ  
allumer sOŸrOŸ  
amant bOŸlOŸ boŸalaŸ 
âme Ô Ÿ́r Ÿ́ Ô Ÿ́riŸ 
ami daŸbEŸ dabara 
amitié da!ba!rE! daŸbaŸraŸ 
amputer g√Ÿ)NaŸ  
amulette krìŸìŸ krìŸa! 
âne b Ÿ́naŸ b Ÿ́nEŸ 
animal vaŸn√! vaŸnì! 
année bìŸnìŸ bìŸnaŸ 
anus - tapra bur´ 
appel bo)⁄NoŸ bo⁄)NaŸ 
appeler bO)Ÿ  
approcher boli  
arachide sì!ìŸ sì!EŸ 
araignée na!na!rO)Ÿ na!na!ra)Ÿ 
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arbre tìŸEŸ tìŸEŸ√Ÿ 
arc (guerre) po)Ÿa pO)ŸE)Ÿ 
argent siŸbi!u ! sìŸbì⁄a! 
argile blu!bo! blu!bo!e 
arracher wuŸruŸ  
arranger ko)Ÿe  
arriver tru!iŸ  
arroser gaŸrOŸ  
assembler k !́dO⁄O⁄na!  
asseoir ga)⁄  
attacher viŸuŸ  
aubergine (trad.) cEŸ)mbìŸ√! cE)ŸmbìŸa! 
aujourd’hui za)Ÿn  
autre b Ÿ́doŸ) b Ÿ́dOŸa)Ÿ 
autruche ta¤ata¤ ta¤atE¤ 
avaler lu !́ Ÿ  
avec vE!√!  
avertir t´ŸtìŸa)Ÿn   
aveugle liŸli Ÿu ! liŸli Ÿri)⁄ 
avoir peur de dr Ÿ́fu)Ÿ  
avorter k√!OŸ  
 
b. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
bague Ô !́flì! Ô !́fla! 
bâiller aN  
balai zE)ŸE)Ÿ zE)ŸE)Ÿ 
baobab ku)⁄nuŸ ku)⁄niŸ 
barbe tO)⁄a⁄NìŸ tO)⁄a⁄NaŸ 
barque kuŸrb´⁄ri⁄ kuŸrb´Ÿr Ÿ́ 
bas-ventre pe!ede¤n pe!edeŸna! 
bâton daŸOŸ dEŸEŸ 
beaucoup n Ÿ́daŸ  
beauté zi)⁄ri)Ÿ zi)⁄riŸ) 
berger vaŸjEŸrO! vaŸjEŸra! 
bête va)ŸnO! vaŸ)na! 
biche naŸnNa! naŸnNì! 
bicyclette ju⁄gsi⁄sì⁄≠a⁄ ju⁄gsi⁄si⁄) 
bile lEŸ≠ì⁄ lEŸ≠a! 
blanc n Ÿ́pO)Ÿ  
bœuf nOŸOŸ naŸaŸ 
boire ≠O)⁄  
bois (arbre) daŸOŸ dEŸEŸ 
boîte kO⁄a⁄)nkO¤a)¤ ku⁄a)nku¤ana¤ 
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boiteux (un) gO)ŸrO)⁄ gO)Ÿa)Ÿra)⁄ 
bon we!ze!Nu ! we!zE!Na! 
bosse dleŸ dlaŸ 
bouc b√ŸtlO! b√Ÿtla)⁄ 
bouche mi!i Ÿ mi⁄́ Ÿ 
boucher (le) na!ng√!rOŸ na!ng√!raŸ 
bouillie k !́pO)¤ k !́p´!na¤ 
boule (de) kuŸku ŸliŸ kuŸku ŸlaŸ 
bourse (testicule) ma!nca¤lì¤ na!nca¤la¤ 
bouton (peau) pOŸaŸ)nì! pOŸa)Ÿna! 
bracelet g Ÿ́ŸvaŸlìŸ g Ÿ́vaŸlaŸ 
braise mì⁄nca⁄lì⁄ mi!nca!la! 
branche te⁄o ⁄ naŸaŸ  
bras va)Ÿa)Ÿ va)nì 
brindille m√ŸgaŸ m√ŸìŸ 
brouillard ku)⁄nu⁄ ku)⁄́ ⁄n ⁄́ 
brousse ka!sO!O⁄ ka!sO⁄E! 
bruit zuŸgu! zuŸgu! 
brûler soŸroŸ  
buffle ga)⁄nOŸOŸ ga)⁄nE⁄aŸ) 
butte sE)⁄g√⁄lì⁄ sE)⁄g√⁄la⁄ 
 
c. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
cacher s´Ÿg Ÿ́  
cadavre tEŸgìŸ tEŸgaŸ 
cafard kE)⁄nka!OŸ k )́⁄ka!r Ÿ 
cajoler (enfant) de!da!rO!  
calebasse z√⁄pO¤a)¤ z√!pO¤E)¤ 
caméléon k√!ma !la¤ k√!ma !lE¤ 
canard biŸsiŸu biŸsiŸruŸ 
carpe ba⁄)k´⁄ruŸ ba⁄)k´⁄r Ÿ́ 
carquois tOŸa)Ÿ tOŸE)Ÿ 
case sìŸlì! sìŸla! 
castagnette kOŸa)⁄a)⁄ kOŸE)⁄E)⁄ 
castrer taŸn√!  
cauris sìŸbìŸpOŸEŸnaŸ sìŸbìŸpOŸEŸnìŸ 
caїlcédrat t´Ÿni! t´Ÿn´! 
ceinture (taille) ta)ŸNa! ta)ŸNì! 
cela kO!nì! ≠a!atO!  
célibataire b Ÿ́d´ŸnuŸ b Ÿ́d´ŸnaŸ 
cendres ta)ŸnaŸ tO)ŸnO)Ÿ 
cent bi⁄  
cervelle mì!kO⁄a!mEŸra)⁄  
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chacun j√Ÿma !ma¤  
chameau j√!gmaŸ j√!gmEŸ 
champ ka!raŸ ka!rìŸ 
champ de coton g√)⁄n√⁄ka⁄raŸ g√)⁄n√⁄ka⁄rìŸ 
champ de maïs paŸm´Ÿl´Ÿka!laŸ paŸm´Ÿl´ŸkaŸrì 
champ de riz m√⁄ la!ngaŸ m√⁄ la!ngìŸ 
chanter nuŸ  
chapeau (en paille)  ji⁄pu ⁄ ji⁄pu ⁄r )́⁄ 
chaque j√Ÿma !ma¤  
charbon caŸlìŸ caŸlaŸ 
charognard gl√Ÿ glE)Ÿ 
chasser tO)ŸnOŸ  
chat ÔeŸli⁄u Ÿ ÔeŸli⁄riŸ 
chatouiller lu !lu !guŸ  
chaud (temps) lEŸNìŸ  
chauffer lEŸNìŸ  
chauve-souris z´!za)Ÿ z´!za)ŸngaŸ 
chef dE!OŸ dE!gaŸ 
chefferie paŸrìŸ paŸrìŸ 
chemin c ⁄́NaŸ c !́NìŸ 
chercher tO!rOŸ  
cheval sì⁄sa)Ÿ sì!sE))Ÿ 
cheveu j !́kOŸ j !́k´Ÿr )́Ÿ 
chèvre bO)Ÿ bOŸ)nì! 
chien k√!k√!ra! k√!k√!rì! 
chimpanzé ka!la!fO! ka!la!fa⁄ 
chuchoter so!sO⁄)nOŸ  
chute treŸ treŸ 
ciel baŸkOŸaŸ)  
cils ji⁄ko Ÿ ja!k√)⁄raŸ 
cinq boŸnu Ÿ  
circoncision go)ŸN  
circuler v !́l√Ÿ  
ciseau je⁄ti⁄u Ÿ  
clair, évident gOŸpEŸrOŸ  
clitoris kE!sì!√Ÿ kE!sì!rEŸ 
cloche l√ŸlOŸ)ngìŸ l√ŸlO)ŸngaŸ 
coaguler (se) koŸdOŸEŸ  
coba kO⁄aŸ) kO!E⁄ìŸ 
combattre ta!  
commencer kaŸgEŸni!≠a¤  
comment n !́tE!  
compter daŸl√Ÿ  
confier Ôa!kO)ŸnOŸ  
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construire liŸu Ÿ  
conte sìŸsaŸraŸ sìŸsaŸrìŸ 
coque (noix karité) s´!k !́k√!lì! s´!k !́k√!la! 
coqueluche kuŸku Ÿz´Ÿnu!  
corne jO!O⁄ jO!ra)Ÿ 
côte sE!p√!nì⁄ sE⁄p√⁄na⁄ 
coton  g√Ÿ)nì⁄ g√)Ÿna⁄ 
cou bìŸa)Ÿ bìŸa)Ÿ 
coude Ô Ÿ́ta!√Ÿ Ô Ÿ́ta!r )́Ÿ 
coup jì!ì⁄  
coupe-coupe sìŸO! sìŸa)⁄ 
couper gu)ŸnuŸ  
courge (calebasse) z´Ÿp√!NìŸ z´Ÿp√!NaŸ 
courir druŸ  
court k√⁄kO!E¤  
cousin nuŸbiŸu⁄ nuŸbìŸa⁄ 
couteau sìŸO! sìŸa)⁄ 
couvercle (plat) nì⁄pO⁄aŸ  
couverture (lit) naŸjO! naŸjaŸr )́Ÿ 
couvrir (couvercle) puŸ  
crachat mì!mì!≠aŸ mì!mì!≠aŸ 
cracher kaŸp´Ÿ  
craindre fa)⁄  
cramer fiŸfi!lu !  
crâne j√⁄z√)ŸNa⁄ j√⁄z√¤EŸ) 
crépir kaŸtr√Ÿ  
creuser kOŸ  
critique co⁄goŸ  
crocodile ≠E⁄)N ≠E⁄)Na! 
croque-mort b√ŸkOŸr√! b√ŸkOŸra! 
cuire sa)⁄Nu⁄   
cuisse cì)Ÿì)Ÿ cì)Ÿa)Ÿ 
cultivateur vaŸl√Ÿ vaŸlaŸ 
cultiver va)ŸnaŸ  
 
d. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
dans waŸ  
danser saŸ  
délayer za)ŸO)Ÿ  
demain dì!a)⁄na!  
dent jeŸli⁄iŸ  
descendre cuŸ  
détacher kOŸrOŸ  
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dette Ôi)⁄NìŸ ÔiNaŸ 
deux b Ÿ́l´Ÿ  
diarrhée ÔuŸlu Ÿ  
dire (parole) s√ŸE)Ÿ  
dix f√ŸgaŸ  
dolo (bière trad.) sa)⁄a)nO⁄nO¤ sa⁄)a)nO!na¤ 
don pì⁄O)⁄  
donner tE)ŸO)Ÿ  
dormir d√ŸEŸ  
dos duŸpo Ÿru )Ÿ  
dot dO)⁄a)Ÿ dO)⁄E)Ÿ 
douleur jìŸNaŸ jìŸNaŸ 
droit m´!n´!m´!n´!  
droit (main) bi⁄e⁄ za)¤  
 
e. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
eau nì!a)¤ nì!a)¤ 
échanger lO)ŸnO!  
échelle naŸcaŸ)nì! naŸcaŸ)na! 
éclair daŸflO!flOŸ daŸflO!flaŸ 
éclore k Ÿ́lo ŸeŸ  
écouter cO!gO!  
écuelle naŸv√)Ÿa! naŸv√)ŸE⁄) 
éduquer ciŸu Ÿ  
effrayer siŸu Ÿ  
égorger guŸ)ga)Ÿ  
égratignure koŸp√ŸaŸnìŸ  
élargir waŸlEŸ  
éléphant tu Ÿ tu )ŸN 
emprunter tì!  
enfant bì⁄sa¤ma ¤ bì!sa¤na¤ 
engendrer laŸrOŸ  
enjamber gaŸlOŸ  
ennemi dOŸ)dO⁄)NOŸ dOŸ)dO⁄)NaŸ 
enterrer gruŸ  
entrer zoŸ  
envie fraŸ fraŸ 
envoyer tO)⁄  
épais di!⁄r !́r´!  
épaule vaŸpO! vaŸpa!r )́Ÿ 
épervier t´!la! t´!li! 
épine caŸsoŸ caŸsoŸr )́⁄ 
épouse ka)Ÿ ka)ŸnaŸ 
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escargot kuŸ)nk´!lo⁄e!  
esclavage j ⁄́niŸ  
esclave ju⁄)́ )Ÿ  
essuyer tu ⁄tku¤  
estropié laŸgaŸkaŸ√Ÿ laŸgaŸkEŸ 
et da!  
éteindre d Ÿ́NaŸ  
éternuement tì!NOŸ  
étoile ka!cì!la!cOŸ ka!cì!la!cEŸ 
étranger ve⁄e⁄ v !́r´Ÿ 
être assis ciŸÔa⁄a⁄  
être couché ga)⁄√Ÿ  
être debout zìŸgOŸ  
être endormi d√ŸEŸ  
être humain l´Ÿz√)ŸnaŸ l´Ÿz√)ŸnìŸ 
étroit pì!pì!nOŸ pì!pì!naŸ 
excrément da)Ÿ daŸnì! 
 
f. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
frapper maŸ  
fabirama ka!jìŸaŸ ka!jìŸaŸ (idem) 
faible bOŸaŸ)nìŸ  
faim na)Ÿ  
famille dìŸaŸ *dì⁄ìŸ 
fantôme cì!r√Ÿ cì⁄raŸ 
farine m√)Ÿ  
faucille sOŸkOŸaŸraŸ sOŸkOŸaŸrìŸ 
favoris sa)Ÿ√Ÿ sa)Ÿ√Ÿ 
femelle kaŸ)nìŸ  
femme ka)⁄n ka)⁄naŸ 
fendre lOŸaŸ  
fer lu Ÿgu Ÿ lu ŸriŸ 
ferme (solide) zOŸgO!so Ÿju!  
fermer s√)⁄  
fesse d√Ÿg√⁄nìŸ d√Ÿg√⁄naŸ 
fête ca)ŸnaŸ caŸ)nìŸ 
feu m´Ÿna!  
feu mEŸN!  
feuille vOŸOŸ v Ÿ́r )́⁄ 
figuier ka!maŸrOŸ ka!maŸraŸ 
filet n Ÿ́gEŸl√! n Ÿ́gEŸlE)⁄ 
fille bOŸa! buŸe! 
fin (mince) m´Ÿna! mEŸnì! 
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finir zìŸ√Ÿ  
flanc sE!p√⁄)nìŸ sE⁄p√)⁄naŸ 
flatter (tromper) gaŸr√Ÿ  
flèche tOŸEŸbìŸ√! taŸbìŸa! 
fleur p√Ÿnì! p√Ÿna⁄ 
flotter lo ŸNoŸ  
flûte wu!́ Ÿ wu⁄iŸ 
foie cE)ŸE)Ÿ cE)Ÿa)Ÿ 
fondre ≠E)⁄NŸ  
fondre ≠a)Ÿ  
force da)Ÿ da)Ÿ 
forgeron jaŸrO! jaŸra⁄ 
fou (un) ≠ )́Ÿ≠aŸ)√Ÿ ≠ )́Ÿ≠aŸ)nìŸ 
fouet fìŸfìŸ√! fìŸfìŸr )́⁄ 
foule lOŸOŸ  
frère nu⁄biŸu⁄ nu!bìŸa⁄ 
friction zìŸzEŸg√Ÿ  
froid (le) waŸraŸ  
fromager gu)Ÿu)⁄  
front (corps) fliŸiŸ  
fruit l´ŸniŸ l´ŸnaŸ 
fumée wE)Ÿ  
funérailles l√!aŸ l√!ìŸ 
fusil fì!√Ÿ fì!ra)Ÿ 
 
g. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
galette (de mil) ma!asa!  
gauche (main) dì!g√)¤≠a)⁄  
gecko bì!jìŸga! bì!jìŸgì! 
gencive je!lda¤k√Ÿ  
genou naŸd√⁄)nìŸ naŸd√⁄)naŸ 
gens lEŸaŸ  
gésier f√!bOŸ)nì! f√!bOŸ)na! 
gifle Ôe!pa!aŸ Ôe!pE!EŸŸ 
glace naŸk´Ÿk !́lu ¤ naŸk´Ÿk !́l´¤ 
gombo p√ŸEŸrìŸ p√ŸEŸraŸ 
gonfler k Ÿ́voŸ  
gosier kE!l´!kOŸrOŸ kE!l´!kOŸra)Ÿ 
gourde cu)⁄cu ⁄e⁄liŸ cu)⁄cu ⁄e⁄l´Ÿ 
gourdin dE)Ÿg√⁄lìŸ dE)Ÿg√!laŸ 
graisse n√ŸgaŸ n√)ŸE)Ÿ 
grand n Ÿ́daŸrOŸ n Ÿ́daŸra)Ÿ 
gras Ôe!n√¤ga¤  
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grêle dOŸka!fìŸnìŸ dOŸka!fìŸnaŸ 
grenier pu!lu Ÿ pu!l )́Ÿ 
grenouille ≠a)⁄g ⁄́su ⁄ru⁄ ≠a)⁄g ⁄́su ⁄́ r )́⁄ 
griffe Ô Ÿ́f√!ca)¤NE¤ Ô Ÿ́f√!ca)¤Na¤ 
griffer c√ŸErO!  
griller wi!uŸ  
gros n Ÿ́faŸrOŸ  
grosseur ti)⁄u ⁄niŸ  
grossir nuŸri!  
guerre ko⁄oŸ ko⁄oŸ 
 
h. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
habitude mìŸa)Ÿ  
habituer mì⁄O)¤  
hache d Ÿ́ri! d Ÿ́r´! 
hameçon g√ŸalaŸ g√ŸalìŸ 
hanche ta)Ÿna! ta)Ÿnì! 
haricot s´ŸniŸ s´Ÿn Ÿ́ 
herbe gOŸOŸ gaŸra)Ÿ 
hérisson ka!paŸz´Ÿs√!a! ka!paŸz´Ÿs√⁄E⁄ 
hernie (étranglée) ca!kO!raŸ ca!kO!rìŸ 
hibou ku)⁄k Ÿ́rb !́su! ku)⁄k Ÿ́rb !́su!niŸ 
hier dìŸEŸna!  
hippopotame c√)⁄na⁄ c√)⁄E⁄n√⁄ 
hirondelle jì!ka!lE)¤lOŸaŸraŸ jì!ka!lE)¤lOŸaŸrìŸ 
homme (mâle) baŸrìŸ  
hoquet si!liŸ  
hôte veŸeŸ v Ÿ́raŸ 
houe vaŸtO! vaŸta!r )́Ÿ 
huile n√Ÿga!  
huit naŸnaŸ  
 
i. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
ici jeŸt´!  
igname pì!ì! pì!a! 
iguane d’eau b√ŸaŸ b√ŸEŸ 
il √⁄  
ils baŸ  
impôt j√!lE!√Ÿ  
indigo p√!pO¤)nO)⁄  
indiquer braŸ√Ÿ  
ingrat jeŸrÔa)Ÿ  
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inimitié d√!NìŸ  
insulte (injure) t√! tra)Ÿ 
insulter t√!E)  
intelligent cE!p√!rìŸ  
interdit (tabou) cu!lu Ÿ cu!l )́Ÿ 
intestins l√Ÿra)Ÿ  
 
j. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
jamais bri⁄  
jambe naŸa! nEŸE! 
jarre woŸru! woŸr )́! 
jaune suŸmu !  
je a!  
jeter dO!gO!!  
jeu bOŸaŸ)naŸ  
jeûne n√⁄va⁄rìŸ  
joie pupueli  
joli ze)⁄e)Ÿ  
joue p√Ÿpa!rEŸ p√Ÿpa!raŸ 
jouer bOŸa)Ÿ  
jour dì)⁄ì)Ÿ dì!!a)Ÿ 
jugement sOŸgOŸdì!NaŸ  
juger dì!sOŸgO!  
jumeau j Ÿ́jOŸO! y´!yEŸE! 
 
k. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
kapokier f√!f√¤rEŸŸ f√!fraŸ 
karité (arbre) s´Ÿa)⁄ s´Ÿanì! 
karité (fruit) s´Ÿp√!NìŸ s´Ÿp√!!NaŸ 
karité (noix) seŸgo! seŸga) 
 
l. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
laver (se) sì!√Ÿ  
lever (se) za)⁄N√!  
là-bas l´!cO)¤  
lac wO)¤na¤  
laisser jaŸ  
lait naŸje!l´¤  
lance cu⁄i)⁄ cu⁄́ )⁄ 
lancer glOŸ  
langue (organe) n Ÿ́d´ŸliŸ n Ÿ́d´ŸlaŸ 
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laper da!lOŸ  
large pOŸwO!lOŸ  
larmes jì!nì!a)Ÿ  
laver se)Ÿ  
léger f√!f√!la!  
lent zu)⁄niŸ  
lépreux (un) na!ja!rO!  
lèvre n Ÿ́p√Ÿ)nìŸ n Ÿ́p√Ÿ)naŸ 
levure sa!bO⁄a⁄rE⁄  
libellule f√!l )́⁄fe!biŸ  
lieu b√!alìŸ  
lièvre zEŸNa! zEŸNì! 
ligne tu )ŸntuŸru!  
limite s´!sO⁄a)Ÿ  
lion dE!rìŸ dE!rE)Ÿ 
livre sa!gìŸ  
loin l´!wa⁄)naŸ  
long daŸnì!  
longtemps ma!nNaŸ  
louche d ⁄́kO⁄a)Ÿ  
lourd du)Ÿ  
luciole ka!cE)Ÿp√⁄a)⁄nìŸ  
lune ca)ŸnaŸ ca)ŸnìŸ 
lutte Ôa)⁄NìŸ  
lutter Ôa)⁄N√Ÿ  
 
m. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
mâcher dE)ŸNOŸ  
maigre b√ŸOnO!  
maigrir bOŸ)nO)⁄  
main Ôi)Ÿi)⁄  
maintenant da!naŸ  
maïs paŸm´ŸnìŸ  
maison (case) diŸ́ Ÿ  
maladie ja!jo!go!  
malaxer j√ŸŸ  
maman nu!uŸ  
mamelle jE!lEŸ  
manche (louche) wu!riŸ wu!r Ÿ́ 
manger dì!NaŸ  
manioc ba)ŸnciŸ  
mante religieuse naŸblaŸ≠a)Ÿ naŸblaŸ≠E)Ÿ 
marche vE!l√Ÿ vE!laŸ 
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marché jìŸaŸ  
marcher ve!lo Ÿ  
mare caŸr√! caŸr )́⁄ 
margouillat k ⁄́lu Ÿ k !́liŸ 
mari baŸrEŸ baŸnaŸ 
mariage kEŸsEŸrìŸ  
marque m´ŸmìŸnaŸ  
massage ti⁄ru Ÿ  
matin Ôe⁄ÔOŸO!  
mauvais b Ÿ́zE)⁄NìŸ  
méchant wo⁄lo ⁄≠a⁄ wo⁄lo ⁄≠a⁄na! 
médicament tìŸO!  
mémoire f√Ÿb√)⁄Na!  
mendiant lo !nu !  
mensonge b√ŸkO)Ÿ  
menton t´⁄tO⁄a⁄)NìŸ  
mer mO)ŸO)⁄  
mère nu!uŸ niŸna! 
mesurer kEŸrìŸ  
mettre (au dos) biŸoŸ  
meule nOŸNO! nOŸna! 
mil maŸnìŸ m´ŸnaŸ 
mille mOŸrOŸ  
mince n Ÿ́m´Ÿna!  
moelle k√!n√Ÿga!  
mollet naŸpOŸlO! naŸpOŸla! 
monnaie saŸbaŸmEŸnì!  
montagne ta)Ÿa)Ÿ tE)ŸE)Ÿ 
monter daŸ  
montrer drOŸ  
morceau (de) k√!ka!√!  
mordre dEŸ≠OŸ  
mort (la) tì!a)Ÿ  
mortier zOŸOŸ  
mouche na!nÔO⁄a)⁄  
mouchoir (tête) Ôe⁄k√ŸaŸla! Ôe!kuŸaŸlì! 
moule wa!rdaŸ√Ÿ wa!rdEŸ 
mourir tì!aŸ)  
moustache naŸb√⁄)naŸ naŸbu⁄)naŸ 
moustique bO)⁄bO)⁄naŸ  
mouton pì!aŸ  
muet bru⁄  
mur braŸ briŸ 
mûr bre!  
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mûrir bìŸOŸ  
 
n. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
nager pu!gu Ÿ  
natte saŸra! saŸrì!! 
ne…pas daŸ         ka!  
nettoyer pu!pu Ÿgu!  
neuf (*vieux) waŸdO)Ÿ  
nez mEŸ)E)⁄  
nid pO!lOŸ  
nier (réfuter) vì!!OŸ  
noir n !́zu )⁄nu⁄  
noix de cola g√! bi¤u ¤  
nom s´ŸnaŸ  
nombre ju!oŸ  
nombril wu!riŸ  
non briŸ  
nouer ku!ku !luŸ  
nourrir kO)ŸnO)Ÿ  
nourriture waŸdi⁄u ⁄  
nous n ⁄́m√⁄  
nouveau waŸda)Ÿ√!  
nuage na!k√!≠a)Ÿ  
nuit t´ŸtE)⁄  
nuque kaŸt√⁄√!  
 
o. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
objet wa)⁄  
obliger ka!l√Ÿ  
œil jì!ì⁄ jì!aŸ 
œuf caŸlEŸ caŸlaŸ 
oiseau zEŸmbìŸEŸ  
ombre t√⁄ja⁄E⁄  
omoplate vaŸpO!  
oncle (mat) n Ÿ́ba!rEŸ  
ongle Ô Ÿ́f√!bO!r√Ÿ  
oreille zi)Ÿi)Ÿ  
oreillons k !́da)ŸkO⁄a⁄la⁄  
orphelin b Ÿ́taŸrO! b Ÿ́taŸra! 
os ku!  
oseille vì⁄√Ÿ  
où j )́Ÿ   
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oublier s√Ÿa!  
ouvrir sì!r√Ÿ  
ouvrir (bouche) su!ru! ni!  
ouvrir (porte) su!ru! mi!  
ouvrir (yeux) su!ru! ja!  
 
p. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
pagne ga)Ÿnvì!√NŸ  
paille gOŸOŸ  
panier fì⁄ja⁄OŸ  
parce que da⁄jE!gma!  
pardon ja)⁄  
parler sOŸE)Ÿ  
parole sO!gO!  
partager taŸrOŸ  
partir viŸruŸ  
patate douce n Ÿ́ju!riŸ  
patte naŸa⁄  
paume ÔeŸpreŸ  
paupière je!k√!laŸ  
pauvreté z´!riŸ  
payer wE))⁄  
peau ta!n√!  
pénis pE!≠√!aŸ  
penser bO)⁄a)Ÿ  
perche laŸrOŸ  
perdre dìŸO)Ÿ  
perdrix l√!aŸ  
perdrix l√⁄aŸ  
père ≠´ŸnaŸ  
perle za)ŸbìŸa⁄  
perroquet cEŸO!  
personne (être hum.) l Ÿ́Ÿz´Ÿn´Ÿ l Ÿ́Ÿz´ŸnìŸ 
petit-fils nOŸO⁄  
pied naŸprEŸ  
pierre ka!pa)Ÿ  
piétiner m´ŸNaŸ  
pigeon gO⁄E!mpOŸEŸna!  
piler ziŸu ⁄  
pilon za!b√ŸnaŸ  
piment naŸmìŸÔOŸ  
pincer cE)¤nO)¤  
pintade suŸu ⁄  
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pique-bœuf bu!c´ŸpO)ŸaŸna! bu!c´Ÿpo )ŸEnì! 
piquer zi!u Ÿ  
piquer ziŸu Ÿ  
piquet daŸbi!u !  
pirogue k√rŸbO⁄E⁄rìŸ  
plaie nO)Ÿ  
plaisanterie bO)ŸaŸnaŸ  
planter cO)Ÿ  
planter cO)Ÿ  
pleurer kuŸiŸ  
pleuvoir nE)⁄OŸ  
pluie dOŸa)Ÿ  
plume caŸkOŸ  
poche ga)Ÿmbi⁄u Ÿ   
poche vaŸtO!  
poignet ÔuŸk )́⁄ko!eliŸ  
poil kOŸ  
poisson fi!leŸ  
poitrine ≠eŸneŸ  
poquet lOŸOŸ lOŸErEŸ 
porc to ŸoŸ  
porte mi!miŸ  
pou j Ÿ́niŸ  
pouce n Ÿ́f´ŸbìŸOŸ  
poule tì⁄a⁄ka)Ÿ  
poumon f√Ÿnf√!gOŸ  
pourrir pE!OŸ  
pousser juŸgu Ÿ  
poussière puŸruŸm  
poussin cEŸbì⁄a⁄  
prendre tiŸ  
prénom jEŸrEŸ  
préparer (nourriture) sa)ŸO)Ÿ  
près bOŸŸl´Ÿ  
problème (souci) w Ÿ́tO!/wEŸE⁄  
profond l√)Ÿ  
promettre k´k´jala  
puisette gO)Ÿ  
puisette gO)ŸO)Ÿ  
puits vle!  






Français Forme du singulier Forme du pluriel 
qualité ze!niŸ  
quand? d !́dOŸaŸ  
quantité k Ÿ́ru!  
quatre baŸn´!ja)Ÿ  
que s´Ÿ  
quelque ba!ga!lEŸ  
question buŸja!  
queue daŸblì⁄ daŸblE! 
qui? waŸ  
quoi? bEŸ  
 
r. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
racine wO)ŸnOŸ  
racler (gorge) ka!kOŸEŸ  
raison cìŸgaŸ  
rat ≠ )́Ÿ  
rat voleur jìŸìŸ  
rate n Ÿ́kOŸkOŸpOŸlaŸniŸ  
refuser vEŸ√Ÿ  
rein ka)ŸNa! kaŸ)Nì! 
répondre lìŸ√Ÿ  
respirer si)Ÿu !  
réveiller vE)Ÿ√Ÿ  
rêver dOŸEŸ (dO)dia)  
rhume wu!r )́Ÿ  
rire mOŸ)  
rivière naŸcO)ŸNaŸ  
riz t√Ÿ)nEŸaŸ  
 rocher pì!E!√! pì!Era)! 
rond ku!ku Ÿlu!  
ronflement da!gO)⁄na!  
ronfler kaŸgOŸE)ŸnEŸ  
rônier kOŸEŸrìŸ kOŸraŸ 
rosée ≠O!nO!  
rouge n Ÿ́sìŸO)Ÿ  
rougeole koŸeŸpaŸnaŸ  
route cO)ŸNaŸ  
 
s. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
sable kaŸs√Ÿl√Ÿ  
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sac lOŸOŸ lOŸara)Ÿ 
sacrifice i⁄lo Ÿri⁄  
saison des pluies jeŸbe)Ÿ  
saison sèche ke!pu!riŸ  
salamandre aŸv )́Ÿv´Ÿna! aŸv )́Ÿv´Ÿnì! 
saleté j !́r´⁄  
salir beŸruŸ  
salive me!mi!aŸ  
salutations Ô )́ŸnaŸ  
sandale (chaussure) na!trE! naŸtra⁄ 
sang Ôa)ŸnaŸ  
sangsue ka⁄sì⁄la!ma!kOŸ  
sauce dEŸNaŸ  
sauterelle ÔEŸr√Ÿ  
sauver Ôu)Ÿ  
savoir jeŸnu!  
savon ca)Ÿkrì)⁄  
scorpion naŸN  
se coucher pEŸn√!  
se laver sìŸ√Ÿ  
se lever kaŸza)Ÿ  
se taire cE!)⁄nOŸ  
sec kaŸkOŸrOŸ  
sécheresse daŸk√ŸrìŸ  
sein je!leŸ  
sel naŸkO)Ÿa)Ÿ  
semer diŸuŸ  
sentier caŸm√ŸnaŸ  
séparer pE)⁄√Ÿ  
sept baŸrpEŸ  
serpent da)Ÿa)Ÿ  
sève m´ŸlaŸ  
si sE!  
siège ì⁄ÔaŸ  
sifflet wuŸruŸ  
silure flì!z´ŸnuŸ  
singe fE¤lì¤√¤  
six baŸrdOŸ  
soeur naŸkOŸaŸ  
soif naŸ≠√ŸnìŸ  
soigner j√ŸarOŸ  
soir d !́d´!ni!  
soleil niŸcaŸ√Ÿ  
sommeil do)Ÿ  
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sort (un) faŸnEŸ  
souffler fuŸiŸ  
soupe naŸngOŸalaŸ  
sourcils jì!ìkOŸ  
sourd (un) ze!bO)Ÿ  
sourd-muet buŸruŸ buŸr Ÿ́ 
sucer wi)⁄u⁄  
suer tOŸl´ŸkaŸpE)Ÿ  
suie ba!da!√!  
 
t. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
tabac taŸga!  
tambour (à aisselle) g√!ngO⁄a)⁄  
tamis mu !lu ¤lo !hu ¤)  
tante (pt père) n Ÿ́k´ŸniŸ  
tâter taŸn√Ÿ  
tendon naŸwO)⁄nOŸ  
tenir (dans la main) ÔaŸ)  
termite fi)Ÿi)⁄   
termitière kOŸEŸlEŸbiŸruŸ  
terre tì!aŸ  
tête ju!u⁄  
tibia n Ÿ́ko!eliŸ  
tige de mil sEŸsEŸ√Ÿ  
tirer va)Ÿ  
tisser (bande d’é) sìŸ√Ÿ  
tissu da)Ÿt√!a )Ÿ  
tô (pâte de mil) miŸi Ÿ  
toi mO)Ÿ  
tombe bi!b Ÿ́riŸ bi!b Ÿ́r´Ÿ 
tomber tO!  
tordre pi⁄niŸ  
tortue ka!c´ŸmbOŸaŸ  
tourner bì!vì!r√Ÿ  
tourterelle ga)ŸmpOŸaŸna!  
tousser kì!√Ÿ  
toux k Ÿ́kì!√Ÿ  
travail t´ŸtOŸ))NìŸ  
tresser viŸuŸ  
trois baŸtOŸŸaŸ  
trouver nì!O)Ÿ  
tuer gu⁄re⁄  




Français Forme du singulier Forme du pluriel 
un naŸdOŸ  
unir ka⁄dO)⁄⁄ana!  
urine fìŸa)Ÿ  
uriner f Ÿ́  
utiliser Ôa!faŸ  
 
v. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
vache naŸka)⁄  
vagin maŸnb√Ÿ  
vain (e) Ôi⁄guŸ  
vaincre waŸnOŸ  
vanner cEŸr√Ÿ  
veau naŸbìŸa⁄  
végétation gOŸ  
veine Ôa)ŸnaŸ c )́Ÿn´Ÿ  
vendre joŸlu Ÿ  
venin tO⁄a)⁄  
venir baŸ  
vent voŸ  
ventre (estomac) puŸ́ Ÿ  
ver sO)⁄zOŸgO⁄  
ver (de guinée) wE)Ÿ  
vérité cìŸgaŸ  
vert saŸgOŸmìŸaŸ  
vessie fì⁄a)lOŸ fì⁄a)lEŸ 
vêtement ga)ŸnOŸ  
veuve ka!d )́⁄nu!  
viande naŸO)⁄  
 vie lOŸ  
vieillard b Ÿ́za)ŸkO⁄E)⁄√Ÿ  
vieux waŸdO)Ÿ  
vieux (être) ba!zO)ŸnOŸ  
village tì⁄√Ÿ tì⁄a)Ÿ 
violon (trad.) kOŸ)nO⁄  
visage jaŸ  
vite lE)⁄g !́na!  
vivre lOŸjaŸnOŸ  
voir nì⁄O)Ÿ  
voisin Ôa)ŸdO)Ÿ  
voix koŸeŸriŸ  
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vol w )́⁄r )́⁄  
voler (dérober) wO)Ÿ  
voleur w )́⁄u ⁄  
vomir trE)Ÿ  
vomissure to !t´!n Ÿ́  
vous pa⁄m√ŸŸ  
 
II. Léo:  
2.b.questionnaire grammatical 
1. Je plante ~ Je ne plante pas  Nous plantons ~ Nous ne plantons pas 
aŸ cOŸE)Ÿ ~ aŸ ba! cOŸE)Ÿ    n ⁄́ cOŸE)Ÿ ~ n !́ ba! cOŸE)Ÿ 
2. J’ai planté ~ Je n’ai pas planté  Nous avons planté ~ Noua n’avons pas 
planté 
aŸ cO⁄E)⁄ ~ aŸ waŸ cO⁄E)⁄    n ⁄́ cO⁄E)⁄ ~ n ⁄́ wa⁄ cO⁄E)⁄ 
3. Je plante d’habitude ~ Je ne plante jamais 
aŸ cO⁄E)⁄ )⁄ ma⁄nga⁄maŸ ~ aŸ ba⁄ cO⁄E)⁄ )⁄ mì!mì!≠a! 
4. Je planterai ~ Je ne planterai pas  Nous planterons ~ Nous ne planterons 
pas 
aŸ wa! cO⁄E)⁄ ~ aŸ ba! cO⁄E)⁄)⁄   n !́ wa! cO⁄E)Ÿ ~ n !́ ba! cO⁄E)Ÿ 
5. Que je plante ~ Que je ne plante pas 
sa# cO⁄E)Ÿ ~ sa daga cO⁄E)⁄  
6. Je réponds ~ Je ne réponds pas   Nous répondons ~ Nous ne répondons 
pas 
a! le! ~ aŸ baŸ le!    n !́ le¤ ~ n !́ ba! le¤ 
7. J’ai répondu ~ Je n’ai pas répondu Nous avons répondu ~ Nous n’avons 
pas répondu 
aŸ le! ~ aŸ wa! le!    n !́ le¤ ~ n´ wa le ~  n !́ wa! le! 
8. Je répondrai ~ Je ne répondrai pas Nous répondons ~ Nous ne répondrons 
pas 
a! wa! le! ~ aŸ ba! le!     n !́ leŸ ~ n !́ ba! le¤ 
9. Que je réponde ~ que je ne réponde pas 
sa! le! ~ saŸ daŸga! le! 
10. Je remue ~ Je ne remue pas.  Nous remuons ~ Nous ne remuons pas 
aŸ ≠u! ~ aŸ waŸ ≠u⁄    n !́ ≠u! ~ n !́ wa⁄ ≠u! 
11. J’ai remué ~ Je n’ai pas remué  Nous avons remué ~ Nous n’avons pas 
remué 
aŸ ≠u! ~ aŸ wa! ≠u!    n !́ ≠u! ~ n !́ waŸ ≠u! 
12. Je remue d’habitude ~ Je ne remue jamais 
aŸ ≠u! ma!nga!maŸ~ aŸ baŸ ≠u! mì!mì!≠a! 
13. Je remuerai ~ Je ne remuerai pas Nous remuerons ~ Nous ne remuerons 
pas 
a! wa! ≠u! ~ aŸ waŸ ≠u! maŸ   n !́ wa! ≠u! ~ n !́! ba! ≠u! maŸ 
14. Que je remue ~ Que je ne remue pas 
sa# ≠u! ~ sa# da!ga! ≠u!  
15. J’écoute ~ Je n’écoute pas  Nous écoutons ~ Nous n’écoutons pas 
aŸ c√⁄gaŸ ~ aŸ ba! c√⁄gaŸ   n !́ c√⁄gaŸ ~ n !́ ba¤ c√⁄gaŸ 
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16. J’ai écouté ~ Je n’ai pas écouté  Nous avons écouté ~ Nous n’avons pas 
écouté 
a! cu!go! ~ a! ba! cu!go   n !́ cu!go! ~ n !́ ba! cu!go! 
17. J’écoute d’habitude ~ je n’écoute jamais 
aŸ c√⁄gaŸ ! ma!nga!ma¤ ~ aŸ ba! c√⁄gaŸ ! mì!mì!≠a! 
18. J’écouterai ~ Je n’écouterai pas  Nous écouterons ~ Nous n’écouterons 
aŸ ba! cu!go! ~ aŸ ba! c√⁄gaŸ   n !́ wa⁄ cu !go n !́ ba! c√⁄gaŸ 
19. Que j’écoute ~ Que je n’écoute pas 
sa# cu!go! ~ sa# da!ga! cu !go! 
20. Je fends ~ Je ne fends pas  Nous fendons ~ Nous ne fendons pas 
aŸ lo !e⁄ ~ aŸ ba! lo !e⁄    n !́ lo !e⁄ ~ n !́ ba! lo!e⁄ 
21. J’ai fendu ~ Je n’ai pas fendu  Nous avons fendu ~ Nous n’avons pas 
fendu 
aŸ lO⁄a⁄ ~ aŸ wa! lo!e⁄    n !́ lO⁄a⁄ ~ n !́ waŸ lo ŸeŸ 
22. Je fends d’habitude ~ Je ne fends jamais 
aŸ lo !e⁄ ma!nga!ma¤ ~ aŸ ba! lo!e⁄ mì!mì!≠a! 
23. Je fendrai ~ Je ne fendrai pas  Nous fendrons ~ Nous ne fendrons pas 
aŸ ba! lo ¤a ~ aŸ ba! lo !e   n !́ lo ¤a ~ n´! ba! lo!e 
24. Que je fende ~ Que je ne fende pas 
sa# lO⁄a⁄ ~ sa# da!ga! lO⁄a⁄ 
25. Je me lève ~ Je ne me lève pas  Nous nous levons ~ Nous nous levons 
pas 
aŸ za)Ÿ ~ aŸ ba! za)Ÿ    n !́ za)¤ ~ n !́! ba! za)Ÿ 
26. Je me suis levé ~ Je ne me suis pas levé Nous ns sommes levés ~ Nous nous 
sommes pas levés 
a! za)⁄ ~ a! wa! za)Ÿ    n !́ za)Ÿ ~ n !́ wa! za)Ÿ 
27. Je me le d’habitude ~ je ne me lève jamais 
aŸ za)Ÿ ma !nga!ma¤ ~ aŸ ba! za)Ÿ mì!mì!≠a! 
28. Je me lèverai ~ Je ne me lèverai pas Nous nous lèverons ~ Nous nous lève-
rons pas 
aŸ wa! za)Ÿ ~ aŸ ba! za)Ÿnga   n !́ wa! za)Ÿ ~ n !́ ba! za)⁄nga⁄ 
29. Que je me lève ~ Que je ne me lève pas 
sa# za)Ÿ ~ sa# da!ga! za)Ÿ 
30. Je cours ~ Je ne cours pas 
aŸ driŸ ~ aŸ ba! driŸ 
31. J’ai couru ~ Je n’ai pas couru  Nous avons couru ~ Nous n’avons pas 
couru 
aŸ driŸu Ÿ ~ aŸ wa! driŸuŸ   n !́ driŸu Ÿ ~ n´! wa! driŸu Ÿ 
32. Je cours d’habitude ~ Je cours jamais 
aŸ driŸ ma !nga!ma¤ ~ aŸ ba! driŸ mì!mì!≠a! 
33. Je courrai ~ Je ne courrai pas  Nous courrons ~ Nous ne courrons pas 
aŸ wa! driŸu Ÿ ~ aŸ ba! driŸ   n !́ driŸu Ÿ ~ n´! ba! driŸ 
34. Que je coure ~ Que je ne coure pas 
sa# driŸuŸ ~ sa# da!ga! driŸu Ÿ 
35. Je monte ~ Je ne monte pas  Nous montons ~ Nous ne montons pas 
aŸ de$ ~ aŸ ba! deŸ   n !́ deŸ ~ n !́ ba! deŸ 
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36. Je suis monté ~ je ne suis pas monté Ns sommes montés /Nous ne sommes 
pas montés 
aŸ deŸgaŸ ~ aŸ wa! deŸ    n !́ deŸgaŸ ~ n !́ wa! deŸ 
37. Je monte d’habitude ~ Je ne monte jamais 
aŸ deŸ ma⁄nga⁄ma¤ ~ aŸ ba! deŸ mì!mì!≠a! 
38. Je monterai ~ Je ne monterai pas 
aŸ wa! daŸ ~ aŸ ba! deŸ 
39. Que je monte ~ Que je ne monte pas 
sa# daŸ√Ÿ ~ sa# da!ga! daŸ√Ÿ 
40. Je lave ~ Je ne lave pas  Nous lavons ~ Nous ne lavons pas 
a! se)⁄ ~ aŸ ba! se)¤    n !́ se)¤ ~ n !́ ba! se)¤ 
41. J’ai lavé ~ Je n’ai pas lavé   Nous avons lavé ~ Nous n’avons pas 
lavé 
a! se)⁄ ~ aŸ wa! se)Ÿ    n ⁄́ se)¤ ~ n !́ wa! se)Ÿ 
42. Je lave d’habitude ~ je ne lave jamais 
aŸ se)Ÿ ma!nga!ma¤ ~ aŸ ba! se)Ÿ mì!mì!≠a! 
43. Je laverai ~ Je ne laverai  Nous laverons ~ Nous ne laverons pas 
     n !́ wa! se)Ÿ ~ n !́ ba! se)Ÿ 
44. Que je lave ~ Que je lave pas 
sa# se)Ÿ ~ sa# da!ga! se)Ÿ 
45. Je dis ~ Je ne dis pas   Nous disons ~ Nous ne disons pas 
aŸ suŸi)Ÿ ~ aŸ wa! su ⁄i)Ÿ    n !́ suŸi)¤ ~ n´! wa! suŸi)Ÿ 
46. J’ai dit ~ Je n’ai pas dit  Nous avons dit ~ Nous n’avons pas dit 
aŸ suŸiŸ) ~ aŸ wa! su Ÿi)Ÿ    n !́ suŸi)¤ ~ n´! wa! suŸi)¤ 
47. Je dis d’habitude ~ Je ne dis jamais 
aŸ swi)Ÿ ma!nga!ma¤ ~ aŸ wa! swi)Ÿ mì!mì!≠a! 
48. Je dirai ~ Je ne dirai pas  Nous dirons ~ Nous ne dirons pas 
aŸ wa! suŸi)Ÿ ~ aŸ ba! suŸi)Ÿ   n !́ wa! suŸi)Ÿ ~ n´! ba! suŸi)Ÿ 
49. Que je dise ~ Que je ne dise pas 
sa# suŸi)Ÿ ~ sa# da!ga! suŸi)Ÿ 
50. J’ai été ~ Je n’ai pas été  Nous avons été ~ Nous n’avons pas été 
aŸ jEŸ ~ aŸ wa! jEŸ    n !́ jE¤ ~ n´! wa¤ jEŸ 
51. Je suis un homme ~ Je ne suis pas un homme 
aŸ jaŸ bEŸ ~ aŸ daŸ bEŸ 
52. Je suis à la maison ~ Je ne suis pas à la maison 
aŸ wu !l´! sa)⁄ana⁄ ~ aŸ tle! sa)!ana! 
Je dis   Je ne dis pas    Nous disons Nous ne disons pas 
aŸ wO! aŸ wa! wO!    n !́ wO!  n !́ wa! wO! 
 
III. Niébialanayou 
3.a. questionnaire lexical 
a. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
abandonner duŸ)u)⁄  
abreuver n Ÿ́≠u Ÿ)a)⁄  
accepter sEŸE!  
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accoucher (de) ku!du !l´!  
accrocher geŸliŸ  
accuser k Ÿ́ma!k´!ni!na!  
acheter jEŸE!  
acquiescer a!sE!  
agenouiller (s’) d !́n´Ÿt´!n !́ju!  
aider sa⁄a)⁄  
aimer s´!nu!  
ajouter su!li!  
allaiter p !́ji!l´! b Ÿ́s´!mOŸ)OŸ)naŸ?  
aller vEŸ  
allumer sOŸrOŸ  
amputer caŸm√Ÿ  
appeler baŸ  
approcher t´Ÿr´Ÿ  
arracher g√Ÿ  
arranger a!kO)Ÿ≠a)Ÿ  
arriver ji!́ Ÿ  
arroser gaŸr√!  
assembler a!Ôa)Ÿna!d !́ju!  
asseoir dìŸŸa)Ÿ  
attacher v√ŸE!  
avaler lìŸla!  
avertir gEŸRE!bi!li¤  
avoir peur de ≠a)ŸÔaŸ)d√!bE¤  
avorter coŸgoŸ  
 
b. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
bâiller kaŸla⁄  
blesser caŸmEŸ  
boire ≠O)ŸO)⁄  
brûler sOŸraŸ  
 
c. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
cacher seŸgi!  
cajoler (enfant) gaŸrO!  
castrer taŸ )NO!!  
cent t√ŸìŸ  
chanter m√!  
chasser dì!nì!  
chatouiller (nO!!) lO!gO!  
chauffer biŸu!  
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chercher dì!nìŸ  
chuchoter n !́sO⁄))nO!  
cinq d Ÿ́nuŸ  
circuler dr Ÿ́  
coaguler (se) dì!a!g !́na!  
combattre vad√ ma!ma¤  
commencer baŸsì!ngE¤  
compter gaŸl√!  
confier t )́Ÿt )́⁄  
construire l√ŸE!  
coqueluche kì!√Ÿ  
courir d Ÿ́r´Ÿ  
couvrir (couvercle) piŸli!  
cracher pu!i!  
craindre d Ÿ́r´!mu Ÿ  
cramer g !́!fu!lu Ÿ  
crépir tu Ÿr Ÿ́  
creuser kuŸu!  
cuire sa!√!b´Ÿ  
cultiver vaŸla!  
 
d. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
damer (sol) piŸlu !  
danser sEŸ  
déchirer t´Ÿr´Ÿ  
délayer za!ma!  
descendre tu !́ !  
désirer dì!nEŸ  
détacher k Ÿ́lu !  
deux d Ÿ́laŸ  
dire (parole) joŸlu !  
donner paŸ  
dormir dE!!a!  
 
e. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
échanger l´!r´Ÿ  
éclore i! lu !eŸ  
écouter cu!guŸ  
éduquer k Ÿ́ju!  
effacer bo! pOŸgOŸ  
effrayer sì!√!  
égorger guŸ  
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élargir waŸnì!  
emprunter ÔaŸmaŸ  
engendrer ju!ju !t´Ÿ  
enjamber gaŸr√Ÿ  
enterrer tE!  
entrer zuŸu !  
envoyer tO)⁄  
essuyer mO!p√ŸŸgO!  
éteindre dEŸmE!  
être assis ÔEŸE!  
être couché tì!gE!nì¤  
être debout zaŸ)a)⁄  
être endormi d√ŸaŸa!  
être humain l´ŸzEŸnE!  
 
f. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
fendre lOŸ  
fermer pu!ju Ÿ  
finir zE!√!  
flatter (tromper) gaŸr√!!  
flotter paŸm√Ÿr√!  
fondre ≠E)Ÿl√Ÿ  
frapper ma!/aŸ  
 
g. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
geler ze!li!  
gonfler k !́vi!u Ÿ  
griffer wO))ŸrOŸ  
griller wu!jo !  
grossir e!tu !liŸ  
 
h. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
huile n√Ÿa)⁄  
huit naŸnEŸ  
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
jeter d Ÿ́l´Ÿ  
jouer b√!a!maŸ  
juger buŸru⁄  
 
l. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
(se) laver sì!√Ÿ  
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(se) lever zìŸO)⁄  
laisser d√!a)Ÿ  
lancer duŸlu Ÿ  
laper d Ÿ́l´Ÿ  
laver s´⁄)N´!  
lutter dìŸa)Ÿ  
 
m. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
mâcher g Ÿ́da!m√Ÿ  
maigrir bOŸ)nO!  
malaxer ju!ju!  
manger dì!  
marcher v Ÿ́l´Ÿ  
mesurer mEŸO))Ÿ  
mettre (au dos) k !́k√!a!  
mille mOŸrOŸ  
monter diŸlu !  
montrer bi!lu Ÿ  
mordre d√Ÿma !  
mourir t Ÿ́́ !  
mûrir bìŸgEŸ  
 
n. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
nager g√Ÿ√!  
nettoyer b√!pOŸgOŸ  
nier (réfuter) vì!√!  
nouer Ôa!la!d´Ÿ  
nourrir kO!ma !  
 
o. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
obliger wO)⁄  
oublier suŸjo!  
ouvrir su!ruŸ  
ouvrir (bouche) s !́!r´Ÿ  
ouvrir (porte) s´!r (wO)⁄nì!)  
ouvrir (yeux) s´!r Ÿ́ je!  
 
p. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
parler zaŸ)a)⁄  
partager t´Ÿlu Ÿ  
partir vEŸ  
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payer wO)⁄naŸ  
penser ta!r√!  
perdre Ôì!  
piétiner na!nO!  
piler zì!O!  
pincer tì!√Ÿ  
piquer zì!√!  
pirogue kuŸlgo!lu Ÿ  
planter ce!gu!  
pleurer k√!ì!aŸ  
pleuvoir nE!O))⁄⁄  
pourrir p√!jOŸ  
pousser jìŸl√⁄  
prendre ke!  
préparer (nourriture) sa⁄)O)⁄  
promettre dì!n !́pa!n√Ÿ  
 
q. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
quand? ma!kaŸna!  
quatre baŸna!  
que f !́  
qui? waŸ  
quoi? bE!  
 
r. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
racler (gorge) kaŸgaŸ  
refuser vO!!  
répondre sEŸ  
respirer sìŸE!  
réveiller zOŸ)O)⁄  
rêver d Ÿ́ja!  
rire mO)Ÿ  
ronfler maŸtìŸk√ŸlaŸ  
 
s. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
s’agenouiller d√!a⁄)n´Ÿdu!a⁄)n´Ÿju!  
s’arrêter ziŸgu!  
s’envoler p Ÿ́ru!  
s’étendre d !́ba!l√!  
salir doŸlu !  
sauver di!́ !nu ¤  
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savoir ≠u)Ÿnu!  
se coucher tEŸ)n!tE)¤  
se laver s√ŸEŸ  
se lever za)⁄d√E  
se taire p√Ÿlì!!r´!  
semer di!ju !  
séparer prOŸŸ  
siffler fuŸlu !  
soigner ta)⁄NŸ  
souffler fuŸi!  
sucer mu Ÿnu !  
suer t´!ju!  
 
t. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
tâter n !́tEŸŸjO!  
tenir (dans la main) dì!a!nO)⁄  
tirer vaŸNOŸ  
tisser (bande d’ét.) sì!√!  
tomber tiŸu Ÿ  
tordre diŸNu!  
tourner b !́vi!ru$  
tousser k Ÿ́u Ÿ  
tresser vìŸ√Ÿ  
trois b Ÿ́t√ŸaŸ  
trouver nE)⁄√Ÿ  
tuer guŸju Ÿ  
 
u. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
un oŸduŸ  
unir k )́Ÿk´ŸuŸ  
urine f√!mEŸ  
uriner fì!√!  
utiliser gaŸ  
 
v. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
vaincre wa)Ÿn´!  
vanner t´Ÿlu !  
vendre j Ÿ́guŸ  
venir baŸ  
vite laŸlaŸ  
voir ≠u)⁄  
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voler (dérober) mO)ŸjO!√!  
vomir tO!nOŸ  
 
III. Nebielanayou 
3.b. questionnaire lexical complémentaire 
a. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
abeille t√ŸaŸ t√ŸìŸ 
adultère ba⁄kOŸrOŸ ba⁄kOŸaŸraŸ 
aigre wE⁄)≠O⁄nO⁄ wE⁄)≠O⁄nO⁄ 
aiguille gaŸ)ncEŸEŸ gaŸ)ncE⁄aŸ 
aille vO)Ÿ va)Ÿ 
amant bOŸlO⁄ bOŸaŸla⁄ 
âme ju⁄́ ⁄l´Ÿ ju⁄́ ⁄liŸ 
ami d Ÿ́baŸ d Ÿ́ba⁄laŸ 
amitié d Ÿ́baŸlOŸ - 
amulette pOŸEŸlìŸ pOŸaŸlaŸ 
âne b√ŸnaŸ b√ŸnìŸ 
animal va)Ÿa)⁄ va)Ÿna⁄ 
année b Ÿ́niŸ b Ÿ́n´Ÿ 
anus n Ÿ́p√ŸrE⁄ n Ÿ́p√Ÿrì⁄ 
appel bOŸlEŸ - 
arachide sìŸìŸ sìŸEŸ 
araignée naŸnaŸnOŸ naŸnaŸnaŸ 
arbre tE)ŸO)⁄ tE)ŸE)⁄ 
arc (guerre) tO)Ÿa)Ÿ tO)ŸE)Ÿ 
argent sìŸbE⁄ì⁄ sìŸbE⁄a⁄ 
argile  daŸ√Ÿ  
aubergine (trad.) cEŸmì⁄√Ÿ cEŸma⁄raŸ 
aveugle n Ÿ́lìŸ√⁄ n Ÿ́lEŸrì⁄ 
 
b. 
bague Ô Ÿ́f√¤lE¤ Ô Ÿ́f√¤lì¤ 
bâiller n Ÿ́kaŸl√⁄  
balai zO¤a¤ra¤  
baobab k√¤k√¤l√¤ k√¤k√¤lE¤ 
barbe tE⁄mì⁄ tOŸma Ÿ 
barque k√¤rbO¤l√¤ k√¤rbO¤a¤lE¤ 
bas-ventre p√⁄lì⁄ p√⁄lE⁄ 
bâton n Ÿ́dEŸlEŸ n Ÿ́daŸlEŸ 
berger tO¤E¤rE¤ tO¤E¤ra¤ 
bête va)Ÿa)⁄ va)Ÿma) ⁄ 
biche nEŸmEŸ nEŸmìŸ 
bile lìŸmì⁄ lEŸma ⁄ 
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blanc na⁄pO)Ÿ p√ŸpO)Ÿa)Ÿ 
boeuf naŸOŸ) naa)Ÿ 
bon na⁄nza⁄mOŸ na⁄nza⁄mOŸ 
bosse ku⁄lu Ÿ ku⁄leŸ 
bouc b Ÿ́tli⁄ b Ÿ́tli⁄ 
bouche ni⁄iŸ ni⁄́ Ÿ 
boucher (le) n Ÿ́g√⁄rìŸ n Ÿ́g√⁄raŸ 
bouillie na¤pO)¤ naŸpO)ŸaŸnE⁄ 
bourse (testicule) p Ÿ́c√Ÿa⁄ p Ÿ́c√ŸE⁄lìŸ 
bouton (peau) wOŸ)lìŸ wOŸ)laŸ 
bracelet vEŸlEŸ vEŸlìŸ 
braise m´Ÿca⁄lìŸ m´Ÿca⁄laŸ 
branche nEŸmE⁄ nEŸmì⁄ 
bras vOŸ)O)Ÿ vaŸ)a)Ÿ 
brindille m√Ÿa)⁄ m√ŸE)⁄ 
brouillard kuŸlu Ÿ - 
brousse ga⁄OŸ - 
bruit d Ÿ́miŸ d Ÿ́m´Ÿ 
buffle gaŸnOŸ gaŸnaŸ 
butte sa)⁄ng√ŸlìŸ sa)⁄ng√ŸlaŸ 
 
c. 
cacher seŸgiŸ  
cadavre tiŸbiŸ tiŸb´Ÿ 
cafard ka)⁄nkaŸOŸ ka)⁄nka⁄raŸ 
calebasse zOŸ)a)⁄ zOŸ)E)⁄ 
caméléon kO⁄a⁄laŸ kO⁄mO⁄lOŸEŸ 
canard pì¤cE¤l√¤ pì¤cE¤lE¤ 
carpe paŸnkE⁄r√⁄ paŸnkE⁄rE⁄ 
carquois cOŸ)E)Ÿ - 
case sìŸbì⁄ sìŸba⁄ 
castagnette za⁄)nzì⁄aŸ za⁄)nzìEŸ 
cauris sìŸbìŸpO)Ÿ sìŸbìŸpO)Ÿa)Ÿ 
caïlcédrat k Ÿ́nu⁄ k Ÿ́n´⁄ 
célibataire b ⁄́da)Ÿ b ⁄́da)ŸnEŸ 
cendres tO⁄)nO⁄ - 
cervelle jì⁄kO⁄faŸra⁄ - 
chameau j√⁄gmaŸ  
champ tìŸaŸ/kEŸlEŸ teŸeŸ 
charbon ca⁄la⁄ - 
charognard zì⁄ìŸ zì⁄maŸ 
chat aŸli⁄́ Ÿ aŸli⁄i⁄ 
chauve-souris n ⁄́se⁄reŸ n ⁄́se⁄riŸ 
chef pìŸO⁄ pìŸa⁄ 
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chefferie pEŸlìŸ  
chemin cì⁄mì⁄ cì⁄mì⁄ 
cheval nìŸsìŸnaŸa⁄ nìŸsìŸnaŸna⁄ 
cheveu ji⁄ku ⁄́ Ÿ ji⁄ku ⁄iŸ 
chèvre bO)ŸO)Ÿ bO)Ÿa)Ÿ 
chien kuŸle⁄ kuŸli⁄ 
chimpanzé a⁄l√⁄kOŸ a⁄l√⁄kOŸrEŸ 
chute tu ⁄i⁄ - 
ciel jiŸiŸ jiŸ́ Ÿ 
clitoris naŸbEŸlìŸ naŸbEŸlEŸ 
cloche m´⁄ma⁄gO⁄ m´⁄ma⁄ra⁄ 
conte n Ÿ́sEŸlEŸ n Ÿ́sEŸlìŸ 
coqueluche viŸuŸ - 
corne ≠ìŸnìŸ ≠ìŸnaŸ 
côte sì⁄dO)Ÿ sì⁄da)Ÿ 
coton a¤tO)¤ a¤ta)¤ 
cou bE)⁄a)⁄  
coude ÔiŸto ⁄o ⁄ ÔiŸtO⁄a⁄rE⁄ 
coup maŸgOŸ maŸgaŸ 
coupe-coupe saŸfaŸlOŸ saŸfaŸlaŸ 
court naŸkuŸleŸ naŸkuŸliŸ 
couteau sìŸ√⁄ sEŸm⁄? 
crevette cE)⁄nìŸ  
crocodile ≠u)Ÿ ≠E)Ÿ 
croque-mort b√ŸkOŸrì⁄ b√ŸkOŸra⁄ 
cuisse ciŸiŸ ciŸ́ Ÿ 
cultivateur vaŸlOŸ vaŸla)Ÿ 
 
d. 
dent je⁄li⁄ je⁄l´⁄ 
dette ÔìŸmaŸ ÔìŸmìŸ 
diarrhée po¤e¤ri¤ po¤e¤re¤ 
doigt ÔeŸf√ŸbìŸa⁄ ÔeŸf√ŸbìŸìŸ 
don bE⁄nì⁄ - 
dos t´ŸkoŸlo Ÿ t´ŸkOŸEŸlEŸ 
dot sO⁄a⁄laŸ - 
douleur jì⁄ma ⁄ - 
droit z´⁄zu⁄  
 
e. 
esclave ≠´⁄m´Ÿ ≠a⁄ma⁄ 
eau naŸmaŸ - 
échelle n Ÿ́si⁄nduŸlu ⁄ n Ÿ́si⁄ndeŸle⁄ 
éclair dO⁄a⁄p Ÿ́p´Ÿlu⁄ - 
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éléphant tu ⁄ tu ⁄N 
enfant siŸm´ŸbiŸ́ ⁄ sì⁄mO⁄E)⁄ 
ennemi da⁄)a)Ÿ d ¤́ma¤ 
épais du)⁄u)Ÿ  
épaule vaŸ)npaŸrO⁄ vaŸ)npaŸra⁄ 
épervier a⁄jìŸlE⁄ a⁄jìŸlì⁄ 
épine soŸo Ÿ sOŸraŸ 
épouse ka)Ÿn ka)ŸnaŸ 
escargot kOŸ)nk√⁄l√⁄ kOŸ)nkO⁄E⁄lE⁄ 
estropié l´ŸkOŸsOŸ  
étoile ca¤c√¤a¤ ca¤c√¤ì¤ 
étranger vEŸEŸ vEŸlEŸ 
être humain lEŸ l´Ÿs´ŸniŸ 
étroit pOŸmEŸ≠aŸ pOŸma Ÿ≠aŸ 
excrément d√Ÿga)⁄ d√Ÿga⁄)na⁄ 
 
f. 
faim nO⁄OŸ - 
famille duŸiŸ - 
fantôme juŸeŸl´Ÿ juŸeŸliŸ 
farine m√Ÿn m√ŸnaŸ 
faucille s√Ÿga⁄lOŸ s√ŸgO⁄a⁄laŸ 
femelle oŸcE)⁄ oŸcE)⁄a)⁄ 
femme ka)Ÿn ka)ŸnaŸ 
fer lo Ÿgo Ÿ lo Ÿg Ÿ́ 
fesse n Ÿ́k´Ÿrb Ÿ́́ ⁄ n Ÿ́k´ŸrbìŸa⁄ 
fête a⁄kaŸlaŸ a⁄kEŸlìŸ 
feu m´ŸN⁄ m´Ÿna⁄ 
feuille voŸoŸ voŸr Ÿ́ 
filet wE)ŸnEŸ wE)ŸnìŸ 
fille aŸs√⁄maŸkE⁄nE⁄ aŸs√⁄maŸkE⁄nì⁄ 
flèche cEŸEŸ cEŸmaŸ 
fleur √Ÿp√Ÿnì⁄ √Ÿp√Ÿna⁄ 
flûte wEŸEŸ weŸeŸ 
foie pìŸE)Ÿ pìŸa)Ÿ 
fondre ≠E⁄)l√⁄  
force da) - 
forgeron jaŸlE⁄ jaŸla⁄ 
fou (un) ≠aŸg√Ÿ ≠aŸgaŸ 
fouet f√Ÿr√Ÿ f Ÿ́r )́Ÿ 
foule lu ŸuŸ lu ⁄n 
frère ka)Ÿna⁄be⁄e⁄ ka)Ÿna⁄bì⁄a⁄ 
front (corps) tìŸlEŸ tìŸlìŸ 
fruit tO¤bì¤¤ì¤ tO¤bì¤¤a¤ 
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fumée wE)Ÿ - 
funérailles l√ŸEŸ l√ŸìŸ 
fusil pu⁄mu ⁄  
 
g. 
galette (de mil) wa)Ÿmì⁄ wa)Ÿma⁄ 
gauche (main) ÔìŸgOŸE)Ÿ  
gecko da⁄mcì¤O¤sO¤ da⁄mcì¤a¤sE¤ 
gencive jE⁄lE⁄naŸma⁄ - 
genou n Ÿ́do)Ÿ n Ÿ́dO)Ÿa)Ÿ 
gens lEŸEŸ lEŸaŸ 
gifle kìŸptaŸa⁄ kìŸptEŸE⁄ 
gombo p√ŸlìŸ pOŸEŸlEŸ 
gosier ÔE)Ÿf√⁄l√Ÿ ÔE)Ÿf√⁄lO⁄E⁄rE⁄ 
gourde bOŸEŸlì⁄ bOŸaŸla⁄ 
gourdin a)¤ngE¤lu ¤ a)¤ngE¤lE¤ 
graisse s√Ÿn√⁄E⁄ s√Ÿn√ì⁄ 
grand a)⁄ndOŸl√Ÿ a)⁄ndOŸlaŸ 
grenier p Ÿ́lu Ÿ p Ÿ́l´Ÿ 
grenouille naŸs√⁄l√⁄ naŸsO⁄a⁄la⁄ 
griffe Ô Ÿ́f√⁄ Ô Ÿ́f√¤ra¤ 
griffer tìŸ√Ÿ  
gros naŸnfaŸl√Ÿ naŸnfaŸlaŸ 
guerre kOŸOŸ kO⁄a⁄ra⁄ 
gésier f√)⁄bO)ŸnìŸ f√)⁄bO)ŸnaŸ 
 
h. 
habitude fa¤mì¤√¤ fa¤ma¤ra¤ 
hache d Ÿ́li⁄ - 
hameçon a)⁄ngOŸbEŸ a)⁄ngOŸbìŸaŸ 
hanche tE)ŸE)⁄ teŸ)e)⁄ 
haricot so⁄e⁄niŸ so⁄e⁄n´Ÿ 
herbe g Ÿ́o Ÿ gaŸraŸ 
hérisson saŸk√Ÿa⁄ saŸk√Ÿì⁄ 
hibou a¤kO¤l√¤ a¤kO¤E¤lE¤ 
hippopotame bu¤co¤mu ¤ b√¤ca¤m´¤ 
hirondelle a⁄lE)ŸlE⁄rE⁄ a⁄lE)ŸlE⁄rì⁄ 
homme (mâle) baŸaŸ baŸlaŸ 
hoquet sì⁄lì⁄ - 
hôte vEŸEŸ vEŸlEŸ 
houe b√⁄tO⁄E⁄ bu⁄to ⁄e⁄ 
huile nuŸ́ ⁄ nuŸi⁄ 




ici ju⁄  
igname pìŸìŸ pìŸaŸ 
iguane b√ŸaŸ buŸeŸ 
il a)Ÿ  
ils baŸ  
impôt sìŸbìŸlE⁄rE⁄  
indigo b√ŸpO⁄ b√ŸpO⁄a⁄rEŸ 
indiquer diŸlu ⁄  
inimitié b√ŸsE⁄nìŸ - 
insulte (injure) tu Ÿ tu Ÿr Ÿ́ 
insulter tu ŸiŸ  
interdit (tabou) cu¤cu ¤lu ¤ cu¤cu ¤l´¤ 
intestins l´⁄r´Ÿ lìŸrEŸ 
 
j. 
jamais maŸma Ÿ  
jambe n Ÿ́ke⁄leŸ n Ÿ́ke⁄liŸ 
jarre kOŸl√⁄ kOŸaŸlE)⁄ 
jaune a⁄sìŸmO)Ÿ a⁄sìŸmO)⁄nE⁄ 
jeu bO⁄a⁄na⁄ - 
jeûne n Ÿ́vEŸrE⁄ - 
joie k√ŸpOŸ)E)Ÿ - 
joli na⁄nza⁄mOŸ na⁄nza⁄maŸ 
joue n Ÿ́pa¤l√¤ n Ÿ́pa¤la¤ 
jour dE)ŸE)Ÿ dE)Ÿa)Ÿ 
jugement bu⁄ri⁄ bu⁄r ⁄́ 
jujubier mu ŸliŸ mu Ÿl´Ÿ 
jumeau n ⁄́j√ŸaŸ n ⁄́j√ŸEŸ 
 
k. 
kapokier bO⁄fOŸ bO⁄fOŸraŸ 
karité (arbre) sO⁄)O)⁄ sO)Ÿa)⁄ 
karité (fruit) sE)⁄E)⁄ sE)⁄a)⁄ 
karité (noix) sìŸO⁄ saŸra⁄ 
 
l. 
lac vaŸlOŸ vaŸnaŸ 
lait n Ÿ́jìŸlEŸ - 
lance t√ŸìŸ t√ŸEŸ 
langue (corps) n Ÿ́d´ŸluŸ n Ÿ́daŸlEŸ 
large na⁄wOŸlOŸ na⁄waŸlEŸ 
larmes jì⁄na⁄ma⁄ jì⁄nE⁄mì⁄ 
léger na⁄mbaŸf√⁄lEŸ na⁄mbaŸf√⁄lìŸ 
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lent oŸz√⁄lìŸ oŸz√⁄laŸ 
lépreux (un) n Ÿ́jaŸl√Ÿ n Ÿ́jaŸlaŸ 
lèvre nì⁄taŸnOŸ nì⁄taŸnaŸ 
levure sìŸbO⁄a⁄raŸ sìŸbO⁄a⁄raŸ 
libellule flì⁄bOŸvOŸrlìŸ flì⁄bOŸvOŸrlìŸ 
lièvre zEŸmì⁄ zEŸma⁄ 
ligne lu ŸbeŸre⁄ lu ŸbeŸri⁄ 
limite s )́Ÿ́ )Ÿ s )́Ÿ́ )Ÿ 
lion gEŸr√Ÿ gE⁄rEŸ 
loin ´⁄jì⁄a⁄  
long na⁄ndOŸl√Ÿ na⁄ndOŸaŸaŸ 
louche sìŸpO⁄E⁄lE⁄ sìŸpO¤¤E⁄lE⁄ 
lourd oŸdu)Ÿ d Ÿ́du)Ÿ 
luciole aŸca)⁄pOŸnìŸŸ aŸca)⁄pOŸnìŸŸ 
lune cE)ŸnEŸ cE)ŸnìŸ 
lutte Ôa)Ÿ  
 
m. 
maigre √ŸbOŸEŸnì⁄  
main ÔEŸgaŸ ÔEŸ)E)Ÿ 
maïs s )́Ÿ  
maison (case) dìŸEŸ dìŸìŸ 
maladie n Ÿ́bO)ŸaŸ n Ÿ́bO)ŸEŸ 
maman na⁄a⁄ na⁄a⁄ba⁄ 
mamelle jìŸlìŸ jìŸlaŸ 
manche (louche) zì⁄w√⁄la⁄ zì⁄w√⁄lì⁄ 
manioc baŸ)nda⁄ku⁄ baŸ)nda⁄ku⁄re⁄ 
mante religieuse sì)⁄nìŸgìŸlE)⁄g√⁄ sì)⁄nìŸgìŸlE)⁄dE⁄rEŸ 
marché jEŸEŸ jeŸeŸ 
mare cOŸl√⁄ cOŸaŸla⁄ 
margouillat a⁄l√⁄ a⁄lE⁄rEŸ 
mari ba⁄laŸ ba⁄la⁄ba⁄ 
mariage so⁄́ ⁄r´⁄ - 
matin n ⁄́Ôo Ÿgo Ÿ n ⁄́ÔOŸgEŸ 
mauvais k ⁄́ka⁄OŸ k ¤́ka¤ra¤ 
méchant lE)⁄ncì⁄aŸ lEŸb Ÿ́cìŸaŸ 
médicament ta)⁄n ta)⁄ma) ⁄ 
mendiat lo ŸeŸleŸ lOŸEŸlEŸ 
mensonge kO)Ÿ  
menton n Ÿ́tO)ŸO)Ÿ n Ÿ́tO)Ÿa)Ÿ 
mère na⁄a⁄ na⁄a⁄ba⁄ 
meule n Ÿ́mu ⁄u Ÿ - 
mil jE⁄lE⁄ jE⁄lì⁄ 
mille mOŸrOŸ  
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mince na⁄mEŸnEŸ na⁄mEŸnìŸ 
moelle k√⁄√⁄n√ŸE⁄ k√⁄√⁄n√Ÿì⁄ 
mollet n Ÿ́ka⁄p√ŸE⁄ n Ÿ́ka⁄p√Ÿì⁄ 
monnaie sìŸbaŸmOŸnE⁄ sìŸbaŸma Ÿna⁄ 
montagne pa)Ÿa)⁄ pE)ŸE)⁄ 
mortier zOŸb√⁄ zOŸaŸba⁄ 
mouche ÔO)Ÿa)Ÿ ÔO)ŸE)Ÿ)Ÿ 
mouchoir (de tête) jì⁄kOŸEŸlE⁄ jì⁄kOŸEŸlì⁄ 
moustache n Ÿ́ku⁄u ⁄ n Ÿ́ku⁄riŸ 
moustique bO)ŸbO⁄E⁄nEŸ bO)ŸbO⁄E⁄nìŸ 
mouton pìŸaŸ peŸeŸ 
muet b√⁄b√Ÿ√Ÿ b√⁄bOŸEŸrE)⁄ 
mur bleŸ bliŸ 
mûr b√ŸgEŸ d Ÿ́b√ŸgEŸ 
 
n. 
natte sEŸlE⁄ sìŸlE⁄ 
néré (pulpe) sE)Ÿn sìŸmEŸ 
neuf (*vieux) na⁄nd√)Ÿ na⁄nd√)Ÿ 
nez maŸla⁄ mEŸlì⁄ 
nid pOŸaŸlaŸ pOŸEŸlìaŸ 
noir na⁄nz√Ÿn√Ÿ na⁄nzOŸEŸnEŸ 
noix de cola go⁄e⁄riŸ gO⁄E⁄raŸ 
nom sì⁄)sE⁄nE⁄ sì⁄)sE⁄nì⁄ 
nombril w√ŸlEŸ w√ŸlìŸ 
nourriture oŸdi⁄u Ÿ oŸdì⁄rEŸ 
nous d ¤́ma¤  
nuage a⁄bO)Ÿ a⁄ba)Ÿ 
nuit n ⁄́tì⁄OŸ  
nuque kuŸtu ⁄  
 
o. 
objet wa)Ÿ  
oeil jiŸiŸ jiŸ́ Ÿ 
oeuf cEŸlìŸ cEŸlaŸ 
oiseau ko⁄e⁄miŸ - 
ombre j√ŸEŸlEŸ  
omoplate va)ŸnpaŸrO⁄ va)ŸnpaŸra⁄ 
oncle (mat.) n Ÿ́ba⁄laŸ n Ÿ́ba⁄la⁄ba⁄ 
ongle Ô Ÿ́f√⁄ Ô Ÿ́f√¤ra¤ 
oreille sE)ŸE)⁄ sE)Ÿa)⁄ 
orphelin tEŸlE⁄ tEŸlì⁄ 
os ku⁄uŸ ku⁄r ⁄́ 




pagne ga)ŸnvOŸ ga)ŸnvOŸaŸraŸ 
paille mOŸ)E)⁄ mOŸ)E)⁄ 
panier fì¤a¤ fì¤E¤ 
pardon lOŸEŸlE⁄ - 
parole zEŸmìŸ zaŸmaŸ 
patate douce la⁄jO⁄rO⁄ la⁄jE⁄rE⁄ 
patte naŸaŸ nEŸEŸ 
paume ÔìŸtaŸlaŸ ÔìŸtEŸlìŸ 
paupière ji⁄pu Ÿ ji⁄pu Ÿr Ÿ́ 
peau taŸnOŸ taŸnaŸ 
pénis p Ÿ́n´Ÿ p Ÿ́niŸ 
perdrix lu ⁄́ Ÿ lu ⁄iŸ 
père ≠E)ŸnaŸ ≠E)Ÿna⁄ba⁄ 
perle z´Ÿm´⁄ z´Ÿmi⁄ 
perroquet ceŸle⁄ ceŸli⁄ 
petit-fils naŸO⁄ naŸa⁄ 
pied naŸaŸ nEŸEŸ 
pierre cEŸ)nO⁄ cEŸ)na⁄ 
pigeon ku)⁄mpoŸeŸn´⁄ ku)⁄mpoŸeŸni⁄ 
pilon zEŸbE⁄ zEŸbì⁄ 
piment sa)ŸmpEŸrEŸ sa)ŸmpEŸrìŸ 
pintade su)Ÿu )⁄ su)Ÿu )⁄ 
pioche n ⁄́tì⁄aŸ n ⁄́tO⁄E⁄ 
pique-boeuf a⁄la)⁄nsaŸa⁄ a⁄la)⁄nsEŸE⁄ 
piquet pE⁄lìŸ pa⁄laŸ 
pirogue l√¤bO¤l√¤ l√¤bO¤ala¤ 
plaie nOŸ)O)Ÿ nO⁄)O)⁄rEŸ 
plaisanterie aŸtla⁄ - 
pluie dOŸaŸ dOŸEŸ 
plume ku⁄ kuŸr Ÿ́ 
poche ga)Ÿnzì⁄baŸ ga)Ÿnzì⁄bìŸ 
poil ku⁄ kuŸr Ÿ́ 
poisson gO⁄a⁄mEŸnEŸ gO⁄a⁄mEŸnìŸ 
poitrine n Ÿ́ba⁄)naŸ n Ÿ́ba⁄)nìŸ 
poquet n Ÿ́tìŸaŸ n Ÿ́tOŸEŸ 
porc ku¤rku¤ru¤ ku¤rku¤r´¤ 
porte bOŸOŸl√Ÿ bOŸEŸlEŸ 
pou jOŸEŸlEŸ jOŸEŸlìŸ 
pouce Ô Ÿ́f )́⁄bì⁄OŸ Ô Ÿ́f )́⁄ba⁄r )́Ÿ 
poumon fu¤lu ¤nfu¤ fu¤lu ¤nfu¤r´¤ 
poussière fu⁄nuŸgu ⁄ fu⁄nuŸgi⁄ 
poussin cì⁄bìŸEŸ cì⁄bìŸìŸ 
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prénom ji⁄l´⁄ ji⁄l´⁄ 
problème (souci) ≠oŸo Ÿ ≠ )́Ÿ 
prunier sauvage flu⁄le⁄miŸ flu⁄lO⁄mEŸ 
puisette koŸo⁄ ko⁄e⁄r ⁄́ 
puits buŸr ⁄́ buŸri⁄ 
pus nO⁄⁄O⁄na⁄maŸ nO⁄⁄O⁄rna⁄ma 
 
r. 
racine tE)Ÿga)⁄nOŸ tE)Ÿga)⁄naŸ 
raison cEŸgaŸ - 
rat ≠O)⁄O)⁄ ≠O)⁄E)Ÿ 
rat voleur jiŸiŸ jiŸ́ Ÿ 
rate k Ÿ́lìŸaŸ - 
rein t´ŸpOŸaŸlìŸ t´ŸpOŸaŸlaŸ 
rhume wu⁄r Ÿ́  
rivière vaŸnaŸ vaŸnEŸ 
riz m√Ÿì⁄ m√Ÿa⁄ 
rocher pu¤ku ¤n ¤́ pu¤ku ¤ni¤ 
rond na¤n ¤́ÔiŸlu Ÿ na¤n ¤́ÔiŸl´Ÿ 
ronflement n Ÿ́t√Ÿg√ŸlaŸ - 
rônier tEŸlEŸ tEŸlìŸ 
rosée ≠OŸ)nOŸ ≠OŸ)naŸ 
rouge b Ÿ́sOŸ) b Ÿ́sa)Ÿ 
rougeole viŸu⁄ v Ÿ́r´Ÿ 
route cìŸmEŸ cìŸmìŸ 
 
s. 
sable f√)¤bO¤ - 
sac lOŸgOŸ lOŸaŸgaŸ 
saison des pluies sìŸìŸ sìŸEŸ 
saison sèche tì⁄pO)Ÿa)Ÿ tì⁄pO)ŸE)Ÿ 
salamandre a⁄bla)Ÿnb√⁄ a⁄blaŸ)nbO⁄E⁄raŸ 
salive ì⁄lEŸrE⁄ - 
sandale (chaussure) n´tl  
sang Ôa⁄laŸ  
sangsue n ⁄́sa⁄taŸnO⁄ n ⁄́sa⁄taŸna⁄ 
sauce dEŸma Ÿ dEŸmìŸ 
sauterelle cì)Ÿ√)Ÿ cì)Ÿa)Ÿ 
savon cEŸfEŸ)nì⁄ cEŸfa)⁄naŸ 
scorpion nO)ŸO)Ÿ nO)ŸE)Ÿ 
sec sa)⁄nkuŸliŸ sa)⁄nkuŸl´Ÿ 
sécheresse d Ÿ́kuŸlu Ÿ d Ÿ́kuŸl´Ÿ 
sein jìŸlìŸ jìŸlEŸ 
sel n Ÿ́k√Ÿ)a⁄) n Ÿ́kuŸ)i⁄) 
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serpent da)⁄n d )́⁄ma⁄ 
silure a⁄gO⁄a⁄mEŸnE⁄ a⁄gO⁄a⁄mEŸnì⁄ 
singe a⁄lìŸE⁄ a⁄leŸeŸ 
sœur n ⁄́kOŸOŸ n ⁄́kOŸEŸ 
soif ≠´ŸliŸ - 
soir n Ÿ́b´Ÿn Ÿ́ n Ÿ́b´ŸniŸ 
soleil n Ÿ́≠a¤mì¤  
sommeil dOŸ)a)Ÿ - 
sort (un) faŸma⁄  
soupe gO¤a¤la¤ gO¤E¤lì¤ 
sourcils je⁄kuŸ je⁄kuŸr´Ÿ 
sourd (un) zEŸb√Ÿ≠O)Ÿ zEŸb√Ÿ≠a)Ÿ 
sourd-muet zE¤b√¤b√¤ zE¤b√¤b√¤EŸrE⁄ 
suie dOŸ)kO⁄m√¤√¤ dOŸ)kO⁄m√¤nE¤ 
 
t. 
tamis m√⁄naŸzaŸOŸ m√⁄naŸzaŸraŸ 
tante (sœur/père) n ¤́ka)¤na¤ n ¤́ka)¤na¤ra¤ 
tendon wO)⁄nO⁄ wa)⁄na⁄ 
termite cì⁄fì⁄√Ÿ cì⁄fì⁄rEŸ 
termitière pi⁄u⁄ - 
terre tìŸaŸ tìŸìŸŸ 
tête ju⁄ ju⁄N 
tibia n Ÿ́ke⁄leŸ n Ÿ́ke⁄liŸ 
tige de mil n Ÿ́sì⁄OŸ n Ÿ́sa⁄raŸ 
tissu ga)ŸnaŸ gE)ŸnìŸ 
tô (pâte de mil) glEŸ glìŸ 
tombe (une) lE⁄bOŸOŸ lE⁄bOŸaŸ 
tortue cìŸlì⁄mbO⁄E⁄ ciŸli⁄mbo ⁄e⁄ 
tourterelle ku⁄)mpoŸeŸni⁄ ku⁄)mpoŸeŸni 
toux aŸki⁄uŸ aŸk ⁄́ ⁄r Ÿ́ 
travail tE)ŸmìŸ tE)ŸmaŸ 
tympan zEŸ)Na)⁄nE⁄nE⁄ zEŸ)Na)⁄na⁄na⁄ 
 
v. 
vache n Ÿ́ni⁄́ Ÿ n Ÿ́ni⁄iŸ 
vagin m´Ÿku⁄lu Ÿ m´Ÿku⁄leŸ 
veau n Ÿ́biŸ́ ⁄ n Ÿ́biŸi⁄ 
veine wO)ŸnEŸ wO)ŸnaŸ 
venin c√)ŸE⁄) c√)Ÿì⁄) 
ventre (estomac) puŸ́ ⁄ puŸi⁄ 
ver zìŸlìŸ zìŸlaŸ 
ver (de Guinée) waŸ)bìŸ waŸ)bìŸa⁄ 
vérité cì⁄ga⁄ cì⁄gì⁄ 
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vert na⁄nceŸlu Ÿ na⁄ncEŸlì⁄ 
vessie f√⁄nlO⁄ f√⁄nlO⁄a⁄ra⁄ 
veuve d ⁄́)ka)Ÿn d ⁄́)ka)⁄naŸ 
viande na)Ÿa)Ÿ na)⁄ma) ⁄ 
vie l√Ÿ l√Ÿn 
vieux a⁄)kE)⁄a)Ÿ a⁄)kE)⁄E)Ÿ 
violon (trad.) kO)ŸnO⁄ kO)Ÿa)Ÿna⁄ 
visage ji⁄́ Ÿ ji⁄eŸ 
voisin ÔEŸ)dO)Ÿ ÔEŸ)dO)⁄EŸ 
voix k ⁄́l´⁄ k ⁄́li⁄ 
vol p Ÿ́ruŸ  
voleur wO)ŸlaŸ wO)ŸlaŸ 
vomissure n Ÿ́t√Ÿla Ÿ - 
 
III Nabielanayou 
3.c. questionnaire grammatical 
1. Je plante ~ je ne plante pas   Nous plantons ~ Nous ne plantons pas 
aŸ ja! duŸiŸ ~ aŸ b !́ duŸiŸ   b !́ j !́r´! duŸiŸ ~ d !́! b ¤́ du ŸiŸ 
2. J’ai planté ~ je n’ai pas planté  Nous avons planté ~ Nous n’avons pas 
planté 
aŸ d√ŸaŸ ~ aŸ je! diŸ    d !́! d√ŸgaŸ ~ d !́ j ¤́ duŸiŸ 
3. Je plante d’habitude ~ Je ne plante jamais 
aŸ f√!f√!a! a! duŸ /aŸ gEŸra! duŸ ~ aŸ je! di! ma!ma¤ 
4. Je planterai ~ je ne planterai pas  Nous planterons ~ nous ne planterons 
pas 
aŸ ba! duŸ ~ aŸ b´! du! je!   d !́ waŸ d !́ duŸ ~ d !́ b ¤́ duŸiŸ 
5. (que) Je plante  ~ (que) je ne plante pas 
ka! ja¤ duŸiŸ~ ka f´t´ du du je 
6. Je réponds ~ je ne réponds pas   Nous répondons ~ Nous ne répondons 
pas 
aŸ sa!a! ~ aŸ b´! sE!E!    d !́ sE!E! ~ d´! b´! sE¤ 
7. J’ai répondu ~ je n’ai pas répondu Nous avons répondu~ Nous n’avons pas 
répondu 
aŸ sEŸ ~ aŸ j !́ sE! je!    d !́ sE¤ ~ d !́ je¤ sEŸ 
8. Je répondrai ~ je ne répondrai pas Nous répondrons ~ Nous ne répondrons 
pas 
aŸ ba! sEŸ ~ aŸ b !́ da! sE!!nE!   d !́ baŸr√! sEŸ ~ d !́ b !́ jE!rE! sEŸnEŸ je! 
9. (que) je réponde ~ (que) je ne réponde pas 
aŸ ba! sE¤ ~ aŸ b !́ da! sEŸ je 
10. Je remue ~ je ne remue pas  Nous remuons ~ Nous ne remuons pas 
aŸ Ôa! guŸli! ~ aŸ b´! Ôa! guŸli!   d !́ z´!r !́ guŸli! ~ d !́ b !́ z´!r !́ guŸli! 
11. J’ai remué ~ je n’ai pas remué  Nous avons remué ~ Nous n’avons pas 
remué 
aŸ gaŸraŸ aŸ guŸli! ~ aŸ j Ÿ́ gu Ÿli! je!   d !́ ma¤ guŸli! ~ d´! j ¤́ guŸli! je! 
12 Je remue d’habitude ~ je ne remue jamais 
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aŸ da!ra! guŸli! ~ a! ka! b ¤́ da! guŸli! je! 
13. Je remuerai ~ je ne remuerai pas Nous remuerons ~ Nous ne remuerons 
pas 
aŸ ba! guŸli! ~ aŸ b !́ ka! ÔaŸ guŸli! 
14. (que) Je remue ` (que) je ne remue pas 
ka! ba! guŸli! ~ ka! b ¤́ ÔaŸ guŸli! 
15. J’écoute ~ je n’écoute pas  Nous écoutons ~ Nous n’écoutons pas 
aŸ jaŸ sE!! ~ aŸ b !́ sE¤    z´! d !́ tuŸgaŸ ~ d !́ tu!ga! je! 
16. J’ai écouté ~ je n’ai pas écouté  Nous avons écouté ~ Nous n’avons pas 
écouté 
aŸ nEŸNì! ~ aŸ y´ŸnEŸNì! je!   n !́ z´!r !́ tu ŸgaŸ ~ n !́! b !́ z´!r´! tu!gi! je! 
17 J’écoute d’habitude ~ Je n’écoute jamais 
ma¤ma ¤ Ôa tu ~ aŸ je! tu !gi! ma!ma ! je! 
18. J’écouterai ~ je n’écouterai pas  Nous écouterons ~ Nous n’écouterons 
pas 
aŸ ba! tu !gu Ÿ ~ aŸ b´! Ôa! ba⁄ tu!guŸ je!  d !́ ba¤ Ô !́ tu !guŸ 
19. (que) j’écoute ~ (que) je n’écoute pas 
aŸ b´! da! aŸ tuŸgiŸ ~ aŸ b !́ da! aŸ tu ŸgiŸ je! 
20. Je fends ~ je ne fends pas  Nous fendons  ~ Nous ne fendons pas 
aŸ Ôa! lo!eŸ ~ aŸ b !́ lo ⁄eŸ   d !́ z´!r !́ lo !eŸ ~ d´! daŸna! tì! lo ⁄e⁄ je⁄ 
21 J’ai fendu ~ Je n’ai pas fendu  Nous avons fendu ~ Nous n’avons pas 
fendu 
aŸ lO!EŸ ~ aŸ je! lo!eŸ je!    d !́ lO!aŸ ~ d !́ je! lo⁄e! je! 
22. je fends d’habitude ~ je fends jamais 
aŸ ga!da! lO⁄a! ~ aŸ t´! lo!eŸ je! ma¤ma¤ 
23. je fendrai ~ je ne fendrai pas  Nous fendrons ~ Nous ne fondrons pas 
aŸ wa! ba! lO!a! ~ aŸ d !́ ba¤ lO!aŸ je!  d !́ b Ÿ́ b Ÿ́ lO⁄aŸ ~ d !́ b !́ t´! lO!aŸ je! 
24. (que) je fende ~ (que) je ne fende pas 
aŸ Ôa! lo⁄eŸ ~ aŸ b !́ lo ⁄eŸ je! 
25. Je me lève ~ je ne me lève pas  Nous nous levons ~ Nous nous levons 
pas 
aŸ Ôa! za)Ÿnga! ~ aŸ b !́! za)Ÿnga! je!   d !́ z´⁄ za)Ÿnga⁄ ~ d !́! b !́ zaŸ)nga! je! 
26. Je me suis levé ~ Je ne me suis pas levé Nous ns sommes levés~Nous sommes 
pas levés 
aŸ za)Ÿa)⁄ ~ aŸ ja! za)Ÿ je!    d !́ za)Ÿa)⁄ ~ d !́ j Ÿ́ za)Ÿ je! 
27. Je me lève d’habitude ~ Je ne lève jamais 
aŸ dì!ya¤ za)Ÿnga! dì! ma!ma¤ ~ aŸ t´!y´¤ za)Ÿ ma!ma¤ 
28. Je me lèverai ~ je ne me lèverai pas Nous nous lèverons ~ Nous nous lève-
rons pas 
aŸ ba! ba¤ za)¤ ~ aŸ d !́ ba! ba¤ za)Ÿ je!  d !́ baŸda! za)Ÿ ~ d´! baŸda! za¤) je! 
29. (que) je me lève ~ (que) je me lève pas 
aŸ d Ÿ́ba! za)⁄ì⁄ ~ aŸ d Ÿ́ ba! za)Ÿ 
30. Je cours ~ Je ne cours pas 
aŸ ja! d√ŸraŸ ~ aŸ b !́ d√ŸraŸ je! 
31. J’ai couru ~ Je n’ai pas couru  Nous avons couru ~ Nous n’avons pas 
couru 
aŸ d√Ÿr Ÿ́ ~ aŸ j !́ duŸr Ÿ́ ye!   d !́ duŸr Ÿ́ ~ d !́ j ¤́ duŸr´Ÿ je! 
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32. Je cours d’habitude ~ Je ne cours jamais 
aŸ jaŸ d√ŸraŸ dì! ma!ma¤ ~ aŸ tì! j´¤ duŸr´Ÿ duŸ 
33. Je courrai ~ Je ne courrai pas  Nous courrons ~ Nous ne courrons pas 
aŸ ba! duŸr Ÿ́ ~ aŸ b´! za! duŸr´Ÿ je! 
34 (que) je coure ~ (que) je ne coure pas 
aŸ ya! duŸr Ÿ́ ~ aŸ b´! d√ŸraŸ ye! 
35. Je monte ~ Je ne monte pas   Nous montons ~ Nous ne montons pas 
aŸ b !́ jaŸ dìŸlEŸ ~ aŸ b !́ dìŸlEŸ je!   d !́ b !́ z´!r´ !dìŸlaŸ ~ d !́ b !́ z´!r´ !dìŸlaŸ je! 
36. Je suis monté ~ Je ne suis pas monté   Nous sommes montés~Nous ne sommes 
pas montés 
aŸ ÔaŸra! aŸ dìŸlE! ~ aŸ je! dìŸlaŸ je!   d !́ dìŸla! ~ d !́! j ¤́ dìŸlaŸ je! 
37. Je monte d’habitude ~ Je ne monte jamais 
a Ôara dìlE ~ aŸ b !́ ÔaŸ d√Ÿ dìŸlEŸ maŸ 
38. Je monterai ~ Je ne monterai pas 
aŸ wu ! ba! dìŸlEŸ ~ aŸ wu ! ba! dìŸlEŸ je! 
39. (que) Je monte ~ (que) je ne monte pas 
aŸ dìŸlE!! ~ aŸ je! dìŸlEŸ je! 
40. Je lave ~ je ne lave pas  Nous lavons ~ Nous ne lavons pas 
aŸ sE)⁄E)Ÿ ~ aŸ je sE)⁄E)Ÿ!    d !́ z´! sE)Ÿ ~ d !́ taŸna! t´! sEŸ) je! 
41. J’ai lavé ~ Je n’ai pas lavé  Nous avons lavé ~ Nous n’avons pas 
lavé 
aŸ gaŸda! sE)Ÿ ~ d !́ j ¤́ gaŸda! d !́ sE)Ÿ je!  d !́ gaŸda! d !́ sE)Ÿ ~ d !́ gaŸda! d !́ sE)Ÿ je! 
42. Je lave d’habitude ~ je ne lave jamais 
d !́ j ¤́ sE)Ÿ ~ aŸ b !́ da!da! a! sE¤ 
43. Je laverai ~ je ne laverai pas  Nous laverons ~ Nous ne laverons pas 
aŸ wu ! ba¤ sE)Ÿ ~ aŸ b !́ da! aŸ sE))Ÿ je!  aŸ wa! ba¤ sE))Ÿ ~ aŸ wu! ba¤ sE)Ÿ 
44. (que) Je lave ~ (que) je ne lave pas 
aŸ ba! sE))Ÿ ~ aŸ ba! sE))Ÿ je 
45. je dis ~ je ne dis pas   Nous disons ~ Nous ne disons pas 
aŸ wO! ~ aŸ j Ÿ́ t´! wiŸ je!   d !́ wO!! ~ d !́ wO!! d Ÿ́ tO))⁄ 
46. J’ai dit ~ je n’ai pas dit  Nous avons dit ~ Nous n’avons pas dit 
d !́ gaŸd´Ÿ d !́waŸ ~ d !́ y´Ÿ t ⁄́) wiŸ je!  d !́ gaŸd´Ÿ d !́ waŸ ~ d !́ gaŸd´Ÿ d´! waŸ t Ÿ́) je! 
47. Je dis d’habitude ~ Je ne dis jamais 
d !́ waŸ fu!fu! baŸna!a! ~ d !́ gaŸd´Ÿ waŸrOŸ du! wEŸlaŸ je 
48. Je dirai ~ Je ne dirai pas  Nous dirons ~ Nous ne dirons pas 
d !́ baŸd´! waŸ ~ d´! waŸr√Ÿ du ! wEŸlEŸ  d !́ baŸ r´Ÿ waŸ ~ d´! waŸr´Ÿ du! wEŸlEŸ 
49. (que) je dise ~ (que) je ne dise pas 
aŸ wO! ~ da! aŸ wO! 
50. J’ai été ~ je n’ai pas été   Nous avons été ~ Nous n’avons pas été 
aŸ je! ~ aŸ y´Ÿ t )́⁄ jeŸ    d !́ je! t ⁄́) ~ d !́ j Ÿ́ t ⁄́) jeŸ 
51. Je suis un homme ~ Je ne suis pas un homme 
aŸ je! baŸ ~ aŸ je! ba! je¤ 
52. Je suis à la maison ~ Je ne suis pas à la maison 





4.a. questionnaire lexical 
a. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
à aŸblì!la!sa)⁄  
abandonner a!ja!  
abeille t√!a! t√!ì! 
abreuver p Ÿ́vaŸna!nì!O!  
accepter aŸsEŸ  
accompagner aŸk√⁄E))Ÿ  
accord ka!kuŸu Ÿg )́ŸdaŸjO!!  
accoucher (de) kaŸlOŸ  
accrocher g !́!l´!  
accuser k√!rlìŸnì⁄naŸ  
acheter jOŸ  
acquiescer kaŸsEŸ  
adulte n Ÿ́ŸkO⁄)ì)Ÿ  
adultère baŸc√ŸaŸrìŸ  
agenouiller (s’) ka!Ô Ÿ́n´Ÿku )⁄nkuŸn´Ÿju!  
aider kaŸsa)Ÿ  
aigre koŸ≠O)⁄ koŸ≠E)⁄nE! 
aiguille gaŸ)cì⁄)ì)Ÿ gaŸ)cì⁄)a) Ÿ 
aile vO))⁄⁄ va)⁄ 
aimer s´!ni!  
aîné n Ÿ́kO⁄)E)Ÿ n Ÿ́kO⁄))a)Ÿ 
ajouter su!liŸ  
allaiter ta!pE⁄)≠E)⁄nE!bì!na!  
aller viŸl´Ÿ  
allumer s√Ÿr√!  
amant d Ÿ́b´Ÿsu)⁄nuŸ  
âme ÔOŸrO! Ô Ÿ́ri! 
ami d Ÿ́bEŸEŸ d Ÿ́ba!raŸ 
amitié d Ÿ́bO!rOŸ d Ÿ́ba!rOŸ 
amputer ka!k√!E)Ÿ  
amulette krŸ́ !  
âne b Ÿ́na⁄aŸ b Ÿ́nE⁄EŸ 
animal vaŸna! vEŸna! 
année b !́niŸ b !́n´Ÿ 
anus naŸpr√Ÿb√ŸŸaŸ)naŸ  
appel k !́bu)Ÿ k !́b´!r Ÿ́ 
appeler bu⁄)u)Ÿ  
approcher ji!liŸniŸ  
arachide siŸiŸ siŸ́ Ÿ 
araignée n !́nO!nOŸ n !́na!naŸ 
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arbre tiŸu ! tìŸì!! 
arc (guerre) t√Ÿa)Ÿ  
argent sìŸbì! sìŸbìŸa! 
argile ti!r´Ÿ  
arracher guŸru!  
arranger k√ŸE)Ÿ  
arriver j !́  
arroser ga!raŸ  
assembler ka!Ôe)Ÿ  
asseoir a!Ôa)Ÿ  
attacher k Ÿ́l´Ÿ  
aubergine (trad.) k Ÿ́Ÿm√!ìŸ k Ÿ́Ÿmì!a)Ÿ 
aujourd’hui za)Ÿa)⁄  
auriculaire z√!a)Ÿ  
autre w Ÿ́Ÿdu)⁄u )⁄ w Ÿ́d√)⁄⁄aŸ 
avaler l´!  
avec aŸdE!mO¤  
avertir aŸwOŸrO!mO!  
aveugle n Ÿ́liŸu ! n Ÿ́lìŸa! 
avoir peur de c√ŸaŸrw√)Ÿ  
avorter leŸ  
 
b. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
bague Ôa!f√!lìŸ Ôa!f√!laŸ 
bâiller kaŸjEŸ  
balai zE!!E⁄ zì!a! 
baobab k√⁄)n√Ÿ k√⁄)naŸ 
barbe t√!a)Ÿ t√!E)Ÿ 
barque kuŸrbo!riŸ kuŸrbo!e!r´Ÿ 
bas-ventre puŸo⁄ku!ru! puŸi⁄ku!ru! 
bâton naŸd´ŸuŸ naŸdlEŸ 
beaucoup koŸda!aŸ  
beauté kOŸla)⁄ t´Ÿla)⁄ 
berger naŸj´Ÿr !́ naŸjEŸra! 
bête vaŸna! vEŸnE! 
biche naŸa! nEŸE! 
bicyclette n !́sO)ŸO)Ÿ n !́sO!E)Ÿ 
bile lìŸŸì⁄⁄ lìŸa)⁄ 
blanc n Ÿ́pO)Ÿ n Ÿ́pOŸEŸnaŸ 
blesser ka!prŸa!  
bœuf lOŸŸOŸ la)Ÿa)Ÿ 
boire ka!≠O)Ÿ  
bois (arbre) daŸ√Ÿ dEŸìŸ 
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boîte k√⁄)k√!nOŸ k√⁄)k√!anaŸ 
boiteux (un) b√ŸaŸna!  
bon k Ÿ́za)⁄ tr´Ÿza)⁄ 
bosse g√Ÿl√! g√Ÿla! 
bouc b√Ÿtl√! b√Ÿtlì! 
bouche ni!iŸ ni!́ Ÿ 
boucher (le) naŸnko Ÿsi!  
bouillie k√!p√!a)¤ k√!p√Ÿa)Ÿna! 
boule (de) u!ko!lu Ÿ u!ko!l´Ÿ 
bourse (testicule) n !́ca!lìŸ n !́ca!laŸ 
bouton (peau) pEŸnì! pEŸna! 
bracelet vaŸla! vEŸlì! 
braise m´ŸncE!lì! m´ŸncE!la! 
branche tìŸ√!naŸa! tìŸ√!nEŸE! 
bras ÔìŸaŸ ÔìŸìŸ 
brindille z´ŸlaŸga!bì¤ z√ŸlEŸŸgE!bì⁄ 
brouillard fu)⁄u )Ÿ fu⁄)i)Ÿ 
brousse gO⁄√Ÿ ga)⁄ 
bruit sO!O⁄ sO!rO⁄ 
bruit s√!  
brûler s√Ÿr√Ÿ  
buffle ga!na!√ŸŸ ga!na!naŸ 
butte k√!lìŸ k√!laŸ 
 
c. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
cacher sOŸ  
cadavre tO!gO! tE!ga! 
cafard k√)⁄kO¤ k√)⁄ka!raŸ 
cajoler (enfant) ka!ga)Ÿ dOŸsì!m√¤  
calebasse z√))⁄n√!aŸa! z√))⁄n√!nìŸìŸ 
caméléon ka)⁄ba!la)Ÿ ka)⁄ba!lE))Ÿ 
canard biŸsi!u Ÿ biŸsi!r´Ÿ 
carpe pO!rOŸ po!e!riŸ 
carquois taŸlO!  
case sìŸlì! sìŸla! 
castrer kaŸta)Ÿ  
cauris siŸb´ŸpuŸni! siŸb´Ÿp√ŸEŸna! 
caїlcédrat pOŸ)nO))⁄ p )́Ÿna! 
ceinture (taille) vOŸr√! v Ÿ́r´! 
cela k√ŸmEŸtO!  
célibataire b !́d´!n !́ b !́d´!n !́ 
cendres tO⁄a)⁄ tO⁄a)⁄na! 
cent bi$  
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cervelle ju!ko !lmiŸri! ju!ko !lmìŸra! 
chacun liŸ́ Ÿ ma!ma!  
champ ka!raŸ kE!rEŸ 
champ de coton ta)⁄nta)Ÿ ka!raŸ ta)⁄nt√ŸEŸnìŸ ka!raŸ 
champ de maïs paŸm´Ÿn´Ÿ ka!raŸ paŸm´Ÿn´Ÿ kE!rìŸ 
champ de riz m√ŸìŸa)⁄ ka!raŸ m√ŸìŸa)⁄ kE!rìŸ 
chanter nuŸ  
chapeau (en paille)  ji!pu !!́ Ÿ j!pu!iŸ 
chaque wu⁄)N  
charbon cE!!lìŸ cE!laŸ 
charognard dluŸ dl´Ÿ 
chasser ka!tO)⁄nìŸ  
chat Ô Ÿ́bi! Ô Ÿ́bìŸa! 
chaud (temps) koŸlo )⁄  
chauffer cE!EŸ  
chauve-souris n !́sO!rOŸŸ n !́s´!riŸ 
chef pìŸì! pìŸa! 
chefferie pEŸrìŸ pEŸraŸ 
chemin cO))Ÿ cO))Ÿì)Ÿ 
chercher t Ÿ́Ôi)⁄u )Ÿ  
cheval n Ÿ́sO))⁄ na!naŸ n Ÿ́sO))⁄ nE!!nìŸŸ 
cheveu ju!́ Ÿ  
chèvre bo)⁄o)Ÿ bo)⁄ni! 
chien k√Ÿr√! k√Ÿrì! 
chimpanzé k√!lO¤ k !́lì¤ 
chuchoter wa!sì!nìŸ  
chute trìŸ traŸ 
ciel wì!ìŸ wì!aŸ 
cils ì!za)Ÿk√!r√Ÿ  
cinq nuŸ  
circoncision kaŸg√ŸE)Ÿba!sì!naŸba!raŸ kaŸg√ŸE)Ÿba!sì!naŸbE!rìŸ 
circuler vOŸ  
ciseau jE!ga⁄)naŸ jE!ga⁄)nìŸ 
clair, évident klì!pr!r !r!  
clitoris n Ÿ́ŸbO⁄lbì¤ì¤ n Ÿ́Ÿbo!lbìŸa! 
cloche lu !u⁄ lo !ru! 
coaguler (se) daŸÔiŸu !ko!lu Ÿ  
coba ga!va)Ÿna!  
combattre kaŸta!  
commencer Ÿsi)⁄tiŸ Ÿ  
comment k√Ÿta!ta!taŸ  
compter gaŸ  
confier p√!bu Ÿ)li!na!  
construire l√ŸaŸ  
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conte kOŸsaŸraŸ  
coque (noix karité) s√ŸŸkO!l√Ÿ s√ŸŸk√!laŸ 
coqueluche jaŸwEŸOŸ jaŸwEŸrE! 
corne ≠O)⁄O)⁄ ≠O)⁄rOŸ 
côte sE!p√!nìŸ sE!p√!naŸ 
coton  ka)⁄ntaŸ)a)⁄  
cou bìŸE)Ÿ  
coude ÔeŸto ⁄o Ÿ ÔeŸt´!r´Ÿ 
coup kuŸji!iŸ  
coupe-coupe sìŸ√! sìŸa)⁄ 
couper guŸ)i)Ÿ  
courge (calebasse) lO⁄OŸ l´!r´Ÿ 
courir k !́dr Ÿ́  
court oŸku!́ Ÿ uŸku!iŸ 
cousin aŸ≠a)⁄naŸ aŸ≠a)⁄naŸ 
couteau sìŸa! sìŸì! 
couvercle (plat) ni!p√!aŸ ni!p√!ìŸ 
couverture (lit) ga)ŸnsaŸra! ga)ŸnsEŸrì! 
couvrir (couvercle) k Ÿ́pu!  
crachat oŸk´!bi¤ oŸk´!bìŸŸa! 
cracher piŸ  
craindre ka!k√!araŸ  
cramer k Ÿ́fli!  
crâne ju!ko !luŸ ju!ko !l )́Ÿ 
crépir tr´Ÿ  
creuser k√Ÿ  
crevette flì$$ fl´Ÿ 
critique cE⁄)NŸ  
crocodile ≠O)⁄ ≠a)⁄ 
croque-mort baŸjaŸ baŸjEŸ 
cuire sa)Ÿ  
cuisse ci!i⁄ ci!́ Ÿ 
cultivateur vaŸl√Ÿ v Ÿ́l´Ÿ 
cultiver vaŸ  
 
d. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
damer (sol) pOŸŸ  
dans tìŸla!  
danser sa!  
déchirer cE!raŸ  
délayer zE)Ÿ  
demain Ô√ŸŸ√ŸŸna!  
dent je!liŸ  
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descendre cu!  
désirer Ôu⁄)u ¤)  
détacher k Ÿ́l´Ÿ  
dette Ôi)Ÿ Ôì)ŸaŸ 
deux b Ÿ́l´Ÿ  
diarrhée cuŸru!  
dire (parole) waŸ  
dix f√ŸaŸ  
doigt Ô Ÿ́f√!aŸ  
dolo (bière trad.) sa)ŸnO!naŸ  
don pEŸŸrìŸ pEŸŸraŸ 
donner p Ÿ́  
dormir d√ŸE)Ÿ  
dos kOŸaŸ kOŸEŸ 
dot k√!a!wE)¤ k√!E!wE)¤ 
douleur w√Ÿ  
droit tì!rga!  
droit (main) Ôì!a!zO)¤  
 
e. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
eau nE⁄EŸ  
échanger k ⁄́l´Ÿ  
échelle n !́t´Ÿni! n !́t´Ÿn´! 
éclair p√Ÿnì! p√ŸnaŸ 
éclore ku!lo !e! (ue)  
écouter c√ŸŸ  
écuelle zO⁄))nO!naŸ  
éduquer k√ŸìŸ  
effacer p√!√Ÿ  
effrayer su!li!  
égorger g√EŸ)wEŸ)bì!!a)Ÿ  
égratignure ka!graŸ ka!graŸ 
élargir waŸlEŸ  
éléphant tu ⁄uŸ tu )⁄N 
emprunter k√ŸìŸ  
enfant b Ÿ́s´!mu ¤ b Ÿ́s´!m√!E! 
engendrer l√Ÿ  
enjamber ga!laŸ  
ennemi do)⁄ do⁄)a)Ÿ 
enterrer k !́k´!  
entrer z√Ÿg√Ÿ  
envie frE!wo)¤ frE!w )́¤ 
envoyer tO))Ÿ  
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épais kuŸl´!r´!  
épaule vaŸpOŸOŸ vaŸpa!raŸ 
épervier ka!w√Ÿla! ka!w√Ÿlì! 
épine caŸs√Ÿ√! caŸs√Ÿr√! 
épouse cE)ŸE)Ÿ cE)⁄naŸ 
escargot kuŸnko!lu ¤ kuŸnk !́l ¤́¤ 
esclavage l´Ÿz´Ÿn´ŸjiŸlu !  
esclave lì!ba!ra!jO! lE!ba!ra!jO! 
estropié naŸb√)ŸaŸna! naŸb√)ŸaŸna! 
et d !́  
éteindre k !́dE))Ÿ  
éternuement cE)⁄⁄ kaŸcE)⁄a)Ÿ 
étoile ca)Ÿn´!c√!a¤ ca)Ÿn´!c√!ì¤ 
étranger v Ÿ́r´Ÿ vEŸraŸ 
être assis t !́ÔìŸa)Ÿ  
être couché k !́p Ÿ́N  
être debout zìŸgì$  
être endormi k Ÿ́tì!gaŸ  
être humain naŸza)ŸnO! naŸzE)Ÿnì⁄ 
étroit kOŸwa!la!  
excrément b )́Ÿ b Ÿ́na! 
 
f. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
faible bO)⁄nì! bO)Ÿna! 
faim n !́N  
famille du!iŸ du!́ Ÿ 
fantôme ci!r´Ÿ ci!r´Ÿ /cì⁄raŸ? 
farine m√⁄√Ÿ m√!naŸ 
faucille s√Ÿk√!a!raŸ s√Ÿk√!E!rì¤ 
femelle va)⁄ka)Ÿ va)ŸnE!!ka)ŸnaŸ 
femme ka)Ÿ ka)ŸnaŸ 
fendre l√!a!  
fer lu !u! lu !ru! 
ferme (solide) kaz´g´ju´kankan  
fermer pì!E))⁄  
fesse k√Ÿrì! k√Ÿra! 
fête ca)⁄na⁄ cE)⁄nì⁄ 
feu naŸ√! m´Ÿna! 
feuille vO!!O⁄ vOŸr√ŸŸ 
figuier tiŸu ! tiŸ)i) ⁄ 
filet wa)⁄naŸ wE)⁄nìŸ 
fille b√Ÿa! b√Ÿì! 
fin (mince) wO)Ÿk Ÿ́m !́!na! w Ÿ́)t´Ÿm´!na! 
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finir k Ÿ́ti!  
flanc s´Ÿp√!nì¤ s´Ÿp√!na¤ 
flatter (tromper) ga)ŸaŸ)  
flèche cì)Ÿì)Ÿ cì!a)Ÿ 
fleur p√Ÿnì! p√Ÿna! 
flotter k√!v√ŸaŸ  
flûte wu!́ Ÿ wu!iŸ 
foie cì)Ÿì)Ÿ cì)Ÿa)Ÿ 
fondre k√!ÔìŸŸnEŸ  
force da)Ÿ da)Ÿ 
forgeron jaŸra! jEŸra! 
fou (un) n Ÿ́≠O)⁄ n Ÿ́≠a)⁄na! 
fouet oŸfì!O)Ÿ oŸfì!naŸ 
foule tl√!  
frapper maŸ  
frère nu!bi¤ nu!bì!aŸ 
friction kaŸ√!va⁄  
froid (le) z√)⁄nìŸ z√)⁄naŸ 
fromager tìŸ√! bì⁄  
front (corps) tlì⁄ìŸ tla⁄aŸ 
fruit tìŸ√!biŸi Ÿ tìŸ√bìŸa! 
fumée ≠√)ŸE)Ÿ  
funérailles lu ⁄́ Ÿ lu ⁄iŸ 
fusil pì⁄)√)Ÿ pì⁄)na)Ÿ 
 
g. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
galette (de mil) ma!a!nsa!  
gauche (main) Ôa!g√!ì!O¤ Ô !́gu!i¤ 
gencive je!lnaŸnsìŸ je!l´!naŸnsìŸa)⁄ 
genou n Ÿ́do)$ n Ÿ́d´!naŸ 
gens lì!a!  
gésier fì!!√Ÿ fì!!rEŸ 
gifle z√Ÿp√)⁄jì⁄ìŸ z√Ÿp√)⁄jì!aŸ 
gombo puŸriŸ puŸr Ÿ́ 
gonfler ka!kO!v√!n√Ÿa!  
gosier kO!!lOŸ kO!E!!lìŸ 
gourde kuŸ)nku!lu Ÿ kuŸ)nku!l´Ÿ 
gourdin va)Ÿngu!lu Ÿ va)Ÿng !́!l´Ÿ 
graisse nuŸ́ ! nuŸi! 
grand k√!da!ra! k√!da!ra 
gras ko!Ôo!nuŸ́ ! ko!Ôo!nuŸi! 
grêle daŸl )́⁄biŸ daŸl )́⁄bìŸa! 
grenier si!u Ÿ si!r´Ÿ 
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grenouille ≠ Ÿ́ŸsuŸ ≠ Ÿ́ŸsuŸl´Ÿ 
griffe Ô Ÿ́f√!r√$ Ô Ÿ́fu!r Ÿ́Ÿ 
griffer kaŸpr√#  
griller waŸ  
gros n Ÿ́fOŸŸr√ŸŸ n Ÿ́faŸra)Ÿ 
grosseur w )́Ÿda!nìŸ w )́Ÿda!naŸ 
grossir ka!n√ŸŸ  
guerre kO!!O⁄ kOŸaŸra! 
 
h. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
habitude o!fa!mì)⁄O)⁄ o!fa!mì)⁄ra⁄ 
habituer ka!mìŸ  
hache d Ÿ́r´! d Ÿ́r´! 
hameçon g√)⁄ì)⁄a)Ÿ g√!ì!ìŸ 
hanche ni!k !́riŸ ni!k !́r´Ÿ 
haricot su!ni! s !́!n !́! 
herbe gO⁄OŸ ga)⁄a)Ÿ 
hérisson saŸr !́c√ŸìŸa ! saŸr !́c√ŸìŸì! 
hernie (étranglée) ca!kOŸrO! ce!kuŸri! 
hibou k !́d )́¤du ¤ k !́d )́¤du Ÿru ! 
hier dì!!na!  
hippopotame cì)⁄⁄√)⁄ cì)⁄⁄na)⁄ 
hirondelle kO)⁄mpOŸŸr√! kO)⁄mp√ŸŸnì! 
homme (mâle) ba!raŸ ba!raŸ 
hoquet n Ÿ́s√Ÿl√! n Ÿ́sìŸlì! 
hôte v Ÿ́r´Ÿ v Ÿ́r´Ÿ 
houe vaŸr√! vaŸra! 
huile lu Ÿ́ ! lu Ÿi! 
huit ma!naŸ  
 
i. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
ici j√!mba!  
igname pìŸì!! pì!aŸ 
iguane d’eau b√!!a! b√!!ì! 
il o!ma!  
ils ba!maŸ  
indigo laŸzaŸ)do )⁄ laŸzaŸ)d√!a)⁄ 
indiquer bra!  
ingrat kEŸjEŸrj√Ÿtì⁄ì⁄ kEjEŸrj√ŸtìŸŸa)⁄ 
inimitié cu!lu !li¤i cu!lu !liŸ́ ! 
insulte (injure) tO!! tO!!r√! 
insulter t√!ìŸ  
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intelligent ≠uŸ)nu!tì⁄ìŸ ≠uŸ)nu!tì!a )¤ 
interdit (tabou) klu! ku!lu )Ÿ 
intestins lO!rO)⁄  
 
j. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
jamais wa!wa!  
jambe naŸkO!lO! naŸkO!E!lìŸŸ 
jarre wuŸru! wuŸr !́! 
jaune s√Ÿm√!  
je aŸ  
jeter dO)¤  
jeu b√)⁄⁄E!naŸ  
jeûne n Ÿ́vEŸrì! n Ÿ́vEŸra! 
joie p√!pO)¤¤ p√!pO)¤¤ì¤ 
joli naŸk√ŸŸza)⁄ g√ŸE)Ÿtì!za) ⁄ 
joue z´ŸpO))⁄ z´Ÿpa)⁄ 
jouer b√!a)Ÿ  
jour dì)⁄ì)Ÿ dì)⁄a)Ÿ 
jugement sa!rì¤a¤  
juger k Ÿ́Ôì!!sa!rì¤a¤  
jujubier ca!la!  
jumeau n ⁄́ju¤  
 
k. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
kapokier o!f√! o!f√!ra¤ 
karité (arbre) sO)ŸO)⁄ saŸ)a)⁄ 
karité (fruit) sì)⁄ì)⁄ sì)⁄a)⁄ 
karité (noix) sìŸ√! sìŸra! 
 
l. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
(se) laver kaŸs√ŸŸEjìŸraŸ  
(se) lever ka!za⁄)b√!E!ra!  
là-bas tìŸŸhla!  
lac nE!b√!a!lìŸ  
laisser dO))Ÿ  
lait naŸjìŸlaŸ  
lance waŸt!l√Ÿ waŸt!laŸ 
lancer dlaŸ  
langue (organe) n !́d´!li! n !́d´!l´⁄ 
laper d Ÿ́laŸ  
large kOŸwa!N wE)Ÿt Ÿ́Ÿwa!N 
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larmes jì!nE⁄E!  
laver siŸ  
léger ko!p !́du¤  
lent kOŸz√!ra!/waŸn !́zu Ÿ)nu!  
lépreux (un) naŸjOŸrO! naŸjaŸra! 
lèvre ni!iŸ ni!́ Ÿ 
levure saŸb√!a!rìŸ saŸb√!a!raŸ 
libellule ca!ga⁄)nÔa)Ÿj´Ÿp√⁄)a)⁄naŸ ca!ga⁄)nÔa)Ÿj´Ÿp√⁄)E)⁄nìŸŸ 
lieu b√!E!lìŸ b√!a!laŸ 
lièvre zOŸ)O)⁄ z√ŸE)Ÿì! 
ligne fOŸŸO! fOŸŸì! 
limite g√!rb√!E!lìŸ g√!rb√!E!laŸ 
lion ≠O)⁄⁄O)⁄ ≠O)⁄naŸ 
livre sa!gìŸ sa!gaŸ/ta)⁄na! 
loin kO!da!ra!  
long wa!da!r√!  
longtemps n Ÿ́k√Ÿra!da)⁄  
louche n Ÿ́kOŸ n Ÿ́kOŸìŸ 
lourd ko!du )⁄  
luciole naŸncì!a)⁄  
lune cE)⁄na)⁄ cE)⁄nì⁄⁄ 
lutte Ôa)Ÿ ÔE)Ÿ 
lutter Ôa)Ÿ  
 
m. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
mâcher d√Ÿa)Ÿ  
maigre m´ŸnaŸ  
maigrir b√ŸEŸnìŸ  
main ÔìŸa)⁄ ÔìŸ)ì)⁄ 
maintenant sì)⁄√)⁄wE!  
maïs paŸm´!nìŸ  
maison (case) siŸli! siŸl´! 
maladie jaŸwe!u!  
malaxer gOŸrOŸ  
maman n√⁄√Ÿ nìŸna! 
mamelle ≠ì)⁄lìŸ  
manche (louche) kO!O!da!√!  
manger d !́  
manioc baŸ)nci)Ÿ  
marche v !́l´Ÿ v !́l´Ÿ 
marché jOŸ j !́iŸ 
marcher v Ÿ́  
mare buŸ́ ! buŸi! 
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margouillat k !́l´!u Ÿ k !́l´!r´Ÿ 
mari braŸ baŸraŸ 
mariage k Ÿ́s´ŸriŸ k Ÿ́s´Ÿr´Ÿ 
marque fOŸŸOŸ fO!!ì! 
massage k !́trìŸŸjì!ra!  
matin n Ÿ́Ôo !o!n´!  
mauvais kO!b !́za)⁄  
méchant l´Ÿwa!l´!m lEŸbaŸwa!l´!m 
médicament tìŸ√! tì!na! 
mémoire ju!k !́lm´Ÿri! ju!k !́lm´Ÿri! 
mendiant l´Ÿn´Ÿ  
mensonge k√⁄E)⁄ k√⁄E)⁄ 
menton n Ÿ́tOŸ n Ÿ́tO!a!ra¤ 
mère n√⁄√Ÿ nìŸna! 
mesurer ma!  
mettre (au dos) ka!k√!a!  
meule naŸnbi!liŸ naŸnbi!l´Ÿ 
mil m´ŸniŸ m´Ÿn´Ÿ 
mille mOŸr√!  
mince wE))ŸŸtì!naŸmaŸ Ÿa! wE))ŸŸtì!naŸm´Ÿnì! 
moelle n√Ÿa! n√Ÿì! 
mollet daŸkO!lO!kO!  
monnaie siŸbiŸ siŸbìŸE! 
montagne pìŸ√! pìŸra! 
monter da!√Ÿ  
montrer bra!  
morceau (de) u!ku!  
mordre d√)⁄a)Ÿ  
mort (la) tìŸE)Ÿ√Ÿ  
mortier zOŸOŸ zOŸaŸraŸ 
mouche naŸnj√Ÿa! naŸnj√Ÿì! 
mouchoir (tête) l´!k√ŸaŸla! l´!k√ŸaŸlì! 
moule dO!  
mourir ta!!√Ÿ  
moustache t√ŸE)Ÿ t√ŸE)Ÿ 
moustique b Ÿ́n´Ÿ b Ÿ́niŸ 
mouton  pì!O! pì!ì! 
muet bO!rO! bo!ri! 
mur b√!rna¤ b√!rnE¤¤ 
mûr koŸb√ŸaŸ t´Ÿb√ŸaŸ 






Français Forme du singulier Forme du pluriel 
nager k Ÿ́p√ŸŸ√ŸnEŸ  
natte saŸra! sEŸrì! 
ne…pas b !́ …i!na!  
néré (pulpe) sa)Ÿa)⁄ sa)Ÿa)⁄ 
nettoyer pu!u!  
neuf (*vieux) waŸdO))Ÿ waŸdO))Ÿ 
nez mìŸì! mìŸa)⁄ 
nid pO!l√Ÿ pO!a!laŸ 
nier (réfuter) kaŸtE))Ÿ  
noir n Ÿ́zu Ÿ)nuŸ n Ÿ́zu Ÿ)n Ÿ́ 
noix de cola g !́bi¤iŸ g !́biŸ́ ! 
nom jEŸrE! jEŸra! 
nombre t´Ÿnì!ì⁄ t´Ÿnì!a)Ÿ 
nombril wu!ri! wu!r !́ 
non kOŸrtO)⁄  
nouer ku!liŸ  
nourrir k√ŸnaŸ  
nourriture w Ÿ́dì!√Ÿ w Ÿ́dì!naŸ 
nous n !́m√Ÿ  
nouveau waŸdO))⁄  
nuage b√!k√!nO¤ b√!k√⁄E⁄na¤ 
nuit n Ÿ́tì!E)Ÿ n Ÿ́tì!a)Ÿ 
nuque k Ÿ́tu !u Ÿ k Ÿ́tu !r´Ÿ 
 
o. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
objet wu)Ÿ w )́Ÿ 
obliger ka!laŸlìŸ  
œil ji!iŸ ji!́ Ÿ 
œuf cEŸlìŸ cEŸlaŸ 
oiseau zu!́ Ÿ zu!iŸ 
ombre w !́!ri! w !́!r´! 
omoplate baŸpo!ku! baŸpo!ku!ruŸ 
oncle (mat) aŸna!braŸ aŸna!ba!raŸ 
ongle Ô Ÿ́fu!uŸ Ô Ÿ́fu!r Ÿ́ 
orage ba!tO!nO!  
oreille zìŸì! zìŸa)⁄ 
oreillons jaŸOŸfìŸ√!  
orphelin baŸtaŸra! baŸtaŸra! 
os ku!  
oseille vì!√Ÿ vì!rEŸ 
où jE!na!a!  
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oublier s√!ìŸ  
ouvrir su!ruŸ  
ouvrir (bouche) su!r k Ÿ́ ni!iŸ  
ouvrir (porte) k Ÿ́ su!r bo!ru!  
ouvrir (yeux) k Ÿ́ su!r ji!́ Ÿ  
 
p. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
pagne ga)ŸnviŸu! ga)ŸnviŸr !́ 
paille ga!√Ÿ ga!r )́Ÿ 
panier kaŸta!aŸ kaŸtE⁄EŸ 
parce que baŸkO)⁄jE!rì!  
pardon nO!pO⁄OŸ nO!pO⁄OŸ 
parler zE)Ÿ  
parole z√ŸE)Ÿ  
partager taŸ  
partir k !́vriŸ  
patate douce n Ÿ́≠√)ŸrìŸ n Ÿ́≠√)ŸraŸ 
patte naŸa! nEŸE! 
paume Ô Ÿ́wa!aŸ Ô Ÿ́wE!EŸ 
paupière i!za)ŸkO!O⁄ i!za)ŸkO!rOŸ 
pauvreté z´ŸriŸ z´Ÿr Ÿ́ 
payer wE)⁄  
peau taŸ)n√! taŸ)na! 
pénis pe!niŸ p !́n´Ÿ 
penser bO)⁄O))Ÿ  
perche da!√!  
perdre Ôi)⁄ni¤  
perdrix l√!aŸ l√!ìŸ 
père ≠iŸ)n´Ÿ ≠iŸ)n´Ÿ 
perle zaŸ)n√! zaŸ)n√! 
personne (être hum.) n Ÿ́t´ŸzOŸnO!  
petit-fils naŸ√! nEŸE! 
pied naŸa! nEŸE! 
pierre ka!pO)¤  
piétiner ma!≠u ¤  
pigeon k Ÿ́zu ⁄)a)Ÿ k Ÿ́zu ⁄)iŸ 
piler zaŸ  
pilon z√Ÿa! z√ŸE! 
piment paŸ)m Ÿ́Ÿn´ŸÔO! paŸ)m Ÿ́Ÿn Ÿ́ÔO!!ìŸŸ 
pincer pE⁄)wu)¤  
pintade suŸu ! suŸu )⁄ 
pioche b Ÿ́tO!OŸ b Ÿ́tu !eŸ 
pique-bœuf n Ÿ́z√!a)Ÿ n Ÿ́z√!ìŸ 
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piquer zE!h√)⁄  
piquet pE!rìŸ pE!raŸ 
pirogue kuŸrbu!e!riŸ kuŸrbu!e!r´Ÿ 
plaie naŸnO!gOŸ naŸnO!rOŸ 
plaisanterie b√ŸEŸnaŸ  
planter cEŸci)Ÿu !  
pleurer k Ÿ́kuŸiŸ  
pleuvoir ka¤na¤  
pluie d√!a! d√!Ea! 
plume ca!k√Ÿ√Ÿ ca!k√!r√Ÿ 
poche gEŸmbì! gEŸmbìŸE! 
poignet Ô Ÿ́g√!lìŸìŸ Ô Ÿ́g√!lì⁄aŸ 
poil ko!oŸ koŸroŸ 
poisson fliŸ fiŸl´Ÿ 
poitrine wìŸnìŸ wìŸnaŸ 
poquet b√!E))⁄wu)¤  
porc tu !u⁄ t´Ÿr´Ÿ 
porte boŸru! boŸr !́ 
pou kaŸrsì! kaŸrsì!aŸ 
pouce ÔEŸf√!bìŸOŸ ÔEŸf√!bìŸraŸ 
poule c´Ÿru! cìŸa)⁄ 
poumon b Ÿ́caŸf√Ÿl√Ÿ b Ÿ́caŸf´Ÿl´Ÿ 
pourrir p√!  
pousser k Ÿ́Ÿti)Ÿ  
poussière puŸru!  
poussin ca!bìŸO! cE!bì¤ì¤ 
prendre ku!iŸ  
prénom jEŸrìŸ jEŸraŸ 
préparer (nourriture) faŸw Ÿ́di!uŸ  
près sa)⁄a⁄)ma⁄  
problème (souci) ja!ÔO)ŸŸ ja!Ôa)⁄naŸ 
profond o!ku!lu )⁄ o!tu !lu )⁄ 
promettre wEŸtì!dEŸlì!ba!p√!OŸ  
prunier sauvage gO!tì¤mbìŸa! gO!tì¤mbìŸE! 
puisette koŸo⁄ koŸr ⁄́ 
puits buŸ́ ! buŸi! 
pus naŸnE!EŸ  
 
q. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
qualité zE!nìŸ zE!naŸ 
quand? ma!kaŸkaŸwaŸ  
quantité dE!!nìŸŸ dE!!naŸ 
quatre tlEŸ  
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que s´!  
quelque woŸndu)Ÿ  
question b√Ÿja⁄  
queue n Ÿ́bli! n Ÿ́bl´! 
qui? waŸaŸ  
quoi? pa!kO)⁄⁄  
 
r. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
racine da!ga!r√Ÿ da!ga!raŸ 
racler (gorge) ku!iŸ  
raison tìŸgaŸ tì!ìŸ 
rat ji!i! ji!́ Ÿ 
rat voleur ji!i! ji!́ Ÿ 
refuser v Ÿ́  
rein laŸzO)ŸnaŸta)mpuŸrbi!i⁄ laŸzO)ŸnaŸta)mpuŸrbìŸa! 
répondre liŸ  
respirer si!iŸ  
réveiller zE))Ÿ  
rêver bu)⁄  
rire m√ŸE)Ÿ  
rivière b√Ÿa! b√Ÿì! 
riz m√ŸìŸa)⁄  
rocher pì!√! pì!rE! 
rond (e) o!gu!lu ! o!gu!li! 
ronflement daŸg√ŸEŸnaŸ daŸg√ŸEŸnaŸ 
ronfler frOŸŸ  
rônier wa!laŸ wa!lìŸ 
rosée ≠√ŸnOŸ  
rouge n Ÿ́s´Ÿna! n Ÿ́s´Ÿna! 
rougeole oŸp√!a)⁄naŸ oŸp√!a)⁄nEŸŸ 
route tO))Ÿ t√ŸìŸ 
 
s. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
(se) agenouiller Ô Ÿ́n Ÿ́du⁄)ni!ni!́ ¤  
(se) arrêter zìŸgEŸ  
(se) envoler p Ÿ́r  
se étendre kO))Ÿl√ŸŸŸaŸrEŸ  
sable ka!s√!l√!  
sac gaŸ)nda!√Ÿ gaŸ)nda!raŸ 
sacrifice g√ŸE))Ÿ  
saison des pluies jeŸdi)Ÿ  
saison sèche t´!pO⁄)O)¤  
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salamandre aŸv !́v´Ÿna! aŸv !́v´Ÿnì! 
saleté druŸ druŸ) 
salir b Ÿ́ri!  
salive lì!nE⁄EŸ - 
salutations g√ŸnOŸ g√ŸnaŸ 
sandale (chaussure) n Ÿ́ŸtraŸ  
sang Ô Ÿ́n Ÿ́  
sangsue ba!sa⁄)nguŸlu ! ba!sa⁄)nguŸl´! 
sauce d√ŸE))Ÿ d√ŸnaŸ 
sauterelle naŸncO))Ÿ naŸnca)Ÿ 
sauver liŸka!ja!  
savoir k Ÿ́je!ni!  
savon ÔaŸ)fì!nEŸ ÔaŸ)fì!naŸ 
scorpion nO))Ÿ na)⁄ 
se coucher k !́pa)⁄ti)⁄  
se laver s√!E! jEŸraŸ  
se lever zaŸ)wE⁄)na!  
se taire pu!k Ÿ́ni!  
sec n Ÿ́kuŸr´!  
sécheresse daŸk√Ÿr√Ÿ daŸk√Ÿr√Ÿ 
sein ≠ìŸnEŸŸŸ ≠ìŸlaŸ 
sel j√Ÿk√Ÿa)⁄ j√Ÿk√Ÿì)⁄ 
semer duŸ  
sentier caŸb√!nOŸ caŸb√!nìŸ 
séparer ka!p√ŸEŸ  
sept baŸrpaŸ  
serpent do)Ÿ do)ŸnaŸ 
sève m´ŸlaŸ  
si /a!  
siège b√!E!lìŸ b√!E!laŸ 
siffler fliŸ  
silure flu!ziŸniŸ flu!z´Ÿn´Ÿ 
singe ka!lìŸO!  
six baŸrd√Ÿ  
soeur na!k√)Ÿ√! na!kO)ŸnaŸ 
soif naŸ≠u )ŸniŸ naŸ≠u )Ÿni 
soigner j√ŸaŸraŸ  
soir n Ÿ́d´Ÿnì!na¤ - 
soleil wo!ja! wiiŸ! 
sommeil d√!E)⁄E)Ÿ  
sort (un) dr√Ÿ dr√ŸìŸ 
souffler fluŸ  
soupe d√ŸE)Ÿ  
sourcils ji!zaŸ)k√⁄√Ÿ ji!zaŸ)k√!r√Ÿ 
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sourd (un) zì!bì!√! zì!bì!√!ra! 
sourd-muet bOŸrOŸ zì!bì!√! bOŸrOŸ zì!bì!√!ra! 
sucer m√Ÿ  
suer tO!lO!ka!na!  
 
t. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
tabac na!wE!lìŸ na!wE!laŸ 
tambour (à aisselle) o!gO))⁄ o!gO)⁄E)Ÿ 
tamis nOŸO! na)Ÿa)⁄ 
tante (pt père) naŸka⁄)naŸ  
tâter ta)⁄  
tendon wO)⁄naŸ  
tenir (dans la main) Ôa!Ôi)Ÿ  
termite fi!uŸ fi!r )́Ÿ 
termitière fiunu!  
terre tì!a! tì!ì! 
tête ju!  
tibia naŸkì!naŸ naŸkì!nEŸ 
tige de mil n Ÿ́sìŸ√Ÿ n Ÿ́sìŸraŸ 
tirer va)Ÿ  
tisser (bande d’é) f√Ÿ  
tissu gO)ŸnOŸ ga)ŸnaŸ 
tô (pâte de mil) mEŸrìŸ mEŸraŸ 
toi mO)Ÿ  
tombe l´!b´ŸriŸ l´!b´Ÿr Ÿ́ 
tomber tO!  
tordre kuŸu!gu)⁄niŸ  
tortue kaŸca)ŸbO! ka!ca)ŸbO!eŸ (bue) 
tourner viŸriŸ  
tourterelle zì)⁄mbìŸO! zì)⁄mbìŸì! 
tousser ka!k√!ìŸ  
toux oŸkE!√Ÿ oŸkì!ra! 
travail t´Ÿt√Ÿìì⁄! t´Ÿt√Ÿì!a)Ÿ 
tresser vaŸj√!  
trois baŸt√ŸaŸ  
trouver ka!l√!a!raŸ  
tuer goŸ  
tympan zì!wa⁄)lOŸ)lO))⁄  
 
u. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
un n !́dO!  
unir a!kE¤rE¤na!  
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urine fì!a)Ÿ  
uriner fOŸ  
utiliser pa)Ÿ  
 
v. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
vache naŸkE))Ÿ naŸkE!naŸ 
vagin baŸpO!!lO! baŸpO!a!la! 
vain (e) ka!ga!  
vaincre wa)Ÿnì!  
vanner k !́c´ŸriŸ  
veau naŸbìŸ√! naŸbì!ì⁄ 
végétation ki)ŸuŸ  
veine wO)ŸnOŸ wO)ŸnaŸ 
vendre j Ÿ́liŸ  
venin cO)⁄ cO)⁄ì)⁄⁄ 
venir baŸ  
vent vOŸŸOŸ vOŸŸrOŸ 
ventre (estomac) puŸ́ Ÿ puŸiŸ 
ver ba!sa)⁄taŸn√!  
ver (de guinée) ba!sa)⁄ (général)  
vérité tìŸgaŸ cìŸ 
vert sOŸnE!  
vessie fìŸlaŸ√! fìŸlaŸra)⁄ 
vêtement gO)Ÿn√! ga)ŸnaŸ 
veuve k√⁄da)Ÿka)Ÿ  
viande nEŸE! nEŸnE! 
vie miŸi ! miŸ́ ! 
vieillard baŸzaŸ)k√!ì!!aŸ baŸzaŸ)k√!ì! 
vieux n Ÿ́k√ŸE)ŸE)⁄ n Ÿ́k√Ÿna⁄ 
vieux (être) ba!zOŸ)nO! ba!z Ÿ́)na! 
village tì!bìŸŸO! tì!bìŸì! 
violon (trad.) kOŸ))nO! kOŸ))na! 
visage jO⁄OŸ j√!ìŸ 
vite la!la!  
vivre jaŸlO!a!  
voir naŸ  
voisin sa)ŸlìŸ sa)ŸlìŸa! 
voix ko!e!riŸ kOŸEŸraŸ 
vol w )́⁄r´!  
voler (dérober) wE)Ÿ  
voleur wE⁄)√⁄ wE⁄)na⁄ 
vomir ta)Ÿ  
vomissure aŸtaŸ)n√Ÿ  
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vous a!maŸ  
 
IV. Sapouy 
4.b. questionnaire grammatical 
1. Je plante ~ je ne plante pas   Nous plantons ~ Nous ne plantons pas 
aŸ cì!a)Ÿ ~ aŸ b Ÿ́ cì!a)Ÿ    n !́ cì!a)Ÿ ~ n´! b´¤ cì!a)Ÿ 
2. J’ai planté ~ je n’ai pas planté  Nous avons planté ~ Nous n’avons pas 
planté 
aŸ cO⁄E⁄)~ aŸ woŸ cO⁄E⁄)    n !́ cO⁄E⁄))⁄~ n´! wo¤ cO⁄E⁄) 
3. Je plante d’habitude ~ Je ne plante jamais 
aŸ cO⁄E⁄) ma¤a¤ma¤ ~ aŸ wo! cO⁄E⁄) ma ¤a¤ma¤ 
4. Je planterai ~ je ne planterai pas  Nous planterons ~ Nous ne planterons 
pas 
a! baŸ cO⁄E⁄)⁄ ~ aŸ b√! baŸ cO⁄E⁄)   n !́ cO⁄E⁄)~ n !́ b ¤́ cO⁄E⁄) 
5. (que) Je plante  ~ (que) je ne plante pas 
6. Je réponds ~ je ne réponds pas   Nous répondons ~ Nous ne répondons 
pas 
aŸ le! ~ aŸ wuŸ le!    n !́ l !́!aŸ ~ n !́ b ¤́ l´!aŸ 
7. J’ai répondu ~ je n’ai pas répondu Nous avons répondu~ Nous n’avons pas 
répondu 
aŸ le! ~ aŸ wuŸ le!    ni!́ Ÿ le! ~ n !́! wuŸ le! 
8. Je répondrai ~ je ne répondrai pas Nous répondrons ~ Nous ne répondrons 
pas 
a! baŸ le! ~ aŸ bu! ba¤ le!   n !́ baŸ n !́ le! ~ n !́! bu ! baŸ n !́ le! 
9. (que) je réponde ~ (que) je ne réponde pas 
10. Je remue ~ je ne remue pas  Nous remuons ~ Nous ne remuons pas 
a! grO! ~ aŸ b !́ grO!    n !́! grOŸ ~ n !́ b ¤́ grOŸ 
11. J’ai remué ~ je n’ai pas remué  Nous avons remué ~ Nous n’avons pas 
remué 
aŸ ja! grO! ~ aŸ ja! wu¤ grO!   n !́ jaŸ grO! ~ n !́ jaŸ wu ! grO! 
12 Je remue d’habitude ~ je ne remue jamais 
aŸ ja! grO! ma¤ma¤ ~ aŸ wuŸ grO! wa!wa! 
13. Je remuerai ~ je ne remuerai pas Nous remuerons ~ Nous ne remuerons 
pas 
a! ba¤ grO! ~ aŸ bu! ba¤ grO!   n !́ ba¤ n !́ grO! ~ n !́ bu! baŸ n !́ grOŸŸ 
14. (que) Je remue ~ (que) je ne remue pas 
15. J’écoute ~ je n’écoute pas  Nous écoutons ~ Nous n’écoutons pas 
aŸ cOŸaŸ ~ aŸ b !́ cOŸa⁄    n !́ cOŸa! ~ n !́ b ¤́ cOŸa⁄ 
16. J’ai écouté ~ je n’ai pas écouté  Nous avons écouté ~ Nous n’avons pas 
écouté 
aŸ ja! cu!o ! ~ aŸ ja! wu! cu!o !   n !́ jaŸ cu !o! ~ n !́ jaŸ wu Ÿ cu!o! 
17 J’écoute d’habitude ~ Je n’écoute jamais 
aŸ cu!o ! ma!a!ma!ma¤ ~ aŸ blaŸ b !́ cOŸa⁄ 
18. J’écouterai ~ je n’écouterai pas  Nous écouterons ~ Nous n’écouterons 
pas 
a! ba¤ cu¤o ¤ ~ aŸ bu! baŸ cu!o !   n !́ ba¤ n !́ cu !o! ~ n´ bu ba n´ cuo 
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19. (que) j’écoute ~ (que) je n’écoute pas 
20. Je fends ~ je ne fends pas  Nous fendons  ~ Nous ne fendons pas 
aŸ lo !eŸ ~ aŸ b !́ lo !eŸ    n !́ lo !eŸ ~ n !́! b ¤́ lo!eŸ 
21 J’ai fendu ~ Je n’ai pas fendu  Nous avons fendu ~ Nous n’avons pas 
fendu 
aŸ jaŸ lO! ~ aŸ ja! wu! lO!!   n !́ ja! lO! ~ n !́ ja! wu ! lO! 
22. je fends d’habitude ~ je fends jamais 
aŸ lo !e! ma!a!ma¤ma! ~ aŸ b Ÿ́ lo!eŸ wa!wa! 
23. je fendrai ~ je ne fendrai pas  Nous fendrons ~ Nous ne fondrons pas 
a! ba⁄ lO!a! ~ aŸ bu! ba! lo !a!   nu! baŸ nu! lO!a ~ nu! bu! baŸ nu! lO!a⁄ 
24. (que) je fende ~ (que) je ne fende pas 
25. Je me lève ~ je ne me lève pas  Nous nous levons ~ Nous nous levons 
pas 
aŸ za)Ÿ ~ aŸ b !́ za)¤ ~     n !́ za)¤ ~ n !́! b ¤́ za)¤ 
26. Je me suis levé ~ Je ne me suis pas levé Nous ns sommes levés~Nous sommes 
pas levés 
aŸ ja! za)⁄ ~ aŸ ja! wuŸ za)Ÿ   n !́ ya¤ za)¤ ~ n !́ ja¤ wu ¤ za)Ÿ 
27. Je me lève d’habitude ~ Je ne lève jamais 
aŸ za⁄) ma¤ma¤ ~ aŸ b Ÿ́ za)Ÿ wa!wa! 
28. Je me lèverai ~ je ne me lèverai pas Nous nous lèverons ~ Nous nous lève-
rons pas 
a! ba! za)Ÿ ~ aŸ bu! ba! za)Ÿ   nu! ba! nu! za)Ÿ~ nu! bu! baŸ nu! za)Ÿ 
29. (que) je me lève ~ (que) je me lève pas 
30. Je cours ~ Je ne cours pas 
aŸ dìŸraŸ ~ aŸ b Ÿ́ dìŸraŸ 
31. J’ai couru ~ Je n’ai pas couru  Nous avons couru ~ Nous n’avons pas 
couru 
aŸ j !́ druŸ ~ aŸ jaŸ w Ÿ́ druŸ   n !́ j ¤́ druŸ ~ n !́ j´¤ wu Ÿ druŸ 
32. Je cours d’habitude ~ Je ne cours jamais 
aŸ dr´Ÿ ma¤ma¤ ~ aŸ b Ÿ́ dr´Ÿ wa!wa! 
33. Je courrai ~ je ne courrai pas  Nous courrons ~ Nous ne courrons pas 
a! ba¤ druŸ ~ aŸ bu ! ba¤ druŸ   n !́ b Ÿ́ n !́ druŸ ~ n !́ bu! baŸ n !́ druŸ 
34 (que) je coure ~ (que) je ne coure pas 
35. Je monte ~ Je ne monte pas   Nous montons ~ Nous ne montons pas 
aŸ dì! ~ aŸ b !́ dì!    n !́ dì¤ ~ n´! b´¤ dì¤ 
36. Je suis monté ~ Je ne suis pas monté   Nous sommes montés~Nous ne sommes 
pas montés 
aŸ jaŸ dìŸgaŸ ~ aŸ jaŸ w Ÿ́ dìŸgaŸ            n !́ ja¤ dìŸgaŸ ~ n !́ ja¤ w Ÿ́ dìŸgaŸ 
37. Je monte d’habitude ~ Je ne monte jamais 
aŸ dì! ma¤ma¤ ~ aŸ b !́ dì! wa!wa! 
38. Je monterai ~ Je ne monterai pas 
a! ba¤ da¤√¤ ~ aŸ bu! ba¤ da¤√¤ 
39. (que) Je monte ~ (que) je ne monte pas 
40. Je lave ~ je ne lave pas  Nous lavons ~ Nous ne lavons pas 
aŸ sì!a)⁄ ~ aŸ b !́ sì!!a)⁄    n !́ sì!a)⁄ ~ n !́ b ¤́¤ sì!a)⁄ 
41. J’ai lavé ~ Je n’ai pas lavé  Nous avons lavé ~ Nous n’avons pas 
lavé 
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a! ja! sì)⁄ ~ aŸ ja! w´Ÿ sì)⁄   n !́ jaŸ sì)⁄ ~ n !́ jaŸ w Ÿ́ sì)⁄ 
42. Je lave d’habitude ~ je ne lave jamais 
aŸ sì)ŸaŸ) ma¤ma¤ ~ aŸ b Ÿ́ sì)Ÿa)Ÿ wa!wa! 
43. Je laverai ~ je ne laverai pas  Nous laverons ~ Nous ne laverons pas 
44. (que) Je lave ~ (que) je ne lave pas 
45. je dis ~ je ne dis pas   Nous disons ~ Nous ne disons pas 
aŸ wO! ~ aŸ b !́ wO!    n !́ wO! ~ n´! b´¤ wO!! 
46. J’ai dit ~ je n’ai pas dit  Nous avons dit ~ Nous n’avons pas dit 
aŸ jaŸ wOŸ ~ aŸ jaŸ w√! wOŸ   n !́ ja¤ wOŸŸ ~ n !́ ja¤ w√! wOŸŸ 
47. Je dis d’habitude ~ Je ne dis jamais 
aŸ w√! ma¤ma¤ ~ aŸ b Ÿ́ w√! wa!wa! 
48. Je dirai ~ Je ne dirai pas  Nous dirons ~ Nous ne dirons pas 
a! ba! wO! ~ aŸ bu! ba¤ waŸ   nu! baŸ nu! waŸ ~ nu! bu! baŸ nu! waŸ 
49. (que) je dise ~ (que) je ne dise pas 
50. J’ai été ~ je n’ai pas été   Nous avons été ~ Nous n’avons pas été 
aŸ jEŸ jEŸEŸla! ~ aŸ waŸ jEŸ n !́ jEŸŸ   n !́ jaŸ jEŸŸEŸla! ~ n´! ja¤ wu Ÿla! jEŸ 
51. Je suis un homme ~ Je ne suis pas un homme 
aŸ j !́ ba!rO¤ ~ aŸ d Ÿ́ ba!rO¤ 
52. Je suis à la maison ~ Je ne suis pas à la maison 
aŸ wì!la! sa)⁄ nO! ~ aŸ tì!la! sa)⁄ nO! 
 
V. Bognounou 
5.a. questionnaire lexical 
a. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
à aŸveŸpri!sì!sa)Ÿ  
abandonner ndO)Ÿ  
abeille tu !a! t√!ì! 
abreuver ≠E)Ÿ  
accepter sEŸ  
accompagner ziŸge!  
accord sìŸO!  
accoucher (de) lOŸaŸ  
accrocher ge!li!  
accuser kO)ŸmaŸk´Ÿnì⁄naŸ  
acheter jEŸ  
acquiescer sì⁄√⁄  
adulte na!cì!O)Ÿ na!kì!a)Ÿ 
adultère ba!k√ŸaŸ ba!kuŸeŸri! 
agenouiller (s’) g Ÿ́n´Ÿd ⁄́)j√⁄aŸ  
aider sO)Ÿ  
aigre n Ÿ́m´ŸnE!  
aiguille gaŸ)cE)Ÿ  
aile va)ŸO⁄ va)Ÿa)⁄ 
aimer s´!u)⁄  
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aîné naŸcìŸO)⁄  
ajouter su!li!  
allaiter wO)Ÿ  
aller veŸ  
allumer soŸr´!  
amant bOŸlO!  
âme ÔeŸle! ÔeŸli⁄ 
ami sa)⁄mba!r sa)⁄mba!raŸ 
amitié d !́ba!r√Ÿ d !́ba!r )́Ÿ 
amputer gO)Ÿ  
amulette sE⁄bì⁄ sE!ba! 
âne bO)Ÿna! bO)ŸnE! 
animal d√!nì! d√!na! 
année bìŸnìŸ bìŸna! 
anus mu Ÿnu !  
appel bOŸEŸra!  
appeler bo)Ÿ  
approcher bu!e!li!la!  
arachide si⁄́ Ÿ sì⁄EŸ 
araignée nO⁄)nO)⁄nO)Ÿ nO⁄)na)⁄na)Ÿ 
arbre tìŸ√⁄ ta)Ÿa)⁄ 
arc (guerre) tOŸa)Ÿ tu ŸE)Ÿ 
argent sìŸbìŸ√!  
argile bo!  
arracher goŸ  
arranger kOŸE)Ÿ  
arriver tu Ÿ́ Ÿ  
arroser gaŸlaŸ  
assembler keŸd´!j√⁄a⁄  
asseoir Ôa)⁄  
attacher viŸuŸ  
aubergine (trad.) kaŸmì!O)Ÿ  
aujourd’hui n !́la!  
autre d Ÿ́dOŸaŸ d Ÿ́duŸaŸ 
autruche ku⁄rlo!  
avaler l´Ÿ  
avec nŸd´!  
avertir s√ŸE)Ÿ  
aveugle l´ŸliŸu ! l´Ÿl )́Ÿ 
avoir peur de bo ŸkOŸaŸrba!  






Français Forme du singulier Forme du pluriel 
bague ÔaŸfì⁄lìŸ ÔaŸfì⁄laŸ 
bâiller jE!bì!  
balai zEŸE! zìŸa! 
baobab ku⁄)nuŸ ku⁄)n Ÿ́ 
barbe t√ŸE)Ÿ t√Ÿa)Ÿ 
barque k√Ÿrb√⁄E⁄raŸ  
bas-ventre puŸ́ ! puŸi⁄ 
bâton daŸO⁄ daŸr´⁄ 
beaucoup goŸdaŸ  
beauté zE!nìŸ  
berger naŸn√ŸnE! naŸn√ŸnEŸnì! 
bête d√ŸE)Ÿnì⁄ d√Ÿna! 
biche nEŸE⁄ nEŸE! 
bicyclette bi!ske! bì⁄skì⁄aŸ 
bile lìŸmì! lìŸmì! 
blanc n !́po!≠ n ⁄́pO⁄a⁄≠ 
blesser kEŸmìŸ  
bœuf nO⁄)O)⁄ na)⁄a)⁄ 
boire ≠O)Ÿ  
bois (arbre) daŸO⁄ daŸr´⁄ 
boîte lu ŸuŸ lu Ÿr Ÿ́ 
boiteux (un) g√ŸE)ŸnEŸ g√ŸE)ŸnìŸ 
bon (koŸ)za)⁄a)⁄ zE⁄)nìŸ 
bosse ku!lu Ÿ ku!l´Ÿ 
bouc b√ŸtlE⁄ b√Ÿtlì⁄ 
bouche ni⁄i⁄ ni⁄́ Ÿ 
boucher (le) naŸng√⁄rEŸ naŸng√⁄raŸ 
bouillie w√⁄kO⁄a)Ÿ w√⁄kO⁄a)Ÿ 
boule (de) k√⁄k√⁄lìŸ k√⁄k√⁄laŸ 
bourse (testicule) c´!ca!la!  
bouton (peau) p√Ÿnì! p√Ÿna⁄ 
bracelet vEŸlE! vEŸlì! 
braise mìŸncEŸlìŸ mìŸncEŸlaŸ 
bras va)Ÿ√! va)Ÿa)⁄ 
brindille m√ŸE)⁄ m√Ÿa)⁄ 
brouillard tu !ku )⁄nu Ÿ tu !ku )⁄n Ÿ́ 
brousse gO⁄O⁄ ga)Ÿa)Ÿ 
bruit so!o ⁄ so!r´! 
brûler so⁄ra)⁄  
buffle gaŸnOŸ gaŸnaŸ 




Français Forme du singulier Forme du pluriel 
cacher siŸu !  
cadavre teŸbi⁄ t´Ÿb´! 
cafard k )́⁄ka!√Ÿ  
cajoler (enfant) ge)Ÿ  
calebasse z√Ÿa)⁄ z√ŸE)⁄ 
caméléon k√⁄a⁄l√ŸaŸ k√⁄a⁄l√ŸEŸ 
canard bìŸsì!√Ÿ bìŸsa! rìŸ 
carpe pE)ŸŸcì!rìŸ pE)ŸŸcì⁄r Ÿ 
carquois t√ŸE⁄)  
case s√Ÿla! s√Ÿla⁄ 
castagnette k√Ÿa)⁄ k√ŸE))⁄ 
castrer taŸn√!  
cauris si⁄bi⁄pu⁄o)⁄n  
caїlcédrat pEŸnO! pEŸna! 
ceinture (taille) voŸru!  
cela nEŸEŸta!  
célibataire b !́d´¤nì! b !́d´¤n! 
cendres tO)⁄nO! tO)⁄na! 
cent bi⁄  
cervelle ju!k !́f´Ÿr !́ ju!k !́f´Ÿr! 
chacun lìŸ́ Ÿ ma¤ma¤  
chameau j√⁄gmaŸ  
champ p√ŸEŸnì!  
champ de coton ga)⁄tO¤) puŸeŸni!  
champ de maïs pa!m´!na! k´Ÿd√!aŸ  
champ de riz m√ŸìŸa)⁄ puŸeŸni!  
chanter n√!  
chapeau (en paille)  ju!pu !  
chaque maŸma Ÿ  
charbon n !́sa⁄)ba)⁄  
charognard diŸlu Ÿ  
chasser Ôi⁄niŸ  
chat geŸli⁄́ Ÿ geŸli⁄iŸ 
chatouiller wo⁄lo ⁄  
chaud (temps) lì!mìŸ  
chauffer cEŸ  
chauve-souris n !́se!reŸ n !́se!riŸ 
chef pìŸO! pìŸa! 
chefferie pì!́ !sa)¤  
chemin cuŸE)Ÿ c√ŸE)Ÿ 
chercher Ôi)⁄niŸ  
cheval nìŸsEŸ niŸseŸ 
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cheveu je!kuŸeŸ je!kuŸeŸ 
chèvre b√ŸO)Ÿ b√Ÿa)Ÿ 
chien kuŸri!  
chimpanzé gli!lo ŸfEŸrE! gli!lo ŸfeŸri! 
chuchoter w !́sì!mE!  
chute t√ŸrìŸ  
ciel we⁄e⁄ wE⁄aŸ 
cils jO!kOŸrOŸ  
cinq bo!nu !  
circoncision go)Ÿo)⁄  
circuler v Ÿ́liŸ  
ciseau je!gE)⁄nEŸ  
clair, évident nuŸpu Ÿ́ Ÿn ¤́pO)⁄  
clitoris k )́Ÿku!ruŸ k )́Ÿki⁄r Ÿ 
cloche l√⁄√⁄  
coaguler (se) goŸd√!E)⁄  
combattre maŸ  
commencer ÔaŸw Ÿ́nì!naŸ  
comment e!ta!  
compter gaŸla!  
confier ndO)⁄dì!lìŸ√Ÿ  
construire liŸu Ÿ  
conte n Ÿ́sEŸlEŸ  
coque (noix karité) su!ko!lu Ÿ  
coqueluche k !́ku!zu Ÿ́ Ÿnu⁄ k !́ku!zu ŸeŸni! 
corne ≠O⁄)rO)Ÿ ≠O)⁄rE)Ÿ 
côte sa!dOŸ)O)⁄  
coton  ga)¤tO)¤  
coude ÔeŸto ⁄o⁄  
coup wE⁄)√⁄  
coupe-coupe sìŸ√!  
couper g√E)Ÿ  
courge (calebasse) ze!pe!miŸ ze!pe!m´Ÿ 
courir duŸruŸ  
court oku!leŸ  
cousin ´!zOŸ)nO)⁄  
couteau sìŸ√! sa)Ÿa)⁄ 
couvercle (plat) n !́pu!liŸ  
couverture (lit) ga)Ÿp√ŸrO!  
couvrir (couvercle) p√!l´!  
crachat kaŸra! kaŸr )́⁄ 
cracher kaŸra!  
craindre kO⁄a⁄raŸ  
cramer flu!  
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crâne ju!ko !luŸ  
crépir tu Ÿru!  
creuser koŸ  
crevette g√⁄E⁄nOŸ  
critique cìŸa!  
crocodile ≠O)ŸO)⁄ ≠OŸ)a)⁄ 
croque-mort w Ÿ́j√ŸaŸ  
cuire puŸr Ÿ́  
cuisse niŸce!riŸ niŸce⁄r Ÿ́ 
cultivateur vaŸl√Ÿ vaŸraŸ 
cultiver vaŸ  
 
d. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
damer (sol) tu !lu Ÿ  
dans gO⁄a⁄  
danser sEŸ  
déchirer n! c´Ÿr´!  
délayer zaŸ)√!  
demain tì!!a!c√!raŸ  
dent je!liŸ  
descendre ci!u !  
désirer Ôì!nEŸ  
détacher kuŸ́ Ÿl´!  
dette ÔEŸmaŸ  
deux b Ÿ́laŸ  
diarrhée cuŸru!  
dire (parole) n! s√ŸEŸ  
dix fu!́ Ÿ  
doigt ÔaŸf√!aŸ  
dolo (bière trad.) sa)⁄na!  
don dEŸ  
donner pEŸ  
dormir d√Ÿa)Ÿ  
dos tEŸE!  
dot t )́Ÿ  
douleur wo!jaŸ  
droit mu !na!mu !na!  
droit (main) Ô !́zu)Ÿ  
 
e. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
eau naŸa⁄  
échanger mì!raŸ  
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échelle d Ÿ́s´ŸduŸlu ! d Ÿ́s´Ÿd Ÿ́l´! 
éclair d√¤a¤ma)¤ d√⁄a!m´Ÿna! 
éclore vaŸl√!  
écouter coŸ  
écuelle nuŸvo Ÿo! nuŸvaŸ)a)⁄ 
éduquer cì!a!  
effacer n!co Ÿ  
effrayer fuŸ́ !  
égorger g√Ÿ  
égratignure saŸr√! saŸr ! 
élargir wE!lì!  
éléphant tu ! tu )⁄N 
emprunter Ô√Ÿ)maŸ  
enfant n Ÿ́sì!mO)¤  
engendrer jìŸraŸ  
enjamber ga!laŸ  
ennemi d√!mOŸ d√!ma Ÿ 
enterrer k ⁄́ti⁄  
entrer zoŸ)o )⁄  
envie n Ÿ́Ôì!naŸ  
envoyer tO)⁄  
épais l√Ÿr√Ÿ  
épaule vaŸpOŸ  
épervier ga!w√ŸlE! ga!w√Ÿlì! 
épine so⁄o ⁄ so!r Ÿ 
épouse ka)Ÿ  
escargot ku)Ÿnko!lu Ÿ ku)Ÿnko!l´Ÿ 
esclavage gaŸaŸba!  
esclave gaŸaŸba!  
essuyer mO)Ÿra)⁄  
estropié k√ŸO)Ÿ k√Ÿa)Ÿ 
et daŸ  
éteindre dE)Ÿ  
éternuement tìŸbìŸ tìŸbaŸ 
étoile ca⁄)n´Ÿc√ŸaŸ ca⁄)n´Ÿc√Ÿr Ÿ 
étranger v Ÿ́rìŸ v Ÿ́raŸ 
être assis n! Ô Ÿ́  
être couché ti!g´! tE)¤  
être debout zEŸgE!tìŸ√⁄  
être endormi d√!E)Ÿ  
être humain n Ÿ́z√ŸEŸnì!  
étroit wo!f !́mEŸ  




Français Forme du singulier Forme du pluriel 
fabirama jìŸa!  
faible b !́da)¤Ô√!aŸ  
faim nìŸ  
famille dìŸa!  
fantôme ci!lu Ÿ ci!l´Ÿ 
farine m√!  
faucille s√ŸkE!rE¤  
favoris sO)Ÿ  
femelle waŸcE)Ÿ waŸcE)Ÿa)Ÿ 
femme ka)⁄ ka)ŸnaŸ 
fendre lìŸ√Ÿ  
fer lu !u⁄ lu !r! 
ferme (solide) zìŸga⁄  
fermer pE)⁄  
fesse naŸprE! naŸpri! 
fête k√⁄)naŸ  
feu m´ŸN! m´Ÿna! 
feu m´ŸN⁄  
feuille voŸoŸ voŸr! 
filet wE)⁄nE! wE)⁄nì! 
fille b√ŸO! b√Ÿa⁄ 
fin (mince) n Ÿ́m´ŸnE!  
finir buŸci⁄  
flanc sì!p√!nìŸ  
flatter (tromper) gaŸra!  
flèche cE)ŸE)Ÿ cE)Ÿa)Ÿ 
fleur pu)Ÿna!  
flotter l√Ÿa)ŸaŸ)la!  
flûte wu!́ Ÿ  
foie cE)Ÿ  
fondre ≠E)ŸnEŸ  
force da)Ÿa)⁄ da)Ÿa)⁄ 
forgeron jaŸrO⁄ jaŸra⁄ 
fou (un) n Ÿ́≠O)ŸO⁄)  
fouet wOŸfì!√Ÿ wOŸfì!r Ÿ 
foule laŸw√Ÿla!  
frapper maŸra)⁄  
frère nu!bi!uŸ  
friction wu!d Ÿ́gu!  
froid (le) waŸr )́!  
fromager g√ŸmE!  
front (corps) t⁄l´Ÿ t⁄l´Ÿ 
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fruit bìŸa!  
fruit (qch) biŸu!  
fumée wE)Ÿ  
funérailles l√!aŸ  
fusil p√!O)Ÿ p√!naŸ 
 
g. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
galette (de mil) wOŸ)nO!  
gauche (main) Ôì!Ôì!a)⁄  
gecko naŸva)⁄vEŸnE! naŸva)⁄vEŸnì! 
geler Ôi)⁄niŸ  
gencive je!le! naŸ√! je!le !naŸa)⁄ 
genou n Ÿ́dO)⁄√Ÿ n Ÿ́dO)⁄a)Ÿ 
gens lì!a!  
gésier fa⁄)b√Ÿnì! fa⁄)b√Ÿna! 
gifle ÔeŸtaŸ)a)⁄ ÔeŸtEŸE! 
glace w Ÿ́zu )⁄nuŸ  
gombo pu!e!ri! p√⁄E⁄ra! 
gonfler wO)Ÿ  
gosier k !́lu Ÿ k !́l´Ÿ 
gourde k )́⁄nku ⁄o!lu Ÿ k )́⁄nku ⁄o!l´Ÿ 
gourdin veŸ)nÔe!leŸ veŸ)nÔe!liŸ 
graisse n√Ÿa)⁄  
grand n Ÿ́d√ŸOŸl√⁄  
gras ÔeŸnuŸa)⁄  
grêle d√ŸaŸaŸna!bìŸa! d√ŸaŸaŸna!bìŸa)⁄ 
grenier pu!lu Ÿ pu!l´Ÿ 
grenouille ≠ Ÿ́)su!li! ≠ Ÿ́)su!l´! 
griffe ÔaŸf√!√Ÿ ÔaŸf√!raŸ 
griffer p√Ÿr√⁄  
griller wiŸu!  
gros n Ÿ́fO!rO!  
grosseur goŸfEŸrì!  
grossir k´ru  
guerre kO!O!  
 
h. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
habitude ì!mì¤√Ÿ  
habituer mìŸa)⁄  
hache duŸeŸre! duŸeŸri! 
hameçon naŸng√ŸE!lEŸ naŸng√ŸE!lìŸ 
hanche tEŸE! teŸe! 
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haricot s√Ÿìna! s√ŸìnE! 
herbe gOŸOŸ gaŸraŸ 
hérisson sa!k√Ÿa)⁄ sa!k√Ÿì! 
hernie (étranglée) ke!kuŸle! ke!kuŸli! 
hibou ku!k Ÿ́lu ! ku!k Ÿ́l´! 
hier da⁄)na!  
hippopotame c√ŸO)Ÿ c√Ÿa)Ÿ 
hirondelle ga!mEŸlE!  
homme (mâle) ba⁄raŸ  
hoquet n Ÿ́siŸlu ! n Ÿ́siŸl´! 
hôte v !́r´Ÿ vE!rEŸ 
houe vaŸr√Ÿ vaŸrEŸ 
huile n√Ÿa⁄ n√Ÿì⁄ 
huit nEŸnEŸ  
 
i. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
ici ≠u!  
igname pì!ì! pì!a! 
iguane d’eau b√!a! b√!ì! 
il n!  
ils baŸ  
impôt ≠u⁄)u ⁄)r´Ÿ  
indigo b√Ÿrna! b√Ÿrna! 
indiquer beŸreŸ  
ingrat j !́rze⁄)ti⁄u Ÿ j !́rzE⁄)tì⁄a) Ÿ 
inimitié bEŸs√!E!nìŸ bEŸs√!E!nìŸ 
insulte (injure) tu Ÿr !́  
insulter t´Ÿr´!  
intelligent ≠E)Ÿn√! ≠E)Ÿna! 
interdit (tabou) tu !lu Ÿ tu !l´Ÿ 
intestins lu !r Ÿ́ lu !r Ÿ́ 
 
j. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
jamais wa!wa!  
jambe n Ÿ́ke!leŸ n Ÿ́ke!liŸ 
jarre s´ŸwuŸru! s´ŸwuŸr !́ 
jaune s´!mu )⁄  
je a!m√!  
jeter dO!lOŸ  
jeu b√Ÿa)ŸnaŸ  
jeûne n Ÿ́v´Ÿru ! n Ÿ́v´Ÿru ! 
joie p√Ÿp√ŸŸa)Ÿa)⁄ p√Ÿp√ŸE)ŸE)⁄ 
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joli w Ÿ́za)⁄ d Ÿ́n´Ÿza)⁄ 
jouer b√Ÿa)ŸnaŸ  
jour z√!pO⁄)OŸ)Ÿ) z√!pO⁄)aŸ) 
jugement buŸ́ ! b√Ÿa! 
juger ta!rì!  
jujubier a!woŸo⁄ a!weŸr⁄ 
jumeau n !́j√ŸEŸE! n !́j√ŸaŸrì! 
 
k. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
kapokier Ôi)Ÿm´! Ôi)Ÿmi! 
karité (arbre) sO)ŸO)⁄  
karité (fruit) siŸ)i)⁄  
karité (noix) s´Ÿr !́  
 
l. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
(se) laver n! s√ŸEŸ  
(se) lever n! za)¤  
là-bas ≠u)⁄tO)Ÿ  
lac vEŸrEŸ  
laisser dO)ŸO)⁄  
lait naŸj´!laŸ  
lance c√⁄ì)Ÿ c√!a)Ÿ 
lancer d√!lOŸ  
langue (organe) n Ÿ́d´Ÿli! n Ÿ́d´Ÿl´! 
laper d Ÿ́lu Ÿ  
large wa!N  
larmes e!na!a⁄ e⁄nE⁄E⁄ 
laver sE)Ÿ  
léger guŸbu !du!u Ÿ  
lent z√!nìŸ  
lépreux (un) naŸjaŸrO!  
lèvre n Ÿ́ta)Ÿn√!  
levure saŸb√!a!raŸ saŸb√!a!raŸ 
libellule f√⁄ì⁄lìŸ  
lieu fo!o!  
lièvre z√ŸE)Ÿ z√ŸE)Ÿ 
ligne brEŸ√Ÿ brEŸr Ÿ 
limite s´!aŸN  
lion Ôe!ruŸ Ôe!riŸ 
livre ta)Ÿn√! ta)Ÿna! 
loin j !́ja!  
long d√!EŸlìŸ  
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longtemps wO)ŸnaŸd´!nì!  
louche n Ÿ́k√!aŸ n Ÿ́ku!eŸ 
lourd kuŸdu Ÿu!  
luciole d !́Ôa⁄)p√⁄nìŸ  
lune cE)ŸnE! cE)Ÿnì! 
lutte Ôa)Ÿ  
 
m. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
mâcher d√Ÿ)mO)⁄  
maigrir mEŸmE!  
main Ôa)Ÿa)⁄  
maintenant sE)⁄nsE⁄)√⁄  
maïs paŸmì!nìŸ  
maison (case) diŸ́ !  
maladie jaŸwo!jo! jaŸwo!r ! 
malaxer viŸlu Ÿ  
maman nu⁄uŸ nìŸna! 
mamelle jìŸlì! jìŸla! 
manche (louche) fìŸl√! fìŸl´! 
manger diŸuŸ  
manioc ba)ŸncE)⁄ ba)ŸncE)⁄ 
mante religieuse si!ni!naŸguŸlo ⁄)goŸ  
marche veŸliŸ v Ÿ́l´Ÿ 
marché ji⁄́ Ÿ  
mare b√Ÿa⁄ b√Ÿì! 
margouillat g !́l´⁄u Ÿ g !́l´!riŸ 
mari ba!ra)Ÿ  
mariage s√!́ !r  
marque waŸbrE⁄√Ÿ waŸbrE!EŸ 
massage jiŸlu ! jiŸl´! 
matin n !́ÔeŸo Ÿ  
mauvais g Ÿ́b´Ÿza)⁄  
méchant cìŸa)⁄  
médicament t )́⁄́ )Ÿ t )́Ÿna! 
mémoire ju!ko !luŸ ju!ko !l´Ÿ 
mendiant lo !nu !  
mensonge k√!O)Ÿ k√!a)Ÿ 
menton n Ÿ́t√ŸOŸ n Ÿ́t√Ÿa)Ÿ 
mer nO)⁄O))Ÿ  
mère nuŸ)u)Ÿ nìŸna! 
mesurer ma!n√Ÿ  
mettre (au dos) k Ÿ́n√Ÿ  
meule n Ÿ́m√!√Ÿ  
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mil ≠E)⁄s√⁄aŸ ≠E)⁄s√⁄ìŸ 
mille mOŸrOŸ  
mince m´ŸnE!  
moelle n√Ÿa)⁄  
mollet nEŸcì!lìŸ  
monnaie naŸm√ŸnO! naŸm√Ÿna! 
montagne pa)Ÿa)⁄ pEŸ)E)⁄ 
monter dì!√!  
montrer br!√Ÿ  
morceau (de) u!ku!u Ÿ  
mordre d√ŸmO)⁄  
mort (la) tEŸbì!  
mortier zOŸO! zOŸara)⁄ 
mouche na!nÔ√!a! na!nÔ√!ì! 
mouchoir (tête) j√!k√ŸEŸlE!  
moule wa!da!√⁄  
mourir t )́Ÿ  
moustache nì!k√!r√Ÿ nì!k√!rŸ 
moustique bO)ŸbO⁄))nO)Ÿ bO)ŸbO⁄))nìŸ 
mouton  pì!a! pe!e! 
muet n Ÿ́b´Ÿnu! n Ÿ́b´Ÿni! 
mur brEŸ briŸ 
mûr br!iŸ  
mûrir bì!√!  
 
n. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
nager pu!u!  
natte sEŸrE!  
ne…pas b´      ka)  
néré (pulpe) sO)Ÿ  
nettoyer sì!E)⁄  
neuf (*vieux) n Ÿ́dO)⁄O)Ÿ  
nez miŸi !  
nid k√ŸaŸ  
nier (réfuter) ba!sìŸaŸ  
noir n Ÿ́z´Ÿnu!  
noix de cola goŸruŸ  
nom suŸeŸniŸ  
nombre ju!gu !  
nombril w√!lìŸ w√!laŸ 
non /O)¤/O)¤  
nouer viŸuŸ  
nourrir kO⁄)nO)⁄  
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nourriture w Ÿ́dì!√Ÿ  
nous d !́m√Ÿ  
nouveau waŸd√ŸO)⁄  
nouveau d Ÿ́rìŸ  
nuage w√!kO)Ÿ  
nuit n !́tE)⁄E)Ÿ  
nuque g Ÿ́t√!  
 
o. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
objet n√Ÿ√! n√Ÿa)⁄ 
obliger kaŸlOŸ  
œil jiŸiŸ jiŸ́ Ÿ 
œuf cEŸlìŸ cEŸlaŸ 
oiseau zì!mìŸ zi!mi Ÿ 
ombre w Ÿ́r´Ÿ  
omoplate vaŸpOŸ  
oncle (mat) naŸbaŸr  
ongle ÔEŸf√!pOŸ ÔEŸf√!pO!r´Ÿ 
orage d√!a!f√! d√!a!f√!r 
oreille zE)ŸE)⁄ zE)Ÿa)⁄ 
oreillons sa!k√!nìŸ sa!k√!naŸ 
orphelin b Ÿ́taŸa! b Ÿ́tEŸE! 
os kuŸuŸ kuŸr Ÿ́ 
oseille vì!O)Ÿ  
où ≠a)Ÿ  
oublier s√Ÿa!  
ouvrir su!r´¤  
ouvrir (bouche) kaŸ)O)⁄  
ouvrir (porte) su!ruŸ  
ouvrir (yeux) su!r Ÿ  
 
p. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
pagne noviŸu Ÿ noŸv Ÿ́́ Ÿ 
paille gaŸs√Ÿa⁄)a)⁄ gaŸs√Ÿa⁄)a)⁄ 
panier fì!a¤ fì!E¤ 
parce que goŸmu Ÿ jì!ra!  
pardon l´Ÿr´! l´Ÿr´! 
parler s√ŸE)Ÿ  
parole suŸr´Ÿ  
partager taŸra!  
partir ve!leŸ  
patate douce na!juŸruŸ na!ujiŸrŸ 
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patte naŸa!  
paume ÔeŸta!la! ÔeŸta!la! 
paupière jì⁄tO⁄)nO)⁄  
pauvreté zu!e!  
payer jì!aŸ  
peau ta)⁄nO)⁄ ta⁄)na)⁄ 
pénis pE!nìŸ pE!naŸ 
penser ta!r√Ÿ  
perche lE!rEŸ lE!rìŸ 
perdre Ôi)Ÿ  
perdrix l√!aŸ lu !iŸ 
père ≠E)⁄naŸ ≠E)⁄naŸ 
perroquet ceŸle! ceŸli! 
personne (être hum.) n !́z√ŸEŸnE!  
petit-fils nOŸ√! naŸa! 
pied naŸa! nEŸE! 
pierre ga!pO)¤  
piétiner na!m√!  
pigeon na!nsa!ar p√)⁄p√ŸEŸnE! na!nsa!ar pu⁄pu ŸeŸni! 
piler ziŸu Ÿ  
pilon zO!bì!√Ÿ zO!bì!aŸ 
piment saŸ)pEŸrE! saŸ)pEŸrE! 
pincer cìŸ√Ÿ  
pintade suŸu ! suŸ)u )⁄ 
pioche n !́t√!aŸ  
pique-bœuf da!la!saŸa! da!la!sEŸE! 
piquer zi!u !  
piquet daŸcìŸ√! daŸcEŸrì! 
pirogue k√Ÿrb√!E⁄raŸ  
plaie nOŸOŸ nOŸrEŸ 
plaisanterie b√!a)⁄naŸ b√!a)⁄naŸ 
planter coŸ  
pleurer k Ÿ́ra!  
pleuvoir mìŸO)Ÿ  
pluie d√ŸaŸa!  
plume ca¤g√¤  
poche ga)ŸmbiŸu ! ga)ŸmbiŸa! 
poignet Ôi!k´!l´Ÿ Ôi!k´!l´Ÿ 
poil j !́r´!k√!raŸ  
poisson fìŸlìŸ fìla 
poitrine ≠a)Ÿna!  
porc to !oŸ te!r Ÿ 
porte buŸoruŸ buŸeriŸ 
pou kaŸrsaŸ√Ÿ kaŸrsaŸr Ÿ 
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pouce Ôa!fa)ŸbìŸ√Ÿ Ôa!fa)ŸbaŸr Ÿ 
poule k Ÿ́r√! ka)Ÿa⁄) 
poumon b !́ca!f√!l√! b !́ca!f√!lì! 
pourrir pu!jo Ÿ  
pousser jiŸgu !  
poussière f√Ÿn√Ÿa!  
poussin ce!bìŸa⁄ ce!brŸu ! 
prendre ciŸu !  
prénom su!e!niŸ su!e!naŸ 
préparer (nourriture) sOŸlO!  
près b !́la!  
problème (souci) jOŸ√! j√Ÿa)⁄ 
profond lu !mu !  
promettre sì!E)⁄paŸ  
prunier sauvage g !́≠E)Ÿna!  
puisette koŸo! koŸeŸri! 
puits buŸ́ ! buŸi! 
pus naŸna!  
 
q. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
qualité oŸ≠a)⁄nda!  
quand? doŸ  
quantité guŸju !gu!  
quatre baŸaŸna!  
que aŸse!  
quelque s´Ÿga!la!  
question b√Ÿja! b√Ÿja! 
queue n Ÿ́bì!laŸ n Ÿ́bì!lEŸ 
qui? waŸ  
quoi? nakO)⁄  
 
r. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
racine nO⁄)nO)Ÿ  
racler (gorge) n! kaŸr  
raison cì!ga!  
rat n Ÿ́to !o !  
rat voleur jiŸiŸ  
rate cE!n ⁄́≠aŸ cE!n ⁄́≠ìŸ 
refuser vaŸ  
rein taŸpEŸnì⁄ taŸpEŸna! 
répondre sìŸ√Ÿ  
respirer sìŸa⁄  
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réveiller zO!  
rêver pE!nd√Ÿ≠a!  
rhume wu!r Ÿ́  
rire wa)⁄  
rivière wE!rE!  
riz m√Ÿ≠a)⁄  
rocher pìŸ√! pŸr ! 
rond (e) o!k´Ÿlu !  
ronflement taŸg√Ÿ)na! taŸg√Ÿ)na 
ronfler guŸ)naŸ  
rosée ≠OŸ)nO! ≠OŸ)na! 
rouge n !́sa⁄)√!  
rougeole oŸpE!nEŸ  
 
s. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
(se) agenouiller g Ÿ́n´Ÿd !́nu!́ Ÿ  
(se) arrêter zEŸgì!  
(se) envoler pi!r  
(se) étendre va)ŸaŸ)tì⁄a)⁄  
sable n !́s´¤lu Ÿ  
sac ga⁄)l√⁄ ga⁄)l√⁄a !ra)Ÿ 
sacrifice Ô√!E)⁄ Ô√!a)Ÿ 
saison des pluies sì!nì!na¤  
saison sèche t´!p√!a!na!  
salamandre b Ÿ́saŸ)kiŸu ! b Ÿ́sa)Ÿk´Ÿr! 
saleté dri⁄  
salir be!ri!  
salive mE!E!na!  
salutations g Ÿ́nO! g Ÿ́na! 
sandale (chaussure) naŸt√!raŸ naŸtra)⁄ 
sang Ôa)⁄naŸ  
sangsue n !́s´!la!kOŸ n !́s´!la!kOŸaŸra)⁄ 
sauce d√Ÿa)Ÿ d√Ÿa)Ÿ 
sauterelle ÔEŸr√! ÔEŸrì! 
sauver Ôu)Ÿ  
savoir ≠OŸ)n√!  
savon ÔaŸf√!nìŸ ÔaŸf√!naŸ 
scorpion nOŸOŸ nOŸa)Ÿ 
se coucher pE)⁄ntE!  
se laver s√ŸEŸ  
se lever za)Ÿa)⁄  
se taire cE⁄)nO!  
sec kì!√!  
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sécheresse d√!a!k√!r√! d√!a!k√!rE! 
sein jeŸleŸ jEŸlaŸ 
sel n Ÿ́k√Ÿa)Ÿ n Ÿ́k√Ÿì)Ÿ 
semer dìŸ√!  
sentier c√ŸaŸmEŸnE! c√ŸaŸmEŸnì! 
séparer leŸeŸda!wa!  
sept baŸrt√ŸaŸ  
serpent dO)Ÿ daŸ)aŸ) 
sève to Ÿna!  
si n!d´!  
siège dOŸ√! dOŸÔ Ÿ́n !́ 
siffler fuŸle!  
silure flì!zEŸE)Ÿnì! flì!zEŸ)E)Ÿna! 
singe g !́lìŸa! g !́lìŸì! 
six baŸrd√Ÿ  
sœur  naŸkO⁄O⁄ naŸkO⁄a! 
soif t√ŸaŸ≠E)ŸnE⁄  
soigner tE⁄)nE)¤tìa)¤  
soir n Ÿ́d´Ÿni!  
soleil weŸ wEŸaŸ 
sommeil d√Ÿa)Ÿ d√Ÿa)Ÿ 
sort (un) n Ÿ́puŸ́ Ÿl´⁄  
souffler fìŸ√Ÿ  
soupe g√ŸaŸlaŸ g√ŸaŸlaŸ 
sourcils ju!k Ÿ́r´Ÿ  
sourd (un) z√Ÿb√Ÿ≠O)⁄  
sourd-muet z´Ÿb√Ÿ≠O)⁄  
sucer m√Ÿ  
suer ci⁄)u )Ÿ  
suie naŸd√ŸaŸk√!n√!ìŸ naŸd√ŸaŸk√!n√!ìŸ 
 
t. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
tabac ma!wE!r  
tambour (à aisselle) b√Ÿg√a)Ÿa)⁄ b√Ÿg√E)ŸE)⁄ 
tamis n Ÿ́mu !u Ÿ  
tante (sœur/père) naŸka⁄)naŸ  
tâter ta)⁄NŸ  
tendon wO)⁄nO)Ÿ wO)⁄na)Ÿ 
tenir (dans la main) ÔaŸ  
termite ciŸu ! c´Ÿr !́ 
termitière c´Ÿb Ÿ́lu ! c´Ÿb Ÿ́l´! 
terre tì!aŸ  
tête juŸ juŸn 
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tibia n Ÿ́ke!leŸ  
tige de mil na!sìŸ√Ÿ na!sìŸr Ÿ 
tirer va)Ÿ  
tisser (bande d’étoffe) sì!√!  
tissu gaŸ)nt√Ÿa)Ÿ gaŸ)nt√ŸE)Ÿ 
tô (pâte de mil) mìŸa)Ÿ  
toi mO)Ÿ  
tombe gOŸ)O)⁄  
tomber to !ti)⁄  
tordre Ôi)Ÿma!  
tortue n Ÿ́cEŸmb√!aŸ n Ÿ́ceŸmbu !eŸ 
tourner o!vi!ri¤  
tourterelle pu)ŸpuŸeŸne! pu)ŸpuŸeŸni! 
tousser kiŸuŸ  
toux oŸki!u Ÿ  
travail tO)ŸtOŸ)nO! tO)ŸtOŸ)na! 
tresser pa)Ÿ  
trois baŸt√ŸaŸ  
trouver nì!≠O)Ÿ  
tuer guŸeŸreŸ  
tympan zE)ŸnE⁄)nE⁄nE)Ÿ zE)ŸnE⁄)nE⁄nìŸ 
 
u. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
un n Ÿ́du!o !  
unir k !́da!na!  
urine fì!a)Ÿ  
uriner fOŸ  
utiliser ma!  
 
v. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
vache nOŸ naŸ 
vagin maŸku !leŸ maŸku !liŸ 
vain (e) Ôe⁄u Ÿ  
vaincre wEŸ)nìŸ  
vanner ce!ru!  
veau naŸbìŸa! naŸbrŸ 
végétation gO!  
veine wO)⁄nO)Ÿ wO)ŸnaŸ 
vendre joŸlu !  
venin c√Ÿa)⁄ c√ŸE)⁄ 
venir baŸ  
vent voŸoŸ v Ÿ́r 
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ventre (estomac) puŸ́ ! puŸi⁄ 
ver na!z√⁄√Ÿ na!z√Ÿr´! 
ver (de guinée) waŸ)a)⁄ wEŸ)E)⁄ 
vérité cì!gaŸ cì!gEŸ 
vert sOŸgnaŸ  
vessie fì!a)⁄l√¤ fì!a)⁄l√¤a¤) 
vêtement gaŸna!  
veuve b !́d´!n√! b !́d´!nE! 
viande naŸ√! naŸa! 
vie l√Ÿ  
vieillard baŸzaŸ)n√! baŸzaŸ)na! 
vieux zaŸ)n√!  
vieux (être) oŸdo)⁄u Ÿ  
village tìŸ√Ÿ  
violon (trad.) k√ŸOŸ)nO)⁄ k√ŸaŸ)na)⁄ 
visage jì!aŸ ji!eŸ 
vite lala  
vivre jaŸlOŸ  
voir nE)⁄√Ÿ  
voisin seŸÔe!li!u ¤ seŸÔe!lia¤ 
voix k Ÿ́r´Ÿ k Ÿ́riŸ 
vol wOŸr !́  
voler (dérober) wO)Ÿr´!  
voleur waŸ)a)Ÿ  
vomir t´ŸnEŸ  
vomissure na!t√!naŸ  
vous a!mO)Ÿ  
 
V. Bognounou 
5.b. questionnaire grammatical 
1. Je plante ~ je ne plante pas   Nous plantons ~ Nous ne plantons pas 
aŸ wa⁄ cì⁄a⁄ ~ aŸ bì! cì!a!   du! ru! cì!a¤ ~ du! bi! cì!a¤ 
2. J’ai planté ~ je n’ai pas planté  Nous avons planté ~ Nous n’avons pas 
planté 
aŸ cEŸ~ (´!) aŸ wu! cE!    dì! cEŸ ~ du! wu! cEŸ 
3. Je plante d’habitude ~ Je ne plante jamais 
aŸ ja! cEŸEŸ ta)¤~ aŸ b´! tu! ma!ma ¤ cì!a! 
4. Je planterai ~ je ne planterai pas  Nous planterons nous ne planterons pas 
aŸ ba! cEŸ ~ aŸ b !́ cEŸ r´!wa!   du! ru! cìŸa! ~ du! bi¤ cìŸa! 
5. (que) Je plante  ~ (que) je ne plante pas 
      ~de⁄ yEŸrguŸmaŸ ~ 
6. Je réponds ~ je ne réponds pas   Nous répondons ~ Nous ne répondons 
pas 
aŸ Ôa! sEŸ ~ aŸ b´! sE¤    d ⁄́ sE¤ ~ d ⁄́ b ¤́ sE¤ 
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7. J’ai répondu ~ je n’ai pas répondu Nous avons répondu~ Nous n’avons pas 
répondu 
aŸ pO⁄a⁄r ~ aŸ b !́ pO⁄a⁄raŸ   d !́ pO⁄a⁄r ~ d !́ b´¤ pO⁄a⁄raŸ 
8. Je répondrai ~ je ne répondrai pas Nous répondrons ~ Nous ne répondrons 
pas 
do⁄ro⁄ pO⁄a⁄raŸ ~ d´! b !́ m√! pO⁄a⁄raŸ  do!ro! pO⁄a⁄rìŸ ~ d´! b !́ pO⁄a⁄raŸ 
9. (que) je réponde ~ (que) je ne réponde pas 
aŸ je!r w√Ÿda! 
10. Je remue ~ je ne remue pas  Nous remuons ~ Nous ne remuons pas 
aŸ gu Ÿla! ~ aŸ b !́ guŸla!   n !́ guŸla! ~ n !́ b ¤́ guŸla! 
11. J’ai remué ~ je n’ai pas remué  Nous avons remué ~ Nous n’avons pas 
remué 
aŸ gu Ÿli! ~ aŸ wu ! guŸli!   n !́ guŸli! ~ n !́ b ¤́ guŸli! 
12 Je remue d’habitude ~ je ne remue jamais 
p Ÿ́ jeŸr guŸli! ~ d´Ÿ w ¤́ gu Ÿli! ma!ma¤ 
13. Je remuerai ~ je ne remuerai pas Nous remuerons ~ Nous ne remuerons 
pas 
do! ro! guŸli! ~ d´! b ¤́ guŸli!   do! ro! guŸli! ~ d´! b ¤́ guŸli 
14. (que) Je remue ` (que) je ne remue pas 
15. J’écoute ~ je n’écoute pas  Nous écoutons ~ Nous n’écoutons pas 
aŸ c√!aŸ ~ aŸ b !́ c√!aŸ    d !́ c√!aŸ ~ d !́ b ¤́ c√!aŸ 
16. J’ai écouté ~ je n’ai pas écouté  Nous avons écouté ~ Nous n’avons pas 
écouté 
aŸ cu!o ! ~ aŸ wo! cu!o !    d !́ cu!o ! ~ d !́ b ¤́ cu!o ! 
17 J’écoute d’habitude ~ Je n’écoute jamais 
d Ÿ́ ja!ra! cu!o ! ~ aŸ b !́ cu!o ! ma!ma! 
18. J’écouterai ~ je n’écouterai pas  Nous écouterons ~ Nous n’écouterons 
pas 
do! ro! cu !o! ~ d !́ b !́ cu!a¤   do! ro! cu !o! ~ d !́ b !́ cu!a! ma!ma¤ 
19. (que) j’écoute ~ (que) je n’écoute pas 
20. Je fends ~ je ne fends pas  Nous fendons  ~ Nous ne fendons pas 
aŸ lO⁄a⁄ ~ aŸ b !́ lo ⁄e⁄    d !́ lo ⁄e⁄ ~ d ⁄́ b ⁄́ lo⁄e⁄ 
21 J’ai fendu ~ Je n’ai pas fendu  Nous avons fendu ~ Nous n’avons pas 
fendu 
aŸ lo !e⁄ bu! ~ aŸ wu ! lo⁄e⁄   d !́ lO⁄a⁄ ~ d !́ wu! lo ⁄e⁄ 
22. je fends d’habitude ~ je fends jamais 
d !́ lo ⁄e⁄~ d !́ b !́ lo⁄e⁄ ma!ma¤ 
23. je fendrai ~ je ne fendrai pas  Nous fendrons ~ Nous ne fondrons pas 
dO!r lO⁄a⁄ ~ d Ÿ́ b Ÿ́ lo⁄e⁄   dO!r lO⁄a⁄ ~ d !́ b !́ lo⁄e⁄ 
24. (que) je fende ~ (que) je ne fende pas 
25. Je me lève ~ je ne me lève pas  Nous nous levons ~ Nous nous levons 
pas 
aŸ zaŸ)a)⁄ ~ aŸ b !́ za)Ÿa)⁄    d !́ zaŸ)a)⁄ ~ d !́ b ¤́ zaŸ)a)⁄ 
26. Je me suis levé ~ Je ne me suis pas levé Nous ns sommes levés~Nous sommes 
pas levés 
aŸ za)Ÿa)⁄ ~ aŸ t´! wuŸ za)⁄   d !́ za)¤ ~ d !́ t´! wuŸ za)⁄ 
27. Je me lève d’habitude ~ Je ne lève jamais 
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d !́ jaŸra! za)¤ ~ d !́ b ¤́ za)Ÿ ma!ma! 
28. Je me lèverai ~ je ne me lèverai pas Nous nous lèverons ~ Nous nous lève-
rons pas 
do! ro! za)Ÿ ~ d !́ aŸ b !́ zaŸ) ma!ma!  do! ro! za)¤ ~ d !́ b´¤ zaŸ) 
29. (que) je me lève ~ (que) je me lève pas 
Idem qu’au présent 
30. Je cours ~ Je ne cours pas 
aŸ du !raŸ ~ aŸ b !́ du!raŸ 
31. J’ai couru ~ Je n’ai pas couru  Nous avons couru ~ Nous n’avons pas 
couru 
aŸ dru# ~ aŸ t´! w !́ druŸ   b !́ dru# ~ b !́ t´! w ¤́ druŸ 
32. Je cours d’habitude ~ Je ne cours jamais 
b !́ jaŸr´! druŸ ~ b´! t´! w ¤́ druŸ ma!ma! 
33. Je courrai ~ je ne courrai pas  Nous courrons ~ Nous ne courrons pas 
du! ru! druŸ ~ d !́ b !́ druŸaŸ   d !́ duŸru! ~ d´! b´¤ druŸ ma!ma! 
34 (que) je coure ~ (que) je ne coure pas 
35. Je monte ~ Je ne monte pas   Nous montons ~ Nous ne montons pas 
aŸ dìŸgaŸ ~ aŸ b !́ dì!ì!    d !́ dìŸgaŸ ~ d !́ b ¤́ dìŸìŸ 
36. Je suis monté ~ Je ne suis pas monté   Nous sommes montés~Nous ne sommes 
pas montés 
aŸ dìŸgaŸ ~ aŸ wO! dìŸ    d !́ dìŸgaŸ ~ d !́ b ¤́ dìŸ 
37. Je monte d’habitude ~ Je ne monte jamais 
d !́ jaŸr´! dOŸ ~ d !́ b ¤́ dìŸ ma!ma! 
38. Je monterai ~ Je ne monterai pas 
do! ro! daŸ ~ d !́ b´¤ dìŸ 
39. (que) Je monte ~ (que) je ne monte pas 
40. Je lave ~ je ne lave pas  Nous lavons ~ Nous ne lavons pas 
Ôa! s√!E!~ aŸ b´! s√!E!    d√!r s√!E¤ ~ d´! b´¤ s√ŸEŸ 
41. J’ai lavé ~ Je n’ai pas lavé  Nous avons lavé ~ Nous n’avons pas 
lavé 
aŸ s√!E! ~ aŸ w√! s√ŸEŸ    d !́ s√!E¤ ~ d´! t´! s√!E! 
42. Je lave d’habitude ~ je ne lave jamais 
d !́ jaŸr´! s√!E! ~ d´! b ¤́ s√ŸEŸ 
43. Je laverai ~ je ne laverai pas  Nous laverons ~ Nous ne laverons pas 
do!ro! s√!E! ~ d !́ b ¤́ s√ŸEŸ   do!ro! s√!E! ~ d !́ b ¤́ s√ŸEŸ 
44. (que) Je lave ~ (que) je ne lave pas 
45. je dis ~ je ne dis pas   Nous disons ~ Nous ne disons pas 
aŸ wO! ~ aŸ wuŸ weŸ    d !́ wO! ~ du! wu¤ weŸ 
46. J’ai dit ~ je n’ai pas dit  Nous avons dit ~ Nous n’avons pas dit 
a! w !́ ~ aŸ wu! weŸ    do! wo! ~ do ! wo! weŸ 
47. Je dis d’habitude ~ Je ne dis jamais 
dì!ja! waŸ ~ d !́ t´! weŸ 
48. Je dirai ~ Je ne dirai pas  Nous dirons ~ Nous ne dirons pas 
do! ro! waŸ ~ d !́ b !́ wE!r Ÿ́   do! ro! waŸ ~ d Ÿ́ b !́ ru! waŸra! 
49. (que) je dise ~ (que) je ne dise pas 
50. J’ai été ~ je n’ai pas été   Nous avons été ~ Nous n’avons pas été 
aŸ jeŸla! ~ aŸ w√Ÿ l√! jEŸ   dì! jeŸla! ~ do! wo¤ lu! jeŸ 
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51. Je suis un homme ~ Je ne suis pas un homme 
aŸ je! ba!raŸ ~ aŸ d´! ba!raŸ 
52. Je suis à la maison ~ Je ne suis pas à la maison  aŸ wu !l´! sa)# ~ aŸ tle! sa)# 
 
VI. Cassou 
6.a questionnaire lexical 
a. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
à aŸv Ÿ́l´Ÿle!o !  
abandonner aŸvOŸ wa!wa!  
abeille t√!a! t√!ì! 
abreuver ≠uŸi)Ÿ  
accepter sE!ì!  
accompagner k√)⁄ì)⁄ma!  
accord sEŸE⁄  
accoucher (de) kaŸl√ŸraŸ  
accrocher gu!elgu!  
accuser nE!ma !  
acheter ja!  
acquiescer Ôu!k )́¤cOŸ  
adulte n Ÿ́k√⁄E)⁄ìŸ  
adultère k√ŸaŸrO!  
agenouiller (s’) Ô !́n Ÿ́d´!n !́ju!  
aider sa!  
aigre ko!≠O)⁄ t´!≠O)⁄ 
aiguille ka)Ÿcì)Ÿì)Ÿ ka)Ÿcì)Ÿa) Ÿ 
aile vE)ŸE)⁄  
aimer su!́ !  
aîné z√!nO! z√!na! 
ajouter su!liŸ  
allaiter kaŸwO)Ÿ  
aller ve!  
allumer sOŸrO!  
amant bOŸlO⁄ bOŸlO⁄ 
âme ÔaŸraŸ ÔeŸriŸ 
ami n !́bE! n !́ba!raŸ 
amitié d !́ba!raŸ d !́ba!raŸ 
amputer guŸiŸ)u Ÿ  
amulette zaŸ√Ÿ z√ŸanaŸ 
âne b Ÿ́naŸaŸ b Ÿ́nEŸEŸ 
animal vaŸnì! vaŸna! 
année b Ÿ́niŸ b Ÿ́n´Ÿ 
anus naŸpr√Ÿb√ŸO! naŸpr√ŸbrŸO! 
appel bO!O⁄ bOŸEŸrì⁄ 
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appeler bo)Ÿ  
approcher bu!e!li!la!  
arachide si!iŸ si!́ Ÿ 
araignée naŸnaŸnOŸ naŸnaŸnaŸ 
arbre tiŸu ! tiŸ́ ⁄ 
arc (guerre) t√Ÿa)Ÿ  
argent seŸbiŸu! seŸbìŸa! 
argile t´ŸdaŸ√Ÿ t´ŸdaŸraŸ 
arracher mu Ÿru !  
arranger k√!E)Ÿ  
arriver o! ji!  
arroser ga!ra)Ÿ  
assembler k Ÿ́k´!rd√!a)⁄na!  
asseoir ÔE!  
attacher v√ŸaŸ  
aubergine (trad.) g√ŸEŸ√Ÿ  
aujourd’hui za)Ÿ  
autre w√!ndO)⁄ we!ndu !́ )Ÿ 
autruche taŸa⁄taŸ√! taŸa⁄taŸra⁄ 
avaler lEŸra!  
avertir dE!a¤ si)Ÿ  
aveugle n Ÿ́lì!√! n Ÿ́lì!rE⁄ 
avoir peur de dr Ÿ́  
avorter kaŸ co ŸoŸ p√Ÿa)⁄  
 
b. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
bague Ôa!fì!lìŸ Ôa!fì!laŸ 
bâiller jEŸ  
balai zE⁄)E⁄) zE)⁄E)⁄ 
baobab ku⁄)nu⁄ ku⁄)n ⁄́ 
barbe t√ŸEŸ t√ŸEŸ 
barque ku!rbu!e!ri¤ ku!rbu!e!r´¤ 
bas-ventre p√ŸO! p√Ÿì! 
bâton da!√! da!ra)⁄ 
beaucoup k√Ÿda!aŸ  
beauté zE)⁄  
berger naŸc√Ÿr√! naŸc√Ÿra! 
bête leŸjuŸruŸ leŸjuŸr )́Ÿ 
bicyclette l√!n´!sa)⁄ l√!n´!s )́⁄ 
bile lEŸNì! lEŸNa! 
blanc n !́po!N n !́po!N 
blesser w√ŸŸnkaŸra!  
bœuf naŸOŸ nEŸEŸ 
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boire ≠O)⁄  
bois (arbre) da!O! da⁄ra⁄ 
boîte k√!nk√!a)Ÿ k√!nk√!E)Ÿ 
boiteux (un) g√ŸaŸ)nì! g√ŸaŸ)nì! 
bon k Ÿ́zi)⁄ t´Ÿzi)⁄ 
bosse ku!lu Ÿ ku!lo Ÿ 
bouc b√ŸtlO! b√Ÿtla! 
bouche ni!iŸ ni!́ Ÿ 
boucher (le) naŸjOŸl√! naŸjOŸEŸla! 
bouillie ku!pu !e⁄ ku!pu !́ ⁄ 
boule (de) o! ku!lu Ÿ o! k√!lEŸ 
bourse (testicule) ma!nca!lìŸ ma!nca!laŸ 
bouton (peau) p√ŸaŸna!  
bracelet va!la! vE!lì! 
braise naŸncaŸlìŸ naŸncaŸlaŸ 
branche  naŸa! nEŸE! 
bras ÔìŸa! Ôì)Ÿì)⁄ 
brindille m√Ÿa⁄ m√Ÿì⁄ 
brouillard f√)⁄√Ÿ f√)⁄√Ÿ 
brousse gaŸOŸ gE)ŸE)Ÿ 
bruit oŸ zu Ÿgu⁄ oŸ zu Ÿg !́ 
brûler sO!rOŸ  
buffle gaŸnaŸOŸ gaŸnEŸEŸ 
butte sa)⁄ng√Ÿlì! sa)⁄ng√Ÿla! 
 
c. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
cacher s√!O!  
cadavre tìŸgìŸ tìŸgaŸ 
cafard k )́⁄ka!√Ÿ k )́⁄ka!raŸ 
cajoler (enfant) gEŸŸrìŸ  
calebasse z´!na!naŸ z´!n !́nìŸ 
caméléon k√!ma !l√Ÿa )Ÿa)⁄ k√!ma !l√ŸE)ŸE)⁄ 
canard bìŸsì!√Ÿ  
carpe kaŸnka!raŸ kaŸnkE⁄rìŸ 
carquois t√Ÿa)Ÿa)⁄ t√ŸE)Ÿì⁄ 
case sìŸlì! sìŸla! 
castrer paŸtE)ŸE)⁄  
cauris s√Ÿg√Ÿp√ŸEŸnì! suŸguŸp√ŸEŸna! 
caїlcédrat n !́sa!n√Ÿ n !́sa!naŸ 
ceinture (taille) v Ÿ́ru! v Ÿ́r´! 
cela ko!y´!  
célibataire bi!d Ÿ́nu! bi!d Ÿ́n !́ 
cendres tO)⁄nO)⁄ tO)⁄nO)⁄ 
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cent bi!iŸ  
cervelle j√!kO)⁄brŸa!  
chacun lì!ma !ma!  
chameau ≠O)⁄gma Ÿ  
champ ka!raŸ kE!!rìŸ 
champ de coton guŸ)nuŸ ka!raŸ guŸ)nuŸ kE!rìŸ 
champ de maïs paŸm´Ÿn´Ÿ ka!raŸ paŸm´Ÿn´Ÿ kE!rìŸ 
champ de riz m√ŸìŸa)⁄ ka!raŸ  
chanter n√Ÿ  
chapeau (en paille)  ji!p√!l√ŸEŸE!  
chaque wu!m´!  
charbon caŸlaŸ caŸlìŸ 
charognard d !́lu Ÿ d !́l´Ÿ 
chasser Ôi)⁄nuŸ  
chat k Ÿ́lì!aŸ k Ÿ́le!eŸ 
chatouiller kO!lO!  
chaud (temps) koŸlO⁄)  
chauffer sa)⁄w√!g√!kaŸcEŸ  
chauve-souris n !́sa!raŸ n !́s´!riŸ 
chef pìŸ√! pìŸa! 
chefferie (k Ÿ́Ÿ) pa!lì! pa!la! 
chemin c√!aŸ c√!ìŸ 
chercher Ôu)Ÿ  
cheval n Ÿ́sa)Ÿa)Ÿ n Ÿ́sE)ŸE)Ÿ 
cheveu ju!́ Ÿ ju!iŸ 
chèvre b√ŸO! b√ŸE)⁄ 
chien k√ŸO! k√Ÿì! 
chimpanzé k Ÿ́lìŸa! k Ÿ́lìŸì! 
chuchoter O!sì!nìŸ  
chute naŸw√Ÿj√!√!tO¤  
ciel l´ŸwuŸruŸ l´ŸwuŸr´Ÿ 
cils j√!k√ŸOŸ j√!k√ŸrOŸ 
cinq bo!nu !  
circoncision ka!guŸeŸ  
circuler ve!  
ciseau je!ka!naŸ  
clair, évident cì!ga!  
clitoris saŸp√ŸaŸl√! saŸp√ŸaŸla! 
cloche l√!ba!mba!  
coaguler (se) k !́lu Ÿ  
coba naŸntaŸaŸ  
combattre Ôa)⁄  
commencer si)⁄ti)Ÿ Ÿ  
comment ì!tE!  
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compter ga!laŸ  
confier jaŸrda!  
construire l√!a!  
conte n Ÿ́saŸraŸ  
coque (noix karité) s´!bìŸaŸ  
corne ≠OŸ)O)⁄ ≠OŸ)rO! 
côte s´Ÿpu)⁄niŸ  
coton  gu)Ÿnu!  
cou bìŸE)Ÿ bìŸE)Ÿ 
coude Ô Ÿ́t√!√Ÿ Ô Ÿ́t´!r´Ÿ 
coup c√ŸEŸrì!  
coupe-coupe kaŸr´!ntì!aŸ  
couper g√!E)Ÿ  
courge (calebasse) z´Ÿk√⁄mìŸ z´Ÿk√⁄mEŸ 
courir drŸu!  
court n Ÿ́z Ÿ́√!kOŸ  
cousin n !́k´!biŸu !  
couteau sìŸ√! sìŸa)⁄ 
couvercle (plat) nì!p√!aŸ  
couvrir (couvercle) ku!  
crachat mì!mì!a) Ÿ  
cracher mì!mì!E¤)ta!  
craindre fa)⁄n  
cramer dì!!maŸ  
crâne je!ka!z√ŸaŸ)a)⁄ je!ka!z√ŸEŸ)ì 
crépir truŸ kaŸ jeŸrka!  
creuser kO!  
critique kaŸceŸ kaŸceŸ 
crocodile ≠ìŸ≠a⁄ ≠ìŸNE⁄ 
croque-mort baŸjaŸ baŸjEŸ 
cuire kOŸrO!  
cuisse cì!ìŸ cì!EŸ 
cultivateur vaŸl√Ÿ  
cultiver vaŸ  
 
d. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
damer (sol) k√ŸaŸlìŸ  
dans kOŸa!  
danser saŸ  
déchirer cìŸra)Ÿ  
délayer zìŸa)Ÿ  
demain vìŸE!  
dent je!liŸ  
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descendre cu!  
désirer koŸ b√Ÿa)Ÿ  
détacher kO!lOŸ  
dette ÔìŸNìŸ ÔìŸNEŸ 
deux b Ÿ́laŸ  
diarrhée cuŸru!  
dire (parole) s√!EŸ)ì!  
dix fu!́ Ÿ  
doigt Ôe!f√!aŸ  
dolo (bière trad.) saŸna!naŸ  
don pìŸO)Ÿ  
donner k√!a!  
dormir d√ŸE)Ÿ  
dos taŸ)a)⁄ tEŸ)E⁄ 
dot kaŸk´ŸraŸkE)Ÿ  
douleur cE)⁄  
droit dì!cE)¤ tì!cE)¤ 
droit (main) Ô Ÿ́za)Ÿ  
 
e. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
eau nì!E)Ÿ  
échanger kaŸ lu Ÿe)⁄  
échelle nìŸcEŸnì! niŸcEŸnE! 
éclair kO!pOŸlO!  
éclore liŸu Ÿ  
écouter coŸo !  
écuelle n Ÿ́v√ŸaŸ n Ÿ́v√ŸE⁄ìŸ 
éduquer briŸ  
effacer kOŸgOŸ  
effrayer fa!√!  
égorger gOŸ  
égratignure zaŸaŸ zìŸ√Ÿ 
élargir waŸlìŸ  
éléphant tu ! tu !N 
emprunter Ôì)Ÿma Ÿ  
enfant k Ÿ́s´!mu Ÿ k Ÿ́s´!m´Ÿ 
engendrer si⁄)tiŸ  
enjamber gaŸl√Ÿ  
ennemi do)⁄o)Ÿ d !́mEŸ 
enterrer baŸkìŸa!  
entrer zOŸ  
envie so!gu!  
envoyer tO!  
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épais oŸ n Ÿ́lu !ruŸ  
épaule baŸpaŸ√Ÿ baŸpara)Ÿ 
épervier ka!jìŸla! ka!yìŸlì! 
épine taŸsOŸ√! taŸsOŸrO! 
épouse kE)Ÿ kE!nEŸ 
escargot k )́Ÿko!lo Ÿ k )́ŸkO!lOŸ 
escargot ko)Ÿko!lo Ÿ kO)ŸkO!lOŸ 
esclave ≠√!EŸ)  
essuyer m√!rO!  
estropié kO)ŸO)Ÿ  
et d !́  
éteindre de)⁄e)Ÿ  
éternuement tìŸa)Ÿ  
étoile caŸ)n´Ÿc√Ÿa! caŸ)n´Ÿc√Ÿì! 
étranger v Ÿ́r´Ÿ vEŸrEŸ 
être assis wa!nì! ka! ÔE)⁄E)Ÿ  
être couché pE)Ÿ tì!a!  
être debout wa!nì! ka! jaŸ jì!ì!na!  
être endormi d√!E)⁄  
être humain l´ŸzO)ŸnaŸ  
étroit c´Ÿbì!naŸ c´Ÿbi!niŸ 
excrément p√ŸrO! p√Ÿrì! 
 
f. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
fabirama jìŸa!  
faible koŸ bOŸa)Ÿna!  
faim nìŸa)Ÿ nìŸa)Ÿ 
famille du!i! du!́ ! 
fantôme ni!ci⁄ruŸ n !́cì⁄r√Ÿ 
farine m√)ŸN m√)ŸN 
farine m√Ÿ m√Ÿ 
faucille s√Ÿk√ŸaŸraŸ s√Ÿk√ŸaŸrìŸ 
favoris (Ôa!)sO)Ÿ sa)⁄naŸ 
femelle woŸnkE))Ÿ woŸnkE!na! 
femme ka)Ÿ (t√ŸE)Ÿ  kaŸnaŸ 
fendre lOŸ  
fer lu ŸuŸ lu Ÿr Ÿ́ 
ferme (solide) du!ju !wa!  
fermer pO!  
fesse n Ÿ́Ÿg√⁄nìŸ n Ÿ́Ÿg√⁄naŸ 
fête ca!na! cE!nì! 
feu m´!N m´!N 
feuille ta!n√! ta!na 
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figuier kraŸ krìŸ 
filet wa)⁄naŸ  
fille b√ŸO!  
fin (mince) n Ÿ́m´Ÿna!  
finir koŸti!  
flanc va!n´Ÿd√Ÿ  
flatter (tromper) gri!lu Ÿ  
flèche ci)Ÿi)Ÿ cìŸE)Ÿ 
fleur tiŸu ! puŸni!  
flotter (k Ÿ́) vuŸ  
flûte wOŸOŸ wìŸìŸ 
foie ci)Ÿ cìŸE)Ÿ 
fondre ≠a)⁄  
force dE)⁄E)⁄  
forgeron jaŸrO! jaŸra! 
fou (un) n Ÿ́≠a)Ÿ√!  
fouet fì⁄√Ÿ fì⁄ra)Ÿ 
foule laŸl√Ÿ  
frapper ma!  
frère nu!biŸu! nu!bìŸa! 
friction ko! vaŸO!  
froid (le) waŸra)Ÿ  
fromager tìŸ√!biŸu !  
front (corps) ti!li Ÿ  
fruit tiŸu ! biŸu! tiŸu ! bìŸE! 
fumée ≠√ŸE)Ÿ  
funérailles l√⁄aŸ l√⁄ìŸ 
fusil pì)⁄O)ŸŸ  
 
g. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
galette (de mil) wOŸ)nO)Ÿ wOŸ)naŸ 
gauche (main) d !́g√ŸŸa!  
gecko naŸv )́⁄v Ÿ́na! naŸv )́⁄v Ÿ́nì! 
gencive z´Ÿp !́kuŸu Ÿ z´Ÿp !́ku!r´Ÿ 
genou n Ÿ́dO)⁄O)Ÿ n Ÿ́dO))⁄nEŸ 
gens lìŸa!  
gésier f√!b√ŸnìŸ f√!b√ŸnEŸ 
gifle kaŸmaŸÔìŸtaŸa! kaŸmaŸÔìŸtEŸE! 
gombo p Ÿ́Ÿri! p Ÿ́Ÿr´! 
gonfler wOŸ)nì!  
gosier k !́lu Ÿ kO!lOŸ 
gourde ku)⁄ko!l´Ÿ ku)⁄ko!liŸ 
gourdin zE)⁄nìŸ  
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graisse nEŸa! nEŸE! 
grand n Ÿ́daŸr√⁄  
gras (k√Ÿ)ÔaŸn√Ÿa!  
grêle daŸla)⁄ka!f√Ÿnì! daŸla)⁄ka!f√Ÿna! 
grenier pu!lu Ÿ pu!l´Ÿ 
grenouille ≠´Ÿs´Ÿru ! ≠´Ÿs´Ÿr !́ 
griffe ÔaŸf√!r√Ÿ ÔaŸfu!r´Ÿ 
griffer (kaŸ) p√ŸrO⁄  
griller waŸg√Ÿ  
gros k√Ÿk√!ra!  
grosseur w Ÿ́)tìŸna!cìŸra!  
grossir ÔuŸgu⁄  
guerre k√!O! k√ŸrO! 
 
h. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
habituer (a!)miŸ  
hache d Ÿ́ru⁄ d Ÿ́l´⁄ 
hameçon g√!!ìa)Ÿ g√!!ì)ŸìŸ 
hanche ta)Ÿa)⁄ ta)ŸE)⁄ 
haricot s´Ÿni⁄ s´Ÿn ⁄́ 
herbe gaŸ√! gaŸra)⁄ 
hérisson sa!k√!ì!aŸ sa!k√!ì!ìŸŸ 
hernie (étranglée) c´!k√ŸraŸ c´!k√ŸrìŸ 
hibou ku⁄)nkoŸru! ku⁄)nkoŸr´! 
hier dì!a!n  
hippopotame c√ŸO)⁄ c√ŸaŸ)na⁄ 
hirondelle ka!la!nka!sìŸa⁄ ka!la!nka!sìŸì⁄ 
homme (mâle) (daŸzO)ŸnOŸ))  baŸraŸ (daŸzO)ŸnOŸ))  baŸraŸ 
hoquet n Ÿ́siŸli! n Ÿ́s´Ÿl´! 
hôte v Ÿ́ru⁄ v Ÿ́r´⁄ 
houe vaŸr√! vaŸla)⁄ 
huile n√Ÿa! n√ŸE! 
huit naŸnaŸ  
 
i. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
ici j !́  
igname pì!ì! pì!a! 
iguane d’eau b√Ÿa! b√Ÿì! 
il o!ma!  
ils a!maŸ  
impôt j√!N√!raŸ j√!N√!raŸ 
indigo oŸbOŸ)nO! oŸbOŸ)nO! 
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indiquer briŸ  
ingrat b Ÿ́zìŸlaŸÔìŸaŸ b Ÿ́zìŸlaŸÔìŸaŸ 
inimitié do)⁄o)Ÿ d )́⁄NìŸ 
insulte (injure) t√ŸE)⁄ t√Ÿr´⁄ 
insulter tu Ÿi)⁄  
intelligent oŸj´!sì!a)Ÿ b Ÿ́y´!sì!a)Ÿ 
interdit (tabou) koŸcu!lu Ÿ koŸcu!l´Ÿ 
intestins lOŸra)Ÿ  
 
j. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
jamais koŸwaŸ mi! ma¤ma¤  
jambe naŸkE!laŸ naŸkE!lìŸ 
jarre n !́ka!naŸ n !́k´!nìŸ 
jaune s´!mu !  
je a!maŸ  
jeter gl√!OŸ  
jeu b√ŸEŸnaŸ  
jeûne n Ÿ́buŸeŸriŸ  
joie p√Ÿp√Ÿa)Ÿa)⁄  
joli koŸzE)⁄ t´ŸzE)⁄ 
joue z´Ÿpa)⁄a)Ÿ  
jouer buŸ́ Ÿn Ÿ́  
jour di)Ÿ  
jugement saŸrì!aŸ  
juger b√ŸE⁄  
jumeau n !́!j√ŸEŸE!  
 
k. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
kapokier wa!f√Ÿ wa!f√!raŸ 
karité (arbre) sa)Ÿa)⁄  
karité (fruit) sì⁄E)⁄  
karité (noix) sì!bì!E¤  
 
l. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
laver (se) (kaŸ) s√ŸEŸ  
lever (se) za)Ÿ  
là-bas n Ÿ́cO!  
lac caŸr√! caŸra)⁄ 
laisser jaŸ  
lait naŸjìŸlaŸ naŸjìŸlaŸ 
lance ci⁄)i)Ÿ ci⁄)́ )Ÿ 
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lancer d√ŸlOŸ  
langue (organe) n Ÿ́d´Ÿli!  
laper doŸlu !  
large koŸ wa! wa!naŸ 
larmes mì!mì!a) Ÿ  
laver s√ŸEŸ  
léger (ko!) ba!d√¤  
lent koŸ z√!ra! b Ÿ́ z√!ra! 
lépreux (un) naŸjOŸr√Ÿ  
lèvre n Ÿ́p√ŸO! n Ÿ́prO! 
levure sa!b√!E!rì! sa!b√!E!ra! 
lieu b√!E!lì! b√!E!la! 
lièvre zOŸO! zEŸ)E)⁄ 
ligne f√Ÿa⁄ f√ŸE⁄ 
limite k√Ÿma !a!na!  
lion g !́ruŸ g !́r´Ÿ 
livre sa!gìŸ sa!gaŸ 
loin kOŸ)wE!na!  
long ko! tEŸra!  
longtemps kO!dE!nì!  
louche doŸk√!O! doŸku !e! 
lourd k√Ÿd√Ÿ  
luciole ka!ca)Ÿp√Ÿa)ŸnaŸ ka!ca)Ÿp√ŸE)ŸnìŸ 
lune ca!na! ca!nì! 
lutte ÔO)Ÿ Ôa)Ÿ 
lutter Ôa)Ÿ  
 
m. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
mâcher dE)⁄NO!  
maigre l√Ÿn´Ÿm´Ÿna⁄  
maigrir b√ŸEŸnì!  
main ÔìŸNa! Ôi)Ÿi)⁄ 
maintenant sE)⁄sì!O)⁄  
maïs pa!m´!nìŸ pa!m´!nEŸ 
maison (case) dìŸa!  
maladie jaŸjoŸ jaŸjoŸr´⁄ 
malaxer ju!oŸ  
maman n√!√Ÿ n Ÿ́n´! 
mamelle jìŸlì! jìŸla! 
manger dO!  
manioc ba)Ÿncì)Ÿ ba)Ÿncì)Ÿa)Ÿ 
mante religieuse naŸn√Ÿba! gaŸla! naŸn√Ÿba! gaŸlì! 
marche v Ÿ́liŸ  
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marché jìŸaŸ jiŸeŸ 
marcher b !́liŸ  
mare caŸr√!  
margouillat k !́l´!u Ÿ k !́l´!r )́Ÿ 
mari baŸrìŸ baŸnEŸ 
mariage fu!ruŸ fu!r Ÿ́ 
marque m´Ÿm´ŸnO! m´Ÿm´Ÿna! 
massage dì!E)Ÿ√Ÿ  
matin n !́Ô´¤u Ÿ  
matin n !́Ô´Ÿo Ÿ  
mauvais (koŸ)ba!zE)⁄ (t´Ÿ)ba!zE)⁄ 
méchant o!wa!lO! o!lo !≠i⁄)nEŸ 
médicament tìŸ√⁄ tìŸa)⁄ 
mémoire j√!ka!m√Ÿra!  
mendiant lOŸn√!! lOŸnE! 
mensonge k√Ÿa)Ÿ koŸk√ŸnE! 
menton n Ÿ́tOŸOŸ n Ÿ́tO⁄a⁄raŸ 
mer m√!OŸ m√!ra)Ÿ 
mère nu!uŸ n Ÿ́n´! 
mesurer ma!√Ÿ  
mettre (au dos) go!wa!  
meule nO)ŸO)⁄ nO)Ÿna)⁄ 
mil ≠a⁄)s√!aŸ ≠a⁄)s√!E!ìŸ 
mille mOŸrOŸ  
mince (ko!) mE!nE! (ba!)mE!nE! 
moelle k√!n√Ÿa! k√!n√Ÿì! 
mollet n Ÿ́k´Ÿp√⁄O!  
monnaie s´Ÿb´m OŸnO!  
montagne pa)Ÿa)⁄ pa) ŸE! 
monter dO!  
montrer briŸ  
morceau (de) waŸaŸkaŸ√Ÿ  
mordre d Ÿ́m´Ÿ  
mort (la) tìŸa)ŸN tì!gE! 
mortier zOŸOŸ zOŸaŸraŸ 
mouche ≠aŸ)Ô√Ÿa! ≠aŸ)Ô√Ÿì! 
mouchoir (tête) je!k√Ÿla!  
moule da!kaŸ maŸmaŸ wa!ra¤ da!keŸ maŸmaŸ wa!ra¤ 
mourir tì!a)Ÿ  
moustache ni!ko Ÿ ni!k√ŸraŸ 
moustique b√Ÿb√!naŸ b√Ÿb√!nìŸ 
mouton  pì!a! pe!i! 
muet b Ÿ́r´! b Ÿ́ri! 
mur braŸ briŸ 
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mûr oŸb√ŸaŸ t´Ÿb√ŸaŸ 
mûrir (koŸ) b√ŸaŸ  
 
n. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
nager k Ÿ́ŸŸpuŸ  
natte saŸra! saŸrì! 
ne…pas daŸ  ka! paŸ (faire)  
néré (pulpe) saŸ)√Ÿ  
nettoyer m√ŸrO))Ÿ  
neuf (*vieux) n Ÿ́da)Ÿ√Ÿ  
nez miŸi !  
nid z´Ÿm pa!l√Ÿ  
nier (réfuter) tì!O)Ÿ  
noir n Ÿ́z´Ÿnu! n Ÿ́z´Ÿn´! 
noix de cola g√⁄bìŸ√⁄ g√!bìŸa! 
nom sEŸnE!  
nombre kO⁄)t´!niŸ  
nombril wu!riŸ wu!r Ÿ́ 
non waŸsEŸ  
nouer ku!lu Ÿ  
nourrir tìŸa)Ÿ  
nourriture oŸdi⁄u Ÿ oŸdi!r´Ÿ 
nous n !́maŸ  
nouveau n Ÿ́dO)Ÿ n Ÿ́dO)Ÿ 
nuage bu!ko! bu!ko!iŸ 
nuit ti)Ÿi) Ÿ  
nuque k Ÿ́tu !u Ÿ k Ÿ́tO)⁄N 
 
o. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
objet wo)⁄ we)⁄ 
obliger ka!l√Ÿ  
œil jì!ì⁄ jì!aŸ 
œuf ca!lì! ca⁄la⁄ 
oiseau z√!a)Ÿ  
ombre w Ÿ́riŸ  
omoplate baŸpo!ku!  
oncle (mat) naŸbaŸrìŸ naŸbE!nEŸŸ 
ongle Ôa!fu)ŸpoŸ Ôa!f√)ŸpraŸ 
orage daŸ√! flo ¤ dEŸ√! flo¤ 
oreille ziŸ)i)⁄  
oreillons ka!j´Ÿda)Ÿk√!a!la!  
orphelin baŸtaŸr√! baŸtaŸrE! 
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os ku!  
oseille vì!√Ÿ vì!raŸ 
où j !́n´!  
oublier suŸe!  
ouvrir su!ruŸ  
ouvrir (bouche) su!ruŸ mi  
ouvrir (porte) su!ru! mì⁄ta ⁄  
ouvrir (yeux) su!ruŸ ji!́ !  
 
p. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
pagne gaŸ)nvìŸ√! gaŸ)nvìŸra! 
paille gaŸ√Ÿ gaŸraŸ 
panier pe!jaŸa!  
parce que bEŸjì!rE!  
pardon fu!li!u Ÿ  
parler su⁄)i)  
parole soŸo ! sOŸrO! 
partager kaŸtaŸraŸ  
partir vi!  
patate douce ≠E⁄)≠ì¤raŸ ≠E⁄)≠ì¤raŸ 
patte na!fì!  
paume Ô Ÿ́tE!lì! Ô Ÿ́tE!la! 
paupière je!p√ŸraŸ  
pauvreté z´ŸrìŸ  
payer wi)⁄  
peau jaŸtaŸ)na! jaŸtEŸ)nì! 
pénis p !́niŸ p !́n´Ÿ 
penser dìŸ√Ÿ  
perche laŸra! lEŸrì! 
perdre Ôi)⁄u Ÿ  
perdrix l√!aŸ l√!ìŸ 
père ≠i)Ÿna! ≠i)Ÿna! 
perle zaŸnaŸ  
perroquet ceŸri! c´Ÿr !́ 
personne (être hum.) lìŸ√!  
petit-fils naŸ√Ÿ  
pied naŸa! nEŸE! 
pierre ka!paŸ)a)⁄  
piétiner n !́m´!  
pigeon naŸnsaŸaŸrku)Ÿp√ŸaŸ)na!  
piler z√!a!  
pilon z√Ÿa!aŸ z√ŸE!EŸ 
piment naŸm´Ÿn´ŸÔO!aŸ naŸm´Ÿn Ÿ́Ôo !eŸ 
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pincer ÔaŸwa! co!  
pintade suŸu ! suŸo ⁄ 
pioche v Ÿ́k√!aŸ  
pique-bœuf ka!la!nka!sìŸa)Ÿ  
piquer pEŸrìŸ  
piquet paŸrìŸ paŸraŸ 
pirogue ≠´!n !́k Ÿ́rbu!e!ri¤  
plaie noŸoŸ nO!raŸ 
plaisanterie p Ÿ́so ! ju⁄u ⁄ p Ÿ́so ⁄ j√⁄EŸ 
planter Ôe!ruŸ  
pleurer ku!i!  
pleuvoir nE)Ÿ√Ÿ da!anì¤  
pluie d√!a!a! d√!E!E! 
plume ca!kOŸOŸ ca!kOŸraŸ 
poche ga)ŸmbìŸ√! ga)ŸmbìŸa! 
poignet j Ÿ́te!lk´Ÿni! j Ÿ́te!lk´Ÿn´! 
poil taŸna!k√!raŸ taŸna!k√!raŸ 
poisson flìŸ fl´Ÿ 
poitrine ≠i)Ÿni! ≠i)ŸnE! 
porc to ŸoŸ t´Ÿr´Ÿ 
porte w√!mì!ìŸ w√!mì!EŸ 
pou p√!≠aŸna! p√!≠aŸna! 
pouce ÔaŸf√!bì!√!(kO!) ÔaŸf√!bì!raŸ 
poule cìŸcEŸr√! ceŸN! 
poumon b√ŸŸcaŸ√!f√!l√! b√ŸŸcaŸ√!f√!la! 
pourrir koŸ pO!aŸ  
pousser jìŸg√!a!  
poussière puŸru!  
poussin c√!a!bìŸa! c√!a!bì¤ 
prendre tì!ìŸ  
prénom seŸniŸ s´Ÿn Ÿ́ 
préparer (nourriture) kaŸfaŸ√Ÿ dì!√Ÿ  
près b !́l´Ÿni!  
problème (souci) naŸza⁄)naŸ  
profond k√Ÿdu ⁄)l√¤  
promettre aŸkaŸnaŸk Ÿ́ŸniŸ  
prunier sauvage fì⁄lE⁄nìŸ fì!lE⁄naŸ 
puisette koŸo! kOŸrO! 
puits v Ÿ́liŸ v Ÿ́l´Ÿ 
pus nOŸOŸnì!aŸ  
 
q. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
qualité koŸji!riŸ  
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quand? d !́d√!√!  
quantité k√!ma !a¤  
quatre baŸnE!  
que d !́  
quelque d !́wO)ŸO⁄  
question b√ŸEŸE!  
queue n Ÿ́bì!lìŸ  
qui? wa!aŸ  
 quoi? bEŸ  
 
r. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
racine daŸga!l√Ÿ daŸga!laŸ 
racler (gorge) kaŸkraŸkO!lO!wa⁄  
raison cEŸgaŸ  
rat ji!iŸ  
rat voleur ji!iŸ  
rate c´ŸnìŸaŸ  
refuser vì!√Ÿ  
rein ta)Ÿa)⁄  
répondre lì!√Ÿ  
respirer sìŸ√!  
réveiller kaŸd√ŸEŸkaŸza)Ÿ  
rêver kaŸd√ŸEŸpa)⁄dì⁄a)Ÿ  
rhume wu!r Ÿ́  
rire mO)Ÿ  
rivière vaŸraŸ  
riz m√ŸìŸa)⁄  
rocher pì!√!  
rond (e) ku!lu !  
ronflement taŸg√ŸnE!  
ronfler ta!g√!nE!  
rônier kr√!a!  
rosée ≠O)ŸnO)⁄  
rouge n Ÿ́sa)Ÿ  
rougeole p√!a)⁄naŸ  
route c√!a)Ÿ  
 
s. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
(se) agenouiller kaŸÔu !e!naŸdo!naŸ  
(se) arrêter kaŸzìŸgì!  
(se) envoler k !́prŸaŸ  
(se) étendre ka⁄t√⁄)ì)¤  
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sable ka!s√!l√Ÿ  
sac lOŸO!  
sacrifice Ô√ŸE)Ÿ  
saison des pluies d√!a!n√!ma !aŸ  
saison sèche da!k√!rma !aŸ  
salamandre k !́l´!ba¤sa)⁄k´ŸuŸ  
saleté drŸu! drŸO)⁄ 
salir k !́b´!ri!  
salive mì!mì!EŸ  
salutations Ô√)Ÿna!  
sandale (chaussure) naŸtr√!aŸ  
sang Ôa)ŸnaŸ  
sangsue ka!s√!la!kOŸO!  
sauce d√ŸE)Ÿ d√ŸE)ŸnEŸ 
sauterelle Ô Ÿ́ru!  
sauver k !́Ô√!a)⁄  
savoir l√!a!raŸ  
savon ÔaŸfì!nìŸ  
scorpion na!N  
se coucher k !́pE⁄)E)⁄  
se laver kaŸs√ŸEŸE!  
se lever kaŸzaŸ)a)⁄  
se taire kaŸca)⁄  
sec nOŸkOŸrOŸ nOŸkŸraŸ 
sécheresse daŸk√ŸrO!  
sein jìŸlìŸ  
sel n Ÿ́k√Ÿa)⁄  
semer diŸuŸ  
sentier c√!a!m´Ÿna!  
séparer ka!p√!E¤  
sept baŸrpEŸ  
serpent da)Ÿ  
sève tìŸ√!baŸla!  
si s´!  
siège daŸÔ Ÿ́nu!  
siffler kaŸwu!ru!  
silure fì!lì!z´Ÿnì! fì!lì!z´Ÿn´! 
singe pì!lìŸa!  
six baŸrd√Ÿ  
soeur na!k√!√Ÿ na!k√!E)Ÿ 
soif naŸ≠√Ÿnì!  
soigner ka!j√!a!raŸ  
soir ÔaŸa!  
soleil k Ÿ́caŸr√! k Ÿ́caŸra)⁄ 
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sommeil d√ŸE)Ÿ  
sort (un) d !́baŸk√!d√!laŸ  
souffler fìŸ√)⁄  
soupe Ô√ŸaŸla!  
sourcils je!p√!raŸ  
sourd (un) z´ŸbuŸa)⁄  
sourd-muet b Ÿ́ru!  
sucer k !́m√Ÿ  
suer mOŸrO!  
suie baŸdOŸEŸk√)⁄m√!a)Ÿ  
 
t. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
tabac na!wa!lìŸ  
tambour (à aisselle) g√Ÿa)Ÿa)⁄  
tamis mu !nu ¤lo Ÿ  
tante naŸkE)ŸnEŸ  
tâter ta⁄)√Ÿ  
tendon wOŸ)naŸ  
tenir (dans la main) ka!Ôa)⁄Ôi⁄)i)⁄  
termite k Ÿ́u !  
termitière fi!uŸ  
terre tìŸaŸ  
tête j√!  
tibia naŸd√!a!p√ŸaŸa!  
tige de mil na!sì¤√Ÿ  
tirer kaŸva)Ÿ  
tisser (bande d’é) ka!s√Ÿ  
tissu ga)Ÿnt√⁄a)⁄a)⁄  
tô (pâte de mil) mìŸaŸ  
toi m´Ÿ (t√ŸaŸ)  
tombe l´!b´ŸriŸ  
tomber tO!  
tordre go!lo Ÿ  
tortue ka!ca)Ÿb√!aŸaŸ ka!ca)Ÿb√!EŸaŸ 
tourner k !́vr!iŸ  
tourterelle k√)Ÿmp√ŸaŸna! k√)Ÿmp√ŸaŸnì! 
tousser kaŸd√ŸE)Ÿ  
toux ku!uŸ  
travail t´Ÿtì)⁄NìŸ  
tresser ka!pì!a)Ÿ  
trois baŸt√ŸaŸ  
trouver kaŸlOŸraŸ  
tuer kaŸg√Ÿ  
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tympan zì!wa⁄lOŸnO!  
 
u. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
un n Ÿ́d√Ÿ  
unir k´k´d√ana  
urine fì!E)Ÿ  
uriner ka!faŸfì!E)Ÿ  
utiliser kO!O!tìŸkìŸma!tOŸ  
 
v. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
vache vEŸnì! vEŸna! 
vagin saŸfaŸl√Ÿ  
vain (e) ka!dEŸ)ka!ga!  
vaincre ka!dìŸdE)¤  
vanner ceŸru!  
veau na!bì!aŸ na!bì!ìŸ 
végétation gOŸ  
veine wO)ŸnaŸ  
vendre ka! j Ÿ́l´Ÿ  
venin cO)ŸO)⁄ kuŸcEŸ)saŸ 
venir baŸ  
vent voŸ  
ventre (estomac) p√ŸO!  
ver ≠a)⁄z√Ÿ  
ver (de guinée) w Ÿ́)dìŸN Ÿ́  
vérité cE!gaŸ cE!gìŸ 
vert b√!laŸ   
vessie fì!a)⁄lOŸ  
vêtement gaŸn√! gaŸna! 
veuve k !́d´Ÿ nu! k !́d´Ÿ na! 
viande naŸO)⁄  
vie miŸi ! mìŸa! 
vieillard naŸk√!E)⁄√Ÿ  
vieux n Ÿ́c√!E⁄)√Ÿ  
vieux (être) ba⁄zOŸ)nO)Ÿ  
village tì!√Ÿ  
violon (trad.) k√ŸaŸnO! k√ŸaŸna! 
visage jaŸ  
vite doŸdo Ÿ  
vivre kaŸwaŸnì!ka⁄jaŸla!  
voir ka! j√¤a)¤  
voisin Ô )́Ÿnd√Ÿa)Ÿ  
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voix kuŸeŸriŸ  
vol w ⁄́)r )́⁄  
voler (dérober) w )́⁄r )́⁄  
voleur wEŸ)√!  
vomir ka!t√!nì¤  
vomissure saŸkaŸlaŸ  
vous a!maŸ  
 
VI. Cassou 
6.b. questionnaire grammatical 
1. Je plante ~ je ne plante pas   Nous plantons ~ Nous ne plantons pas 
aŸ Ôe⁄riŸ ~ aŸ b´! Ôe!riŸ    nu⁄ wu⁄ n Ÿ́ Ôe!riŸ ~ nu! b ¤́ Ôe!riŸ 
2. J’ai planté ~ je n’ai pas planté  Nous avons planté ~ Nous n’avons pas 
planté 
aŸ Ôe⁄ri⁄ ~ aŸ wu! Ôe!ri!    n ⁄́ Ôe⁄ri⁄ ~ n !́ waŸ wu Ÿ Ôe⁄ri⁄  
3. Je plante d’habitude ~ Je ne plante jamais 
aŸ jaŸ Ôe!ri! f√¤na! ~ aŸ baŸ Ôe!ri! ma!ma¤ 
4. Je planterai ~ je ne planterai pas  Nous planterons nous ne planterons pas 
aŸ a! Ôe!ri¤ ~ aŸ ba! Ôe!ri¤   n !́ Ôe!ri! ~ n !́ b ¤́ Ôe!ri! ma ¤ma¤ 
5. (que) Je plante  ~ (que) je ne plante pas 
6. Je réponds ~ je ne réponds pas   Nous répondons ~ Nous ne répondons 
pas 
aŸ da⁄ wa⁄ le¤ ~ aŸ b Ÿ́ leŸ   nu! wu¤ le! ma! ~ nu! b Ÿ́ me! leŸ 
7. J’ai répondu ~ je n’ai pas répondu Nous avons répondu~ Nous n’avons pas 
répondu 
aŸ leŸ ma! ~ aŸ w Ÿ́ m´Ÿ leŸ   nu! le! ma! ~ nu ! w Ÿ́ m´! leŸ 
8. Je répondrai ~ je ne répondrai pas Nous répondrons ~ Nous ne répondrons 
pas 
aŸ a! le! ma! ~ aŸ ma! b Ÿ́ le! ma!   nu! le! ma! ~ nu ! b Ÿ́ m´Ÿ leŸ 
9. (que) je réponde ~ (que) je ne réponde pas 
aŸ leŸ ma! ~ n Ÿ́ ya⁄ b ¤́ leŸ 
10. Je remue ~ je ne remue pas  Nous remuons ~ Nous ne remuons pas 
aŸ g√ŸraŸ ~ aŸ b√Ÿ k√! g√ŸraŸ   nu! g√ŸraŸ k√! ~ nu! b√Ÿk√! g√ŸraŸ 
11. J’ai remué ~ je n’ai pas remué  Nous avons remué ~ Nous n’avons pas 
remué 
aŸ g√Ÿra ~ aŸ waŸ g√ŸraŸ   nu! g√ŸraŸ k√! ~ nu w√ k√ g√ra 
12 Je remue d’habitude ~ je ne remue jamais 
aŸ jaŸ g√ŸraŸ k√!! f√!na! ~ (na! ka! b ¤́ g√Ÿra!) aŸ b Ÿ́ g√ŸraŸ ma!ma ! 
13. Je remuerai ~ je ne remuerai pas Nous remuerons ~ Nous ne remuerons 
pas 
aŸ pì!a! g√ŸraŸ ~ aŸ g√Ÿk√! g√ŸraŸ    nu g√ra k√ ~ nu! g√Ÿk√! g√ŸraŸ 
14. (que) Je remue  (que) je ne remue pas 
sa!a g√ŸraŸ k√! ~ na! ja! g√Ÿk√! guŸraŸ 
15. J’écoute ~ je n’écoute pas  Nous écoutons ~ Nous n’écoutons pas 
aŸ cOŸaŸ ~ aŸ b Ÿ́k ⁄́ cOŸaŸ   n !́! c√!aŸ ~ n´! b´Ÿk !́ cOŸaŸ 
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16. J’ai écouté ~ je n’ai pas écouté  Nous avons écouté ~ Nous n’avons pas 
écouté 
aŸ coŸgo! ~ a Ÿw´⁄k´⁄ cu⁄o ⁄   n !́ co!go! ~ n !́ w´Ÿk !́ coŸ 
17 J’écoute d’habitude ~ Je n’écoute jamais 
aŸ co! f√!na! ~ aŸ ka!ba¤ cOŸaŸ ma¤ma¤ 
18. J’écouterai ~ je n’écouterai pas  Nous écouterons ~ Nous n’écouterons 
pas 
aŸ aŸ co!go! ~ aŸ b´Ÿg !́ cOŸaŸ   n !́ cO!a!gO! ~ n !́ b Ÿ́g´! cO!a!ma! 
19. (que) j’écoute ~ (que) je n’écoute pas 
sa! a! n Ÿ́w !́ ka! cOŸaŸ ~ aŸ ja! b√Ÿg√! cOŸaŸ 
20. Je fends ~ je ne fends pas  Nous fendons  ~ Nous ne fendons pas 
aŸ lo !e! dEŸ)E)⁄ ~ aŸ b´Ÿs´! loŸeŸ   nu! lo!e! sa! ~ n !́ b Ÿ́s´! lo ŸeŸ 
21 J’ai fendu ~ Je n’ai pas fendu  Nous avons fendu ~ Nous n’avons pas 
fendu 
aŸ lo ⁄e! sa! ~ aŸ b Ÿ́s´! loŸeŸ   n´ lo⁄e! sa! ~ n´! b Ÿ́s´! loŸeŸ/ n !́ w Ÿ́s´! lo!e! 
ma¤ma ¤ 
22. je fends d’habitude ~ je fends jamais 
aŸ ja! lo ŸeŸ seŸ f√!na! ~ aŸ ka! b Ÿ́ s Ÿ́ lo !e! si! 
23. je fendrai ~ je ne fendrai pas  Nous fendrons ~ Nous ne fondrons pas 
naŸ a! lo ⁄e! sa! ~ aŸ b Ÿ́si! lo ŸeŸ ma!ma¤    
24. (que ) je fende ~ (que) je ne fende pas 
25. Je me lève ~ je ne me lève pas  Nous nous levons ~ Nous nous levons 
pas 
aŸ ja! za)Ÿ jì!na! ~ aŸ baŸ za)Ÿ   n !́ j ⁄́n´¤ za)Ÿ jì!na! ~ n !́ b ¤́ jì⁄n Ÿ́ za)Ÿ 
26. Je me suis levé ~ Je ne me suis pas levé Nous ns sommes levés~Nous sommes 
pas levés 
aŸ zaŸ) jì!na! ~ aŸ w´Ÿ jì!n´¤ za)Ÿ   n !́ zaŸ) jì!na! ~ n !́ w ¤́ jì!n !́ za)Ÿ 
26 bis. Je me suis lavé 
aŸ s√ŸaŸ jìŸraŸ 
27. Je me lève d’habitude ~ Je ne lève jamais 
aŸ waŸ zaŸ) jì!n !́ f√!a)Ÿ ~ aŸ ka! ba¤ jì!n !́ za)Ÿ 
28. Je me lèverai ~ je ne me lèverai pas Nous nous lèverons ~ Nous nous lève-
rons pas 
aŸ za)Ÿ jì!na! ~ aŸ ka! ba¤ jì!n !́ za)Ÿ ma!ma!  n !́ j ¤́ zaŸ) yì!na! ~ n !́ j ¤́ bì!n Ÿ́ za)Ÿ 
29. (que) je me lève ~ (que) je me lève pas 
30. Je cours ~ Je ne cours pas 
aŸ dr√ŸaŸ ~ aŸ ba! dr√ŸaŸ 
31. J’ai couru ~ Je n’ai pas couru  Nous avons couru ~ Nous n’avons pas 
couru 
aŸ dru! ~ aŸ wa! druŸ    n !́ druŸ ~ j !́n !́ w Ÿ́ druŸ 
32. Je cours d’habitude ~ Je ne cours jamais 
aŸ jaŸ druŸ f√!na! ~ aŸ ka! ba¤ druŸ ma!ma! 
33. Je courrai ~ je ne courrai pas  Nous courrons ~ Nous ne courrons pas 
aŸ yaŸ d√ŸraŸ ~ aŸ ka! na! baŸ d√ŸraŸ  n !́! d√Ÿra ~ n !́ b ¤́ d√ŸraŸ 
34 (que) je coure ~ (que) je ne coure pas 
n Ÿ́ y´! saŸ aŸ druŸ ~ aŸ ya! ba¤ d√ŸraŸ 
35. Je monte ~ Je ne monte pas   Nous montons ~ Nous ne montons pas 
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aŸ dìŸ ~ aŸ ka! ba¤ dìŸ    n !́ dìŸ ~ n´! k´!n !́ ba¤ dìŸ 
36. Je suis monté ~ Je ne suis pas monté  Nous sommes montés~Nous ne sommes 
pas montés 
aŸ dìŸgaŸ ~ aŸ waŸ dìŸ    n !́ dìŸgaŸ ~ n !́ wa¤ dìŸŸ 
37. Je monte d’habitude ~ Je ne monte jamais 
aŸ jaŸ dìŸ f√!na! ~ aŸ ka! ba¤ dìŸ ma!ma! 
38. Je monterai ~ Je ne monterai pas 
aŸ a! dOŸ ~ aŸ ba! dìŸ 
39. (que) Je monte ~ (que) je ne monte pas 
n Ÿ́ j !́ saŸa! daŸ√Ÿ ~ n Ÿ́ ja! ba¤ dìŸ 
40. Je lave ~ je ne lave pas  Nous lavons ~ Nous ne lavons pas 
aŸ s√ŸEŸ ~ aŸ ba! y´!r !́ s√!E!   n !́ s√!E¤ ~ n´! k´!n !́ ba¤ s√ŸEŸ 
41. J’ai lavé ~ Je n’ai pas lavé  Nous avons lavé ~ Nous n’avons pas 
lavé 
a! s√!E! ~ aŸ baŸ s√ŸEŸ    n !́ s√!E¤ ~ n´! wa¤ si)Ÿ 
42. Je lave d’habitude ~ je ne lave jamais 
aŸ jaŸ si)⁄ f√!na! ~ aŸ ka! ba¤ si)Ÿ ma!ma! 
43. Je laverai ~ je ne laverai pas  Nous laverons ~ Nous ne laverons pas 
a! si)Ÿ ~ a ka ba si)    n !́ w ¤́ si)Ÿ ~ n !́ k´!n !́ ba¤ si)Ÿ ma!ma! 
44. (que) Je lave ~ (que) je ne lave pas 
n Ÿ́ j !́ saŸa! si)Ÿ ~ n´Ÿ ja! ba¤ si)Ÿ 
45. je dis ~ je ne dis pas   Nous disons ~ Nous ne disons pas 
n Ÿ́ j !́ aŸ suŸi)Ÿ ~ aŸ jaŸa! baŸ suŸi)Ÿ   n !́ suŸi)Ÿ ~ n´Ÿj !́ n´! ba¤ suŸi)Ÿ 
46. J’ai dit ~ je n’ai pas dit  Nous avons dit ~ Nous n’avons pas dit 
a! su⁄i)⁄ ~ n´! jaŸa! ba¤ suŸ)i)Ÿ   n !́ su!i)¤ ~ n´Ÿj !́ n´! wa¤ suŸi)Ÿ 
47. Je dis d’habitude ~ Je ne dis jamais 
aŸ jaŸ suŸi)Ÿ f√!na! ~ aŸ ka! ba¤ su Ÿi)Ÿ wa! ma¤ma ¤ 
48. Je dirai ~ Je ne dirai pas  Nous dirons ~ Nous ne dirons pas 
aŸ a! suŸi)Ÿ ~ aŸ ka! ba¤ suŸi)Ÿ   n !́ wo¤ suŸi)Ÿ ~ n !́ k !́!n´! ba¤ suŸi)Ÿ 
49. (que) je dise ~ (que) je ne dise pas 
n Ÿ́j´! saŸa! su Ÿi)Ÿ ~ n Ÿ́j !́! aŸ ba¤ suŸi)Ÿ 
50. J’ai été ~ je n’ai pas été   Nous avons été ~ Nous n’avons pas été 
aŸ jaŸaŸ jeŸeŸla! ~ aŸ ka! w√ŸlaŸ yeŸ   n !́! jeŸeŸla! ~ n !́ w√!la! je¤ 
51. Je suis un homme ~ Je ne suis pas un homme 
aŸ je! ba!raŸ ~ aŸ d´! ba!raŸ 
52. Je suis à la maison ~ Je ne suis pas à la maison 
aŸ w√!!la! sa⁄)na! ~ aŸ tlE# sa)⁄na! 
 
VII. Silly 
7.a. questionnaire lexical 
a. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
abandonner aŸvEŸ   
abreuver p Ÿ́nE!  
accepter aŸpìŸaŸ  
accompagner zìŸgì!  
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accoucher (de) lEŸrìŸ  
accrocher geŸliŸ  
accuser kaŸgaŸ  
acheter j Ÿ́g´Ÿ  
acquiescer aŸ≠i)Ÿ  
agenouiller (s’) zaŸnEŸk√!rEŸ  
aider sa)Ÿ  
aimer s√!n√Ÿ  
ajouter su!liŸ  
allaiter waŸ)  
aller vEŸ  
allumer sOŸrO!  
amputer n !́ba¤g√)ŸNEŸ  
appeler baŸ  
approcher bo!lijE!bE!  
arracher mu Ÿru !  
arranger k√ŸE)Ÿ  
arriver t√!OŸ  
arroser k Ÿ́nE⁄EŸ  
assembler k Ÿ́t´ŸpO)⁄  
asseoir di)⁄tì!a¤  
attacher vaŸ  
avaler lìŸrEŸ  
avertir su)Ÿi)Ÿ  
avoir peur de dru!w´!  
avorter cOŸgO!  
b. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
bâiller jaŸNO!  
barbe tO!nìŸ tO!naŸ 
barque n !́kuŸrbo!ri¤ n !́kuŸrbo!r´¤ 
blesser caŸnì!  
boire ≠O)Ÿ  
bosse ku!lu Ÿ ku⁄l´Ÿ 
bouc b√ŸtlO! b√Ÿtla! 
boule (de) pu!pu !liŸ pu!pu !l´Ÿ 
bracelet Ôe!vaŸlì! Ôe!vaŸla! 
brûler sOŸrO!  
c. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
cacher s´Ÿg Ÿ́Ÿ  
cajoler (enfant) ga!rwa!  
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castrer baŸta)Ÿwa)⁄  
cent biŸ  
chasser t√!a⁄)naŸ  
chatouiller lO!lO!gOŸ  
chauffer lEŸNìŸ  
chercher pìŸaŸ  
chuchoter su!s´!n´Ÿ  
cinq bo!nu !  
circuler lEŸ  
coaguler (se) t´Ÿg´!waŸ  
combattre Ôa)ŸnNaŸ  
commencer za⁄)f√)$  
compter gaŸlaŸ  
construire l√ŸaŸ  
couper g√!a)⁄NaŸ  
courir druŸ  
couteau sìŸ√!  
couvrir (couvercle) p√!  
cracher peŸni! nE!  
craindre fa)Ÿ  
cramer puŸdi!nu¤  
crépir tu ŸruŸ  
creuser pOŸ  
cuire k√!arì!  
cuisse pi)Ÿi)Ÿ pi)Ÿ́ )Ÿ 
cultiver vaŸraŸ  
d. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
damer (sol) da)Ÿ  
danser sa!  
déchirer cìŸgaŸ  
délayer zaŸNaŸ  
descendre cu!  
désirer jaŸcE!  
détacher f√ŸE)⁄  
deux b Ÿ́l´Ÿ  
dire (parole) s√!E)Ÿ  
dix f√!gOŸ  
donner paŸ  




Français Forme du singulier Forme du pluriel 
échanger n !́l√ŸaŸna!  
éclore ku!lu !e!  
écouter cOŸgaŸ  
éduquer pr!OŸ  
effacer p√!p√Ÿg√!  
effrayer fa)Ÿ  
égorger gOŸ  
élargir wE!  
emprunter dìŸNìŸ  
engendrer n Ÿ́k´Ÿt√!a!wE)Ÿ  
enjamber aŸda!lga)⁄  
enterrer e!k !́nuŸ  
entrer zO!  
envoyer tO)⁄  
essuyer k !́puŸgoŸ  
éteindre dEŸNaŸ  
être assis n !́ÔEŸ  
être couché aŸti!g´Ÿ  
être debout n Ÿ́zEŸgE!j !́n !́  
être endormi a!d√ŸEŸ  
être humain l´Ÿz´ŸniŸ  
f. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
fendre l√!a!  
fermer su)#  
finir koŸvE)Ÿ  
flatter (tromper) ga!raŸ  
flotter k√ŸsaŸ  
fondre l´!u Ÿ  
frapper maŸ  
g. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
gonfler k Ÿ́n´ŸvoŸ  
griffer kOŸrO!  
griller waŸ  
grossir k Ÿ́tu !r´!  
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i. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
il o!  
ils baŸ  
indiquer braŸ  
insulter n Ÿ́tO!rOŸ  
j. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
je a!maŸ  
jeter dr !́ dO))⁄  
jouer b√)ŸaŸnaŸ  
juger saŸrì!aŸ <arabe  
l. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
(se) laver si)Ÿ  
(se) lever aŸpì!a! za)Ÿ/aŸzaŸ)nga!  
laisser dO))⁄⁄  
lancer d√ŸrOŸ  
laper daŸl√!  
laver si)Ÿ  
lutter ÔE)ŸNaŸ  
m. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
mâcher t´Ÿni!  
maigrir aŸkO)ŸE)Ÿ  
maintenant s´!sì!√!  
malaxer aŸguŸli!  
manger dì!  
marcher v Ÿ́liŸ  
mesurer maŸNa!  
mettre (au dos) k Ÿ́k√!a!  
monter aŸdìŸ  
montrer pì!rìŸ  
mordre aŸt Ÿ́≠u )⁄  
mourir dìŸgaŸ  
mûrir k√Ÿp√ŸgaŸ  
n. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
nager n Ÿ́p√Ÿa!  
nier (réfuter) aŸvE!  
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nouer oŸbeŸoŸ  
nourrir kO))⁄nO!  
o. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
obliger ka)⁄√Ÿ  
oublier s√ŸE#  
ouvrir suŸruŸ  
ouvrir (bouche) su!ruŸ (ni)  
ouvrir (porte) su!ruŸ (niri)  
ouvrir (yeux) su!ruŸ (ji´)  
p. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
parler s√!E)Ÿ  
partager taŸr√Ÿ  
partir vEŸ  
payer naŸwì)⁄  
penser taŸgìŸ  
perdre dì!O)⁄  
piétiner waŸn√ŸO)⁄  
piler v Ÿ́  
pincer cì!√Ÿ  
piquer ze!u Ÿ/pa!rìŸ?  
planter cuŸeŸ  
pleurer pì!  
pleuvoir nEŸ√!  
pourrir p√ŸaŸ  
pousser tiŸg´Ÿ  
préparer (nourriture) kE!rìŸ  
promettre pìŸa!pO))⁄nO!  
q. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
quatre baŸnE!  
que sa!  
question buŸe$  
qui? waŸ  
quoi? baŸ  
r. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
racler (gorge) kaŸra!  
refuser vEŸ  
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répondre leŸ  
respirer sìŸE!  
réveiller za)⁄  
rêver dE!  
rire mOŸna!  
ronfler g√ŸnEŸ  
s. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
(se) agenouiller n !́k√!rEŸ  
(se) arrêter n Ÿ́tOŸgO!  
(se) envoler woŸrpu!ruŸ  
(se) étendre pa)⁄ntìŸa)Ÿ  
salir bE⁄rì⁄  
sauver Ôo)⁄  
savoir n Ÿ́jE!  
se coucher tì!gE!tì!a!  
se laver s√!E)⁄  
se lever n Ÿ́za) ŸNO!  
se taire ca)⁄  
semer dri#  
séparer (g√Ÿa)naŸk√ŸEŸ  
siffler wu!ruŸ/?woŸfiŸuŸ/*wo!  
soigner ja!r√Ÿ  
souffler fu⁄uŸ  
sucer mu Ÿi Ÿ  
suer fi⁄)i)Ÿ  
t. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
tâter t´!tEŸ√!  
tenir (dans la main) cì¤ba¤Ô√¤E)¤  
tirer va)  
tomber treŸ  
tordre pì!nì!p√!p√ŸaŸ  
tourner kE)⁄  
tousser Ÿke!uŸ  
tresser waŸsìŸ√Ÿ  
trois baŸt√ŸaŸ  
trouver ≠E)ŸpO)⁄  




Français Forme du singulier Forme du pluriel 
unir n Ÿ́Ôe!tu )¤/ke!dO⁄)O)⁄na!  
uriner fì)Ÿa)Ÿ  
utiliser a!ma!t√Ÿ)naŸ  
v. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
vaincre taŸwaŸnì!  
vanner c´Ÿru!  
vendre j Ÿ́li!  
venir baŸ  
vivre ÔaŸ  
voir naŸ  
voler (dérober) ≠EŸ)rEŸ  
vomir t√ŸnìŸkaŸaŸt√Ÿ  
vous a!maŸ  
 
VII. Silly 
7.b. questionnaire lexical complémentaire 
a.  
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
abeille t√ŸaŸ t√ŸìŸ 
adultère ba⁄cOŸrOŸ ba⁄cO)Ÿa)Ÿ 
aigre k√Ÿ≠O⁄) k√⁄aŸ≠O⁄)nOŸ 
aiguille ga)ŸncE)⁄ ga)ŸncE)⁄a)Ÿ 
aile va)⁄O)⁄ va)Ÿa)⁄ 
amant bOŸl√⁄ bOŸaŸla⁄ 
âme Ô Ÿ́r ⁄́ Ô Ÿ́ri⁄ 
ami d ⁄́bEŸ d ⁄́ba⁄raŸ 
amitié d ⁄́ba)⁄a)Ÿ d ⁄́ba⁄rìŸ 
amulette k Ÿ́r´⁄ k Ÿ́ri⁄ 
âne b Ÿ́na⁄aŸ b Ÿ́nE⁄EŸ 
animal d√⁄na⁄ - 
année b ⁄́niŸ b ⁄́n´Ÿ 
anus t´Ÿb´Ÿb√Ÿ t´Ÿb´Ÿb√⁄ra⁄ 
appel boŸri⁄  
arachide si⁄iŸ si⁄eŸ 
araignée n ⁄́na⁄nOŸ n ⁄́na⁄naŸ 
arbre tìŸO⁄ tìŸa)⁄ 
arc (guerre) tO)Ÿa)Ÿ tO)ŸE)Ÿ 
argent siŸbiŸu ⁄ siŸbìŸa⁄ 
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argile  ka⁄ba⁄r√⁄ - 
aubergine (trad.) c´Ÿru⁄ c´Ÿr ⁄́ 
aveugle n Ÿ́liŸu ⁄ n Ÿ́lìŸa⁄ 
 
b. 
bague Ô Ÿ́fE⁄lìŸ Ô Ÿ́fì⁄laŸ 
bâiller jEŸNE⁄  
balai zE)ŸE)Ÿ  
baobab ku)⁄nuŸ ku)⁄n Ÿ́ 
barbe tO)Ÿa)ŸNEŸ tO)Ÿa)ŸNaŸ 
barque kuŸrbo⁄e⁄riŸ kuŸrbO⁄E⁄rEŸ 
bas-ventre puŸ́ ⁄d ⁄́m puŸi⁄d´Ÿm´⁄ 
bâton daŸOŸ dEŸEŸ 
berger naŸgìŸrEŸ naŸgìŸraŸ 
bête d√Ÿnì⁄ d√Ÿna⁄ 
biche naŸNa⁄ naŸNì⁄ 
bile lEŸNì⁄ lEŸNa⁄ 
blanc n Ÿ́po)Ÿ w Ÿ́po)Ÿ 
boeuf na⁄OŸ na⁄NŸ 
bon w Ÿ́zì⁄ngOŸ w Ÿ́zì⁄nEŸ 
bosse ku⁄lu Ÿ ku⁄leŸ 
bouc b√ŸtlO⁄ b√ŸtlO⁄ 
bouche ni⁄iŸ ni⁄́ Ÿ 
boucher (le) naŸng√⁄r√Ÿ naŸng√⁄raŸ 
bouillie k ⁄́pOŸ)O)Ÿ - 
bourse (testicule) l´⁄niŸ lì⁄nEŸ 
bouton (peau) pO)ŸaŸnì⁄  pO)ŸaŸna⁄ 
bracelet Ôì)va⁄lì⁄ Ôì)va⁄la⁄ 
braise m´)⁄ca⁄lìŸ m´)⁄ca⁄laŸ 
branche tìŸO⁄naŸa⁄ tìŸO⁄nEŸE⁄ 
bras vO)ŸO)Ÿ va)Ÿa)Ÿ 
brindille d Ÿ́bìŸa⁄ d Ÿ́biŸi⁄ 
brouillard t´⁄ku⁄liŸ t´⁄ku⁄leŸ 
brousse gaŸOŸ gaŸ)NŸ 
bruit z´ŸzuŸgu⁄  
buffle ga⁄OŸna⁄OŸ ga⁄OŸna⁄aŸ 
butte sa)⁄ng√Ÿlì⁄ sa)⁄ng√ŸlE⁄ 
 
c. 
cacher aŸs´Ÿ  
cadavre tEŸgìŸ tEŸgaŸ 
cafard k ⁄́)nka⁄OŸ k ⁄́)nkE⁄EŸ 
calebasse z√)Ÿa)⁄ zu)Ÿi)⁄ 
caméléon c√)¤ma¤la¤ c√)¤ma¤lE¤ 
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canard li¤si¤u ¤ li¤si¤r´¤ 
carpe p Ÿ́)nk ⁄́ruŸ p Ÿ́)nk ⁄́r´Ÿ 
carquois tO)⁄O)⁄ tO)⁄E)⁄ 
case di⁄́ ⁄ di⁄i⁄ 
castagnette tO)⁄a)⁄NìŸ tO)⁄a)⁄NaŸ 
cauris sìŸbìŸpOŸEŸnì⁄ sìŸbìŸpOŸEŸnOŸ 
caïlcédrat pOŸn√⁄ paŸna⁄ 
célibataire b ⁄́d´⁄nu⁄ b ⁄́dE⁄nE⁄ 
cendres tO)⁄nO⁄ - 
cervelle j√⁄kO⁄a⁄mOŸrO⁄ j√⁄kO⁄a⁄mOŸrO⁄ 
chameau j√⁄gmaŸ j√⁄gmEŸ 
champ ka⁄raŸ ka⁄rìŸ 
charbon ca⁄lìŸ ca⁄laŸ 
charognard zi)⁄nd Ÿ́lu Ÿ zi)⁄nd Ÿ́l´Ÿ 
chat k Ÿ́lì⁄aŸ k Ÿ́lì⁄ìŸ 
chauve-souris sì⁄sa⁄raŸ sì⁄sa⁄rìŸ 
chef pìŸO⁄ pìŸa⁄ 
chefferie paŸrìŸ - 
chemin t√)⁄O)Ÿ t√)⁄ì)Ÿ 
cheval sì⁄sO)⁄ sì⁄sE)⁄ 
cheveu ju⁄́ Ÿ ju⁄iŸ 
chèvre bO)⁄O)⁄ bO)⁄a)⁄ 
chien kuŸr ⁄́ kuŸri⁄ 
chimpanzé k ⁄́liŸu Ÿ k ⁄́lìŸEŸ 
chute t√⁄rìŸ - 
ciel jìŸ  
clitoris s´Ÿki⁄iŸ s´Ÿk ⁄́r´Ÿ 
cloche n ⁄́lO⁄Nì⁄ n ⁄́lO⁄NE⁄ 
conte sìŸsaŸraŸ sìŸsaŸrìŸ 
coqueluche k Ÿ́ki⁄u Ÿ k Ÿ́k´⁄r Ÿ́ 
corne jOŸgOŸ jOŸrOŸ 
côte s´⁄pu)⁄niŸ s´⁄p√)⁄nEŸ 
coton ta)¤ntO)¤O)¤ ta)¤ntO)¤a)¤ 
cou bìŸa)Ÿ bìŸì)Ÿ 
coude Ô Ÿ́ta⁄OŸ Ô Ÿ́tO⁄EŸ 
coup ma⁄aŸ  
coupe-coupe sìŸO⁄ sEŸE 
court k√⁄pO)ŸO)Ÿ k√⁄pO)⁄E)Ÿ 
couteau ì⁄faŸ)na⁄ ì⁄faŸ)nì⁄ 
crevette ku)Ÿnk´⁄luŸ ku)Ÿnk´⁄l´Ÿ 
crocodile ≠O)ŸO)⁄  
croque-mort b√Ÿk√ŸrO⁄ b√Ÿk√Ÿra⁄ 
cuisse aŸcì)⁄ì)Ÿ aŸcì)⁄a)Ÿ 




dent je⁄liŸ je⁄l´Ÿ 
dette Ôì)ŸNìŸ Ôì)ŸNaŸ 
diarrhée b Ÿ́)ncuŸru⁄ - 
doigt j Ÿ́fO⁄aŸ j Ÿ́fo⁄eŸ 
don zìŸlE⁄ - 
dos t´⁄ko⁄ro⁄ t´⁄ko⁄r´⁄ 
dot n Ÿ́tì⁄ìŸ n Ÿ́tì⁄EŸ 
douleur ca)ŸNa⁄  
droit m´⁄n´⁄m´⁄n´⁄  
 
e. 
esclave ≠√⁄N√Ÿ ≠√⁄NEŸ 
eau na⁄a⁄mìŸ nE⁄EŸ 
échelle n Ÿ́t´Ÿni⁄ n Ÿ́tEŸnE⁄ 
éclair daŸp√⁄kl√Ÿ - 
éléphant tu ⁄uŸ tu ⁄NŸ 
enfant l´Ÿs ⁄́)mO)ŸaŸ l´Ÿs√⁄naŸ 
ennemi dO⁄)NOŸ dO⁄)NaŸ 
épais k√Ÿlì⁄rE⁄ tìŸlì⁄rE⁄ 
épaule vaŸpaŸrO⁄ vaŸpaŸrE⁄ 
épervier ka⁄jOŸlO⁄ ka⁄jaŸla⁄ 
épine sOŸOŸ sOŸrOŸ 
épouse ´⁄ka)Ÿ ´⁄ka)⁄naŸ 
escargot k√)ŸnkO⁄l√Ÿ k√)ŸnkO⁄lìŸ 
estropié laŸkaŸkaŸOŸ laŸkaŸkEŸEŸ 
étoile caŸmaŸc√Ÿa⁄ caŸmaŸc√Ÿì⁄ 
étranger veŸeŸ vE⁄rEŸ 
être humain liŸu ⁄ l´Ÿz´Ÿn´⁄ 
étroit waŸmaŸna⁄ waŸmEŸnìŸ 
excrément ´⁄ba)⁄N ´⁄ba)Ÿna⁄ 
 
f. 
faim naŸ  
famille du⁄iŸ - 
fantôme jO⁄r√Ÿ jO⁄a⁄raŸ 
farine mu ⁄u Ÿ mu ⁄n´Ÿ 
faucille s√⁄kO¤a¤rO¤ s√⁄kO¤a¤ra¤ 
femelle n Ÿ́kaŸ)n n ⁄́ka)⁄naŸ 
femme kaŸ)n ka)⁄naŸ 
fer lu Ÿgu ⁄ lu Ÿr ⁄́ 
fesse d ⁄́g√)⁄nì⁄ d ⁄́g√)⁄nE⁄ 
fête ka)Ÿna⁄ ka)Ÿnì⁄ 
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feu m´Ÿ́ ⁄ m´Ÿn´⁄ 
feuille v√Ÿ√Ÿ vuŸr Ÿ́ 
filet gaŸ)n≠O⁄)a⁄naŸ gaŸ)n≠O⁄)E⁄nìŸ 
fille b√Ÿa⁄ b√Ÿì⁄ 
flèche cE)ŸE)Ÿ cE)Ÿa)Ÿ 
fleur puŸni⁄ puŸn ⁄́ 
flûte wo⁄oŸ wi⁄iŸ 
foie cE)⁄E)Ÿ cE)⁄a)Ÿ 
fondre waŸ≠O⁄nOŸ  
force da)ŸN⁄  
forgeron jaŸrO⁄ jaŸraO⁄ 
fou (un) ≠ Ÿ́≠aŸ√⁄ ≠ Ÿ́≠aŸa⁄ 
fouet kaŸfì⁄√Ÿ kaŸf´r Ÿ́ 
foule n Ÿ́w√ŸlE⁄ - 
frère n ⁄́guŸu ⁄ n ⁄́g√Ÿa⁄ 
front (corps) t⁄riŸ t⁄reŸ 
fruit tìŸO⁄biŸu ⁄ tìŸa)⁄bìŸa⁄ 
fumée wi)Ÿ  
funérailles l√⁄OŸ l√⁄ìŸ 
fusil pì⁄OŸ pa⁄raŸ 
 
g. 
galette (de mil) wa)ŸNì⁄ wa)ŸNa⁄ 
gauche (main) Ôì⁄ÔìŸE⁄ Ôì⁄ÔìŸì⁄ 
gecko ba⁄sa)ŸnkìŸOŸ ba⁄sa)ŸnkaŸraŸ 
gencive jE⁄lnaŸNO⁄ jE⁄lnaŸNa⁄ 
genou naŸdO)⁄O)Ÿ naŸdO)⁄a)Ÿ 
gens liŸu ⁄  
gifle Ô Ÿ́paŸa⁄ Ô Ÿ́pEŸE⁄ 
glace zu⁄nuŸ zu⁄niŸ 
gombo poŸ́ ŸriŸ po⁄e⁄re⁄ 
gosier d Ÿ́k )́⁄du ⁄ru Ÿ d Ÿ́k )́⁄d ⁄́r´Ÿ 
gourde ku)⁄k ⁄́lu Ÿ ku)⁄k ⁄́l´Ÿ 
gourdin daŸ)nga⁄l√Ÿ daŸ)nga⁄lEŸ 
graisse nOŸa⁄ nOŸE⁄ 
grand oŸdaŸra⁄ laŸzaŸ)ndaŸrE⁄ 
grenier puŸlu Ÿ puŸl´Ÿ 
grenouille ≠ Ÿ́)suŸruŸ ≠ Ÿ́)suŸ́ Ÿr´Ÿ 
griffe Ô Ÿ́fu⁄uŸ Ô Ÿ́fu⁄r Ÿ́ 
gros laŸfaŸr√Ÿ laŸfaŸrEŸ 
guerre p√⁄√⁄  





habitude jo⁄o⁄jaŸmìŸO⁄)  
hache d Ÿ́ri⁄ dEŸrE⁄ 
hameçon naŸngO⁄a⁄laŸ naŸngO⁄a⁄lEŸ 
hanche ta)ŸNa⁄ ta)ŸNì⁄ 
haricot s´⁄ni⁄ s´⁄nE⁄ 
herbe gaŸOŸ gEŸEŸ 
hérisson ka⁄paŸs√⁄sOŸaŸ ka⁄paŸs√⁄sOŸEŸ 
hibou ku)⁄nkoŸru⁄ ku)⁄nkoŸr´⁄ 
hippopotame m√)⁄ncO)ŸO)Ÿ m√)⁄ncO)Ÿa)Ÿ 
hirondelle z´⁄mba⁄t√Ÿl√Ÿ z´⁄mba⁄taŸlEŸ 
homme (mâle) bEŸEŸ ba⁄raŸ 
hoquet si⁄liŸ si⁄leŸ 
hôte veŸeŸ veŸreŸ 
houe vaŸr√⁄ vaŸra)⁄ 
huile n√Ÿa⁄ n√Ÿì⁄ 
huit naŸnaŸ  
 
i. 
ici jEŸbE⁄  
igname pìŸìŸ pìŸa⁄ 
iguane bOŸaŸ bOŸEŸ 
il oŸt√⁄√Ÿ  
ils b Ÿ́ t√⁄√Ÿ  
impôt m´ŸlE⁄EŸ m´ŸlE⁄aŸ 
indigo waŸpO⁄pO⁄)nO⁄ waŸpO⁄pO)⁄a⁄)na⁄ 
indiquer b Ÿ́r´Ÿ  
inimitié b Ÿ́s√)⁄n√Ÿ baŸsO)⁄nEŸ 
insulte (injure) t√Ÿ√Ÿ to Ÿr Ÿ́ 
insulter t√⁄jaŸwE)⁄  
interdit (tabou) tu ⁄lu Ÿ tu ⁄l´Ÿ 
intestins lEŸraŸ  
 
j. 
jamais vE⁄  
jambe n Ÿ́k´⁄l´Ÿ n Ÿ́k´⁄liŸ 
jarre kOŸaŸra⁄ kOŸaŸrì⁄ 
jaune s√⁄m√)Ÿ - 
jeu bO)Ÿa)ŸnaŸ - 
jeûne n ⁄́v´⁄riŸ - 
joie p√ŸpO)Ÿ  
joli ze⁄niŸ zE⁄naŸ 
joue p√Ÿk√Ÿlì⁄ p√Ÿk√ŸlE⁄ 
jour dì)⁄ì)Ÿ dì)⁄a)Ÿ 
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jugement sO⁄gO⁄ soŸr´⁄ 
jujubier saŸO⁄ sEŸE⁄ 
jumeau j√⁄jOŸOŸ j√⁄jOŸEŸ 
 
k. 
kapokier g√)Ÿ√)⁄ g√)Ÿna)⁄ 
karité (arbre) sO)ŸO)⁄ sO)Ÿa)⁄ 
karité (fruit) sìŸì)⁄ sìŸa)⁄ 
karité (noix) s´⁄bìŸa⁄ - 
 
l. 
lac vOŸrOŸ vOŸaŸraŸ 
lait naŸjE⁄la⁄ - 
lance ci)⁄i)Ÿ ci)⁄́ )Ÿ 
langue (corps) d Ÿ́d´Ÿli⁄ d Ÿ́d´Ÿl´⁄ 
large koŸwa⁄ - 
larmes jì⁄nE⁄EŸ  
léger woŸfu⁄fuŸru⁄ woŸfu⁄fuŸr ⁄́ 
lent zu)⁄niŸ - 
lépreux (un) naŸjaŸr√⁄ naŸjaŸra⁄ 
lèvre ni⁄i⁄taŸnO⁄ ni⁄́ ŸtaŸnaŸ 
levure sa⁄bO⁄a⁄rìŸ sa⁄bO⁄a⁄raŸ 
libellule ba⁄tì⁄a⁄ka)ŸnO⁄ ba⁄tì⁄a⁄ka)Ÿna⁄ 
lièvre zO)Ÿa)Ÿnga⁄ zO)Ÿa)Ÿngì⁄ 
ligne baŸr√⁄ baŸra⁄ 
limite sO⁄)a)Ÿ - 
lion g ⁄́ruŸ g ⁄́r´Ÿ 
loin w√)⁄naŸ  
long waŸdaŸrO⁄ waŸdaŸra⁄ 
louche n ⁄́p√⁄OŸ n ⁄́pu⁄eŸ 
lourd b Ÿ́d√Ÿ√⁄ k Ÿ́d√Ÿ√⁄ 
luciole ka⁄cEŸ)pO)⁄a⁄naŸ ka⁄cEŸ)pO)⁄a⁄nìŸ 
lune ca)⁄na⁄ - 
lutte Ôa)⁄NaŸ ÔE)ŸÔu ⁄guŸ 
 
m. 
maigre laŸza)Ÿm´Ÿna⁄ laŸza)Ÿm´Ÿnì⁄ 
main ÔE)ŸE)Ÿ Ôì)Ÿa⁄Ÿ 
maison (case) di⁄́ Ÿ di⁄iŸ 
maladie jaŸjOŸgO⁄ jaŸjìŸra⁄ 
maman n√⁄√Ÿ nìŸnE⁄ 
mamelle jìŸlìŸ jìŸlaŸ 
manche (louche) naŸk√⁄f√Ÿl√⁄ naŸk√⁄faŸlE⁄ 
manioc ba)Ÿncì)Ÿì)Ÿ ba)Ÿncì)Ÿa)Ÿ 
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mante religieuse j ⁄́z√Ÿ)a⁄ j ⁄́z√Ÿ)ì⁄ 
marché j Ÿ́g´Ÿ j Ÿ́giŸ 
mare vaŸrOŸ vaŸraŸ 
margouillat k ⁄́l´⁄u Ÿ k ⁄́le⁄eŸ 
mari baŸrìŸ baŸraŸ 
mariage k ⁄́s´⁄u Ÿ k ⁄́s´⁄riŸ 
matin ÔìŸÔOŸgO⁄ - 
mauvais maŸka⁄OŸ maŸkE⁄EŸ 
méchant laŸmEŸnOŸ laŸmEŸnEŸ 
médicament tìŸO⁄ tìŸa)⁄ 
mendient lo ⁄ni⁄ lo ⁄n ⁄́ 
mensonge kO⁄)na⁄OŸ kO⁄)na⁄naŸ 
menton t´⁄tO)⁄O⁄ t´⁄tO)⁄a⁄ 
mère n√⁄√Ÿ nEŸnE⁄ 
meule nuŸu⁄ nuŸnu ⁄ 
mil n ⁄́s√⁄OŸ n ⁄́su ⁄eŸ 
mille n√ŸgO⁄  
mince waŸmEŸnE⁄ waŸmEŸna⁄ 
moelle k√⁄waŸn√Ÿa⁄ k√⁄waŸn√Ÿì⁄ 
mollet naŸka⁄p√ŸO⁄ naŸka⁄p√Ÿì⁄ 
monnaie sìŸbaŸmEŸnE⁄ - 
montagne pa)Ÿa)⁄ pa)ŸE)⁄ 
mortier zOŸOŸ zOŸEŸ 
mouche zO)Ÿa)⁄ zO)ŸE)⁄ 
mouchoir (de tête) j√⁄kOŸaŸra⁄ j√⁄kOŸaŸrì⁄ 
moustache ≠i)koŸ ≠i)koŸr´Ÿ 
moustique b√Ÿ)nb√⁄naŸ b√Ÿ)nb√⁄nìŸ 
mouton pi⁄́ ⁄ pe⁄e⁄ 
muet buŸru⁄  
mur bu⁄r Ÿ́ b⁄riŸ 
mûr wa⁄br√⁄ wa⁄bra⁄ 
 
n. 
natte saŸra⁄ saŸrì⁄ 
néré (pulpe) sa⁄)n Ÿ - 
neuf (*vieux) n ⁄́dO)⁄ wa⁄dO⁄)a⁄ 
nez neŸe⁄ neŸ́ ⁄ 
nid pO⁄a⁄lìŸ pO⁄a⁄aìŸ 
noir w Ÿ́zO)ŸnO⁄ w Ÿ́zO)Ÿna⁄ 
noix de cola go⁄ruŸ go⁄́ ⁄r Ÿ́ 
nom sE)⁄nE⁄ - 
nombril wu⁄riŸ wu⁄reŸ 
nourriture oŸdi⁄u Ÿ - 
nous n ⁄́maŸ - 
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nuage baŸkOŸa)Ÿ - 
nuit d ⁄́ti)Ÿ - 
nuque geŸtu ⁄u Ÿ geŸtu ⁄NŸ 
 
o. 
objet wa)⁄  
oeil jì⁄ìŸ jì⁄aŸ 
oeuf ka⁄cEŸrì⁄ ka⁄cEŸra⁄ 
oiseau z )́⁄mbiŸ́ ⁄ z )́⁄mbiŸi⁄ 
ombre j√⁄a⁄rìŸ j√⁄a⁄raŸ 
omoplate vaŸpaŸr√⁄p√⁄√Ÿ vaŸpaŸr√⁄p√⁄rEŸ 
oncle (mat.) n Ÿ́ba⁄rEŸ n Ÿ́ba⁄naŸ 
ongle Ô Ÿ́f√⁄√Ÿ Ô Ÿ́fu⁄r Ÿ́ 
oreille zìŸ)ì)⁄ zìŸ)a)⁄ 
oreillons saŸka⁄≠√Ÿg√⁄la⁄  
orphelin b Ÿ́taŸr√⁄ b Ÿ́taŸra⁄ 
os pu⁄uŸ pu⁄r Ÿ́ 
oseille vì⁄OŸ v ⁄́r´Ÿ 
 
p. 
pagne ga)ŸnO⁄ ga)Ÿna⁄ 
paille taŸO⁄ tEŸE⁄ 
panier tìŸO⁄ tìŸì⁄ 
pardon jaŸ)NŸ jEŸnE⁄ 
parole s√ŸgO⁄ suŸr´⁄ 
patate douce n Ÿ́je⁄ruŸ n Ÿ́je⁄r Ÿ́ 
patte na⁄prE⁄ na⁄pra⁄ 
paume ÔìŸprEŸ ÔìŸpraŸ 
paupière jì⁄taŸnOŸ jì⁄taŸnaŸ 
peau ta⁄nO⁄ ta⁄a⁄n 
pénis pe⁄niŸ pe⁄n´Ÿ 
perdrix lu ⁄oŸ lu ⁄iŸ 
père ≠E)ŸnaŸ - 
perle zOŸ)N√⁄ zOŸ)aŸna⁄ 
perroquet ceŸri⁄ ceŸr´⁄ 
petit-fils naŸO⁄ naŸa⁄ 
pied naŸa⁄ nEŸE⁄ 
pierre ka⁄pO)ŸO)⁄ ka⁄pa)Ÿa)⁄ 
pigeon naŸsa⁄rka)ŸnpOŸna⁄ naŸsa⁄rka)ŸnpOŸnì⁄ 
pilon z√ŸaŸ z√ŸEŸ 
piment n Ÿ́m Ÿ́Ôo ⁄o Ÿ n Ÿ́m Ÿ́Ôo ⁄eŸ 
pintade suŸu ⁄ suŸ)u )⁄ 
pioche baŸtO⁄OŸ baŸtO⁄EŸ 
pique-boeuf ka⁄lE⁄nka⁄saŸa⁄ ka⁄lE⁄nka⁄sEŸE⁄ 
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piquet pa⁄rìŸ pa⁄raŸ 
pirogue kuŸrbo⁄riŸ kuŸrbo⁄́ r Ÿ́ 
plaie n√⁄OŸ na⁄raŸ 
plaisanterie bO)⁄a⁄naŸ  
pluie dO⁄a⁄ dO⁄E⁄ 
plume do⁄o⁄ do⁄eŸ 
poche gE)Ÿzì⁄gìŸ gE)Ÿzì⁄gEŸ 
poil pu⁄uŸ pu⁄́ ⁄r Ÿ́ 
poisson fì⁄lìŸ fì⁄lEŸ 
poitrine ≠E)ŸnE⁄ ≠E)Ÿna⁄ 
poquet lu ⁄riŸ lu ⁄r Ÿ́ 
porc to ŸoŸ te⁄eŸ 
porte bo⁄o⁄ru⁄ bo⁄́ ⁄r ⁄́ 
pou ≠a)⁄nì⁄ ≠a)⁄na⁄ 
pouce Ô Ÿ́f√⁄bì⁄O⁄ Ô Ÿ́f√⁄bE⁄E⁄ 
poule c´Ÿru⁄ ca)ŸN⁄ 
poumon ÔaŸf√⁄f√⁄l√⁄ ÔaŸf√⁄f√⁄la⁄ 
poussière puŸru⁄  
poussin c´ŸbìŸa⁄ c´ŸbiŸi⁄ 
prénom sEŸnE⁄ sEŸnE⁄ 
problème (souci) j√Ÿ√⁄ j√Ÿa)⁄ 
prunier sauvage fì⁄l√⁄mOŸ fì⁄l√mEŸ 
puisette gO)ŸO)Ÿ gO)Ÿa)Ÿ 
puits viŸliŸ viŸleŸ 
pus naŸp√⁄pì⁄OŸ naŸpu⁄pu⁄r´Ÿ 
 
r. 
racine daŸga⁄nOŸ daŸga⁄naŸ 
raison cìŸgaŸ - 
rat ≠o⁄)o )Ÿ ≠O)⁄a)Ÿ 
rate k ⁄́nì⁄OŸ ka⁄n ⁄ŸraŸ 
rat voleur jì⁄ìŸ jì⁄aŸ 
rein taŸpaŸrbiŸu ⁄ taŸpaŸrbìŸa⁄ 
rhume wu⁄r Ÿ́ wu⁄r Ÿ́ 
rivière vO⁄r√Ÿ vO⁄a⁄raŸ 
riz m√ŸìŸa⁄) m√ŸìŸì⁄ 
rocher pì⁄O⁄ pra⁄ 
rond waŸk´⁄ku Ÿlu⁄ waŸk´⁄k Ÿ́l´⁄ 
ronflement taŸg√Ÿna⁄ - 
rônier ta⁄lO⁄ ta⁄la⁄ 
rosée ≠√)⁄nO⁄ / 
rouge n Ÿ́sO)ŸO)Ÿ waŸsa)Ÿa)⁄ 
rougeole p√Ÿpa⁄naŸ  




sable ka⁄s´⁄mb√ŸO⁄  
sac gaŸ)nlO⁄OŸ gaŸ)nlO⁄EŸ 
saison des pluies e⁄di)⁄iŸ  
saison sèche t√¤pO)¤a)¤  
salamandre naŸv√⁄v√Ÿna⁄ naŸv√⁄v√ŸnE⁄ 
salive n Ÿ́nE⁄EŸ  
sandale (chaussure) naŸtre⁄ naŸtra⁄ 
sang Ôa)ŸnaŸ  
sangsue ka⁄z√⁄la⁄kOŸOŸ ka⁄z√⁄la⁄kOŸEŸ 
sauce dì⁄NaŸ dì⁄NìŸ 
sauterelle Ô Ÿ́ru⁄ Ô Ÿ́r ⁄́ 
savon ÔaŸ)nfa)⁄nìŸ ÔaŸ)nfa)⁄naŸ 
scorpion nO)⁄O)⁄ na)⁄a)⁄ 
sec baŸp√Ÿr√Ÿ baŸp√ŸraŸ 
sécheresse daŸk√Ÿrì⁄  
sein jìŸlìŸ jìŸlaŸ 
sel n Ÿ́koŸo ⁄ n Ÿ́ku⁄iŸ 
serpent da)⁄NŸ da)⁄NaŸ 
silure n Ÿ́biŸ́ ⁄ n Ÿ́biŸi⁄ 
singe k ⁄́liŸu ⁄ k ⁄́liŸ́ ⁄ 
sœur na⁄kO⁄a⁄ na⁄kO⁄a⁄naŸ 
soif naŸ≠√ŸnE⁄  
soir d Ÿ́d´Ÿni⁄  
soleil caŸO⁄  
sommeil va⁄)a)Ÿ  
sort (un) faŸrE⁄  
soupe naŸngOŸaŸla⁄ naŸngOŸaŸla⁄ 
sourcils jì⁄k√Ÿ jì⁄k√⁄raŸ 
sourd (un) buŸru⁄  
sourd-muet z√⁄b√)⁄a)⁄ z√⁄b√)Ÿna⁄ 
suie kO)⁄kO⁄a⁄m√⁄√ - 
 
t. 
tamis m√)⁄zìŸzaŸgOŸ m√)⁄zìŸza⁄raŸ 
tante (sœur/père) naŸkE⁄)nEŸ naŸkE⁄)naŸ 
tendon naŸnga⁄)nOŸ naŸnga⁄)naŸ 
termite k Ÿ́fiŸu ⁄ k Ÿ́f´⁄r Ÿ́ 
termitière k Ÿ́b´Ÿru ⁄ k Ÿ́b´⁄r ⁄́ 
terre tì⁄aŸ tì⁄ìŸ 
tête ju⁄uŸ ju⁄NŸ 
tibia n Ÿ́k´⁄l´⁄ku⁄uŸ n Ÿ́k´⁄l´⁄ku⁄r Ÿ́ 
tige de mil s´⁄sìŸO⁄ s´⁄saŸra⁄ 
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tissu gaŸ)mtOŸ)aŸ gaŸ)mtO)ŸE)⁄ 
tô (pâte de mil) nì⁄EŸ  
tombe (une) n ⁄́baŸrìŸ n ⁄́bEŸrEŸ 
tortue ka⁄ca)ŸmbO⁄a⁄ ka⁄ca)ŸmbO⁄EŸ 
tourterelle ka)⁄mpOŸaŸna⁄ ka)⁄mpOŸEŸnì⁄ 
toux k Ÿ́ki⁄u Ÿ k Ÿ́k´⁄r Ÿ́ 
travail t´⁄tE)⁄NìŸ t´ŸtO)Ÿna⁄ 
tympan z´ŸpO⁄)O)Ÿ z´Ÿpa⁄)a)Ÿ 
 
v. 
vache n Ÿ́niŸ́ ⁄ n Ÿ́niŸi⁄ 
vagin maŸb´⁄lu Ÿ maŸb´⁄l´Ÿ 
veau n Ÿ́biŸ́ ⁄ n Ÿ́biŸi⁄ 
veine ga)⁄nOŸ ga)⁄naŸ 
venin cO)ŸO)⁄  
ventre (estomac) puŸ́ ⁄ puŸi⁄ 
ver z√⁄)nz√ŸgO⁄ z√)⁄nz√Ÿra⁄ 
ver (de Guinée) dì⁄NaŸ  
vérité cìŸgaŸ  
vert sOŸnE⁄EŸ  
vessie ≠a)ŸlO⁄OŸ ≠a)ŸlO⁄EŸ 
veuve k ⁄́d´⁄nu⁄ k ⁄́dE⁄nE⁄ 
viande naŸNO⁄ naŸNa⁄ 
vie lOŸ  
vieux n Ÿ́kì⁄aŸ n Ÿ́ka)⁄naŸ 
violon (trad.) pOŸ)aŸ)n√⁄ pOŸ)a)Ÿna⁄ 
visage ja⁄aŸ jE⁄EŸ 
voisin Ô )́Ÿdo)⁄o )Ÿ  
voix k ⁄́riŸ k ⁄́reŸ 
vol w Ÿ́pu⁄ruŸ  
voleur ≠√⁄a)⁄ ≠a⁄na⁄ 
vomissure t√⁄tO)⁄nOŸ t√⁄ta)⁄naŸ 
 
VII Silly 
7.c. questionnaire grammatical 
1. Je plante ~ je ne plante pas   Nous plantons ~ Nous ne plantons pas 
aŸ cOŸE)⁄ / n Ÿ́ waŸ cOŸE)⁄    n !́ cOŸE)⁄ )¤ ~ n !́ waŸ cOŸE)⁄ 
2. J’ai planté ~ je n’ai pas planté  Nous avons planté ~ Nous n’avons pas 
planté 
aŸ cOŸE)⁄ ~ aŸ waŸ cOŸE)⁄    n !́ cOŸE)⁄ ~ n !́ waŸ cOŸE)⁄ 
3. Je plante d’habitude ~ Je ne plante jamais 
aŸ cOŸE)⁄ ma !d´!ma ! ~ aŸ ma! n´! ba¤ cOŸE)⁄ 
4. Je planterai ~ je ne planterai pas  Nous planterons nous ne planterons pas 
aŸ baŸ co!eŸ / aŸ jaŸ co!e!   n !́ b Ÿ́ n !́ co!e! ~ n !́ jaŸ co !e! 
5. (que) Je plante  ~ (que) je ne plante pas 
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aŸ cOŸE)⁄  ~ aŸ baŸ cOŸE)⁄ 
6. Je réponds ~ je ne réponds pas   Nous répondons ~ Nous ne répondons 
pas 
aŸ le! ~ aŸ waŸ le!    n !́ le! / nu! z´Ÿ le! 
7. J’ai répondu ~ je n’ai pas répondu Nous avons répondu~ Nous n’avons pas 
répondu 
aŸ le! /aŸ wuŸ lu!ma! seŸ   n !́ le!/ n´! wuŸ l√!ma! seŸ 
8. Je répondrai ~ je ne répondrai pas Nous répondrons ~ Nous ne répondrons 
pas 
aŸ ba! le! / aŸ j Ÿ́ le!    n !́ b Ÿ́ n !́ le¤ ~ n´! j Ÿ́ le! 
9. (que) je réponde ~ (que) je ne réponde pas 
aŸ baŸ le! ~ aŸ j Ÿ́ le! 
10. Je remue ~ je ne remue pas  Nous remuons ~ Nous ne remuons pas 
aŸ w√ŸlE! guŸli! ~ aŸ w√ŸwaŸ guŸli!   n !́ wu!le! n !́ guŸli! ~ n !́i tle! n´! guŸli! 
11. J’ai remué ~ je n’ai pas remué  Nous avons remué ~ Nous n’avons pas 
remué 
aŸ gu Ÿli! / n !́ w Ÿ́ guŸli!   n !́ guŸli! /n´! w Ÿ́ guŸli! 
12 Je remue d’habitude ~ je ne remue jamais 
aŸ ja! aŸ gu Ÿli! / aŸ j Ÿ́ guŸli! ma!ma! 
13. Je remuerai ~ je ne remuerai pas Nous remuerons ~ Nous ne remuerons 
pas 
aŸ baŸ guŸli! / aŸ j Ÿ́ guŸli!   n !́ b ¤́ n !́ guŸli! / n !́ y´Ÿ guŸli! 
14. (que) Je remue ‘ (que) je ne remue pas 
aŸ baŸ guŸli! / aŸ j Ÿ́ guŸli! 
15. J’écoute ~ je n’écoute pas  Nous écoutons ~ Nous n’écoutons pas 
aŸ cOŸgaŸ / aŸ baŸ cOŸgaŸ   n !́ cOŸaŸgaŸ / n !́ b´! cO!gaŸ 
16. J’ai écouté ~ je n’ai pas écouté  Nous avons écouté ~ Nous n’avons pas 
écouté 
aŸ cu!go! / aŸ wuŸ k´! cu!go!   n !́ cO!gO! / n !́ waŸ cO!gO! 
17 J’écoute d’habitude ~ Je n’écoute jamais 
aŸ jaŸ cOŸgOŸ ma !d´!ma! / aŸ ma! waŸ c√!gO! du! ma!ma¤ 
18. J’écouterai ~ je n’écouterai pas  Nous écouterons ~ Nous n’écouterons 
pas 
aŸ ba! cO!gO! / aŸ ba! cOŸgaŸ   n !́ b !́ n !́ cO!gO! ~ n !́ jaŸ cO!gO! 
19. (que) j’écoute ~ (que) je n’écoute pas 
n !́ jaŸ nu! ~ aŸ baŸ cOŸgaŸ 
20. Je fends ~ je ne fends pas  Nous fendons  ~ Nous ne fendons pas 
aŸ ba! lu ŸeŸ ~ aŸ wuŸ luŸeŸ   n !́ lo ŸeŸ ~ n !́ waŸ lu ŸeŸ 
21 J’ai fendu ~ Je n’ai pas fendu  Nous avons fendu ~ Nous n’avons pas 
fendu 
aŸ lu !́ Ÿ ~ aŸ wuŸ lu!e!    n !́ lu !́ Ÿ ~ n´! w´Ÿ lu !e! 
22. je fends d’habitude ~ je fends jamais 
a! l√!a! ~ aŸ j Ÿ́ l√!a! ma!ma ! 
23. je fendrai ~ je ne fendrai pas  Nous fendrons ~ Nous ne fondrons pas 
aŸ ba! l√!a! ~ aŸ jaŸ b !́ l√!a!     
24. (que) je fende ~ (que) je ne fende pas 
aŸ w√!la! lu ŸeŸ ~ aŸ wa! j ¤́ l√!a! 
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25. Je me lève ~ je ne me lève pas  Nous nous levons ~ Nous nous levons 
pas 
aŸ za)ŸNa! ~ aŸ jaŸ zaŸ)    n !́ ja¤ za)Ÿ 
26. Je me suis levé ~ Je ne me suis pas levé Nous ns sommes levés~Nous sommes 
pas levés 
aŸ m´Ÿ za)⁄ ~ aŸ waŸ za)Ÿ   n !́ za)Ÿ ~ n !́ waŸ za)Ÿ 
27. Je me lève d’habitude ~ Je ne lève jamais 
aŸ jaŸ za)Ÿ ji! yaŸma !/aŸ jaŸ za)Ÿ ma !ma¤ 
28. Je me lèverai ~ je ne me lèverai pas Nous nous lèverons ~ Nous nous lève-
rons pas 
aŸ ba! za)Ÿ / aŸ jaŸ za)Ÿ    n !́ b ¤́ n !́ za)Ÿ / n´! jaŸ za)Ÿ 
29. (que) je me lève ~ (que) je me lève pas 
aŸ ba! za)¤ / aŸ ma! jaŸ za)Ÿ 
30. Je cours ~ Je ne cours pas 
a! druŸ / aŸ wuŸ druŸ 
31. J’ai couru ~ Je n’ai pas couru  Nous avons couru ~ Nous n’avons pas 
couru 
a! dru! / aŸ waŸ druŸ    n !́ n ¤́ druŸ ~ n !́ w ¤́ druŸ 
32. Je cours d’habitude ~ Je ne cours jamais 
33. Je courrai ~ je ne courrai pas  Nous courrons ~ Nous ne courrons pas 
aŸ ba! druŸ ~ aŸ j Ÿ́ druŸ   n !́ b ¤́ n !́ druŸ ~ n !́ j ¤́ druŸ 
34 (que) je coure ~ (que) je ne coure pas 
aŸ wu !la! driŸ / aŸ b´Ÿ driŸ 
35. Je monte ~ Je ne monte pas   Nous montons ~ Nous ne montons pas 
a! di! / aŸ ja d Ÿ́    n !́ dì!a! / n !́ ba¤ dì¤ 
36. Je suis monté ~ Je ne suis pas monté  Nous sommes montés~Nous ne sommes 
pas montés 
aŸ dìŸgaŸ / aŸ waŸ dìŸ    n´ dìga / n !́ wa¤ dìŸ 
37. Je monte d’habitude ~ Je ne monte jamais 
aŸ ja! d Ÿ́ ma!m´!ma!/ aŸ baŸ dìŸ ma!ma¤ 
38. Je monterai ~ Je ne monterai pas 
aŸ ba! d Ÿ́ / aŸ jaŸ d´Ÿ 
39. (que) Je monte ~ (que) je ne monte pas 
aŸ dìŸgaŸ / aŸ jaŸ d Ÿ́ 
40. Je lave ~ je ne lave pas  Nous lavons ~ Nous ne lavons pas 
aŸ si)Ÿ / aŸ tla! si)Ÿ    n !́ w√!la! n !́ si)Ÿ / n !́ tl´Ÿ n´! si)Ÿ 
41. J’ai lavé ~ Je n’ai pas lavé  Nous avons lavé ~ Nous n’avons pas 
lavé 
aŸ si)Ÿ /aŸ waŸ si)Ÿ    n !́ si)Ÿ / n !́ wa¤ si)Ÿ 
42. Je lave d’habitude ~ je ne lave jamais 
aŸ jaŸ si)Ÿ ma!d´!ma! ~ ma! n´! ba¤ si)Ÿ ma!ma ¤ 
43. Je laverai ~ je ne laverai pas  Nous laverons ~ Nous ne laverons pas 
aŸ baŸ si)Ÿ ~ aŸ jaŸ si)Ÿ    n !́ b Ÿ́ n !́ si)Ÿ ~ n´! ja¤ si)Ÿ 
44. (que) Je lave ~ (que) je ne lave pas 
aŸ w√!la! si)Ÿ ~ aŸ tìŸla! si)Ÿ 
45. je dis ~ je ne dis pas   Nous disons ~ Nous ne disons pas 
aŸ wo ! ~ aŸ j√Ÿma ! sìŸ    n !́ wO! ~ n´! j√Ÿma! sìŸ 
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46. J’ai dit ~ je n’ai pas dit  Nous avons dit ~ Nous n’avons pas dit 
aŸ su)Ÿ ~ aŸ juŸ w !́ su)⁄    n !́ su)¤ ~ n !́ juŸw´! maŸ si) Ÿ 
47. Je dis d’habitude ~ Je ne dis jamais 
aŸ jaŸ si)Ÿ ma! ~ aŸ juŸw´! ma! si)Ÿ 
48. Je dirai ~ Je ne dirai pas  Nous dirons ~ Nous ne dirons pas 
aŸ ba! si)Ÿ ~ aŸ jaŸ si)Ÿ    n !́ ba! n !́ si)Ÿ ~ n´! ja¤ si)Ÿ 
49. (que) je dise ~ (que) je ne dise pas 
aŸ ba! si)Ÿ ~ aŸ jaŸ si)Ÿ 
50. J’ai été ~ je n’ai pas été   Nous avons été ~ Nous n’avons pas été 
aŸ bìŸlE! ~ aŸ wu Ÿl´! b Ÿ́   n Ÿ́ bìŸlE! ~ n !́ wuŸl´! b´Ÿl´Ÿ 
51. Je suis un homme ~ Je ne suis pas un homme 
aŸ j !́ bE! ~ aŸ t´Ÿ bEŸ ~  
52. Je suis à la maison ~ Je ne suis pas à la maison 
aŸ wu Ÿl´! dŸi´! ~ aŸ tle! sa)Ÿ 
 
VIII. Pouni 
8.a. questionnaire lexical 
a. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
abandonner du)⁄  
abreuver ≠O)ŸO)⁄  
accepter se!  
accompagner zì!  
accoucher (de) l´Ÿ  
accrocher g√ŸEŸlìŸ  
accuser k√ŸŸbaŸkaŸnì!na¤  
acheter je!  
acquiescer sìŸ√!  
agenouiller (s’) Ô Ÿ́n Ÿ́d !́≠E⁄)na¤  
aider sa)Ÿ  
aigre ≠E)⁄nì! ≠E)⁄na! 
aimer s´!nu!  
aîné zE))Ÿn√! zE))Ÿna! 
ajouter sì!lì!  
allaiter wO))Ÿ  
aller vEŸ  
allumer s´Ÿr !́  
âme jeŸl´Ÿ je!li! 
amitié d Ÿ́baŸl√Ÿ d Ÿ́baŸlaŸ 
amputer voŸmu !  
amulette sEŸbìŸ sEŸbaŸ 
âne b√!na! b√!nE! 
animal va!m vaŸmaŸ 
année b Ÿ́n´Ÿ b Ÿ́niŸ 
appeler bu!e)⁄  
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approcher k Ÿ́ri!baŸ  
arachide sì!ì! sì!E! 
araignée n Ÿ́nEŸnEŸ n Ÿ́nEŸnìŸ 
arbre tEŸ√! tEŸrì! 
arc (guerre) c√)⁄⁄a⁄)a)⁄ c√)⁄E⁄)ì 
argent wa!rì! wa!ra! 
argile boŸoŸ boŸŸ́ Ÿr Ÿ́ 
arracher goŸ  
arranger p√ŸE)Ÿ  
arriver ji!  
arroser dì!  
assembler k !́dE!j√!  
asseoir Ôa)⁄  
attacher v√Ÿa!  
autruche la!ma⁄a Ÿ la!mE⁄EŸ 
avaler l´!  
avertir bì!lìŸ  
aveugle n Ÿ́leŸu ! n Ÿ́lEŸr )́⁄ 
avoir peur de t√Ÿb≠a)ŸÔ Ÿ́nu!  
avorter p√!a!v Ÿ́r/a!kE!√¤  
b. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
bâiller n Ÿ́kaŸlO!!  
baobab ku!lu ! ku!l´! 
bile lìŸma Ÿ lìŸmìŸ 
blesser tEŸma Ÿ  
boire ≠O)⁄  
bon zE!mì! zE!ma! 
bouc buŸtlu ! buŸtl´! 
brouillard k√!E!ba! k√ì!bE! 
brousse gaŸ√Ÿ ga!ra! 
bruit d Ÿ́miŸ d Ÿ́m´Ÿ 
brûler s´Ÿr !́  
buffle ga!n√! ga!na! 
c. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
cacher se⁄eŸ  
cajoler (enfant) ÔEŸr√!  
castrer taŸna!  
chanter s´Ÿn !́  
chasser gi)⁄ni!  
chatouiller l√!l√!  
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chauffer bi)⁄i)⁄  
chercher Ôi⁄)n´!  
chuchoter i!so !  
cinq b Ÿ́nuŸ  
coaguler (se) ÔeŸ  
combattre maŸra!  
commencer si)⁄ni!  
compter gaŸlO!  
confier ga⁄)ta)⁄  
construire leŸu !  
couper gOŸma !  
courir j !́l´!  
couvrir  s´Ÿr Ÿ́ (ouvrir)  
cracher pe!  
craindre ≠ Ÿ́ÔeŸ  
cramer fì!l√!  
crépir t´Ÿr´!  
creuser kuŸu!  
cuire koŸleŸo !  
cultiver vaŸla!  
d. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
damer (sol) p Ÿ́l´!  
danser se!  
déchirer tr´Ÿ  
délayer zaŸm√!  
dent je!li!  
descendre cE!a!  
désirer Ôì!na!  
détacher fu!e⁄  
deux b Ÿ́l´Ÿ  
dire (parole) z´ŸmìŸ  
dix f√!ga!  
donner pEŸn√!  
dormir da)⁄  
e. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
échanger zaŸmO!  
éclore lo !e!  
écouter cuŸo Ÿ  
éduquer ceŸe⁄  
effacer p√!p√!√¤  
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effrayer su!u !  
égorger guŸ  
élargir wEŸlì!  
emprunter Ôì!ma!  
enjamber ga!r√!  
enterrer keŸni!  
entrer zuŸu !  
envoyer vEŸ  
essuyer p√!p√¤√¤  
éteindre d Ÿ́ma!  
être assis Ôa)⁄  
être couché taŸ)a)⁄  
être debout za)Ÿ zi!de!  
être endormi da)⁄  
f. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
fendre l´!  
fermer pi)Ÿ  
finir zEŸ√!  
flatter (tromper) ÔEŸr√!  
flotter sEŸlìŸ  
flûte w√!a!  
fondre je!lu !  
frapper maŸra!  
friction g !́vaŸ√!  
g. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
geler zu!li!  
gésier fO))⁄⁄bO))ŸnìŸ fO))⁄⁄bO))ŸnaŸ 
griffer wO!!rO!  
griller goŸwi⁄  
grossir ≠u#  
h. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
habituer nE)ŸO))⁄  
huit lElE  
i. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
il O!  
ils b Ÿ́  
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indiquer bi!lu !  
insulter tr !́!  
j. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
je aŸma!  
jeter vuŸ)u )⁄  
jouer b√!a)⁄na!  
juger b√!!r !́  
l. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
laisser ≠a)#  
lancer duŸlu !  
laper gaŸl√!  
laver saŸm√!  
laver (se) fE!√!  
lever (se) za)⁄de¤  
lutter Ôa)Ÿ  
m. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
mâcher d Ÿ́m√!  
maigrir buŸeŸna!  
manger dì!√!  
marcher v !́la!  
mesurer mE!!  
mettre (au dos) k Ÿ́nu!  
mince na!m Ÿ́ŸnE! na!m Ÿ́Ÿnì! 
mordre d Ÿ́mu )⁄  
mourir t´!m  
mûrir b !́l´!  
n. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
nager n Ÿ́tìŸ√!  
nettoyer o!p√¤√¤  
nier (réfuter) k√!mO!  
nouer v Ÿ́u Ÿ  
nourrir kO)ŸŸnO!  




Français Forme du singulier Forme du pluriel 
obliger ≠i)⁄  
oublier s´Ÿu!  
ouvrir su!ru!  
ouvrir (bouche) suŸr´Ÿ (niŸ)  
ouvrir (porte) suŸr´Ÿ (wuŸ)niŸ)  
ouvrir (yeux) suŸr´Ÿ (je!)  
p. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
parler zO))Ÿma !  
partager t´Ÿlu !  
partir v Ÿ́l´Ÿ  
payer wE⁄))√!  
penser tE!r√!  
perdre Ôe!u !  
piétiner naŸm√!  
piler jeŸu !  
pincer t√!  
piquer vìŸ√!  
planter cEŸ√!  
pleurer tl´#  
pleuvoir nEŸO))⁄  
pourrir pO)ŸnO!  
pousser jiŸgu!  
prendre tìŸ√!!  
préparer (nourriture) dì! f√ŸaŸma!  
promettre aŸje!nìŸa)⁄  
q. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
quand? d !́dE)⁄  
quatre baŸna!  
que jì!ka!  
question b√ŸE$  
qui? waŸ  
quoi? √!ta⁄  
r. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
racler (gorge) kaŸr´Ÿ  
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refuser vìŸ√!  
répondre se$  
respirer sìŸE!  
réveiller za)⁄  
rêver d√ŸEŸ  
rire mO))Ÿ  
ronfler n Ÿ́g√Ÿl√! n Ÿ́g√Ÿla! 
s. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
s’agenouiller d !́n´Ÿd√)⁄≠a⁄naŸ  
s’arrêter zì!ì!  
s’envoler ÔaŸn√!  
s’étendre lEŸŸl√!  
salir dEŸlì!  
savoir ≠O)Ÿn√!  
se coucher pEŸE!  
se laver s√!E!  
se lever l´Ÿza)ŸdìŸ  
se taire t´Ÿu Ÿ  
semer du#  
séparer s√!a)⁄  
siffler fìŸlìŸ  
six baŸd√Ÿ  
soigner tEŸ)n√!  
souffler fuŸlu !  
sucer m√Ÿ√⁄  
suer b√!p√¤  
t. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
tâter taŸb√!  
tenir (dans la main) ÔaŸ  
tirer va)Ÿ  
tisser (bande d’é) so#  
tomber tri!  
tourner piŸe!  
tousser teŸ  
tresser so#  
tuer guŸri!  
v. 
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
vaincre wEŸ)n√!  
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vanner ceŸlu !  
vendre jEŸ  
venir baŸ  
vivre sìŸE!  
voir n Ÿ́́ ⁄  
voler (dérober) jì!rì!  
vomir t√Ÿl√!  
vous a!ma¤  
 
VIII. Pouni 
8.c. questionnaire lexical complémentaire 
a.  
Français Forme du singulier Forme du pluriel 
abeille t√ŸaŸ t√ŸìŸìŸseŸ 
adultère f√ŸaŸl√⁄ga⁄ f√ŸaŸlE⁄bE⁄ 
aigre ≠O)⁄na⁄ ≠O)Ÿna⁄ba⁄ 
aiguille ga)ŸncE)⁄mEŸ Ÿ ga)Ÿnca)⁄maŸ 
aile vO)ŸO)Ÿ vO)ŸmEŸraŸ 
amant b√⁄bOŸ b√ŸbOŸaŸbaŸ 
âme j√ŸllEŸ j√ŸlsEŸ 
ami dEŸbaŸ dEŸbaŸaŸbaŸ 
amitié dEŸbaŸlOŸrO⁄ dEŸbaŸlOŸrE⁄ 
amulette tì⁄mv√ŸrEŸ tì⁄mv√Ÿr ⁄ŸrE⁄ 
âne bEŸna⁄ bEŸnEŸsaŸ 
animal va)⁄mŸ va)Ÿma⁄ 
année bìŸndaŸ bìŸnaŸ 
anus n Ÿ́p√ŸrEŸ n Ÿ́p√⁄rsaŸ 
appel bOŸEŸlEŸ  
arachide sì⁄ìŸ sì⁄EŸ 
araignée s√⁄lgaŸ s√⁄lgE⁄saŸ 
arbre tì⁄O⁄ tìŸmì⁄rE⁄ 
arc (guerre) t√Ÿa)Ÿ t√⁄E⁄sa⁄ 
argent wa⁄rE⁄ wa⁄rsa⁄ 
argile  boŸoŸ bOŸEŸrEŸ 
aubergine (trad.) caŸlmì⁄O⁄ caŸlmì⁄O⁄ra⁄ 
aveugle lìŸlE⁄O⁄ lìŸlE⁄O⁄ra⁄ 
 
b. 
bague ÔeŸfu⁄lbiŸe⁄ ÔeŸfu⁄lbiŸseŸ 
bâiller   
balai zOŸaŸaŸra⁄ zOŸaŸra⁄ 
baobab ku⁄ku ⁄luŸ ku⁄ku ⁄lu⁄r´Ÿ 
barbe t√Ÿa)ŸnEŸ Ÿ t√Ÿa)ŸmaŸ 
barque ku⁄lbo⁄lo Ÿ ku⁄lbo⁄lo Ÿr Ÿ́ 
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bas-ventre puŸlu ⁄ puŸlu ⁄r Ÿ́ 
bâton daŸO⁄ daŸra⁄ 
berger f√⁄lÔEŸ f√⁄lsEŸ 
bête goŸN go⁄wE)ŸndE⁄ 
biche naŸmìŸa)Ÿ naŸmsaŸ 
bile cì⁄lì⁄a⁄ cì⁄lsa⁄ 
blanc na⁄npO)Ÿ na⁄npO)ŸndEŸ 
boeuf nOŸ naŸndaŸ 
bon jO⁄m jO⁄m√⁄rEŸ 
bosse k√⁄k√Ÿl√⁄ k√⁄k√Ÿl√⁄rEŸ 
bouc b√Ÿtl√⁄ b√Ÿtl√⁄rEŸ 
bouche niŸiŸ ni⁄́ Ÿ 
boucher (le) naŸma⁄jìŸrnaŸ naŸma⁄jìŸrna⁄bE⁄ 
bouillie jì⁄pOŸ)aŸna⁄ - 
bourse (testicule) f ⁄́ca⁄laŸ - 
bouton (peau) ku⁄ku ŸliŸ ku⁄ku Ÿl´Ÿ 
bracelet ÔaŸba)Ÿ ÔaŸba)Ÿ≠sa⁄ 
braise mìŸncaŸlEŸ mìŸncaŸlaŸ 
branche tì⁄O⁄naŸ tì⁄O⁄nEŸEŸsaŸ 
bras vO)Ÿ vO)ŸmEŸraŸ 
brindille mO⁄a⁄bìŸ mO⁄a⁄bìŸìŸsEŸ 
brouillard mEŸnOŸ mEŸnOŸraŸ 
brousse gOŸOŸ gaŸraŸ 
bruit b√Ÿra⁄ b√⁄rda⁄ 
buffle gOŸnOŸ gOŸnaŸndaŸ 
butte sa⁄ng√Ÿlì⁄ sa⁄ng√ŸlE⁄ 
 
c. 
cacher sìŸEŸ  
cadavre tìŸbìŸ tìŸbEŸ 
cafard kO⁄kO⁄ kOŸkOŸaŸrEŸ 
calebasse zO)Ÿa)⁄a)⁄  
caméléon gO⁄)mb√⁄lOŸaŸ gO⁄)mb√⁄lOŸEŸsaŸ 
canard b√ŸsìŸ√Ÿ b√ŸsìŸ√ŸndEŸ 
carpe mOŸaŸ mOŸEŸsaŸ 
carquois t√ŸaŸ t√ŸEŸsaŸ 
case sìŸbìŸdìŸEŸ sìŸbìŸdìŸsEŸ 
castagnette g√⁄E⁄l√Ÿ g√⁄E⁄l√ŸrEŸ 
cauris sìŸbì⁄ì⁄ sìŸbì⁄a⁄ba⁄ 
caïlcédrat pìŸn√⁄ piŸnu ⁄rE¤ 
célibataire l )́⁄bì⁄ka)⁄nE⁄ lE⁄bì⁄ka)⁄nE⁄ 
cendres mì⁄NtOŸ)nOŸ / 
cervelle jì⁄fE)Ÿra⁄ jì⁄fa)⁄a)⁄ 
chameau jO⁄gmaŸ jO⁄gmE⁄saŸ 
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champ tì⁄a⁄ tEŸEŸsaŸ 
charbon mìŸNca¤lbì⁄tì⁄√⁄ mìŸNca¤lbì⁄tì⁄√⁄rEŸ 
charognard z√⁄)m z√)ŸmaŸ 
chat ì⁄lìŸEŸ ì⁄lì⁄ì⁄sEŸ 
chauve-souris zeŸze)Ÿo )Ÿ zeŸza)ŸmEŸraŸ 
chef pì⁄O⁄ pì⁄a⁄ba⁄ 
chefferie paŸlEŸra⁄ paŸlaŸ 
chemin tì⁄mì⁄E)Ÿ tì⁄nsEŸ 
cheval sì⁄sì⁄na⁄m sì⁄sì⁄na⁄ma⁄ 
cheveu ji⁄ku Ÿ́ Ÿ ji⁄ku ŸiŸseŸ 
chèvre bO)Ÿ bOŸ)ndaŸ 
chien ku⁄li⁄e⁄ ku⁄lsEŸ 
chimpanzé ì⁄lìŸEŸ ì⁄lìŸE⁄sE⁄ 
chute tu ⁄ri⁄ - 
ciel ì⁄bO)Ÿ ì⁄bO)ŸmEŸraŸ 
clitoris m√Ÿpì⁄ì⁄ m√Ÿpì⁄a⁄ 
cloche lo Ÿnlo⁄biŸ lo Ÿnlo⁄mo )Ÿ 
conte sO⁄sO⁄a⁄la⁄ sO⁄sO⁄a⁄lsaŸ 
coqueluche vì⁄O⁄nEŸbO)ŸaŸ vì⁄O⁄nEŸbO)ŸE⁄sa⁄ 
corne ≠ì⁄nìŸ ≠ì⁄naŸ 
côte s√⁄dO)Ÿ s√⁄dO)Ÿbì⁄a⁄raŸ 
coton E⁄tO)Ÿ E⁄taŸ)mE⁄raŸ 
cou bìŸaŸ bìŸEŸsaŸ 
coude ÔìŸt√⁄sO⁄ ÔìŸt√⁄sO⁄rEŸ 
coup maŸra⁄ - 
coupe-coupe sìŸfOŸlOŸ sìŸfOŸlOŸraŸ 
court ka)⁄k√⁄k√⁄lì⁄E⁄ ka)⁄k√⁄k√⁄lsE⁄ 
couteau sìŸdaŸr√Ÿ sìŸdaŸr√ŸrEŸ 
crevette k ⁄́ka)⁄na)Ÿ ka)Ÿna)Ÿ 
crocodile ≠√)Ÿ ≠√)ŸmìŸrEŸ 
croque-mort b√Ÿk√ŸrEŸ b√Ÿk√ŸrE⁄bE⁄ 
cuisse cìŸìŸ cì⁄EŸ 
cultivateur vaŸlnaŸ vaŸlnaŸba⁄ 
 
d. 
dent ji⁄liŸ ji⁄l´Ÿ 
dette ÔE)ŸmEŸ ÔE)ŸmaŸ 
diarrhée puŸ́ Ÿr Ÿ́ pu⁄rs Ÿ́ 
doigt ÔìŸf√⁄lEŸ ÔìŸf√⁄lsaŸ 
don pa)ŸnìŸ pa)ŸnaŸ 
dos kOŸaŸaŸ kOŸEŸsaŸ 
dot zì⁄√⁄rEŸ - 
douleur j√Ÿmba⁄ j√Ÿma Ÿ 




esclave faŸlaŸ faŸlaŸba⁄ 
eau na⁄maŸ na⁄mbaŸ 
échelle dO⁄sO⁄ dO⁄sO⁄raŸ 
éclair dOŸbì⁄a⁄ dOŸbE⁄sa⁄ 
éléphant t√⁄√Ÿ t√⁄√⁄rEŸ 
enfant sO⁄)mbOŸjaŸ s√)⁄naŸ 
ennemi dE⁄ma Ÿ dE⁄ma ⁄ba⁄ 
épais na⁄f√⁄fu⁄lì⁄a⁄ na⁄f√⁄fu⁄lsa⁄ 
épaule vO)ŸpaŸlO⁄ vO)ŸpaŸlO⁄raŸ 
épervier ì⁄≠OŸlaŸ ì⁄≠O⁄lsa⁄ 
épine sOŸOŸ sOŸraŸ 
épouse ka)ŸnaŸ - 
escargot ku)⁄ko⁄lo Ÿ ku)⁄ko⁄lo Ÿr Ÿ́ 
estropié nOŸbO)ŸaŸnaŸ nOŸbO)ŸaŸnaŸbaŸ 
étoile taŸ)mbì⁄c√Ÿa⁄ taŸ)mbì⁄c√⁄E⁄saŸ 
étranger vìŸEŸlEŸ vìŸEŸlaŸ (E ?) 
être humain nì⁄mbì⁄nEŸ nì⁄mbì⁄nsEŸ 
étroit na⁄nfì⁄fì⁄nEŸ na⁄nfì⁄fì⁄nsaŸ 
excrément bìŸEŸna⁄ - 
 
f. 
faim n ⁄́sE⁄ra⁄ n ⁄́sa⁄ba⁄ 
famille dì⁄rE⁄ dì⁄EŸ 
fantôme j√⁄E⁄lEŸ j√⁄E⁄lsEŸ 
farine m√Ÿnda⁄ m√⁄naŸ 
faucille s√ŸkOŸlOŸ s√ŸkOŸlOŸraŸ 
femelle na⁄nka)Ÿnì⁄aŸ na⁄nka)ŸnsaŸ 
femme ka)⁄naŸ ka)ŸnaŸba⁄ 
fer l√Ÿ√⁄ l√ŸrE⁄ 
fesse n Ÿ́p√Ÿrbì⁄ n Ÿ́p√ŸrbìŸa⁄ 
fête j√⁄ng√⁄dEŸ j√⁄ng√⁄dì⁄a)Ÿ 
feu mì⁄ndE⁄ mì⁄naŸ 
feuille vOŸOŸ vOŸraŸ 
filet ga⁄mbaŸ ga⁄mbE⁄saŸ 
fille ka)ŸmbìŸ ka)ŸnaŸbìŸaŸ 
flèche caŸ)mEŸ caŸ)maŸ 
fleur pu⁄pu ⁄suŸ pu⁄pu ⁄su⁄r Ÿ́ 
flûte wu⁄́ ⁄ wì⁄ì⁄sEŸ 
foie cE)Ÿ cE)Ÿa)Ÿ 
fondre bu)Ÿ  
force da)ŸnaŸ da)ŸnaŸa⁄ 
forgeron ja⁄la⁄ ja⁄la⁄ba⁄ 
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fou (un) ≠E)Ÿ≠aŸ ≠E)Ÿ≠E)ŸsaŸ 
fouet fì⁄lO⁄ fì⁄lO⁄raŸ 
foule lEŸzaŸ lEŸza⁄ba⁄ 
frère daŸbìŸ daŸbìŸa⁄baŸ 
front (corps) nŸtì⁄lEŸ tì⁄lEŸ 
fruit tì⁄√¤bì¤ tì⁄√¤bì¤a¤ 
fumée ≠√ŸaŸ ≠√ŸEŸsa⁄ 
funérailles l√⁄√Ÿ l√⁄rEŸ 
fusil pu⁄su⁄ pu⁄su⁄r´Ÿ 
 
g. 
galette (de mil) wa)Ÿmì⁄ wa)Ÿma⁄ 
gauche (main) ÔìŸgOŸ)aŸ ÔìŸgOŸ)EŸsEŸ 
gecko n ⁄́fE⁄vEŸna⁄ n ⁄́fE⁄vE⁄nsaŸ 
gencive jE⁄lì⁄nìŸk√)⁄ jE⁄lì⁄nìŸk√)⁄nì¤ra¤ 
genou n Ÿ́du)⁄ n Ÿ́du)⁄mì¤ra¤ 
gens lìŸaŸba⁄  
gifle ÔìŸta)Ÿ ÔìŸtE)⁄saŸ 
glace na⁄mbìŸÔaŸ na⁄ma⁄bìŸÔaŸ 
gombo puŸeŸlŸi puŸeŸl´Ÿ 
gosier bì¤a)¤fE¤lO¤ bì¤a)¤fE¤lO¤ra¤ 
gourde bOŸaŸlE⁄ bOŸaŸla⁄ 
gourdin go⁄o⁄ go⁄r Ÿ́ 
graisse na⁄a⁄bn√Ÿa⁄ na⁄a⁄bn√Ÿa⁄sE⁄ 
grand na⁄ndO⁄lOŸ na⁄ndO⁄lOŸraŸ 
grenier vOŸlO⁄b√Ÿb√ŸaŸ) vOŸlO⁄b√Ÿb√ŸEŸ)sEŸ 
grenouille ≠aŸs√Ÿl√Ÿ ≠aŸs√Ÿl√ŸraŸ 
griffe ÔìŸf√⁄aŸ ÔìŸf√⁄lOŸ 
griffer b√ŸrO⁄bO⁄  
gros a)⁄fO⁄lOŸ a)⁄fO⁄lOŸraŸ 
guerre sOŸ sOŸraŸ 
gésier f√⁄)bO⁄)nEŸ f√⁄)bO⁄)nEŸra⁄ 
 
h. 
habitude mEŸsE⁄bO⁄ - 
hache sìŸzaŸO⁄ sìŸzaŸO⁄raŸ 
hameçon g√⁄a⁄lE⁄aŸ g√⁄a⁄lsaŸ 
hanche tì⁄E)⁄ tì⁄E)⁄sE⁄ 
haricot s√)ŸaŸnìŸ s√)ŸaŸnEŸ 
herbe gO⁄O⁄ ga⁄ra⁄ 
hérisson sa)⁄ng√⁄sì⁄aŸ sa)⁄ng√⁄E⁄saŸ 
hibou k√⁄k√⁄l√Ÿ k√⁄k√⁄l√ŸrE⁄ 
hippopotame tiŸo Ÿ tiŸo Ÿr´⁄ 
hirondelle laŸnla⁄rìaŸ laŸnla⁄rsaŸ 
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homme (mâle) baŸlaŸ baŸlaŸba⁄ 
hoquet saŸlìŸ√Ÿ saŸlìŸ√ŸrEŸ 
hôte vìŸEŸlEŸ vìŸEŸlEŸbE⁄ 
houe b√Ÿt√⁄aŸ b√Ÿt√⁄ìsEŸ 
huile n√Ÿa⁄ n√⁄ì⁄sEŸ 
huit laŸlìŸaŸ  
 
i. 
ici joŸoŸni⁄  
igname pìŸìŸ pìŸEŸ 
iguane bOŸaŸ bOŸEŸsaŸ 
il nmEŸ  
ils dOŸmE⁄  
impôt laŸmpo ⁄o⁄ laŸmpo ⁄́ ⁄r Ÿ́ 
indigo na⁄npOŸpOŸlOŸ na⁄npOŸpOŸlOŸra⁄ 
indiquer biŸli⁄m  
inimitié dE⁄mE⁄bO⁄  
insulte (injure) tu ŸsuŸ tu ŸsuŸr´Ÿ 
insulter tu ŸsuŸb Ÿ́  
interdit (tabou) cì⁄cì⁄l√⁄ cì⁄cì⁄l√⁄rEŸ 
intestins lìŸìŸrE⁄ lìŸìŸraŸ 
 
j. 
jamais wa⁄rE⁄  
jambe cì⁄ì⁄ cì⁄EŸ 
jarre kO⁄a⁄laŸ kOŸaŸaŸlaŸ 
jaune na⁄nsiŸ)m na⁄nsiŸ)ma⁄ba⁄ 
jeu bOŸ)aŸna⁄ bOŸ)aŸnsaŸ 
jeûne nì⁄ì⁄lì⁄O)Ÿ / 
joie p√ŸpO)ŸE)Ÿ p√ŸpO)ŸE)ŸsEŸ 
joli o⁄za)⁄ma ⁄ za)⁄mE⁄ra⁄ 
joue m√Ÿk√Ÿlì⁄ m√Ÿk√ŸlEì⁄ 
jour dE⁄E⁄ dì⁄a)Ÿ 
jugement dì⁄Ôa⁄√Ÿ dì⁄Ôa⁄baŸ 
jujubier b√⁄l≠O⁄mOŸ b√⁄l≠O⁄mO⁄rEŸ 
jumeau kì⁄kì⁄lì⁄EŸ kì⁄kì⁄lì⁄sEŸ 
 
k. 
kapokier f√⁄fOŸlOŸ f√⁄fOŸlOŸraŸ 
karité (arbre) sO)⁄O)⁄ sO)⁄mE⁄raŸ 
karité (fruit) sE)Ÿ sE)Ÿa)Ÿ 






lac vOŸlOŸ vOŸlOŸraŸ 
lait nìŸjì⁄lE⁄ nìŸjì⁄lE⁄bE⁄ 
lance c√⁄ì⁄ìŸ c√⁄ì⁄EŸ 
langue (corps) doŸlo Ÿ doŸlo Ÿr Ÿ́ 
large waŸlEŸra⁄ waŸlEŸba⁄ 
larmes ì⁄sì⁄na⁄mEŸ ì⁄sì⁄na⁄maŸ 
léger f√Ÿf√ŸrE⁄ f√Ÿf√ŸrsE⁄ 
lent √⁄)z√⁄lE⁄ z√⁄lE⁄ 
lépreux (un) jOŸlOŸ jOŸlOŸraŸ 
lèvre nì⁄vOŸ nì⁄vOŸraŸ 
levure sì⁄bO⁄a⁄raŸ sì⁄bO⁄a⁄a⁄raŸ 
libellule f√⁄rÔaŸraŸ f√⁄rÔaŸnsaŸ 
lièvre z´Ÿmi⁄́ Ÿ z´Ÿms´Ÿ 
ligne b Ÿ́baŸraŸ b Ÿ́baŸrsaŸ 
limite sO⁄O⁄naŸ - 
lion jiŸlu ⁄ jiŸlu ⁄r ⁄́ 
loin ≠O⁄)m ≠O⁄)mEŸra⁄ 
long   
louche zìŸpO⁄a⁄lE⁄OŸ zìŸpO⁄a⁄lsaŸ 
lourd o⁄tu ⁄́ ⁄  
luciole bì⁄caŸ)p√⁄E⁄nìŸ bì⁄caŸ)p√⁄E⁄nsEŸ 
lune ca)ŸnaŸa⁄ ca)Ÿnsa⁄ 
lutte Ôa)Ÿ - 
 
m. 
maigre na⁄nkO⁄a⁄raŸ naŸnkOŸrOŸra⁄ 
main Ôa)Ÿ ÔE)⁄E)⁄sa⁄ 
maïs p√Ÿm√ŸlEŸ p√Ÿm√ŸlaŸ 
maison (case) dìŸEŸ dìŸìŸsEŸ 
maladie n Ÿ́bO)Ÿa)Ÿ n Ÿ́bO)ŸE)ŸsaŸ 
maman naŸ na⁄a⁄ba⁄ 
mamelle jìŸlìŸ jìŸlaŸ 
manche (louche) wu⁄lEŸ - 
manioc ba)ŸndaŸku⁄ ba)ŸndaŸku⁄r´Ÿ 
mante religieuse da⁄m√ŸdOŸlì⁄aŸ da⁄m√ŸdOŸlsEŸ 
marché ji⁄́ Ÿ ji⁄́ ŸsaŸ 
mare bu⁄́ Ÿ buŸmi⁄r´Ÿ 
margouillat ì⁄lì⁄O)Ÿ ì⁄lì⁄mì⁄raŸ 
mari baŸlaŸ baŸlaŸba⁄ 
mariage ka)⁄dì⁄√Ÿ ka)⁄na⁄dì⁄√Ÿ 
matin cì⁄ÔOŸ cì⁄ÔOŸra⁄ 
mauvais b Ÿ́za)⁄E⁄) b Ÿ́za)⁄maŸ 
méchant Ôa⁄tì⁄ka)⁄naŸ Ôas⁄ka)⁄naŸ 
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médicament tì⁄E⁄maŸ tì⁄E⁄ma⁄ba⁄ 
mendient l√ŸOŸlnEŸ l√ŸOŸlna⁄ba⁄ 
mensonge kO)ŸmaŸ kO)Ÿma⁄ba⁄ 
menton n Ÿ́tO)Ÿ n Ÿ́tO)ŸmE⁄ra⁄ 
mère na⁄ na⁄a⁄ba⁄ 
meule nuŸmu ⁄́ Ÿ  
mil ya⁄la⁄ ya⁄lsaŸ 
mille mOŸsOŸ mOŸsOŸra⁄ 
mince na⁄nkOŸaŸraŸ na⁄nkOŸaŸsaŸ 
moelle k√⁄n√Ÿa⁄ ku⁄n√⁄E⁄sa⁄ 
mollet cì⁄tìŸb√⁄nì⁄aŸ cì⁄tìŸb√⁄nsaŸ 
monnaie wa⁄rlO⁄E⁄saŸ - 
montagne pìŸa)Ÿ pE)ŸE)Ÿsa⁄ 
mortier zOŸbO⁄ zOŸbO⁄raŸ 
mouche t√ŸaŸ t√ŸEŸsaŸ 
mouchoir (de tête) ga)ŸnÔE)Ÿa)Ÿ ga)ŸnÔE)ŸE)Ÿsa⁄ 
moustache nì⁄k√⁄√⁄ nì⁄k√⁄rEŸ 
moustique bO)Ÿnb√⁄nì⁄a)Ÿ bO)Ÿnb√⁄nsaŸ 
mouton pìŸsEŸ peŸeŸsEŸ 
muet m√ŸkE⁄ m√ŸkE⁄sEŸ 
mur lì⁄lì⁄EŸ lì⁄lsEŸ 
mûr bìŸna⁄sì⁄O)Ÿ bìŸna⁄sì⁄O)ŸndEŸ 
 
n. 
natte saŸla⁄ sa⁄lsaŸ 
néré (pulpe) sì)⁄mba⁄ sì)⁄maŸ 
neuf (*vieux) la)⁄nt√Ÿ la)⁄nt√ŸdaŸ 
nez mìŸE)Ÿla⁄ - 
nid k√⁄mE⁄ p√ŸaŸlaŸ k√⁄msp√ŸaŸlaŸ 
noir naŸdEŸmbi⁄g´Ÿ na⁄mbì⁄)ndaŸ 
noix de cola g√⁄E⁄rìŸ g√⁄E⁄raŸ 
nom jì⁄la⁄ - 
nombril w√⁄la⁄ w√⁄lE⁄ 
nourriture u⁄di⁄u Ÿ u⁄di¤r´¤ 
nous jE⁄rmEŸ  
nuage jì⁄bO)Ÿ jì⁄bO)ŸmE⁄ra⁄ 
nuit tìŸtìŸOŸ tìŸtìŸaŸmEŸraŸ 
nuque tu Ÿtu ⁄uŸ tu Ÿtu ⁄uŸmi⁄r´Ÿ 
 
o. 
objet u⁄u Ÿ u⁄wa)ŸndaŸ 
oeil i⁄siŸ i⁄si⁄́ ⁄ 
oeuf cì⁄ca⁄lEŸ cì⁄ca⁄laŸ 
oiseau kO⁄E⁄mE⁄ kO⁄E⁄msaŸ 
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ombre jO⁄lma⁄ jO⁄lma⁄ba⁄ 
omoplate vO)ŸpaŸlO⁄ vO)ŸpaŸlO⁄raŸ 
oncle (mat.) n Ÿ́baŸlaŸ n Ÿ́ba⁄a⁄ba⁄ 
ongle ÔEŸf√¤p√¤ ÔEŸf√¤p√¤mì⁄raŸ 
oreille zE)ŸE)Ÿ zE)Ÿa)⁄ 
oreillons   
orphelin b Ÿ́taŸlì⁄aŸ b Ÿ́ta⁄lsaŸ 
os ku⁄uŸ ku⁄mi⁄r´Ÿ 
oseille vì⁄O)⁄ vì⁄O)⁄mE⁄raŸ 
 
p. 
pagne ga⁄)nf√Ÿ ga⁄)nf√Ÿmì⁄ra⁄ 
paille g√ŸbìŸOŸ g√ŸbìŸaŸ 
panier fì¤a¤ fì⁄E⁄saŸ 
pardon l√ŸEŸla⁄ l√⁄E⁄lsaŸ 
parole zO)ŸEŸmìŸ zO)ŸaŸma Ÿ 
patate douce la⁄jOŸrOŸ la⁄jOŸrOŸraŸ 
patte k√Ÿ)nkOŸ)a⁄ k√Ÿ)nkO⁄)E⁄saŸ 
paume Ôì⁄w√⁄ Ôì⁄w√⁄mìraŸ 
paupière i⁄si⁄tO)ŸnOŸ i⁄si⁄tO)ŸnO⁄ra⁄ 
peau tO)ŸnO⁄ tO)ŸnO⁄ra⁄ 
pénis f√)⁄a)Ÿ f√)⁄ìŸsaŸ 
perdrix lu ⁄́ ⁄ lu ⁄i⁄seŸ 
père daŸ daŸaŸba⁄ 
perle - zOŸma⁄ 
perroquet ceŸli⁄́ Ÿ ce⁄lseŸ 
petit-fils nOŸO⁄ nOŸmE⁄raŸ 
pied naŸaŸ nEŸEŸsaŸ 
pierre ku⁄lu Ÿ ku⁄lu ⁄r Ÿ́ 
pigeon na⁄sa⁄rì⁄p√ŸEŸnEŸa⁄ na⁄sa⁄rì⁄p√⁄E⁄nsaŸ 
pilon zOŸbì⁄a⁄ zOŸbsaŸ 
piment saŸmpaŸra⁄ saŸmpa⁄rsaŸ 
pintade su)⁄u )Ÿ su)⁄mi ⁄r´Ÿ 
pioche t´⁄tO⁄a⁄ t´⁄tO⁄E⁄saŸ 
pique-boeuf b Ÿ́na⁄cì⁄nE⁄pOŸ)aŸ b Ÿ́na⁄cì⁄nE⁄pOŸ)EnsaŸ 
piquet pa⁄lì⁄ pa⁄la⁄ 
pirogue ku⁄rbo⁄lo Ÿ ku⁄rbo⁄lo ⁄r ⁄́ 
plaie ≠OŸlEŸ ≠OŸlaŸ 
plaisanterie bO)ŸaŸnaŸ - 
pluie dOŸaŸ dOŸEŸsaŸ 
plume Ôì⁄ÔO⁄aŸ Ôì⁄ÔO⁄EŸsaŸ 
poche ga)Ÿnzì⁄bìŸ ga)Ÿnzì⁄baŸ 
poil kuŸ kuŸr Ÿ́ 
poisson m√⁄mOŸaŸ m√⁄mOŸEŸsaŸ 
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poitrine n Ÿ́ba)⁄naŸ - 
poquet t√⁄E⁄ t√⁄E⁄saŸ 
porc kuŸrku⁄ruŸ kuŸrku⁄r´Ÿ 
porte boŸlo Ÿ boŸlo Ÿr Ÿ́ 
pou j√ŸaŸlEŸaŸ j√⁄a⁄lsa⁄ 
pouce ÔEŸf√⁄bìŸOŸ ÔEŸf√⁄bìŸraŸ 
poule cì⁄lO⁄ cì⁄lO⁄rEŸ 
poumon f√Ÿla⁄f√⁄ f√Ÿla⁄f√⁄rEŸ 
poussière k√⁄kOŸsO⁄ k√⁄kOŸsO⁄raŸ 
poussin ci⁄biŸ́ ⁄ ci⁄bi⁄seŸ 
prénom tiŸti Ÿji⁄l´⁄  
problème (souci) joŸoŸ joŸndEŸ 
prunier sauvage ta)Ÿnta)ŸmEŸ ta)Ÿnta)ŸmaŸ 
puisette soŸo ⁄ soŸmi⁄r´Ÿ 
puits vìŸlì⁄EŸ vì⁄lsEŸ 
pus ≠OŸlE⁄rna⁄mba⁄ ≠OŸla⁄rna⁄maŸ 
 
r. 
racine nEŸ≠O⁄nO⁄ nEŸ≠O⁄mE⁄raŸ 
raison ì⁄p√ŸglìŸ ì⁄p√ŸglaŸ 
rat woŸ woŸr Ÿ́ 
rat voleur ji¤bi¤doŸlo ⁄ ji¤bi¤doŸlo ⁄r´Ÿ 
rein tìŸpOŸaŸlìŸ tìŸpOŸaŸlaŸ 
rhume wu⁄r ⁄́ - 
rivière fOŸlOŸ fOŸlOŸraŸ 
riz mu ⁄i ⁄ mu ⁄i ⁄ja)⁄ 
rocher n√Ÿm√⁄pì⁄O⁄ n√Ÿm√⁄pì⁄O⁄ra⁄ 
rond na⁄nÔiŸÔiŸlu ⁄ na⁄nÔiŸÔiŸlu ⁄r´⁄ 
ronflement n√Ÿg√Ÿl√Ÿ n√Ÿg√Ÿl√⁄ra⁄ 
rosée mEŸnOŸ mEŸnOŸraŸ 
rouge sì⁄O)⁄ sì⁄O)⁄ndaŸ 
rougeole vi⁄o⁄n´ŸbOŸaŸ vi⁄o⁄n´ŸbOŸEŸsaŸ 
route cì⁄mì⁄E⁄ cì⁄msEŸ 
 
s. 
sable nOŸsO⁄ nOŸsO⁄raŸ 
sac lO⁄bO⁄ lO⁄bO⁄ra⁄ 
saison des pluies dO⁄nì⁄O)Ÿ dO⁄nì⁄O)ŸraŸ 
saison sèche duŸku ŸluŸ duŸku ŸluŸr´Ÿ 
salamandre n ⁄́vE⁄)vE)ŸnO⁄ n ⁄́vE⁄)vE)ŸnO¤ra¤ 
salive lì⁄lì⁄E⁄ra⁄ - 
sandale (chaussure) n ⁄́t´⁄liŸ n ⁄́t´⁄l´Ÿ 
sang ÔaŸlba⁄ - 
sangsue da⁄mŸ da⁄mŸraŸ 
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sauce dEŸmba⁄ dEŸma ⁄ba⁄ 
sauterelle paŸmE⁄laŸbìŸ paŸmE⁄laŸbaŸ 
scorpion nOŸOŸ naŸmEŸraŸ 
sec ku⁄)kuŸlu ⁄ ku⁄)kuŸlu ⁄r ⁄́ 
sécheresse tiŸku Ÿlu⁄ tiŸku Ÿlu⁄r´⁄ 
sein jìŸlìŸ jìŸlaŸ 
sel n√Ÿk√Ÿa)⁄ n√Ÿk√⁄E)⁄saŸ 
serpent da)Ÿ dE⁄ma ⁄ba⁄ 
silure √⁄m√Ÿbì⁄EŸ) √⁄m√Ÿbì⁄nsEŸ 
singe ì⁄lìŸE⁄ ì⁄lìŸE⁄sEŸ 
sœur nO⁄kO⁄ nO⁄kO⁄a⁄ba⁄ 
soif n´≠√ŸEŸlìŸaŸ n Ÿ́j√ŸEŸlsa⁄ 
soir d Ÿ́daŸnì⁄aŸ d Ÿ́da⁄nsaŸ 
soleil ≠E⁄nì⁄aŸ ≠E⁄nsaŸ 
sommeil da)Ÿnda⁄ da)ŸnaŸ 
sort (un) faŸma⁄ - 
soupe d Ÿ́g√ŸaŸlaŸ d Ÿ́g√ŸaŸlaŸba⁄ 
sourcils i⁄si⁄ku Ÿ i⁄si⁄ku Ÿr Ÿ́ 
sourd (un) sO⁄bO⁄sO⁄ sO⁄bO⁄sO⁄ra⁄ 
sourd-muet m√Ÿka⁄ m√Ÿka⁄saŸ 
suie za⁄lO⁄ za⁄lO⁄raŸ 
 
t. 
tamis zeŸzìŸaŸsa⁄ zeŸzìsaŸ 
tante (sœur/père) naŸka)ŸnaŸ naŸka)Ÿna⁄ba⁄ 
tendon ≠O⁄nOŸ ≠O⁄nOŸraŸ 
termite ci⁄fi⁄u ⁄ ci⁄fi⁄u ⁄r Ÿ́ 
termitière ciŸbiŸo Ÿlo Ÿ ciŸbiŸo Ÿlo Ÿr Ÿ́ 
terre tìŸa⁄ - 
tête ju⁄ jumi⁄r´⁄ 
tibia mi⁄ce⁄liŸ mi⁄ce⁄l´Ÿ 
tige de mil sì⁄sEŸO⁄ sì⁄sEŸra⁄ 
tissu ga)ŸncìŸa)Ÿ ga)ŸncE)ŸE)ŸsaŸ 
tô (pâte de mil) ÔìŸlìŸ ÔìŸlaŸ 
tombe (une) l´⁄bOŸ l´⁄bOŸmEŸraŸ 
tortue c√⁄rs√ŸbO⁄a⁄ c√⁄rs√ŸbO⁄E⁄saŸ 
tourterelle pOŸnì⁄EŸ) pOŸnsEŸ 
toux ci⁄co ⁄so⁄ ci⁄co ⁄so⁄r´Ÿ 
travail tOŸmEŸra⁄ tOŸma Ÿa⁄ 
tympan zE)ŸE)⁄bO)ŸnO⁄ zE)ŸE)⁄bO)ŸnOŸraŸ 
 
v. 
vache nOŸka)⁄nO⁄ nOŸka)⁄nO⁄raŸ 
vagin m√ŸaŸnaŸ  
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veau na⁄a⁄b√ŸEŸlìŸ na⁄a⁄b√ŸEŸlsEŸŸ 
veine ca⁄lbì⁄≠OŸnOŸ ca⁄lbì⁄≠OŸnOŸraŸ 
venin d Ÿ́m´⁄c√)ŸaŸ d Ÿ́m´⁄c√)ŸE)ŸaŸ 
ventre (estomac) cuŸlu ⁄ cuŸlu ⁄r´Ÿ 
ver zìŸlìŸ zìŸlEŸbaŸ 
ver (de Guinée) naŸ)nEŸbOŸ)a⁄ nEŸsE)ŸnEŸbOŸ)a⁄ 
vérité cì⁄a⁄ cì⁄E⁄sa⁄ 
vert naŸncEŸlìŸE⁄ naŸncEŸlsEŸ 
vessie fì⁄mì⁄lO⁄ fì⁄mì⁄lO⁄ra⁄ 
veuve dìŸE)Ÿka)⁄naŸ dìŸE)Ÿka)⁄na⁄ba⁄ 
viande na⁄mŸ na⁄a⁄ba⁄ 
vie mì⁄E⁄l mìŸEŸla⁄ 
vieux na⁄ndO)⁄ na⁄ndO)⁄ndEŸ 
violon (trad.) kOŸnO⁄ kOŸnO⁄raŸ 
visage jì⁄E⁄ jì⁄E⁄sE⁄ 
voisin ÔeŸndo)⁄ ÔeŸndo)⁄a⁄ba⁄ 
voix cEŸlE⁄ cEŸlE⁄bE⁄ 
vol wO)ŸlEŸra⁄  
voleur wO)ŸlaŸ wO)ŸlaŸba⁄ 
vomissure tOŸtOŸlO⁄raŸ - 
 
VIII. Pouni 
8.b. questionnaire grammatical 
1. Je plante ~ je ne plante pas   Nous plantons ~ Nous ne plantons pas 
aŸ Ôa! ce¤ ~ aŸ ta! ce¤    ni!ni! ceŸ ~ ni! k´Ÿ ni! ceŸ 
2. J’ai planté ~ je n’ai pas planté  Nous avons planté ~ Nous n’avons pas 
planté 
aŸ ceŸ ~ aŸ jiŸ ceŸ    n !́ ce¤ ~ n !́ ji¤ ceŸ 
3. Je plante d’habitude ~ Je ne plante jamais 
aŸ ja! ceŸ ~ aŸ ta! ceŸ ~ aŸ ta! ce¤ 
4. Je planterai ~ je ne planterai pas  Nous planterons nous ne planterons pas 
aŸ ba! ceŸ ~ aŸ di! ceŸ    n !́ baŸ n !́ ceŸ ~ n´! b ¤́ ceŸ 
5. (que) Je plante  ~ (que) je ne plante pas 
6. Je réponds ~ je ne réponds pas   Nous répondons ~ Nous ne répondons 
pas 
a! se! ~ aŸ b !́ se    n !́ ba¤ n !́ se¤ ~ n´! d ¤́ seŸ 
7. J’ai répondu ~ je n’ai pas répondu Nous avons répondu~ Nous n’avons pas 
répondu 
a! se! ~ aŸ j Ÿ́ seŸ    n !́ se! ~ n !́! j ¤́ seŸ 
8. Je répondrai ~ je ne répondrai pas Nous répondrons ~ Nous ne répondrons 
pas 
n !́ baŸ n´! se¤ ~ n´! d ¤́ seŸ   n !́ baŸ n !́ se¤ ~ n´! d ¤́¤ seŸ 
9. (que) je réponde ~ (que) je ne réponde pas 
10. Je remue ~ je ne remue pas  Nous remuons ~ Nous ne remuons pas 
a! ba! gu!li! ~ aŸ d !́ gu!li!   n !́ baŸ n !́ gu!li! ~ n !́ d ¤́ gu!li! 
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11. J’ai remué ~ je n’ai pas remué  Nous avons remué ~ Nous n’avons pas 
remué 
aŸ gu Ÿli! ~ aŸ j Ÿ́ guŸli!    n !́ gu!li! ~ n !́ j ¤́ gu!li! 
12 Je remue d’habitude ~ je ne remue jamais 
aŸ jaŸ guŸli! ~ aŸ ta! guŸli! 
13. Je remuerai ~ je ne remuerai pas Nous remuerons ~ Nous ne remuerons 
pas 
aŸ baŸ guŸli! ~ aŸ d !́ guŸli!   n !́ baŸ n !́ guŸli! ~ n !́ d !́ guŸli! 
14. (que) Je remue ~ (que) je ne remue pas 
15. J’écoute ~ je n’écoute pas  Nous écoutons ~ Nous n’écoutons pas 
aŸ Ôa! c√ŸaŸ ~ aŸ ta! c√!aŸ   n !́ Ô )́⁄ c√¤a¤ ‘ n !́ t )́⁄ c√¤a¤ 
16. J’ai écouté ~ je n’ai pas écouté  Nous avons écouté ~ Nous n’avons pas 
écouté 
aŸ cuŸo Ÿ ~ aŸ j Ÿ́ cuŸoŸ    n !́ cu¤o ¤ ~ n !́ j ¤́ cuŸo Ÿ 
17 J’écoute d’habitude ~ Je n’écoute jamais 
aŸ jaŸ cuŸo Ÿ ~ aŸ ta! c√¤a¤    
18. J’écouterai ~ je n’écouterai pas  Nous écouterons ~ Nous n’écouterons 
pas 
a! ba! cu!o ! ~ aŸ d´! cu¤o ¤   n !́ ba! n !́ cu ¤o¤ ~ n !́ d ¤́ cuŸo Ÿ 
19. (que) j’écoute ~ (que) je n’écoute pas 
20. Je fends ~ je ne fends pas  Nous fendons  ~ Nous ne fendons pas 
aŸ Ôa! lo¤e¤ ~ aŸ ta! lo¤e¤    n !́ Ô !́ni! lo¤e¤ ~ n´! taŸnì! lo¤e¤ 
21 J’ai fendu ~ Je n’ai pas fendu  Nous avons fendu ~ Nous n’avons pas 
fendu 
a! l√!a! ~ a! j Ÿ́ lo ŸeŸ    n !́ l√¤a¤ ~ n´! ji¤ lo!eŸ 
22. je fends d’habitude ~ je fends jamais 
a! ja! l√!a! ~ aŸ ta! lo¤e¤ 
23. je fendrai ~ je ne fendrai pas  Nous fendrons ~ Nous ne fondrons pas 
aŸ ba! l√!a! ~ aŸ d !́ l√!a!   n !́ baŸ n !́ l√¤a¤ ~ n !́ d ¤́¤ l√!a! 
24. (que) je fende ~ (que) je ne fende pas 
25. Je me lève ~ je ne me lève pas  Nous nous levons ~ Nous nous levons 
pas 
a! za)⁄ ~ aŸ j´Ÿ za)Ÿ    n !́ za) ~ n !́ d ¤́ za)¤ 
26. Je me suis levé ~ Je ne me suis pas levé Nous ns sommes levés~Nous sommes 
pas levés 
a! za)⁄ ~ aŸ j´Ÿ za)Ÿ    n !́ za)¤ ~ n !́ j ¤́ za)¤ 
27. Je me lève d’habitude ~ Je ne lève jamais 
aŸ ja! za)¤ ~ aŸ ta! za)¤ 
28. Je me lèverai ~ je ne me lèverai pas Nous nous lèverons ~ Nous nous lève-
rons pas 
aŸ ba! za)¤ ~ aŸ d !́ za)¤    n !́ baŸ n !́ za)¤ ~ n´! d !́ za)¤ 
29. (que) je me lève ~ (que) je me lève pas 
30. Je cours ~ Je ne cours pas 
a! Ôa! d√ŸraŸ ~ aŸ da! d√ŸraŸ 
31. J’ai couru ~ Je n’ai pas couru  Nous avons couru ~ Nous n’avons pas 
couru 
a! dr´! ~ aŸ y´Ÿ dr´Ÿ    n !́ dr Ÿ́ ~ n´! y´¤ dr Ÿ́ 
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32. Je cours d’habitude ~ Je ne cours jamais 
aŸ ya! dr Ÿ́ ~ aŸ ta! d√ŸraŸ 
33. Je courrai ~ je ne courrai pas  Nous courrons ~ Nous ne courrons pas 
aŸ ba! dr Ÿ́ ~ aŸ b !́ dr Ÿ́   n !́ ba¤n dr Ÿ́ ~ n´! b´ dr´ 
34 (que) je coure ~ (que) je ne coure pas 
35. Je monte ~ Je ne monte pas   Nous montons ~ Nous ne montons pas 
a! Ôa! dìŸlaŸ ~ aŸ ta! dìŸlaŸ   n !́ Ô ⁄́)n dìŸlaŸ ~ n´! t´¤ dìŸlaŸ 
36. Je suis monté ~ Je ne suis pas monté Nous sommes montés ~ Nous ne som-
mes pas montés 
aŸ dìŸla! ~ aŸ j´Ÿ dìŸlaŸ    n !́! dìŸlaŸ ~ n !́ j ¤́ dìŸla! 
37.Je monte d’habitude ~ Je ne monte jamais 
aŸ ja! dìlaŸ ~ aŸ ta! dìŸŸlaŸ 
38. Je monterai ~ Je ne monterai pas 
aŸ ba! dìŸlaŸ ~ aŸ d !́ dìŸlaŸ 
39. (que) Je monte ~ (que) je ne monte pas 
 
40. Je lave ~ je ne lave pas  Nous lavons ~ Nous ne lavons pas 
aŸ Ôa! sa)Ÿma Ÿ ~ aŸ ta! saŸ)maŸ   n !́ Ô !́n sa)ŸmaŸ ~ n !́ t´¤ saŸ)maŸ 
41. J’ai lavé ~ Je n’ai pas lavé  Nous avons lavé ~ Nous n’avons pas 
lavé 
a! sa)⁄ma! ~ aŸ j Ÿ́ saŸ)maŸ   n !́ sa⁄)ma! ~ n´! j´¤ sa)Ÿma Ÿ 
42. Je lave d’habitude ~ je ne lave jamais 
aŸ ja! sa)ŸmaŸ ~ aŸ ta! saŸ)maŸ 
43. Je laverai ~ Je ne laverai pas  Nous laverons ~ Nous ne laverons pas 
aŸ ba! sa)ŸmaŸ ~ aŸ b Ÿ́ sa)ŸmaŸ   n !́ ba! n !́ saŸ)maŸ ~ n !́ d !́ saŸ)maŸ 
44. (que) Je lave ~ (que) je ne lave pas 
45. je dis ~ je ne dis pas   Nous disons ~ Nous ne disons pas 
aŸ y√ŸaŸ ~ aŸ jiŸ juŸeŸ    n !́ y√!aŸ ~ n´! ji¤ juŸeŸ 
46. J’ai dit ~ je n’ai pas dit  Nous avons dit ~ Nous n’avons pas dit 
aŸ j√ŸaŸ ~ aŸ jiŸ juŸeŸ    n !́ f√! j√ŸaŸ ~ n !́ j√¤ juŸeŸ 
47. Je dis d’habitude ~ Je ne dis jamais 
aŸ yja! waŸ ~ aŸ ti! juŸeŸ 
48. Je dirai ~ Je ne dirai pas  Nous dirons ~ Nous ne dirons pas 
aŸ ba! wa¤ ~ aŸ d !́ wa¤   n !́ ba¤ n !́ wa¤ ~ n !́ d ¤́ wa¤ 
49. (que) je dise ~ (que) je ne dise pas 
50. J’ai été ~ je n’ai pas été   Nous avons été ~ Nous n’avons pas été 
aŸ v Ÿ́l´Ÿ ~ aŸ j ⁄́ v Ÿ́l´Ÿ    n !́ v Ÿ́l´Ÿ ~ n !́ j ¤́ v Ÿ́l´Ÿ 
51. Je suis un homme ~ Je ne suis pas un homme 
a! j !́ ba!lO! ~ aŸ d´! ba!lO! 
52. Je suis à la maison ~ Je ne suis pas à la maison 




Annexe 4 : données dialectométriques n√nì 
Pour obtenir ces données, nous avons comparé les localités et les mots de notre 
liste des notions fondamentales  deux à deux en faisant la sommation des chiffres en la 
divisant par deux lorsque nous avons une forme au singulier et une autre au pluriel. CD 
=  coefficient de distance linguistique qui s’obtient en faisant la sommation de tous les 
chiffres et en divisant la somme obtenue par cent (puisque nous avons pris cent mots 
pour établir ces coefficients). 
Localités : Léo/Bougnounou 
1.= 35,71 2.= 0  3.= 0  4.= 33,33     5.= 16,66 
6.=16,66  7.= 20   8.= 0  9.= 66,66  10.= 30    
11.= 63,33  12.= 0  13.= 38,46   14.= 100   15.= 25  
16.= 0   17.= 37,77   18.= 33,33  19.= 50  20.= 0  
21.= 73,33   22.= 16,66   23.= 0    24.= 39,39 25.= 45,71  
26.= 12,5   27.= 48,21   28.= 0    29.= 0  30.= 25  
31.32.= 100  33.= 12,5 34.= 56,02 35.= 16,66 36.= 78,88 
37.=37,5 38.= 30,76 39.= 50  40.= 62,5 41.= 0  
42.= 26,66  43.= 60  44.= 25  45.= 0  46.= 50  
47.= 0  48.= 50  49.= 37,5 50.= 77,77 51.= 49,29 
52.=25  53.= 50  54.= 38,46 55.= 20  56.= 50  
57.= 45,83 58.= 50   59.= 55,55 60.= 100 61.= 0  
62.= 28,56 63.= 16,66 64.= 100 65.= 16,66 66.= 50   
67.= 42,72  68.= 100 69.= 25  70.= 55,55 71.= 100 
72.= 66,66  73.= 66,66 74.= 0  75.= 66,66 76.= 0  
77.= 100 78.= 64,44 79.= 100 80.= 50  81.= 40  
82.= 4,99 83.= 25  84.= 0  85.= 50  86.= 66,66  
87.= 33,33 88.= 33,33 89.= 25  90.= 69,04 91.= 75  
92.= 36,53 93.= 60  94.= 55  95.= 100 96.= 17,14 
97.= 50  98.= 50  99.= 25  100.= 0 
Total = 4028,27 CD = 40,28 
Localités : Léo/Sapouy 
1.= 48,21 2.= 50  3.= 33,33 4.= 33,33 5.= 16,6 
66.= 55  7.= 20  8.= 100  9.= 33,33 10.= 30  
11.= 16,66 12.= 10  13.= 42,30 14.= 100 15.= 50  
16.= 0  17.= 22,5 18.= 41,66 19.= 27,27 20.= 16,66  
21.= 63,33 22.= 37,5 23.= 20  24.= 49,2 25.= 60  
26.= 100 27.= 48,21 28.= 50  29.= 31,42 30.= 50 
31.= 16,66 32.= 100 33.= 0  34.= 20  35.= 0  
36.= 22,5 37.= 0  38.= 35,89 39.= 71,42 40.= 42,85  
41.= 0  42.= 5,55  43.= 60  44.= 25  45.= 50  
46.= 66,66 47.= 50  48.=50  49.= 12,5 50.= 77,77  
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51.= 35  52.= 0  53.= 0  54.= 36,66 55.= 20  
56.= 50  57.= 55  58.= 100 59.= 33,33 60.= 100 
61.= 100 62.= 66,66 63.= 0  64.= 37,5 65.= 0  
66.= 76,38 67.= 30,3 68.= 60  69.= 100 70.=62,5 
71.= 100 72.= 33,33  73.= 100 74.= 26,66 75.= 60  
76.= 66,66 77.= 70,0 78. = 32,5 79.= 100 80.= 33,33  
81.= 0  82.= 0  83.= 50  84.= 55,55 85.= 100 
86.= 66,66 87.= 35,22 88.= 0  89.= 50  90.= 65,47 
91.= 75  92.= 41,95 93.= 60  94.= 67,5 95.= 100 
96.= 63,33 97.= 0  98.= 60  99.= 50  100.= 16,66 
Total = 4536,52  CD = 45,36 
Localités : Léo/Pouni 
1.= 48,21 2.= 0  3.= 16,66 4.= 50  5.= 16,66 
6.= 16,66 7.= 30  8.= 100  9.= 69,04 10.= 0  
11.= 0  12.= 10  13.= 46,15 14.= 100 15.= 34,72  
16.= 23,80 17.= 22,5 18.= 25  19.= 100 20.= 0  
21.= 63,33 22.= 25  23.= 0  24.= 49,2 25.= 21,42  
26.= 45,45 27.= 58,33 28.= 25  29.= 0  30.= 100 
31.= 0  32.= 100 33.= 0  34.= 33,33 35.= 33,33 
36.= 50  37.= 37,5 38.= 44,23 39.= 50  40.= 87,5 
41.= 25  42.= 16,66 43.= 100 44.= 25  45.= 0  
46.= 50  47.= 0  48.= 0  49.= 75  50.= 63,63  
51.= 55  52.= 25  53.= 55,55 54.= 24,54 55.= 0  
56.= 50  57.= 42,5 58.= 25  59.= 100 60.= 60 
61.= 0  62.= 62,5 63.= 0  64.= 75  65.= 0  
66.= 100 67.= 59,59 68.= 60  69.= 25  70.= 77,77  
71.= 100 72.= 100 73.= 100 74.= 33,92 75.= 33,33  
76.= 42,85 77.= 54,54 78.= 100 79.= 71,42 80.= 50  
81.= 20  82.= 33,33 83.= 0  84.= 66,66 85.= 100 
86.= 71,42 87.= 0  88.= 26,13 89.= 25  90.= 67,12 
91.= 100 92.= 41,95 93.= 60  94.= 47,5 95.= 100 
96.= 55  97.= 50  98.= 66,66 99.= 50  100.= 16,66 
Total = 4469,25  CD = 44,69 
Localités : Léo/Silly 
1.= 0  2.= 0  3.= 0  4.= 7,14  5.= 0  
6.= 26,66 7.= 0  8.= 25  9.= 21,42 10.= 30  
11.= 0  12.= 0  13.= 53,84 14.= 50  15.= 0  
16.= 7,14 17.= 0  18.= 33,33 19.= 0  20.= 0  
21.= 71,87  22.= 25  23.= 16,66 24.= 49,2 25.= 18,75 
26.= 0  27.= 12,5 28.= 12,5 29.= 0  30.= 25  
31.= 0  32.= 100 33.= 0  34.= 0  35.= 0  
36.= 23,73 37.=0  38.= 4,16 39.= 25  40.= 70  
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41.= 0  42.= 0  43.= 16,66 44.= 100 45.= 71,42 
46.= 0  47.= 0  48.= 0  49.= 0  50.= 80  
51.= 0  52.= 50  53.= 0  54.= 44,23 55.= 20  
56.= 25  57.= 45,83 58.= 100 59.= 25  60.= 20  
61.= 66,66  62.= 25  63.= 16,66 64.= 75  65.= 16,66 
66.= 0  67.= 42,72 68.= 60  69.= 50  70.= 50  
71.= 76,38  72.= 38,46 73.= 100 74.= 0  75.= 66,66 
76.= 0  77.= 100 78.= 27,5 79.= 40,5 80.= 16,66 
81.= 0  82.= 24,99 83.= 0  84.= 42,85 85.= 100 
86.= 60  87.= 22,22 88.= 12,5 89.= 25  90.= 55,49 
91.= 60,71  92.= 34,26 93.= 60  94.= 22,5 95.= 16,66 
96.= 37,14 97.= 0  98.= 0  99.= 12,5 100.= 33,33 
Total = 2795,55  CD = 27,95 
Localités : Léo/Nébielanayou 
1.= 42,5  2.= 0  3.= 10  4.= 66,66  5.= 0  
6.= 25  7.= 50  8.= 50  9.= 63,33  10.= 0  
11.= 25  12.= 0  13.= 53,84 14.= 100  15.= 50  
16.= 0  17.= 67,5  18.= 46,66 19.= 45,83 20.= 71,42  
21.= 69,23 22.= 0  23.= 0  24.= 39,39 25.= 35,71  
26.= 0  27.= 60  28.= 75  29.= 16,66 30.= 25 
31.= 41,66 32.= 100  33.= 0  34.= 10  35.= 0  
36.= 63,88 37.= 37,5  38.= 28,2  39.= 77,77 40.= 100 
41.= 25  42.= 16,66 43.= 80  44.= 14,28 45.= 0  
46.= 50  47.= 0  48.= 0  49.= 50  50.= 63,63  
51.= 26,66 52.= 12,5  53.= 25  54.= 26,66 55.= 0  
56.= 33,33 57.= 35  58.= 0  59.= 55,55 60.= 50 
61.= 0  62.= 29,16 63.= 0  64.= 75  65.= 10   
66.= 30,76 67.= 57,77 68.= 100  69.= 0  70.= 77,77  
71.= 100  72.= 100  73.= 100  74.= 0  75.= 10  
76.= 0  77.= 50  78.= 100  79.= 50  80.= 33,33  
81.= 55,55 82.= 16,66 83.= 0  84.= 66,66 85.= 66,66  
86.= 71,42 87.= 26,13 88.= 25  89.= 37,5  90.= 65,71 
91.= 100  92.= 65,14 93.= 60  94.= 25  95.= 43,58  
96.= 31,42 97.= 50  98.= 66,66 99.= 37,5  100.= 16,66 
Total = 3963,05 CD = 39,63 
Localités : Léo/Cassou 
1.= 60,71 2.= 50  3.= 60  4.= 85,71 5.= 16,66 
6.= 67,5  7.= 20  8.= 0  9.= 49,99 10.= 30   
11.= 16,66 12.= 0  13.= 38,46 14.= 0  15.= 37,5  
16.= 0  17.= 22,5 18.= 41,66 19.= 16,66 20.= 16,66  
21.= 73,33 22.= 12,5 23.= 16,66 24.= 42,85 25.= 35,71  
26.= 0  27.= 48,21 28.= 50  29.= 21,42 30.= 25 
31.= 0  32.= 100 33.= 0  34.= 50  35.= 16,66  
36.= 22,5 37.= 0  38.= 24,99 39.= 50  40.= 42,85  
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41.= 50  42.= 16,66 43.= 69,04 44.= 0  45.= 0  
46.= 0  47.= 0  48.= 0  49.= 0  50.= 77,77  
51.= 49,99 52.= 0  53.= 50  54.= 20  55.= 0  
56.= 12,5 57.= 0  58.= 0  59.= 29  60.= 100 
61.= 0  62.= 66,66 63.= 16,66 64.= 100 65.= 0  
66.= 77,77 67.= 41,66 68.= 100 69.= 50  70.= 75  
71.=100  72.= 0  73.= 100 74.= 16,66 75.= 100  
76.= 66,66 77.= 100 78.= 20  79.= 50  80.= 33,33  
81.= 0  82.= 0  83.= 0  84.= 33,33 85.= 100 
86.= 33,33 87.= 0  88.= 25  89.= 50  90.= 100 
91.= 45  92.= 60,6 93.= 50  94.= 50  95.= 100  
96.= 33,33 97.= 0  98.= 100 99.= 50  100.= 16,66 
Total = 3695,96 CD = 36,95 
Localités : Léo/Biéha 
1.= 37,5  2.= 16,66 3.= 30  4.= 51,42 5.= 31,42 
6.= 62,5  7.= 8,33  8.= 25  9.= 69,04 10.= 51,42 
11.= 41,66 12.= 62,5 13.= 71,11 14.= 37,5 15.= 25  
16.= 0  17.= 22,5 18.= 30  19.= 53,84 20.= 0  
21.= 17,64 22.= 45  23.= 28,56 24.= 49,2 25.= 21,42  
26.= 0  27.= 48,21 28.= 71,42 29.= 21,42 30.= 0 
31.= 46,66 32.= 100 33.= 16,66 34.= 33,63 35.= 54,75  
36.= 0  37.= 0  38.= 28,2 39.= 66,66 40.= 46,42  
41.= 0  42.= 15  43.= 71,28 44.= 33,33 45.= 0  
46.= 50  47.= 60  48.= 50  49.= 0  50.= 77,77  
51.= 16,66 52.= 0  53.= 60  54.= 66,43 55.= 0  
56.= 55,55 57.= 58,33 58.= 75  59.= 50  60.= 47,77 
61.= 100 62.= 50  63.= 16,66 64.= 37,5 65.= 66,66  
66.= 33,33 67.= 36,66 68.= 100 69.= 50   70.= 55,55  
71.= 100 72.= 33,33 73.= 100 74.= 20  75.= 71,42  
76.= 0  77.= 10  78.= 100 79.= 100 80.= 66,66  
81.= 0  82.= 61,53 83.= 25  84.= 33,33 85.= 75   
86.= 66,66 87.= 13,63 88.= 33,33 89.= 50  90.= 71,42 
91.= 87,5 92.= 42,85 93.= 66,66 94.= 70,83 95.= 100 
96.= 21,42 97.= 12,5 98.= 0  99.= 0  100.= 0 
Total = 4190 CD = 41,90 
Localités : Sapouy/Cassou 
1.= 25  2.= 0  3.= 80  4.= 100  5.= 16,66 
6.= 66,66 7.= 0  8.= 100  9.= 16,66 10.= 0  
11.= 0  12.= 16,66 13.= 0  14.= 100 15.= 37,5  
16.= 0  17.= 0  18.= 16,66 19.= 27,27 20.= 16,66  
21.= 0  22.= 25  23.= 16,66 24.= 33,33 25.= 60  
26.= 100 27.= 0  28.= 50  29.= 0  30.= 50 
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31.= 16,66 32.= 0  33.= 0  34.= 50  35.= 16,66  
36.= 0  37.= 0  38.= 12,17 39.= 71,42 40.= 16,66  
41.= 50  42.= 12,5 43.= 40  44.= 25  45.= 50  
46.= 66,66 47.= 50  48.= 50  49.= 12,5 50.= 0  
51.= 63,33 52.= 12,5 53.= 50  54.= 37,5 55.= 20  
56.= 25  57.= 55  58.= 100 59.= 75  60.= 20 
61.= 100 62.= 50  63.= 16,66 64.= 87,5 65.= 0  
66.= 26,66 67.= 22,72 68.= 100 69.= 100 70.= 49,99  
71.= 33,33 72.= 16,66 73.= 66,66 74.= 26,66 75.= 100 
76.= 66,66 77.= 12,5 78.= 25  79.= 71,42 80.= 0  
81.= 0  82.= 16,66 83.= 50  84.= 28,57 85.= 50  
86.= 66,66 87.= 35,22 88.= 0  89.= 12,5 90.= 29,16 
91.= 50  92.= 35,22 93.= 60  94.= 30  95.= 63,33 
96.= 30  97.= 0  98.= 100 99.= 0  100.= 16,66 
Total = 3599,68 CD = 35,99 
Localités : Sapouy/Silly 
1.= 15,83 2.= 55  3.= 33,33 4.= 23,80 5.= 16,66 
6.= 69,04 7.= 20  8.= 100  9.= 38,09 10.= 0  
11.= 16,66 12.= 16,66 13.= 41,66 14.= 100 15.= 50  
16.= 7,14 17.= 22,5 18.= 16,66 19.= 27,27 20.= 16,66  
21.= 39,99 22.= 25  23.= 33,33 24.= 16,66 25.= 66,66  
26.= 100 27.= 60,71 28.= 50  29.= 0  30.= 25 
31.= 16,66 32.=  33,33 33.= 0  34.= 20  35.= 0  
36.= 28,28 37.= 0  38.= 51,92 39.= 71,42 40.= 77,77  
41.= 0  42.= 12,5 43.= 100 44.= 71,42 45.= 50  
46.= 33,33 47.= 50  48.= 50  49.= 12,5 50.= 0  
51.= 35  52.= 62,5 53.= 0  54.= 42,72 55.= 33,33  
56.= 25  57.= 55  58.= 60  59.= 25  60.= 100 
61.= 100 62.= 66,66 63.= 16,66 64.= 87,5 65.= 0  
66.= 76,38 67.= 20  68.= 100 69.= 100 70.= 10  
71.= 100 72.= 53,84 73.= 33,33 74.= 26,66 75.= 60  
76.= 66,66 77.= 33,33  78.= 12,5 79.= 100 80.= 16,66  
81.= 0  82.= 24,99 83.= 50  84.= 71,42 85.= 100 
86.= 0  87.= 39,99 88.= 0  89.= 25  90.= 20,83 
91.= 75  92.= 50  93.= 66,66 94.= 58,33 95.= 77,77  
96.= 63,33 97.= 0  98.= 10  99.= 37,5 100.= 46,66 
Total = 4149,05 CD = 41,49 
Localités : Sapouy/Biéha 
1.= 25  2.= 55  3.= 46,66 4.= 51,42 5.= 31,4 
26.= 63,33 7.= 20  8.= 100  9.= 69,04 10.= 35,71  
11.= 63,33 12.= 58,92 13.= 68,88 14.= 100 15.= 50  
16.= 0  17.= 0  18.= 49,99 19.= 70,83 20.= 16,66  
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21.= 50  22.= 20  23.= 38,09 24.= 16,66 25.= 60  
26.= 100 27.= 25  28.= 35,71 29.= 16,66 30.= 50 
31.= 63,33 32.= 16,66 33.= 0  34.= 23,63 35.= 21,42  
36.= 22,5 37.= 0  38.= 38,09 39.= 60  40.= 21,42  
41.= 0  42.= 12,5 43.= 27,27 44.= 25  45.= 50  
46.= 66,66 47.= 20  48.=100  49.= 12,5 50.= 0  
51.= 43, 33 52.= 12,5 53.= 60  54.= 52,72 55.= 20  
56.= 16,66 57.= 50  58.= 66,66 59.= 0  60.= 100 
61.= 60  62.= 66,66 63.= 16,66 64.= 12,5 65.= 66,66  
66.= 76,38 67.= 16,66 68.= 66,66 69.= 100 70.= 78,56  
71.= 16,66 72.= 0  73.= 0  74.= 41,66 75.= 66,66  
76.= 66,66 77.= 100 78.= 65,14 79.= 0  80.= 50  
81.= 0  82.= 30,76 83.= 75  84.= 74,42 85.= 100 
86.= 66,66 87.= 32,5 88.= 33,33 89.= 37,5 90.= 20  
91.= 33,92 92.= 41,95 93.= 71,42 94.= 60,71 95.= 100 
96.= 60  97.= 12,5 98.= 33,33 99.= 50  100.= 16,66 
Total = 4306,34 CD = 43,06 
Localités : Sapouy/Nébiélanayou 
1.= 41,6 6 2.= 50  3.= 16,66 4.= 33,33 5.= 16,66 
6.= 63,33 7.= 37,5  8.= 100  9.= 63,33 10.= 30  
11.= 46,66 12.= 10  13.= 50  14.= 28,56 15.= 75  
16.= 0  17.= 35  18.= 46,66 19.= 63,63 20.= 71,42  
21.= 16,66 22.= 37,5 23.= 10  24.= 50  25.= 60  
26.= 100 27.= 16,66 28.=  75  29.= 10  30.= 50 
31.= 58,33 32.= 60  33.= 0  34.= 40  35.= 0  
36.= 87,5 37.= 37,5 38.= 45,23 39.= 75  40. = 100 
41.= 25  42.= 12,5 43.= 50  44.= 14,28 45.= 50  
46.= 66,66 47.= 50  48.= 50  49.= 62,5 50.= 50  
51.= 33,33 52.= 25  53.= 25  54.= 25  55.= 20  
56.= 66,66 57.= 50  58.= 100 59.= 77,77 60.= 100 
61.= 100 62.= 50  63.= 0  64.= 50  65.= 0  
66.= 78,88 67.= 40,27 68.= 33,33 69.= 100 70.= 71,42  
71.= 41,66 72.= 100 73.= 0  74.= 16,66 75.= 0  
76.= 66,66 77.= 100 78.= 87,5 79.= 66,66 80.= 33,33  
81.= 55,55 82.= 0  83.= 50  84.= 42,85 85.= 50  
86.= 35,71 87.= 55  88.= 0  89.= 50  90.= 82,30 
91.= 60,71 92.= 47,72 93.= 66,66 94.= 55  95.= 78,88  
96.= 63,33 97.= 50  98.= 71,42 99.= 50  100.= 16,66 
Total = 4780,64 CD = 47,80 
Localités : Sapouy/Bougnounou 
1.= 12,5  2.= 55  3.= 33,33 4.= 33,33 5.= 16,66 
6.= 65,71 7.= 0  8.= 61,81 9.= 33,33 10.= 0  
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11.= 66,66 12.= 16,66 13.= 33,33 14.= 16,66 15.= 12,5 
16.= 0  17.= 16,66 18.= 49,99 19.= 72,72 20.= 16,66  
21.= 21,42 22.= 25  23.= 16,66 24.= 50  25.= 66,66  
26.= 100 27.= 12,5 28.= 50  29.= 16,66 30.= 50 
31.= 58,33 32.= 20  33.= 0  34.= 53,84 35.= 16,66  
36.= 78,88 37.= 37,5 38.= 14,28 39.= 71,42 40.= 71,42  
41.= 0  42.=12,5 43.= 12,5 44.= 0  45.= 50  
46.= 66,66 47.= 50  48.= 50  49.= 25  50.= 0  
51.= 63,33 52.= 37,5 53.= 37,5 54.= 50  55.= 16,66  
56.= 50  57.= 22,5 58.= 100 59.= 66,66 60.= 0 
61.= 100 62.= 60  63.= 46,66 64.= 100 65.= 0  
66.= 76,38 67.= 25,55 68.= 33,33 69.= 100 70.= 49,99  
71.= 16,66 72.= 33,33 73.= 60  74.= 26,66 75.= 60   
76.= 66,66 77.= 12,5 78.= 51,28 79.= 66,66 80.= 16,66  
81.= 40  82.= 8,33 83.= 75  84.= 55,55 85.= 66,66  
86.= 60  87.= 39,39 88.= 0  89.= 12,5 90.= 0 
91.= 45,83 92.= 41,66 93.= 33,33 94.45,83  95.= 60  
96.= 46,66 97.= 50  98.= 60  99.= 37,5 100.= 16,66 
Total = 3952,77 CD = 39,52 
Localités : Sapouy/Pouni 
1.= 50  2.= 55  3.= 16,66 4.= 50  5.= 66,66 
6.= 65,71 7.= 37,5  8.= 100  9.= 52,37 10.= 30  
11.= 16,66 12.= 0  13.= 50  14.= 42,85 15.= 77,5 
16.= 0  17.= 0  18.= 16,66 19.= 81,81 20.= 16,66  
21.= 28,57 22.= 25  23.= 16,66 24.= 16,66 25.= 60  
26.= 100 27.= 73,21 28.= 75  29.= 16,66 30.= 100 
31.= 0  32.= 16,66 33.= 0  34.= 50  35.= 16,66  
36.= 83,75 37.= 37,5 38.= 38,09 39.= 71,42 40.= 100 
41.= 25  42.= 12,5 43.= 100 44.= 0  45.= 50  
46.= 16,66 47.= 50  48.= 50  49.= 50  50.= 37,5 
51.= 0  52.= 37,5 53.= 55,55 54.= 44,44 55.= 33,33  
56.= 0   57.= 12,5 58.= 100 59.= 77,77 60.= 100 
61.= 100 62.= 66,66 63.= 0  64.= 50  65.= 0  
66.= 100 67.= 42,5 68.= 0  69.= 100 70.= 71,42  
71.= 100 72.= 100 73.= 66,66 74.= 41,66 75.= 60  
76.= 0  77.= 60  78.= 100 79.= 100 80.= 16,66  
81.= 20  82.= 16,66 83.= 50  84.= 42,85 85.= 75  
86.= 71,42 87.= 35,22 88.= 0  89.= 25  90.= 41,66 
91.= 0  92.= 8,33 93.= 0  94.= 70,83 95.= 65,71  
96.= 66,66 97.= 50  98.= 71,42 99.= 25  100.= 0 
Total = 4515,95 CD = 45,15 
Localités : Pouni/Cassou 
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1.= 62,5  2.= 55  3.= 80  4.= 87,5  5.= 66,66 
6.= 65,71 7.= 37,5  8.= 100  9.= 52,37 10.= 30  
11.= 16,66 12.= 26,66 13.= 50  14.= 100 15.= 55  
16.= 7,14 17.= 0  18.= 16,66 19.= 100 20.= 16,66  
21.= 28,57 22.= 12,5 23.= 0  24.= 33,33 25.= 58,33  
26.= 45,45 27.= 73,21 28.= 75  29.= 16,66 30.= 100 
31.= 0  32.= 0  33.= 0  34.= 28,57 35.= 0  
36.= 77,5 37.= 37,5 38.= 35,89 39.= 75  40.= 100 
41.= 75  42.= 0  43.= 100 44.= 25  45.= 0  
46.= 50  47.= 0  48.= 0  49.= 62,5 50.= 37,5 
51.= 26,66 52.= 25  53.= 55,55 54.= 33,33 55.= 20  
56.= 25  57.= 42,5 58.= 25  59.= 77,77 60.= 100 
61.= 0  62.= 49,99 63.= 16,66 64.= 100 65.= 0  
66.= 100 67.= 33,63 68.= 66,66 69.= 0  70.= 71,42  
71.= 100 72.= 100 73.= 50  74.= 46,42 75.= 100 
76.= 71,42 77.= 60  78.= 100 79.= 20  80.= 16,66 
81.= 20  82.= 33,33 83.= 0  84.= 50  85.= 75  
86.= 71,42 87.= 8,33 88.= 0  89.= 25  90.= 50 
91.= 50  92.= 35,22 93.= 60  94.= 60  95.= 35,71  
96.= 63,33 97.= 37,5 98.= 100 99.= 25  100.= 16,66 
Total = 4528,7 CD = 45,28 
Localités : Pouni/Silly 
1.= 45,83 2.= 0  3.= 16,66 4.= 52,77 5.= 16,66 
6.= 10  7.= 50  8.= 100  9.= 70,83 10.= 30  
11.= 0  12.= 16,66 13.= 33,33 14.= 100 15.= 50  
16.= 0  17.= 35  18.= 0  19.= 100 20.= 0  
21.= 26,66 22.= 12,5 23.= 0  24.= 16,66 25.= 0  
26.= 45,45 27.= 55  28.= 50  29.= 0  30.= 100 
31.= 0  32.= 0  33.= 0  34.= 33,33 35.= 16,66  
36.= 59,59 37.= 37,5 38.= 44,23 39.= 25  40.= 100 
41.= 25  42.= 0  43.= 35  44.= 71,42 45.= 0  
46.= 50  47.= 0  48.= 0  49.= 62,5 50.= 49,99  
51.= 35  52.= 50  53.= 55,55 54.= 47,72 55.= 0  
56.= 25  57.= 42,5 58.= 100 59.= 77,77 60.= 80 
61.= 66,66 62.= 75  63.= 16,66 64.= 100 65.= 0  
66.= 73,07 67.= 26,66 68.= 100 69.= 25  70.= 71,42  
71.= 71,81 72.= 100 73.= 50  74.= 33,92 75.= 66,66  
76.= 71,42 77.= 63,63 78.= 100 79.= 42,85 80.= 33,33  
81.= 20  82.= 33,33 83.= 0  84.= 50  85.= 50  
86.= 66,66 87.= 13,88 88.= 0  89.= 50  90.= 0 
91.= 100 92.= 50  93.= 66,66 94.= 41,66 95.= 78,88  
96.= 40,47 97.= 50  98.= 66,66 99.= 50  100.= 49,99 
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Total = 4223,66 CD = 42,23 
Localités : Pouni/Biéha 
1.= 37,5  2.= 16,66 3.= 25  4.= 41,66 5.= 21,42 
6.= 21,42 7.= 60  8.= 100  9.= 71,42 10.= 66,21  
11.= 46,66 12.= 58,92 13.= 78,88 14.= 75  15.= 45  
16.= 7,14 17.= 0  18.= 30  19.= 53,84 20.= 0  
21.= 50  22.= 32,5 23.= 23,80 24.= 0  25.= 16,66  
26.= 45,45 27.= 73,21 28.= 71,42 29.= 16,66 30.= 100 
31.= 46,66 32.= 0  33.= 25  34.= 51,92 35.= 7,14 
36.= 100 37.= 37,5 38.= 61,9 39.= 66,66 40.= 100 
41.= 25  42.= 12,5 43.= 100 44.= 25  45.= 0  
46.= 50  47.= 60  48.= 50  49.= 62,5 50.= 37,5 
51.= 43,33 52.= 25  53.= 54,54 54.= 65,14 55.= 20  
56.= 33,33 57.= 50  58.= 50  59.= 66,66 60.= 68,88 
61.= 100 62.= 75  63.= 16,66 64.= 75  65.= 20  
66.= 100 67.= 40,27 68.= 33,33 69.= 25  70.= 71,42  
71.= 100 72.= 0  73.= 50  74.= 45,83 75.= 71,42  
76.= 71,42 77.= 63,63 78.= 100 79.= 66,66 80.= 33,33  
81.= 20  82.= 38,46 83.= 25  84.= 50  85.= 100 
86.= 28,57 87.= 4,54 88.= 33,33 89.= 50  90.= 40 
91.= 33,33 92.= 40,83 93.= 71,42 94.= 73,21 95.= 100 
96.= 65,71 97.= 50  98.= 66,66 99.= 50  100.= 16,66 
Total = 4799,28 CD = 47,99 
Localités : Pouni/Nébiélanayou 
1.= 16,66 2.= 10  3.= 0  4.= 50  5.= 16,66 
6.= 21,42 7.= 0  8.= 75  9.= 66,66 10.= 0  
11.= 30  12.= 10  13.= 8,33 14.= 0  15.= 0  
16.= 7,14 17.= 35  18.= 25  19.= 49,99 20.= 71,42  
21.= 24,99 22.= 25  23.= 10  24.= 52,07 25.= 58,33  
26.= 45,45 27.= 60  28.= 50  29.= 0  30.= 100 
31.= 41,66 32.= 60  33.= 12,5 34.= 50  35.= 16,66  
36.= 33,92 37.= 0  38.= 22,61 39.= 55,55 40.= 11,11  
41.= 0  42.= 0  43.= 100 44.= 14,28 45.= 0  
46.= 50  47.= 0  48.= 0  49.= 12,5 50.= 10  
51.= 33,33 52.= 12,5 53.= 55,55 54.= 22,22 55.= 20  
56.= 33,33 57.= 50  58.= 25  59.= 40  60.= 10 
61.= 0  62.= 41,66 63.= 0  64.= 12,5 65.= 0  
66.= 100 67.= 5,55 68.= 33,33 69.= 12,5 70.= 50  
71.= 100 72.= 100 73.= 50  74.= 26,66 75.= 60  
76.= 21,42 77.= 27,27 78.= 100 79.= 50  80.= 16,66  
81.= 24,99 82.= 0  83.= 0  84.= 66,66 85.= 0  
86.= 0  87.= 13,63 88.= 0  89.= 0  90.= 64,61 
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91.= 66,66 92.= 35,22 93.= 66,66 94.= 20  95.= 79,79  
96.= 54,75 97.= 12,5 98.= 0  99.= 12,5 100.= 16,66 
Total = 3054,02 CD = 30,54 
Localités : Léo/Bougnounou 
1.= 37,5  2.= 0  3.= 16,66 4.= 50  5.= 16,66 
6.= 0  7.= 25  8.= 77,77 9.= 52,37 10.= 30  
11.= 49,99 12.= 16,66 13.= 24,99 14.= 28,56 15.= 25  
16.= 7,14 17.= 16,66 18.= 60  19.= 66,66 20.= 0  
21.= 21,42 22.= 12,5 23.= 0  24.= 62,5 25.= 63,33  
26.= 45,45 27.= 73,21 28.= 25  29.= 0  30.= 75 
31.= 41,66 32.= 0  33.= 0  34.= 26,66 35.= 0  
36.= 100 37.= 0  38.= 37,36 39.= 0  40.= 100 
41.= 25  42.= 0  43.= 100 44.= 0  45.= 0  
46.= 50  47.= 0  48.= 50  49.= 25  50.= 75  
51.= 63,33 52.= 0  53.= 44,44 54.= 53,84 55.= 0  
56.= 50  57.= 10  58.= 0  59.= 10  60.= 100 
61.= 0  62.= 57,13 63.= 16,55 64.= 100 65.= 0  
66.= 100 67.= 15,55 68.= 33,33 69.= 25  70.= 71,42  
71.= 100 72.= 100 73.= 100 74.= 33,92 75.= 66,66  
76.= 71,42 77.= 100 78.= 100 79.= 50  80.= 16,66  
81.= 20  82.= 16,66 83.= 25  84.= 66,66 85.= 75  
86.= 33,33 87.= 13,88 88.= 11,11 89.= 12,5 90.= 20,83 
91.= 50  92.= 33,33 93.= 40  94.= 58,33 95.= 35  
96.= 54,75 97.= 0  98.= 66,66 99.= 37,5 100.= 16,66 
Total = 3787,27 CD = 37,87 
Localités : Cassou/Nébiélanayou 
1.= 54,16 2.= 50  3.= 57,77 4.= 80  5.= 16,66 
6.= 63,33 7.= 37,5  8.= 100  9.= 63,33 10.= 30  
11.= 46,66 12.= 0  13.= 50  14.= 100 15.= 50  
16.= 0  17.= 35  18.= 41,66 19.= 33,33 20.= 71,42  
21.= 16,66 22.= 12,5 23.= 10  24.= 50  25.= 33,33  
26.= 0  27.= 33,33 28.= 75  29.= 10  30.= 0 
31.= 46,66 32.= 50  33.= 0  34.= 66,66 35.= 16,66  
36.= 87,5 37.= 37,5 38.= 35,25 39.= 77,77 40.= 100 
41.= 37,5 42.= 0  43.= 63,63 44.= 14,28 45.= 0  
46.= 50  47.= 0  48.= 0  49.= 50  50.= 50  
51.= 0  52.= 12,5 53.= 12,5 54.= 25  55.= 0  
56.= 0  57.= 25  58.= 0  59.= 55,55 60.= 100 
61.= 0  62.= 58,33 63.= 16,66 64.= 100 65.= 10  
66.= 80  67.= 32,5 68.= 66,66 69.= 25  70.= 71,42  
71.= 50  72.= 100 73.= 50  74.= 26,66 75.= 100 
76.= 0  77.= 100 78.= 100 79.= 26,66 80.= 33,33  
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81.= 55,55 82.= 16,66 83.= 0  84.= 50  85.= 50  
86.= 71,42 87.= 35,22 88.= 0  89.= 25  90.= 56,92 
91.= 70,83 92.= 0  93.= 60  94.= 50  95.= 77,5 
96.= 40  97.= 50  98.= 100 99.= 37,5 100.= 16,66 
Total = 4145,78 CD = 41,45 
Localités : Cassou/Silly 
1.= 58,33 2.= 55  3.= 70  4.= 86,18 5.= 16,66 
6.= 52,37 7.= 0  8.= 25  9.= 38,09 10.= 0  
11.= 16,66 12.= 0  13.= 41,66 14.= 37,5 15.= 37,5 
16.= 0  17.= 22,5 18.= 12,5 19.= 16,66 20.= 16,66  
21.= 36,66 22.= 12,5 23.= 0  24.= 33,33 25.= 21,42  
26.= 0  27.= 60,71 28.= 50  29.= 16,66 30.= 0 
31.= 0  32.= 0  33.= 0  34.= 41,66 35.= 16,66  
36.= 48,23 37.= 0  38.= 41,66 39.= 50  40.= 77,77  
41.= 50  42.= 0  43.= 100 44.= 71,42 45.= 0  
46.= 0  47.= 0  48.=0  49.= 0  50.= 0  
51.= 38,09 52.= 50  53.= 37,5 54.= 42,72 55.= 20  
56.= 50  57.= 45,83 58.= 100 59.= 50  60.= 100 
61.= 66,66 62.= 66,66 63.= 63  64.= 37,5 65.= 16,66  
66.= 77,77 67.= 21,21 68.= 100 69.= 25  70.= 66,66  
71.= 100 72.= 38,46 73.= 50  74.= 16,66 75.= 100 
76.= 0  77.= 33,33 78.= 50  79.= 50  80.= 16,66  
81.= 0  82.= 24,99 83.= 0  84.= 0  85.= 100 
86.= 20  87.= 18,05 88.= 0  89.= 12,5 90.= 50 
91.= 87,5 92.= 24,31 93.= 0  94.= 60  95.= 74,36  
96.= 60  97.= 0  98.= 100 99.= 37,5 100.= 49,99 
Total = 3520,53 CD = 35,20 
Localités : Cassou/Biéha 
1.= 37,5  2.= 55  3.= 68,88 4.= 71,10 5.= 21,42 
6.= 10  7.= 12,5  8.= 25  9.= 69,04 10.= 35,71  
11.= 63,33 12.= 62,5 13.= 68,88 14.= 37,5 15.= 50  
16.= 0  17.= 0  18.= 46,66 19.= 53,84 20.= 16,66  
21.= 62,5 22.= 32,5 23.= 28,56 24.= 33,33 25.= 0  
26.= 0  27.= 25  28.= 71,42 29.= 16,66 30.= 25 
31.= 66,66 32.= 0  33.= 25  34.= 35,89 35.= 7,14 
36.= 55  37.= 0  38.= 44,24 39.= 33,33 40.= 21,42  
41.= 25  42.= 12,5 43.= 26,24 44.= 12,5 45.= 0  
46.= 25  47.= 30  48.= 50  49.= 0  50.= 0  
51.= 16,66 52.= 0  53.= 30  54.= 61,81 55.= 0  
56.= 33,33 57.= 58,33 58.= 75  59.= 75  60.= 100 
61.= 100 62.= 66,66 63.= 16,66 64.= 100 65.= 33,33  
66.= 77,77 67.= 20  68.= 66,66 69.= 25  70.= 69,04  
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71.= 50  72.= 33,33 73.= 50  74.= 21,66 75.= 100 
76.= 0  77.= 100 78.= 65,14 79.= 71,42 80.= 33,33  
81.= 0  82.= 46,15 83.= 25  84.= 0  85.= 100 
86.= 66,66 87.= 22,72 88.= 11,11 89.= 37,15 90.= 40 
91.= 58,33 92.= 42,72 93.= 66,66 94.= 66,66 95.= 100 
96.= 30  97.= 12,5 98.= 100 99.= 50  100.= 16,66 
Total = 4013,2 CD = 40,13 
Localités : Cassou/Bougnounou 
1.= 25  2.= 55  3.= 60  4.= 85,71 5.= 0  
6.= 65,71 7.= 12,5  8.= 0  9.= 33,33 10.= 0  
11.= 66,66 12.= 0  13.= 33,33 14.= 100 15.= 25  
16.= 0  17.= 16,66 18.= 46,66 19.= 33,33 20.= 16,66  
21.= 21,42 22.= 0  23.= 0  24.= 50  25.= 43,33  
26.= 12,5 27.= 12,5 28.= 0  29.= 16,66 30.= 0 
31.= 49,99 32.= 0  33.= 0  34.= 33,33 35.= 0  
36.=78,88 37.= 37,5 38.= 23,07 39.= 75  40.= 71,42  
41.= 50  42.= 0  43.= 45  44.= 25  45.= 0  
46.= 50  47.= 0  48.= 50  49.= 37,5 50.= 0  
51.= 33,33 52.= 25  53.= 12,5 54.= 33,33 55.= 20  
56.= 25  57.= 45,83 58.= 25  59.= 77,77 60.= 29,16 
61.= 0  62.= 60  63.= 12,5 64.= 50  65.= 16,66  
66.= 77,77 67.= 10,1 68.= 66,66 69.= 50  70.= 49,99  
71.= 33,33 72.= 66,66 73.= 100 74.= 16,66 75.= 66,66  
76.= 0  77.= 0  78.= 62,39 79.= 60  80.= 16,66  
81.= 40  82.= 24,99 83.= 25  84.= 33,33 85.= 66,66  
86.= 66,66 87.= 13,88 88.= 0  89.= 12,5 90.= 29,16 
91.= 55  92.= 19,19 93.= 20  94.= 20  95.= 55  
96.= 40  97.= 50  98.= 60  99.= 37,5 100.= 16,66 
Total = 3287,14 CD = 32,87 
Localités : Silly/Biéha 
1.= 33,33 2.= 16,66 3.= 10  4.= 53,24 5.= 21,42 
6.= 45,71 7.= 8,33  8.= 0  9.= 57,13 10.= 35,71  
11.= 46,66 12.= 58,85 13.= 78,88 14.= 25  15.= 25  
16.= 0  17.= 22,5 18.= 33,33 19.= 38,46 20.= 0  
21.= 47,05 22.= 32,5 23.= 14,28 24.= 16,66 25.= 35,71  
26.= 0  27.= 60,71 28.= 71,42 29.= 16,66 30.= 25 
31.= 49,99 32.= 0  33.= 12,5 34.= 33,63 35.= 21,42  
36.= 39,39 37.= 0  38.= 44,23 39.= 66,66 40.= 78,88  
41.= 0  42.= 12,5 43.= 100 44.= 35,71 45.= 0  
46.= 50  47.= 30  48.= 50  49.= 0  50.= 0  
51.= 35,71 52.= 50  53.= 50  54.= 38,09 55.= 20  
56.= 55,55 57.= 12,5 58.= 71,42 59.= 25  60.= 68,88 
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61.= 100 62.= 62,5 63.= 16,66 64.= 100 65.= 16,66  
66.= 33,33 67.= 22,22 68.= 100 69.= 50  70.= 33,33  
71.= 100 72.= 61,53 73.= 0  74.= 10  75.= 71,42  
76.= 0  77.= 100 78.= 65,14 79.= 100 80.= 41,66  
81.= 0  82.= 48,39 83.= 25  84.= 0  85.= 10 
86.= 60  87.= 19,19 88.= 0  89.= 37,5 90.= 45,45 
91.= 62,5 92.= 45,1 93.= 71,42 94.= 46,42 95.= 79,79  
96.= 46,66 97.= 12,5 98.= 0  99.= 12,5 100.= 25 
Total = 3804,17 CD = 38,04 
Localités : Silly/Niébiélanayou 
1.= 37,5  2.= 10  3.= 10  4.= 38,09 5.= 0 
6.=31,42 7.= 37,5  8.= 100  9.= 66,66 10.= 30  
11.= 30  12.= 0  13.=24,99 14.= 100 15.= 50  
16.= 0  17.= 57,5 18.= 30  19.= 49,99 20.= 71,42 
21.= 34,61 22.= 25  23.= 10  24.= 50  25.= 21,42  
26.= 0  27.= 60  28.= 75  29.= 10  30.= 0 
31.= 46,66 32.= 50  33.= 12,5 34.= 30  35.= 0  
36.= 78,88 37.= 37,5 38.= 28,2 39.= 55,55 40.= 100 
41.= 25  42.= 0  43.= 100 44.= 66,66 45.= 0  
46.= 50  47.= 0  48.= 0  49.= 50  50.= 50  
51.= 31,42 52.= 37,5 53.= 25  54.= 32,72 55.= 20  
56.= 66,66 57.= 42,5 58.= 100 59.= 77,77 60.= 70 
61.= 66,66 62.= 29,16 63.= 16,66 64.= 100 65.= 30  
66.= 38,45 67.= 33,33 68.= 100 69.= 25  70.= 71,42  
71.= 100 72.= 100 73.= 0  74.= 10  75.= 30  
76.= 0  77.= 100 78.= 100 79.= 71,42 80.= 50  
81.= 77,77 82.= 24,99 83.= 0  84.= 50  85.= 100 
86.= 66,66 87.= 50,5 88.= 0  89.= 12,5 90.= 83,21 
91.= 100 92.= 56,81 93.= 66,66 94.= 22,5 95.= 27,56  
96.= 49,99 97.= 50  98.= 66,66 99.= 37,5 100.= 41,66 
Total = 4502,69 CD = 45,02 
Localités : Silly/Bougnounou 
1.= 33,33 2.= 0  3.= 0  4.= 38,09 5.= 16,66 
6.= 10  7.= 0  8.= 25  9.= 38,09 10.= 0  
11.= 66,66 12.= 0  13.= 41,66 14.= 100 15.= 25  
16.= 0  17.= 37,77 18.= 33,33 19.= 50  20.= 0  
21.= 33,33 22.= 12,5 23.= 0  24.= 50  25.= 52,37  
26.= 12,5 27.= 60,71 28.= 25  29.= 0  30.= 0 
31. = 66,66 32.= 0  33.= 0  34.= 53,84 35.= 16,66  
36.= 43,63 37.= 37,5 38.= 46,15 39.= 25  40.= 50,13  
41.= 0  42.= 0  43.= 100 44.= 71,42 45.= 0  
46.= 50  47.= 0  48.= 50  49.= 37,5 50.= 33,33  
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51.= 54,75 52.= 25  53.= 50  54.= 57,14 55.= 0  
56.= 37,5 57.= 29,16 58.= 100 59.= 55,55 60.= 100 
61.= 71,42 62.= 28,56 63.= 16,66 64.= 50  65.= 0  
66.= 50  67.= 0  68.= 66,66 69.= 0  70.= 33,33  
71.= 100 72.= 100 73.= 100 74.= 0  75.= 66,66  
76.= 0  77.= 20  78.= 51,28 79.= 100 80.= 24,99  
81.= 77,77 82.= 42,85 83.= 75  84.= 60  85.= 0  
86.= 0  87.= 0  88.= 18,33 89.= 48,21 90.= 33,33 
91.= 33,33 92.= 16,66 93.= 75  94.= 33,33 95.= 75  
96.= 33,33 97.= 25  98.= 50  99.= 37,5 100.= 16,66 
Total = 3583,76 CD = 35,83 
Localités : Biéha/Nébielanayou 
1.= 29,16 2.= 10  3.= 25  4.= 51,42 5.= 21,42 
6.= 0  7.= 25  8.= 100  9.= 31,42 10.= 58,57  
11.= 41,66 12.= 57,13 13.= 78,88 14.= 100 15.= 50  
16.= 0  17.= 35  18.= 30  19.= 55,44 20.= 71,42  
21.= 39,28 22.= 32,5 23.= 33,33 24.= 50  25.= 16,66  
26.= 0  27.= 33,33 28.= 71,42 29.= 30  30.= 25 
31.= 43,33 32.= 60  33.= 25  34.= 42,72 35.= 21,42  
36.= 76,38 37.= 37,5 38.= 54,75 39.= 71,42 40.= 100 
41.= 25  42.= 12,5 43.= 66,43 44.= 14,28 45.= 0  
46.= 50  47.= 60  48.= 50  49.= 50  50.= 50  
51.= 10  52.= 12,5 53.= 50  54.= 61,81 55.= 0  
56.= 71,42 57.= 42,5 58.= 50  59.= 77,77 60.= 68,88 
61.= 100 62.= 45,83 63.= 16,66 64.= 50  65.= 33,33  
66.= 53,84 67.= 50  68.= 16,66 69.= 50  70.= 71,42  
71.= 50  72.= 100 73.= 0  74.= 50  75.= 66,66  
76.= 0  77.= 55  78.= 100 79.= 66,66 80.= 50  
81.= 55,55 82.= 47,24 83.= 25  84.= 50  85.= 66,66  
86.= 42,85 87.= 22,5 88.= 0  89.= 50  90.= 100 
91.= 75  92.= 48,48 93.= 71,42 94.= 66,66 95.= 100 
96.= 26,66 97.= 50  98.= 71,42 99.= 37,5 100.= 16,66 
Total = 4638,41 CD = 46,38 
Localités : Biéha/Bougnounou 
1.= 25  2.= 16,66 3.= 10  4.= 51,42 5.= 7,14  
6.= 60,71 7.= 12,5  8.= 25  9.= 69,04 10.= 35,71  
11.= 26,66 12.= 62,5 13.= 68,88 14.= 100 15.= 25  
16.= 0  17.= 16,66 18.= 0  19.= 46,15 20.= 0  
21.= 56,25 22.= 32,5 23.= 14,28 24.= 50  25.= 43,33  
26.= 25  27.= 25  28.= 71,42 29.= 0  30.= 25 
31.= 33,33 32.= 0  33.= 25  34.= 55,49 35.= 7,14 
36.= 73,88 37.= 37,5 38.= 33,51 39.= 66,66 40.= 73,21  
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41.= 0  42.= 12,5 43.= 49,64 44.= 25  45.= 0  
46.= 50  47.= 60  48.= 100 49.= 37,5 50.= 0  
51.= 33,33 52.= 25  53.= 0  54.= 71,42 55.= 60  
56.= 55,55 57.= 41,66 58.= 50  59.= 77,77 60.= 100 
61.= 100 62.= 71,42 63.= 0  64.= 100 65.= 33,33  
66.= 41,66 67.= 22,22 68.= 33,33 69.= 50  70.= 33,33  
71.= 0  72.= 33,33 73.= 100 74.= 20  75.= 42,85  
76.= 0  77.= 100 78.= 100 79.= 71,42 80.= 16,66  
81.= 40  82.= 23,07 83.= 50  84.= 33,33 85.= 75  
86.= 0  87.= 19,19 88.= 20  89.= 50  90.= 27,27 
91.= 60,71 92.= 17,04 93.= 42,85 94.= 33,92 95.= 100 
96.= 26,66 97.= 50  98.= 66,66 99.= 50  100.= 0 
Total = 4012,15 CD = 40,12 
Localités : Nébiélanayou/Bougnounou 
1.= 29,16 2.= 10  3.= 10  4.= 16,66 5.= 16,66 
6.= 21,42 7.= 25  8.= 100  9.= 63,33 10.= 30  
11.= 46,66 12.= 0  13.= 16,66 14.= 28,56 15.= 25  
16.= 0  17.= 47,77 18.= 30  19.= 24,99 20.= 71,42  
21.= 24,99 22.= 12,5 23.= 0  24.= 10  25.= 26,66  
26.= 12,5 27.= 33,33 28.= 75  29.= 10  30.= 0 
31.= 26,66 32.= 50  33.= 0  34.= 69,23 35.= 16,66  
36.= 100 37.= 0  38.= 33,51 39.= 77,77 40.= 100 
41.= 25  42.= 0  43.= 12,5 44.= 14,28 45.= 0  
46.= 50  47.= 0  48.= 50  49.= 25  50.= 75  
51.= 30  52.= 12,5 53.= 50  54.= 50  55.= 20  
56.= 66,66 57.= 55  58.= 25  59.= 20  60.= 100 
61.= 0  62.= 20  63.= 16,66 64.= 100 65.= 30  
66.= 53,84 67.= 33,33 68.= 16,66 69.= 12,5 70.= 71,42  
71.= 24,99 72.= 100 73.= 100 74.= 10  75.= 60  
76.= 0  77.= 100 78.= 100 79.= 100 80.= 33,33  
81.= 55,55 82.= 8,33 83.= 25  84.= 66,66 85.= 66,66  
86.= 71,42 87.= 39,39 88.= 0  89.= 50  90.= 100 
91.= 60,71 92.= 19,19 93.= 66,66 94.= 42,5 95.= 75  
96.= 33,33 97.= 25  98.= 50  99.= 37,5 100.= 33,33 
Total = 3882 CD = 38,82 
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